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أھﺪي ﺛﻤﺮة ﺟﮭﺪي ھﺬا إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻗﺘﺮن ﻋﻤﻠﮫ ﺑﺄﺧﻼق ﺳﺎﻣﯿﺔ و ظﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ 
  .ذﻟﻚ ﯾﻄﺮق أﺑﻮاب اﻟﻌﻠﻢ أﯾﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
 ﻋﻤﺮه ﻓﻲ وأطﺎل ﷲ ﺣﻔﻈﮫ "اﻟﺤﺒﯿﺐ أﺑﻲ "إﻟﻰ
 .... ﺳﻤﺎء ﺳﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺑﺒﺮھﺎ وﺟﻞ ﻋﺰ ﷲ أوﺻﻰ ﻣﻦ إﻟﻰ
  .....ﺣﺪود ﺑﻼ ﯾﻔﯿﺾ اﻟﺬي اﻟﻌﻄﺎء إﻟﻰ .....ﻗﺪﻣﯿﮭﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻄﻠﺐ ﻣﺎ أﻋﺰ ووﺿﻊ
ﻋﻤﺮي ﺑﺎﻟﺤﻨﺎن و ﺗﺮوﯾﮭﺎ ﺑﺎﻵﻣﺎل ، إﻟﻰ ﻛﻞ ﻓﺮﺣﺔ ﻓﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻘﻲ زھﻮر
 ﻋﻤﺮي إﻟﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ و اﻟﺤﺎﺿﺮ و اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، إﻟﻰ أﻣﻲ اﻟﻐﺎﻟﯿﺔ
 .إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ إﺧﻮﺗﻲ و أﺧﻮاﺗﻲ
  .  إﻟﻰ ﻛﻞ اﻷﺻﺪﻗﺎء و زﻣﻼء اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻌﻤﻞ
  .إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ وﻗﻒ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ طﯿﻠﺔ ﻣﺸﻮاري اﻟﺪراﺳﻲ
  وھﯿﺒﺔ دﯾﺠﻲ
 
  




















   
  
  
أﺣﻤﺪه ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻤﮫ ﻋﻠﻲ وﻟﻄﻔﮫ ﺑﻲ،أن  إن اﻟﺤﻤﺪ و اﻟﺸﻜﺮ ﻛﻠﮫ   ﺗﻌﺎﻟﻰ ،
  .ﻹﺗﻤﺎم ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﯿﺮى اﻟﻨﻮر ﻟﻮﻻ ﺗﻮﻓﯿﻘﮫ وﻓﻘﻨﻲ
أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ  ﴿ َوﻻ َﺗﻨﺴﻮا اﻟﻔﻀﻞ ﺑَْﯿﻨَﻜـﻢ ﴾ ،:ﻓﻠﻘﻮﻟﮫ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 أﺳﺘﺎذي
اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺒﺨﻞ ﻋﻠـﯿﺎ ﺑﻨﺼﺎﺋﺤﮫ و  "ﻏﻮﻓﻲد ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ /أ" اﻟﻔﺎﺿﻞ  
  .اﻟﺪراﺳﺔ و ﺗﻮﺟﯿﮭﺎﺗﮫ اﻟﺬي ﺳﮭﻞ ﻟﻲ إﻧﺠﺎح ھﺬهإرﺷﺎداﺗﮫ 
 اﻟﺪراﺳﺔ ھﺬهاﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺪم ﻟﻲ ﯾﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ إﻧﺠﺎح 
  اﻟﺬﯾﻦ أﻗﺪر ﻟﮭﻢ ﻣﺠﮭﻮداﺗﮭﻢ أﺳﺎﺗﺬﺗﻲ اﻟﻜﺮام
ﻛﻤﺎ أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻋﻤﺎل ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮاﺑﻞ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﺑﺒﺴﻜﺮة 
إﺑﺮاھﯿﻢ :اﻟﺴﯿﺪ  ،اﻟﻨﺬﯾﺮ ﻗﻮﯾﺰي : ﻟﻲ وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﻢ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻢ
  ﺑﻮراس و اﻟﺴﯿﺪة ﻧﺒﯿﻠﺔ ﺑﺮﻛﺎن








              
                 
 ﺗﺗﺑﻧﺎھﺎ أن ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﻣن واﺳﻊ ﺣﺟم اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﻣﺎم             
وﻣﺣدداﺗﮫ ﻣن أھم أﻧواع ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت  ﻣﺧططﺎﺗﮭﺎ ، وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ
اﻟﺿوء  ﻧﺳﻠط أن وﺗﮭدف ھذه اﻟدراﺳﺔ،  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟذي ﺳﻧﻘوم ﺑدراﺳﺗﮫ ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل
 اﻟﻘﻠﺔ ﺑﺎﺣﺗﻛﺎر ﺗﺗﺳم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ أﺷﻛﺎل ﺑﻌض ﻓﻲ ھﺎﻣﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﯾﺣﺗل ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟذي
ﻣﻌرﻓﺔ ووﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮫ ﻓﻲ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﺳﺗﻣرارﯾﺗﮭﺎ  ، ﻣن ﺟﮭﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أو
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﻣدى ﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﻓﯾﮭﺎ 
، وﯾرﺗﻛز ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءة ، ﻛﺎﻟرﺑﺣﯾﺔ ، واﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ:  ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻋدة ﻣؤﺷرات
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ھو اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺟودة 
  .اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻛل ﻟﺳﻠﻌﺔ أي ﻣﻌﯾﺎر أﻛﺑر ﺟودة أو أﻗل ﺟودة
 ﺑﺳﻛرةﺑوﺑﺎﻟذات ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل  اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑلﺎﺧﺗﯾﺎر وﻗﻣﻧﺎ ﺑ          
ت وﺟودھﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿ أﻛﺑر وأﺿﺧم اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻣن  ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ B.AC.IN.E
وأﻧﮭﺎ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻻﯾزو ھذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗطوﯾر ﻣﺳﺗوى أداﺋﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت 
  .ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﺟﺎل ﺗﻣﯾﯾز ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ 
 ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت وأداء ﺑﯾن طردﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ وﺟود اﻟدراﺳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ وأﺛﺑﺗت         
 ﺎاﺳﺗﺣواذھ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أداء ﺗﺣﺳﯾن ﻓﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ھذه ﺳﺎھﻣت ﺣﯾث اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ، اﻟﻘطﺎع اﻟﻛواﺑل
، ﻛﻣﺎ (اﻟﻛواﺑل اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻛواﺑل اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ)ﻋﻠﻰ اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟﺑﻌض ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ 
 .أﻧﮫ ﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻧﺗﺎﺟﯾﺗﮭﺎ و رﺑﺣﯾﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ھذه اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ
اﻷداء  ،اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت، اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ : ﺎﺣﯾﺔاﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗ










                                                   Résumé 
 
          Les entreprises industrielles peuvent adopter beaucoup de comportements 
stratégiques pour mener à bien leurs projets. Par conséquent, la différenciation 
verticale des produits et de leurs déterminants est l’un des types les plus importants 
de la stratégie de différenciation que nous étudierons en détail. Cette étude vise à 
mettre en évidence ce type de comportement qui occupe une place importante dans 
certaines formes de concurrence oligopolistique ou monopolistique et son 
efficacité à maintenir la continuité de l’entreprise, et dans quelle mesure cette 
entreprise parvient-elle à s’adapter aux variables de l’environnement dans lequel 
elle est active, d’autre part. Cela est à travers plusieurs indicateurs d’évaluation des 
performances tel que: la rentabilité, part de marché, efficacité productive ... Ce 
type de comportement est principalement basé sur la qualité des produits.  
        Le critère permettant de distinguer les produits des concurrents est la 
spécificité de chaque produit, autrement dit la norme de qualité supérieure ou 
inférieure. Nous avons choisi le secteur des câbles électriques, en particulier 
l’entreprise  de l'industrie du câbleE.NI.CA.B, de Biskra qui se considère  l’un des 
plus grands et importants établissements ayant imposé sa présence dans la région. 
En particulier du fait de sa certification ISO, ce qui l’a amenée à développer ses 
performances dans divers domaines, notamment celui de la différenciation des 
produits. 
          Les résultats de l’étude ont mis en évidence une relation positive entre la  
différenciation verticale des produits et la performance de l’institution dans le 
secteur des câbles électriques, ce qui a permis d’améliorer la performance de 
l’entreprise en acquérant la plus grande partie du marché de certains de ses 
produits (câbles industriels et câbles domestiques). Aussi cela a Contribué à 
améliorer sa productivité et sa rentabilité, bien que cette contribution soit 
relativement faible. 
         
Mots-clés: économie industrielle, comportement stratégique, différenciation 
verticale des produits, performance, indicateurs d'évaluation de la performance, 








                                                                          Abstract 
 
         Industrial enterprises have a wide range of strategic behaviors that they can 
adopt to achieve their plans. Accordingly, the vertical differentiation of products 
and their determinants is one of the most important types of differentiation strategy 
that we will study in some detail. This study aims at highlighting this type of 
behavior which occupies an important position In some forms of oligopolistic or 
monopolistic competition, on the one hand, and its effectiveness in maintaining 
and sustaining the institution, and the extent to which the institution succeeds in 
adapting to the variables of the environment in which it is active, on the other 
hand. That is through several indicators of performance evaluation like: 
Profitability, market share, productive efficiency.... This type of behavior is 
primarily based on the quality of the products. The criterion for distinguishing 
between the products of competitors is the specific characteristics of each 
commodity of any standard of higher quality or lower quality. 
            We have chosen the electrical cable industry, especially the Cable Industry 
Company of Biskra E.NI.CA.B as one of the largest establishments that have 
imposed its presence in the area, especially as it has ISO certification, which made 
it concerned to develop its performance in various fields, especially the field of 
product differentiation. 
              The results of the study showed a positive relationship between the 
vertical differentiation of products and the performance of the institution in the 
sector of electrical cables. This strategy contributed to improving the performance 
of the enterprise in acquiring the bulk of the market in some of its products 
(industrial cables and household cables) and profitability, although this 
contribution is relatively weak. 
 
Keywords: industrial economy, strategic behavior, vertical product differentiation, 
performance, performance appraisal indicators, electrical cable industry. 
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 20 :ﯿﺪ ـــــــــﺗﻤﮭ
 30 اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول 
 30 ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﻠوك اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول 
 50  ﻧﻣوذج ﻗوى اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﺧﻣس ﻟﺑورﺗر  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
 11  اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﺑورﺗر : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
 22  اﻟﺗﻣﯾﯾز إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻣﺎھﯾﺔ  :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث 
 22  ﻣﺎھﯿﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول 
 72  اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻔﺳرة ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 92  أﻧواع إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
 53  اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
 53  ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت :اﻟﻣطﻠب اﻷول
 93  ﻣﻔﮭوم اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠزﺑون وطرق إﻧﺷﺎﺋﮭﺎ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 34  ﻣﺣددات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
 06  ﻓواﺋد وﻣﺧﺎطر اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز: اﻟراﺑﻊاﻟﻣﺑﺣث 
 06  اﻟﻌﻣودي ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺗﻣﯾﯾز: اﻟﻣطﻠب اﻷول
 66  ﻓواﺋد و ﻣﺧﺎطر ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ





 96  اﻟﻣدى اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
 17  اﻟﻔﺼﻞﺔ ﺧـﻼﺻـــ
  711-37 ﻟﻸداء و ﻣﺆﺷﺮات ﻗﯿﺎﺳﮫﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ا: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 37 :ﺗﻤﮭﯿﺪ 
 47 و أﻧواﻋﮫ  ﻣﻔﮭوم اﻷداء :اﻷولاﻟﻣﺑﺣث 
 47 ﻣﻔﮭﻮم اﻷداء وﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول 
 97 (ﻣﺻﺎدره)أﻧواع اﻷداء  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 38 اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻷداء: اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب 
 88 ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻣﻔﺎھﯾم أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺣول  :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث 
 88 ﻣﻔﮭوم ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء: اﻟﻣطﻠب اﻷول
 29   أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 49 وﻣﻌوﻗﺎﺗﮫ ﻣراﺣل ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء وﺷروط ﻧﺟﺎﺣﮫ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
 89 ﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس اﻷداء اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
 89 اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
 011 اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔﻣﺣدودﯾﺔ أﻧظﻣﺔ  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 211  ﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس اﻷداء اﻟﺣدﯾﺛﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
 711  ﺧـﻼﺻـــﺔ اﻟﻔﺼﻞ




 021 ﻣﺎھﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول 
 021 ﻣﻔﮭوم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ وأھﻣﯾﺗﮫ: اﻟﻣطﻠب اﻷول 
 221 ظﮭور اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ وﺗطوره:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 721 ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ: اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب 
 131 ﺗﺣﻠﯾل ھﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
 131 ﻣﻔﮭوم ھﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻟﺳﻠوك واﻷداء: اﻟﻣطﻠب اﻷول
 331 ﻣﺣددات ھﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ





 341  أﺷﻛﺎل ھﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
 941 اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺄداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻋﻼﻗﺔ  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
 941  ﻣﻔﮭوم ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء:اﻟﻣطﻠب اﻷول
 941  ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 351 ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻓﻲ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
 161  ـﺔ اﻟﻔﺼﻞﺧـﻼﺻـ
 232-361 دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻮاﺑﻞ ﺑﺴﻜﺮة: اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ 
 361 :ﺗﻤﮭﯿﺪ 
 461 ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻮاﺑﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ: اﻷول  اﻟﻣﺑﺣث
 461 ﻧﺸﺄة وﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول 
 971  اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ :  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 781 أھﻤﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻮاﺑﻞ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 881 أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮدي ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 881 اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول 
 591 اﻟﺠﻮدة ﻛﻤﺤﺪد أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮدي وﺻﻮرھﺎ ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
 202 اﻟﻤﺤﺪدات اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮدي وأﺷﻜﺎﻟﮭﺎ ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
 402  اﻟﻣﻧﮭﺟﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺎراﻻط: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
 402  أﺳﻠوب و أدوات اﻟدراﺳﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻷول
 502 ﻧﻤﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ وﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 702   اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔأﺳﺎﻟﯿﺐ وطﺮق اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ : اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﻄﻠﺐ
 012  ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ : اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻤﺒﺤﺚ 
 012  اﻟﻌﺎﻣﺔﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت : اﻷولاﻟﻣطﻠب 
 612  ﺗﺣﻠﯾل اﺗﺟﺎھﺎت اﻵراء : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 422  ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ : اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣطﻠب
 232  ـﺔ اﻟﻔﺼﻞﺧـﻼﺻـ
  932-432  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ 
  152-142  ﻊﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟـ
  562-452  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻼﺣﻖ
  





  اﻷﺷﻜﺎلﻗﺎﺋﻤـﺔ 
  اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﻌﻨﻮان  اﻟﺮﻗﻢ
  60  " retroP " ـﻟ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ىﻗو ﻧﻣوذج  10-10
  21  اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻧﺎﻓس  20-10
  31  ﻣﻛوﻧﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ  30-10
  43  أﻧواع  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز  40-10
  93  ﻣﺣددات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠزﺑون  50-10
  04  طرف اﻟزﺑوناﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟُﻣْدَرﻛﺔ ﻣن   60-10
  14  ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘﯾم  70-10
  94  اﻟﻣﻧطﻖ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﺟودة اﻟﻣدرﻛﺔ  80-10
  95  ﻣﺣددات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي  90-10
  77  اﻷداء ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ  10-02
  87  اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻸداء  20-20
  18  اﻷداء اﻟذاﺗﻲ واﻷداء اﻟﺧﺎرﺟﻲ  30-20
  38  اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻷداءاﻟﻌواﻣل   40-20
  59  ﻣراﺣل ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء  50-20
  401  اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﻛﻔﺎءة  60-20
  901  ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺣﺳﺎب ﺣﺻﺔ اﻟﺳوق  70-20
  311  ﻣرﺑﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و اﻟﻣﺣددات  80-20
  121  دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻧﻣوذج ھﯾﻛل ، ﺳﻠوك ، أداء  10-30
  921  أداء –ﺳﻠوك  –ﻧﻣوذج ھﯾﻛل   20-30
  831  اﻟﺣﺟم ﻛﻌﺎﺋﻖ ﻟﻠدﺧول إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت  30-30
  041  اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف  40-30
  141  اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ و ﺗرﻛز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  50-30
  541  ﺗوازن ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻣد اﻟطوﯾل  60-30
  351  ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺟودة ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ  70-30
  451  أﺛر ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة ﻋﻠﻰ ھﺎﻣش اﻟرﺑﺢ  80-30
  651  ﺑﺎﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔﻋﻼﻗﺔ اﻟﺟودة   90-30
  951  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أداءﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ   01-30
  461  (CELENOS)إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ   10-40
  661  ﻣﺧطط ﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛواﺑل  20-40
  961  7102اﻟﻰ ﺳﻧﺔ  0102ﻣن ﺳﻧﺔ  B.AC.I.N.Eﺗطور رﻗم أﻋﻣﺎل ﻣؤﺳﺳﺔ   30-40
  271  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻧﺳﺑﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﮭمﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺄھم اﻟزﺑﺎﺋن ﻟدى   40-40
  571  ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺷرﻛﺔ اﻟﺳوﯾدي  50-40
  871  B.AC.IN.Eﻧﻣوذج ﺑورﺗر اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ :  60-40
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ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﯾوم، ھو اﻟﺗﻐﯾرات واﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ظل ازدﯾﺎد ﺣدة  إن            
، ﺣﯾث أﺻﺑﺣت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ظل ظروف ﺑﯾﺋﯾﺔ  اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﺧﺎرﺟﯾﺔ وداﺧﻠﯾﺔ ﻣﻌﻘدة وﻏﯾر واﺿﺣﺔ وﻣﺗﻐﯾرة ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر، ﻣﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺿﻐطﺎ ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﺗﺣﺳﯾن 
 ﻣﻧﺗﺟﺎت وﺧدﻣﺎتﻟﻣواﻛﺑﺔ ھذه اﻟﺗﻐﯾرات ﻣن ﺧﻼل ﺗطوﯾر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻋﻣﻠﮭﺎ، ﻟﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﻘدﯾم  داﺋﮭﺎآ
وﻓﻲ ظل  ﻣﺗﻣﯾزة ﺑطرق ﻣﺗطورة ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﺧﻔض ﻧﺳﺑﺔ اﻟﮭدر ﻓﻲ اﻟﻣوارد واﻟطﺎﻗﺎت
ﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻟ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎتاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن  ﺗﺗوﻓر ﻟدى، اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ھذه 
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﮭﺎ، إذ ﺗﺷﻛل ھذه اﻟﺧﯾﺎرات ﺑداﺋل إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎر 
  .ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻣن أﺟل ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺗطورات اﻟﻌدﯾدة اﻟﺗﻲ أﺿﺣت ﺗﺷﻛل إﻣﺎ ﻓرﺻﺔ أو ﺗﮭدﯾدا ﻟﮭﺎ
ﺑﺣﯾث ﯾﺗﻼءم اﻷﻓﺿل و اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﮭﺎ، اﻟﺳﻠوك ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﺻﺑﺢ ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ ھﺎﺗﮫ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﺧﺗﯾﺎر و   
أﺻﺑﺣت ، و ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺗﮭﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﯾﻌزز ﻣن ﺗﻛﯾﻔﮭﺎ ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﮭﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾﻖ أھداﻓﮭﺎ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﯾوم ﻓﻲ ﻣوﻗف ﯾﺣﺗم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ، ﺗﺿﻣن ﻟﮭﺎ اﻟﺳﯾطرة واﻟﻧﺟﺎح 
 ﺿﻐوطﺎتﮭﺎ، ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻣو واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﻓﯾ
 إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﮭﺎاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن واﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن، ﻟذﻟك ﻓﮭﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﻧﺎﺳب واﻟذي ﯾﺗﻼءم 
وﺣﻘﯾﻘﺔ ھﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﺧﯾﺎرات اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎم ،  اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟداﺧﻠﯾﺔ 
ﻖ وذﻛرﻧﺎ ﻏﯾر أن ھذه اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﮫ ﻣن اﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ووﺿﻌﮭﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻛﻣﺎ ﺳﺑ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗم ﻓﻲ ظل اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت أﺧرى ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺻﻧﺎﻋﺔ واﺣدة أو 
  .اﻟﺗوﺟﮫ ﻧﺣو اﻟﻌﻣل ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﺻﻧﺎﻋﺔ أو ﻗطﺎع واﺣد 
راﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت إﺣدى أﻛﺛر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹدارة اﻹﺳﺗ ﺔا ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾاﺧﺗﯾﺎرﻟذﻟك ﯾﻌد         
ﺗﻌﻘﯾدا، ﺣﯾث ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﯾﮫ ﻣدى ﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻓﺷﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻓﻧﺟد أن اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ 
ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻟﻧﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ 
ﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺳﻠوك ﻣن ھﻧﺎ ﺗظﮭر اﻟﻌ، ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺗﻛﯾﯾف ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺗﮭﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى
ﺑﺎﻷداء اﻟذي ﺗﺣﻘﻘﮫ ﻣن وراء ھذا اﻟﺳﻠوك، ﺣﯾث رﻛز اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت  اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن ھﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﺳﻠوﻛﺎت ﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻋﻣﺎل وأﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺷرﻛﺎت اﻟراﺋدة، ﺣﯾث اﻋﺗﻣدت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟ ﺗﺣدﯾد أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣو واﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ، وﻣن ﺛم ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ وﺗﻌزﯾز أداﺋﮭﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ، 
وﻣﺎ ﯾﻠﻔت اﻻﻧﺗﺑﺎه ھو اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﮭذه اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟراﺋدة، اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ 






  إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث :أوﻻ
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑﻖ ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﻛون أﻣﺎم ﻣﻌﺎدﻟﺔ طرﻓﮭﺎ اﻷول ھو     
اﺧﺗﯾﺎر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ أﻣﺎم اﻟﺗطورات اﻟﮭﺎﺋﻠﺔ وﺿرورة اﻟﺗﺄﻗﻠم واﻟﺗﻛﯾﯾف ﻣﻊ ھذه اﻟﺗﻐﯾرات، 
واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن  واﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ ھو ﺿرورة ﺑﻘﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم أﺣﺳن ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ
ﻧﺻل إﻟﻰ إﺑراز ﻣﻌﺎﻟم إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺑﺣﺛﻧﺎ اﻟﺗﻲ ﻧﺣﺎول اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ  قأداﺋﮭﺎ، ﺿﻣن ھذا اﻟﺳﯾﺎ
  : ﻣن ﺧﻼل ھذا اﻟﺑﺣث وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ﻛﺳﻠوك اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ  اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﯾﺳﺎھم ﻛﯾف
 ؟اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
ل ھذه اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗظﮭر ﻟﻧﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ وﻣن ﺧﻼ  
  :ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ وھﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز  واﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺣدداتوﻣﺎھﻲ اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت؟  اﻟﻧﻣﺎذج ﻣﺎ ھﻲ -1
 اﻟﻌﻣودي ؟
  ز اﻟﻌﻣودي ؟ﻣﺎھﻲ ﺷروط اﻟواﺟب ﺗوﻓرھﺎ ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺗﻣﯾﯾ -2
اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز  ﺑﺎﺳﺗﺣواذھﺎ ﻋﻠﻰ  اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﺳوقھل ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداﻓﮭﺎ  -3
 ؟اﻟﻌﻣودي ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت  
ﺑﺄﺳﻌﺎر أن ﺗﻘدم ﻣﻧﺗﺟﺎت ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ  B.AC.IN.Eﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺑﺳﻛرة ھل  -4
 ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ أرﺑﺎح ﻋﺎﻟﯾﺔ ؟
 اﻟﻌﻣودي ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺗطﺑﯾﻖ واﻗﻊﺑﯾن  إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ دﻻﻟﺔ ذاتارﺗﺑﺎطﯾﮫ  ﻗﺔﻋﻼ ﺗوﺟدھل  -5
اﻟرﺑﺣﯾﺔ ، : اﻟﻣؤﺷرات) وأداﺋﮭﺎ  ،B.AC.IN.Eﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺑﺳﻛرة 
  ؟( اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ، اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  ﺗﺣدﯾد اﻟﻔرﺿﯾﺎت : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺎ أن ﻧطرح ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻷوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ﯾﻣﻛن ﻟﻧ   
 :واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺟودة اﻟﻣﺣدد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﻣن وﺟود اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌروﺿﺔ وﯾﺄﺗﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز  -1
 اﻟﻌﻣودي ﻣﻊ وﺟود ﺑﻌض اﻟﻣﺣددات اﻟﻔرﻋﯾﺔ؛
ﺗﺞ ﻓﯾﺟب وﺑﻣﺎ أﻧﮫ ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﻣﻧﺄي ﺳﻠوك ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺑﻌﮫ أي ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣودي ﻛاﻟﺗﻣﯾﯾز -2






ﺗﮭدف ھذه اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻣﺎ ﯾﻘدﻣﮫ اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳون ﻟﺗﻧﺎﺳب رﻏﺑﺎت  -3
وﻓﺎء ﻋﻣﻼﺋﮭﺎ ﻣن اھﺗﻣﺎﻣﮭم ﺑﺎﻟﺳﻌر، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺟودة أﻛﺛر واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك اﻟذي ﯾﮭﺗم 
 ؛واﺳﺗﻘطﺎب ﻋﻣﻼء ﺟدد ﺗﮭﺎ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎاﻟﺣﺎﻟﯾﯾن 
ﯾﯾز ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻟﺗﻔﻛﯾر ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟﻛن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ھذه اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إن ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻣ -4
 .ﻗﯾﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﯾن ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾﻖ أرﺑﺎﺣﺎ ﻋﺎﻟﯾﺔﺑﻧﺟﺎح ﻓﺈﻧﮭﺎ 
 اﻟﻌﻣودي ﻛﺳﻠوك اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ  اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺗطﺑﯾﻖ ﺑﯾن إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ دﻻﻟﺔ ذاتارﺗﺑﺎطﯾﮫ  ﻋﻼﻗﺔ ﺗوﺟدﻻ  -5
 .وأداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ B.AC.IN.Eﺑﺑﺳﻛرة  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔﻣؤﺳﺳﺔ  ﻓﻲ
 ﻣﺑررات اﺧﺗﯾﺎر ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ھﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑررات اﻟﺗﻲ دﻓﻌﺗﻧﻲ إﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎر ھذا اﻟﻣوﺿوع، ﻣﻧﮭﺎ دواﻓﻊ ذاﺗﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ    
  :ﺑرﻏﺑﺗﻲ، وأﺧرى ﻣوﺿوﻋﯾﺔ، وأھﻣﮭﺎ ﻛﺎﻵﺗﻲ
دراﺳﺎت ﺣﺗﻰ ﻧﻌطﻰ ﻧظرا ﻟﺣداﺛﺔ ھذا اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﻘوم ﺑﻣﺛل ھذه اﻟ -1
 أھﻣﯾﺔ أﻛﺛر ﻟﮭذا اﻟﻌﻠم واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ؛
إﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﻣﺎ ﺑداﺋﻧﺎ ﺑﮫ ﻓﻲ ﻣذﻛرة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻌﻣﻖ أﻛﺛر ﻓﻲ أﺣد أﻧواع إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ  -2
 اﻟﺗﻣﯾﯾز؛
رﻏﺑﺗﻲ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻣوﺿوع ﯾﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت و دراﺳﺎت دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺳﺎﻛﻧﺔ، وﻛذا  -3
 .اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ، وھذا ﻣﺎ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﮫ ھذا اﻟﻣوﺿوعدراﺳﺔ ﻣوﺿوع ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ 
 ﻣن أﺟل إﺛراء اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺑﻣﺛل ھذه اﻟﻣوﺿوﻋﺎت وﻛذا ﺗوﻓﯾر ﻣراﺟﻊ ﻟﻠدﻓﻌﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ؛ -4
ﺗﻌﺗﺑر ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ذات أھﻣﯾﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧﺑﻊ ﻣن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺈﻧﺗﺎﺟﮭﺎ،  -5
ﻼل اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗﮭﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣن أﺟل ﻓﺈن اﻷﻣر ﯾﻘﺗﺿﻰ اھﺗﻣﺎم ھذه اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺎﺳﺗﻐ
 .أداء ﺟﯾد ﺗﺣﻘﯾﻖ
  أھﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع:راﺑﻌﺎ 
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣوﺿوع ذو أھﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻷﻧﮫ ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﺣداﺛﺔ، وﻋﻠﯾﮫ ﯾﻣﻛن أن ﻧذﻛر    
  :ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻔﻰ أھﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث وھﻲ
ﺟﺎل اﻟﻌﻠوم، وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠم اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟذي ﻣن أﺟل ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺗطورات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣ -1
ﻟم ﯾﻌطﻰ اﻟوﻓر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑدول أوروﺑﺎ اﻟﺗﻲ 







ﺎد اﻟﺳوق، وﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ أي ﺗوﺟﮫ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﻧﺣو اﻗﺗﺻ -2
ﻋﺎﻣل ﻗد ﯾؤدى إﻟﻰ إﺧﻔﺎق اﻟﺳوق، أو ﻗد ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ رﻓﺎھﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن 
 اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﻣﺛل ھذه اﻟدراﺳﺎت ﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق؛
ت اﻟﺗﻲ ﯾدﺧل ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻛﯾد أن اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي أﺣد أھم أﻧواع إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎ -3
اﻻﺧﺗﻼف اﻟﻧوﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﺳﻠﻊ ، ﻷﻧﮫ ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗرﺗﯾب اﻟﺳﻠﻊ 
أو (ﺑر أو أﻗل ﺟودة أﻛ)ﻓﻲ ﻣﺑدأ ﺗﻔﺿﯾﻠﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ 
ﺳﺗوى ، واﻷﺳﻌﺎر ﺗﺣدد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣ(اﻟﺳﻠﻌﺔ ذات ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺟﯾدة واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ)ذاﺗﯾﺔ 
 ﺟودة ﺗﻠك اﻟﺳﻠﻊ وﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﯾطرﺣﮭﺎ ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز ؛
اﻟﻣوﺿوع ﻣن ﺑﯾن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻰ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣن ﺑﯾن  ﯾﻌﺗﺑر ھذا -4
 .أن ﻣﻌظم ھذه اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﻔوﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق، ﺣﯾث
 أھداف اﻟدراﺳﺔ:ﺧﺎﻣﺳﺎ
  :ﻟدراﺳﺔ، إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷھداف، ﻧذﻛر ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻧﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼل ھذه ا   
إظﮭﺎر أھﻣﯾﺔ ﻋﻠم اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﮫ ﻟﻸﺳواق وﻛذا ﺳﻠوك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت،  -1
 واﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗظﮭر؛
وﻣﺣﺎوﻟﺔ  اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ إﺑراز ﻣدى أھﻣﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ظل  -2
 وﻓﻌﺎﻟﺔ ؛إظﮭﺎرھﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ 
ﻋﻧﮫ اﻟﺣدﯾث ﻣﻧذ اﻓﺗﺗﺎح اﻟﺳوق ﺔ ﺗﺣﺳﯾن ﻷداء ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟذي ﻛﺛراﻟﺗﻌﻣﻖ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻛﯾﻔﯾ -3
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺣﺗﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟب اﺧﺗﯾﺎر إﺣدى 
 اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﻟﮭﺎ اﻟﺑﻘﺎء و اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ؛ 
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل، واﻹﺳﮭﺎﻣﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺳﺗﻘراء ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت  -4
واﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل، وﻣﺣﺎوﻟﺔ 
 .اﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ
   اﻟﻣﺗﺑﻊاﻟﻣﻧﮭﺞ :ﺳﺎدﺳﺎ
ﻣﻊ  اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲﻓﻲ دراﺳﺘﻨﺎ ھﺬه وﺗﻤﺎﺷﯿﺎ ﻣﻊ طﺒﯿﻌﺔ وأھﺪاف ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﺳﻨﺴﺘﺨﺪم    
ﺳﺴﺔ ﻲ، ﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺻﻒ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮد اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮدي ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺘﺤﻠﯿﻠاﻟﺳﻠﻮب ﺎﻷاﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑ
اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ، ﺛﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ ھﺬه  ﻰﻋﻠ ، واﻟﻮﻗﻮف أﻛﺜﺮ وﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻼﻣﺤﮫ






 اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﺣﺪىارﺗﺄﯾﻨﺎ إﺟﺮاء دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ  وﻟﻠﺘﻌﻤﻖ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻤﻮﺿﻮع 
وﻗﺪ اﺳﺘﻌﻨﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر ﺑﺒﻌﺾ BAC.IN.Eھﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻮاﺑﻞ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﺑﺒﺴﻜﺮة و
 ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء أﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎﻛﻤﺎ   ، اﻷدوات ﻛﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ واﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ وﺑﻌﺾ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ
 وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن اﺳﺘﻤﺎرة ﺗﺼﻤﯿﻢ طﺮﯾﻖ ﻋﻦ اﻟﺮاھﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻦ واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﻤﻊ ﺧﻼل
 اﻟﺠﺎھﺰة اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺣﺰﻣﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ ﻗﻤﻨﺎ ﺛﻢ وﻣﻦ ، اﻟﺒﺤﺚ ﻋﯿﻨﺔ ﻠﻰﻋ
، وإﺧﺮاﺟﮫ ﻣﻦ  ﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﺎ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت، SSPS اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم
 .ﺧﺮى، وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﯾﻜﻮن ﻛﺨﻠﻔﯿﺔ أو ﻣﺮآة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﯿﺪان اﻟﻌﻤﻠﻲ
  ﻣﺣددات اﻟﺑﺣث: ﺳﺎﺑﻌﺎ
ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل  اﺧﺗﯾﺎر ﺗمﻣن أﺟل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث :  اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ راﻹطﺎ -1
 ﻋﻧﺎﺻر أھم ﻣنﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻣﺎ ، واﻗﺗﺻﺎدي ﺻﻧﺎﻋﻲ ﺛﻘل ﻣنﮭﺎ ﻟ ﻟﻣﺎ ﻟﻠﺑﺣث ﻛﻌﯾﻧﺔﺑﺳﻛرة  
 ﻓﻲؤﺳﺳﺔ ﻣ اﻹﻧﺗﺎج وأﻛﺑر ﺣﯾث ﻣناﻟﻛواﺑل  ﺳوق ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋدﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ھذه ﺗدﻋﯾم
  .ﺑل وﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻹﻓرﯾﻘﻲ اﻟﺟزاﺋر
  :اﻟزﻣﺎﻧﻲ راﻹطﺎ -2
 ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻧد 8102اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول ﻣن ﺳﻧﺔ  0102ﺑﯾن  اﻟدراﺳﺔ ﻓﺗرة اﺧﺗﯾﺎر ﺗم ﻟﻘد      
ﺛم ﻓﺗرة اﻟﺧوﺻﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ( اﻟدوﻟﺔ)دﻣﺟت ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  اﻟﻔﺗرة ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻣﺛلاﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻣن أﺟل دراﺳﺔ ( ﻛوﻧدور)ﺛم اﻟﺷرﯾك اﻟﺟزاﺋري ( ﺟﻧﯾرال ﻛﺎﺑل)ﻧﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن اﻟﺷرﯾك اﻷﺟ
  . اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻛل ﻓﺗرة
  ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺑﺣث: ﺛﺎﻣﻧﺎ 
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺑﺣث،ﺗﺗﻠﺧص أھم اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ واﺟﮭﺗﻧﺎ ﻓﻲ طرﯾﻘﻧﺎ ﻹﻧﺟﺎز ھذا    
ﻣﺣدداﺗﮫ، ﻗﻠﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣﺛل ھذه اﻟﻣواﺿﯾﻊ وﺑﺎﻷﺧص ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي و  -1
ورﻏم ﺗﻧﺎول ھذا اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ إﻻ أﻧﮭﺎ ﻟﯾﺳت ﻣﺗوﻓرة ﻟﻧﺎ ﺑﺷﻛل 
 ﻧﺳﺗطﻊ اﻟﺣﺻول إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌض ﻣﻧﮭﺎ؛ﻛﺑﯾر، وﻟم 
اﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻲ واﺟﮭﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺣﺗﺎﺟﮭﺎ ﻓﻲ  -2
ﻟﻘﯾﺎس وﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،ﻣﻣﺎ أدى ﺑﻧﺎ اﻟﻰ  وﺧﺎﺻﺔ اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ 
ﺎﺻﺔ ﻓﻲ ، وﺧﺑﺎﺳﺗﺧدام اﺳﺗﻣﺎرة اﺳﺗﺑﯾﺎن ﻟﻣﻌرﻓﺔ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  اﻻﺳﺗﻘﺻﺎءاﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب 
ﺑﻌد ﺧوﺻﺻﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن طرف ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور اﻟﺗﻲ أﺑت إﻋطﺎﺋﻧﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺧﯾرة 






  راﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔاﻟد: ﺗﺎﺳﻌﺎ 
ﻟﻘد ﺗم اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، واﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ  
، وﻣن أھﻣﮭﺎ (اﻟﺳﻠوك اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ و أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ):أي دراﺳﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﻟو ﺟزﺋﯾﺎ  ﺑﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 أداء ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﻧﺎﻓس اﻟﻌﺎﻣﺔ تاﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ ﺗﺑﻧﻲ أﺛر ﺗﺣﻠﯾل،(7102)دراﺳﺔ اﯾﻣﺎن ﻧﻌﻣون  - 1
 أطﺮوﺣﺔ -اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎل اﻟﮭﺎﺗف ﻗطﺎع ﻣؤﺳﺳﺎت ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ دراﺳﺔ
 .ﺑﺴﻜﺮة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺸﻮرة ﻏﯿﺮ دﻛﺘﻮراه
اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻘﯿﺎدة ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ، اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ) ﺗﮭﺪف اﻟﻰ اﺑﺮاز اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﮫ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ       
 ﺑﯿﻦ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻟﺘﻠﻚ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ظﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﻠﻚ أداء وواﻗﻊ (و اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ
 إﻟﻰ اﻟﺪراﺳﺔ ھﺬه ﺧﻼل ﻣﻦ ﻟﺘﺼﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ھﺬه وأداء ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ واﻗﻊ
  :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻟﻀﺎﻏﻄﺔا اﻟﻘﻮى ﻟﻀﻌﻒ وذﻟﻚ ﻛﺒﯿﺮة ﺑﺠﺎذﺑﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﮭﺎﺗﻒ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻤﯿﺰ         
 ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻘﻮى ﻧﻤﻮذج اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻼل ﻣﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﮫ ﺗﻢ ﻣﺎ وھﺬا ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
 اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﮭﺎﺗﻒ ﻗﻄﺎع ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻄﺒﻖﻛﻤﺎ  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ھﺬه ھﯿﻜﻞ وأﺑﻌﺎد ﻣﺘﻐﯿﺮات
 اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ، أﻛﺜﺮ ﺨﻔﻀﺔاﻟﻤﻨ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗﯿﺎدة إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت
اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ، ﻛﻤﺎ أن ﻟﮭﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ أداء  وأﺧﯿﺮا اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ، إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﻠﺘﮭﺎ
  اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎھﻮ ﻣﺮﺗﻔﻊ وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎھﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 واﻷداء اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ھﯿﻜﻞ ﺑﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ،) 6102 ( واﺿﺢ ﻓﻮاز دراﺳﺔ - 2
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺸﻮرة ﻏﯿﺮ دﻛﺘﻮراه أطﺮوﺣﺔ -اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﮭﺎﺗﻒ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺣﺎﻟﺔ -
 ﺑﺴﻜﺮة،
 إﯾﺠﺎﺑﺎ أو ﺳﻠﺒﺎ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻮى وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻰ اﺑﺮاز اﻟﺪور اﻟﺬي ﯾﻠﻌﺒﮫ ھﯿﻜﻞﺗﮭﺪف اﻟ     
 إﻟﻰ وﺗﻮﺻﻞ اﻟﻨﻘﺎل،  اﻟﮭﺎﺗﻒ ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺮدودﯾﺔ ﻋﻠﻰ
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮات ﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت طﺮف ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺗﺤﺪﯾﺪ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ وﻧﻮع ﻛﺒﯿﺮة ﻓﺮص وﺟﻮد ﺗﺒﯿﻦ ﺣﯿﺚ ﻓﯿﮭﺎ، اﻷداء وﻣﺆﺷﺮات
 ﯿﺮةﻛﺒ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﺟﻮد إﻟﻰ أدى اﻟﺬي اﻷﻣﺮ اﻷداء، ﻣﺆﺷﺮات ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ھﺬه ﺟﺎذﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ
 ﻟﺪﺧﻮل ﻣﺎﻧﻌﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت وﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﻘﺼﺮ ﻟﻢ ﻛﻤﺎ دﺧﻮل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ، ﻓﻲ ﺗﺮﻏﺐ
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 : siraP ,stiudorp
 اﻟﻤﺆﺳﺴﺔاﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﮭﺎ  ﺸﻄﺔﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﻟﻠاﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ھﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻮﺻﻠﺖ دراﺳﺘﮫ اﻟﻰ أن  
ھﻢ ﺎﻛﻞ ﻧﺸﺎط ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺴﮭﺎ ،  ﺣﯿﺚ أن اﻟﺴﻮق ، وﺗﻮزﯾﻊ ودﻋﻢ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺨﺎص ﺑ ﻟﺘﺼﻤﯿﻤﮭﺎ وﺗﺼﻨﯿﻌﮭﺎ
 .ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ  ﺘﻤﺎﯾﺰﻟﻠ  ﻗﺎﻋﺪةاﻟﻨﺴﺒﻲ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ وإﻧﺸﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  ﻣﻮﻗﻒ ﻓﻲ 
 a etaerc ot woH ygetartS noitaitnereffiD,)7102(,GNEH AK ,KOL -4
 ni sisehT s’rolehcaB seirecorg enilno ni egatnavda evititepmoc
 eergeD dtL secneicS deilppA fo ytisrevinU ithaL ,ssenisuB lanoitanretnI
  ssenisuB lanoitanretnI ni emmargorP
ﻣﻦ  ﻛﺎن و LETSEPﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﯿﺚ ،  وﺗﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ     
وﺗﺤﻠﯿﻞ  relloBﻣﻦ  eviF eviFﺗﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻤﻮذج ، اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﻟﺮؤﯾﺔ ﺳﻠﻮكﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﺴﻮق  ﻀﺮورياﻟ
 .اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦﻟﻠﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺠﺎح  TOWS
ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮص  ،ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﮭﺞ ﻛﻤﻲ واﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﯿﺎﻏﺔ اﺳﺘﺒﯿﺎن ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖو
اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ وﻣﻮﺛﻮق ﺑﮭﺎ ﺑﻌﺪ  اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﻢاﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ 
 .SSPSﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻷوﻟﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت 
اﻟﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﻦ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت  وإﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔوﯾﺴﺘﻨﺪ ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج إﻟﻰ ﻧﻤﻮذج ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ       
ﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﻓﻲ ﻗ ﯾﺜﺒﺖ أن ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﯾﻮﻓﺮ ﻓﺮًﺻﺎ  ، ﻟﺒﻮرﺗﺮ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ واﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت  وﺗﻌﻄﻲ ،اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺎﻟﻲ
 . ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع  ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ
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، ﺰ أﺣﺪ اﻟﻤﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎحﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ذات ﺧﻄﻮط اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ، ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻤﺎﯾﻓ      
ﻤﻜﻦ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﯾ ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻨﻚ ﺑﯿﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻊ أﻏﺮاض ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺠﻮدة اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮدي وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ، ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ  وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺠﻮدة أو اﻟﻮظﯿﻔﺔ أو اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ






ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺬي  ،5881ﻓﻲ ﻋﺎم  tdrahnuaL وﺿﺢ ﻛﯿﻒ أن اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ اﻟﺬي اﻗﺘﺮﺣﮫﻛﻤﺎ  
أن ﯾﺨﺘﺎر ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ اﻟﻨﻮﻋﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﯾﺴﻤﺢ  ﻠﻤﺆﺳﺴﺎتﻟ
  .ﻣﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ، أي اﻷﻓﻘﻲ واﻟﺮأﺳﻲ
   ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ وﺧطﺔ اﻟﺑﺣث: ﻋﺎﺷرا 
 ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ -1
 روفاﻟﻣﻌ اﻟﺛﻼث ﺗﺧﺗص ﺑدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ و ، اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺑﻌﻠم ﻣﺗﻌﻠﻖ اﻟﻣوﺿوع ﻧظرا ﻟﻛون


















































  ﺧطﺔ اﻟﺑﺣث - 2
  :و اﻟراﺑﻊ ﺗطﺑﯾﻘﻲ وﻗد ﺟﺎءت ﻛﺎﻵﺗﻲ ﻧظرﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ، ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﻌﺔ ﻓﺻولإﻟﻰ  اﻟدراﺳﺔ ﺗم ﺗﻘﺳﯾم ھذه
ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻛﺳﻠوك اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ، ﺣﯾث ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري اﻟﻔﺻل ھذا اﻟ ﻧﺎ ﻓﻲﺗطرﻗ: اﻷولاﻟﻔﺻل 
  :ﺗم ﺗﻘدﯾم
  اﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻋﺪﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ ، : اﻟﻄﻠﺐ -
ﺣﻼل ، ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ، اﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻻ
 .اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ 
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ، اﻟﻤﻮاد : اﻟﻌﺮض  -
اﻷوﻟﯿﺔ ، ﻣﺪة ﺣﯿﺎة اﻟﻤﻨﺘﺞ ، ھﯿﻜﻞ 
 . اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ
  ھﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 اﻟﺘﺎﻣﺔ ؛ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ -
 اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﯾﺔ؛  -
 اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم ؛ -
 .اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ -
  أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
 رﺑﺤﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ؛ -
 اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ؛ -
 .ﻛﻔﺎءة اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ -
  اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ
  :اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ
 اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻘﯿﺎدة ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ؛ -
 اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ؛ -
اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ) اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ -
اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮدي  ، اﻷﻓﻘﻲ
 ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت
  اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ
 اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ؛ -
 ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻣﻨﻊ اﻻﺣﺘﻜﺎر ؛ -
 ﺣﻮاﺟﺰ اﻟﺪﺧﻮل ؛ -
 اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻻﻋﺎﻧﺎت ؛ -
 ﺣﻮاﻓﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ؛ -
 ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ؛ -







  ، ﺛم اﻧﺗﻘﻠﻧﺎ ﻓﻲاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻧﺎﻓساﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣرﻛزﯾن ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت  اﻷولاﻟﻣﺑﺣث ﻓﻲ 
ﺎت اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻣن اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ وأﻧواﻋﮭﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻣﯾﯾز؛ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻣﺎھﯾﺔ  اﻟﻰ اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث 
ؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ﻛﺳﻠوك ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣ ﻋن ﻓﯾﺗﺣدث :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣﺑﺣث أﻣﺎ  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻧﺎﻓس
اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺗﻌرﯾف و اﻟﻣﺣددات ﻣرﻛزﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة ﻛﻣﺣدد أﺳﺎﺳﻲ اﻧﺗﮭﺎﺟﮫ ؛ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎه ﻣن ﺣﯾث 
واﺋد وﻣﺧﺎطر ﻓﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﮫ واﻷﺧﯾر  اﻟراﺑﻊأﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث ،ﻛﺎﻟﻌﻼﻣﺔ ، اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾف : ﻋﻧﺎﺻر أﺧرى
  .اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز
  .ات ﻗﯾﺎﺳﮫھذا اﻟﻔﺻل ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري اﻷﺳس اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻸداء وﻣؤﺷرﻓﻲ  ﻧﺎﺗطرﻗ: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل 
ﻣﻔﺎھﯾم :و اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﮫ ،أﻧواﻋﮫ وﻣﺟﺎﻻﺗﮫ ؛وﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻔﮭوم اﻷداء ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﺣﯾث 
 :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث واﻷﺧﯾروأﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء، أﻣﺎ ﻣﻔﮭوﻣﮫ أھداﻓﮫ،أھﻣﯾﺗﮫ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء،أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺣول 
  .ﺳواء ﻛﺎﻧت ھذه اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ أو اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗﻛﻠﻣﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس اﻷداء 
اﻻﻗﺗﺻﺎد  رﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن وﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧﻣوذج ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻓﺻل : اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل 
  :ث ﻗﺳم إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎﺣث ﺑﺣﯾ( ھﯾﻛل ﺳﻠوك و أداء )اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ 
اﻟﻣﺑﺣث اﻷول وﯾﺗﻧﺎول ﻣﺎھﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻣن ﻣﻔﮭوم و ﺑداﯾﺎت ظﮭوره وﺗﺎرﯾﺦ ﺗطوره إﻟﻰ 
ﻓﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ ھﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ؛و : اﻟﻧﻣوذج أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ  ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺗﺣﺳﯾن أداء ا:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث أﺷﻛﺎل ھﯾﻛل اﻟﺳوق وﺧﺻﺎﺋص ﻛل ﺳوق ،
  .وذﻟك ﻛﯾف ﯾﺄﺛر ﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  اﻟﻌﻣودي
  :وﺧﺻص ھذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ، ﻓﺗم ﺗﻧﺎول ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
 ﺗﻌرﯾف ﺑﻌﻣﺎﻟﮭﺎ وھﯾﻛﻠﮭﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲاﻟﻧﺷﺄﺗﮭﺎ ،  ﺗﻘدﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺑﺳﻛرة؛: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟثأﻣﺎ  ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ أﻟﻣؤﺳﺳﺔأﺷﻛﺎل اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻓﻲ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲأﻣﺎ  و أھﻣﯾﺗﮭﺎ
 أي ﺷرح اﻷدوات اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﻣﻧﮭﺟﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔاﻻطﺎر 
ن اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻷﺳﺋﻠﺔ اﺳﺗﺑﯾﺎ ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ:وأﺧﯾر اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ ، وﺗﺻﻣﯾم اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن
   .، وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻵراء اﺗﺟﺎھﺎتﺗﺣﻠﯾل و





  : دــــﺗﻣﮭﯾ
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗطورات اﻟﺳرﯾﻌﺔ واﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷ ﮭدھﺎ ﻣﺣ ﯾط اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ واﻟ ذي ﯾﺗﺳ م ﺑﻌ دم اﻷﻛ ﺎدة،  
أﺻﺑﺢ ﻟزاﻣﺎ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟﺳ وق، ﻋﻠ ﻰ اﻟ رﻏم ﻣ ن أن ﻣواﺟﮭ ﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳ ﯾن ﻟﺗﺣﻘﯾ ﻖ 
ﺗﻔ وق ﻋﻠ ﯾﮭم، أي ذﻟك ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﻣﺗﻠك ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣ ن أداﺋﮭ ﺎ اﻹﺳ ﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠ
اﻣﺗﻼﻛﮭﺎ ﻹﺳ ﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﺗواﻓ ﻖ واﻻﻧﻔﺗ ﺎح اﻟ ذي ﻋرﻓﺗ ﮫ اﻷﺳ واق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ﺔ ﻧﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﻌوﻟﻣ ﺔ، ﺑﺈﻧﺗ ﺎج ﺳ ﻠﻊ 
  .وﺧدﻣﺎت ﺗﻔوق ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺟﮭﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺿﺎء اﻟﻌﻣﻼء ووﻻﺋﮭم
أﻧﺷطﺗﮭﺎ، وﺗﻧﺎﺿل  ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ و
ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻣن أﺟل ﺑﻧﺎء ﻣرﻛز إﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ وﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻣﺗﻣﯾز ﻋن ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ، ﯾﺿﻣن ﻟﮭﺎ 
اﻟﻧﻣو واﻟﺑﻘﺎء وﺗﺣﺳﯾن اﻷداء ﻓﻲ ظل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﮭﺎ ، وﻹﻧﺟﺎز ھذه اﻷھداف ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن 
وإﻧﻣﺎ  ﺗﻣﺗﻠك رؤﯾﺔ ﺑﻌﯾدة اﻷﻣد وأن ﻻ ﺗﻧظر إﻟﻰ ﻣﺟﺎﻻت ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﻓﻘط ،
ﺔ ﻣﺟﺎل ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ أن ﺗﻔﻛر ﺑﻌﻣﻖ وﺷﻣول ﺑﺎﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻛون ﻋﻠﯾﮭﺎ ھذه اﻷﻧﺷطﺔ واﻷﻋﻣﺎل ﺧﺎﺻ
ﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ك ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟﻠوﻟذﻟ ، اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
  . ﯾﺟﯾﺔﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ واﺧﺗﯾﺎر ﺳﺑل وﻣﺳﺎرات ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﯾﻌد ﺟوھر اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗ
 وﺑﺎﻷﺧصاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز  واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲأھم اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت  ﺗﻌﺗﻣد أن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻣﻛنو         
 اﻟﺑداﺋل ﺑﯾن ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺗﺑﻧﺎه ﺗﺧﺗﺎره ﻓﻌﺎل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺳﻠوك ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي اﻟذي
 ﻣﻣﻛﻧﺎ ﺳﺑﯾﻼ ﻓﯾﮫ رىوﺗ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أﺷﻛﺎل ﻣن ﻣﻌﯾن ﺷﻛل ﻓﻲ ﺗواﺟدھﺎ ﻓﻲ ظل اﻷﺧرى اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
ﺑﺎﻟزﺑون  اﻻھﺗﻣﺎمأداﺋﮭﺎ ، واﻟذي ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ  ھﺎﻣﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن وطرﯾﻘﺔ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﮭﺎ وﻣﺟﺎرات أھداﻓﮭﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ
ﻣن ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ  وإﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻌﮫ، وﺟذﺑﮫ وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮫ ﻋن طرﯾﻖ ﺗﻘدﯾم ﻗﯾﻣﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ أﻛﺑر
اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﻘدم ﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﻣﯾﯾز ﮭﻧﺎك ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﯾﻣ،ﻓﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﻘّدﻣﮭﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون
  :، ﻟذا ارﺗﺄﯾﻧﺎ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻔﺻل اﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺑﺎﺣث  ﻟﻠزﺑون 
 اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ؛:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول 
 ﻣﺎھﯾﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ؛:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ؛:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث 
 .ﻓواﺋد وﻣﺧﺎطر اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز:اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ  
  





   اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ:  اﻷولﻣﺑﺣث اﻟ
 ﻋن اﻟﺑﺣث ﺿرورة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﻔرض اﻟﺟدﯾد اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ اﻟﻣﺣﯾط ﺗﺣوﻻت ﻣﺎزاﻟت    
 وﺗﺣدﯾد ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟﻘوة ﻧﻘﺎط ﻋﻠﻰ واﻟﺗﻌرف ، اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و اﻻﺳﺗﻣرار ﻣن ﺗﻣﻛﻧﮭﺎ أﻧﺟﻊ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ
 اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻣﺎزال اﻟﺗﻲ اﻹﺳﮭﺎﻣﺎت أھم أﺣد اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ وﯾﻌﺗﺑراﻟﺳﻠوك ، اﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ ﺑﻐﯾﺔ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺿﻌف
 اﻟﺗﻔوق ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻣﻛﯾن ﻓﻲ دوره و ، ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﯾؤﻛدون ﺣﻘل اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ
 اﻟﺳﻠوﻛﺎت وأھم ، اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﺳﻠوك ﻣﻔﮭوم ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹطﺎر ﺳﺄﺗﻧﺎول ھذا ﺿﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن،
ﯾﺟب ﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ  ﻲاﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺗ لإﻟﯾﮭﺎ ﯾﺟب دراﺳﺔ اﻟﺳوق واﻟﻌواﻣاﻟﺗطرق  لوﻗﺑ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
ﺣﯾث أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت داﺧل اﻟﻘطﺎع ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺗﺄﺛﯾر ﺧﻣس ﻗوى ﺗﺣدد  أﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  .اﻟﺣدة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ وﻣن ﺛم ﺗﺣدد اﻷرﺑﺎح اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ اﻟﻣﻣﻛن ﻷي ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ
  ﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﻠوك اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ:ﻷول اﻟﻣطﻠب ا
 ﻓﻲ ظل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ھذه ﺗﺗﺑﻌﮭﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺎ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺑﺎﻟﺳﻠوك ﯾﻘﺻد    
 ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﮭﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺟﺎه وﺳﻠوﻛﮭﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟطﻠب وظروف اﻟﺳﺎﺋد اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ھﯾﻛل
 اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت أھم وﺗﺷﻣل ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟطوﯾل اﻟﻣدى ﻓﻲ وذﻟك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أھداف ﺗﺣﻘﯾﻖ أﺟل ﻣن
 اﻹﻧﺗﺎج ﺗﻧﻣﯾﺔ  ﺳﯾﺎﺳﺔ ، اﻹﻧﺗﺎج ﻛﻣﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﺳﯾﺎﺳﺔ ، ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺳﻌﯾر ﺳﯾﺎﺳﺔ : اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت
  )1(ذﻟك ﻏﯾر إﻟﻰ ....اﻟﺑﯾﻊ وﺳﯾﺎﺳﺔ ، اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت /
 رﻏﯾاﻻﺳﺗراﺗﺟﻲ  واﻟﺳﻠوك ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﺳﻠوك أﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﺳﻠوك ﻣن ﻧوﻋﯾن ﻧﻣﯾز ﺣﯾث
  ﺗﻌﺎوﻧﻲ
   اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻏﯾر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﺳﻠوك:اﻟﻔرع اﻷول 
 ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣوﻗﻔﮭﺎ ﺗﺣﺳﯾن ﺧﻼل ﻣن أرﺑﺎﺣﮭﺎ ﻟﺗﻌظﯾم ﺗﮭدف اﻟﺗﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺳﻠوك ھذا ﺗﻧﺗﮭﺞ    
 ، ﺑﻣﻧﺎﻓﺳﯾﮭﺎ اﻟﺿرر أﺟل ﻣن ﺗﯾﺟﯾﺔرااﻹﺳﺗ ھذه ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﺗﻣد ، ﻋﺎﻣﺔ وﺑﺻﻔﺔ ، ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﮭﺎ
 ﻣن اﻟﺣد أو اﻟﺳوق إﻟﻰ اﻟدﺧول ﻣن ﺳﯾنﻣﻧﺎﻓ ﻟﻣﻧﻊ ﻋدﯾدة طرق ھﻧﺎك ﺣﯾث ، أرﺑﺎﺣﮭﺎ زﯾﺎدة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
 ﻣﺣﺎوﻟﺗﮭﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن رأي ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر إﻟﻰ ﺗﮭدف راﺗﯾﺟﯾﺎتاﻹﺳﺗ ھذه ﺑﻌض ، ﻗوﺗﮭﺎ
  ، اﻟﺳوق إﻟﻰ اﻟدﺧول
                                                          
، ص 4991ﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،، دار اﻟزھران ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔأﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﺑﺎﺧرﻣﺔ ، )1(
  .421





 أن ﻣن ﺗﺗﺄﻛد أن اﻟﻣﮭددة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﺟب ، ﻓﻌﺎﻻ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﺳﻠوك ﯾﻛون ﻟﻛﻲ ، اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ و
 اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺗﺑﻊ أن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﯾﻣﻛن ، ﺿرورﯾﺎ ذﻟك دام ﻣﺎ اﻣؤﺛر ﯾﻛون ﻗد اﻟﺗﮭدﯾد
 ﺳﯾﺎﺳﺔ ) اﻟﺳﻌر اﻓﺗراس اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ھذه ﺑﯾن ﻣن ، اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﺣﺻﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺎﻓظ ﻟﻛﻲ ﺗﯾﺟﯾﺔﺗرااﻹﺳ
 ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟزﯾﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ، اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣن اﻟﺣد ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ، اﻟﺳﻌري اﻟﺣد ، ( اﻟﺗﺳﻌﯾر
 وﺣﺗﻰ ﻋﺎﻟﯾﺔ واﻟﺧروج اﻟدﺧول أﻣﺎم ﻛﺣواﺟز ﺗﻌﻣل أن اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻟﮭذه وﯾﻣﻛن ، اﻟﺦ...اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن
 اﻟﺗﺻرف ﺑﻣﻘدورھﺎ ﻟﯾس اﻷﺧﯾرة ھذه ﺣﯾث ، اﻟﺟدد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺗﮭدﯾد ﻓﯾﮫ ﺑﻣﺎ اﻟﺳوق داﺧل اﻟﺣرﻛﺔ
  (1)اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت طرﯾﻘﺔ ﺑﻧﻔس
  اﻟﺳﻠوك اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ :  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ  اﻹﺟراءاتطوي ھذه اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﮭل ﺗﻧﺳﯾﻖ ﺗﻧ    
ھذا اﻟﻘطﺎع واﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﯾﺣد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ، وھذا اﻟﺳﻠوك ﯾزﯾد ﻣن أرﺑﺎح ﺟﻣﯾﻊ 
 اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻹﺟراءاتاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ، وھو ﯾﺗواﻓﻖ ﻣﻊ 
اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ  اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ واﻟﺳﻠوك( 2)أﻧﻔﺳﮭم ﺿد ﺑﻌﺿﮭم اﻟﺑﻌض ﻣن ﻋدم اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻌر اﻟﺛﺎﺑت ،
  .اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻗﺎﺋم ﺣول ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت 
وذﻟك ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف  اﺳﺗﻐﻼﻟﮫﻛﺑدﯾل إﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﯾﺟب  اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲوﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﺣﺎﻟف      
ﺗﻌﺑﯾر ﻏﯾر ﻣﺣدد ، ﺗﻌرﯾﻔﺎﺗﮫ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺟدا وﺗﺣﺗﺎج  ﺟﻲاﻻﺳﺗراﺗﯾﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﺟﮭﺗﯾن أو أﻛﺛر ، واﻟﺗﺣﺎﻟف 
أﺣﯾﺎﻧﺎ إﻟﻰ اﻟدﻗﺔ ، ھذا اﻟﻐﻣوض اﻟذي ﯾﻣﯾز ھذه اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻌدﯾدة ﯾﻌود ﺳﺑﺑﮫ إﻟﻰ ﺣداﺛﺔ اﻟظﺎھرة ﻣن 
ﻓﺎﻟﺗﺣﺎﻟف  ،ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺟﮭﺔ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﮭد اﻟذي ﺗﺗﻣﯾز ﺑﮫ اﻟوﺿﻌﯾﺔ 
اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ  اﻟﻌﻼﻗﺎتواﺳﻌﺔ ﻣن  ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ
ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺻﺎﻟﺢ  اﻟﻌﻼﻗﺎتﻣﺣدد ﻣﻌﯾن ﺣﯾث ھذا اﻟﻧﻣط ﻣن  ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ھدف ، (3) ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﺗﻌﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ داﺋﻣﺎ إﻟﻰ ﺗﻌظﯾم أرﺑﺎﺣﮭﺎ وذﻟك ﺣﺳب ﻛل ﺳوق اﻟذي ﺗﺑﯾﻊ ﻓﯾﮫ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ ، ،  ﻣﺷﺗرﻛﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ  اﻷﺳﻌﺎرﺗﺣدﯾد ﻛﻣﯾﺔ ﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮭﺎ وﻓﻲ ﺗﺣدﯾد وﺗﺗدﺧل ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺳوق ﻓﻲ 
                                                          
 ﺳﻧﺔ ، اﻷردن ، اﻟﺗوزﯾﻊ و ﻟﻠﻧﺷر اﻟوراق ﻣؤﺳﺳﺔ ، اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟطﺑﻌﺔ ، اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت و اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت و اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﻣﻌرﻓﺔ إدارة ، ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم( 1)
 331،ص  8002 ،
، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  رﻛﺎت ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔﺑﯾن اﻟﺷ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔواﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت  اﻻﻧدﻣﺎجﻋﻠﻲ ﺑﺳﯾوﻧﻲ ، رﻓﻌت اﻟﺳﯾد اﻟﻌوﺿﻲ ،  إﺳﻣﺎﻋﯾل( 2)
  402، ص  7002، اﻟﻘﺎھرة ، ﻣﺻر ،  اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ 
، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻛﺎﺧﺗﯾﺎر ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت  اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲاﻟﺗﺣﺎﻟف ﯾﺗﯾم ، ﷴ ﺑن ﻋزة ،  اﻷﻣﯾنﷴ ( 3)
  6ص ، 5002،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺑوﺿﯾﺎف، اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 5002ﻣﺎي  4- 7، ﯾوﻣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺳﺔ ﺣول اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳ





ﺗﺣﻣﯾﻠﮭﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺳوق ﺗﻧﻌﻛس ﺑطرﯾﻖ ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺷﻛل داﻟﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
  .اﻟﻛﻠﻲ اﻹﯾرادأي ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟطﻠب ﻛﻣﺎ ﺗراه وﻣن ﺛم داﻟﺔ 
ﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس أھﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺳوق ﺗﺑﻌﺎ ﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓ     
اﻟﺗﺎم ، اﺣﺗﻛﺎر اﻟﻘﻠﺔ ، اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  اﻻﺣﺗﻛﺎراﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ، : ، إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﺷﻛﺎل ھﻲ ﻛﻠﮫ قﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳو
ﻟﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳوق واﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﺣد  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲﺣﯾث ﯾﺧﺗﻠف ﺳﻠوك  . اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ
ﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وذﻟك ﺑوﺿﻊ ﻋواﺋﻖ اﻟدﺧول واﻟﺧروج وﻛذا ﻣن دﺧول ﻣؤﺳﺳﺎت ﺟدﯾدة وﻛذا اﻟ
  .اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق
 ﻧﻣوذج ﻗوى اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﺧﻣس ﻟﺑورﺗر  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﮭﯾﻛل ﺗﺣﻠﯾﻠﮫ  إطﺎر ﻓﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﺗﮫدراﺳ ﺿﻣن" ﺗر ﺑور "ﻗدم     
 اﻟﻣﺣددة و ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻗوى ﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﻣ اﻟﻧﺷﺎط ﻟﻘطﺎﻋﺎت ھﯾﻛﻠﯾﺎ ﺗﺣﻠﯾﻼ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﺎﻟدول
 ھذا ﺧﻼل ﻣن ﯾؤﻛد إذ ،"ﺗر ﺑور" ل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻗوى ﺑﻧﻣوذج ﯾﻌرف أﺻﺑﺢ ﻣﺎ ﺿﻣن ورﺑﺣﯾﺗﮭﺎ ﻟﺟﺎذﺑﯾﺗﮭﺎ
 ھذا ﺟﺎذﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻣﻌﯾن ﻗطﺎع ﺿﻣن ﻣﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣردودﯾﺔ ﯾﺣدد اﻟذي اﻷول اﻟﻌﺎﻣل أن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل
 اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ھو اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣل وأن ،ﮫ ﺑداﺧﻠ ﺔاﻟﻣﻧﺎﻓﺳ ﻗوى ﺗﺟﺎذب ﯾﺻﻧﻌﮭﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻘطﺎع
   .اﻟﻘطﺎع ﺿﻣن ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﮭﺎ إزاء ﻣﺎ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 اﻟﻠﻌﺑﺔ ﻗواﻋد ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ ﻛﺑﯾًرا ﺗﺄﺛﯾًرا ﯾﻣﺎرس اﻟﻘطﺎع ھﯾﻛل أن ﻧﺟد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ھذﯾن ﻟﺗﻔﺎﻋل ﻓﺎﺳﺗﺟﺎﺑﺔ    
 ﺑﻛﺛﯾر ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﺎ ﻗطﺎع ﻓﻲ ﺎﻓﺳﺔاﻟﻣﻧ ﻷن اﻋﺗﻣﺎدھﺎ، ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ
 اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻗواﻋدﮫ ﻣﺟﺗﻣﻌ ﺗﺣﻛم اﻟﺗﻲ اﻷﺧرى اﻟﻘوى ﺑﺎﻗﻲ إﻟﻰ ﺗﺗﻌداھم ﺑل اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺳﻠوك
 اﻟﻣدى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﻣﺎل رأس ﺑﻣردودﯾﺔ ﺗﻘﺎس اﻟرﺑﺣﯾﺔ درﺟﺔ أن أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع رﺑﺣﯾﺔ وﺗﺣدد
  (1)  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺳﯾﺔاﻟﺗﻧﺎﻓ اﻟﻣﯾزة ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﺷر اﻧﻌﻛﺎس ﮫﻟ ﺳﯾﻛون ﻣﻣﺎ اﻟطوﯾل،
ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺣﮭﺎ  أﻗﺳﺎم ﺧﻣﺳﺔ ﺿﻣن «retroP»ﻗدﻣﮭﺎ  ،ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗﺣﻛم اﻟﺗﻲ ىاﻟﻘو إن
  :اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
  
                                                          
 ,.A.S.U ,ecnamrofrep roirepus gniniatsus dna gnitaerc :egatnavA evititépmoC ,retroP leahciM)1(
  4 p ,0891 ,sserp eerf





  " retroP " ـﻟ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ىﻗو ﻧﻣوذج :(10-10) رﻗم اﻟﺷﻛل
                               
ن اﻟداﺧﻠﯾﺗﮭدﯾد                    اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن
  





  ﺗﮭدﯾد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ                                       
  
 ,siraP,ecnerrucnoC tE seuqigétartS xiohC ,retroP leahciM :ecruoS
 40P ,6891 ,acimonocE
  ﺷدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ :اﻟﻔرع اﻷول
 ﻟﺗﺣدﯾد ﺑورﺗر ﻧﻣوذج ﻓﻲ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻣرﺗﻛزا اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺷدة ﺗﻣﺛل    
 اﺳﺗﺧدام إن ،اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳون ﺑﯾن ﻓﺔﻣﺄﻟو أو طﺑﯾﻌﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺷدة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﺟﺎذﺑﯾﺔ
 ﺗﻠك ﻟﻣﺛل ﺗﺗﯾﺢ ، ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺑﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت أو اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺗﻘدﯾم ، اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺛل اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت
 ﻣرﺗﺑطﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺷدة أن ﺑورﺗر وﯾرى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون، ﻣن أﻓﺿل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ رﺑﺣﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
 (1):ﯾﻠﻲ ﻣﺎ أھﻣﮭﺎ ﻋواﻣل ﺑﻌدة
 اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺷدة زﯾﺎدة إﻟﻰ ذﻟك أدى ﻛﻠﻣﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﯾن ﻋدد ﻗل ﻛﻠﻣﺎ :ﺎﻓﺳﯾناﻟﻣﺗﻧ ﻋدد -1
 ؛ﺑﯾﻧﮭم ﻓﯾﻣﺎ
                                                          
















  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ





 ﻓرص اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻣﻌظم ﯾﺗﯾﺢ ﻓﺳوف ﺳرﯾﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻧﻣو ﻛﺎن ﻓﺈذا :اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻧﻣو ﻣﻌدل  -2
 ﺗﮭدﯾد ﯾﺷﻛل وﻗد ﺗﺷﺗد ﺳوف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﺈن ﺑطﻲء اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻧﻣو ﻛﺎن إذا أﻣﺎ أھداﻓﮭﺎ، ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ
 ؛أھداﻓﮭﺎ ﻠوغﻟﺑ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت
 اﻹﻧﺗﺎج ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻛﺎﻧت ﻛﻠﻣﺎ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻛﺎﻧت ﻛﻠﻣﺎ أﻧﮭ ذﻟك :اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف -3
 ؛ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻋﻠﻰ ﻗدرة ﺗﻣﻠك ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﯾﺿﺎ، ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
 ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻗدرة ﺗﻣﺗﻠك ﺳوف ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ، ﺗﺗﻣﯾز اﻟﺗﻲ ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت :اﻟﺧدﻣﺎت أو اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻣﯾﯾز -4
 ﺗﻣﺗﻠك ﻻ اﻟﺗﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن وأﻓﺿل ﻋﺎﻟﯾﺔ أرﺑﺎح ﺗﺣﻘﯾﻖ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻋﻠﻰ
 ؛ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻣﯾﯾز
 ﺗﺣﻘﯾﻖ أﺟل ﻣن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ طﺎﻗﺔ أﻗﺻﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﺗﻔﺿل :اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟطﺎﻗﺔ -5
 (1) ؛ اﻟﺣﺟم اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت
 اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن ﻣﻛﻠﻔﺎ اﻷﻣر ﻛﺎن رﺑﻣﺎ ﻛﺑﯾرة، اﻟﺧروج ﻋواﺋﻖ ﺗﻛون ﻋﻧدﻣﺎ :ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧروج ﻋواﺋﻖ -6
 اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، ﻣن وﺗﺧرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗوﻗف أن اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ ﺣﺗﻰ أو اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 اﻟﻛﺛﯾر ﻋﻠﯾﮭﺎ ﯾدر ﻻ ذﻟك أن ﺗﻌﺗﻘد ﻛﺎﻧت وﻟو ﺣﺗﻰ اﻟﺗﻧﺎﻓس، ﻓﻲ ﺗﺳﺗﻣر اﻟﺷرﻛﺎت أن ﻧﺟد وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
 وإﻏﻼق اﻟﻌﻣﺎل ﺑﺗﺳرﯾﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘواﻧﯾن :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ اﻟﺧروج ﻋواﺋﻖ ﻋن اﻷﻣﺛﻠﺔ وﻣن اﻟرﺑﺢ، ﻣن
 ﯾﺷﻌر اﻟذي واﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻟروﺣﻲ اﻻرﺗﺑﺎط ﻧﻘﺿﮭﺎ، ﻋﻧد اﻟﻛﺛﯾر ﺗﻛﻠف اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻣل اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣﺻﻧﻊ،
  .واﻟﻣدراء اﻟﻣﻼك ﺑﮭ
 (2)
  اﻟداﺧﻠون اﻟﻣﺣﺗﻣﻠون:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
 اﻟﻘطﺎع ﺿﻣن ﻓﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺗواﺟدﯾن اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﯾن ﻋﻠﻰ ﯾﻘﺗﺻر ﻻ "ﺑورﺗر" ﺣﺳب اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ھﯾﻛل ﺗﺣﻠﯾل إن   
 اﻟﺳوق إﻟﻰ دﺧوﻟﮭم اﻟﻣﺣﺗﻣل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن إﻟﻰ اﻷﻣر ﯾﺗﻌدى ﺑل ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، ﻟﻣﯾزة وراء ﺗﺣﻘﯾﻘﮭم ﻟﺳﻌﻲوا
 اﻣﺗﻼك ﻓﻲ اﻟرﻏﺑﺔ ﻣﻊ ﻧوﻋﯾﺔ وﻣوارد ﺟدﯾدة ﻗدرات ﻟدﯾﮭم ﺗﻛون أن ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎھﻠﮭم ﯾﻣﻛن ﻻ واﻟذﯾن
 تاﻟﻣؤﺳﺳﺎ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ وارﺗﻔﺎع اﻟﻌرض أﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﻋﻧﮫ اﻧﺧﻔﺎض ﺳﯾﻧﺗﺞ ﻣﺎ وھو اﻟﺳوق، ﻓﻲ ﺣﺻﺔ
  .ﻣردودﯾﺗﮭﺎ ﺗﻘﻠﯾص إﻟﻰى ﯾؤد ﻣﻣﺎ اﻟﻣﺗواﺟدة
                                                          
 اﻷردن، ﻋﻣﺎن، واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻟﻠﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﯾﺎزور دار ،دراﺳﯾﺔ وﺣﺎﻻت وﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﻔﺎھﯾم اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹدارة اﻟدوري، ﻣطﻠك زﻛرﯾﺎ( 1)
  701،5002
 اﻟﻣﻠﺗﻘﻲ ،اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﯾﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻲ وأﺛرھﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗﻘﯾﯾم ، واﺿﺢ ﺑن اﻟﮭﺎﺷﻣﻲ  ، ﻋﻣﺎريﻋﻣﺎر ( 2)
  .6 ص ، 5002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺑوﺿﯾﺎف، اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 5002 ﻣﺎي 4 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎل اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺣول اﻷول اﻟدوﻟﻲ





 اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، اﻟﺑﯾﺋﺔ إﻟﻰ اﻟدﺧول دون ﺗﺣول اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌوﻗﺎت طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘطﺎع ﺟدد داﺧﻠﯾن دﯾدﺗﮭ وﯾﻌﺗﻣد   
 ﻟذا اﻟﻣﺗواﺟدﯾن، اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﯾن ﻗﺑل ﻣن اﻟﺟدد اﻟداﺧﻠون ھؤﻻء ﻟﮫ ﯾﺗﻌرض أن ﯾﻣﻛن اﻟذي اﻟﻔﻌل رد وﻋﻠﻰ
 اﻟﻣﻌﺗﻣدة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﺈن ﺛم وﻣن ﻟﻠرﺑﺣﯾﺔ، اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻟﻠﻣﺳﺗوى ﻣﻔﺳرة اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺣواﺟز اﻟدﺧول ﺗﻌﺗﺑر
  (1).اﻟطوﯾل اﻟﻣدى ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻌواﺋد اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﺣﻘﯾﻖ إﻟﻰ ىﺳﺗؤد اﻟﺣواﺟز زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ
 ﺗﮭدﯾد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
 ھﻧﺎك ﺑل ﺣﺗﻣﻠﯾن،اﻟﻣ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن وﻛذﻟك اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣزاﺣﻣﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻣن ﻛل ﻋﻠﻰ اﻷﻣر ﯾﻘﺗﺻر ﻻ  
 أﺧرى ﻣؤﺳﺳﺎت وﺟود ﻓﻲ وﺗﺗﻣﺛل اﻟﺑدﯾﻠﺔ، اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ھﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺟﺎذﺑﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺣورﯾﺔ أﺧرى ﻗوى
 اﻟطﻠب، ھذا ﻹﺷﺑﺎع ﺑدﯾل ﺗﻘدم أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺗﻘدﻣﮭﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺧدﻣﺎت أو اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺣل ﺗﺣل ﺑداﺋل ﺗﻘدم
 ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ رﺑﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾراﻟ ھذا وﯾﻌﺗﻣد اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﺟﺎذﺑﯾﺔ ﻣدى ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑطرق اﻟﺑداﺋل وﺗؤﺛر
 :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﻣﻧﮭﺎ ﻧذﻛر اﻟﻌواﻣل ﻣن ﻋدد
 ؛ﻗرﯾﺑﺔ ﺑداﺋل ﺗواﻓر ﻣدى -
 ؛اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗﺑدﯾل ﺗﻛﻠﻔﺔ -
 ؛اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﺳﻠﻊ ﻣﻧﺗﺟﻲ ﺗﺷدد ﻣدى -
 (2).اﻟﺳﻠﻊ ﻣن وﺑداﺋﻠﮭﺎ اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﯾن واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳﻌر ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ -
  اﻟﻘوة اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
 ﻣﻌﯿﻦ ﻗﻄﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮوﺿﺎ ﺗﮭﺪﯾﺪا ھﻨﺎك أن ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺘﻔﺎوﺿﯿﺔ اﻟﻘﻮة ﺑﻌﺒﺎرة وﯾﻘﺼﺪ    
ﻣﻨﺘﺠﺎت  ﺗﻠﻘﻲ إﻟﻰ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺘﻄﻠﻊ ذﻟﻚ وﯾﺘﺤﻘﻖ ، اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻟﻠﻀﻐﻮطﺎت اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺧﻼل
 ﻧﻲوﺗﺪ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ارﺗﻔﺎع ﻣﻦ ﻋﻨﮫ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻣﺎ وھﺬا ، ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وأﺳﻌﺎر ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺟﻮدة ذات وﺧﺪﻣﺎت
 رﻓﻊ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ اﻟﺰﺑﻮن ﻗﺪرة ﺗﺘﺴﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ، أﺧﺮى ﻧﺎﺣﯿﺔ وﻣﻦ ، اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﯾﺮادات
 ﺻﻐﯿﺮة ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﺮض ﯾﺘﺄﻟﻒ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻗﻮة وﺗﺰداد ﻋﺎﻟﯿﺔ أرﺑﺎح وﺗﺤﻘﯿﻖ أﺳﻌﺎرھﺎ
  (3).ﻛﺒﯿﺮ ﺣﺠﻢ و ﻗﻠﯿﻞ ﻋﺪد ذو ﯾﻜﻮﻧﻮا اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﯿﻨﻤﺎ ، وﻣﺘﻌﺪدة
                                                          
، أطروﺣﺔ أﺛر اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءات ﻋﻠﻲ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺳﻣﻼﻟﻲ ﯾﺣﺿﯾﮫ، ( 1)
    53،43،  ص ص 5002دوﻟﺔ، ﺗﺧﺻص اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزاﺋر، دﻛﺗوراه 
   27ص ، 6991،ﻣﺻر ،  اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل، ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣﯾزة ﺧﻠﯾل، ﻣرﺳﻲ ﻧﺑﯾل( 2)
 دار ، اﻟﻣﺗﻌﺎل ﻋﺑد ﻣدأﺣ ﺳﯾد ﷴ و رﻓﺎﻋﻲ ﷴ رﻓﺎﻋﻲ د  :ﺗرﺟﻣﺔ ،- ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻣدﺧل –اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹدارة ، ﺟوﻧز ﺟﺎرﯾث و ھل ﺷﺎرﻟز( 3)
  641 ص ، 1002 ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، اﻟﻣرﯾﺦ





  ﻟﻠﻤﻮردﯾﻦ  اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺎوﺿﯿﺔ:اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻋن  ﻣردودﯾﺗﮫ ﻣن ﺗﻘﻠص أن ﯾﻣﻛن إذ ﻟﻠﻘطﺎع، ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ دﯾداﺗﮭ ﺗﺷﻛل أن اﻟﻣوردﯾن ﻣﺳﺎوﻣﺔ ﻗوة ﺑﺈﻣﻛﺎن   
 ھذا وﯾﻛون اﻟﻣوردة، ﻟﻠﻣواد اﻟﺟودة ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺑﺗدﻧﯾﺔ أو اﻷﺳﻌﺎر ﺑرﻓﻊ ﯾﻣﺎرﺳوﻧﮫ اﻟذي اﻟﺿﻐط طرﯾﻖ
وﯾﻛون ( 1. )اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺻل اﻻرﺗﻔﺎع إدﻣﺎج ﻋن اﻟﻘطﺎع ﻋﺟز اﻟﺗﮭدﯾد أﺷد ﺧطورة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
  :اﻟﻣوردون ﻓﻲ ﻗوة ﻓﻲ ظل اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺣﯾث ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺳﯾطرة ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺎ، ﻣن طرف  :درﺟﺔ ﺗرﻛز اﻟﻣوردﯾن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟزﺑﺎﺋن: أوﻻ
، ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﺗﺣﻛم اﻟﻣوردﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﻌر واﻟﺟودة (ﺑﻣﻌﻧﻰ وﺟود ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﻣوردﯾن)اﻟﻣوردﯾن ﻛﺑﯾرة 
 وﺷروط اﻟﺑﯾﻊ ﻛﺑﯾر؛
ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻋدم وﺟود ﺑداﺋل ﻟﻠﻣواد اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﮭﺎ اﻟﻣوردون، اﻟﺷﻲء  :ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ: ﯾﺎﺛﺎﻧ
 اﻟذي ﯾزﯾد ﻣن اﻟﻘدرة اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﮭم؛
ﺑﺣﯾث أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣول ﻣن : ﺗﻣﯾﯾز ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭم ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺛﯾرا: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺛﯾرا؛اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟذي ﯾورده اﻟﻣورد، إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺞ ﺑدﯾل آﺧر ﯾﻛﻠف 
ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﺛل ﻗطﺎع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗري ﻣن  :درﺟﺔ أھﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣورد: راﺑﻌﺎ
 اﻟﻣوردﯾن، ﺳوى ﺣﺻﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﻣن رﻗم أﻋﻣﺎﻟﮭم، ﻓﺈن اﻟﻘوة اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣوردﯾن ﺗﻛون ﻛﺑﯾرة؛
ﺔ أو اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻧﺻف ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾ :درﺟﺔ أھﻣﯾﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣورد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ:ﺧﺎﻣﺳﺎ
 ﻣﺻﻧﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوردھﺎ اﻟﻣورد، ذات أھﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، زاد ذﻟك ﻣن اﻟﻘدرة اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻠﻣورد؛
ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣورد اﻟذي ﯾزود اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻌواﻣل  :اﻟﻣوردون ﯾﺷﻛﻠون ﺗﮭدﯾد اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻷﻣﺎﻣﻲ: ﺳﺎدﺳﺎ
ﻟﺗﺎﻟﻲ ھذا ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣورد ﻗوة اﻹﻧﺗﺎج، أن ﯾﺗﺣول إﻟﻰ ﻣﻧﺎﻓس ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﻓﯾﮭﺎ، وﺑﺎ




                                                          
  .63ﺳﻣﻼﻟﻲ ﯾﺣﺿﯾﮫ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص  (1) 









  اﻟﺣواﺟز أﻣﺎم اﻟدﺧول
 . ﺣوﯾلاﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟم ، ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺞ،اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗ -
ﺳﮭوﻟﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻗﻧوات اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ، ، ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل
ﺗﻣﻠك ﻣﻧﺣﻧﻲ اﻟﺗﻌﻠم، ﺳﮭوﻟﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻼزﻣﺔ، ﺳﯾﺎﺳﺔ 
  .اﻟﺣﻛوﻣﺔ،اﻻﻧﺗﻘﺎم اﻟﻣﺗوﻗﻊ
  
  
  ﻣﺣددات اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
 .ﻧﻣو اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ، اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ،اﻟطﺎﻗﺔ اﻟزاﺋدة اﻟﻣﺗﻘطﻌﺔ -
 .ﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ،ھوﯾﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻟﺧ
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺣوﯾل ،اﻟﺗرﻛﯾز واﻟﺗوازن ،ﺗﻌﻘﯾد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺗﻧوع اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن، ﺣواﺟز 
  .اﻟﺧروج
  اﻟﺳﻌر أو اﻷداء ﻟﺣﺎﻻت اﻹﺣﻼل ، ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺣوﯾل ،ﻧزوع اﻟﻣﺷﺗري ﻟﻺﺣﻼل -  ﻣﺣددات ﺗﮭدﯾد اﻹﺣﻼل
  
  ﻣﺣددات ﻗوة اﻟﻣورد
ﺎﻟﯾف اﻟﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣوردﯾن ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ،ﺗوﻓﯾر ﻣدﺧﻼت ﺗﻣﺎﯾز اﻟﻣدﺧﻼت ، ﺗﻛ -
اﻹﺣﻼل ، ﺗرﻛز اﻟﻣوردﯾن ، أھﻣﯾﺔ اﻟﺣﺟم ﻟﻠﻣورد، ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ 
اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ، ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣدﺧﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف أو اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺞ 
  .، ﺗﮭدﯾد اﻟﺗﻛﺎﻣل
  
  
  ﻣﺣددات ﻗوة اﻟﻣﺷﺗري
،ﺗرﻛز اﻟﻣﺷﺗري ،ﺣﺟم اﻟﻣﺷﺗري،ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺣول اﻟﻘوة اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ  -
اﻟﻣﺷﺗري ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺷﺗري ،اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻣل إﻟﻰ اﻟوراء، ﻣﻧﺗﺟﺎت 
اﻹﺣﻼل ،اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣراﺣل اﻟﺧطرة ،ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﻌر ،اﻟﺳﻌر إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ 
اﻷداء / اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ، ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺞ ،اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة
  .اﻓز ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرار،أرﺑﺎح اﻟﻣﺷﺗري ، ﺣو
  
  ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻣﺎ ﺳﺑﻖ   اﻟطﺎﻟﺑﺔﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
ﻓﻲ " retroP"وﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑﻖ أن ﻟﻛل ﻗوة ﻣن ﻗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﺗﻲ طرﺣﮭﺎ    
  .ﻧﻣوذﺟﮫ، ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺣددات اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﺿﻣن ھذه اﻟﻘوة
  
  





  اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﺑورﺗر :  اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب 
 إﻻ ،ﮫ ﺣﺳ ﺑ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ أﻣ ﺎم ﯾوﺟ د ﻻ إذﺎ ﺑ ورﺗر ﻗ دﻣﮭ ﻣﺻ طﻠﺢ ﻟﻠﺗﻧ ﺎﻓس اﻟﻌﺎﻣ ﺔ راﺗﯾﺟﯾﺎتاﻻﺳ ﺗ    
 وﺣرﻛﺎﺗﮭ  ﺎ اﻟﻣؤﺳﺳ  ﺔ ﻗ  رارات ﻣﺧﺗﻠ  ف إطﺎرھ  ﺎ ﻓ  ﻲ ﺗﻘ  ﻊ رﺋﯾﺳ  ﯾﺔ إﺳ  ﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺧﯾ  ﺎرات ﺛ  ﻼث
 .اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
 ﻣن اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺗﮭﺎ ﻓﺗﻔرض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﻔوق ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣل ﻗد ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ    
 اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟطﺎﻗﺎت واﺳﺗﻐﻼل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺿﻐط ﺑﻌد ﻋﻠﻰ ﺟﮭودھﺎ ﺟل ﺗرﻛز وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻷﺳﻌﺎر، ﯾثﺣ
 ﻰﺗﺗﺑﻧ أو ، اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺧططﮭﺎ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣن ﺗﻣﻛﻧﮭﺎ اﻟﺗﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺗﺑﻧﻲ ﺗﻧﺎور ﺛم ﺣد، أﺑﻌد إﻟﻰ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ
 اﻟﻣﻣﯾزة اﻟﻧوﻋﯾﺔ هھذ ﻣن وﺗﺟﻌل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻣن ﻏﯾرھﺎ ﻋن ﺗﻔرﻗﮭﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻓﺗﺧﺗﺎر اﻟﺗﻣﯾﯾز، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 ﺛﺎﻧوﯾﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ھﻧﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اھﺗﻣﺎم ﯾﻛون ﻣﺎ وﻏﺎﻟﺑﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ إﻧﺷﺎء ﻓﻲ اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﻌﺎﻣل
 وﻓﻲ ،اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻌر ﺗرﺗب اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ اﻟﺳوق أﺻل ﻷن ﺑﺎﻟﻧوﻋﯾﺔ اھﺗﻣﺎﻣﮭﺎ ﻣﻊ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
 أو اﻟﺣﺟم ﻓﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﺳواء ﻣﻌﺗﺑرة ﻣﺎﻟﯾﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﺗﺗطﻠﺑﺎن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﺎن اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﺎن أن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ
 وﻛﺑدﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻟﻛل ﻣﺗﺎﺣﯾن ﯾﻛوﻧﺎن ﻻ اﻟﻠذان اﻟﺧﯾﺎران وھﻣﺎ اﻟﻣﻣﯾزة، اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻋن اﻟﺑﺣث ﻟﺗطوﯾر
 اﻟﺟزء ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺑﺣث أي ، ﻣﺣددة ﺳوق وﻓﻲ ﻣﻌﯾن ﺟﺎﻧب ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾز إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻠﺟﺄ ﻋﻧﮭﻣﺎ
 ﺟل ﻓﺗرﻛز ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ، ﻣﺧﺗﻠطﺔ ﺗرﻛﯾﺑﺔ ﯾﺷﺗرط واﻟذي ﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾنا ﺑﺎﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﯾن اﻟﻣﻐطﻰ ﻏﯾر اﻟﺳوق ﻣن
 (1) .اﻟﺟزء ھذا ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﻣﻧﺎوراﺗﮭﺎ ﺟﮭودھﺎ
 واﻟﺗرﻛﯾز اﻟﺗﻣﯾﯾز، اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ، ﻗﯾﺎدة : ھﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣن أﻧواع ﺛﻼث اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻣﺎم أي أن






                                                          
  )1(ﻋﺑد اﻟﻣﻠﯾك ﻣزھودة ، اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ،اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، ﺑﺳﻛرة ، اﻟﺟزاﺋر ، 6002،ص 621





 اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻧﺎﻓس:  (20-10)اﻟﺷﻛل رﻗم
  اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ                                                                           
      اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻗل                  اﻟﺗﻣﯾز                                                                   
   ﻣﺳﺗﮭدف ﺳوق                       
  واﺳﻊ اﻟﻧطﺎق                        
    ﺳوق ﻣﺳﺗﮭدف      اﻟﻧطﺎق                
    ﺿﯾﻖ اﻟﻧطﺎقاﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ              
          
  21p ،7991,siraP,donuD, leitnerrucnoc  egatnava'L ,retroP leahciM :ecruoS
 إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أو اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺧﻔض إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺗوﻓر ﻋﻧدﻣﺎ ﺣظ ﻣن اﻟﺷﻛل اﻟﺳﺎﺑﻖ أﻧﮫو ﯾﻣﻛن أن ﻧﻼ         
اﻟرﯾﺎدة ﻓﻲ " ﻓﻲ ﺳوق ﻣﺳﺗﮭدف ﻛﺑﯾر ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧطﺎق اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻣﻛن أن ﻧطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ  اﻟﺗﻣﯾﯾز
أو ﺳوق )وﻋﻧدﻣﺎ ﺗرﻛز ھﺎﺗﺎن اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﺎن ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع ﺻﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺳوق ، "ﯾزﯾاﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﺗﻣ
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أﺳﺎس "ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻣﻛن أن ﻧطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ ، (ﻣﺳﺗﮭدف ﺿﯾﻖ
  (1)" اﻟﺗﻣﯾﯾز
 و اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺣﻠﺑﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓس، طرﯾﻘﺔ وھﻲ ﻣﻛوﻧﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ، ﺛﻼث ﺧﻼل ﻣن ﺗﺗﺣدد اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وھذه
  :اﻵﺗﻲ اﻟﺷﻛل ﻓﻲ ﻣوﺿﺢ ھو ﻛﻣﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓس أﺳﺎس





                                                          
 2002، ﻣﻧﮭﺞ ﺗطﺑﯾﻘﻲ ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،  ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ و اﻻدراة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟﺗﻔﻛﯾر اﻻﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﷴ ﻣرﺳﻲ وآﺧرون ، ( 1)
 .272، ص 
  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺮﯾﺎدة ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺔإﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿ      
    
     
  اﻟﺗرﻛﯾز                إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾز   ﺔﯾﺳﺗراﺗﯾﺟإ
        ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز                         ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ      





  ﺳﯾﺔﻣﻛوﻧﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓ (:30- 10)اﻟﺷﻛل
    
، 0002اﻷردن ،ﻋﻣﺎن ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر،اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻼح ﺣﺳن اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ،: اﻟﻣﺻدر
  .41ص
وﻣﻧ ﮫ ﯾﻣﻛ ن اﻟﻘ ول أن اﻹﺳ ﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ ﯾﺔ ﺗرﻛ ز ﻋﻠ ﻰ ﺗﺣدﯾ د ﻛﯾﻔﯾ ﺔ وط رق ﺗﻧﻔﯾ ذ ﻣﮭﻣ ﺔ 
ﯾ  ﺗم اﻟﺗﻧ  ﺎﻓس، وﻟﻣ  ﺎ ﻛﺎﻧ  ت ھ  ذه " ﻛﯾ  ف؟"و " ﻣﺗ  ﻰ؟"إﺳ  ﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧ  ﺔ، إذ ﺗﮭ  ﺗم ﺑ  ﺎﻟرد ﻋﻠ  ﻰ ﺳ  ؤاﻟﯾن 
اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن أن ﺗﻛون ﺣﻠﻘﺔ وﺻ ل ﺑ ﯾن ﺻ ﯾﺎﻏﺔ اﻹﺳ ﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﺗﻧﻔﯾ ذھﺎ ﻓﻛﺛﯾ را ﻣ ﺎ اﻋﺗﺑ رت 
ﺗﻛﺗﯾﻛﺎت أو ﺳﯾﺎﺳﺎت، إذ أﻧﮭﺎ ﯾﻣﻛ ن أن ﺗﺣ ول اﻹﺳ ﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ ﯾﺔ إﻟ ﻰ ﻣﺧط ط ﻋﻣ ل ﻓﻌﻠ ﻲ، وﺗﻘﺳ م 
ﺑﺎﻹھﺗﻣ ﺎم ﺑﺎﻟﺑﻌ د اﻟزﻣﻧ ﻲ واﻟ رد ﻋﻠ ﻰ اﻟﺳ ؤال ھذه اﻹﺳ ﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت إﻟ ﻰ ﺷ ﻘﯾن رﺋﯾﺳ ﯾﯾن، ﯾﺧ ﺗص اﻷول 
  ﻣﺗﻰ؟ أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﮭﺗم ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺳوق أي اﻟرد ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤال ﻛﯾف؟ 
 ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﺗﺑﻧﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﻠك ﻣن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻛل ﻋﻠﻰ وﯾﺗرﺗب    
  (1).ﻼﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺛﻼثوﻓﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ ﺷرح ﻣﻔﺻل ﻟ اﻟﻣﺗﻣﯾزة واﻟﻛﻔﺎءات واﻟﺳوق ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ
اﻟﮭدف ﻣن إﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾطرة ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف  :إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:اﻟﻔرع اﻷول
ﻛن ﻣن ﻣھو اﻟﺗﻔوق ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﮭﺎ ، إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗوزﯾﻊ ، ﺣﺗﻰ ﺗﺗ
ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺣﺻﺔ ﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن اﻷرﺑﺎح ، و ﺣﻘﯾﻖ ﻧﻔسﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﻧﺎﻓﺳﯾﮭﺎ ﻣﻊ ﺗ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ أﺳﻌﺎروﺿﻊ 
                                                          
  41ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، ص ( 1)
  :أﯾن ﺗﻧـﺎﻓس
  . إﺧﺗﯾﺎر اﻟﺳوق  
 .إﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻧﺎﻓس  
 اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﻓس ﺑﮭـﺎ:
  .إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ 
  .إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻊ  
  .إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗوزﯾﻊ 
 .إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر 
ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ 
 ﻣﺗواﺻﻠﺔ
  اﻷﺻول واﻟﻣﮭﺎرات: ﺳﺎس اﻟﺗﻧﺎﻓسأ





اﻟﻌﺎﺋدات اﻟﺳﺎﺋدة  ﯾؤدي إﻋﺗﻣﺎد ھذه اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎﺋدات ﺗﻔوق ﻣﺗوﺳطﻌﺗﺑرة  وﻣ
ﻣزاﯾﺎ أﺧرى ، ﻛﺎن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﺻﺔ ﺳوﻗﯾﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ و ﯾﻣﻛن إﻋﺗﻣﺎد ھذه اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إذاﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ، و
ﯾﻛون ﻟدى  أنﻰ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ، أو ﻛﺗوﻓر اﻟﻧﻘد اﻟﻛﺎﻓﻲ أو ﺣﺻول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠ
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺣﻣﺎس و اﻹﻧدﻓﺎع ﻟﺧﻔض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ، و ھذه اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر 
ﻟﻠﻣوارد واﻹﻧﺗﺎج ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر ﻧﻣوذﺟﯾﺔ و اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟراﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق و ھذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻧﺗﺞ 
  . (1)ﺗﺑﯾﻌﮫ ﺑﺎﻟﺳوق ﺑﺄﻗل ﺳﻌر ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق  اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺄﻗل  ﻛﻠﻔﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ و
   ﻣﺗطﻠﺑﺎت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾطرة ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف  :أوﻻ 
ﯾﺗطﻠب إﺗﺑﺎع إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺳﻌرﯾﺔ أو اﻟﺳﯾطرة ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗرﺷﯾد اﻹﻧﻔﺎق وﺿﺑط    
 ﺧﯾﺎرات ﻓﻲ ﺟﺳدﺗﺗ ةﺑوﺳﺎﺋل ﻣﺗﻌدد اﻟﻣرﻛز ذﻟك ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن  أﺳﺎﺳﯾﺔاﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻘوﻣﺎت 
    : اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣزاﯾﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟطرﯾﻖ ﺗﻣﮭد اﻟﺗﻲ واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺗﻣﯾزة واﻟﺳوق، ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ، ﺗرﺗﺑط
وﺟود طﻠب ﻣرن ﻟﻠﺳﻌر، ﺣﯾث ﯾؤدي أي ﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ اﻟﺳﻌر إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن  -
 ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ؛
 ﻧﻣطﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻘدﻣﺔ؛ -
 ﻋدم وﺟود طرق ﻛﺛﯾرة ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺞ؛ -
 ﻘﺔ واﺣدة ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل اﻟﻣﺷﺗرﯾﯾن؛وﺟود طرﯾ -
 ﻣﺣدودﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺑدﯾل أو ﻋدم وﺟودھﺎ ﺑﺎﻟﻣرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗرﯾن؛ -
أھم ﻣﺳ ﺗﻠزﻣﺎت إﺳ ﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗدﻧﯾ ﺔ اﻟﺗﻛ ﺎﻟﯾف،ﻛون أن ﺑﯾ رة ﻷن اﻟﻘ درة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾ ﺔ ﺗﻌﺗﺑ رإﺳ ﺗﺛﻣﺎرات ﻛ -
 (2) .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗطﺑﻖ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﺟم ﻣن أﺟل اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
ﻟﻛﻲ ﻧﻔﮭم ﻟﻣﺎذا ﺗوﺟد ﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف وﺣدة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﺗﻛﺎﻟﯾف :  ﻣﺻــﺎدر ﻣﯾزة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ: ﺎﻧﯾﺎ ﺛ
ﺷرﻛﺔ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗﻧﺗﺞ ﻣﻧﺗﺟﺎ ﻣﻣﺎﺛﻼ ، ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻧﺑﺣث دور ﻣﺣرﻛﺎت اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، ھﻲ اﻟﻌواﻣل 
  :(3)اﻟﻣﺣددة ﻟﻣﺳﺗوى ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟوﺣدة داﺧل ﺻﻧﺎﻋﮫ ﻣﻌﯾﻧﺔ ، و ﺳوف ﻧﺷرﺣﮭﺎ ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ 
ن أن ﻛﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل ، ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ، ﯾﻣ:  اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺣﺟم( أووﻓورات ) ﺎت إﻗﺗﺻﺎدﯾ  -1
اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت : ﻛﻧت ﺗراﻗب اﻹﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺳﻌرﯾﺔ ﻷي ﻣﻧﺗﺞ ﺟدﯾد  إذاوﯾﻛون اﻟﺗﻛرار ﻣﻌﻠﻣﺎ ﻣﻣﺗﺎزا،
                                                          
، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ و اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﺑو ﺧرﻣﺔ ، ( 1)
    61، ص  8002رة ، اﻟﻘﺎھﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ، 
  .901ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ﺧﻠﯾل، ﻣرﺳﻲ ﻧﺑﯾل (2)
 )3( ﻓﻠﯾب ﺳﺎدﻟر ، ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﻶ أﺣﻣد إﺻﻼح ، اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ، ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﯾل اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، اﻟﻘﺎھرة ، 8002 ، ص 182 . '3





أﺟﮭزة اﻟﺗﻠﻔزﯾون ذات اﻟﺷﺎﺷﺔ اﻟﻣﺳطﺣﺔ ، ﻓﺄﻧت ﺟﮭزة ﺗﺷﻐﯾل اﻷﻗراص اﻟﻣدﻣﺟﺔ ، أواﻟدﻗﯾﻘﺔ ، أ
ﻓﻣﻊ ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣزﯾد واﻟﻣزﯾد ﻣن ﻣﻧﺗﺞ ﻣﺎ ، و ﻣن ﺿﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﺗراﻗب ﺗراﺟﻌﺎ 
ﺎل ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم وظﺎﺋﻔﮭم و ﯾﺗم إدﺧ أداءﯾﺻﺑﺢ اﻟﻌﻣﺎل اﻷﻓراد أﻛﺛر ﻣﮭﺎرة و ﺑراﻋﺔ ﻓﻲ 
ﻟذﻟك ﯾﻧﺧﻔض اﻟزﻣن اﻟذي ﯾﺳﺗﻐرﻗﮫ اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟوﺣدة اﻟواﺣدة ، و  ﻧﺗﯾﺟﺔاﻟﻣﻧﺗﺞ ، و
ﻘل و ﺻﻛﺛر وﺿوﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدا و ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺗﻌﻠم ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺻﺑﺢ وﻓورات اﻟﻌﻠم أ
  .ﺗﻧﻘﯾﺢ اﻷﻧﻣﺎط اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
ﻣﺎ ﺗﻛون أن ﺗﻛون ﻋن  أﺑﻌد اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة واﻟﺣﺟم اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى  -2
ﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺟدﯾدة و ﻗد ﺗﺳﺗطﯾ،اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ ، ﻓﺗﻌﻠم ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻠﺗﻌﻠم وﻋﻠﻰ آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠم 
 اﻟﺧﺑرة،اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺧرى دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺑدء ﻋﻧد ﻗﻣﺔ ﻣﻧﺣﻧﻰ 
 :اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﮭﺎ و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻧﻔس  ﻣؤﺳﺳﺎتﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺗﮭﺞ ﻋدة ﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﺗﻛون ﻣﺣﻔوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطراﻟﺗﻧﺎﻓس ﻋﻠﻰ اﻟﺣ 
اﻟزاﺋدة ﻓﻲ أواﺧر  اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﮫ اﻟﺻﻠب واﻟﻣواد اﻟﻛﻣﯾﺎوﯾﺔ  ، اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟرﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻣن  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت واﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﺟزﺋﯾﺎ ﻟﺗﻧﺎﻓس ﺟﻣﯾﻊ 
  .واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ طﺎﻗﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة  اﻷﺳﻌﺎرﺧﻼل ﺧﻔض 
إن وﻓورات اﻟﺣﺟم ﺗوﺟد ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣدﺧﻼت  -3
و  ،(  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲأو ) ﻣن ﻣﺗﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻛﻠﻲ  أﻛﺛر ﺎإرﺗﻔﺎﻋ اﻹﻧﺗﺎجﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ  اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
ﻗد ارﺗﺑطت وﻓورات اﻟﺣﺟم ﺗﻘﻠﯾدﯾﺎ ﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ، و ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل 
و ﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد ﺑدأت  ،( اﻟﺳﯾﺎرات ) أو ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻘدة ( ﺗﻛرﯾر اﻟﺑﺗرول ) ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ 
وﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾﻌﯾﺔ ﺗﻣﺛل  ، أﺧرىﺗﻛﺗﺳب أھﻣﯾﺔ ﻣﺗزاﯾدة ﻓﻲ وظﺎﺋف وﻓورات اﻟﺣﺟم 
 .ﻣﺻدر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟوﻓورات اﻟﺣﺟم ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟ
إن اﻟﻣﺻدر اﻷﻛﺛر أھﻣﯾﺔ ﻟوﻓورات اﻟﺣﺟم ھو اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﻻﺑد ﻣن ﺗﻛﺑدھﺎ ﺑﻐض      
دﯾد أو إطﻼق ﺣﻣﻠﺔ إﻋﻼﻣﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ، ﻛﻠﮭﺎ ، ﻓﺗطوﯾر ﻣﻧﺗﺞ ﺟ إﻧﺗﺎﺟﮫاﻟﻧظر ﻋن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺟﺎري 
إزداد إﺣﺗﻣﺎل  اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗﺗﺿﻣن ﺗﻛﺑد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻧﻔﻘﺎت و ﻛﻠﻣﺎ ازداد ﺣﺟم ﻣﺑﯾﻌﺎت 
  (1).إﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺣدة ھذه اﻷﺻﻧﺎف 
  
  
                                                          
   ' . 382، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖﻓﻠﯾب ﺳﺎدﻟر ،( 1)





   وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ:ﻣزاﯾﺎ وﻋﯾوب إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ  :ﺎﻟﺛﺎ ﺛ
 ﯾﺎ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣزا -1
 اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻣن أﻗل ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ ﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﯾﺳﺎﻋدھﺎ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺧﻔﯾض ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ داﻋﺗﻣﺎ -
 ؛اﻟﺳوق إﻟﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت دﺧول ﻋواﺋﻖ إﻗﺎﻣﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻛﺑﯾر اﻟﺣﺟم ﺧﻼل ﻣن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺑﯾرة ﺳوﻗﯾﺔ ﺣﺻﺔ ﺿﻣﺎن -
 اﻟﺧوض اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ و ، ﺎحاﻷرﺑ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ارﺗﻔﺎع رﺑﻣﺎ أو اﻷرﺑﺎح ﻣﺳﺗوى ﻧﻔس
 (1) ؛ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﺗطوﯾر أﺟل ﻣناﺳﺗﺛﻣﺎرات أﺧرى  ﻓﻲ
 ﺑﻣﻧﺗﺟﺎت أﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ ھم اﻟذﯾن اﻟﻣﺷﺗرﯾن ﺗﺣول اﺣﺗﻣﺎل ﻷن وذﻟك ، اﻟﻌﻣﻼء ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﻔﺎدي -
 ﺗﻠك ﻛون ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ إﻻ ، اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻧﻔس ﻣن ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻼﻣﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺳﯾطرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 ﺣﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﯾطرة ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن اﻟزﺑﺎﺋن أن ﻛﻣﺎ وﻣﻧﻔرداﻣﻣﯾزا  ﺷﯾﺋﺎ ﺗﻘدم ﻣﺔاﻟﻌﻼ
 ؛ﻟﮭﺎ ﺷراءھم  ﺑﻌد طوﯾﻠﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺷﻌور ﻟدﯾﮭم ﯾﺗﻛون ﻛﺑﯾرة ﺳوﻗﯾﺔ
 داﺧل اﻷﺳﻌﺎر ﺣرب ﺑداﯾﺔ ﺑﻌدم ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﮭﺎ إﻗﻧﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺳﺎﻋد اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟﻘوي اﻟوﺟود -
 ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻛل ﺗﺿﻣن زﻣﻧﯾﺔ ﻟﻔﺗرة اﻷﺳﻌﺎر اﺳﺗﻘرار إﻟﻰ ﯾؤدي وھذا اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ،
 .اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻣن
 وب إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﯾ  -2
اﻟﺳ ﮭﻠﺔ ﻗﯾ ﺎدي ﻓ ﻲ اﻟﺗﻛ ﺎﻟﯾف ﻟ ﯾس ﻣ ن اﻷﻣوراﻟواﻗﻊ إن ﻣﺣﺎوﻟ ﺔ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ﻟﻠوﺻ ول إﻟ ﻰ ﻣرﻛ ز         
وﻣ  ن أھ  م ھ  ذه ، ﯾ  د ﻣ  ن اﻟﻣﺷ  ﻛﻼتﺣﯾ  ث ﺗواﺟ  ﮫ اﻟﻣؤﺳﺳ  ﺔ ﻋﻧ  د رﻏﺑﺗﮭ  ﺎ ﻓ  ﻲ ﺗﺣﻘﯾ  ﻖ ھ  ذه اﻟﻘﯾ  ﺎدة اﻟﻌد
  :اﻟﻣﺷﻛﻼت
ﻓﻘ د ﺗﻌﻣ ل اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗدﻧﯾ ﺔ ﺗﻛ ﺎﻟﯾف  ، ﺗرﻛﯾ ز اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺟﺎﻧ ب واﺣ د ﻣ ن ﺟواﻧ ب اﻟﺗﻛﻠﻔ ﺔ -
اﻹﻧﺗﺎج إﻟﻰ أدﻧﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن وﻟﻛ ن ﻓ ﻲ ﻧﻔ س اﻟوﻗ ت وﻧﺗﯾﺟ ﺔ ﻟﺗرﻛﯾ ز اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻛﻠﻔ ﺔ اﻹﻧﺗ ﺎج ﻗ د 
 ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة؛ﺗرﺗﻔﻊ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻖ واﻟﺗوزﯾﻊ ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﻓﻲ اﻟ
 ﺷﺎط اﻟﻣﺷ ﺗرﯾﺎت ﺑﺻ ورة أﻛﺛ ر ﻓﻌﺎﻟﯾ ﺔ،إﻏﻔﺎل ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣن ﺧﻼل أداء ﻧ -
ﻓﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻻ ﺗﻛﺗﺷف ھذا اﻟﻣﺻدر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻲ اﻟﮭﺎم، ﻟذﻟك ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﺗﻌ ﺎون ﻣ ﻊ 
ﺎﺟﮫ ﻣن ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻧد ﺗﺣﺗ اﻟﻣورد ﻋﻠﻰ ﺧﻔض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف إﻧﺗﺎﺟﮫ وﻣن ﺛم ﺗﻣﻛﯾﻧﮭﺎ ﻣن ﺷراء ﻣﺎ
 أﻗل؛ﺳﻌر
                                                          
  (1) leahciM  , retroPL’leitnerrucnoC egatnavA ,541. pP ,tic ,po-.551





 إھﻣﺎل ﺑﻌض ﺟواﻧب اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؛ -
ﻓﻣ ﺛﻼ ﺧدﻣ ﺔ ﺳ وق ﻋ ﺎﻟﻣﻲ ﯾﺗﺳ م ﺑﺎﻹﻧﺗﺷ ﺎر  ، ﻋدم ﻓﮭم اﻹدارة ﻟﻠﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﻔ ﺔ اﻟوﺣ دة -
 اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﻧد ﺧدﻣﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ ؛
إﺿ ﺎﻓﺔ ﻋ دد : ﻓﻣ ﺛﻼ ، اﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻠ ل ﻣ ن اﻟ وﻓر اﻟﻧﺎﺷ ﺊ ﻋ ن اﻟﺣﺟ م اﻟﻛﺑﯾ ر ﻟﻺﻧﺗ ﺎجﻋدم اﻟوﻋﻲ ﺑﺎﻟﻌو -
ﻣﺗﻧوع ﻣن اﻷﺷﻛﺎل واﻷﻟوان ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻛل ﺻﻧف وﻣن ﺛ م ﯾﻘﻠ ل ﻣ ن 
 اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺑوﻓرات اﻟﺣﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻺﻧﺗﺎج؛ 
ﻓﻔﻲ ظل ھ ذا  ، ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻋدم ﺗوﺟﮫ ﻣﺣﺎوﻻت ﺗﺧﻔﯾض اﻹﻧﺗﺎج إﻻ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وا -
اﻟﺗوﺟﮫ ﻻ ﺗﺣ ﺎول اﻹدارة اﻟﺑﺣ ث ﻋ ن ط رق ﺟدﯾ دة، أو ﻋﻣﻠﯾ ﺎت ﺟدﯾ دة وﻟﻛ ن ﺗﺣ ﺎول ﺗﻌ دﯾل ﻣ ﺎ ھ و 
 ﻣوﺟود ﻓﻘط؛
ﻗد ﺗﻘﻊ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺷ ﻛﻠﺔ ﻋﻧ دﻣﺎ ﺗﺣ ﺎول اﻟﺗﻘﻠﯾ ل ﻣ ن اﻷﺷ ﻛﺎل واﻷﻧ واع واﻟﻣﻼﻣ ﺢ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ ﻟﻠﻣﻧ ﺗﺞ  -
ﻟﻰ ﻋدم وﺟود ﻋﻧﺎﺻر ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﺑﻧ ﻲ ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﺳﻌﯾﺎ وراء ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟذي ﻗد ﯾودي إ
 (1)ﺗﻣﺎﯾز اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟذي ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾز :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
 اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن، ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ) اﻟﺳوق ﻣن ﻣﻌﯾﻧﺎ ﺟزءا اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﺗﮭدف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ھذه وﻓﻖ   
 ﯾﺟﻌل ﻣﻣﺎ  اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻣن ﻣﺎ درﺟﺔ ﺗﺣﻘﯾﻖ أو ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺳﯾطرة اﻟوﻗت سﻧﻔ ﻓﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ (ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ
 ﻧطﺎق ﻋﻠﻰ ﯾﺗﻧﺎﻓﺳون اﻟذﯾن ﺑﻣﻧﺎﻓﺳﯾﮭﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺎﺟﺢ ﺑﺷﻛل اﻟﺿﯾﻖ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ھدﻓﮭﺎ ﺗﺣﻘﻖ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 ﻣن ﺻﻐﯾر ﻗطﺎع ﻣﻊ ﺗﺗﻌﺎﻣل وﻟﻛن ﻛﻛل اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﻌﻣل ﻻ ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﮭذه ووﻓﻘﺎ (2)أوﺳﻊ،
 ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺳوﻗﻲ اﻟﻘطﺎع ﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺟﻌل ﺑﻛوﻧﮭﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ھذه ﺗﻣﯾزوﺗ اﻟﺳوق، ھذا
 ﻟﮭذا ﺗﻘدم أن ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺑذﻟك ﻓﮭﻲ وﺣده، اﻟﻘطﺎع ھذا ﻟﺧدﻣﺔ ﻣوﺟﮭﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺟﮭود و ﻣوارد ﻓﻛل أﻓﺿل،
 ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘدرة وﻛذﻟك ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك، اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن ﻋﺎﻟﻲ ﻗدر وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، ﻣن ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ ﺧطﺎ اﻟﻘطﺎع
 (3)اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ﺣﺎﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﯾطرأ ﻗد ﺗﻐﯾﯾر ﻷي اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
 ﻻ وﻋﻧدﻣﺎ ﻣﺗﻣﯾزة، اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ﻣﺗطﻠﺑﺎت أو ﺗﻔﺿﯾﻼت ﺗﻛون ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﺗرﻛﯾز إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﺗزداد   
 ﻣﺧﺎطر ﺑﯾن ﻣن وﻟﻛن اﻟﻣﺳﺗﮭدف، اﻟﻘطﺎع ﻧﻔس ﺣﺎﺟﺎت إﺷﺑﺎع ﻓﻲ اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺣﺎول
                                                          
، ص 0002، ﻣرﻛز اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻔﺎھﯾم وﺣﺎﻻت ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ،  ﺳﯾدإﺳﻣﺎﻋﯾل  ﷴ( 1)
   .202،102ص
    461ص ،  4002دن،اﻷر ﻋﻣﺎن، واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻟﻠﻧﺷر واﺋل ، دارواﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹدارة اﻟرﻛﺎﺑﻲ، ﻧزار ﻛﺎظم (2)
  22 ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ﺳﯾدإﺳﻣﺎﻋﯾل  ﷴ (3)





 طرف ﻣن اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﻣﺣﺎﻛﺎة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻣن ﻛﺑﯾر ﻋدد ﻗﯾﺎم ﺗﻣﺎلاﺣ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ھذه
  .ﻛﻛل اﻟﺳوق ﯾﮫﻓ ﯾرﻏب اﻟذي اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺧﺻﺎﺋص ﺗﺟﺎه اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ﺗﻔﺿﯾﻼت ﺗﺣول أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،
 اﻟﺗرﻛﯾز إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ  أﺷﻛﺎل:أوﻻ 
 اﻟﺳوق ﺎعﻗط ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣﯾزة ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة إﻟﻰ ﺔاﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ ھذه ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﺗﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﻌﻰﺗ 
 ( اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺧﻔض ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ) اﻟﻣﻧﺎﻓس أﺳﻌﺎر ﻣن أﻗل أﺳﻌﺎر ذات ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻘدﯾم ﺧﻼل ﻣن اﻟﻣﺳﺗﮭدف
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﯾﻌﻧﻲ ھذا ، ( اﻟﺗﻣﺎﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ) اﻟﺟودة ﺣﯾث ﻣن ﻣﺗﻣﯾزة ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻘدﯾم ﺧﻼل ﻣن أو ،
 (1): ﺷﻛﻠﯾن ﺗﺄﺧذ أن ﯾﻣﻛن
 ﺧﻼل ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺧﻔض ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺗﻣد ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺔﺗﯾﺟﯾإﺳﺗرا وھﻲ : ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗرﻛﯾز ﺔإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ -1
 ﺻﻐﯾر ﻛﻘطﺎع ﺧدﻣﺗﮭم ﯾﺗم واﻟذﯾن ، اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ أو اﻟﺳوق ﻣن ﻣﻌﯾن ﻗطﺎع ﻋﻠﻰاﻟﺗرﻛﯾز
  : ﯾﻠﻲ ﻣﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ھذه ﺗﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺗﻲ اﻟﻌواﻣل ﺑﯾن وﻣن ﻛﻛل، اﻟﺳوق وﻟﯾس
 ﻓﻲ واﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ طوراتاﻟﺗ ظل ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳوق ﺗﺟزﺋﺔ إﻋﺎدة إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﺑﺔارﻣ -
 ؛ اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﯾن اﻟزﺑﺎﺋن رﻏﺑﺎت
 ؛واﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻣﺷﺑﻌﺔ ﻏﯾر اﻟرﻏﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗرﻛﯾز -
 ﺗرﻛﯾز أﺟل ﻣن واﻟرﻏﺑﺎت اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟواﺿﺣﺔ اﻟﻔﺋﺎت ﯾﺷﻣل اﻟذي اﻟﺳوﻗﻲ اﻟﻘطﺎع اﺧﺗﯾﺎر -
 .اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
  ) اﻟﺗﻣﯾﯾز إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ تﺧطوا ﻧﻔس ﺗﺗﺑﻊ أن ﯾﺣب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ھذه وﻓﻲ : ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﯾز اﻟﺗرﻛﯾز -2
 أو اﻟﺳوق ﻣن ﻣﻌﯾن ﻗطﺎع ﻋﻠﻰ ﻓﻘط اﻗﺗﺻﺎرھﺎ ﻣﻊ ( اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻋن ﯾﺗﻣﯾز ﻣﻧﺗﺞ إﻧﺗﺎج
  ؛ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ
  (2): ﯾﻠﻲ ﻣﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ھذه ﻧﺟﺎح ﻋواﻣل أھم وﻣن:  ﻋواﻣل ﻧﺟﺎح إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾز :ﺛﺎﻧﯾﺎ
 اﻟرﺑﺢ؛ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣن ﯾﺣﻘﻖ أن ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ رﺟﺔﺑﺎﻟد ﻛﺑﯾرا اﻟﻣﺳﺗﮭدف اﻟﺳوﻗﻲ اﻟﻘطﺎع ﯾﻛون أن -
 اﻟﻣﺳﺗﮭدف؛ اﻟﺳوﻗﻲ ﻟﻠﻘطﺎع ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻧﻣو اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ھﻧﺎك ﺗﻛون أن -
 اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن؛ ﻟﻧﺟﺎح وھﺎم ﺣﺎﺳم ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺳﺗﮭدف اﻟﺳوﻗﻲ اﻟﻘطﺎع ﯾﻛون أﻻ -
 ؛ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﺻورة اﻟﻘطﺎع ﺑذﻟك ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻣوارد اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدى ﯾﻛون أن -
                                                          
  (1) leahciM  , retroPleitnerrucnoC egatnavA’L951 ,tic ,po ,-.161
  .561، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص  اﻟرﻛﺎﺑﻲ ﻧزار ﻛﺎظم( 2)





 ﻰاﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠ ﺧﻼل ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن أﻣﺎم ﻣﺻﺎﻟﺣﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﺎع ﻋﻠﻰ درةﻗﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻛون أن -
 .ﻋﻣﻼﺋﮭﺎ أﻣﺎم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺳﻣﻌﺗﮭﺎ وﻋﻼﻣﺗﮭﺎ
  ﻣزاﯾﺎ وﻋﯾوب إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾز:ﺛﺎﻟﺛﺎ 
  :و ﺗﺷﻣل اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  :اﻟﻣزاﯾـﺎ  -1
ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ ﺗﻣﺗﻊ ھذه  اﻟﻣﺗﺑﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ   -
ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ  ﻟﻠﻌﻣﻼءﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ، ﻧظرا ﻟﻘدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺞ أو ﺧدﻣﺔ 
ﻗدرا ﻣن اﻟﻘوة واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻼﺋﮭﺎ ، ﻹﻧﮭم ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌون  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔو ﺗﻣﻧﺢ ھذه اﻟﻘدرة  ،
  (1)؛ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﻣن ﻣﺻدر آﺧر
، وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ  ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ أﺣﺳن ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼءﺗﻣﻧﺢ ھذه اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘدرة   -
 ؛ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗﺟدﯾد واﻹﺑﺗﻛﺎر ﺑﺷﻛل أﺳرع ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﮫ إﻟﻰ ﻛل اﻟﺳوق
، وﺗﻛﺳب اﻟوﻻء ﻟدﯾﮭم ﻣن ﺧﻼل ﺧدﻣﺗﮭم  ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ وﺑﺎﻟﺗﻘرب أﻛﺛر ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼء -
  .ﺧول اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔﺑﺷﻛل ﻻ ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﯾﮫ ﻣن أي ﻣﺻدر آﺧر، وﺗﻧﺷﺊ ﺑذﻟك ﻋواﺋﻖ ﻟد
 ﻌﯾـوباﻟ -2
 ﺗواﺟﮫ ﻻ أﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﺿرورة ﯾﻌﻧﻲ ﻻ اﻟﺗرﻛﯾز ﺔﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ ﺗﺑﻧﯾﮭﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻣﺗﻼك إن    




 اﻟﺻﻐﯾر ﻟﻠﺣﺟم ﻧظرا ، اﻟﻣوردﯾن هاﺗﺟﺎ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن اﻟﻧوع ھذا وﺿﻌﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر -
 ؛ ﻣﻌﮭم اﻟﺗﻔﺎوض ﻗدرة ﯾﺿﻌف ﻣﺎ وھذا اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻠك طرف ﻣن ﺷراﺋﮫ ﯾﺗم اﻟذي
 ( ﺑﺎﻟﺗﻣﯾﯾز أو ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ) اﻟﻣﯾزﺗﯾن ﻣن واﺣد اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن اﻟﻧوع ھذا ﯾواﺟﮫ -
 اﻟﺳﯾطرة ﺔﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ اﻟﻣﺗﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺧطر ﺗواﺟﮫ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﺈن اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﯾزة اﺧﺗﺎرت ﻓﺈذا
 ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗواﺟﮫ ﻓﺈﻧﮭﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﯾزة اﺧﺗﺎرت إذا و ﺑﺈﻧﺗﺎﺟﮫ ﺗﻘوم اﻟذي اﻟﺻﻐﯾر ﻟﻠﺣﺟم ﻧظرا ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
 ﺣﺟم ﻣﻊ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﺎﻻ وھذا ﻛﺑﯾرة اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﯾﺗطﻠب اﻟﺗﻣﯾﯾز وأن ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ارﺗﻔﺎع
 ؛إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﮭﺎ و ﻣواردھﺎ
                                                          
زاﻣﻰ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﻔﺟر ﻋﺑد اﻟﺣﻛم اﻟﺧ:، ﺗرﺟﻣﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ –اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﺗس وآﺧرون، .أ.روﺑرت( 1)
 .943،ص 8002ﻟﻠﻧﺷر ، ﻣﺻر، 
  . 76ص ، 4002 ﺳﻧﺔ ، ﻣﺻر ، اﻷوﻟﻰ اﻟطﺑﻌﺔ ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻧﯾل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ، اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣزاﯾﺎ ﺻﻧﺎﻋﺔ ، اﻟﺧﺿﯾري أﺣﻣد ﻣﺣﺳن( 2)





 اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻟﻣواﻛﺑﺔ ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋدم ﺑﺳﺑب ﻣﺎإ ،اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﺷرﯾﺣﺗﮭﺎ اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ اﻻﺧﺗﻔﺎء اﺣﺗﻣﺎل -
 إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﯾﺻﻌب ، اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن أذواق ﺗﻐﯾر ﺑﺳﺑب أو اﻟﻣﺗطورة
 ؛وﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﮭﺎ و ﻣواردھﺎ ﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ أﺧرى أﺟزاء إﻟﻰ اﻟﺗﺣول اﻟﺗرﻛﯾز
 ھذه ﻓﺗﺻﺑﺢ ،ﺣﺟماﻟ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻣﻛن ﻻ ﺿﯾﻖ اﻟﻣﺳﺗﮭدف اﻟﻘطﺎع ﻛون -
 ؛ﺟدا ﻣﻛﻠﻔﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
 .  ﻋدﯾدة ﺳوﻗﯾﺔ ﻗطﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﺣﺗواء ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣﯾزة ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻋدم -
  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺗﻛﺎر واﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻧﺣ و اﻟﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹ وﺗﻧطوي ھذه         
وﯾﺗﻣﺛ ل اﻟﺗﻣﯾﯾ ز ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗﺗﺑ ﻊ ھ ذه  ،اﻛ ﮫ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﮫ ﺷ ﻲء ﻓرﯾ د أو ﻣﻣﯾ زاﻟ ذي ﯾ ﺗم إدر
اﻹﺳ  ﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓ  ﻲ ﺗﺻ  ﻣﯾم اﻟﻣﻧ  ﺗﺞ، اﻟﺟ  ودة واﻟﻣواﺻ  ﻔﺎت، اﻟﻣﻧ  ﺎﻓﻊ أو اﻟﻣﻣﯾ  زات، اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ  ﺎ، ﺧدﻣ  ﺔ 
إن ﻣﺛ  ل ھ ذه اﻹﺳ  ﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ ﯾﺔ ﺗﻣﻛ  ن اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت ﻣ  ن ﺗﺣﻘﯾ ﻖ ﻋﺎﺋ  د ﻋﻠ  ﻰ  ، اﻟﻌﻣ  ﻼء وﻏﯾ  ر ذﻟ ك
ﺎر ﯾﻔوق اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗوﺳط، وذﻟك ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺳ ﺑب وﺟ ود ﻣ ﺎ ﯾﻌ رف ﺑ ﺎﻟوﻻء ﻟﻠﻣﺎرﻛ ﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣ
ھ  ذه ﻣ  ن ﺟﺎﻧ  ب اﻟﻌﻣ  ﻼء واﻟ  ذﯾن ﯾﻘﻠ  ل ﺣﺳﺎﺳ  ﯾﺗﮭم ﻟﻠﺳ  ﻌر، ﻛﻣ  ﺎ أن إرﺗﻔ  ﺎع اﻟﺗﻛ  ﺎﻟﯾف اﻟﻧ  ﺎﺗﺞ ﻋ  ن إﺗﺑ  ﺎع 
 إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟوﻻء ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺷﺗرﯾﯾن ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛ ون أﺣ داﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﯾﺗﺣﻣﻠﮫ اﻟﻣﺷﺗري 
اﻟﺣواﺟز اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟدﺧول اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟﺟدد ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﮭ ﺎ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺗﺑ ﻊ إﺳ ﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 
 .اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣثﻓﻲ ، وﺳوف ﯾﺗم اﻟﺗطرق إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل  (1)اﻟﺗﻣﯾﯾز
ﻣن ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑﻖ ﯾﻣﻛن اﻟﺧروج ﺑﺎﻟﺟدول اﻟﻣﻘﺎرن اﻟﺗﺎﻟﻲ، اﻟذي ﯾﻠّﺧص ﻣﺧﺗﻠف اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ 






                                                          
  .652، ص6002ﺔ، ﻣﺻر، ، دار اﻟﻧﺷر ﻟﻠﺛﻘﺎﻓاﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻔﺎھﯾم وﻧﻣﺎذج ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔﺛﺎﺑت ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن إدرﯾس، ( 1)





  .ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ: 20-10اﻟﺠﺪول
  ﺟواﻧب اﻟﺗﻣﯾﯾز واﻟﺗﻔرد  اﻟﻣﺟﺎل  ﺗﻣﯾز اﻟﻣﻧﺗﺞ  اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت
  اﻟﺳﻌر ﻰاﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠ:ﻣﻧﺧﻔض  ﻗﯾﺎدة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
 ﻛﺎﻣل اﻟﺳوق
  اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ وإدارة اﻟﻣوارد
 ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺞ
  ﻋدة ﻣﺟﺎﻻت ﻣن اﻟﺳوق  ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺞ ﻣﺗﻣﯾز: ﻣرﺗﻔﻊ
اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر، اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت 
  واﻟﺗﺳوﯾﻖ
  اﻟﺗرﻛﯾز
  ﻣرﺗﻔﻊ/ ﻣﻧﺧﻔض
  / ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﻌر
  أو ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺞ ﻓرﯾد
ﻣﺟﺎل واﺣد أو ﻋدد ﻣﺣدود 
  (اﻟﻘطﺎﻋﺎت)ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت 
أي ﻧوع ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ 
  اﻟﺗﻔردﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﻣﯾز و
  
 و اﻟﺗﺑ ﻎ ﻣؤﺳﺳ ﺔ ،ﺣﺎﻟ ﺔاﻟﺟزاﺋرﯾ ﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ﺔ ﻛﺧﯾ ﺎر اﻻﺳ ﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﺗﺣ ﺎﻟف، أﺣﻣ د زﻏ دار: اﻟﻣﺻ در
   .73، ص 4002 ، اﻟﺟزاﺋر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻛﺗوراه اﻟﻛﺑرﯾت،أطروﺣﺔ
 ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗﺗطﻠب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻛل ﺑﺄن اﻟﻘول ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ    
 ﻋﻠﻰ ﯾﺟب آﺧر وﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، اﻟﻣﯾزة ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣﺗﻣﯾزة واﻟﻣﮭﺎرات ءاتواﻟﻛﻔﺎ اﻟﺳوق/اﻟﻣﻧﺗﺞ
 اھﺗﻣﺎم ﺗﺗﺿﻣن اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر وان ﻟﻺﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺎت ﺑﯾن ﺗطﺎﺑﻖ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 ﻣدراء ﺗﺗطﻠب ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺑﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ واﻹدارة اﻟﺗﻧﺎﻓس، ﺧطﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺟدي
 ﺑﺎﻟظروف دراﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﻛذﻟك وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮭﺎ، اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣوﻗف ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﯾﯾناﺳﺗراﺗﯾ











  اﻟﺗﻣﯾﯾز إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻣﺎھﯾﺔ  :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث 
ﻣن ﺑﯾن أھم اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﮭﺎ ﺑورﺗر ﯾﯾز اﻟﺗﻣ  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺗﻌﺗﺑر          
ووﺣﯾدة ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻋن ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﮭﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻛﺳب ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻓرﯾدة  واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻖ
ﺣﯾث ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﯾرﯾدھﺎ أو  وﺗﺗﻣﯾز ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،اﻟزﺑون راﻏﺑﺎ ﻓﯾﮭﺎ  ﯾﻛون
 ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﮭﺎ ﺑﺄن ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺗﺞﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌﯾﯾرﻏب ﻓﯾﮭﺎ اﻟزﺑون ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺛم ﺗﺑﺣث اﻟ
 . اﻟوﺣﯾد ﻟﮭذه اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع
  اﻟﺗﻣﯾﯾز إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻣﺎھﯾﺔ  :اﻷولاﻟﻣطﻠب 
ﺑﮭﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﻛﯾف ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون  ﺎاﻟﻣطﻠب ﺗﻌرﯾف إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز وﻋﻼﻗﺗﮭﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ھذا 
  :اﻟﺻﻧﺎﻋﺔھذه اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻟﻠدﺧول ﻓﻲ 
  اﻟﺗﻣﯾﯾز وﺗﻌرف إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ :اﻟﺗﻣﯾﯾزﺗﻌرﯾف إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ :ﻷولااﻟﻔرع 
ﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن  واﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻟﻠزﺑون  وﻣﮭﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔإﻋطﺎء اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺗﻣﯾزة  ﺑﺄﻧﮭﺎ"       
وﺿﻌﯾﺔ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ ﺗﻣﻠك ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺣﺻﺔ  إﻧﺷﺎءاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺑﺣث ﻋن  إذن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
ﺣﯾث ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﺧﻠﻖ ﻟﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣرﻛزا ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺎ ﻣﻣﯾزا ﻣن  ،ﯾزﻓﻲ اﻟﺳوق ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﻣ
ﯾز ﯾﻣﻛن ﯾﺧﻼل إﯾﺟﺎد درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﮭﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون و ﻣﺛل ذﻟك اﻟﺗﻣ
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻓرض اﻟﺳﻌر اﻟذي ﺗراه ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ، و ﻛذﻟك زﯾﺎدة ﻋدد اﻟوﺣدات اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ، و ﺗﻧﻣﯾﺔ درﺟﺔ 
ﯾز، اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﯾء اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻟﻌﻼﻣﺎﺗﮭﺎ ، و ھﻧﺎك وﺳﯾﻠﺗﺎن ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ھذا اﻟﺗﻣﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن وﻻ
ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺧﻔﯾض درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة و اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻋﻧد ﺷراءه ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ ، أﻣﺎ 
ﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻣزاﯾﺎ ﻓرﯾدة ﻓﻲ أداء اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن ﺗ ﻓﺈﻧﮭﺎاﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
  (1)" ﺗوﺟد ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن
ﺗﻣﺗﻠﻛﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﺎﻷﺻل ﯾﻌﺑر  واﻟﻣﮭﺎرات اﻟﺗﻲﯾز ﻋﻠﻰ ﻛل اﻷﺻول ﯾﺣﯾث ﯾﻌﺗﻣد ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗﻣ        
ﻣﺛل اﺳم اﻟﻌﻼﻣﺔ أﻣﺎ اﻟﻣﮭﺎرة ﻋﻧﺻر ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺄداﺋﮫ أﻓﺿل ﻣن  اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻋن ﺷﻲء ﺗﺣوزه 
ھﻲ ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻛﻌواﺋﻖ أو  ﻟﻣﮭﺎرات اﻟﺻﺣﯾﺣﺔوااﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن أﻣﺎ اﻟﻐرض ﻣن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻸﺻول 
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وﻗﺑل اﻟﺷروع ﻓﻲ ﻣﺻﺎدر وأﻧواع اﻟﺗﻣﯾﯾز ﯾﺟب ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻣﯾﯾز ، ﺣواﺟز أم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻘﻠﯾدھﺎ 
  (1):أوﻻ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل
و اﻟﻣواﺋﻣﺔ ﺑﯾن  اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾنﯾﻧﺷﺄ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻣن ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﮭم طﻠب  :ﺟﺎﻧب اﻟطﻠب :أوﻻ
ﺷﻲء ﺧﺎص و ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺧواص ﻓرﯾدة ﻟﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﺧدﻣﺔ و ﺗزﺧر اﻟﺳوق  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠكطﻠب 
و ﻣﻊ ذﻟك ﻓﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻷﺻﻌب و اﻷﻛﺛر ﺗﺣدﯾﺎ ﻟﯾﺳت ﺗﺣدﯾد  اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾنﺑطرق ﻟدراﺳﺔ و ﺗﺣﻠﯾل طﻠب 
ﺑل ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼوة اﻟﺳﻌرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾدﻋﻣﮭﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾز ، و ﻣﻊ  اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾناﻟﺧواص و اﻷداء اﻟذي ﯾرﯾده 
ﻣﯾﯾز اﻷﻛﺛر إﺑداﻋﺎ و ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻻ ﯾﻧﺷﺄ ﻣن ﺑﺣوث اﻟﺳوق ﺑل ﻣن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺑﺻﺎر ﺣﺎﺟﺎت ذﻟك ﻓﺎن اﻟﺗ
ﻣن إﺑداع اﻟﺧﯾﺎل واﻟﺗﺟرﺑﺔ و ( ﻣﺛﻼ)ﻣن اﻟﺗﺟرﯾب ، ﻓﻠﻘد وﻟد اﻟﻛوﻣﺑﯾوﺗر ﻛﻣﻧﺗوج اﻟﺷﺧﺻﻲ  اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن
  .اﻟﺧطﺄ و ﻟﻌب ﻧﻔﺎذ اﻟﺑﺻﯾرة و ﻟﯾس ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳوق دور ﺣﯾوي ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد 
ﻟدى ﺗﺣدﯾد ﻣدى ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻣن اﻟﺿروري ﻓﺣص  :ضﺟﺎﻧب اﻟﻌر: ﺛﺎﻧﯾﺎ
أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺑﺣث إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻛل ﻧﺷﺎط اﻟﺗﻔرد واﻟﺗﻣﯾﯾز إﻟﻰ اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ 
  :اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت وﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﻌض ﺗﻠك ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن
  ﻓرص ﺧﻠﻖ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ :(30- 10)رﻗمﺟدول 
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  202ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ، ﺳﯾدإﺳﻣﺎﻋﯾل  ﷴ( 1)
 اﻟﻧﺷﺎط ﻓرص اﻟﺗﻣﯾﯾز
  .ﺟودة اﻟﻣﻛوﻧﺎت واﻟﻣوارد اﻟﻣطﻠوﺑﺔ-
  .ﻟﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻗوة اﻷداء، ﺳﮭوﻟﺔ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔا-
ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻌﯾوب إﻟﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ، اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﺻﻣﯾم ﺗﺣﺳن اﻷداء ﻋﻧد 
  .اﻻﺳﺗﺧدام
  .ﺳرﻋﺔ ﺗﻧﻔﯾذ طﻠﺑﯾﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ ﺗﺳﻠﯾم اﻷﺻﻧﺎف اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ-
  .ﯾﺣﺳن اﻟﺗدرﯾب وﯾزﯾد ﻣن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء-
  .ﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼءﺗﺳﻣﺢ ﺑﺳرﻋﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑ-
  .ﺑﻧﺎء ﺳﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ واﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻹﻋﻼن-






  إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ-
  ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت-
  اﻟﺗﺳوﯾﻖ-
  ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء-





ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑﻖ ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻻ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب واﺣد ﻣن اﻟﻧﺷﺎط،      
ﻓﻘد ﯾﻛون ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷراء أو اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﺗﻣﯾز أو اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ أو ﻏﯾرھﺎ أو ﻣن ﺧﻼل ﻣﺧﺗﻠف ھذه 
  .اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ
   )1(ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣﯾﯾز: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺎﻟﯾف، ﻓﮭو ﯾﺗﺿﻣن ﺧواص إﺿﺎﻓﯾﺔ وﻗدرا أﻛﺑر ﻣن ﺗطوﯾﻊ اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻟﻠوﻓﺎء ﯾﺿﯾف اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺗﻛ     
ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻔردﯾﺔ وإﺿﺎﻓﺔ ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﺎﻋدة وزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرﯾب واﻹﻋﻼﻧﺎت 
واﻟﺗروﯾﺞ، وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺑﻌض ھذه اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺗواﺿﻌﺎ ﻓﻠﻘد ﻟوﺣظ ﺑﺎﻟﻔﻌل أﻧﮫ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن 
ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺟودة وﻛﻔﺎءة اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻲ آن واﺣد وﻣﻊ ذﻟك ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن  أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ، ﯾﻣﻛن
 ﻓﺈن ﻋﻧد ﻧﻘطﺔ ﻣﺎ ﺗؤدي اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺟودة" إن اﻟﺟودة ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ"اﻟﺗﻲ ﺗﻘول " ﻛروس ﺑﻲ"ﻣﻘوﻟﺔ 
ﺣﺗﻣﯾﺎ إﻟﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ أﻋﻠﻰ، واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﻛﺑﯾرة أﯾﺿﺎ وﻗد ﻛﺎن اﻟﻣﺑرر اﻟﻣﻧطﻘﻲ وراء 
وھو ﯾﻌظم وﻓرات ( ﯾﻣﻛﻧك اﺧﺗﯾﺎر أي ﻟون طﺎﻟﻣﺎ أﻧﮫ اﻷﺳود)اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﻗﺎم ﺑﮫ ھﻧري ﻓورد اﻟﺗوﺣﯾد 
اﻟﺣﺟم، وﯾﻘدر ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺗﻘﺳﯾم اﻷﺳواق إﻟﻰ ﻗطﺎﻋﺎت وإﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺣﺳب ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻌﻣﻼء 
ﯾل ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺣد ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼل وﻓرات اﻟﺣﺟم، أﯾﺿﺎ ﺗﺗم اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﺑوﻓرات ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ ﺳﺑ
  . اﻻﺑﺗﻛﺎر وﺗﻧوﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻛررة أو اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺟدﯾدة
وﻗد ﻧﺟﺣت ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﺧﻔض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣﯾﯾز، وﯾﺗﺟﻠﻰ ذﻟك ﺑوﺿوح      
ﺷدﯾد ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺣﯾث ﺳﻣﺣت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺑﻣﻌدﻻت ﻣرﺗﻔﻌﺔ وﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺳﺑوق ﻹﻋﺎدة اﻟﺗزوﯾد 
ﻋم اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﺳرﻋﺔ اﻟﻧﺗﺎج وﻛﻔﺎءﺗﮫ وإﺟراء ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺗد gniloot-eRﺑﺎﻟﻌدد واﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ 
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، وﺑﻌد اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻷﻛﺛر ﺑروزا ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ 
اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﺣﯾث ﯾﻌوض ﺗﻛﻠﻔﺗﮭﺎ ازدﯾﺎد طﻠب اﻟﻌﻣﻼء، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺧﻔض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻲ ﻧواﺣﻲ 
  .اﻹﻧﺗﺎج اﻷﺧرى ﻣﺛل اﻟﻌﻣل
   ﻋﻼﻗﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﮭﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔرع
  )2(:ھﯾﻛل اﻟﻘطﺎع ﻣﺎ ﯾﻠﻲﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﯾﺗطﻠب ﺗﺣﻠﯾل 
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ﺣﺟم اﻟﺳوق ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وأﺣﺟﺎﻣﮭﺎ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ، ﻧﻣو اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ        
ﺔ وھﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج، اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻘﻧﻲ، أﺛر اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت واﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻌﻣوﻣﯾ
اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ھﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﻣن ﺛم ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻌواﻣل وﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠﮫ ﻣن 
وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أﺣد أﺑﻌﺎد ھﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺷﻛل رات ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﮭﺎ، ﺗﺄﺛﯾ
          :اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ أﻗﺳﺎم ھﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
  أﺷﻛﺎل ھﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق:(40- 10)اﻟﺟدول رﻗم 
 ھﯾﻛل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
 ﺧﺻﺎﺋص
 اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﻣطﻠﻖ اﺣﺗﻛﺎر اﻟﻘﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ
ﻋدد 
 اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﻋدد ﻛﺑﯾر ﺟدا ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن 
وﺻﻐر ﻧﺻﯾب ﻛل ﻣﻧﮭم ﻓﻲ 
 اﻟﺳوق
ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﻧﺟﯾن وﻟﻛن 
أﻗل ﻣﻣﺎ ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
 اﻟﺗﺎﻣﺔ
اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن  ﻣن لﻋدد ﻗﻠﯾ
وﻛﺑر ﻧﺻﯾب ﻛل ﻣﻧﮭم 
 ﻓﻲ اﻟﺳوق
 ﻣﻧﺗﺞ واﺣــد
ﻗد ﺗﻛون ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ وﻗد  ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ
 ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ
اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻟﯾس ﻟﮭﺎ 
 ﺑدﯾل
ﺳﮭوﻟﺔ اﻟدﺧول واﻟﺧروج ﻣن  ﻋواﺋﻖ اﻟدﺧول
 واﻟﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﺻﻌوﺑﺔ اﻟدﺧول ﻣن واﻟﻰ 
 اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ







ﻋدم ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ 
 اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺳﻌر
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ 
 اﻟﺳﻌر
 اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺳﻌر اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺳﻌر
طﻠب ﻏﯾر ﻣﺗﻧﺎھﻲ اﻟﻣروﻧﺔ  ﻣروﻧﺔ اﻟطﻠب
 ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟطﻠب أﻓﻘﻲ
ﻣروﻧﺔ اﻟطﻠب ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ 
ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟطﻠب ﻣﻧﺣدر ﻣن 
 اﻟﯾﺳﺎر إﻟﻰ اﻟﯾﻣﯾن





 اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزﺋﻲ اﻟوﺣدوي ﻣﺑﺎدئ ﻋﻣر ﺻﺧري ،:ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  : اﻟﻣﺻدر
  .132،791،ص ص  1002،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻟﺟزاﺋر ،





ﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ ﻓﯾﺄﺧذ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﯾﻛون ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻻوﻣن اﻟﺟدول ﻧﺟد أن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ       
اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﺗﺎم ﻗدرة اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد ﺳوق ﻣﺳﺗﻘل، ﻋن طرﯾﻖ اﻟدﻋﺎﯾﺔ واﻹﻋﻼن، ﺣﯾث أن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 
  .ﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺿﻣون وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛل
وﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﮫ أن اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻧﻣوذج ھﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻛس       
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ،  اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ
  )1(.ﺗﻛون داﺋﻣﺎ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ وأﻗل ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﻣطﻠﻖ
ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ ﺳوق اﺣﺗﻛﺎر اﻟﻘﻠﺔ وﺗوﺟد ھﻧﺎك أﻧواع ﻣن اﺣﺗﻛﺎر اﻟﻘﻠﺔ ھﻧﺎك      
 ﻣﺎﻻت ﻋدم اﻟﺗﺟﺎﻧس ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻘﻠﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾزﯾﺔ، ھﻧﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﻲاﺣﺗ
ﺗﻧﺗﺞ ﺳﻠﻌﺎ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ، ﺗﺳﺗﺧدم اﻟطراز واﻹﻋﻼﻧﺎت واﻟﺗﻣﯾز اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻛﺄﺳﻠﺣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ وھذه 
  )2(.اﻟﻣﯾزات ﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﻘﻠﺔ اﻟﻣﺗﻣﺎﯾز ﻓﮭو أﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﺷﺎﺑﮫ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ
  اﻟﺗﻣﯾﯾز وﻋواﺋﻖ اﻟدﺧول: ع اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔر
ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻠﯾل ﻋواﺋﻖ اﻟدﺧول ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻣﺎﯾز وﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﺣد        
ﻣﻌﯾن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻋن ﻣﺟﺎل ﻋﻣﻠﮭﺎ واﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﺗظﮭر ﻋواﺋﻖ اﻟدﺧول 
ﻟﻌواﻣل ﻋدﯾدة واﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻋﻠﻰ  ﺑﺳﺑب وﺟود اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ
اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺧرى ﻟﻌواﺋﻖ اﻟدﺧول وﺗﻛون ﻣﺷﺗرﻛﺔ، ﻓﺎﻟداﺧل اﻟﺟدﯾد اﻟذي ﻻ ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗﻣﯾﯾز ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮫ 
ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣؤﺳﺳﺗﮫ ﻷﻧﮫ ﺳوف ﯾﺗﺑﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت أﺧرى ﻗد ﺗﺄﺧذ ﺷﻛل أﺳﻌﺎر أدﻧﻰ  ﯾﺷﻛل ﺑذﻟك ﺧطرا ﻋﻠﻰ 
  )3(. أو ﺗﻛﺎﻟﯾف أﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ھذه اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أن ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺿﯾل أو وﻻء اﻟزﺑﺎﺋن  ﻛﻣﺎ       
ﻟﺳﻠﻌﺗﮭﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺑﻣﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أن ﯾﻔﻌﻠوا ذﻟك ﻣن 
ﺔ ﻗد دون أن ﯾﺗﺣﻣﻠوا ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج، أو أن ﯾﺑﯾﻌوا ﺑﺄﺳﻌﺎر أﻗل ﻣن أﺳﻌﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣ
  )4(.ﺗﺻل ﻋﻧد اﻟﺿرورة إﻟﻰ أﻗل ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج
                                                          
 .021، ص 0002، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺟزﺋﻲﺳﮭﯾر ﷴ اﻟﺳﯾد ﺣﺳن،  )1(
   (2 ) ,inamA rathkoMeimonocéorciM412 p ,3002 ,sinuT eriatisrevinu noitacilbup ed ertnec ,.
 اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟرﯾﺎض، ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻣرﯾﺦ دار اﻷوﻟﻰ، اﻟطﺑﻌﺔ طﺎھر، ﺑﺷﯾر ﻓرﯾد ﺗﻌرﯾب ،اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻗﺗﺻﺎدﯾﺎتاروﺟر ﻛﻼرك،  (3)
  .731، ص  4991،
  .211، ص 111، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، أﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﺑﺎﺧرﻣﺔ( 4)





ﻟﻘد اﻋﺗﻣدت اﻟﺑﺣوث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻧد   :تﻔﺳرة ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎاﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﺣﻠﯾل ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧظرة ﻛل 
وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك، أي ﺧﺻﺎﺋص ﺗﻔﺿﯾﻼت اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك وﯾﻣﻛن ذﻛر  ﻧﻣوذج ﻟﻣﻔﮭوم اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن
  :اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 retsacnaLﻧﻣوذج : اﻟﻔرع اﻷول
ﻣن أوﻟﻰ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ أو اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت وﺻف أذواق  :retsacnaLﻧﻣوذجﯾﻌﺗﺑر      
ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟوﺻف وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﮭﻲ ﺗﻌﺗﻣد 
،  (1)ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣزﯾﺞ ﻣﺧﺗﻠف ﻟﻧﻔس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص
أﺟﮭزة اﻟﺗﻠﻔﺎز ﻓﮭم ﯾﻧظرون إﻟﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ : ﺣﯾث أن اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘﺑﻠون ﻋﻠﻰ ﺷراء ﻣﻧﺗﺞ ﻣﺎ ﻣﺛل
ﺔ اﻟﺻورة واﻟﺣﺟم وﻣدى ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻛﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺑﮭﺎ وﻛذﻟك ﺧﺎﺻﯾ
اﺳﺗﮭﻼك اﻟطﺎﻗﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻷﺧرى، وھو ﻣﺎ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺣﺎل أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻏﺑﺔ أﺣد 
اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ ﺷراء ﻣﻧزل ﻣﺛﻼ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺣﺎول اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧزل اﻟذي ﯾﻧوي اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮫ ﻋﺑر ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
ﻲ ﺑﻧﺎﺋﮫ، أﻟوان وﻧوع ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻣﺛل اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ، اﻟﻣظﮭر اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻣﻧزل، اﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓ
  .اﻟطﻼء اﻟﻣﺳﺗﺧدم
ﯾرى ﺑﺄن ﻣﻧﺣﻧﯾﺎت اﻟطﻠب ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﻓﯾﻣﺎ  retsacnaLوﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﻓﺈن ﻧﻣوذج      
ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن أي ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺳﻌر أﺣد ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺳوف ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺔ اﻟطﻠب ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت 
زة ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت وﻛذﻟك ﻋدد اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺷدة ذﻟك اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻌدد اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾ
داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﺣﯾث أﻧﮫ ﻛﻠﻣﺎ ﻗل ﻋدد ﺗﻠك اﻟﺧﺻﺎﺋص وﻛذﻟك ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﻠﻣﺎ أدى ذﻟك إﻟﻰ 
  .زﯾﺎدة اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﻼﺣظﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺣول htulbnesoR dna dlabihcrAﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑﻖ ﻗﺎم ﻛل ﻣن  وﺑﻧﺎء        
ﻲ أﻧﮫ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺧطوط اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺗﺑﺎﻋدة ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻛل ذﻟك ﺗﻣﺛﻠت ﻓ retsacnaLﻧﻣوذج 
دل ﻋﻠﻰ ﺗراﺟﻊ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر أﺣد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﮭﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
ﻓﺈن ﺗﻐﯾر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺳﻌر ﺗﻠك اﻟﺧطوط ﻣﺗﺑﺎﻋدة ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻛﻠﻣﺎ زادت إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ظﮭور ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة ﻓﻲ 
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ﻧﺟد أﻧﮫ ﻣن ﺑﯾن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت إﻋﺎﻗﺔ اﻟدﺧول ھو ﻗﯾﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑطرح ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ  اﻟﺳوق وﻟﮭذا
ﻛﺑﯾرة وﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗدع ﻣﺟﺎﻻ ﻟدﺧول ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة ذات ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺗﻣﯾزة ﻋن 
  (1).ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
   polaSﻧﻣوذج : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ﯾﺗوزﻋون ﺟﻐراﻓﯾﺎ ﻓﻲ ﺑﺄن اﻟ 9791اﻟذي طوره ﺳﻧﺔ  polaSﯾرى ﻧﻣوذج      
ﺷﻛل ﻣﺣﯾط داﺋرة، وﻣن ﺑﯾن اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺷﻛل ﻧﺟذ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘل 
اﻟﺟوي اﻟذي ﯾﺿم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺗوﻓر رﺣﻼت إﻟﻰ أﻣﺎﻛن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وھذا 
ﻔﺿل ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑرﺣﻼﺗﮫ وﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس ﻓﻛﻠﻣﺎ ﺳﺎﻋﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﻛل زﺑون ﻟدﯾﮫ اﻟوﻗت اﻟﻣ 42ﻋﻠﻰ ﻣدار 
ﻗﺎرب وﻗت اﻟرﺣﻼت ﻹﺣدى اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻟﻠوﻗت اﻟﻣﻔﺿل ﻟﻠزﺑون ﻛﻠﻣﺎ دل ذﻟك ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺗﻲ 
ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ذﻟك اﻟزﺑون، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻛل ﻣﻧﺷﺄة ﺳوف ﺗﺣﺎول ﺧﻠﻖ ﺗﻣﯾز ﻟﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ ﻋﺑر ﺗﺣدﯾد 
اﺧﺗﻼﻓﮭﺎ إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن ﻋن  إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أوﻗﺎت ﻟرﺣﻼﺗﮭﺎ ﺗﻛون أﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎل 
  .أوﻗﺎت رﺣﻼت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
ﺳوف ﻧﻧطﻠﻖ ﻣن ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘل اﻟﺟوي ﺗﺿم ﺛﻼث  polaSوﻣن أﺟل ﺗﺑﺳﯾط ﻓﮭم ﻧﻣوذج      
ﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻘط، وﯾﻣﻛن ﺗﻣﺛﯾل ﺗﻠك اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل داﺋرة ﺑﺣﯾث ﺗﺗﻣوﻗﻊ ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ 
، 1/3ﯾﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟداﺋرة، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إذا اﻋﺗﺑرﻧﺎ أن ﻣﺣﯾط ﺗﻠك اﻟداﺋرة ﯾﺳﺎوي ﻣﺳﺎﻓﺎت ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑ
وﯾﻔﺗرض أن اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﯾﻔﺿل اﻗﺗﻧﺎء اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ذات اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘرﯾﺑﺔ ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮫ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن 
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻧﻘل اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺑﻌد ﺗﻠك اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻋن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﯾﻛون 
ﺗﻣﺛل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﻘل ﻟﻛل ﻧﻘطﺔ  kﺗﻣﺛل إﺣدى ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻋن اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك و  dث أن ﺣﯾ 2dKﻣﺳﺎوﯾﺎ ل 
  (2).ﻣن ﻧﻘﺎط اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻل ﻣوﻗﻊ ﻛل ﻣﻧﺗﺞ ﻋن ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك
وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺳﺎﺑﻖ ﻓﺈن أﻗﺻﻰ ﺑﻌد ﻷﻗرب ﻣﻧﺗﺞ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋن      
ﺑﺎر أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﯾﻔﺗرض أﻧﮭﺎ وﺑﺎﻋﺗ N2/1=dاﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺎوي 
 =P ﻓﺈن أﻗﺻﻰ ﺳﻌر ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘﺑﻠﮫ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻣن أﺟل اﻗﺗﻧﺎء ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻗرب ﻣﻧﮫ 1ﺗﺳﺎوي 
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ﺣﯾث أﻧﮫ ﻋﻧد ھذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن اﻷﺳﻌﺎر ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﯾرى ﺑﺄﻧﮫ ﻻ ﻓرق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﮫ  ²+ )N2(/K-1
ﻟم ﯾﻘم، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻗﺎﻣت ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻔرض ﻧﻔس اﻟﺳﻌر ﻋﻠﻰ  ﺳواء ﻗﺎم ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء ذﻟك اﻟﻣﻧﺗﺞ أو
  .ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ
  ﯾﯾز أﻧواع إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻣ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  : ھﻧﺎك ﻋدة أﻧواع ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﮭﻲ ﺗﺻﻧف ﺣﺳب ﻋدة ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻧذﻛر ﻣﻧﮭﺎ
 .ﻣﻌﯾﺎر ﻧطﺎق اﻟﺗﻣﯾﯾز -
 .ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺻدر اﻟﺗﻣﯾﯾز -
  :ﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾزوﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺷرح ﻣﻔﺻل إﻟﻰ أﻧواع إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ
  :وﯾﺿم اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر ﻧطﺎق اﻟﺗﻣﯾﯾز: اﻟﻔرع اﻷول
  اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت: أوﻻ
إن ﻣﺑدأ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﯾدﺧل ﻓﻲ اﻻﺧﺗﻼف اﻟﻧوﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﺳﻠﻊ ﻷﻧﮫ ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي      
ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗرﺗﯾب اﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ ﻣﺑدأ ﺗﻔﺿﯾﻠﮭﺎ ﻣن 
اﻟﺳﻠﻌﺔ ذات ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺟﯾدة واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ، واﻟﺗرﺗﯾب ھو ﻣﺷﺗرك )أو ذاﺗﯾﺔ ( أﻛﺑر أو أﻗل ﺟودة)
ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﻛﻼء واﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن داﺋﻣﺎ ﯾﻔﺿﻠون اﻟﺳﻠﻊ ذات اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺟﯾدة واﻷﻓﺿل واﻷﺳﻌﺎر ﺗﺣدد 
  (1).ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺗوى ﺟودة ﺗﻠك اﻟﺳﻠﻊ
  اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻷﻓﻘﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت: ﺎﺛﺎﻧﯾ
وﻧﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﻣﯾﯾز اﻷﻓﻘﻲ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻟﻧﻔس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺣﯾث أﻧﮫ ﻟﮭﺎ ﻧﻔس اﻟﻧوﻋﯾﺔ        
وﻧﻔس اﻟﺳﻌر، وﺗﺳﺗﮭدف زﺑﺎﺋن ﻣﺣددﯾن وھﻧﺎ ﯾﻛون اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﺑﯾن اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﮭذه 
ﻷﻛﺛر ﺗﻔﺳﯾرا ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز اﻷﻓﻘﻲ ھو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﻠﻊ وﻓﻘﺎ ﻷذواﻗﮭم وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮭم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﻣﺛﺎل ا
 اﻹرﺳﺎل، واﻟﻣﺗﻣﯾزة ﺑﻧﻔس ﻧوﻋﯾﺔ MFاﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن ﻣﺣطﺎت اﻟﺑث اﻹذاﻋﻲ اﻟﻣﻘدم ﻋﻠﻰ ﻣوﺟﺔ 
  .واﻻﺳﺗﻘﺑﺎل ﻓﺎﻷذواق وﺣدھﺎ ھﻧﺎ ﺗﻣﻠك اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺣطﺔ دون أﺧرى
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  اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﻌري ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺳﻌﺎر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟذي ﻟﮫ ﻧﻔس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﯾﻘﺻد ﺑﮫ ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرض أ      
اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺣدﯾﺔ ﺗﺣت ﻛل اﻟظروف وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ھذا ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﻌري ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻗرار 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓرض أﺳﻌﺎر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺗوج واﻟذي ﯾﻛون ﻣوﺟﮫ إﻟﻰ ﻓﺋﺎت ﺳوﻗﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن 
ﺑﺣﺟم اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ﻟﻛل ﻓرد ﺣﯾث ﯾﻌد اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺟﮭﺔ وﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﺗﻛون اﻷﺳﻌﺎر أﯾﺿﺎ ﻣرﺗﺑطﺔ 
اﻟﺳﻌري ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرض أﺳﻌﺎر ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت وﻗدرات ﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻔﺋﺎت 
اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ وﻣدى ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻔروض ﻣن ﻗﺑل 
  (1).ﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑزﯾﺎدة رﺿﺎ اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳ
  (2): وﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﻌري ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أو اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
وﻓﯾﮫ ﯾﺗم ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن زﺑون إﻟﻰ آﺧر وﺗﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  :اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﻌري ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ -1
ﻋﺎرﻓﺔ ﺑﺎﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻘﺻوى ﻣن اﻟﻧﻘود اﻟﺗﻲ ﯾﻛون اﻟزﺑون ﻣﺳﺗﻌدا ﻟدﻓﻌﮭﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺔ 
ﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ، وﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺣﯾث ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻣ
اﻣﺗﺻﺎص ﻛل ﻓﺎﺋض اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺎﻣﺎ ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻘط، وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻣﯾﯾز 
اﻟﺳﻌري ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺎدرة ﻷﻧﮫ ﯾﻔﺗرض أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗواﺟﮫ ﻋددا ﻗﻠﯾﻼ ﻣن 
طﻧﺔ ﻟﻣﻼﺣظﺔ أﻗﺻﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻟزﺑﺎﺋن اﻟزﺑﺎﺋن وأن ﺗﻛون ﻓﻲ ﻣﻧﺗﮭﻰ اﻟﻔ
 .دﻓﻌﮭﺎ
ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﺗوﻟﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣن ﻓﺎﺋض  :اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﻌري ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ -2
اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك اﻟذي ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﮫ زﺑﺎﺋﻧﮭﺎ وﻟﯾس ﻛل ﻓﺎﺋض اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك، ﻓﻔﻲ ظل ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز 
ﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻧﺗرك ﻟﻠزﺑون ﺣرﯾﺔ ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻌرض اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺧﺗﻠ
اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺳﻌر اﻟذي ﯾراه ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻟﮫ وﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣﮭﻣﺔ ﺣول اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﻌري ﻣن اﻟدرﺟﺔ 
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ھو أﻧﮫ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﺻﻐﯾرة 
، ...ﺋﻖ ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎت اﻟﮭﺎﺗﻔﯾﺔﻣﺛل أﻗدام ﻣﻛﻌﺑﺔ ﻣن اﻟﻐﺎز، ﻛﯾﻠواطﺎت ﺳﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻛﮭرﺑﺎء، دﻗﺎ
 .اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﺳﮭل اﺣﺗﺳﺎﺑﮭﺎ وﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌدادات وﻣن ﺛم اظﮭﺎرھﺎ ﺑﻔﺎﺗورة اﻟﻛﮭرﺑﺎء
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دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﺑدون ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر،  ،(اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺟزﺋﻲ)اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺿﯾﺎء ﻣﺟﯾد اﻟﻣوﺳوي، ( 2)
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وﯾﻘﺻد ﺑﮫ أن ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﺻﻧﯾف زﺑﺎﺋﻧﮫ ﺣﺳب  :اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﻌري ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ -3
طﺑﯾﻌﺗﮭم وﺧﺻﺎﺋﺻﮭم إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن أو ﺛﻼﺛﺔ وﻣن ﺛم ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ ﺑﻔرض أﺳﻌﺎر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻛل 
  .ﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺗﻧظر إﻟﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻣﺛل ﺳوﻗﺎ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ
 ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺻدر اﻟﺗﻣﯾﯾز: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
 (1)إﺳﺗراﺗﯾﺟﻲوﯾﺻﻧف ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت إﻟﻰ ﺗﻣﯾﯾز طﺑﯾﻌﻲ وﺗﻣﯾﯾز 
وھو اﻟذي ﯾﻛون ﻣﺻدره ﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  :اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟطﺑﯾﻌﻲ: أوﻻ
ﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﻛﻠﯾﺎ وﻣن ﺑﯾن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ﯾﻣﻛن ذﻛر اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺗ
  :اﻟذﻛر ﻻ اﻟﺣﺻر
وﯾﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﯾﮫ ﻣن  :اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﺟﻐراﻓﻲ -1
ﻼك ، ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت واﺳﻌﺔ اﻻﺳﺗﮭ ﺣﯾث ﻗرﺑﮫ وﺳﮭوﻟﺔ اﻟوﺻول إﻟﯾﮫ
واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷراء ﺑﮭﺎ ﺗﺗم ﺑﺎﺳﺗﻣرار، وﻛذﻟك ﯾؤﺛر اﻟﻣوﻗﻊ ﻣن ﺣﯾث ﺷﮭرة اﻟﺣﻲ أو 
اﻟﺷﺎرع اﻟذي ﯾﺿم ﻣرﻛز اﻟﻌرض وﻛذﻟك اﻟطﺑﻘﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻛن ذﻟك اﻟﻣوﻗﻊ وھذا ﻣﺎ 
ﻧﺟذ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻘﺎر ﺣﯾث أﻧﮫ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻧﻔس اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧﺎزل ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣوﻗﻊ 
 .ة ﺑﮫواﻟﺣﻲ اﻟﻣوﺟود
ھو اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻟﯾس ﺗﻠك اﻟﺗﻲ  واﻟﻣﻘﺻود ھﻧﺎ:اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ -2
ﺗطورھﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ وﻣن ﺑﯾت اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻧﺟد ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻧﻘل 
واﻻﺗﺻﺎل واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎول اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭﺎ ﻣن أﺟل إﻋطﺎء ﺗﻣﯾﯾز  اﻹﻋﻼموﺗﻘﻧﯾﺎت 
 .ن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ ﻋ
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺧﺻﺎﺋص وﻻ ﯾﺟد  :اﻟﻣﺎرﻛﺎت واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ -3
اﻟزﺑون اﺧﺗﻼﻓﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺗﺑﻘﻰ ﻋﺎﻣل اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻘﻠﯾده ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
 (2).إﻧﺷﺎء ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﮭﺎ اﻟﺗﻣﯾز وﺳط اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺗﻌﻣل ﻛﺛﯾرا ﺣﺗﻰ ﺗﺻل إﻟﻰ
ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ : اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘوﻣﯾﺔ أو اﻟوطﻧﯾﺔ -4
ﺧﺻﺎﺋص دول اﻟﻣﻧﺷﺄ ﻟﮭﺎ وھذا راﺟﻊ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس إﻟﻰ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدول، 
                                                          
- 4002)دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة : ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ھﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻷداءﷴ رﺿﺎ ﺑوﺳﻧﺔ، ( 1)
  .83، ص 6102/5102، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ، اﻟﺟزاﺋر، (4102
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ذﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﻓوق ﺗراﺑﮭﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺻﺑﺢ واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻣﻔﯾدة ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﯾن اﻟ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺑﮭﺎ ﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻌﻣﻼء وھذا ﻣﺎ ﻧﺟده ﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﺗﺻﺎﻣﯾم 
 (1).اﻟﻣﻼﺑس اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ
إن أﺣدث ﻣﺎ ﺗﺳﺗﻌﻣﻠﮫ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﯾوم ﻟﺟذب اﻟزﺑون وﻧﯾل  :أذواق وﺗﻔﺿﯾﻼت اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن -5
ﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻷﺧرى، ﺗﻠك اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠﻘﮭﺎ ﺗﻔﺿﯾﻠﮫ واﺧﺗﯾﺎره ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ دون ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳ
 .ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻓﺗﻣﯾزھﺎ وﺗﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﻔوق ﻛل اﻟﺗوﻗﻌﺎت
وﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺑﻌﺎد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺑذﻟك ﯾﺧﺗﻠف       
ﺷﺄن إدراﻛﮭﺎ ﻣن زﺑون ﻵﺧر ﺣﺳب اﻟزاوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧظر ﻣﻧﮭﺎ ﻛل ﻣﻧﮭم ﻓﻣﺎ ﯾراه زﺑون ﻣﻌﯾن ﺑ
ﻣﻧﺗﺞ ﻣﺎ، ﻗد ﻻ ﯾراه زﺑون آﺧر ﺑﺎﻟﺻورة ذاﺗﮭﺎ، ﻟذا ﻻ ﺗوﺟد ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣددة ودﻗﯾﻘﺔ ﯾﻣﻛن 
  (2).اﻟرﻛون إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺷﺄن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗوج، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ أن ھذا اﻷﺧﯾر ﯾﺗﺳم ﺑﺻﻔﺎت ﻣﺗﻌددة
ﯾﻣﻛن اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن :إدراك اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت -6
ﻧﺗﺞ أﻧﮫ ذو ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﻔوﻗﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾدرك اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛون أن ھﻧﺎك ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﻔﺎت وﯾﻘﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣ
أﻛﺑر ﻓﻲ ﺻﻔﺎت ﻣﻧﺗﺞ ﻣﻌﯾن، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﺻﻔﺎت ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺗﺣﺻل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗوج ذو ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺣدﯾﺛﺔ ﺗﺳﮭل ﻟﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗرﻛﯾب اﻷﺟزاء اﻟﻣﻌﻘدة 
 :ﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ ﺑﻌدﯾن ھﻣﺎﻟﻠﻣﻧﺗوج وﺗؤﺛر اﻟﺟودة اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗ
إن ﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﺟودة ﯾزﯾد ﻣن ﻗﯾﻣﺔ ھذه اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ أﻋﯾن  :اﻟﺑﻌد اﻷول -
 .اﻟﻣﻌزز ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ ﯾﻌطﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﯾﺎر ﻓرض ﺳﻌر أﻋﻠﻰ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ اﻹدراكاﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن وھذا 
ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ إن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺟودة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﯾﺻدر ﻋن اﻟ :اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲ -
 (3).واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻟﻠوﺣدة اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﮭﺎ
   ﯾز اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎتﯾاﻟﺗﻣ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﻌﺗﺑر ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت وﻣن ﺑﯾن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ 
  : ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ﯾﻣﻛن ذﻛر
 طرﯾﻖوﯾﻛون ﻋن  :اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ -1
                                                          
  .83ﷴ رﺿﺎ ﺑوﺳﻧﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص (1)
  .47، ص 0002، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، إدارة اﻟﺟودة وﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼءﺧﺿﯾر ﻛﺎظم ﺣﻣود، (2)
  .402، ص 8002، دار اﻟﻣرﯾﺦ، اﻷردن، ارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻹدﷴ ﺳﯾد أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺗﻌﺎل، إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﻠﻲ ﺑﺳﯾوﻧﻲ، (3)





ﺳرﻋﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ واﺣﺗرام آﺟﺎل اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺗﺿﻣن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗﻣﯾز ﺑﺄن اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺳﻠم  -
 ﺻﺎل ﺑﺎﻟزﺑﺎﺋن واﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗﺳﻠﯾم؛ﯾطﺎﺑﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ طﻠب اﻟزﺑون واﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻻﺗ
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻠﯾﺢ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﻣرة ﻓﺎﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﺷﺗري اﻟﺳﯾﺎرات  -
ة ﺷرط ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺎﻟﻎ إﺿﺎﻓﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﺳﯾﺎرﻣﺳﺗﻌدون ﻟدﻓﻊ ﻣﺑ
 اﻟﻣﺳﺗوى؛
ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ وذﻟك ﻟﻣداوﻣﺔ اﻟﻌﻣﯾل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗظرة  -
ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺗوﻓﯾر ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر اﻟﻼزﻣﺔ وإﺻﻼح اﻟﺳﻠﻌﺔ وﺻﯾﺎﻧﺗﮭﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺑول 
 (1)؛ وﺗوﺻﯾل اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗري وﻏﯾره اﻟﻣردودات واﻻﺋﺗﻣﺎن
ﺗﻘوم ﺑﻌض اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺿﻣﺎن اﻟرﺿﺎ اﻟﻣطﻠﻖ واﻟذي ﯾﻌطﻲ ﻟﻠﻌﻣﯾل  :اﻟﺿﻣﺎن -
اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﺳﺗرداد أﻣواﻟﮫ ﻣﺗﻰ ﺷﻌر ﺑﺄن أداء اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟذي اﺷﺗراه ﻻ ﯾرﻗﻰ إﻟﻰ ﺗوﻗﻌﺎﺗﮫ ﺣﺗﻰ وﻟو 
 .ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك أي ﻋﯾوب ﻓﻧﯾﺔ ﻓﯾﮫ
 ﻧﺗﺎجاﻹ ﻣدﺧﻼت ﻋﻣﻠﯾﺔاﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ  -2
 ﻣن ﻛل اﻟﻣدﺧﻼت ﺗﻠك وﺗﺷﻣل اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺻﺎدر أھم ﻣن اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣدﺧﻼت ﺗﻌﺗﺑر    
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻟدى ﻋﻣﻼء اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺧﻠﻖ ﻓﻲ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺳﺎھم واﻟﺗﻲ اﻟﻣﺎدﯾﺔ، وﻏﯾر اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ، اﻟﻣوارد
 اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺳﺗﻌﻣﻠﮭﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣوارد أن ﻧﺟد أﺧرى ﺟﮭﺔ اﻟﺗﻣﯾز؛ وﻣن ﻣن اﻟﻣزﯾد ﺗﺣﻘﯾﻖ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،
 ﻣﺎ أﻣﺎ اﻟﻣﻧﺷود، اﻟﺗﻣﯾز اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻠك ﺗﻌطﻲ ﻣﺎ وﻏﯾرھﺎ ﻛﺛﯾرا وﻣﺑﺎﻧﻲ اﻹﻧﺗﺎج وﻣﻌدات أوﻟﯾﺔ ﻣواد ﻣن
 اﻟﺗﻲ اﻟﺧﺑرة وﻛذﻟك اﻟﻣﻧظﻣﺔ، ﻗﺑل ﻣن  اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﺈن اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻌواﻣل ﯾﺧص
وﻣﻧﮫ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص ( 2).ﺑﮭﺎ ﺗﻧﺷط ﻟﺗﻲا اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ داﺧل ﻟﻠﺗﻣﯾز اﻟﻣﮭﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر ﺑﯾن ﻣن ﺗﻌﺗﺑر ﺗﻣﺗﻠﻛﮭﺎ






                                                          
، ﺟزء أول أﺳﺎﺳﻲ، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺣورس اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻖ( اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت-اﻟﻣﻔﺎھﯾم)اﻟﺗﺳوﯾﻖ ﻋﺻﺎم اﻟدﯾن أﻣﯾن أﺑو ﻋﻠﻔﺔ، (1)
  .182، ص 2002ﻣﺻر، 
   .85ﷴ رﺿﺎ ﺑوﺳﻧﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص (2)
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 اﻟﺗﻣﯾﯾز





  ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎتاﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي  :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣﺑﺣث 
 ﻣرﺗﺑطﯾن ﻋﻣﻼء ﻟوﺟود ﯾؤدي أن ﺷﺄﻧﮫ ﻣن ھذا ﻓﺈن ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻧﺗﺟﺎتاﻟﻣ ﺗﺧﺗﻠف ﻋﻧدﻣﺎ    
 ﺑﻧوع اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن رﺗﺑﺎطازداد ا وﻛﻠﻣﺎ ، ﺗﻔﺿﯾﻼﺗﮭم و أذواﻗﮭم ﻻﺧﺗﻼف وﻓﻘﺎ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ھذه ﻣن ﻣﻧﺗﺞ ﺑﻛل
 اﻟﻌﻣﻼء ھؤﻻء وﺗﺟذب اﻟﺳوق ﺗدﺧل أن ﺟدﯾدة ﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌب ﻣن ﻛﺎن ﻛﻠﻣﺎ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن ﻣﻌﯾن
  .وﻣن ھﻧﺎ ﯾظﮭر اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎت  ، اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ؤﺳﺳﺎتاﻟﻣ ﻣن
ھم ﻧوع ھو اﻟﺗﻣﯾﯾز وﺑﻣﺄن أ ﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺳﺎﺑﻖ ﺑﺄﻧواﻋﮭﺎ،ﺑﻌد أن ﻗﻣﻧﺎ ﺑدراﺳﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟ
وأھم ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﺳﻧﻘوم ﺑدراﺳﺗﮫ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺑﺣث ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرﯾﻔﮫ  ﻋﻧﺻراﻟﻌﻣودي وھو 
  .ﻣﺣدداﺗﮫ
  :وﯾﻌرف اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت:  ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎتﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﺗﻌرﯾف اﻟ :اﻷولاﻟﻣطﻠب 
 أﻏﻠب ﻓﺈن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت، اﻟﺟودة ﺣﯾث ﻣن اﻻﺧﺗﻼف ﻋﺑر ﯾﻛون اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻣﯾﯾز أن 
 ﺗﻠك ﺣﺎﻟﺔ ﻛون وﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، ﺗﻠك ﺑﯾن اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﻔرق ﻋﻠﻰ ﯾﺗﻔﻘون اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ﺟﻣﯾﻊ أو
 ذو اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻗﺗﻧﺎء إﻟﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﯾﺗوﺟﮫ ﺳوف اﻟﻐﺎﻟب ﻓﻲ ﺈﻧﮫﻓ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ، ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌروﺿﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
 ﺑﻌض أن ﺣﯾث اﻟﻌﺎﻟم، ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎرات ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻧﺟد ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺛﺎل وﺧﯾر اﻟﺟودة اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ،
 اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة ﺣﯾث ﻣن ﻣﺗﻔوﻗﺔ أﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻔﻖ اﻟﻣﺷﮭورة اﻟﻌﻼﻣﺎت
 ﺗﻠك أن وﻟو اﻵﺳﯾوﯾﺔ، ﻟﺳﯾﺎراتا ﻋﻼﻣﺎت وﺑﻌض ehcsroP و raugaJ، ﻣﺛل اﻷﺧرى،
 ﺳوف اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن اﻏﻠب ﻓﺈن ؛tluaneR و droF اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻧﻔس ﻣﻌروﺿﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﺳﯾﺎرات
 (1)اﻷوﻟﯽ اﻟﻧوﻋﯾن اﻗﺗﻧﺎء إﻟﻰ ﯾﺗوﺟﮭون
ﻣﺗﻣﯾزا  ﻣﻧﺗﺞ ﺗﻘدﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗدرة وھو ، اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة ﻣﯾزة ﻛذﻟك اﻟﻧوع ھذا ﻋﻠﻰ وﯾطﻠﻖ 
 ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﺧﺻﺎﺋص ، أﻋﻠﻰ ﺟودة) اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻧظر وﺟﮭﺔ ﻣن ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻗﯾﻣﺔ وﻟﮫ وﻓرﯾدا
اﻟﺷرﻛﺔ  وﻛﻔﺎءات ﻗدرات وﺗوظﯾف اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎدر ﻓﮭم ﻣن ﻻﺑد ﻓﻠذﻟك ،.....(،
 (2).اﻟﺗﻣﯾز ﺟواﻧب ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ
 اﻟﺗﻌﺑﯾر إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺧﺻﺎﺋص يﺗؤد ﻋﻧدﻣﺎ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻌﻣودي اﻟﺗﻣﯾﯾز ﯾﺣدث 
 اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ھذه ﻣن ﻧوﻋﯾن ﻋرض ﺗم إذا أﻧﮫ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻣﻣﺎﺛل ﺗﻔﺿﯾل ﻋن
 أﻓﺿل ھو اﻟﺟودة ﻓﻣﻌﯾﺎر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ واﺣد، ﻣﻧﺗﺞ ﺳﯾﺧﺗﺎرون اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ﺟﻣﯾﻊ ﻓﺈن واﺣد، ﺑﺳﻌر
                                                          
 lacitrev dna latnoziroH ,essihT sioçnarF-seuqcaJ dna ,sotnaS soD ehplodoR ,arierreF)1( 
 ,4 °N ,41 lov ,noitazinagrO lairtsudnI fo lanruoJ lanoitanretnI ,ledom tdrahnuaL ehT :noitaitnereffid
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  . 68، 58ﺧﻠﯾل ﻣرﺳﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ص  ﻧﺑﯾل(2)





 ﻣن اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ اﻟﻣﺟوھرات ﯾﺧﺗﺎر ﺳوف اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك أن وذﻟك اﻟﻌﻣودي، اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺣول ﻣﺛﺎل
 ﻏﯾر اﻟﺧﺎﻟص اﻟذھب ﻣن اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ تﻟﻠﻣﺟوھرا اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺟوھرات ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎﻟص، اﻟذھب
  (1).اﻟﺳﻌر ﺑﻧﻔس ﻋرﺿﮭﻣﺎ ﺗم ﻣﺎ إذا ﺑﺎﻟذھب ﻣطﻠﯾﺔ أﻧﮭﺎ
ﺗﺻﻧف وﻓﻘﺎ ﻻﻗﺗراح ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻧوﻋﯾﺔ و ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻣﺎﯾز  
ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون اﻟﻣﻧﺗﺞ ذات اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻷﻓﺿل ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ ﻟﻘدر أﻛﺑر ﻣن و، (2) اﻟﺟودة
ﻛﺎﻟﺻﻼﺑﺔ، ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻛﻧﮭﺎ ﻣرﺗﺑﺔ رأﺳﯾﺎ ﻣن ﺣﯾث ﻣﻌﯾـﺎر ﻣﻌﯾن اﻟﻣﺛﺎل؛ ﺑﯾل اﻟﻣواردﻋﻠﻰ ﺳ
 . اﻟﺦ....اﻷﻣﺎن 
 ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت ﺗﺳﻣﺢ ﻓﺈﻧﮭﺎ وﺑذﻟك ﺑﺣﺗﺔ، ذاﺗﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر إﻟﻰ ﯾﺳﺗﻧد أن اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ وأﺧﯾرا     
 ﻋن ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻼﻣﺔ ذات ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻔﺿﯾل ﻣن ذﻟك ﯾﺗﺿﺢ ﻛﻣﺎ) اﻟرأﺳﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﺈظﮭﺎر اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
 (           ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أﺧرى ﻣﻧﺗﺟﺎت
 اﻟﺗﻔرد ﺗدﻋﻰ ﺑﻌواﻣل واﻟﺗﻲ ﻋواﻣل ﺗراﻋﻲ أن ﯾﺟب اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ھذه ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﺻل وﺣﺗﻰ     
 ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﺎرس ﻣﻌﯾن ﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﻔرد ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺗﻧﺟم ﻗد ﺣﯾث ، ﺑﺛﮫ وآﺛﺎر اﻟﺗﻌﻠم ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻣن وﻧﻣﯾز ،
 ﺑﺷﻛل اﻣﺗﻼﻛﮫ اﻟذي ﯾﺗم اﻟﺗﻌﻠم ﻓﺈن ﺛم وﻣن ، ﺗﻌﻠﻣﮭﺎ ﯾﻣﻛن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﺎﻟﺟودة ، ﺟﯾدة
ﯾﺗوازن اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ، (3)ﻣﺗواﺻل ﺗﻣﯾﯾز إﻟﻰ ﯾؤدي ﺑﺄن ﻛﻔﯾل ﺷﺎﻣل
  :اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق   ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﻟﺟودة ،أﻧواًﻋﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻟﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻷﻓﻘﻲﻧﻣوذج ﻟ وﻓﻘﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺗﻧﺗﺞ 
ﮭل ﻓ، ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ وﻣورد ذو ﺟودة ﻣﻧﺧﻔﺿﺔﻣورد ذو : ﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ھﻧﺎك ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋدم
   ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻘﺻوى ﺻﺎﻟﺣﺔ؟ ﺗﺑﻘﻰ
  :ﺗﻧﺗﺟﺎن ﺳﻠﻊ ذو ﺟودة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 2و  1ﺷرﻛﺗﺎن  -  2s و1s  . 
    ﻟﻺﻧﺗﺎج ھﻲ  اﻟﺣدﯾﺔاﻟﺗﻛﻠﻔﺔ  -  c؛ 
  ﻣﻧﻌدﻣﺔ ؛ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﺟودة  -
  
                                                          
  .67p ,4002,siraP, laérB ,elleirtsudnI eimonocE, ,tonecnaseB neimaD ,hnyuH miK)1(
  .711p ,dibI )2(
  . 76، ص 1002، دار ﻏرﯾب ﻟﻠﻧﺷر واﻟطﺑﺎﻋﺔ ، اﻟﻘﺎھرة ،  إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻣﻲ ،(3)
اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮدي ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت  ﻛﺴﻠﻮك اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ
 
ﺛم ﯾﻘوم اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ﺑﺗﺛﻣﯾن اﻟﺟودة ﻟﻛن ﺑدرﺟﺎت 
                                                                 
 
                           :                                                                   
                                                                                                   
                                                                                     
              .ذات اﻟﺟودة اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
                             
.                                                              
.                                             
.                                                       
.                                    




 اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت،ﺗﺣدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟودة أوﻻ ﺛم ﺗﺳﻌﯾرة 
                     
 و إﻻ   iاذا ﻛﺎن اﻟﺷراء ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ اﻟﻨﻮعӨ ﻣﻮزع ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﻋﻠﻰ 
ﻣﻊ        
        
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔوإﻻ ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد  ،ﻋدم ﺗﺟﺎﻧس ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن
: اﻟﺳوق اﻟﻣﻐطﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗوازن
               :اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣناﻟﺳﻌر 
ﻧﺣدد أوﻻ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك اﻟﮭﺎﻣﺷﻲ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻣن  ﻣؤﺳﺳﺔ
ﺎﻋلﺑﻌد ذﻟك ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد وظﺎﺋف اﻟﺗﻔ
ﺗﻌطﻲ ﺗوازﻧﺎ ﻟﻸﺳﻌﺎراﻟﺗﻛﺎﻟﯾف 
                                        
 .811 .p ,tic .po ,




  ﻟﺪى ﻛﻞ اﻟﻤ  
 
      
ﻓرﺿﯾﺎت أﺧرى
 1s > 2s 
 1s _ 2s = s




   اﻟﺗوازن ﺑﺣل ﻧﺑدأ
  -1
  اﻟطﻠب ﻟﻛل -2
  -3
  ﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻘﺎء -4
                  





  :ﺗوازن ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ  اﻟﺟودة ﺧﯾﺎرات ﻧﺣدد ﺛم
  :  ﯾﻛوناﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻟﺳﻌر 
                                                                        
          
  (1):ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎتإن اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻛﺎﻟﺗﻣﯾﯾز اﻷﻓﻘﻲ ﯾﻌطﻲ ﻗوة اﻟﺳوق 
 
أﻋﻠﻰ ﻣن ﺳﻌر اﻟﺷرﻛﺔ ذات اﻟﺟودة اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ (  2ﺷرﻛﺔ)ﺳﻌر اﻟﺷرﻛﺔ ذات اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ 
  (:1ﺷرﻛﺔ)
 
     اﻟﻣؤﺳﺳﺗﯾن  ﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾناﻟ ﻣن ھﻧﺎك ﻧوع إذا, : اﻟﻔرق ﻓﻲ اﻟﺳﻌر ﯾﺳﺎوي
  ﻓﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي اﻟﺳوق ﺗوازن ﺧﯾﺎرات اﻟﺟودة أنض ﻟﻧﻔﺗر
                      :
  .  ،و اﻷﺧرى ﺗﻘدم اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ  ﻟﻠﺟودة اﻷدﻧﻰ اﻟﺣد ﺗﻘدم ﺷرﻛﺔ ﻣﺛل ، ﺗوازن ﻧﺎش ﻣن ﻧوﻋﺎن ھﻧﺎك







                                                          
 .911p ,dibI)1(





  ﻣﻔﮭوم اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠزﺑون وطرق إﻧﺷﺎﺋﮭﺎ :اﻟﺛﺎﻧﻲطﻠب اﻟﻣ
اﻟﺗﻣﯾﯾز ﯾﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘّدﻣﮭﺎ ﻟﻠزﺑون، واﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺑﺣث ﻋن إﻧﺷﺎء اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﮭذا  إن     
اﻷﺧﯾر ﺣﺗﻰ ﺗﺣﻘﻖ اﻟﻧﺟﺎح و اﻹﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق، ﻟذا وﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺷرح ﻛل ﻣﺎھو ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ 
  .اﻟﻣدرﻛﺔ ﻟدى اﻟزﺑون 
  (1)اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣدرﻛﺔ ﻟدى اﻟزﺑون :ول اﻷ اﻟﻔرع
ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟُﻣْدَرﻛﺔ ﻣن طرف اﻟزﺑون ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠزﺑون واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ     
اﻟﻛﻠﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻌﺑّر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠزﺑون ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺟذب اﻟزﺑون ﻧﺣو اﻟﻣﻧﺗوج أو 
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟوظﯾﻔﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣّﻣﻠﮭﺎ اﻟزﺑون، اﻟﺧدﻣﺔ، واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺗﺗﺿّﻣن 
  :واﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ذﻟك








ecruoS :  ,siobuD dranreB te reltoK pilihPtnemeganam gnitekraM nosraeP ,
 .76 .p ,3002 ,siraP ,noitidéeme11 ,noitidé
  :ﻟﻠزﺑون ﻓﺈن أﻣﺎﻣﮭﺎ ﺛﻼث ﺧﯾﺎرات وﺣﺗﻰ ﺗﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ
                                                          





















  ﻟﻣﻧﺗوج، اﻟﺧدﻣﺔ، اﻷﻓراد، اﻟﺻورة؛زﯾﺎدة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠزﺑون ﻋن طرﯾﻖ ﺗﺣﺳﯾن ا -
 ﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗوج؛ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻏﯾر اﻟﻧﻘد -
  .ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺳﻌر -
ﻟُﻣْدَرﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺳﯾن ﺳﺗﺔ ﻋﻧﺎﺻر وﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر أﺧرى ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺑﺣث ﻋن زﯾﺎدة اﻟﻘﯾﻣﺔ ا
  :ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
  اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟُﻣْدَرﻛﺔ ﻣن طرف اﻟزﺑون :(60-10) اﻟﺷﻛل رﻗم 
  
  
  ﻗﯾﻣﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج
  
  
  .ﻣوردﯾن/ﻗﯾﻣﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟزﺑﺎﺋن    
 ud euqitarP ,reirreP evilO te nilevalC lëoJ ,gruobeD ellimaC -eiraM: ecruoS
 .701 .p ,4002 ,reglA ,noitidé emé2 ,noitidé ITREB ,gnitekram
ﺗﻣت ( ﺣﺎﺟﺎت)ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟُﻣْدَرﻛﺔ ﻣن طرف اﻟزﺑون ﺗﺗﻛّون ﻣن إﻧﺗظﺎرات 
إﻧﺗظﺎرات ﻟم ﺗﺗم ﺗﻠﺑﯾﺗﮭﺎ  ، و(ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘّدﻣﺔ)ﺗﻠﺑﯾﺗﮭﺎ وإﻧﺗظﺎرات ﻟم ﺗﻠﺑﻰ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد 
ﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘّدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺷﻣل إﻧﺗظﺎرات ﺗﻣت ﺗﻠﺑﯾﺗﮭﺎ ﻣطﻠﻘﺎ، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻘ
) ن طرف اﻟزﺑﺎﺋن، وﺧدﻣﺎت دون ﻓﺎﺋدةﻓﯾﮭﺎ ﻧﻘص، ﻗﯾﻣﺔ ﻟم ﯾﺗم إدراﻛﮭﺎ ﻣ( noitatserp)وﺧدﻣﺎت
 1(.   ) (ﺗﻣﺛل أﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠزﺑون ﻷﻧﮭﺎ ﻻ
  
  
                                                          
 .701 .p ,tic .po , reirreP evilO te nilevalC lëoJ ,gruobeD ellimaC -eiraM)1(
 آداء اﻟﻣﻧﺗوج 
  آداء ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء 
 ﺻورة اﻟﻌﻼﻣﺔ 
 ﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗوج 
  (ﺗﺻﺎلﻹا)إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺻول اﻟﻣﻧﺗوج  
 اﻟظروف  
 اﻟﻘﯾــﻣﺔ اﻟﻣدرﻛـﺔ





  طرق إﻧﺷﺎء اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠزﺑون: أوﻻ
ﻣن طرف اﻟزﺑون، وأن ھذا اﻷﺧﯾر ﯾﺑﺣث ﻋن ﺗﻌظﯾم  ﺑﻌد اﻟﺗطّرق إﻟﻰ ﻣﻔﮭوم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟُﻣْدَرﻛﺔ  
ھذه اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻧد إﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻟﺷراء، وأﯾﺿﺎ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﺎول ﺗﻘﻠﯾص اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘّدﻣﮭﺎ 
أي اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘّدﻣﺔ ﻣن )ﻟﻠزﺑون وﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺻل إﻟﯾﮫ وﯾدرﻛﮭﺎ، ﻧﺑﺣث اﻵن ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ إﻧﺷﺎء ھذه اﻟﻘﯾﻣﺔ 
ﮭوم اﻟﻘﯾﻣﺔ وﺧﻠﻖ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﯾرﺗﺑط ﺑﻣﻔﮭوم اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ، وﻧﺟد أن ﻣﻔ(طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
وﺳوف ﻧﺳﺗﻌرض ،  (1) إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺻﺎدر إﻧﺷﺎء اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﯾرﺟﻊ
  .ﻧﻣوذج ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘﯾم وﻧﻣوذج اﻟﻣوارد: ﻛﯾﻔﯾﺔ إﻧﺷﺎء اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣدﺧﻠﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ھﻣﺎ
ﻣﺻﺎدر ﺑﺈﻋﺗﺑﺎره أداة ﻟﺗﺣﻠﯾل  retroP leahciMإﻗﺗرح ھذا اﻟﻧﻣوذج : ﻘﯾمﻧﻣوذج ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟ -1
إﻧﺷﺎء اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺣﯾث ﺗﻧﺷﺄ ھذه اﻟﻣﯾزة ﻣن ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻟﻧﺷﺎطﺎﺗﮭﺎ إﻣﺎ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ أﻗل أو ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾّزة ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن، ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﻛذﻟك ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﺟﻣوع ھذه 
أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻣﻛن إﻋﺗﺑﺎرھﺎ  retroPﺣﯾث ﯾرى  ﺎء اﻟﻘﯾﻣﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎھم أﻛﺛر ﻓﻲ إﻧﺷاﻟﻧﺷﺎطﺎت 
وأﻧﺷطﺔ  أﺳﺎﺳﯾﺔأﻧﺷطﺔ : ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻟﻣﺗراﺑطﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ، وھﻲ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾن
 : داﻋﻣﺔ، ﻛﻣﺎ ھو ﻣوّﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ







  ecruoS :retroP leahciM ,nerrucnoc egatnava'Lleit ,  tic .po.35 .p  ,
                                                          
 ua noitcudortnI ,agalU gnagfoW ,égnoK ed sevY ,elgerrA cuL-naeJ ,anéugN -gnukoJ evatcO) 1 (
 .16 .p ,siraP ,donuD noitidE ,ruelav al ed tnemeganam
 اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
  ارد اﻟﺑﺷرﯾﺔﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣو
 اﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
 اﻟﺗﻣوﯾن


















إﺳﺗﻼم وﺗﺧزﯾن اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ، ﺗرﺗﯾﺑﮭﺎ، )وﺗﺗﺿّﻣن اﻹﻣداد اﻟداﺧﻠﻲ  :اﻷﻧﺷطﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ  - أ
، اﻹﻣداد (آداء اﻵﻻت واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ، اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ، اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾف، رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟودة)، اﻹﻧﺗﺎج (ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ
إﺧﺗﯾﺎر ﻣﻧﺎﻓذ )، اﻟﺗﺳوﯾﻖ واﻟﺑﯾﻊ (ﺗﺧزﯾن اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ، اﻟﺗﺳﻠﯾم، ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟطﻠﺑﯾﺎت)اﻟﺧﺎرﺟﻲ 
  (.اﻟﺗرﻛﯾب، اﻟﺗﺻﻠﯾﺢ، ﺗوﻓﯾر ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر، اﻟﺗﻛوﯾن)، اﻟﺧدﻣﺎت (اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻹﻋﻼن، اﻟﺗروﯾﺞ
ن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﺳﺎھم ﻓﻲ اﻷداء اﻷﻓﺿل ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﺗﺗﺿﻣ ّﺗو :اﻷﻧﺷطﺔ اﻟداﻋﻣـــﺔ  - ب
ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ  ،(…،اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺗﺧطﯾط، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ) ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
ر ، اﻟﺗطوﯾ(اﻟﺗوظﯾف، اﻟﺗﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت، اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺗدرﯾب، اﻟﻣﻛﺎﻓﺋﺎت واﻷﺟور)
ﺷراء اﻵﻻت، ﺗﺟﮭﯾز اﻟﻣﻛﺎﺗب، )، اﻟﺗﻣوﯾن (اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎواﻹﺟراءات، اﻟطرق)اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ 
  (1).(اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﺔ
ﺳﺗﻣر ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻛل ﻧﺷﺎط ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺧﻠﻖ إن اﻟدور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ھو اﻟﻔﺣص اﻟﻣ  
اﻟﻘﯾﻣﺔ وﺗﻌﻣل ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺳﯾن واﻟﺗطوﯾر، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﻌرﻓﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن، 
ﻻ ﯾﺗوﻗف ﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎح ﻛل ﻧﺷﺎط ﻓﻲ ﻛذﻟك ﻋﻠﯾﮭم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،  ﻔّوقواﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗ
اﻟﺗﻧﺳﯾﻖ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧﺷطﺔ واﻟذي ﯾؤﺛر ﺑدوره ﻋﻠﻰ أداء ﻋﻣﻠﮫ، وﻟﻛن ﯾﺟب أﯾﺿﺎ ﻣراﻋﺎة اﻟﺗﻛﺎﻣل و
  .اﻷداء اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗﻘدﯾم أﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠزﺑون
ﺑﺄﻧﮫ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾﻖ ﺑﯾن ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﺧﺎﺻﺔ  retroPو أﺿﺎف 
  .ﮫ ﻧظﺎم اﻟﻘﯾمﺑﮭﺎ، وﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣوردﯾن واﻟﻣوزﻋﯾن وﻛذﻟك اﻟزﺑﺎﺋن، وھذا ﻣﺎ ﯾطﻠﻖ ﻋﻠﯾ
ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﺷﺎء اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، إإن ﻧﻣوذج ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘﯾم ﻟﮫ دور أﺳﺎﺳﻲ و  
ﻣﺛﻼ اﻟﺑﻧوك وﻣؤﺳﺳﺎت ) ﻏﯾر أﻧﮫ ﯾﻌﺎب ﻋﻠﯾﮫ ﺻﻌوﺑﺔ ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﯾﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭذا ، وﻛذﻟك ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺣدﯾد وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ، وﺣﺗﻰ (اﻟﺗﺄﻣﯾن
ﻓﻘد ﺗظﮭر أﺣﯾﺎﻧﺎ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧﻠط ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺧﻠﻖ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛذﻟك ﺗﺟﺎھل ھذا  ،اﻟﺗﺣﻠﯾل
وأھﻣﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠزﺑون ( اﻟﻣوارد اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ)اﻟﻧﻣوذج اﻟﻌواﻣل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ 
  .(2) وﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ داﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
  
                                                          
  (1) roP leahciMret ,,leitnerrucnoc egatnava'L 75 .pp ,tic .po-.16
  (.86 .p ,tic .po ,sertua te anéugN-gnukoJ evatcO)2
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، اﻟذي retroPظﮭر ھذا اﻟﻧﻣوذج ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت، وﻗد طرح رؤﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن ﻧﻣوذج    
ﻛﺎن ﯾﻧظر ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻗﯾم، إﻻ أن ھذا 
، أو ﻛﺣﺎﻓظﺔ (اﻟﻣﺎدﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺎدﯾﺔ)اﻟﻧﻣوذج ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓرﯾدة ﻣن اﻟﻣوارد 
  . ﮭﺎرات اﻟﻣﺗﻣﯾّزة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎھم ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﺗﻣﺎم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺗﻣﯾﯾزھﺎﻟﻠﻣ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن إﻋﺗﺑﺎر ھذا اﻟﻧﻣوذج ﻣدﺧﻼ ﻣﻛﻣﻼ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘﯾم، وﺣﺳب ھذا اﻟﻧﻣوذج ﻓﺈن إﻧﺷﺎء اﻟﻘﯾﻣﺔ 
ل ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘﻖ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﯾرﺗﺑط أﺳﺎﺳﺎ ﺑﮭذه اﻟﻣوارد واﻟﻣﮭﺎرات، وﻛﯾﻔﯾﺔ إﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ ﺑﺷﻛل أﻓﺿ
ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل، ﺗﻧﺷﺄ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن "ﺑﺄﻧﮫ dalaharP te lemaH  ﻣنرى ﻛل وﯾﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، 
ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ أﻗل وﺑﺳرﻋﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺞ  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء وﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﺎرات 
  .(1)"ﻋﻧﮭﺎ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻐد
دﯾﺔ أن ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ھﻲ ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول اﻟﻣﺎ tlefrenraWﯾرى و 
  .(2)وﻏﯾر اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ
إﻟﻰ اﻟﻣوارد ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول، ﻗدرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  yenreBﻛﻣﺎ ﯾﻧظر 
اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت، واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ وﺗﺳﻣﺢ ﻟﮭﺎ ﺑﺈﻋداد وﺗطﺑﯾﻖ 
  .(3)ﻛﻔﺎءة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، ﺗﺣّﺳن ﻣن 
  ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎتﻣﺣددات اﻟ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز إﻧﻣﺎ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎطﮭﺎ وﻣن      
 ﺛم طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﺈﻧﺗﺎﺟﮫ، وﻟﻘد ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺳﺎﺑﻖ إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي
ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣدرﻛﺔ ﻟدى اﻟزﺑون ﺑﺣﯾث ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻣﯾﯾز ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن 
ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮫ، وﯾﻌﺗﺑر ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻷﻛﺛر إﻧﺗﺷﺎرا وﻣن أھم 
                                                          
 .72 .p ,dibI )1(
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ب ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻧﺗوج ﻧﺟد اﻟﺟودة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺣﻔز أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﺗﺧﺎذ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻗرار اﻟﺷراء، إﻟﻰ ﺟﺎﻧ
  :ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﯾﻣﻛن ﺷرﺣﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
    ة ﻛﻣﺣدد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودياﻟﺟود:اﻷولاﻟﻔرع 
ﺗﺷﻛل اﻟﺟودة اﻟﻣﺣور واﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت وﻧﻘطﺔ اﻷﺳﺎس ﻓﯾﮭﺎ،     
اﻟﺟودة  ﻟذﻟك ﻻﺑد أن ﻧﺗﻌرف أوﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ﯾﺗﺿﻣﻧﮫ ﻣﻔﮭوم اﻟﺟودة ﺣﯾث ﺗﻌددت ﺗﻌﺎرﯾف
ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻧظرة إﻟﯾﮭﺎ وﺑﺎﺧﺗﻼف وﺗطور ﻣﻔﮭوﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮫ ﻟذﻟك ﻧﺟد ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻣن ﯾﻌرف 
اﻟﺟودة ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣواﺻﻔﺎت واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، واﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن 
  ﯾﺗﺿﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣﻧﺗوج أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ، 
  :ﻌﺎرﯾف ﻧورد ﻣﺎ ﯾﻠﻲوﻣن ﺑﯾن ھذه اﻟﺗ :ﺗﻌرﯾف اﻟﺟودة : أوﻻ 
اﻟﺟودة ھﻲ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣواﺻﻔﺎت وﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺧططﺎت ﺗﺿﻌﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﯾﻛون اﻟﻣﻧﺗوج ذو » 
  .(1)«ﺟودة إذا ﻛﺎن ﯾﻣﺗﺛل ﻟﮭذه اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ
اﻟﺟودة ﺗﻌﻧﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ ﺑﻣﺳﺗوى ﻋﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﺟودة اﻟﻣﺗﻣﯾزة، » 
ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت زﺑﺎﺋﻧﮭﺎ، ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﯾﻛون ﻗﺎدرا ﻣن ﺧﻼ
ﺗوﻗﻌﺎﺗﮭم، وﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟرﺿﺎ واﻟﺳﻌﺎدة ﻟدﯾﮭم وﯾﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣوﺿوﻋﺔ ﺳﻠﻔﺎ ﻹﻧﺗﺎج 
 . (2)«اﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ وإﯾﺟﺎد ﺻﻔﺔ اﻟﺗﻣﯾز ﻓﯾﮭﺎ
 (3)«ﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎجﺗﻌﻧﻲ اﻟﺟودة ﺗﻠك اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗوﻓرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج أﺛﻧﺎء ﻋﻣ 
وﺗﺷﯾر اﻟﺟودة إﻟﻰ ﻣﺟﻣوع ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧﺗوج أو اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﯾﮫ ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت  
اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ أو ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻧﻲ أﯾﺿﺎ ﺗطﺎﺑﻖ اﻟﻣﻧﺗوج ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت اﻟزﺑون 
 وﺗوﻗﻌﺎﺗﮫ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ھﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺟودة واﻟرﺿﺎ واﻟﻣردودﯾﺔ، ﺣﯾث أن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﺗﻔﻊ
ﻣن اﻟﺟودة ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟرﺿﺎ ﻟدى اﻟزﺑﺎﺋن وھذا ﯾﺳﻣﺢ ﺑرﻓﻊ اﻟﺳﻌر ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة 
 .(4)اﻷرﺑﺎح
                                                          
 ,SIRAP,TREBIUV DE , ELLEIRTSUDNI EIGÉTARTS , GNITEKRAM : UAEDNORAT C -J ( 1)
 632P ,8991
  .71، ص 1002اﺋل ﻟﻠﻧﺷر ﻋﻣﺎن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ، ، دار واﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔﻋﻣر وﺻﻔﻲ ﻋﻘﯾﻠﻲ ،( 2)
  .91، ص 6791وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻣطﺑوﻋﺎت، اﻟﻛوﯾت،  اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﺟودة اﻹﻧﺗﺎج،ﻣﺣﻣود ﺳﻼﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ( 3)
ﻠﻛﺔ رﻓﺎﻋﻲ ﷴ رﻓﺎﻋﻲ وﷴ ﺳﯾد أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻌﺗﺎل، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻣﻣ: ، ﺗرﺟﻣﺔاﻹدارة اﻟﻣﻌﺎﺻرةراﺗﺷﻣﺎن وآﺧرون،  دداﻓﯾ)4(
  .163، ص 1002اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،





إذن ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑﻖ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻣﻔﮭوم اﻟﺟودة ﯾﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺔ واﻣﺗﺛﺎل ﻣﻧﺗوج 
ﻣﻌﯾن ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣواﺻﻔﺎت واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺳﻠﻔﺎ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﺧططﺎت 
ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﯾﻔﺗرض ﻓﯾﮭﺎ أن ﺗﺗﻔﻖ ﻣﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن، ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ ﻣن أو ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت 
اﻛﺗﺳﺎب ﺻﻔﺔ اﻟﺗﻣﯾز ﻋن ﺑﻘﯾﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، ﻟﮭذا ﻛﺎن اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺣول ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻋﻠﻰ وﺿﻊ أﻓﺿل اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس وأﻓﺿل اﻟﺗﺻﻣﯾﻣﺎت واﻟﻣواﺻﻔﺎت واﻻﻟﺗزام ﺑﮭﺎ، واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ طﺎﻟﻣﺎ 
  .ﺳﺗﮭﻠكﺗﻠﺑﻲ رﻏﺑﺔ اﻟﻣ
وﻟﻛن ﻧظرا ﻟﻣﺎ أﺣدﺛﺗﮫ ظﺎھرﺗﻲ اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻣن ﺗداﻋﯾﺎت ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ ﺿرورة ﺗوﺣﯾد        
وﺗﻧﻣﯾط ھذه اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس، واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ أو اﻟﺳﻠﻌﺔ، ﺑﺣﯾث ﺗﺄﺧذ اﻟطﺎﺑﻊ 
 lanoitanretnI( OSIاﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، وھذه اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس أو اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺗﺳﻣﻰ ﺑﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
، وﻓﻲ ھذا اﻹطﺎر ﻓﺈن ﺟودة اﻟﻣﻧﺗوج ﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣطﺎﺑﻘﺗﮫ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )noitasinagrO dradnatS
  :ﻣن اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻟذا ﻓﺈن اﻟﺟودة ﺣﺳب ھذا اﻟﻣﻔﮭوم ھﻲ
وﻓﻲ ﺑﻌض )ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن » 
، ﺑﮭدف ﺗﺧﺻﯾص، وﺗﺳﮭﯾل، وﺗوﺣﯾد اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ (اﻷﺣﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن واﻟزﺑﺎﺋن
 .(1)«اﻟﻣﻘدﻣﺔ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﺟودة ﻓﻲ ﻛل ﻧﺷﺎط ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، » 
 (2)«اﻻﻟﺗزام ﺑﮭﺎ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺳﺗوى أداء وﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺎن بواﻟﺗﻲ ﯾﺟ
 (3)«.ﺗﮭﻠكﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺞ واﻟﻣﺳ» 
ﻓﺈن اﻟﺟودة ﺗرﺗﺑط ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺗزم ﺑﮭﺎ  ھذه اﻟﺗﻌﺎرﯾفﺣﺳب 
ﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﺔ وﺿﻌﮭﺎ وإﻧﺷﺎﺋﮭﺎ ﻟﻠﻣﻧظاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻣﮭﻣ
  .وﺗﻌﻣل ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوﺣﯾد ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت OSI
ﻧﺗﺟﮫ ﻣن ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑﻖ ذﻛره أﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻣﻔﮭوم ﻣﺻطﻠﺢ إن ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺗ     
  : اﻟﺟودة، إﻻ أﻧﮫ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ أّن اﻟﺟودة
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  ھﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣواﺻﻔﺎت واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﻻﺑد ﻣن ﺗوﻓرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج؛ 
 ﺗﻌطﻰ ﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻔﺔ اﻟﺗّﻣﯾز ﻋن اﻟﻐﯾر؛ 
 ﻧﺔ ﻣﻧﮭﺎ واﻟﺿﻣﻧﯾﺔ؛ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك واﻟزﺑون اﻟﻣﻌﻠ 
 ﺗﺷﺗرط ﺗطﺎﺑﻖ اﻟﻣﻧﺗوج ﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣواﺻﻔﺎت واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ؛ 
 ﻋﻼﻗﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟودة واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ 
  .ﺗرﺗﺑط ﺑﺄﺑﻌﺎد ﺗﺻﻣﯾم وﻣطﺎﺑﻘﺔ وأداء اﻟﻣﻧﺗوج 
  ﺟودة اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
اد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾرھﺎ ﺗﺣدﯾد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻗﺳﺎم وﺷﻌب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟﻣو إن         
أﺻﻧﺎف اﻟﻣواد أﺛﻧﺎء ﺳﺗﺧدام وﺳﮭوﻟﺔ او اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ  واﻟﻛﯾﻣﺎﺋﯾﺔﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ 
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل وإﻣﻛﺎن ﺗوﻓﯾر اﻟﻣواد اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﺳﮭوﻟﺔ ، وﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﺷﺎط ﻓﺣص اﻟﻣواد اﻟواردة 
د ﻣن أن اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺷراء ﻣؤھﻠﺔ وﻗﺎدرة ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣطﺎﺑﻘﺗﮭﺎ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺣددة واﻟﺗﺄﻛ
ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻖ أﺑﻌﺎد اﻟﺷراء ﺑﺎﻟﺟودة اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺧﺎص ﺑﻣدى ﺻﻼﺣﯾﺔ 
ﻠوﺑﺔ ﻓﻲ وﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣواد ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻣؤداة واﻻﻋﺗﺑﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﻣدى ﺗوﻓر اﻟﻣواد اﻟﻣط
اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ وذﻟك ﻓﻲ ﺿوء ﻋدد ﻣن اﻟﻌواﻣل وﻣﻧﮭﺎ ﻣدى ﺗوﻓر ﻓﻲ اﻷﺳواق وإﻋﺎدة اﻟﻧظر 
اﻟﻣواد اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق، واﺣﺗﻣﺎل وﺟود ﻣواد ﺑدﯾﻠﺔ أو ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﻣوردﯾن وﺗﻛﻠﻔﺔ 
واﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﺟودة اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد ﺑﺎﻟﺟودة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﻏﯾرھﺎ ،
ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺷراء ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ، ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وذﻟك ﻋن طرﯾﻖ ﻣن ﺧﻼل إﻋداد إ
ﺗطوﯾر اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻣﻊ اﻟﻣوردﯾن وﺑﺎﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻓﺿل ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺟودة اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻠوﺻول 
إﻟﻰ أھداف واﻗﻌﯾﺔ واﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺧطط واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ 
أﺣد ﻣدﺧﻼت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج واﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺣﺻول  ﺑوﺻﻔﮭﺎ
  (1).ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺟﯾدة 
  ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺟودة :ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﻟطﺎﻟﻣﺎ اﻋﺗﺑرت اﻟﺟودة ﻣﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﮭﺎ ﻣرادف ﻟﻠرﻓﺎھﯾﺔ واﻟﻔﺧﺎﻣﺔ واﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﮫ       
ﻟﻛن واد اﻷوﻟﯾﺔ ذات اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت واﻟﻣواﻟذي ﯾﺗطﻠب اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺛﻘﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌّدات واﻟ
                                                          
،دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر  ﺷراء اﻟﻣواد ﺑﺎﻟﺟودة اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺞ وأداء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎتأﻛرم أﺣﻣد اﻟطوﯾل ، ﻧدى ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﻛﺷﻣوﻟﺔ ،  (1)
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اﺗﺿﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد أﻧﮭﺎ ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺑﺳﺎطﺔ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺣدﯾد اﻟدﻗﯾﻖ ﻟﺣﺎﺟﺎت 
اﻟﻌﻣﻼء وﺗوﻗﻌﺎﺗﮭم ﻟﺗﺟﻧب اﻟﻔﺷل ﻓﻲ ﺗﻠﺑﯾﺗﮭﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺟﻧب اﻟﻔﺷل ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ، وﺑﮭذا أﺧذ 
ﯾﺣﻲ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻌﺗﻘد ﺳﺎﺑﻘﺎ إذن اﻟﺟودة ﻟﯾﺳت ﺳﺑﺑﺎ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف وإﻧﻣﺎ اﻟﻣﻔﮭوم ﻣﻧﺣﻰ وﻗﺎﺋﻲ وﻟﯾس ﺗﺻﺣ
ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻧب اﻷﺧطﺎء وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺟﻧب اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﮭﺎ، ﺣﯾث ﺗؤدي اﻟﺟودة اﻟردﯾﺋﺔ أو 
إﻟﻰ زﯾﺎدة أﻧواع ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﺿﺎﻓﺔ " اﻟﻼﺟودة " ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣﯾﮭﺎ اﻟﺑﻌض 
اﻟﻌﺎدي ، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟوﺣدات اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ واﻟﻣﻌﺎدة  اﻟﻔﺣص واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ  ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟﻧﺷﺎط
  (1).ﺷﻛﺎوى اﻟﻌﻣﻼء ﻏﯾر اﻟراﺿﯾن واﻟﺧﺻم
    اﻟﻣدرﻛﺔاﻟﺟودة : راﺑﻌﺎ
ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ إن إدراك اﻟﻌﻣﯾل ﻟﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻗد ﯾﻛون إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ أو ﺳﻠﺑﯾﺎ،      
  : ن ﺳﺑﺑﯾنوھذا اﻷﺧﯾر ﻧﺎﺗﺞ ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدﻧﺎ ﻋ
اﻟﺧدﻣﺔ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺧﺻﺎﺋص ﻣﻣﺗﺎزة ﺗواﻓﻖ ﻣﺎ ﯾطﻠﺑﮫ اﻟﻌﻣﯾل أو ﯾﻣﻛن أن ﺗﻔوق ذﻟك، ﻟﻛن / اﻟﻣﻧﺗوج  -1
اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرض ﺑﮭﺎ أدت إﻟﻰ وﺟود ﺧﻠل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹدراك، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺣل ھذا اﻟﻣﺷﻛل 
أي ﯾﺟب أن ﺗﻌرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻌرض اﻟطرﯾﻘﺔ  اﺗﺻﺎلﻻ ﯾﺗﻌدى ﻛوﻧﮫ ﺣﻼ ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ 
 ﻻ ﯾﻘﺗﺻر اﻷﻣر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ" ﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﮭل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﯾل إدراك ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻋرﺿﮭﺎ ﺣﯾث اﻟﺻﺣﯾ
ﺑل ﻻﺑّد ﻣن "    ruelav ed noitisoporp"ﺗﺣدﯾد اﻧﺗظﺎراﺗﮫ وﺗﻘدﯾم ﻋرض ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮭﺎ 
 . (2)" ﻓﻌل ذﻟك ﺑطرﯾﻘﺔ ﯾدرﻛﮭﺎ 
ﺗوج، ﺑﺣﯾث ﯾوﺟد ﻓﻌﻼ ﺗﻘﺻﯾر ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻋرﺿﮭﺎ ﺳواء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣر ﺑﺧدﻣﺔ أو ﻣﻧ  -2
ﯾوﺟد اﻧﺣراف ﻣﻌﯾن ﺑﯾن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﮭﺎ وﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾطﺎﻟب ﺑﮭﺎ ﻋﻣﯾﻠﮭﺎ، ھذا اﻻﻧﺣراف ﻗد 
ﯾﻛون ﺑﺳﯾطﺎ أو ﻛﺑﯾرا، ﻟﻛن ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﺣدﯾده ﺑدﻗﺔ ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ ﺗﻣّﻛﻧﮭﺎ ﻣن 
ﻣﻼﺋﮭﺎ ﺑﻔﮭﻣﮭﺎ ﺗﻐطﯾﺗﮫ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد وﺑﺄﺳرع وﻗت ﻣﻣﻛن، ھذه اﻷﺧﯾرة ﻻﺑّد ﻣن اﻟﺑﺣث ﻋﻧﮭﺎ ﻟدى ﻋ
ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة  –ﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹدراك ﻟدﯾﮭم وﻛل ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﮫ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ذﻟك 
ﺳﺑﻖ اﻧﺗظﺎرات وﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻣﻊ ﺣظوظ ﻛﺑﯾرة ﺟّدا ﻓﻲ  ، وﻗد ﯾﻣّﻛﻧﮭﺎ ھذا اﻟﻔﮭم أﯾﺿﺎ ﻣن-
  ؟  إذن ﻧﺗﺳﺎءل اﻵن ﻣﺎذا ﻧﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺟودة اﻟﻣدرﻛﺔ. اﻟﻧﺟﺎح
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ﺣﻛم ﺗﻘﯾﯾﻣﻲ ﺷﺎﻣل ﺣول اﻟﺗﻔوق اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻣﻧﺗوج ﻣﻌﯾن أو ﺧدﻣﺔ : "اﻟﻣدرﻛﺔ ﺑﺄﻧّﮭﺎﺗﻌّرف اﻟﺟودة و  
 euçrep étilauq aL "وھﻧﺎك ﻣن ﯾطﻠﻖ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺟودة اﻟﻣدرﻛﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ  (1)"ﻣﻌﯾﻧﺔ 
ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻗﯾﺎس ﻟﺟودة اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ : " ، وﯾﻌطﻲ ﻟﮭﺎ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺎﻟﻲ" evitaler
                 (2)". ﻛﻣﺎ ﯾﻘﯾّﻣﮭﺎ ھؤﻻء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻘدﻣﮫ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﮭﺎ  ,ﻧﺷﺎط ﻋﻣﻼﺋﮭﺎ
إذن ﻓﺎﻟﺟودة اﻟﻣدرﻛﺔ ﺗﻌﺑّر ﻋن اﻟﺟﺎﻧب اﻟذاﺗﻲ، وذﻟك ﺑﺄﻧّﮭﺎ ﺣﻛم ﺗﻘﯾﯾﻣﻲ ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻌﻣﯾل ﻋﻠﻰ   
، واﻟﺗﻲ ﯾﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗوﻗﻌﺎت ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟذي ﺳﯾﺗﻠﻘﺎه ﻣن ﮫواﻧﺗظﺎرا ﺗأﺳﺎس إدراﻛﺎﺗﮫ وﺧﺑراﺗﮫ وﺗﺟﺎرﺑﮫ 
ﺗﻲ أﯾﺿﺎ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺳﻘﺎطﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﻌّرض ﻟﮫ ﻣن ﻣﺛﯾرات، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛوﯾن ﺻورة اﻟﺟودة واﻟ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣدرﻛﺔ ﻣن طرف " وﺗظﮭر أھﻣﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ھذا اﻟﻣﻔﮭوم ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻛون  .ﻣدرﻛﺔ ﻟﮭﺎ
اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ إدراك اﻟﺟودة واﻟﺗﻐﯾرات " وأن ، (3)" اﻟﻌﻣﯾل ﺗﺗﻌﻠﻖ أو ﺗرﺗﺑط ﺑﻣﻔﮭوم اﻟﺟودة اﻟﻣدرﻛﺔ 
 اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﮭوﻣﮭﺎ ﻧﻘطﺗﺎن ﻣﮭﻣﺗﺎن ﺟّدا، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻐﻼﻟﮭﻣﺎ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
إذن ﯾﺗﻣﯾز ھذا اﻟﻣﻔﮭوم ﺑﺗﺄﺛﯾره ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺑطﺎﺑﻌﮫ  ،(4)" أﺛﻧﺎء ﺑﺣﺛﮭﺎ ﻋن ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ 
رﺑﮭم، اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ، ﺣﯾث أن إدراﻛﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﺗﺟﺎ
  . وأﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﺟﮭود اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن طرف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن واﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات اﻟﺟودة
وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن اﻻﻧﺗﺑﺎه اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻟﻣﺗواﺻل ﻟﻠﺟواﻧب اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺟودة اﻟﻣدرﻛﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣﮭﻣﺎ ﺟّدا ﻣن 
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  أھﻣﯾﺔ اﻟﺟودة:  ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﺗُﻌد اﻟﺟودة ﻣن ﺑﯾن اﻻھﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻛﺑرى ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ظروف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﮭﺎ       
ﮭﺎ ﺗﺄﻗﻠم وﺗﻛﯾف داﺋم ﻣﻊ أذواق ورﻏﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن واﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن، اﻟذﯾن أﺻﺑﺣت اﻟﺟودة واﻟﺗﻲ اﺳﺗدﻋت ﻣﻧ
ھﻲ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺣّرك ﻟﺳﻠوﻛﮭم ﺑدل اﻷﺳﻌﺎر، وھذا ﻣﺎ ﯾﻌﻛس أھﻣﯾﺔ اﻟﺟودة ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣﺳﺗﮭﻠك 
  :أھﻣﯾﺔ اﻟﺟودة ﻣن ﺧﻼلﺗﻈﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﺣّد ﺳواء ، و 
  (1):وﻧذﻛر ﻣﻧﮭﺎ: ﺎ وﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﻟﻠﺟودةاﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﺣﻣﻠﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺟّراء ﻋدم اھﺗﻣﺎﻣﮭ -1
  زﯾﺎدة ﺷﻛﺎوى اﻟزﺑﺎﺋن واﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن، ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺣﺎﺟﺎﺗﮭم ورﻏﺑﺎﺗﮭم؛ -
 ﺗﺄﺛر ﺳﻣﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق؛ -
 ﺗراﺟﻊ ﺣﺟم اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ؛ -
طﺎﺑﻘﺔ، واﻻﻧﺣراﻓﺎت، واﻹﺻﻼﺣﺎت زﯾﺎدة اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﻣ -
 ﻋﻧﮭﺎ؛واﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ 
 .ﺗراﺟﻊ أرﺑﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺣﺻﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق -
  (2):وﻧذﻛر ﻣﻧﮭﺎ: اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺟّراء اھﺗﻣﺎﻣﮭﺎ وﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﻟﻠﺟودة -2
  ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن واﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن وﻛﺳب ﺛﻘﺗﮭم ورﺿﺎھم؛ -
 ﺗﺣﺳﯾن ﺳﻣﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق؛ -
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 ﺟذب أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن واﻟزﺑﺎﺋن؛ -
 ﺗﻛﺎﻟﯾف، ﺑﺳﺑب اﻧﺧﻔﺎض ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ واﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﮭﺎ؛اﻧﺧﻔﺎض اﻟ -
 ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟودة؛ -
 اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر؛ -
 .ﺗﺣﺳن ﻣردودﯾﺔ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة أرﺑﺎﺣﮭﺎ وارﺗﻔﺎع ﺣﺻﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق -
ﺣﺎﻟﺔ إھﻣﺎﻟﮭﺎ ﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟودة ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ، ﺳﺗﻛون ﻣﻣﺎ ﺳﺑﻖ ﻓﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﺣﻣﻠﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ     
ﺳﺑﺑًﺎ ﻓﻲ ﺳﻌﯾﮭﺎ ﻟﻼھﺗﻣﺎم أﻛﺛر ﺑﮭذا اﻟﺟﺎﻧب ﻟﺗﺟﻧب ھذه اﻟﻣﺧﺎطر، وﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻣزاﯾﺎ 
اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﮭﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ھذا اﻻھﺗﻣﺎم، وھذا ﻣﺎ ﯾﻌﻛس ﻟﻧﺎ أھﻣﯾﺔ اﻟﺟودة  - اﻟﺳﺎﺑﻖ ذﻛرھﺎ–واﻟﻔواﺋد 
ﺣّد ﺳواء ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣﺻدر ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻋﻠﻰ
 .واﻟزﺑﺎﺋن وﻛﺳب ﺛﻘﺗﮭم ورﺿﺎھم، وﻣﺻدرا ﻟﺗﻣﯾز اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺿﻣﺎن ﺑﻘﺎﺋﮭﺎ واﺳﺗﻣرارﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق
  :وﻣن ﻣﺟﻣل ﻣﺎ ﺳﺑﻖ ذﻛره ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻟﺟودة
  اﻟﺗﻲ ﻻﺑد ﻣن ﺗوﻓرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج؛ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺎت واﻟﺧﺻﺎﺋص .1
 ﯾن واﻟزﺑﺎﺋن؛ﻟﺟذب اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﻣﺻدر  .2
 ﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن واﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن؛ﻣﺻدر ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣ .3
 .ﻣﺻدر ﻟﻠﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وزﯾﺎدة أرﺑﺎﺣﮭﺎ وﺗﺣﺳﯾن ﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق .4
وﻋﻠﯾﮫ ﻓﻘد أﺻﺑﺣت اﻟﺟودة ﻣﺳﻌﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت ﺗﺟﺳﯾدھﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻣل ﻧﺷﺎطﺎت 
اﻟﺟودة "ج اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ، أي إﺿﻔﺎء ﺻﻔﺔ اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑدل ﺣﺻرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗو
 ،"اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
  اﻟﻌﻼﻣـﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  وﻓﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ ﺗﻌرﯾﻔﮭﺎ وأﺷﻛﺎﻟﮭﺎ وأھﻣﯾﺗﮭﺎﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣن ﺑﯾن ﻣﺣددات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت 
ﺎرة أو ، ﺑﺄﻧﮭﺎ إﺳم أو ﻣﺻطﻠﺢ أو إﺷ(euqraM aL)ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﻌﻼﻣﺔ و: ﺗﻌرﯾف اﻟﻌﻼﻣﺔ : أوﻻ 
رﻣز أو ﺷﻛل أو ﻣزﯾﺞ ﻣﻧﮭﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ، ﺑﮭدف ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧﺗوج أو اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘّدﻣﮭﺎ ﺑﺎﺋﻊ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
  .(1) ﻣن اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن وﺗﻣﯾّزه ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
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ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أﯾﺿﺎ ﺗﻌرﯾف اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ إﺳم أو ﻣﺟﻣوع إﺷﺎرات ﻣﻧﺗوج، ﺧدﻣﺔ أو ﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ 
واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘّدﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣﺣّدد ﻣن اﻟﺳوق، وﺗﻌﺗﻣد ﻓرض ﺷﮭرﺗﮭﺎ وﺣﺻﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق 
اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾم ﻣﻠﻣوﺳﺔ وﻗﯾم ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ، وﻣﺟﻣوع ھذه اﻟﻘﯾم ﺗﺣدث ﺻدى ﻓﻲ ذھن اﻟزﺑون، 
، أﻣﺎ اﻟﻘﯾم ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻓﮭﻲ ﺗرﻛز (اﻟﺟودة، اﻹﺑداع واﻟﺳﻌر)وﺗرﻛز اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗوج 
  (1): ﻋﻠﻰ
  ...اﻷﻟوان، اﻟراﺋﺣﺔ، اﻟﻣذاق، اﻟﺻوت اﻟﻣﻣﯾّز : ﻌﻼﻣﺔاﻟﺟﺎﻧب اﻟﺣﺳﻲ ﻟﻠ -
  ...ﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ، أﺷﺧﺎﺻﮭﺎ، أﺳطورﺗﮭﺎ اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ: اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻘﺻﺻﻲ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ -
  ..أي دورھﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺿﻣﺎن اﻷﻣن، اﻟﺻﺣﺔ، اﻟوﻗﺎﯾﺔ: اﻟﺟﺎﻧب اﻹرﺗﺑﺎطﻲ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ -
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، وھﻲ ﺗﻣﯾّز ﻣﻧﺗوج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن اﻟ( etnierpme)أﺛر أو ﺑﺻﻣﺔ  ھﻲ أﯾﺿﺎاﻟﻌﻼﻣﺔ و
  .(2)أﯾﺿﺎ ﻋﻘد ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺞ واﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧﺗوج واﻹﻧﺗظﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺑّﯾﮭﺎ
وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧﻘول أن اﻟﻌﻼﻣﺔ ھﻲ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوج، ﻷن ﻗﯾﻣ ﺔ اﻟﻌﻼﻣ ﺔ ﺗظﮭ ر 
ة ﻓ ﻲ ذھ ن ﻣ ﻊ ﻣ رور اﻟ زﻣن وﻣ ﻊ ﻣﺧﺗﻠ ف اﻟﻣﺟﮭ ودات اﻟﺗ ﻲ ﺗﻘ وم ﺑﮭ ﺎ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ﻟﺗرﺳ ﯾﺦ ھ ذه اﻷﺧﯾ ر
  .اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك وذاﻛرﺗﮫ وأﻓﺿﻠﯾﺎﺗﮫ، وﺗﺿﻣن وﻓﺎءه اﻟداﺋم ﻟﮭﺎ
  أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
وﺗرﺗﺑط ھذه اﻷﺷﻛﺎل ﺑﺈﺷﺎرات اﻟﺣواس أي اﻟﻧظر واﻟﺳ ﻣﻊ واﻟﺗ ذوق واﻟﻠﻣ س، وھ ذه اﻹﺷ ﺎرات   
ﻟﮭﺎ أھﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻣﯾّز اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌطﻲ ﻧﻘﺎط ﻣرﺟﻌﯾ ﺔ ﻟﻠﻣﺳ ﺗﮭﻠﻛﯾن ﻋﻧ د اﻹﺧﺗﯾ ﺎر 
ﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﮭﻲ أداة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗذﻛر اﻟﻌﻼﻣﺔ وﻷﻧﮫ ﻣ ن اﻟﺳ ﮭل إﺳﺗﺣﺿ ﺎر ﻋﻼﻣ ﺔ ﺑ
  ، ... إﺳم، ﺻوت، ﺻورة، راﺋﺣﺔ: ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺈﺷﺎرات ﻣﺗﻌددة
  :وﺗﺗﻣﺛل ھذه اﻹﺷﺎرات ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
وھو أول ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ وﻣﮭم ﺟدا ﻟﺗﻛون اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﻌروﻓ ﺔ وﺳ ﮭﻠﺔ اﻟﺗ ذﻛر ﻣ ن  :اﺳم اﻟﻌﻼﻣﺔ  -1
 .(3) ف اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن، وھﻧﺎك ﻋدة أﻧواع ﻣن اﻷﺳﻣﺎءطر
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وﺗﻠﺟﺄ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﻋدة أﻧواع ﻣ ن اﻹﺷ ﺎرات اﻟﻣرﺋﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﻣﯾ ّز اﻟﻌﻼﻣ ﺔ  :اﻹﺷﺎرات اﻟﻣرﺋﯾﺔ  -2
اﻟ ذي ﯾﻣﺛ ل ﻣﺟﻣوﻋ ﺔ ﻣ ن اﻟﻌﻧﺎﺻ ر اﻟﺧطﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺳ ﻣﺢ ( epytogol)ﻣﻧﮭ ﺎ اﻟرﻣ وز واﻟﺷ ﻌﺎر 
ر ﻣﻣﯾزا وﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ وﻻ ﯾﺗﻐﯾ ر ﺑﺗﻣﯾﯾز إﺳم أو ﻋﻼﻣﺔ أو ﻣؤﺳﺳﺔ، وﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﺷﻌﺎ
ﻋﺑ  ر اﻟ  زﻣن ﺑ  ل ﯾﺗط  ور وﺗط  رأ ﻋﻠﯾ  ﮫ ﺗﻌ  دﯾﻼت، ﻛﻣ  ﺎ ﯾﻣﻛ  ن إﻋﺗﺑ  ﺎر اﻟﺷ  ﻌﺎر أو اﻟرﻣ  وز َﻋﻠَ  م 
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺗﺿ ﻊ ﻣ ن ﺧﻼﻟ ﮫ ﻟﻧﻔﺳ ﮭﺎ ﻣوﻗﻌ ﺎ ﻓ ﻲ ذھ ن اﻟﻣﺳ ﺗﮭﻠك واﻟﻌ ﺎﻟم اﻟﻣرﺟﻌ ﻲ ﻟ ﮫ 
، اﻷﺳ  د etsocaLﻟ  ـواﻟﺗﻣﺳ  ﺎح  sedecreMﻟ  ـاﻟﻧﺟﻣ  ﺔ : وﺗﻛ  ون اﻟﻌﻼﻣ  ﺔ ﻣ  ن ﺗﻔﺿ  ﯾﻼﺗﮫ، ﻣﺛ  ل
  ...elppAﻟـ، اﻟﺗﻔﺎﺣﺔ toeguePﻟـ
وﺗﻌﺑّر ﻋ ن اﻷﺻ وات اﻟﻣوﺳ ﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣ ﺔ، واﻟﺗ ﻲ ﺗﺳ ﺗﺧدم ﻓ ﻲ اﻹﻋﻼﻧ ﺎت  :اﻹﺷﺎرات اﻟﺻوﺗﯾﺔ -3
  ... ytraD ,miD: اﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺄداة ﺗﻣﯾﯾز ھﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ وﺗﻛّون ﻋﺎﻟﻣﺎ ﺻوﺗﯾﺎ ﻟﮭﺎ ﻣﺛل
اﻟﺗﺻ  ﻣﯾم ﻛﻌﻧﺻ  ر : ﻣﻧﺗ  وج ﻣﺛ  لوﺗﺗﻣﺛ  ل ﻓ  ﻲ اﻟﺧﺻ  ﺎﺋص اﻟﻣﻠﻣوﺳ  ﺔ ﻟﻠ :اﻹﺷ  ﺎرات اﻟﻣﻠﻣوﺳ  ﺔ  -4
أﺳﺎﺳ ﻲ ﯾﻣﯾ ّز اﻟﻌﻼﻣ ﺔ وﯾﺿ ﯾف ﻗﯾﻣ ﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗ وج، وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺈن اﻟزﺑ ون ﯾﻘﺑ ل ﺑ دﻓﻊ ﺳ ﻌر إﺿ ﺎﻓﻲ 
ﺷ ﻛل وﺣﺟ م اﻟﻣﻧﺗ وج، : ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻔرﯾ د وأﯾﺿ ﺎ ﻧﺟ د ﻋ دة ﻋﻧﺎﺻ ر أﺧ رى ﻣﺛ ل
ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ وﻛل ھذا ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻔﺿﯾل اﻟﻌﻼﻣﺔ و... اﻟﻐﻼف، اﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧﺗوج
  .ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن
وﺗﻌﺗﺑ ر اﻟراﺋﺣ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ل اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻧﺟ ﺎح اﻟﻛﺛﯾ ر ﻣ ن اﻟﻌﻼﻣ ﺎت  :اﻹﺷ ﺎرات اﻟﺷ ﻣﯾﺔ واﻟذوﻗﯾ ﺔ  -5
ﺧﺎﺻ     ﺔ اﻟﻣؤﺳﺳ     ﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟ     ﺔ ﻟﻠ     رواﺋﺢ واﻟﻌط     ور وﻛ     ذﻟك اﻟﺻ     ﺎﺑون وﻣﻧظ     ف اﻟﺷ     ﻌر 
، وﻛل أﻧواع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧظﻔ ﺔ اﻷﺧ رى اﻟﺗ ﻲ ﺗرّﻛ ز ﻋﻠ ﻰ اﻟراﺋﺣ ﺔ وﻗوﺗﮭ ﺎ (gnioopmahS)
اﻟ ذي ﯾرﻛ ز ﻋﻠ ﻰ اﻟراﺋﺣ ﺔ  اﻟﻣﻧﻌﺷ ﺔ  etagloCﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻣﺛل ﻣﻌﺟون اﻷﺳ ﻧﺎن  ﻓﻲ اﻟﺗﻣﯾّز
ﻛﻣ ﺎ ﯾﻌﺗﺑ ر اﻟﺗ ذّوق أو ﻣﻣﯾ زة ، اﻟذي ﯾﻌطﻲ راﺋﺣ ﺔ  evoDﻟﻠﻔم ﺑﻌد اﻹﺳﺗﺧدام، وأﯾﺿﺎ ﺻﺎﺑون 
 aloC-acoCﺷ رﻛﺔ : اﻟطﻌم أداة ھﺎﻣﺔ ﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺄﻛوﻻت واﻟﻣﺷروﺑﺎت ﻣﺛل
اﻟﺗ ﻲ ﺗرّﻛ ز ﻋﻠ ﻰ اﻟطﻌ م   tuH azziPﺻﻠﻲ ﻟﻠﻛ وﻻ، وأﯾﺿ ﺎ ﻣؤﺳﺳ ﺔاﻟﺗﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟطﻌم اﻷ
  .(1)اﻟذي ﻻ ﯾﻘﺎوم ﻟﻠﺑﯾﺗزا
  اﻟﻌﻼﻣﺔ أھﻣﯾﺔ ووظﺎﺋف: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :إن ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ أھﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺧﻠﻖ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك واﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
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ﮭﺔ، واﻟﺗ ﻲ ﻻ ﯾﻣﻛ ن ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳ ﯾن ﺗﻘﻠﯾ دھﺎ إن اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻷداة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻣﯾﯾ ز اﻟﻣﻧﺗﺟ ﺎت اﻟﻣﺗﺷ ﺎﺑ -
وﺧﺎﺻﺔ ﻓ ﻲ ظ ل اﻟﺗط ور اﻟﻛﺑﯾ ر ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ﺎ اﻟﺣدﯾﺛ ﺔ اﻟ ذي ﺟﻌ ل ﻣﻌظ م اﻟﻣﻧﺗﺟ ﺎت ﻣﺗﺷ ﺎﺑﮭﺔ ﻣ ن 
  ﺣﯾث اﻟﺷﻛل واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟوظﯾﻔﯾﺔ؛
ﺗﺳﮭﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌّرف اﻟزﺑون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗوج واﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺳﮭوﻟﺔ وﺳرﻋﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻼت  -
 دد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ إﻟﻰ اﻵﻻف؛اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺿﺧﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻل ﻓﯾﮭﺎ ﻋ
ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧﺗوج ﻣن اﻟﺗﻘﻠﯾد، ﻷﻧﮫ ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧ ﺗﺞ اﻟﺗﺳ ﺟﯾل اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻌﻼﻣ ﺔ ﺑﺧﺻﺎﺋﺻ ﮭﺎ  -
 اﻟﻣﻣﯾّزة وﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ؛
إرﺗﺑ ﺎط اﻟﻌﻼﻣ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺟودة اﻷﻓﺿ ل، ﻓﮭ ﻲ ﻧ وع ﻣ  ن اﻟﺿ ﻣﺎن ﺗﻘّدﻣ ﮫ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ﻟﻠزﺑ ﺎﺋن ﻋ ن ﺟ ودة  -
ﺟﺎﺗﮭﺎ، وﯾﻠﺟﺄ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك إﻟﻰ ﺷراء ﻣﻧﺗ وج ﯾﺣﻣ ل ﻋﻼﻣ ﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾ ﺔ ﻧﻔﺳ ﮫ ﻣ ن اﻷﺧط ﺎر وﺗﺧﻔ ﯾض ﻣﻧﺗ
اﻟﻼﯾﻘﯾن اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟ ﺎت اﻟﺗ ﻲ ﻻ ﺗﺣﻣ ل أي ﻋﻼﻣ ﺔ، وﻛ ذﻟك ﻧظ را ﻹﻧﺧﻔ ﺎض اﻟﻘ درة اﻟﺷ راﺋﯾﺔ 
 ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن؛
ﺷ ﺄ ﺧﻠﻖ وﻓﺎء اﻟزﺑﺎﺋن ﻟﻣﻧﺗﺟ ﺎت اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ﻧظ را ﻷن ﻣﻌرﻓ ﺔ اﻟزﺑ ون ﻟﻠﻣﻧﺗ وج وإﻗﺗﻧﺎﻋ ﮫ ﺑﺟودﺗ ﮫ ﯾﻧ -
ﻋﻧﮫ ظ ﺎھرة ﺗﻛ رار ﺷ راء ﻧﻔ س اﻟﻣﻧﺗ وج، ﻟﻠﺛ ـﻘﺔ واﻷﻣ ﺎن واﻟﻣﺻ داﻗﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﻧ ﺗﺞ ﻋ ن اﻹﺳ ﺗﺧدام 
وﯾﻌﺗﺑر وﻓﺎء اﻟزﺑﺎﺋن ﻣﺻدر ﻗوة ذا ﻗﯾﻣ ﺔ ﻛﺑﯾ رة ﻷﻧ ﮫ ﯾﺣﻣ ﻲ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ﻓ ﻲ  اﻷﺧﯾراﻟﻣﺗواﺻل ﻟﮭذا 
 ﻛل اﻷﺳواق وﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﺟﺑﮭﺎت؛
اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻷﺻﻠﻲ ﺗﻣﻛﯾن اﻟزﺑون ﻣن اﻟﺗﻌّرف ﻋﻠﻰ ﻣﺻدر وأﺻل اﻟﻣﻧﺗوج، ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛﻧﮫ  -
 .(1)ﻷي ﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب ﻛﺈﺻﻼح اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌطﻠﮫ أو ﺧدﻣﺗﮫ، أو ﺷراء ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر
  ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗﺞ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
  :ھذه ﻛﻠﮭﺎ ﻋﻧﺎﺻر ﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت وﻓﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ ﺷرﺣﮭﺎ 
  ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗوج  :أوﻻ
ﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل طرﯾﻘﺔ ﺗﺻﻣﯾﻣﮫ وھﻧﺎك ﺑﻌض ﯾﻣﻛن ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗوج ﻋن اﻟﻣ          
ﯾﺳﻣﻰ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻧﺎﻟت اﺳﺗﺣﺳﺎن اﻟزﺑﺎﺋن ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﺧﺎرﺟﻲ أو ﻣﺎ
اﻟﻠﻣﺳﺎت اﻷﺧﯾرة أو اﻟﺗﺷطﯾﺑﺎت اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﺣد ذاﺗﮭﺎ أﺳﻠوﺑﺎ ﺟذاﺑﺎ ،   gnihsinifب
إذ أن اﻟﻧﻣوذج  elytS جواﻟﻧﻣوذ  ngideD ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗﺻﻣﯾم إﻟﻰھﻧﺎ  اﻹﺷﺎرةﺗﺟدر 
ﻣواﺻﻔﺎﺗﮭﺎ ، وﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك أن  إﻟﻰﯾرﻛز ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت دون اﻟﺗﻌرض 
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺻﻧﺎﻋﺔ ﻗﻠم ﯾﻛون ﻣﻧظره ﺟﻣﯾل ﺟدا ،وﻟﻛن ﻋﻧد اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﯾﮫ ﺗﺷﻌر ﺑﻌدم اﻟراﺣﺔ ﻋﻠﻰ 
                                                          
 .471، ص 1002، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟرﯾﺎض، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺳوﯾﻖﻧﺳﯾم ﺣﻧﺎ، ( 1)





ﺎرﺟﻲ واﻟﺟوھر أﯾﺿﺎ إذ ﯾﻔﺗرض أن اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺧ
ﻣﯾم ﻋﻠﻰ ﺟذب اﻧﺗﺑﺎه اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ﯾﺗم اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘﻠم ﺑراﺣﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ،ﺣﯾث ﯾرﻛز اﻟﺗﺻ
  (1).وﺗﺣﺳﯾن اﻧﺟﺎزه ﻟﻠﻌﻣل وﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج  وﻣﻧﺢ اﻟﻣﻧﺗوج ﻣﺟﺎﻻ ﻛﺑﯾرا ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ،
  ﻣن اﻷدوار و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﯾﻘدم اﻟﺗﺻﻣﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺔ : أدوار اﻟﺗﺻﻣﯾم:ﺛﺎﻧﯾﺎ     
 ؛ ﻋﻣﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﺷﻛل داﺧل ﺗﻐﻠﯾﻔﮫ  -
 ؛ ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ  -
 ؛ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣرﺋﻲ  -
 ؛ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  -
 ؛ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت -
 . ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ  -
 :  ن اﻟﺗﺻﻣﯾم ﻧﺎﺟﺢ و ﻓﻌﺎل ﯾﺟب أن ﯾﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻋدة ﻋﻧﺎﺻرﻟﻛﻲ ﯾﻛو : ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﺻﻣﯾم: ﺛﺎﻟﺛﺎ 
 ؛اﻟﺷﻛل و ھﻧﺎ ﻧﻘﺻد ﺑﮫ ﺷﻛل اﻟﻣﻧﺗﺞ  -
 ؛ اﻟﻠون  و ھﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻻﺧﺗﯾﺎر و اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن أﻟوان اﻟﺗﻐﻠﯾف -
 ؛ ﻛﻘطﻌﺔ ﺻﺎﺑون ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻗﺑﺿﺔ اﻟﯾد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎلو ﻧﻘﺻد ﺑﮫ ﺗﺷﻛﯾل ﻣﻧﺗﺞ ﺳﮭل  اﻟﺗﻧﺎﻏم  -
 ؛ اﻟﺦ... ، و ﻛذﻟك اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن و اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣول اﻟﺗﺻﻣﯾم ،اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  -
  .اﻟﺦ...اﻷﻟوان، اﻷﺣﺟﺎم ﯾط اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد اﻟﺷﻛل، وﯾﺟب اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻣﺣ اﻟﻣﺣﯾط  -
  :ھﻧﺎﻟك اﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﺛﻼﺛﺔ وﻓﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ ﺗﻌرﯾف ﻟﻛل ﻣﻧﮭم:واﻟﺗﺑﯾﯾن اﻟﺗﻐﻠﯾفاﻟﺗﻌﺑﺋﺔ و  :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ 
  ﯾﻌرف اﻟﺗﻐﻠﯾف ﻋﻠﻰ أﻧﮫ: أوﻻ 
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ووﺳﯾﻠﺔ ﻧﻘل، وﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻖ، ورھﺎن ﺑﯾﺋﻲ، ﺑل ھو أﻛﺛر ﻣن ذﻟك ھذا اﻟﺗﻌرﯾف ﺿﻣﺎن 
ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﯾرﻓﻊ ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ، وﺻﺎر ھو اﻟﺟزء اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﻲ رﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌد 
 .ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﻠﯾف إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ واﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻐﻠﯾف ﺟوھر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدوﯾر اﻟﺗدوﯾر
اﻟذي ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻛﺎﻣل ﻗواھﺎ اﻷداﺋﯾﺔ ﺎر اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟذي ﯾﺣﯾط ﺑﺎﻟﻌﺑوة، واﻹط ﺑﺄﻧﮫﻔﮫ وﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾ
  (2).   ﻣؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔراﺿﻲ، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدم ﻛﻣﺳﺎﻋد ﻓﻌﺎل،وطوال ﻋﻣرھﺎ اﻻﻓﺗ
  
  
                                                          
  )1( ﷴ ﺳﻠطﺎن ﺣﻣو ، أﺳس واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت إدارة اﻟﻣﻧﺗﺞ ، دار اﻟراﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ، 5102 ، ص 32.
  )2(ﷴ ﺣﺎﻓظ ﺣﺟﺎزي، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾﻖ، دار اﻟوﻓﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر، ﻣﺻر، 7002 ،ص 021        





  أﻣﺎ اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ﻓﺗﻌرف:ﺛﺎﻧﯾﺎ 
اﻟﻣﺗﺟر، واﻟﺗﻌﺑﺋﺔ إذن  ﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ھﻲ ﻏﻼف اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟوﺣدة و اﻟذي ﯾﻘدم ﻋﻠﻰ ﺧطوط ﻋرضا       
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﺧﺗﯾﺎر ﻣواد اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ﺣﺳب اﻟﻣواد  ،ھﻲ اﻟﻐﻼف اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﻗﺻد اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ وﺷﻛل ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻷﻏﻠﻔﺔ، وﺣﺳب اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ وﻛذا اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣددة 
ﻰ ﻛﻣﯾﺔ ﺻﻐﯾرة ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺻﻧدوق ﻏﯾر ﻣﺣﻛم اﻟﻐﻠﻖ، ﯾﺣﺗوي ﻋﻠ : وﺗﻌرف اﻟﻌﺑوة ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ .ﻟﻣراﻓﻘﺗﮫ
، أو ﻛﻣﯾﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ أو ﻋدد ﻣن اﻟوﺣدات أو اﻟﻌﺑوات اﻟﺻﻐﯾرة ﻟﻠﻧﻘل (ﻋﺑوة ﺗﺳﺗﮭﻠك)ﻟﻠﺗﺟزﺋﺔ 
واﻟﺗﺧزﯾن أي ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ ﻣﻧﺗﺞ داﺧل ﻋﺑوة أو ﻋﻣل ﻋﺑوة ﺣول اﻟﻣﻧﺗﺞ وﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطوﯾر 
 ﮭﺎ ﺗﺳﮭل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗداول واﺳﺗﻌﻣﺎلﺣﯾث ﺗﻣﺛل اﻟﻌﺑوة ﺟزء ﺣﯾوي ﻷﻧو ﺗﺻﻣﯾم اﻟوﻋﺎء اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ،
  . (.1) اﻟﻣﻧﺗﺞ
ﺳﺎﺋل أو )وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻛﺑﺎﺣﺛﯾن ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻏﻼف أوﻟﻲ ﯾﺣﺗوي اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﮫ          
   وﯾظﮭر ﺷﻛﻠﮫ وﺣﺟﻣﮫ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن اﻟﺑﯾﻊ وﺗﻌﻣل اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺗﮫ ﻣن اﻟﺗﻠف إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﺳﺗﮭﻼﻛﮫ( ﺟﺎﻣد
  :ﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﻐﻼف واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن اﻟﻔرق ﺑﯾن ا
 دور ﻛل ﻣن اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾف: (50- 10)اﻟﺟدول رﻗم 
 اﻟﺗﻐﻠﯾف اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ  أوﺟﮫ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺛﺑﯾت واﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺛﺎﺑت  ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻣﺎدي
 ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ
 ﯾﻘوم ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﻏﻼف
 ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري
 
ھﻲ ﻏﻼف أوﻟﻲ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ 
ﻌﺑر ﻋن وﺣدة ﻟﻠﺑﯾﻊ ﯾﻣﻧﺗﺞ 
ﻗﺎرورة : زﺋﺔ واﻟذي ي ﻣﺛﺎلﺑﺎﻟﺗﺟ
  ﺳل 33ﻋﺻﯾر ﺗﺣﺗوي 
ﻗوم وﯾﺳﻣﺢ ﺑﺿﻣﺎن أﺣﺳن 
ظروف ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟﺗﺧزﯾن واﻟﻧﻘل 
ﺻﻧدوق ﯾﺣﺗوي  : ﻣﺛﺎل. ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ
  ﻗﺎرورة ﻋﺻﯾر 42ﻋﻠﻰ 
ﺗﻘدﯾم وﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن أﺟل  ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺟﺎري
 اﻟﺑﯾﻊ
ﻏﻼف ﻣن اﻟﻣواد واﻷﺷﻛﺎل 
 اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐﻠف ﻟﻠﻧﻘل أو اﻟﺑﯾﻊ
  
cruoSe  : ,eruemeD edualCgnitekraM emè2 ,ecnarF ,siraP ,zollaD ,
   99: P ,9991 ,noitidé
                                                          
 8991، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، اﻟﻘﺎھرة، ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﺳﻠوك اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك اﻟﻣﻔﺎھﯾم و اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎتﻋﺎﺋﺷﺔ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻣﻧﯾﺎوي، )1(
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ﻣن ﺧﻼل ھذا اﻟﺟدول ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد أن اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎل أوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن ﺧﻼل       
ﻼف ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺛﺎﺑت، وھﻲ أﯾﺿﺎ ً ﺗﻘوم ﺑﺗﻘدﯾم وﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﻠﺑﯾﻊ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻐ
ﺑﺻﻔﺗﮫ اﻟﺗﺟﻣﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠوﺣدات ودوره اﻟﺣﻣﺎﺋﻲ واﻟﻣﺳﺎھم ﻓﻲ اﻟﻧﻘل واﻟﺗﺧزﯾن ﻻ ﯾﻘل أھﻣﯾﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ﻓﻲ 
  .اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺟﺎري و اﻟﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ
 (1)و اﻟﺗﻐﻠﯾف  اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ أھﻣﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﻼف ﺗظﮭر أھﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾف ﻣن اﻟﻔﻛرة اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ أﻗﺻر طرﯾﻖ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺞ و اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ھو اﻟﻐ        
واﻟﻌﺑ  وة اﻟﺗ  ﻲ ﺗﺣﻣ  ل اﻟﻣﻧ  ﺗﺞ و ﻹﺑ  راز ذﻟ  ك، ﺳ  وف ﻧﺗط  رق إﻟ  ﻰ أھﻣﯾﺗﮭ  ﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳ  ﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧ  ﺗﺞ واﻟﻣ  وزع 
  : واﻟﻣﺳﺗﮭﻠك
ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾف ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔواﺋد ﯾﺳﺗﻣد ﻣﻧﮭﺎ أھﻣﯾﺗﮫ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ، ﯾﻣﻛ ن   :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ -1
 :ﺗﻠﺧﯾﺻﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﻛﺳر أو اﻟﺗﻠف أو اﻟﺗﺑﺧر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت ﺗﻘﻠﯾل ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻖ ﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن  -
 ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك؛  اﻧﺳﯾﺎﺑﮭﺎاﻟﺳﻠﻌﺔ أﺛﻧﺎء 
 اﻹﻋﻼن ﻋن اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ أﺛﻧﺎء ﻋرﺿﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺟر اﻟﺗﺟزﺋﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺷراﺋﮭﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ؛  -
ﺗﻌﻣل اﻹﻋﻼن ﻋن اﻟﺳ ﻠﻌﺔ ﺑﺻ ﻔﺔ داﺋﻣ ﺔ ﻟ دى اﻟﻣﺳ ﺗﮭﻠك، ﻧظ را ﻷن اﻟﻌﺑ وة ﺗﺳ ﺗﻣر ﻟدﯾ ﮫ طﺎﻟﻣ ﺎ ﯾﺳ  -
اﻟﺳﻠﻌﺔ، وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟرﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ اﻟﻐ ﻼف اﻟﺧ ﺎرﺟﻲ ﺗﺳ ﺗﻣر ﻓ ﻲ اﻟﺗ ﺄﺛﯾر ﻓ ﻲ 
 ﻋﻠﯾﮫ ﻣرة ﻛل ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺳﻠﻌﺔ ؛ 
اﺳ  ﺗﺧدم ﺧﺻ  ﺎﺋص اﻟﻌﺑ  وة واﻟﻐ  ﻼف ﻣ  ن ﺣﯾ  ث ﺳ  ﮭوﻟﺔ اﻻﺳ  ﺗﻌﻣﺎل واﻟﻧظﺎﻓ  ﺔ، واﻟﻣﺣﺎﻓظ  ﺔ ﻋﻠ  ﻰ  -
 ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺳﻠﻌﺔ، أو ﻛﻣﻐرﯾﺎت إﻋﻼﻧﯾﺔ؛ 
ﻓ ﺎﻟﺗﻐﻠﯾف ، ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ دم ﺗﻐﻠﯾﻔﮭ ﺎ ناﻟﻣﻣﻛ ت اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳ ﻠﻊ ﻟ م ﯾﻣﻛ ن ﻓ ﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﺧدام أدوا -
 ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺑﺎﯾن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌروﺿﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣروﻧﺔ واﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﻌﯾر ﺳﻠﻌﮫ؛ 
ﯾﻣﻛن إﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺷﻛﯾل ﻋن طرﯾﻖ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺑوات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻷﺣﺟﺎم، وذﻟ ك ﻹرﺿ ﺎء  -
 ﯾث اﻟﻘدرة واﻟﻌﺎدات اﻟﺷراﺋﯾﺔ، وأﯾﺿﺎ ﻧظرا ﻻﺧﺗﻼف أﺳﺑﺎب اﻟﺷراءاﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﻣن ﺣ
 ؛ زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟك
ﻓ  ﻲ أذھ  ﺎن  وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭ  ﺎﯾﻠﻌ  ب اﻟﻐ  ﻼف دورا ﺑ  ﺎرزا ﻓ  ﻲ ﻣﺟ  ﺎل ﺗﻌزﯾ  ز وﺗﺄﻛﯾ  د ﺷﺧﺻ  ﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳ  ﺔ  -
اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن، وإن ﻛﺎن ﻣن ﺷﺄن اﻟﻐﻼف اﻟﻣﻧﺎﺳب أن ﯾؤﺛر إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳ ﻠوك اﻻﺳ ﺗﮭﻼﻛﻲ، ﻓ ﺈن 
                                                          
، ﻣذﻛرة دﻛﺗوراه ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم  أﺛر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾف ﻋﻠﻰ ﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋر ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔﻣﯾﺔ ﺳرﺣﺎن ،ﺳﺎ )1(
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ﻓﺎﻟﺻورة اﻟذھﻧﯾ ﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﯾﺳ ﮭم اﻟﻐ ﻼف اﻟﺟ ذاب ، ب أﺛرا ﺳﻠﺑﯾﺎ أﯾﺿﺎ ﻟﻠﻐﻼف ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳ
 ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﮭﺎ، ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﺻورة ذھﺑﯾﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﮭم اﻟﻐﻼف ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﮭﺎ أﯾﺿﺎ؛ 
ﯾﻌﺗﺑ ر اﻟﺗﻐﻠﯾ ف ﻣ ن أﻛﺛ ر اﻟﻌﻧﺎﺻ ر ﻓﻌﺎﻟﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺗ ﺄﺛﯾر ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻠوك اﻟﻣﺳ ﺗﮭﻠك، ﻓﮭ و ﯾﺳ ﺎﻋد ﻋﻠ ﻰ   -
 اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻋن اﻟﺳﻠﻌﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﺛل أﺣد أﻧواع اﻟﺟﺎذﺑﯾﺎت اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ؛ ﺗﺷﻛﯾل إدراك وﺗﺻور
ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺗ ﺎج واﻧﺗﮭ ﺎء اﻟﺻ ﻼﺣﯾﺔ،  ب :اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ، واﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ  واﻹرﺷﺎداتﺗدوﯾن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  -
 ؛  اﻟﺦ....اﻟﺳﻠﻌﺔ، طرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﻛوﻧﺎت
ة وﺑ ﺎﺧﺗﻼف ﯾﺳ ﺎﻋد ﻋﻠ ﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾ ز اﻟﺳ ﻌري، أي ﺗطﺑﯾ ﻖ أﺳ ﻌﺎر ﻣﺗﻌ ددة ﺑ ﺎﺧﺗﻼف درﺟ ﺎت اﻟﺟ ود  -
  . اﻟﺻﻧف واﻟﻣﻛوﻧﺎت واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
 (1): ﺑﺈﯾﺟﺎز ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﮭﺎ وظﺎﺋف اﻟﻐﻼف ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺣ -2
ﺳﮭوﻟﺔ ﺣﻣل وﻧﻘل وﺗداول اﻟﺳ ﻠﻌﺔ، إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ب ﺳ ﮭوﻟﺔ اﺳ ﺗﮭﻼﻛﮭﺎ ﻣ ن ﺧ ﻼل اﻻﺳ ﺗﺧدام اﻟﺻ ﺣﯾﺢ  -
 ؛ﻟﮭﺎ
ﺣ ب اﻟﺗﻔ ﺎﺧر  ﻣﻼﺋﻣﺗ ﮫ ﻣ ﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟ ﺎت اﻟﻣﺳ ﺗﮭﻠك، إذ ﯾﺷ ﺑﻊ اﻟﻐ ﻼف ﺑﻌ ض اﻟﺣﺎﺟ ﺎت اﻟﻧﻔﺳ ﯾﺔ ﻣﺛ ل -
، وﺑﻌض اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ك ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ، واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣن ﺧﻼل  رواﻟظﮭو
 اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼف ؛ 
ﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳ ﻠﻌﺔ وﺗﻔ ﺎدي ﺧﻠ ط اﻟﻣﺳ ﺗﮭﻠك ﺑﯾﻧﮭ ﺎ وﺑ ﯾن اﻟﺳ ﻠﻊ اﻷﺧ رى، ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺗﺳ ﮭﯾل ﻋﻣﻠﯾ ﺔ   -
 ﺷراﺋﻲ؛اﻟاﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار 
اﺳ ﺗﻔﺎدة اﻟﻣﺳ ﺗﮭﻠك ﻓ ﻲ أﺣﯾ ﺎن ﻛﺛﯾ رة ﻣ ن اﻟﻌﺑ وة ﻷﻏ راض واﺳ ﺗﺧداﻣﺎت أﺧ رى، وھ ذا ﺑﻌ د ﻧﻔ ﺎذ  -
 ﻣﺣﺗواھﺎ ﻣن اﻟﺳﻠﻌﺔ،أو إﻋﺎدة ﺗدوﯾرھﺎ ؛ 
ﻟﻣﺣﺎﻓظ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺧﺻﺎﺋﺻ ﮭﺎ ﻟﺣ ﯾن اﻟ ﺦ وا...ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣن اﻟرطوﺑﺔ، اﻟﺣرارة، اﻟﺗﻠ وث واﻟﺗﻠ ف  -
 ؛ﻧﻔﺎذھﺎ
 طرف اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ؛ ﺗﺳﮭﯾل اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﻌد اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻣن   -
 ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ؛  ﺟذاﺑﺎﯾﻌطﻲ ﻣظﮭر ا  -
اﻟﻣ  واد  اﻟﻣﺟ  وھرات ،، ﺧﺎﺻ  ﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳ  ﺑﺔ ﻟﺳ  ﻠﻊ ﻣﺛ  ل ﻣﺳﺗﺣﺿ  رات اﻟﺗﺟﻣﯾ  ل ﺑﺟودﺗﮭ  ﺎﻛﻣ  ﺎ ﯾ  وﺣﻲ  -
 ،اﻟﺦ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﮭو ﻣن ﯾزﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ؛ ... اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔوظﺔ
 .ﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻼﺳﺗﮭﻼك اﻟﺳرﯾﻊاﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وإﺑﻘﺎﺋﮭﺎ طﺎزﺟﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟ  -
  
                                                          
 )1 01 ،9،ص  ﺳﺎﻣﯾﺔ ﺳرﺣﺎن ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ ، ص( 





   :(1) ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺑﯾﯾن وﻓواﺋد اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس 
ﻋﻠﻰ ﻏﻼف  ك أو اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ و اﻟﻣﺛﺑﺗﺔھﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾزود ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠاﻟﺗﺑﯾﯾن     
 :ﺎﻟﯾﺔأي ﯾﺷﻣل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫﺟودﺗﮫ و ﻛﯾﻔﯾﺔ و ﻓﺗرة ﻣوﺿﺣﺎ ﻟﮫ، ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ و ﺷﻛﻠﮫ واﻟﻣﻧﺗﺞ 
 ؛ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣواد اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾب اﻟﻣﻧﺗﺞ، ﻓﯾﻛﺗب ﻣﺛﻼ ًاﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻛﯾﻣﺎوي ﻟﻠﻣواد ﺑﺎﻟﻣﻘﺎدﯾر -
 ؛اﻷﻏراض و اﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدﯾﮭﺎ اﻟﻣﻧﺗﺞ  -
ﺣﺟم اﻟﻌﺑوة و اﻟوزن و ﻋدد اﻟوﺣدات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوﯾﮭﺎ اﻟوﺣدة إن ﻛﺎﻧت ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن   -
 ؛ وﺣدة
ﺗﺧدام اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك أو اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﻛﺎﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠﺑﺔ و طرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل، أي ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳ  -
 ؛ اﻷدوﯾﺔ
طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ، إذ ﺗﺑﯾن ﺣﻔظﮫ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ و ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣرارة ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ و  -
 ؛اﻟﺿوء و طرﯾﻘﺔ ﺗﻧظﯾف اﻟﻣﻧﺗﺞ و ﻓﺗرات اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ و اﺳﺗﺑدال ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر
ﯾد ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﻛون ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺻﺎﻟﺣﺎ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﺗرة ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل و ﺗﺣد  -
ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎوز ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة، ﻛﻣﺎ ھو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸدوﯾﺔ و اﻟﻣواد اﻟﻣﺣﻔوظﺔ، و ﻗد أﻟزﻣت 
اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﯾوﺿﺢ ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻏﻼف اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟدرء اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ رﺑﻣﺎ ﺗواﺟﮫ 
 ؛ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك
و ﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻛﻣﺎ ھو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ أ  -
ﺿررا ﯾوﺿﺢ أن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﯾﻠﺣﻖ اﻟﺗدﺧﯾن ﺑﺎﻟﻣدﺧﻧﯾن ﺣﯾث ﯾﻛﺗب ﺗﺣذﯾر ﻋﻠﻰ ﻏﻼف اﻟﺳﺟﺎﺋر، و 
 . ﻛﺑﯾرا
 (2):ﻓواﺋد اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﺑﯾﯾن:  أوﻻ
و اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ و  ﯾﺳﺎﻋد اﻟﺗﺑﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗزوﯾد اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  -
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﺟذب اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك و ﯾﻘﻧﻌﮫ ﺑﺄﻓﺿﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن ﻏﯾره ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
  ؛اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺑوات اﻟﻣﻧﺗﺞ و أﻏﻠﻔﺗﮭﺎ
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺧذ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻗرار اﻟﺷراء ﺑﻧﺎءا ﻓﺈن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷﻛﺎوي ﺳوف ﺗﻧﺧﻔض اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ  -
 ؛اﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺳوﯾﻖ
                                                          
  )1( زﻛﻲ ﺧﻠﯾل اﻟﻣﺳﺎﻋد، اﻟﺗﺳوﯾﻖ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺷﺎﻣل، دار زھران ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن ، اﻷردن، 7991 ،ص،ص 562 ، 662 .
  )2( ﷴ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤذن، ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺳوﯾﻖ، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻷردن، 7002 ،ص 362 .  





ن ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ﺑﺧﺻﺎﺋص وﺻﻔﺎت اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟذي ﯾﻘوﻣون ﯾﺳﺎﻋد اﻟﺗﺑﯾﯾ  -
 ؛  ﺑﺷراﺋﮫ و ﻛﯾﻔﯾﺔ و ﻣﺟﺎﻻت اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن ﻗرارات اﻟﺷراء ﻗرارات ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ
ﯾﺳﮭل اﻟﺗﺑﯾﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﺣﯾث ﯾﻘﻠل اﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻹﻗﻧﺎع اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﺑﺷراء اﻟﻣﻧﺗﺞ و ﺷرح  -
 ؛ﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻟﻠرد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻔﺳﺎرات اﻟﻣﺷﺗري و اﻋﺗراﺿﺎﺗﮫاﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺗﮫ و ﺧﺻﺎﺋﺻﮫ و ﻛذﻟك ا
ﯾﺳﺎﻋد اﻟﺗﺑﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺛﻘﯾف اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك، و زﯾﺎدة ﻣﻌﺎرﻓﮫ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن   -
 .اﻷﺻﻧﺎف اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗواﻓر اﻟﺻﻧف اﻟذي ﯾﻔﺿﻠﮫ
  
  ﻣﺣددات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي: (90- 10)ﻟﺷﻛل رﻗم ا
  

























 اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ و اﻟﺗﻐﻠﯾف
ﻣﺣددات اﻟﺗﻣﯾﯾز 
 اﻟﻌﻣودي





  اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓواﺋد وﻣﺧﺎطر اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ :اﻟراﺑﻊاﻟﻣﺑﺣث 
ﺗﮭ  دف ھ  ذه اﻻﺳ  ﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟ  ﻰ ﺗﻘ  دﯾم ﻣﻧ  ﺗﺞ ﻣﺧﺗﻠ  ف ﻋﻣ  ﺎ ﯾﻘدﻣ  ﮫ اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳ  ون ﻟﺗﻧﺎﺳ  ب رﻏﺑ  ﺎت        
 ﻼزﻣﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟب ﺗوﻓر ﺑﻌض اﻟﺷروط اﻟاﻟذي ﯾﮭﺗم ﺑﺎﻟﺟودة ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ  واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك
 .ﻟﮭﺎ  ﺊﻣن أﺟل ﺗطﺑﯾﻖ ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﻧﺟﺎح ، ﻛﻣﺎ أن ﻟﮭﺎ ﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺳﯾ
  اﻟﻌﻣودي ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺗﻣﯾﯾز: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  :اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﯾﺟب ﺗوﻓر ﻋدة ﺷروط ﻧذﻛر ﻣﻧﮭﺎﻣن أﺟل ﺗطﺑﯾﻖ ﻧﺎﺟﺢ ﻟﮭذه 
  اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﯾل: اﻟﻔرع اﻷول
ﺣﻘﻖ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗﻔوﻗﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﯾل ﻣﺗﻰ ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣﮭﺎم ﺑﺷﻛل ﺗﺗ      
أﻓﺿل ﻣن ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﮭﺎ وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﺷﺑﺎع اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻋﻣﻼﺋﮭﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻗﯾﻣﺔ أﻛﺑر 
ﯾﺗطﻠب ﺗوﻓر إن ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗﻔوﻗﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل  ،وزﯾﺎدة ﻣﺳﺗوى اﻟوﻻء ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ  ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  :ﺛﻼﺛﺔ ﺷروط 
  اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﯾل ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ ورﻏﺑﺎﺗﮫ؛    -
 اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ إﺷﺑﺎع اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼء؛  -
 .اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ وﻗت اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ   -
    (1)اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗﻔوﻗﺔ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻛﻣﺎ أن ﺗﺣﻘﯾﻖ
ﻛون ﺑﺷﻛل ﯾﻣؤﺳﺳﺔ ، أي أن وﻋدت ﺑﮫ اﻟﺣﺳب ﻣﺎ  اﻟﻣﻧﺗﺞﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم  اﻟﻘدرةوھﻲ  : اﻹﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ -1
ﯾﻣﻛن اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﮭﺎ ، وﯾﻛون ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺻﺣﺔ واﻟدﻗﺔ ، ﻓﺎﻟﻌﻣﯾل ﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗﻘدم ﻟﮫ 
ﻣن ﺣﯾث اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﻗت واﻷداء ﻛﻣﺎ ﺗم وﻋده ﻣن ﻗﺑل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻋﺗﻣﺎده ﻋﻠﻰ  ﺎدﻗﯾﻘ ﻣﻧﺗﺟﺎ
ﯾﻛﻲ ﻓﻲ إﺻﻼح وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎرة ﻓﻲ أداءھﺎ ﻛﺄن ﯾﻌﺗﻣد ﺻﺎﺣب اﻟﺳﯾﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  . ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد وإﺻﻼﺣﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﯾﻣﻛن اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﮫ
 اﻟﻣﻧﺗﺞوﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣدى ﻗدرة وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘدﯾم  :اﻟﻣﻧﺗﺞﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺗوﻓر اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ  -2
اﻟذي ﯾرﯾده اﻟﻌﻣﯾل وﻛذﻟك ﺗوﻓرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾرﻏﺑﮫ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺻوﻟﮫ  اﻟوﻗتﻓﻲ 
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وﺳﮭوﻟﺔ  اﻟﻣﻧﺗﺞﻣﺗﻰ طﻠﺑﮭﺎ ﻛذﻟك وﻗت إﻧﺗظﺎر اﻟﻌﻣﯾل ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ  ﻠﻌﺔﻋﻠﻰ اﻟﺳﻋﻠﻰ 
 .اﻟﻣﻧﺗﺞاﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﺗﻘدﯾم 
أي أﻧﮫ ﻻﺑد ﻣن ﺗوﻓر  اﻟﻣﻧﺗﺞوﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﮭﺎ اﻟﻌﻣﯾل ﺑﻣﻘدم  : اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ  -3
ﻟن وإﻟﺗزاﻣﮫ ﺑﺎﻟوﻋود اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﮭﺎ ﻣﺛل ﺛﻘﺔ اﻟﻣرﯾض ﻓﻲ اﻟﺟراح ﺑﺄﻧﮫ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻟدى 
  . ﯾﻠﺣﻖ ﺑﮫ أﺿرار ﻋﻧد إﺟراء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
ﻣن ﺣﯾث ﻣﮭﺎرﺗﮭم وﻗدرﺗﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل  اﻟﻣؤﺳﺳﺔوﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﻛﻔﺎءة وﺟدارة : اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺟدارة -4
واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﮭم ﻣن أداء ﻣﮭﻣﺗﮭم ﺑﺷﻛل ﺟﯾد، ﻓﺎﻟﻌﻣﯾل ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ  واﻻﺳﺗﻧﺗﺎج
 (1). اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ذو ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻌروﻓﺔ
ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣطﻠوﺑﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌﻣﻼء اﻟﯾوم، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر  أﺻﺑﺢ ﺗوﻓﯾر اﻷﻣن :اﻷﻣن  -5
، إﻻ إذا ﻛﺎن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن  ﻣﻌﯾﺎرا ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮫ ﻓﻼ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻧظﺎم ذو ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ
ﻓﻲ  .ﻋدم ﺣدوث أﺧطﺎر وﺣوادث ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﻣوت أو ﺗﺳﺑب أﺿرارا أو ﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ
ﺳﺗﺣﯾل اﻟوﺻول إﻟﯾﮫ، ﻟذﻟك ﯾﺟب ﺗوﻓر أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟواﻗﻊ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷﻣن اﻟﻣطﻠﻖ ﯾﻌﺗﺑر أﻣرا ﯾ
ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل ﯾﻌﺗﺑر  ،  ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﺣﺗﻣﺎل وﻗوع ﺣوادث ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج أو اﻟﻣﻧﺗوج
اﻷﻣن ﻣطﻠﺑﺎ ﺿﻣﻧﯾﺎ، ﻻ ﯾرﺗﺑط ﻓﻘط ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وإﻧﻣﺎ ﯾرﺗﺑط أﯾﺿﺎ ﺑﺿرورة اﺣﺗرام اﻟﺑﯾﺋﺔ أو 
ﻰ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺣﺳن اﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻣﺣﯾط اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﮫ ﻟذﻟك ﻓﺄﻏﻠب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺳﻌ
واﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﮭﺎ ﻣن إﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻻ ﺗﺧﻠف آﺛﺎرا ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗواﺟد ﻓﯾﮭﺎ 
ﻣن اﻟواﺿﺢ ﺟدا أن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺟودة أﺻﺑﺣت ﺣﺎﻟﯾﺎ  و ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ
ﺟد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﯾﺗﻌﯾن اﻹﻟﻣﺎم ﺑﮭﺎ وﻟﻛن ﻣﻊ ﺗوا ﻣﻛوﻧﺎ ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﻣﻔﮭوم اﻟﺟودة اﻟﺗﻲ
ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳرﯾﻌﺔ واﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ أﺻﺑﺣت اﻟﺟودة ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗطﺎﺑﻖ ﻣﻊ ھذه 
اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت واﺣﺗرام ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ وإﻧﻣﺎ ﯾﺟب إدارﺗﮭﺎ ﻣن اﺟل رﻓﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ 
 2(.) ﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻣﻛﻧﮭﺎ ﻣن اﻟﺻﻣود ﻓﻲ وﺟﮫ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
  ظروف ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج  : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
أﻛﺛر ﺷﻣوﻻ ﻣن اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟﻣﺗداول،  retroP ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻔﮭوم ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج ﻣن ﻣﻧظور      
ﻓﮭو ﯾﺗﺿﻣن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣن ﻣوارد ﺑﺷرﯾﺔ وطﺑﯾﻌﯾﺔ ورأﺳﻣﺎل ﻋواﻣل 
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 ، ﺔ واﻟﺧﺑرات اﻹدارﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻛﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾ أﺧرى ﻛﺎﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ وﻋواﻣل ﻣﺗﻘدﻣﺔ 
ﻣﺗﮭﺎ، طرق ﺋﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج، ﻣﻼ وﺣﺳب ﺑورﺗر ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﯾﺧﺗﻠﻔون ﻣن ﺣﯾث ﻣدى وﻓرة
ﻣزﺟﮭﺎ، وﻛذا ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ، وﻣن ﺛم ﻓﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﺗوﻓر ھذه اﻟﻌواﻣل وﺗﻧﺧﻔض ﺗﻛﻠﻔﺗﮭﺎ ﺑﻘدر ﻣﺎ 
  .اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ وﺗطوﯾرھﺎ ﻟﻛن ﻗد ﯾﻛون ذﻟك ﻏﯾر ﻛﺎف ﻣﺎ ﻟم ﺗرﺗﺑط ﺑﻛﻔﺎءة ﻟﻠﺗﻣﯾﯾزﺗﻛون ﻣﺣﻘﻘﺔ 
ﺗﺗﺟﺳد اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، وﺗﻘﺎس ﺑﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ        
ﻹﻧﺗﺎج وﺣدات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺧرﺟﺎت، ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎ ھﻲ إﻻ أداة ﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻣدﺧﻼت ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
ﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﻟﻰ ﻣ... اﻷرض، رأس اﻟﻣﺎل  ، اﻟﻌواﻣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج ﻣﺛل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ
اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ، وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻛﺛر ﻛﻔﺎءة ﻛﻠﻣﺎ ﻗﻠت اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻹﻧﺗﺎج ﻣﺧرﺟﺎت 
ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻔﺎءة ﻣن ﺧﻼل  ، ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺑذﻟك ﺗﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻛﺛر ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ
 :ﻋدة ﻋواﻣل وﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر
ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺎھم وظﯾﻔﺔ إدارة اﻟﻣواد ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻛﻔﺎءة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ :  ﻟﺗﺧزﯾن اﻟﻠﺣظﻲﺗطﺑﯾﻖ ﻧظﺎم ا -
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﺧزﯾن اﻟﻠﺣظﻲ وﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺳﻔﺔ أﺳﺎﺳﮭﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد أو اﻟﺗوﻓﯾر ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف 
اﻟﺗﺧزﯾن ﺣﯾث ﻻﺗﺻل اﻟﻣواد أو اﻟﺳﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻻ ﻓور اﻻﺣﺗﯾﺎج إﻟﯾﮭﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟوﻓر 
ف ﯾﺗﺣﻘﻖ ﻣن زﯾﺎدة ﻣﻌدل دوران اﻟﻣﺧزون اﻟذي ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾ
 اﻟﻣﺧزون؛ 
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﺳﺗﻐﻼل أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﺣوث واﻟﺗطوﯾر ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﻛﻔﺎءة أﻛﺑر وﺗﺧﻔﯾض ھﯾﻛل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ   -
  (1)  ﻣن ﺧﻼل ﺗﺻﻣﯾم ﻣﻧﺗﺞ ﺳﮭل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ
  ظروف اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲ  :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
و ﺗدﻋﯾﻣﮫ وﻻ ﯾرﺗﺑط ذﻟك ﺑﺣﺟم اﻟطﻠب  ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗﻣﯾﯾزﺎ ﻓﻲ ﻣﮭﻣ دورااﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲ  ﯾﻠﻌب     
ﯾﺷﺗﻣل أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ھﯾﻛل اﻟطﻠب اﻟذي ﯾﻌﻛس طﺑﯾﻌﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ  وإﻧﻣﺎوﻧﻣوه ﻓﻘط، 
إن وﺟود طﻠب ﻣﺣﻠﻲ ﻛﺑﯾر ﻧﺳﺑﯾﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،  وأﻧﻣﺎطﮭﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺔاﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣطﻠوﺑﻧوﻋﯾﺔ 
ﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ وزﯾﺎدة اﻟﻣردودﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن ارﺗﻔﺎع اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺗﺣﻘﯾﻖ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟم ﻓ
ﺗوﺟﮫ ﺗرﻛﯾزھﺎ إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ،أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲ ﯾﺗﺳم  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻗد ﯾﺟﻌل 
ﺑﺎﻟﺗﺑﺎطؤ ﻓﺈن ذﻟك ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾدﻓﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن أﺳواق ﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺷﻛل اﻟطﻠب 
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ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ واﻟﺗﺟدﯾد واﻻﺑﺗﻛﺎر ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﺟودة وإﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺑﺗﻛرة اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺿﻐوط ﺗدﻓﻊ ﻧﺣو 
  (1).ﻓﺈن ﻓﮭم ﻋواﻣل اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻗﻊ
  وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ واﻟﻣﺳﺎﻧدة :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔرع 
ﺷط ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺗﻠك اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرك ﻣﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧ     
 اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ أو ﻗﻧوات اﻟﺗوزﯾﻊ وﻛذا اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻣوادﻟﻣدﺧﻼت أوﺳواء ﻣن ﺣﯾث ا
ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﮭذه اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، أﻣﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﺎﻧدة ﻓﮭﻲ ﺗﻠك اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم اﻟدﻋم ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ؛ 
اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺳﻣﺢ إن ھذا  ،ﺗﺗطﻠﺑﮭﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﺗﻲ
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﻛوﯾن ﻋﻼﻗﺎت وﺗﻛﺎﻣﻼت أﻣﺎﻣﯾﺔ وﺧﻠﻔﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﻧﺟم ﻋﻧﮭﺎ ﻣن اﻣﺗﯾﺎزات ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻣن ﺗﺳﮭﯾﻼت إﻧﺗﺎج ﻣﺷﺗرﻛﺔ،  اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ھذه اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﺛل وﻓورات ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻔﻌل اﻻﺳﺗﻔﺎدة
  ....، أو ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺗوزﯾﻊ أو ﺧﺑرة ﻓﻧﯾﺔ
  ھﯾﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  :ﻟراﺑﻊاﻟﻔرع ا
ھو اﻟﮭﯾﻛل اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت داﺧل دوﻟﺔ  retroP ﻓﻲ ﻧﻣوذج ﻟﻠﺗﻣﯾﯾزاﻟراﺑﻊ  اﻟﻌﻧﺻرإن        
أن  ﺷﺄﻧﮭﺎﺗﺑﻧﻲ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎت وﻣﻧﺎھﺞ إدارﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن  ﻣزاﯾﺎﻣﺎ، وأن اﻟدول ﻓﻲ ﺳﻌﯾﮭﺎ ﻻﻛﺗﺳﺎب 
ﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺳﯾطرة اﻟﻣﮭﻧدﺳﯾن ﻋﻠﻰ ، ﻓﮭو ﯾرى ﻋﻠﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭﺎﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ھﯾﻛل و إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 
ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺻﻧﯾﻊ وﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
ون ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﯾطر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﱡ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ، ﺑﻌﻛس اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷ
ﺋد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻠﯾﺎ، اﻷﻣر اﻟذي ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻌظﯾم اﻟﻌوا
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن  ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ وﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺞ، وھو ﻣﺎ ﻧﺟم ﻋﻧﮫ ﺧﺳﺎرة ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
أن ھﻧﺎك ﺗراﺑط ﻗوي  retroP أﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﯾرى، اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ذات اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ 
اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺎ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ، إذ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺧﻠﻖ 
ﺗﻧﺷط ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ وﺗراﻛم اﻟﻣزاﯾﺎ واﻟﺧﺑرات ﺳﯾؤھﻠﮭﺎ ﻟدﺧول اﻷﺳواق 
                                                          
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻋﻠوم ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة اردھﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺑﯾﺋﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﯾن ﻣوﺑﻼﻟﻲ أﺣﻣد،  (1)
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ﺗُﻌﺗﺑر ﻣﺣددات رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ  إن اﻟﻣﺣددات اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﺗﻔوق دوﻟﯾﺎ
 (1)ﯾﺑﻘﻰ ﻣﺣﻛوﻣﺎ ﺑﻣدى ﺗﻔﺎﻋل ھذه اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻣﯾﯾزض ﺑﺷﻛل دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌ
  :ﻛﻣﺎ ﺗوﺟد ﻋواﻣل أﺧرى واﻟﺗﻲ ﺳﻧﺷرﺣﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﻧزﻋﺔ إﺑداﻋﯾﺔ وﻣﻘدرة  :اﻟﺧﺎﻣساﻟﻔرع 
ﻷدﻧﻰ ﻓﻲ اﻷﺳﺑﻘﯾﺎت ﻟﻘد زاد اھﺗﻣﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻹﺑداع واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﯾﮫ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻋﺗﺑﺎره اﻟﺣد ا     
واﻟذي  اﻟﺗﻣﯾﯾزاﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﺟودة، وأﺻﺑﺣت اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹﺑداع ﻣﺻدرا ﻣن ﻣﺻﺎدر 
ﺗوﻟﯾد أﻓﻛﺎر ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻧﺗﺎج وﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ وﻣﺗﻣﯾزة، ﻋﻠﻰ أن "ﯾﻘﺻد ﺑﮫ 
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻹﺑداع ﻣن ، و"ﯾﻛون ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﺳﺑﻘﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻵﺧرﯾن
ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻛﻔﺎءة ﻣن ﺟﮭﺔ، ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﺟودة 
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻛﻔﺎءة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺟﻌﻠﮭﺎ 
ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، وﻣﻧﮫ ﻧﺟد ﺑﺄن اﻹﺑداع اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، وھو ﻣﺎ ﯾﻌطﯾﮭﺎ ﻣﯾزة 
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت، ﺣﯾث ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ ﻣن ﻓرض أﺳﻌﺎر ﻋﺎﻟﯾﺔ وذﻟك ﻟﻛوﻧﮭﺎ  ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ
  (2).اﻟﻣورد اﻟوﺣﯾد ﻟذﻟك اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺟدﯾد
  ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  :اﻟﺳﺎدساﻟﻔرع 
ﻟﺑﻘﺎء واﻻﺳﺗﻣرار ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟزﯾﺎدة ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻷﻣر اﻟذي ﻓرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﻏب ﻓﻲ ا      
ﺧدﻣﺎت ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ، وﻣن ﺛم اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺗﻠﺑﯾﺔ رﻏﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن / اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎت
واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ إرﺿﺎﺋﮭم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻟم ﯾﻌد ﻓﯾﮫ اﻟﺳﻌر وﺣده اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺣرك ﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك؛ 
اﻟﺧدﻣﺔ / ﻧﻘول أن اﻟﻣﻧﺗﺞ و، ﻋﻠﯾﮭﺎ واﻟﺟودة اﻻھﺗﻣﺎم اﻷول ﻟﮫ ﺣﯾث أﺻﺑﺣت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﯾد اﻟﺣﺻول
ﺧدﻣﺔ ﻣﻌﯾن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﻔس / ﻓﻲ ﺻﻔﺎت ﻣﻧﺗﺞ رك اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛون أن ھﻧﺎك ﻗﯾﻣﺔ أﻛﺑرذو ﺟودة ﻋﻧدﻣﺎ ﯾد
إن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺟودة اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ذو  اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ / اﻟﺻﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
  :ﺑﻌدﯾن 
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وأن ھذا  ،ﯾد ﻣن ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻓﻲ أﻋﯾن اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾنأن ﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﺟودة ﯾز :اﻟﺑﻌد اﻷول  -
 ؛ ﺗﮭﺎاﻹدراك اﻟﻣدﻋم ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ ﯾﻣﻧﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﯾﺎر ﻓرض ﺳﻌر أﻋﻠﻰ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎ
إن اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺟودة ﻣﺻدره اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف  :اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲ -
ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﺧﺗﺻﺎر  إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ، ﻓﻌﻠﻰ
وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن ،  اﻟﻣوظف ﻟﻌﺎﻣل اﻟوﻗت ﯾرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﮫ وﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟوﺣدة أو اﻟﻣﻧﺗﺞ
وﻟﻛن ﯾؤدي إﻟﻰ ﺧﻔض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أﯾﺿﺎ  ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎاﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺟودة ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﻘط ﺑﺗﻣﯾﯾز 
 (1) .ﻣﻣﺎ ﯾﻌزز ﺧﻠﻖ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ
  ﺎت وﺗﮭدﯾدات اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﺣﻼل اﻟﻣﻧﺗﺟ :اﻟﺳﺎﺑﻊاﻟﻔرع 
ﯾﻌﺗﻣد ﺑﺻورة ﺟزﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود أو ﻋدم وﺟود ﺑداﺋل ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي  إنﱠ اﻟﻧﺟﺎح اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ 
، ﻟذﻟك ﻓﺈنﱠ أھﻣﯾﺔ ﻛل  اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺑﻧﻔس اﻟﻧوﻋﯾﺔ أو أﻓﺿل ﻧوﻋﯾﺔ و ﻟﻛن ﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﺧدﻣﺎت 
د أو اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﺑداﻟﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺗوج أو اﻟﻣﺷﺗري ﯾﻌﺗﻣد ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ أھﻣﯾﺔ اﻟﻣوا
ﺑﻣواد أو ﻣﻧﺗﺟﺎت أﺧرى ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ وﺟود ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺗدﻓﻖ ھذه اﻟﻣواد أو 
، ﻓوﺟود ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑدﯾﻠﺔ أو ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻗوة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺟﮭﯾز إﻟﻰ 
ﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ و اﻟﺷﺑﯾﮭﺔ ﻛﻠﻣﺎ زادت ﻣﻌﮫ ﻗوة اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻓﻲ داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻛﻠﻣﺎ زاد ﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﻓس داﺋﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻧﻔس ﻣﺟﺎل ﻧﺷﺎط اﻷﻋﻣﺎل،  ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، 
وﻋﻧدﻣﺎ ﺗوﺟد داﺋﻣﺎ ﻓرﺻﺔ اﺳﺗﺑدال اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﺻﻧﯾﻌﮭﺎ، ﻛﻣﺎ ھو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ 
ﻣﻊ اﻟﺷﱠرﻛﺎت اﻟﯾﺎﺑﺄﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  elppAو MBIرار ﺷرﻛﺎت اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر، إذ ﺗﺗﻧﺎﻓس ﺑﺎﺳﺗﻣ
  .ﻛﻣﺑﯾوﺗر- وﺑﺎﻷﺧص ﻓﻲ ﻗطﺎع ﺻﻧﺎﻋﺔ أﺟﮭزة اﻟﻣﯾﻛرو
اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﺻﻧﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﺧدﻣﺎت  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﻔﻲ ﻛل ﺻﻧﺎﻋﺔ ﯾوﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن 
م واﻟﺗﺄﺛﯾر ﺣﯾث ﯾوﺟد ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﻷھﻣﯾﺔ، اﻟﺣﺟ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻣﺷﺎﺑﮭﺔ أو ﺑدﯾﻠﺔ، ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻟﯾس ﻛل ھذه 
-acoCداﺋﻣﺎ ﻣﻧﺎﻓس ﻗوي اﻟذي ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣوﻗﻊ اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣن أﻣﺛﺎل اﻟﺷﱠرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑرى 
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻛﺑرى وﺗﺣﻠﯾل ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، إنﱠ ﻣﻌرﻓﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ...MBI ,aloC
واﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺟم ﻣن ﺗﻘﻠﯾل  اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ھذه اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﻣﻛن إدارة 
  .اﻟﻣﺧﺎطر، وﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
  
                                                          
  )1(  .802ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، ص 





  ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣوديو ﻣﺧﺎطر ﻓواﺋد : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :ﻧذﻛر ﻣﻧﮭﺎ وﻣﺧﺎطر ﻛﻛل اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻓﺎن ﺗﺑﻧﻲ ھذه اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﻓواﺋد  
  ﻓواﺋد ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي  :اﻷولاﻟﻔرع 
ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﻘﯾﻖ أرﺑﺎح ﺗﺗﺟﺎوز وﺗﺗﻼءم ﻣﻊ ﻗوى  دﻣﺎ ﺗﻧﺟﺢ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾزﻋﻧ    
  :اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺧﻣس وذﻟك ﻣن ﺧﻼل
  زاﺣﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔاﻟﻣ: أوﻻ
ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن أﻛﺛر اﻟﻌواﻣل أھﻣﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﺷدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﮭﻧﺎك      
ﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻣﯾﯾزھﺎ وﻓﻲ ﻣﺛل ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻷي ﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗدﻋﻲ ﺑﺄن ﻧوﻋﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻠ
ﻣﺎ ﺗﻘدﻣﮫ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ﯾﻌﺗﺑر أﻓﺿل ﻣﻣﺎ ﯾﻘدﻣﮫ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون اﻵﺧرون وھﻧﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﻗرار اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﺑﺻﻔﺔ 
ﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌر، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ظﮭور ﺣروب ﺳﻌرﯾﺔ، وﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ﻓﺈن أي ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺞ 
ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋﺻﮫ ﻓﺎﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺻﺎﺋب ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﺧﺑرة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗ
ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ وﺷروط اﻟﺗﻣوﯾل وزﻣن اﻟﺗﺳﻠﯾم، ﻣﮭﺎرات اﻟﺗﺳوﯾﻖ، وﺧﺻﺎﺋص أﺧرى ﺗﻌﺗﺑر ﻓرﯾدة 
  )1(.وﻣﺗﻣﯾزة ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك
   ﺗﮭدﯾد اﻟداﺧﻠﯾن اﻟﺟدد إﻟﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾن اﻟﺟدد ﻟﻠﻘطﺎع ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﯾﻌﺗﻣد ﺗﮭدﯾد اﻟداﺧﻠ     
اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ وﻋﻠﻰ رد اﻟﻔﻌل ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﻌرض ﻟﮫ ھؤﻻء اﻟداﺧﻠون اﻟﺟدد ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون اﻟﻣﺗواﺟدون، 
ﻟذا ﺗﺳﻣﺢ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑوﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺄﻣن وذﻟك ﺑﺳﺑب وﻓﺎء اﻟﻌﻣﻼء واﻟﺗزاﻣﮭم ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 
ﺣﯾث ﯾﺳﻣﺢ إﺧﻼص اﻟﻌﻣﻼء ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ورﻏﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  )2(.ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻌواﺋﻖ اﻟدﺧول
  
  
                                                          
  .96، 86ﻧﺑﯾل ﻣرﺳﻲ ﺧﻠﯾل، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  )1(
ﺷﺎرف ﻣﺻطﻔﻰ، ﺑن دوﻟﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺣول اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﯾﯾز، ﻣﻧﺗدى طﻠﺑﺎت اﻟﺑﺣوث واﻟﻣذﻛرات واﻟدروس ﻓﻲ  )2(
 .6102/40/40ﺗم اﻻطﻼع ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ  .lmth.25F/BV/ten.zdtnahdute/ptthاﻟﻣوﻗﻊ





  ﻗوة ﻣﺳﺎوﻣﺔ اﻟﻣوردﯾن: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﯾﻣﻛن ﻟﻘوة ﻣﺳﺎوﻣﺔ اﻟﻣوردﯾن أن ﺗﺷﻛل ﺗﮭدﯾدا ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﻟﻠﻘطﺎع، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﻠص ﻣن       
اﻟذي ﯾﻣﺎرﺳوﻧﮫ ﺑرﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر أو ﺑﺗدﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺟودة ﻟﻠﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ، ﻣردودﯾﺗﮫ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺿﻐط 
وﯾﻛون ھذا اﻟﺗﮭدﯾد أﺷد ﺧطورة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺟز اﻟﻘطﺎع ﻋن إدﻣﺎج اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﻟﻛن 
  .إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺗﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾﻖ ھﺎﻣش رﺑﺢ ﻋﺎل ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻣﺟﺎﺑﮭﺔ ﺳﻠطﺔ اﻟﻣوردﯾن
   ﻠﺔﺗﮭدﯾد اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺑدﯾ: راﺑﻌﺎ
إن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣردودﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻣﺎ ﻋدا إذا ﺗم اﻟرﻓﻊ ﻣن ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺞ أو     
ﺗﻣﯾﯾزه ﺑطرﯾﻘﺔ أو ﺑﺄﺧرى وﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﺣﻣﯾل اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل وﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب 
  .اﻟﻧﻣو
ﺣﺎﺟزا أﻣﺎم ﺗﺣول ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﻋن طرﯾﻖ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻷﺧرى ﺗﺷﻛل     
  اﻟزﺑﺎﺋن إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻋن طرﯾﻖ ﻋﺎﻣل اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟذي ﯾﺿﻣن وﻓﺎء اﻟزﺑﺎﺋن ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
إن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﯾﺧﻠﻖ ﻧوع ﻣن اﻟوﻻء ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻟﺳﻠﻌﺗﮭﺎ وھﻧﺎك : ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء: ﺧﺎﻣﺳﺎ
  : وﺳﯾﻠﺗﺎن ھﻣﺎ
ﺎﺗﮭﺎ ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ ﻋن ﺗﻠك ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻠﻖ ﻣزاﯾﺎ ﻓرﯾدة ﻓﻲ أداء ﻣﻧﺗﺟ -
 اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن وﺑﺻورة ﻣﺣددة وواﺿﺣﺔ؛
اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻋﻧد ﺷراء ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺧﻔﯾض درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﮭﺎ  -
  (1).اﻟﺳﻠﻌﺔ
  ﻣﺧﺎطر ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟرﺋﯾﺳﻲ إﺑﻌﺎد ﺧطر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى ،  ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ھدف اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي     
إﻻ أن ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌض اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣدث ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻓﻲ 
  : ﻣﺎﯾﻠﻲ ﻋرض ﻟﺑﻌض أھم ھذه اﻟﻣﺧﺎطر
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  ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك :أوﻻ
، وذﻟك ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﺗﺟﺎت إن ﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﺎدة اﺟﺗذاب اﻧﺗﺑﺎه اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ﻧﺣو أﻓﻛﺎر اﻟﻣﻧ     
أﺑرزھﺎ اﻟدﺧل، ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﮭﻠـﻛﯾن ذوي اﻟدﺧـل اﻟﺿﻌﯾف ﯾﻧﻔﻘون اﻟﺟزء اﻟﻛﺑﯾر ﻣن دﺧﻠـﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 
، ﻛﻣﺎ أن ﻛﺛرة اﻟﺑداﺋل ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﯾﺟدون اﻟﻔرﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺟرﯾب اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  ﻻ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ھم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
 اﻟوﻻءإﻟﻰ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔن ﻣن طرف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن، اﻟﺳوق ﺗﺟﻌل ھﻧﺎك ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﺟذب اﻧﺗﺑﺎه اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾ
، وھذا ﻣن ﮭم ﺑﺳﺑب رﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗ اﻟﻣﺗﻣﯾزة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتواﻟﺧوف ﻣن  ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﺗﺎدة
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺗﺧﻠﻰ ﻋن اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﺧوﻓﺎ ﻣن ﻋدم إﻗﻧﺎع اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﺑﻣﺎ  اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻏﻠب
  (1).ﺗﻘدﻣﮫ ﻣن اﺑﺗﻛﺎرات
  ﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
، وﯾظﮭر ﻠﮫﺗﺗطﻠب ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺿﺧﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻣﯾﯾز إن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر       
، وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ  اﻟﻣﺗﻣﯾزةاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  اﻷﻓﻛﺎرذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺿﺧﻣﺔ اﻟﻣﻧﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ وﺗﻧﻘﯾﺔ 
 دراﺳﺎتت، وﻋﻠﻰ وﻏﯾر ذﻟك ﻣن ﻟﻣﻌظم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎ ﺔاﻟﺗﺟرﯾﺑﯾاﻟﺗﻌﻘﯾد اﻟﻔﻧﻲ اﻟﻣﺗزاﯾد ﻧﺷﺄ اﻟﻣﺣطﺎت 
، واﻟﺗﺄﺧﯾرات رواﻟﺗطوﯾ، واﻟدراﺳﺎت ﺑﺳﺑب ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث اﻷﻓﻛﺎراﻟﺟدوى اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﮭذه 
ﻛﺛﯾرة ﺗﺗطﻠب ﺗوظﯾف ﻣوارد أﻛﺑر ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣوازﻧﺔ  ﺣﺎﻻتاﻟﻐﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ 
، ﻛل ھذا رواﻟﺗطوﯾﻟﺑﺣث ﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ ا اﻷﻣوالﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ  ﻻرﺗﻔﺎعاﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ، وأﯾﺿﺎ 
ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أرﻗﺎم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟرﺑﺢ، وﻛذﻟك 
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ  اﻷﻣوراﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، ﻛﻠﮭﺎ ﻣن  ﻻﺳﺗردادطول اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ 
  (2).اﻟﻔﺷل ﻻتﺗﺗﺣﻣﻠﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﻲ ظروف ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ أو إﺣﺗﻣﺎ
  ﺳﮭوﻟﺔ ﺗﻘﻠﯾد ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ :ﺎﺛﺎﻟﺛ
ﻗدرة ﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أو أﻓﺿل ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز     
ﻣﯾم أو اﻟﺳﻣﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﺗﻛون ز ﻣن اﻟﺗﺻ؛ وﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول أﻧﮫ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺑﺛﻖ اﻟﺗﻣﯾﯾاﻟﻌﻣودي 
ﻠص ﻋﻠﻰ أﺛر ذﻟك أھﻣﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻﺑﺢ اﻟزﺑﺎﺋن أﻛﺛر ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد واﻟﻣﺣﺎﻛﺎة ﺳﮭﻠﺔ وﺗﺗﻘ
ﺗﺟﺎه اﻟﺳﻌر ،أﻣﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺑﺛﻖ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻣن اﻟﺟودة أو اﻟﺧدﻣﺔ أو اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ أو أي ﻣﺻدر ﻣﻌﻧوي ، 
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ﻓﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﺄﻣﯾن وﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺷﻛل أﻛﺑر ، وﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺑﻣﻛﺎن ﻣﺣﺎﻛﺎة اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻌﻧوي ، 
اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻣن ﯾز أن ﯾﺟﻧﻲ اﻟﺛﻣﺎر و اﻷرﺑﺎح ﺑﮭذه اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك وﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺗﻣ
  . (1) اﻟزﻣن
  ﺗﺿﯾﯾﻊ ﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ ﻧظر اﻟزﺑون :راﺑﻌﺎ 
ﯾﻌرض اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻰ أن ﺗﺻﺑﺢ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ أﻣورا ﻣﺄﻟوﻓﺔ وﺷﺎﺋﻌﺔ ، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾدﺧل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون 
اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻌد  ﻣﺎ ھو ﻣﺗﺎح ﯾﻣﺿﻲ اﻟوﻗت ، اﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﺟدد اﻟﺳوق ، وﯾﺻﺑﺢ اﻟزﺑﺎﺋن أﻛﺛر ﻣﻌرﻓﺔ ﺑ
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗداﻣﺔ ﻣﺑﺎدرﺗﮭﺎ اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ، ﻣﻊ اﺑﺗﻛﺎرات ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ وﺗدﻋﯾﻣﺎت 
ﻟﻠﺧدﻣﺔ أو اوﺟﮫ أﺧرى ، ﺳوف ﺗﺟد ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧطﯾرة ، ﻣن ﻋﯾوب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺣول ﻋدد 
ﺗطﯾﻊ اﻧﺗﺎج ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ أﻗل ﻟذﻟك ﯾﺗطﻠب اﻟﺗﻣﯾﯾز أن ﺗﺑﻘﻲ ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟدﯾد واﻟﺟودة اﻟﻠذﯾن ﯾوﻓران اﻟﻣﯾزة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻟﺗﺳرﯾﻊ ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺞ ، ﻟﻛﻲ ﺗﺑﻘﻰ ﻗرﯾﺑﺔ 
  (2) .ﻣن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟزﺑون واﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺳوق
  (اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﮫ)اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻔرط :ﺧﺎﻣﺳﺎ 
ن اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺑواﺳطﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣدرﻛﺔ ﻣن طرف ان ﻟم ﺗﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣ      
اﻟزﺑون ، ﻗد ﯾؤدي ذﻟك اﻟﻰ اﻻﻓراط ﻓﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز ، ﻓﻣﺛﻼ اذا ﻛﺎﻧت ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺞ ﯾﻔوق ﺣﺎﺟﺔ اﻟزﺑون ، 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ذات اﻟﺟودة اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻟﺳﻌر اﻷﻛﺛر اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﺳﯾﺊ ﺗ
ﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺗؤدي اﻟﻰ ﺗﺂﻛل اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ورﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ، ﺣﯾث أن ﺗﻛﺎﻟﯾف ،ﻷن اﻟﻣﺑﺎ
 (3). اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺗﺻﺎﻋدة ﺗﻠﺗﮭم ﻋﻼوة اﻟﺳﻌر اﻟﺗﻲ ﯾدﻓﻌﮭﺎ اﻟزﺑﺎﺋن ﺑطواﻋﯾﺔ
  ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتﻣﻧﻲ ﻟاﻟﻣدى اﻟز :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب 
دورة ﺣﯾﺎة  ت اﻟﻣﺗﻣﯾزةﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎوﻣﺛﻠﻣﺎ ھو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻓﺈنﱠ 
ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘدﯾم أو اﻟﻧﻣو اﻟﺳرﯾﻊ، ﺛم ﯾﻌﻘﺑﮭﺎ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺑﻧﻲ  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺗﻣﯾزةوﺗﺑدأ دورة ﺣﯾﺎة  ،ﺗﺷﺑﮭﮭﺎ
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺗﻘﻠﯾد وﻣﺣﺎﻛﺎة  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، ﺛم ﻣرﺣﻠﺔ اﻟرﻛود ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎم  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻣن ﻗﺑل 
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺿرورة وﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ، وأﺧﯾراً ﺗظﮭر ﻟﺔ اﻟﺗﻔوق ﻋﻠﯾﮫوﻣﺣﺎو اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﺗﻣﯾز
                                                          
  )1( رﺷﺎد أﺣﻣد ﻣوﺳﻰ ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺷروع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ، دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ﻣﺻر ، 1791، ص 431.  
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ﻓﻲ ﺗﺟدﯾد أو ﺗطوﯾر  اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺟدﯾد ﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﺗدﻋﯾم ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺞ وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ 
وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﯾزة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أو ﺗﻘدﯾم ﻣﯾزة ﺟدﯾدة ﺗﺣﻘﻖ ﻗﯾﻣﺔ أﻛﺑر ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك أو اﻟﻌﻣﯾل، و ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص 
  :ھذه اﻟﻣراﺣل ﻛﺎﻵﺗﻲ
، ﻟﻛوﻧﮭﺎ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻔﻛﯾر  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔأطول اﻟﻣراﺣل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  ﺗﻌد: ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘدﯾم  - أ
ﺗﺷﺎرا أﻛﺛر ﻓﺄﻛﺛر، ﯾﻌزى ذﻟك اﻧواﻻﺳﺗﻌداد اﻟﺑﺷري، اﻟﻣﺎدي واﻟﻣﺎﻟﻲ، وﺗﻌرف اﻟﻣﯾزة ﻣﻊ ﻣرور اﻟزﻣن 
إﻟﻰ اﻟﻘﺑول اﻟذي ﺗﺧص ﺑﮫ ﻣن ﻗﺑل ﻋدد ﻣﺗزاﯾد ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن، وﺑﻘدر ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣر ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ 
اﻟﻔﺗرة ﯾﺗطﻠب ﺗواﻓﻖ ﻛﺑﯾر ﻣﻊ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ، ﻟﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣن أﺛر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻓﺈنﱠ ﻓﻲ ھذه 
ﺣﺟم ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﯾزة ﻓﻲ اﻟﺳوق وارﺗﻔﺎع اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ ﺑﺄﻗل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ، وﯾﺗﺄﺛر اﻷﻣر ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻓﻲ 
ﻟك ، وﻛذﺗﻣﯾز اﻟﻣﻧﺗوجﻋﻧﺻر اﻟﺗوزﯾﻊ وﻣدى اﻟدﻋم اﻟﻣﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﻗﺑل اﻟوﺳط واﻟﻣوزﻋﯾن ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻣﯾزة 
اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗروﯾﺟﻲ واﻟﻣؤﺷر ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺣﻣﻼت وﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﮭور واﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﮭدف، ﻓﺿﻼ ً
  ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ وﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣدة
، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أنﱠ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺑدﺋوا اﻻﻧﺗﺷﺎرﺗﻌرف ھﻧﺎ اﺳﺗﻘرارا ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣن ﺣﯾث : ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺑﻧﻲ  - ب
ھﻧﺎ أﻗﺻﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻷﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﯾرﻛزون ﻋﻠﯾﮭﺎ، وﺗﻛون اﻟوﻓورات 
 (1)، ﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﺗﻣﯾزﺑﺎﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﺈﻧﱠﮭﺎ ﺑذﻟك ﯾﻌﻧﻲ اﻣﺗﻼﻛﮭﺎ 
وﺗﺗﺟﮫ ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ إﻟﻰ اﻟرﻛود، ﻟﻛون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻗﺎﻣوا  اﻟﺗﻣﯾز ﯾﺗراﺟﻊ ﺣﺟم  :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد  - ت
 .ﺗﮭﺎ ﻋﻠﯾﮭم، وﻣن ﺛﻣﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟوﻓورات، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗراﺟﻊ أﺳﺑﻘﯾاﻟﻣؤﺳﺳﺔﺑﺗﻘﻠﯾد ﻣﯾزة 
ﺗﺄﺗﻲ ھﻧﺎ ﺿرورة ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﯾزة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﺗطوﯾرھﺎ ﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ، أو  :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺿرورة  - ث
ﻣن  اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺷﺎء ﻣﯾزة ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ أﺳس ﺗﺧﺗﻠف ﺗﻣﺎًﻣﺎ، ﻋن أﺳس اﻟﻣﯾزة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، وإذا ﻟم ﺗﺗﻣﻛن ﻧَإ
ﺗﻣﺎًﻣﺎ، وﻋﻧدھﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻌودة  اﻟﺗﺣﺳﯾن أو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﯾزة ﺟدﯾدة، ﻓﺈﻧﱠﮭﺎ ﺗﻔﻘد أﺳﺑﻘﯾﺗﮭﺎ
ﻗد أﺻﺑﺣت ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﻓﻘدت ﻗوﺗﮭﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾرﯾﺔ ﻓﻲ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔإﻟﻰ اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻣن ﺟدﯾد، ﻷﻧﱠﮫ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﮭﺎ 
اﻟﺳوق،  وﯾﺗﺄﺷر ذﻟك ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ، وﻗد ﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ أﺳﺑﺎب ﻛﺛﯾرة وﻣن أھﻣﮭﺎ 
وﻗد ﯾﻛون ﺑﻣﺟﺎل اﻟّﺳﻌر أو اﻟﺟودة  أو اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺎ ﺗﻣﺗﻠﻛﮫ اﻣﺗﻼك اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻟﻣﯾزة أﻓﺿل ﻣﻣﱠ 
  (2)اﻟﺦ....ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺳﻠﯾم  أو اﻹﯾﺻﺎل ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﺳوﯾﻖ 
  
  
                                                          
 .99، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻧﺑﯾل ﷴ ﻣرﺳﻲ، ( 1)
  .691، ص .262، ص 6002اﻷردن،  ﻋﻣﺎن، اﻟﯾﺎزوري، دار ،اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﺗﺳوﯾﻖ اﻟﺑﻛري، ﺛﺎﻣر( 2)





  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
 ،اﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ﻛﺳﻠوك اﺳﺗر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ اﻹطﺎر ﻟوﺿﻊ اﻟﻔﺻل ھذا ﺟﺎء          
 اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﻓس ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮭﺎ اﻟﺗﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎھﯾم ﺑﻌض إﻟﻰ ﺑداﯾﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺗطرق ﺗم ﺣﯾث
 اﻟﺗﺣدي ﻣن ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻛس ﻓﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﻠﺗﻧﺎﻓس اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎتﻛﺎﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﺑﺎﻷﺧص ،
 اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ أﻣﺎ ، ﺷﺎطاﻟﻧ ﻗطﺎع ﺿﻣن ﺟﯾد ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻣوﻗﻊ وﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺳوق اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﺋم واﻟﺻراع
 اﻟﻣﯾزة أﻣﺎ ﻟﻣﺟﺎﺑﮭﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق وﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣوﻗﻊ ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﺟﯾدﺑﺎ ﻟﮭﺎ ﺗﺳﻣﺢ اﻟﺗﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻘدرات ﻓﺗﺗﻌﻠﻖ
 إﻟﻰ ﺗطرﻗﻧﺎﻛﻣﺎ  ؛اﻟﺳوق ﻓﻲ ﻣدﻋﻣﺎ ﻗوﯾﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳﺎ ﺗوﻓر اﻟﺗﻲ اﻟﺧﺻﺎﺋص أو اﻟﺳﻣﺎت ﻓﻲ ﻓﺗﺗﻣﺛل اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ
ودي ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟذي ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺟودة وأﺷﻛﺎﻟﮭﺎ وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔإ ﻣﻔﮭوم
اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻋﻧﺎﺻر أﺧرى ﻟﮭﺎ ارﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟﺟودة ﻛﺎﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗوج ، ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻐﻠﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ، ﻛﻣﺎ أن ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣدرﻛﺔ ﻟﮭذه 
 .اﻟﺟودة ﻟدى اﻟﻌﻣﯾل 
اﻟﺷروط  ﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺗﻧد ﻟﻺﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﺢ اﻟﺗطﺑﯾﻖ أن ﻣﻔﺎدھﺎ ﺔﻧﺗﯾﺟ إﻟﻰ ﻟﻧﺻل      
 آﺛﺎر ﻣن اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣن ﻛﻐﯾرھﺎ  ھذه اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺧﻠوا وﻻ أﺧرى إﻟﻰ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣن ﺗﺧﺗﻠف
 ﺳﻠﺑﻲ ھو ﻣﺎ وﻣﻧﮭﺎ اﺳﺗﻐﻼﻟﮫ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎﺑﻲ ھو ﻣﺎ ﻣﻧﮭﺎ ، ﺎﻟﮭ اﻟﻣﺗﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻠك ﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ
 .ﻓﯾﮫ اﻟوﻗوع ﻋدم ل اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗﺣﺎو
 واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺳوق اﻟﻣﻧﺗﺞ، ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗﺗطﻠب ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔھذه اﻹ ﺑﺄن اﻟﻘول ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ      
 ﺑﯾن ﺗطﺎﺑﻖ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﺟب آﺧر وﺑﻣﻌﻧﻰ ، اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣﯾزة ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣﺗﻣﯾزة واﻟﻣﮭﺎرات
 ﺧطﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺟدي اھﺗﻣﺎم ﺗﺗﺿﻣن ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻹ اﺧﺗﯾﺎر وان ، ﻟﻺﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺎت
ﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣوﻗﻔﮭﺎ اﻟداﺧﻠﻲ ﺗﺑﻧﯾ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓس،
 اﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﺗﺗﻣﻛن ﻛﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓس وﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟظروف دراﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﻛذﻟك ،وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮭﺎ 
 .اﻟﻣﺛﻠﻰ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
 ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ھو اﻷھم ﺑل ﺗﮭﺎذا ﺑﺣد اﻟﻣﯾزة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻓﻘط ﻟﯾس واﻟﻣﮭم    
 .اﺳﺗﻣراره ﻋﻠﻰ واﻟﻌﻣل أداء أﺣﺳن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺑﻐرض ﻛﻠﮫ وذﻟك ، اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻗﺑل ﻣن ﺗﻘﻠﯾدھﺎ ﺳﮭوﻟﺔ






ﻣﺟد واﻟدول، ﻏﯾر  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎتﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓﻲ ﻋﺻر ﺳﻣﻲ ﺑﻌﺻر اﻟﻣﻌرﻓﺔ، أﺿﺣﻰ اﻟﺗﺷرﻧﻖ ا      
وازداد اﺳﺗﻌﻣﺎل  ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ، ﻓﺎﻷﺳواق ﺑﻣﻔﮭوﻣﮭﺎ اﻟواﺳﻊ اﻧطوت ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺷدﯾدة،
اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺗواﺟﮫ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﺷﻛل ﻟم ﯾﺳﺑﻖ ﻟﮫ ﻣﺛﯾل، وأﺿﺣت 
اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻋواﻣل اﻟﺿﻐط اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وھﻲ ﻣﺎ ﺗدﻋﻰ ﺑﺎﻷطراف اﻵﺧذة ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻗﻠب اھﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن، اﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، اﻟدوﻟﺔ واﻟﻌﻣﯾل، ھذا اﻷﺧﯾر اﻟذي أﺻﺑﺢ ﯾﺗوﺿﻊ 
، وذﻟك ﺑﺗرﻛﯾز ﻛل ﺟﮭودھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ رﻏﺑﺎﺗﮫ وﺣﺎﺟﺎﺗﮫ وﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺗطﻠﻌﺎﺗﮫ وﺗوﻗﻌﺎﺗﮫ، اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
 .      أﻛﺛر ﻣن أي وﻗت ﻣﺿﻰ
ﺣﯾث  اﻟﺳﻌﻲ اﻟﺣﺛﯾث إﻟﻰ اﻟﺗﺣﺳﯾن واﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرﯾن ﻓﻲ أداﺋﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻣﻣﺎ ﻓرض ﻋﻠﻰ        
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراھن ﺣﯾث ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﯾﮫ  ﯾﻌد اﻷداء ﻣن أھم اﻟﻣداﺧل اﻟﺗﻲ ﺗﮭﺗم ﺑﮭﺎ
ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧرﺟﺎت أو اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﻘﮭﺎ وﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﺗﺣدد ﻣﺻﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﻘدار 
ﺗﻧﺗﺟﮫ أﯾن ﺗظﮭر ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﻧﮭﺎ ﻓﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻷداء ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗوﻓﯾر ھﺎﻣش أﻣﺎن ﻓﻲ ﺗﺳوﯾﻘﮭﺎ ﻟﻛل ﻣﺎ 
واء ﻓﻲ اﻟﻛﻣﯾﺎت أو اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟوﻗت أو ﺣﺗﻰ اﻟﺟودة، واﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗﺣﺳﯾن ﺳ ﻣداﺧل وﻣﻌﺎﯾﯾر ھذا
ﻣﺳﺗوى اﻷداء ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺟﻌل اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣداﺧل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ﺻﻌب وﻏﯾر ﻣﻣﻛن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘداﻧﮭﺎ 
ﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺣﺗﻰ اﻟﺑﻘﺎء، ﻣن ھﻧﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﺟﻠﯾﺎ ﻣدى أھﻣﯾﺔ ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻷداء ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
اﻷھم ﻓﻲ ھذا اﻹطﺎر ھو ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻛن ﯾﺑﻘﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل
ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء وﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾظﮭر ﻋﻠﯾﮭﺎ ھﻧﺎ اﻷداء وﻗﯾﺎس ﻣؤﺷراﺗﮭﺎ، وﻗﺑل ﻛل 
ﻲء ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل واﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﻸداء ھذا اﻟﺗﺣدﯾد ﺑدﻗﺔ ﻣﺎھﯾﺔ اﻷداء وھذا ﻣﺎ ﺳﻧﺣﺎول اﻟﺗطرق إﻟﯾﮫ وﺑﺷ
  :ﺧﻼلﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟ
  ؛أﻧواﻋﮫ ،ﻣﻔﮭوم اﻷداء :اﻷولاﻟﻣﺑﺣث  
  ؛ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻣﻔﺎھﯾم أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺣول : اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث  









 و أﻧواﻋﮫ  ﻣﻔﮭوم اﻷداء :اﻷولاﻟﻣﺑﺣث 
واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻷھﻣﯾﺔ  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﻌﺗﺑر اﻷداء ﻣن أھم اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد درﺟﺔ  وﺗﻧظﯾم      
اﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻸداء  ﻓﻘد أدرﻛت اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ذﻟك وﺑدأت اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﯾﮫ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻌدﻻت 
وﻣن أﺟل  ؛اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟدﯾﮭﺎ ﻧﻣو أﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﻌﺎﺋد وزﯾﺎدة ﻧﺳب اﻻﻧﺗﻔﺎع ﻣن اﻟطﺎﻗﺎت
اﻟﻣﻔﺎھﯾم  اﻟﺿروري إﺑرازﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻧﺟد ﻣن إﯾﺿﺎح أھم اﻟﻣﻔﺎھﯾم ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻛﻔﺎءة اﻷداء ﻟﻠﻣؤﺳ
 .واﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ ھذا اﻟﻣوﺿوع
  وﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮫ اﻷداءﻣﻔﮭوم : اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺳوف ﻧﺗطرق أوﻻ إﻟﻰ ﻣﻔﮭوم اﻷداء ذﻟك ﻧظرا ﻟﻸھﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣظﻰ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻷﻋﻣﺎل ﺛم 
  :ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮫ
  ﺗﻌرﯾف اﻷداء: اﻟﻔرع اﻷول
ﯾﻌد اﻷداء ﻣﻔﮭوﻣﺎ ﺷﻣوﻟﯾﺎ وھﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺷﻛل ﻋﺎم وﯾﻛﺎد ﯾﻛون اﻟظﺎھرة    
اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓروع وﺣﻘول اﻟدراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﯾﻌود أﺻل ﻣﺻطﻠﺢ اﻷداء ﻟﻠﻛﻠﻣﺔ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ 
 ot''وﻟﻛن اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ھﻲ اﻟﺗﻲ أﻋطت ﻟﮫ ﻣﻌﻧﻰ واﺿﺢ وﻣﺣدد'' ecnamrofrep''
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻔﻌل ﯾﺳﺎﻋد  ﻰ ﺗﺄدﯾﺔ ﻋﻣل أو اﻧﺟﺎز ﻧﺷﺎط أو ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﮭﻣﺔ أو ﺑﻣﻌﻧﻰﺑﻣﻌﻧ''mrofrep
وﻛﻣﺎ ﺗﻌددت ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺻطﻠﺢ اﻷداء ﺣﺳب ﺗﻌدد اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﮫ ﺳﻧﻘدم )1(اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻷھداف اﻟﻣﺳطرة
  :ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﮭﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻟﻣﻔﮭوم اﻷداء
ﻓﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻷداء أﻧﮫ اﺗﺟﺎه ﻧﺣو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ  ''sabeL.Y.M'' ﺣﺳب  
اﻟذھﺎب إﻟﻰ أﯾن ﻧرﯾد أن أذھب، وﯾﺷﯾر أﯾﺿﺎ إﻟﻰ أﻧﮫ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺣﻘﻘت 
 )2(اﻷداء إذا ﻗﺎﻣت ﺑﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷھداف اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﺗﺳطﯾرھﺎ
اﻟﺳﻠوك اﻟذي ﯾﻐﯾر أن اﻷداء ھو ﻧﺷﺎط ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ وﺧﺎﺻﺔ '': أﻣﺎ ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺷوي ﻓﯾرى 
 )3(''اﻟﻣﺣﯾط ﺑﺄي ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل
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ھذا اﻟﺗﻌرﯾف أن اﻷداء ﻧﺗﯾﺟﺔ أي ﻧﺷﺎط واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺣﯾط ﻟذا ﻓﺎﻷداء ﻗد  وﯾﻌﺗﺑر
ﺣﺳب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ، إﻻ أﻧﮫ ﻋﻧد ذﻛر ﻣﺻطﻠﺢ اﻷداء ﯾﺗﺻور اﻟذھن ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ﻓﻛرة ﯾﻛون ﺟﯾدا أو ﺳﯾﺋﺎ 
 .اﻷداء اﻟﺟﯾد
اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺣﯾث  ﺑﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻣن ﯾﻘرن اﻷداء '' uanletsaC.J'' : وﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻛذﻟك ﻣﺛل 
ﯾﻌﺗﺑرون أﻧﮫ ﺣﺗﻰ ﺗﺣﻘﻖ اﻟﻣﻧﺷﺄة أداء ﻣﺗﻣﯾزا ﻋﻠﯾﮭﺎ أن ﺗﻛون أوﻻ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق وﻓﻘﺎ 
، وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻓﮭم ﯾﻌرﻓون اﻷداء ﺑﺄﻧﮫ اﻟﺗﻔوق اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻻﺧﺗﯾﺎراﺗﮭﺎ 
وﺟود  ت ﻣواﻓﻘﺔ ﻟرﻏﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن دون إھﻣﺎلواﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺧدﻣﺎ
 )1( ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق
 )2(:ﻣﻔﮭوم اﻷداء ﻓﻲ اﻟﺑﻌدﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن azodneM alraC  و  soxeB erreipوﯾﻠﺧص  
ﻓﻠﯾس ﻣن  ﺗﻛﻠﻔﺔ،-ﻗﯾﻣﺔ: اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ھو ﻛل وﻓﻘط ﻣﺎ ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ'' 
 ''.اﻟﺿرورة ﺣﺳب رأﯾﮭﻣﺎ أن ﻧﺳﻣﻲ أداء ﻣﺎ ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أو زﯾﺎدة اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟوﺣدھﺎ
، أي اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻷداء ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ھو ﻛل وﻓﻘط ﻣﺎ ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ وﺑﻠوغ اﻷھداف '' 
 ''.اﻷھداف ذات اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط واﻟطوﯾل
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﯾث ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ  وإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔإن ھذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻟﻸداء ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎھﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ      
ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌوﺿﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ھذا ( اﻟزﺑﺎﺋن)اﻟذي ﯾﺗﺑﻧﺎه اﻟﺳوق  ﻓﻲ اﻟﺣﻛم
ﺻورة اﻟﻌﻼﻣﺔ  اﻟﺣﻛم اﻟذي ﯾﺗﺟﺳد ﻣن ﺧﻼل أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾﻊ، اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ، ﺣﺻﺔ اﻟﺳوق، اﻷرﺑﺎح،
ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﺣﯾن ....( ﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺑﺷرﯾﺔ)واﻟﺳﻣﻌﺔ، أﻣﺎ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﮭﻲ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﺔ 
  .ھﻲ اﻟرھﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرت ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﺑﻠوﻏﮭﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔأن اﻷھداف 
ﻟﺗﻲ ﯾﺗداﺧل ﻣﻌﻧﺎه ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻷﺧرى ا إن ﻣﺻطﻠﺢ اﻷداء ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن      
ﺗﻌﺗﺑر ﻗرﯾﺑﺔ ﻣﻧﮫ ﻣﺛل ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾث ﯾرﺗﺑط اﻷداء ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﺎ ﻷﻧﮭﻣﺎ ﻓﻲ 
إذا  اﻷﺻل وﺟﮭﺎن ﻣﺗﻼزﻣﺎن ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت أھداﻓﮭﺎ ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻷداء
ﺗﻣﻛﻧت ﻣن ﺗوظﯾف ﻛﺎﻣل  ﻛﺎن ذﻟك ﻗد ﻛﻠﻔﮭﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣوارد ﯾﻔوق ﻣﺛﯾﻼﺗﮭﺎ وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ
  .ﻣواردھﺎ دون ﺑﻠوغ اﻷھداف اﻟﻣﺳطرة أو اﻻﻗﺗراب ﻣﻧﮭﺎ ﺑﻧﺳب ﻣرﺿﯾﺔ
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ﺑﮭذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﯾﻣﻛن اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻷداء ﺣﯾﺛﻣﺎ ﺗوﺟد ﻣوارد ﻣﺳﺧرة وأھداف ﻣﺳطرة ﻓﻘد ﯾﻛون ﺟزﺋﯾﺎ     
ﻣﯾﺔ، وظﺎﺋﻔﮭﺎ أو ھﯾﺋﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﻧظﯾ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻧظﺎم ﻓرﻋﻲ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟذي ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون إﺣدى
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺑﻌﺎدھﺎ وﯾﺗﺟﺳد ﺑﺎﻻﻧﺟﺎزات اﻟﺗﻲ ﺳﺎھﻣت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر 
  .واﻟوظﺎﺋف أو اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ وھذا ﻣﺎ ﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﮫ اﻟطﺎﺑﻊ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ
اﻟﺗﻣوﻗﻊ ﺣﺎﺿرا  وﻣن ھذا اﻟﻣﻧظور اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓﺈن اﻷداء ﯾرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ و
ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣراد ﻓﻲ ﺳوق ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣﺗطورة أي '': وﻣﺳﺗﻘﺑﻼ وﯾﻌﺑر ﻋن
  )1(''ﺑﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت
  : وھذا ﯾﻘودﻧﺎ ﻧﺣو اﻟﺑﺣث ﻋن ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﮭوم ﻛل ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  )2(:ecneiciffE: اﻟﻛﻔﺎءة: أوﻻ
اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﻔﺎءة ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺧﻔض أو ﺗﺣﺟﯾم اﻟﻔﺎﻗد ﻓﻲ اﻟﻣوارد  ﺗﻌرف'' 
  ''.اﻟﻣوارد ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻣﻧﺎﺳب وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣددة ﻟﻠﺟدوﻟﺔ اﺳﺗﺧداموذﻟك ﻣن ﺧﻼل 
أو ھﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﻣطﻠوب ﺑﻘﻠﯾل ﻣن اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت واﻟﻧﺷﺎط اﻟﻛفء ھو اﻟﻧﺷﺎط '' 
اﻷﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ وﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ھذا اﻟﺗﻌرﯾف أن اﻟﻛﻔﺎءة ﺻﻔﺔ ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻟﻣدﺧﻼﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﻣوارد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺧرﺟﺎﺗﮭﺎ، ﺣﯾث ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ھﻧﺎك اﺳﺗﻐﻼل ﻋﻘﻼﻧﻲ 
  )3(.ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣزج ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ أﻗلﯾﺎم ورﺷﯾد أي اﻟﻘ
  éticaciffEاﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ھﻲ ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ    
وھﻲ ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى درﺟﺔ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷھداف وﺗﻘﺎس  إﻟﻰ اﻷھداف،أھداف ﻣﺣددة، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣدى اﻟوﺻول 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﻘدرة ﻓﻛﻠﻣﺎ زادت ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻓﻲ 
ﻣﻼزﻣﯾن ( اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ)ﻟذا ﯾﻌﺗﺑر ھذﯾن اﻟﻣﻔﮭوﻣﯾن  )4(ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷھداف ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ
ة أي ون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻟﯾﺳت ﻛﻔوءﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﺑﺎدل ﻓﻘد ﺗﻛﻟﺑﻌﺿﮭﻣﺎ اﻟﺑﻌض وﻟﻛن ﻻ ﯾﺟب أن ﯾﺳﺗﺧد
ﺗﺣﻘﻖ أھداﻓﺎ وﻟﻛن ﺑﺧﺳﺎرة وﻋدم ﻛﻔﺎءة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ وﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻛﻔﺎءة أﻧﮭﺎ 
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  .86، ص 1002، دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻷوﻟﻰطﺑﻌﺔ اﻟ، اﻟﻣدﯾر وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔأﺣﻣد ﺳﯾد ﻣﺻطﻔﻰ،  )2(
، ص 9002، 70، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح ورﻗﻠﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد ﺗﺣﻠﯾل اﻷﺳس اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻣﻔﮭوم اﻷداءاﻟﺷﯾﺦ اﻟداوي، )3(
  .022
  .30، ص 8991دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺻر، ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، ﺗﻘﯾﯾم اﻷداءﷴ،  ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن ﺗوﻓﯾﻖ)4(





ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ اﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ھﻲ اﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣل اﻟﺻﺣﯾﺢ وھﻛذا ﻓﺈن اﻟﻣﻔﮭوﻣﯾن 
  .ﯾﻛﻣل ﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ اﻵﺧر
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﻌد ﺗطرﻗﻧﺎ ﻟﻣﻔﮭوم ﻛل ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ وﺟدﻧﺎھﻣﺎ ﻣﺻطﻠﺣﺎت إذا اﺟﺗﻣﻌﺎ ﺣﻘﻘﺎ اﻷداء       
اﻟﻣرﻏوب أي ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ھﻣﺎ ﺷﯾﺋﺎن ﻣﻛوﻧﺎن ﻟﻸداء اﻟﺟﯾد ﻓﺑدوﻧﮭﻣﺎ ﯾﻛون اﻷداء 










، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻷداء اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻷداء ، ﻣزھودةﻋﺑد اﻟﻣﻠﯾك : اﻟﻣﺻدر
 ﻣﺎرس 9و 8اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺣﻛوﻣﺎت، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، 
 .872، ص 5002
  
ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻔﺎھﯾم  وﻣﻣﺎ ﺳﺑﻖ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﺑﺄن اﻷداء ﻣﻔﮭوم واﺳﻊ وﯾﺷﺗﻣل ﻓﻲ ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﮫ       
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺟﺎح أو اﻟﻔﺷل، واﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺧطط اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟﻛﻣﻲ واﻟﻧوﻋﻲ وﻏﯾرھﺎ وﻟذﻟك ﻓﺈن 
وﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ  اﺳﺗﻣرارﯾﺗﮭﺎ اﻷداء ﯾﻣﺛل ذﻟك اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺷﻣوﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻟذي ﯾﻌﻛس ﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و
اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ أو ﻓﺷﻠﮭﺎ واﻧﻛﻣﺎﺷﮭﺎ وﻓﻖ أﺳس وﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣددة ﺗﺿﻌﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت 
وﯾﻣﻛن ﺷرح اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ھﺎﺗﮫ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  ،ﮭﺎ وﻋﻠﻰ ﺿوء اﻷھداف طوﯾﻠﺔ اﻷﺟلﻧﺷﺎط


















  اﻟﺳوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ
 اﻷداء
اﻷداء ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻛﻔﺎءة  (: 10-20) اﻟﺷﻛل رﻗم 
 واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
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ﻓﺈن اﻷداء ﻗد ﺣظﻲ ﺑﺎھﺗﻣﺎم اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ وذﻟك ﻟﻛوﻧﮫ ﯾﻌﻛس ﻧﺟﺎح  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔوﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد        
ﻛﻣﺎ  اﻟﺗوﺟﮫ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ واﺧﺗﺑﺎرا ﻓﻌﻠﯾﺎ وواﻗﻌﯾﺎ ﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﺧﯾﺎر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣد،
وﻗد اﺗﻔﻖ ﻣﻌظم اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﯾن ﻋﻠﻰ أن ﯾوﺿﺢ أﺑﻌﺎد وﺣﺎﻻت اﻟﺗﻛﯾف اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺗﮭﺎ 
واﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔواﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﺛﻼث ﻣراﺣل ھﻲ اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻋﻣﻠﯾﺔ 
اء وﻣن ﺧﻼل اﻷداء ھذه اﻷﺧﯾرة ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼل اﻷد اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔواﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ھﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ 
ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﺳﻠوﺑﺎ ﻣﺣددا ﻟﻠﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ، وذﻟك ﺑﮭدف إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﺳواء ﺑﺎﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت أو 
  .   اﻷھداف اﻟﻣﺣددة أو ﻓﻲ ﺻﯾﻎ وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻟرﻗﺎﺑﺔ
  ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷداء:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺗوﺟد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻟﻸداء ﯾﻣﻛن      
واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻧﺎھﺎ ھذا اﻟﻣﺟﺎل أداﺋﮭﺎ وﻟﻌل ھذا اﻻﺧﺗﻼف ﯾﻌود ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﻻﺧﺗﻼف اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر 
  )1(: وﺗﺗﻣﺛل ھذه اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻓﻲ
                                                           
- 583، ص 7002، دار اﻟﯾﺎزوري، اﻷردن، اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲواﻟﺗﺧطﯾط  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺧﺎﻟد ﷴ ﺑن ﺣﻣدان، واﺋل ﷴ ﺻﺑﺣﻲ إدرﯾس،  )1(














واﻟذي ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻷداء دون اﻟﻣﻌدل ﺑﻛﺛﯾر، ﻣﻊ وﺿوح ﻟﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ : اﻷداء اﻟﺿﻌﯾف: أوﻻ
ﻋن وﺟود ﺻﻌوﺑﺎت ﺧطﯾرة ﻓﻲ اﺳﺗﻘطﺎب اﻹطﺎرات اﻟﻣؤھﻠﺔ، ﻣﻊ ﻣواﺟﮭﺔ  اﻟﻣﺣﺎور ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓﺿﻼ
  .ﻣﺷﺎﻛل ﺧطﯾرة ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﻣﺛل ﺳﯾرورة أداء دون اﻟﻣﻌدل، وﺗﻐﻠب ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة ﻓﻲ  :اﻷداء اﻟﻣﻌﺗدل: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  .ﻠﺑﻘﺎء واﻟﻧﻣواﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أو اﻟﺧدﻣﺎت وﻗﺎﻋدة اﻟﻌﻣﻼء، ﻣﻊ ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟ
ﯾﻛون ﻓﯾﮫ ﺗﻣﯾز ﻟﻸداء وﻓﻖ ﻣﻌدﻻت اﻟﺳﺎﺋدة ﻣﻊ ﺗوازن ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻓﻲ  :اﻷداء اﻟﺟﯾد: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  .اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أو اﻟﺧدﻣﺎت وﻗﺎﻋدة اﻟﻌﻣﻼء ﻣﻊ اﻣﺗﻼك وﺿﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘر
ﺑﺎﻟوﺿﻊ  ﯾﺑﯾن ﻣدى ﺻﻼﺑﺔ اﻷداء واﺗﺿﺎح اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻣﺗﻊ:اﻷداء اﻟﺟﯾد ﺟدا: راﺑﻌﺎ
  .اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟﯾد
إطﺎرات ذات ﻛﻔﺎءة،  اﻣﺗﻼكﯾﻛون ﻓﯾﮫ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻋﻘود ﻋﻣل ﻛﺑﯾرة، :اﻷداء اﻟﺑﺎرز: ﺧﺎﻣﺳﺎ
  .اﻣﺗﻼك ﻣرﻛز ووﺿﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺗﻣﯾز
ﯾﺑﯾن اﻟﺗﻔوق ﻓﻲ اﻷداء ﺿﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد واﻟﻌﻘود  :اﻷداء اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ: ﺳﺎدﺳﺎ
  .ﺑل اﻷﻓراد ووﻓرة اﻟﺳﯾوﻟﺔ وازدھﺎر اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﻛذا اﻻﻟﺗزام اﻟواﺿﺢ ﻣن ﻗاﻟﻣرﺑﺣﺔ
 (1)(ﻣﺻﺎدره)أﻧواع اﻷداء  :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
إن ﺗﺻﻧﯾف اﻷداء ﻛﻐﯾره ﻣن اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟظواھر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾطرح إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر     
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدﻗﯾﻖ واﻟﻌﻣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﮫ اﻟذي ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﮫ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧواع وﺑﻣﺎ أن 
ﯾف ھذه اﻷداء ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻔﮭوم ﯾرﺗﺑط إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد ﺑﺎﻷھداف ﻓﺈﻧﮫ ﺗﻘل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺗﺻﻧ
اﻷﺧﯾرة واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف اﻷداء ﻛﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ واﻟطﺑﯾﻌﺔ، ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺻدر وﺣﺳب 
  .اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ
 ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ :اﻷولاﻟﻔرع 
ﯾﻘﺳم اﻷداء داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﺳب ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ أداء ﻛﻠﻲ وأداء ﺟزﺋﻲ ﺣﯾث ﺗﺳﻣﺢ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻛﻠﯾﺔ 
ﺳﺳﺔ ﻛﻛل ﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ وﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ وﻏﯾرھﺎ ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻘﯾﺎس اﻷداء اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤ
                                                           
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷداء ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﻔﮭوم وﺗﻘﯾﯾمﻋﺑد اﻟﻣﻠﯾك ﻣزھودة،  )1(
  .98، ص 1002ﺑﺳﻛرة، اﻟﻌدد اﻷول، 





أن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷداء اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﺗﺗوﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم أداء أﺣد أﺟزاء أو ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺛل إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل 
  ...وإﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻵﻻت واﻷﺻول اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى
ﯾﺗﻣﺛل اﻷداء اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺳﺎھﻣت ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو  :اﻷداء اﻟﻛﻠﻲ -1
اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﮭﺎ دون اﻧﻔراد ﻓﺎﻟﺗﻌرض ﻟﻸداء اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺣدﯾث ﻋن 
ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداﻓﮭﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﺄدﻧﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣﺛل اﻟرﯾﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن 
 )1(.ﻟوﺣدھﺎ ﺗﺣﻘﯾﻖ ذﻟك ﺑل ﯾﺗطﻠب ﺗﺿﺎﻓر ﺟﮭود ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ أو اﻟوظﺎﺋفﻟﻘﺳم أو وظﯾﻔﺔ 
وھو اﻟذي ﯾﺗﺣﻘﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﯾﻧﻘﺳم ﺑدوره إﻟﻰ : اﻷداء اﻟﺟزﺋﻲ -2
ﻋدة أﻧواع ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟﺗﻘﺳﯾم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﯾث ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﻘﺳم 
 )2(...ﯾﻔﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ، أداء وظﯾﻔﺔ اﻷﻓراد، أداء وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻣوﯾنﺣﺳب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ إﻟﻰ أداء وظ
  ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر اﻟطﺑﯾﻌﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  )3(.اﻟﺦ...أﻣﺎ ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻓﯾﻧﻘﺳم إﻟﻰ اﻷھداف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺗﻘﻧﯾﺔ، ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﮭﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻠوﻏﮭﺎ وﯾﺗﻣﺛل   :اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي -1
ﻓﻲ اﻟﻔواﺋض اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻧﯾﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن وراء ﺗﻌظﯾم ﻧواﺗﺟﮭﺎ وﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮫ ﺑﺎﺳﺗﺧدام 
 .ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟرﺑﺣﯾﺔ
ﯾﻌد اﻷﺳﺎس ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗﻣﯾز ھذا اﻟﻧوع ﺑﻧﻘص :اﻷداء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -2
س اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣدى ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟﻣﻘﺎﯾﯾ
 .اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸداء إﺟراءﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﮭﺎ ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ 
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﺟواﻧب اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻷداء اﻹداري : داء اﻹدارياﻷ -3
واﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑطرﯾﻘﺔ ذات ﻛﻔﺎﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﯾﺗم ﺗﺣﻘﯾﻖ ذﻟك ﺑﺣﺳن اﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿل  ﻟﻠﺧطط واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
اﻟﺑداﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻖ أﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ وﻟﺗﻘﺳﯾم أداء اﻹداري ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب 
 .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﻛذﻟك اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ
  :اﻷداء إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن وھﻣﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﮭذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم :ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺻدر: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
                                                           
  .98، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص اﻷداء ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﻔﮭوم وﺗﻘﯾﯾمﻋﺑد اﻟﻣﻠﯾك ﻣزھودة،  )1(
 ,siraP ,selloryE de ? esirpertne ertov snad ecnamrofrep al ed snoitrap suon is tE reilbatsE .A )2(
 .32P.8891
، اﻟﺷﺎرﻗﺔ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، اﻟﻣؤﺳﺳﻲﻗﯾﺎس وﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻛﻣدﺧل ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻷداء اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ،  )3(
  .711 ،611، ص ص 9002





وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﮭﺎ ﺑﻔﻌل اﻟﺟﮭود اﻟﺗﻲ ﯾﺑذﻟﮭﺎ اﻟﻘﺎدة )4(:اﻷداء اﻟداﺧﻠﻲ -1
واﻟﻣرؤوﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣل واﺳﺗﻐﻼل ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وھو ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻣن ﺗوﻟﯾﻔﺔ ﻣن اﻷداءات 
 :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
وھو أداء أﻓراد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟذﯾن ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرھم ﻣورد اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ  :اﻷداء اﻟﺑﺷري  - أ
 .ﺻﻧﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ وﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺳﯾﯾر ﻣﮭﺎراﺗﮭم 
 .وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل :اﻷداء اﻟﺗﻘﻧﻲ   - ب
ﺛﻣﺎراﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل، إذن ﻓﺎﻷداء وﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﺳﺗ: اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ - ج
ھو أداء ﻣﺗﺄﺗﻲ ﻣن ﻣواردھﺎ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺳﯾر ﻧﺷﺎطﮭﺎ ﻣن ﻣوارد ﺑﺷرﯾﺔ، ( اﻟذاﺗﻲ)اﻟداﺧﻠﻲ 
 .ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣوارد ﻣﺎدﯾﺔ
 (اﻟظﺎھري: )اﻷداء اﻟﺧﺎرﺟﻲ -2
ﯾﺗﻣﺛل اﻷداء اﻟظﺎھري ﻓﻲ اﻟﻔرص اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرھﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ        
اﻧﻔﺗﺎح أﺳواق ﺟدﯾدة واﻋدة، أﺳﻌﺎر : إدراﻛﮭﺎ واﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ ﺗﺣﻘﻖ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أداء ﻣن ھذه اﻟﻔرص ﻧذﻛر
ﻣﻐرﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى، ﺑراءات اﺧﺗراع ﯾﺗم اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ، أزﻣﺎت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﮭﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، 
أداء )أﺳﺎﺳﺎ ﻷداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  إﺳﻧﺎدھﺎاﻟﺦ، ھذه اﻟﻔرص ﻣﻊ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛن ...ﻗواﻧﯾن ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣدﻋﻣﺔظﮭور 
، ﻷﻧﮫ ﻟﯾس ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ دور ﻓﻲ ﺧﻠﻘﮭﺎ وﻟﮭذا ﯾطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮫ أداء ظﺎھري أو ﻏﯾر ﺣﻘﯾﻘﻲ ورﻏم ذﻟك (داﺧﻠﻲ
ﻋﻠﻰ ﻓﺈن ﻣﺑﺎدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻛﺗﺷﺎف ھذه اﻟﻔرص واﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أداء ذاﺗﻲ أﻣﺎ ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﺗﺟﻧب اﻟﺗﮭدﯾدات اﻟﺗﻲ ﺗظﮭر ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﯾدل ﻋﻠﻰ أداء داﺧﻠﻲ ﺑﻔﻌل اﻟﻌﻣل اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﮫ 
 : اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣواﺟﮭﺗﮭﺎ، وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻧوﻋﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
 اﻷداء اﻟذاﺗﻲ واﻷداء اﻟﺧﺎرﺟﻲ(:  30- 20) اﻟﺷﻛل رﻗم 
 
 
   
 
                                                           
 .632 ,p tic ,po ,yrotraM dranreB )1(
 اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺬاﺗﻲ واﻷداء  اﻷداء(:  30-30) اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
 اﻷداء اﻟﺧﺎرﺟﻲ
 أداء اﻟﻣﻧظﻣﺔ
 اﻷداء اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ
 أداء ﺑﺷري
ecruoS :dranreB  ,yrotraM ed elôrtnocgnoitse p ,9991 ,siraP ,trebuV eriarbil ,
   .732





 ظﯾﻔﻲﺣﺳب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟو: اﻟراﺑﻊاﻟﻔرع 
ﺣﺳب ھذا اﻟﺗﺻﻧﯾف ﯾﻧظر ﻷداء ﻛل وظﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدى ﻣرﻛزﯾن ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﺳﻲ أھﻣﯾﺔ       
  .ﻖﻧﺗﺎج، اﻷﻓراد، اﻟﺗﻣوﯾن، اﻟﺗﺳوﯾﻛﺑرى واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وھﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻹ
وﺗﻌﺗﺑر وظﯾﻔﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن أھم وأﺻﻌب اﻟوظﺎﺋف ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد  :أداء وظﺑﻔﺔ اﻷﻓراد -1
ﻣﻔﮭوم اﻷداء، إذ أن اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﻋﻧﺻر ﻣﺗﻐﯾر ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻣﮭﺎرة 
اﻟﻔﻧﯾﺔ إﻻ أﻧﮭﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﺟد ﻗﺎﺻرة ﻋن إﻋطﺎء اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻛﺎﻣل ﻓﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻛﺎﻟﻌﻣل ﺗﺣت اﻟﺿﻐط 
ﻟﻠدراﺳﺔ أو اﻟوﺻف اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻣﻌﮫ ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﺑﺎب ﺑﺷﻛل واﻟﺗوﺗر ﻋواﻣل ﻻ ﯾﻣﻛن إﺧﺿﺎﻋﮭﺎ 
 )1(.دﻗﯾﻖ
ﯾﺗﺣﻘﻖ اﻷداء اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻌدﻻت ﻣرﺗﻔﻌﺔ :أداء وظﯾﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج -2
ﻟﻼﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺛﯾﻼﺗﮭﺎ أو ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﮫ واﻧﺗﺞ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ 
ﺔ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﮭﺎ وﺗﺧﻔﯾض ﻧﺳﺑﺔ ﺗوﻗف اﻵﻻت واﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ ﺗﻠﺑﯾﺔ وﺑﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﮭﺎ ﻣزاﺣﻣ
 .اﻟطﻠﺑﺎت
ﯾﺗﻣﺛل ھذا اﻷداء ﻓﻲ ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻠوغ أھداﻓﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄﻗل : اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أداء -3
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻓﺎﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗوازن اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗوﻓﯾر اﻟﺳﯾوﻟﺔ 
 .ﺎ وﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻌدل ﻣردودﯾﺔ ﺟﯾد وﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻧﺧﻔﺿﺔاﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺳدﯾد ﻣﺎ ﻋﻠﯾﮭ
ﯾﺗﻣﺛل أداؤھﺎ ﻓﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻋن : أداء وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻣوﯾن -4
اﻟﻣوردﯾن واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد ﺑﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ وﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺣددة وﺑﺷروط دﻓﻊ ﻣرﺿﯾﺔ 
ﻣﻼء وﺗﺣﻘﯾﻖ اﺳﺗﻐﻼل ﺟﯾد واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ آﺟﺎل ﺗﺳدﯾد اﻟﻣوردﯾن ﺗﻔوق اﻵﺟﺎل اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻌ
 )2(.ﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﺧزﯾن
ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺑﻠوغ أھداﻓﮭﺎ ﺑﺄﻗل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ، ھذا اﻷداء : أداء وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻖ -5
ﯾﻣﻛن ﻣﻌرﻓﺗﮫ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻖ، ﻛﺎﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ، 
 )3(.إرﺿﺎء اﻟﻌﻣﻼء، اﻟﺳﻣﻌﺔ
  
                                                           
  .051، ص 7002دار اﻟﻣﻧﺎھﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،  اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،ﷴ إﺑراھﯾم،  )1(
  .09ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  اﻷداء ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﻔﮭوم وﺗﻘﯾﯾم، ﻣزھودة ﻋﺑد اﻟﻣﻠﯾك، )2(
  .051ﷴ إﺑراھﯾم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  )3(





  اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻷداء :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب 
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺑﻌض ھﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗد ﯾﻛون اﻟﺑﻌض ﻣﻧﮭﺎ داﺧل ا
  :ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ  اﻵﺧر ﯾﻛون ﺧﺎرﺟﮭﺎ
  اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻷداء:(40- 20)اﻟﺷﻛل رﻗم 








 أطروﺣﺔ ،اﻟﺟزاﺋر :ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ أداء ﻋﻠﻰ ﺛﯾرھﺎﺗﺄو اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﮭوﻟﻲ، ﺳﮭﺎم :اﻟﻣﺻدر
  .65،ص 6002/5002ﺑوﻣرداس،اﻟﺟزاﺋر ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺳﯾﯾر، ﺗﺧﺻص ﻣﻧﺷورة، ﻏﯾر دﻛﺗوراه
  اﻟﻌواﻣل اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻷداء: اﻟﻔرع اﻷول 
ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻌواﻣل اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻔﺎﻋل ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺗﻲ     
ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ أداﺋﮭﺎ، وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﯾر أن ﯾﺗﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ وﯾﺣدث ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻐﯾرات ﺗﺳﻣﺢ ﺑزﯾﺎدة آﺛﺎرھﺎ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ أو 
  :ﯾطرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔوﻣن أﺑرز ھذه اﻟﻌواﻣل أو اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺳ )1(اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن آﺛﺎرھﺎ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ
ﺗﺣﺗﺎج ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﮭﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ : اﻟﮭﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ: أوﻻ
ﺗﺻور أو ﺗﺧﯾل ﻟﻠدور اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، )إذ ﯾﻌرف اﻟﮭﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺑﺄﻧﮫ  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﮭﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ 
                                                           
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ أھﻣﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن أدوات ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣﻧظﻣﺎت وزﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﯾﺣﯾﺎوي ،  ﻧﻌﯾﻣﺔﺑرﯾش ،اﻟﺳﻌﯾد  )1(
، ص 1102ﻧوﻓﻣﺑر  32و 22ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺣﻛوﻣﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ 
  .892
 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻷداء
 اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ؛ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ؛ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ؛ اﻟﻌﻮاﻣﻞ





  اﻟﻌﻤﻞ؛ وﺑﯿﺌﺔ طﺒﯿﻌﺔ
 .اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﯿــــــﺔ





إذ ( اﻷﺣﻛﺎم وآﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﻛذﻟك ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻠﻌﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت وﻋﻣﻠﯾﺎت ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار اﻹﺟراءات،
ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣطﻠوب  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﮭﺎﯾﻣﺛل ھذا اﻟﻌﺎﻣل أﺣد أھم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﻧﻔﯾذ 
 )1(واﻟﺻﺣﯾﺢ
  اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺿم ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص وھﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘوى واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻘﻧ
  )2(:ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  ؛ﺳواء اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ أو اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺎاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﻧوع  
 ؛اﻵﻻت ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ 
 ؛ﺎزن، اﻟورﺷﺎت، اﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻵﻻتﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺧ 
 ؛وﺷﻛﻠﮫ وﻣدى ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﻠﯾف ﻟﮫ وجﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗ 
 ؛ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ورﻏﺑﺎت طﺎﻟﺑﯾﮭﺎ اﻟﺗواﻓﻖ ﺑﯾن 
 ؛ﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾن طﺎﻗﺗﻲ اﻟﺗﺧزﯾن واﻹﻧﺗﺎج ﻓ 
 ؛ﻣواد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎجﻧوﻋﯾﺔ اﻟ 
 ؛ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﺳﻌﺎر 
 .اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
 اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻌواﻣل:ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﺗﺣدﯾد اﻷداء اﻟﻣﺳﺗﮭدف ﻗﺻﯾر وطوﯾل اﻷﻣد إذ ﺗرﻛز اﻷھداف اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﻣد ﻋﻠﻰ  وﺗﺗﺿﻣن 
اﻻھﺗﻣﺎم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ أﻣﺎ اﻷھداف طوﯾﻠﺔ اﻷﻣد ﻓﮭﻲ ﺗﻠك اﻷھداف اﻟﺗﻲ 
 )3(.ﺗوﺟﮫ اﻹدارة ﻧﺣو ﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻣﻠﮫ اﻵن ﻛﺟﻌل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ذات أداء أﻓﺿل وﺑﺷﻛل داﺋم
  ھﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘوى واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري : اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣوارد:راﺑﻌﺎ 
  
                                                           
 ,deht4 ,noitasilabolg dna sétivititépmoC  :tnemeganaM cigetartS ,E R nossikoH ,R.dnalerI ,M .ttiH )1(
 .901 p ,1002
  .49، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  اﻷداء ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﻔﮭوم وﺗﻘﯾﯾمﻋﺑد اﻟﻣﻠﯾك ﻣزھودة،  )2(
دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ )أﺛر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺧﻔض ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم أداء ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳم ﺣﺳن اﻟﻌﺑﯾدي وآﺧرون،  )3(
  .90، ص 0102، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛرﺑﻼء، اﻟﻌراق، 2، اﻟﻌدد 81، اﻟﻣﺟﻠد (اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ)، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑل (ﺷرﻛﺔ ﺑﻐداد ﻟﻠﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔ





 )1(:ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺿم ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص
 ؛ھﯾﻛل اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
 ؛ﻧظﺎم اﻻﺧﺗﯾﺎر واﻟﺗﻌﯾﯾن 
 ؛اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﺄھﯾل واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
 ؛ﻧظﺎم اﻷﺟور واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت 
 .ﻧظم ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء 
 ﻣوارد اﻟﻣﻧظﻣﺔ: ﺧﺎﻣﺳﺎ 
ﺗﻣﺛل اﻟﻣوارد ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ ﻟﺗوﻟﯾد اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ 
 .وﺗﻌﻧﻲ أﯾﺿﺎ ﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﮫ أو ﺗﺣﺗﺎﺟﮫ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أھداﻓﮭﺎ ورﺳﺎﻟﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ وذﻟك ﻟوﺟود ﻋﻼﻗﺔ  إن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ أﺣد اﻟﻣﻛوﻧﺎت:ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ:ﺳﺎدﺳﺎ 
أي ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ )ﻘﺎﻓﺔ واﻷداء أي أن اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﺛ
 )2(.ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻣﺳﺗوى أداء ﻣﺗﻣﯾز وﻣﺗطور( اﻟﻘرارات
   اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻓﮭﻲ ﺑذﻟك ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ  وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات واﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ،   
اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟذي ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻷداء واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻠﻣﺣﯾط ﻓﻲ اﻷداء ﯾﻛون 
  :ﺑﺎﻟﺗﺄﻗﻠم ﺑﺳرﻋﺔ وﯾﺷﻣل
  اﻟﻌواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ -1
اﻟظرف  ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌواﻣل ﻛﺎﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﺗﺗواﺟد ﻓﯾﮫ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،      
اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻛﺎﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗدھور اﻷﺳﻌﺎر، ارﺗﻔﺎع اﻟطﻠب اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﺎﻟظرف اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
ﻗد ﯾﺗﯾﺢ ﻋﻧﺎﺻر إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛز ﻧﺷﺎطﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻدﯾر وﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن 
 )3(.ارﺗﻔﺎع اﻟطﻠب اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻛذﻟك اﻷﺳواق واﻟﻣﻧﺎﻓﺳون
                                                           
  .02، 91، ص ص  ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖاﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  )1(
  .01ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳم ﺣﺳن اﻟﻌﺑﯾدي وآﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  )2(
 .61 p ,0991 ,siraP ,yeris noitidé ,esirpertne’d eimonocE ,tyuknoK naitsrhC ,ysserB selliG )3(





ﺑداﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻓﻠم ﺗﻌد ﺳوق اﻟﻣﻧﺗﺞ أي أن اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﯾس  إن ﺷﻛل اﻟﺳوق ﺑدأ ﯾﺗﻐﯾر ﻋﻧد: اﻟزﺑﺎﺋن 
ھو ﺻﺎﺣب اﻟﯾد اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣؤﺛرة، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ اﻟﺳوق ﺳوق اﻟزﺑﺎﺋن إد أﺻﺑﺢ اﻟزﺑون ﯾﻔرض 
رﻏﺑﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ وﯾﺣدد ﻧوع وﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗوج ﻛﻣﺎ أﺻﺑﺢ ھو اﻟذي ﯾﺣدد ﻣواﻋﯾد اﻟﺗﺳﻠﯾم 
 .وطرﯾﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
  اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون 
وم ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗﺳﺎرع ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻌﻘﯾدات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﺗﺻﺎﻋد ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﯾوﺻف اﻟﻌﺎﻟم اﻟﯾ       
واﻟﺻراع ﻟﻼﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ ﺣﺻص ﺳوﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻟﻐرض ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ 
ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻓﻠﺳﻔﺔ  إدارﯾﺔﺗﺟﺎﺑﮫ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻋﺗﻣﺎد رؤﯾﺔ 
ﻓﺳﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ إذ أﺻﺑﺣت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷدﯾدة ﻣن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑﺎرزة اﻟﻣﻣﯾزة واﺿﺣﺔ ﺗﻌزر اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﻧﺎ
ﻟﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﻓﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﺗواﺟﮫ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن 
ﻣﺣﻠﯾﯾن ﯾواﺟﮭون ﻧﻔس اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮭﮭﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ أﺻﺑﺣت ﺗواﺟﮫ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
 )1(.ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ظروف ﺑﯾﺋﯾﺔ أﻓﺿلﺣﺎدة ﻣن ﻣﻧظﻣﺎت ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ 
 ﻋواﻣل ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ -2
ھﻲ اﻷﺧرى ﻋﻧﺎﺻر ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ وﺗﺗﻣﺛل ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ       
وﻛل اﻟﻌواﻣل ... واﻷﻣﻧﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ، ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم، اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ، اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻘرارات
أو ﻣﺧﺎطر ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲﻗد ﺗﺷﻛل ﻓرﺻﺎ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن أداﺋﮭﺎ  اﻟذﻛراﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
 .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدﺗﮭﺎ
  اﻟﻌواﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ -3
ﺗﺷﯾر ھده اﻟﻌواﻣل إﻟﻰ اﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻘﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺣﺟر اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ      
ﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ إذ أن اﻟﺗﻐﯾرات وﻟذﻟك ﻓﮭﻲ ﺗﻘود اﻟظروف واﻟﻣ
اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧواﺣﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣروﻧﺔ وﺗﺑﻧﻲ أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺗطورة 
 )2(.ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﺗطور اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  :ﯾﻠﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺄﺧذ اﻟﻣﺳؤوﻟون ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرھم ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎ
                                                           
  .11ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳم ﺣﺳن اﻟﻌﺑﯾدي وآﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  )1(
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اﻻﺧﺗﻼف اﻟﻣوﺟود واﻟﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻌﻣل ﻗد ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻷداء، ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ  
أﺧرى ﻟدﯾﮭﺎ ﺣﺟﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﻌﻣل ﻗد ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣوارد ﻟﻛل وﺣدة ﻋﻣل أﻗل ﻣﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﯾﮫ 
 ؛ﺣﺟم أﻗل ﻣن ﻧﻔس اﻟﻌﻣل
وﺟود أو ﻋدم وﺟود اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺗﺄﺧرة ﻗد ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻻﻧﺗﺎج إذ أن اﻟﻘدر اﻟﺿﺋﯾل ﻣن  
اﻷﻋﻣﺎل ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺟزة ﯾﻌﺗﺑر ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﻣرا ﻋﺎدﯾﺎ ﺑل وﻣﺗطﻠﺑﺎ ﻟﺗﺄﻣﯾن ﺗدﻓﻖ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺳﺗﻣر 
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﯾﺧﺗﻠف اﻟﺣﺟم اﻟﻣرﻏوب ﻣن اﻟﻣﺗﺄﺧرات إذ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﯾﮫ ﺛﺑﺎت اﻧﺳﯾﺎب 
ودرﺟﺔ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﯾﮫ، وﯾﺳﺑب اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﺎح وﻗت اﻻﻧﺗظﺎر ﻟدى اﻟﻌﻣل وﻛﻣﯾﺔ 
وﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﯾض ﻓﺈن ﻛﺛرة اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﺄﺧر ﻋن اﻟﻣﻌﺗﺎد ﯾﻣﻛن  اﻹﻧﺗﺎجاﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﻌدل 
أن ﺗﺳﺑب ﺗﻌﺟﻼ وﻣﻌدﻻ أﻋﻠﻰ ﻟﻼﻧﺗﺎج ﻣﺛل ھذا اﻟﻣﻌدل ﻗد ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ داﺋﻣﺎ وﯾﺗوﻟد ﻋﻧﮫ 












                                                           
  .7، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن ﺗوﻓﯾﻖ ﷴ ، (1)





  ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻣﻔﺎھﯾم أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺣول  :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث 
 أﻧﺷﺄت اﻟﺗﻲ وظﺎﺋﻔﮭﺎ دﯾﺔﺗﺄ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻛﻔﺎءة ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣدى اﻟﺣﺎﺿر اﻟوﻗت ﻓﻲ اﻻھﺗﻣﺎم ازداد       
 اﻷھداف إﻟﻰ اﻟوﺻول ﻟﮭﺎ ﺗﺿﻣن ﺑﺻورة ﻣواردھﺎ إدارة ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾز اﻗﺗﺿﻰ اﻟذي اﻷﻣر أﺟﻠﮭﺎ، ﻣن
 ﻛل" اﻟﻘول ﺣﺳب ﻋﻠﻰ ﺑﮫ وﻣﺳﻠم ﻣﻌروف ﺷﻲء اﻟﻘﯾﺎس إﻟﻰ واﻟﺣﺎﺟﺔ ،اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ واﻟﺗطور ﻟﮭﺎ وﺗﻛﻔل
 اﻟﻘدم، ﻣﻧذ اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻷداء ﺗﻘﯾﯾم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻھﺗﻣﺎم ﻛﺎن وﻟﮭذا "ﺗﺣﺳﯾﻧﮫ أو إدارﺗﮫ ﯾﻣﻛن ﻻ ﻗﯾﺎﺳﮫ ﯾﻣﻛن ﻻ ﻣﺎ
 اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺳﺑب ﺑﮫ، أﻧواﻋﮭﺎ ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻠﻰ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدول وﻋﻧﺎﯾﺔ اھﺗﻣﺎم زاد اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﺑداﯾﺔ وﻣﻊ أﻧﮫ إﻻ
 ﻛﻠﮫ وذﻟك ، اﻟوﻗت ﻧﻔس ﻓﻲ وﺗﻔﻠس ﺗﻔﻧﻰ أن ﻟﮭﺎ ﯾﻣﻛن ﻛﻣﺎ ﺗﻧﻣو وﺗﻛﺑر أن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﯾﻣﻛن اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ، ﻏﯾر
 ودور اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣﺎل، ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺋن،ﺑﺎاﻟز اﻟطﻠب، ﺗﻧوع ﺗﻐﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، ﺗطور ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎدا
  . ، وﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداءاﻟﺷرﻛﺎء
  ﻣﻔﮭوم ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء: ﻟﻣطﻠب اﻷولا
ﻟذﻟك  اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس، ﻣن ﻋدد ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎداً  ﺗﺗﺣﻘﻖ اﻟﺗﻲ ، اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺣل اﺣد اﻷداء ﺗﻘﯾﯾم ﯾﻣﺛل   
  :ﺳوف ﻧﺗطرق إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء و أھﻣﯾﺗﮫ 
  اﻷداءﺗﻌرﯾف ﺗﻘﯾﯾم  :اﻟﻔرع اﻷول
ﻟﻔﺋﺔ  وﻛذﻟك اﻷﻋﻣﺎل إدارة ﻣﯾدان ﻓﻲ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣن اﻟﻌدﯾد اھﺗﻣﺎم ﻣﺣور اﻷداء ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺷﻛﻠت ﻟﻘد      
 اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أھﻣﯾﺔ ھﺎﺗﮫ إﻟﻰ ارﺟﻊ وھذا اﻟﺷرﻛﺎت، ﻣن ﻟﻠﻌدﯾد واﻟﻣﺳﯾرﯾن اﻟﻣدﯾرﯾن
 اﻟﺗﻲ اﻟﻛﻔؤة اﻟﻘرارات اﺗﺧﺎذ أﺟل ﻣن وﻛذﻟك اﻟﻣﺧططﺔ، اﻷھداف ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻘﺎﺑل ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
 وﻧظرا اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أھداﻓﮭﺎ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺳﺑﯾل ﻓﻲ داﺋﻣﺎ وذﻟك اﻟﻣﻧظﻣﺔ، ﺗﻠك ﺗوﺟد ﺑﮭﺎ اﻟﺗﻲ واﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب
 وﺿﻌﯾﺔ ﻋن واﻟﺟﯾد اﻟﻛﻠﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﺗﺳﻣﺢ اﻟﺗﻲ اﻟﻣؤﺷرات ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ ﻓﺈن اﻷداء ﺟواﻧب ﻟﺗﺷﻌب
 ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣن زﯾدﯾ  اﻟذي اﻷﺣﺳن اﻟﺑدﯾل ﻋن ﻣﺳﺗﻣر، ﺑﺣﺛﺎ ﺗطور وﻓﻲ ﺻﻌﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧظﻣﺔ
 .اﻷداء ﺗﻘﯾﯾم
اﻟﺗطور  ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻷداء ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﺋﺔ ﺣﺎوﻟت وﻟﻘد     
 اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺳﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻧظم اﺳﺗﺧدام ﺧﻼل ﻣن وھذا ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
 ﺟﺎﻧب ﺑﻛل اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺳب ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﺑر اﻷداء ﻋن ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻘﯾﺎم ﺛم وﻣن واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ،
 .دوران اﻷﺻول وﻣﻌدل واﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻣﺛل ﻟﮫ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن
ﻋﻠﻰ  ﯾرﻛزون ﺧﺎﺻﺔ، ﺑﺻﻔﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻹدارة ﻋﺎﻣﺔ، ﺑﺻﻔﺔ اﻹدارة ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن أن ﻏﯾر     
 أھم أن ﯾرون ﺣﯾث اﻟﻣﻧظﻣﺔ، ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ وﺗﻧﻔﯾذھﺎ اﺗﺧﺎذھﺎ ﺗم اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﻘرارات ﻛﻔﺎءة





 داﺧل واﻟﺑﻘﺎء اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﮭﺎ ھو اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻷداء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﺈن ﻓﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻧﺻر
 ﻋﻠﯾﮫ اﺗﻔﻖ اﻟذي اﻟرأي وھو ﻣﻧﮫ، اﻟﺟﺎﻧب ھذا ﻋﻠﻰ ﺗرﻛز ﺳوف اﻷداء اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم
  (1)(4591)rekcurD و( 8391)dranreB ﻣن ﻛل
 : ﻣﻌﻧﺎه ﻹﯾﺿﺎح ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎر وﺳﻧﺣﺎول اﻷداء، ﻟﺗﻘﯾﯾم ﺗﻌﺎرﯾف ﻋدة وھﻧﺎك
 ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣدة ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻧﺟﺎزھﺎ ﺗم اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أن ﻣن ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ وﺳﯾﻠﺔ ھو" اﻷداء ﺗﻘﯾﯾم 
 واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺻﺎدرة واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺣددة اﻟﺧطط وﻓﻖ أرﯾد إﻧﺟﺎزھﺎ اﻟﺗﻲ ﻟﻸﻋﻣﺎل
 اﻻﻧﺣراﻓﺎت  واﻻﺧﺗﻧﺎﻗﺎت ﻋن اﻟواﺿﺣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺻورة ذات اﻟﺟﮭﺎت إﻋطﺎء ﻟﻐرض اﻟﻣﻌﺗﻣدة
  (2) "ﺗﻼﻓﯾﮭﺎ ﺛم وﻣن ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت ﺗﻘدﯾم ﻟﻐرض أﺳﺑﺎﺑﮭﺎ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﻊ
 اﺳﺗﺧدام أﻓﺿل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣوارد اﺳﺗﺧدام ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺄﻛد " ﺑﺄﻧﮫ اﻷداء ﺗﻘﯾﯾم ﺗﻌرﯾف ﺗم ﻛﻣﺎ 
 اﻷھداف ﯾﺣﻘﻖ ﺑﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﻣﺳﺎرات ﺑﺗوﺟﯾﮫ وذﻟك ،اﻟﻣﺧططﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﮫ اﻷھداف
  (3)"ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣرﺟوة
 ﺳواء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﻌرف ﺑﺎﻟﺳﻌﻲ ﯾﺗﻣﺛل" اﻷداء ﺗﻘﯾﯾم أن ﯾرى ﻣن وھﻧﺎك
 اﺳﺗﺧدام ﻛﻔﺎءة ورﻓﻊ ﻹزاﻟﺔ اﻻﺧﺗﻧﺎﻗﺎت واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻟﺧطوات إﻟﻰ وﺻوﻻ ﺑﺷرﯾﺔ ﻣﺎدﯾﺔ أم ﻛﺎﻧت
 ووﺿﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣن اﻛﺑر ﺑدرﺟﺔ اﻷھداف وﺗﺣﻘﯾﻖ واﻟﺿﯾﺎع اﻟﮭدر ﺧﻼل ﺗﻘﻠﯾص ﻣن اﻟﻣوارد ﺗﻠك
 واﻗﺗﺻﺎد وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻛﻔﺎءة ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧﺣو اﻷداء ﺗوﺟﯾﮫ ﺳﺑﯾل ﻓﻲ واﻹﺳراف اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت
  (4).أﻛﺛر
 اﻟﺧطط وﻣراﺟﻌﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﻋن ﻋﺑﺎرة ھﻲ:  اﻷداء ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﺄن اﻟﻘول ﯾﻣﻛن اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻣن
 إﻟﻰ ﺗؤدي ﺑﺣﯾث ﻛﻔﺎءة وأﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل أﺣﺳن واﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوارد واﻷھداف واﺳﺗﺧدام
ﺗﻛرار ھذه  وﻋدم ﻣوﻓﻘﺔ ﻗرارات اﺗﺧﺎذ ﻟﻧﺎ ﻟﯾﺗﺳﻧﻰ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ اﺳﺗﺧراج اﻻﻧﺣراﻓﺎت وﻣن ﺛم اﻷھداف، ﺗﺣﻘﯾﻖ
 : ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﻧﺳﺗﻧﺞ أن وﯾﻣﻛن،  اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ اﻻﻧﺣراﻓﺎت
 ؛ ﻣﺳﺗﻣرة ﻋﻣﻠﯾﺔ ھﻲ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ أن أي دورﯾﺔ، ﺑﺻﻔﺔ ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ ھﻲ اﻷداء ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ -
 ﻣﺣددة؛ أھداف ﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﺗﻛون أن ﯾﺟب اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ -
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 ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺟﻣﯾﻊ ﯾﺷﻣل اﻷداء ﺗﻘﯾﯾم أن أي واﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ، ﺑﺎﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﻣﺗﺎز اﻷداء ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ -
 ﺑﻧزاھﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ ﺗﺷﻌر اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻓﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة
  .اﻷداء ﺗﻘﯾﯾم وﻋداﻟﺔ
 اﻷداء ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ أھداف ووظﺎﺋف : اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔرع
 ﯾرﺗﺑط ﻧظرﯾﺎ ھدﻓﺎ ﺟواﻧﺑﮭﺎ إﺣدى ﻓﻲ ﺗﺄﺧذ اﻟﺗﻲ أھﻣﯾﺗﮭﺎ ﺧﻼل ﻣن اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ أھداف ﺗﺄﺗﻲ      
 و اﻹدارة وﻧظرﯾﺎت أﺑﺣﺎث ﺑﺄن اﻟﻘول وﯾﻣﻛن ، ﻋﻣوﻣﺎ واﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  . ﺑﺄﺧرى أو ﺑﺻورة اﻷداء ﻛﻔﺎءة ﺗﻘﯾﯾم ﻣوﺿوع ﺑﺣث ﻣﻛﺗﻣﻠﺔ دون ﻏﯾر ﺗﺑﻘﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد
اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ  اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻧﺳﺑﺔ آﺧر ﻋن ﻣﺎ ﻟﮭدف ﺗﻘرﺑت ﻗد ﻛﺛﯾرة أھداﻓﺎ اﻷداء ﻟﺗﻘﯾﯾم أن ﯾﺗﺑﯾن ذﻟك ﻣن
 ﻓﺈن ذﻟك وﻣﻊ ، ﺧدﻣﯾﺎ أو إﻧﺗﺎﺟﯾﺎ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم اﻟﺧﺎﺿﻊ اﻟﻣﺷروع : ﯾﻛون وطرﯾﻘﺗﮫ ﻛﺄن اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت
 (1): ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﻣﻧﮭﺎ ﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ ﺗﻘﺎس اﻟﺗﻲ اﻷﻧﺷطﺔ أوﺟﮫ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﺑﻘﻰ اﻷھداف اﻟﻌﺎﻣﺔ
 طﺑﻘﺎ ﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ أن ﻣن اﻟﺗﺄﻛد ﻟﻐرض اﻷھداف ﻣن اﺑﺗداء اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟوﺣدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف ﯾﺗم -1
 ؛ ﻟﺗﻠك اﻷھداف
 ؛ اﻟداﺧﻠﻲ ﻧظﺎﻣﮭﺎ أو ﺗﺄﺳﯾﺳﮭﺎ ﻗﺎﻧون ﻓﻲ ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺣدد ھدﻓﮭﺎ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧﺣو ﺗﺳﯾر اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﻣن اﻟﺗﺄﻛد -2
 ذﻟك وﯾﺳﺎﻋد ﻟﺗﻛرارھﺎ ﻣﻧﻌﺎ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺻﻣﯾﻣﯾﺔ واﻗﺗراح أﺳﺑﺎﺑﮭﺎ وﻣﻌرﻓﺔ اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻛﺗﺷﺎف -3
 ، ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻹدارة ﻣﺑدأ طرﯾﻖ ﻋن اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت
 ؛اﻷﺧرى ﻟﻣﮭﺎﻣﮭم ﯾﺗﻔرﻋون اﻟوﻗت وﻓﻲ ﻧﻔس اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻛﺗﺷﻔﺔ ﻋﻠﻰاﻟﻣﺳﯾﯾرﯾن  ﯾرﻛز إذ
 ؛ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺧطط إﻋداد ﻓﻲ اﻹدارة ﺗرﺷﯾد -4
 ﺟﯾد؛ ﺑﺷﻛل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻣواردھﺎ اﻟﻣﻧﺷﺎة اﺳﺗﺧدام ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ طرﯾﻖ ﻋن اﻹﺧﻔﺎق ﺗرﺷﯾد -5
  .ﻟﺟﮭودھم ﻣوﺿوﻋﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻟوﺟود اﻹﺑداع ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺗﺣﻔﯾز -6
  :ﻓﻲأﻣﺎ وظﺎﺋف ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﺗﺗﻣﺛل 
وذﻟك ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ  ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷھداف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﯾﺔ -1
ﻟﻸھداف اﻟﻣﺣددة ﻟﮭﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ وﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﺣددة اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻹﺣﺻﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرھﺎ 
اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻋن ﺳﯾر اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻣﺎ أن اﻟﺑﻌض ﻣﻧﮭﺎ ﻗد ﺗﻠﺟﺄ 
ب اﻟﻰ ﻣﺎ ھو ﻣﺧطط إﻟﻰ ﺧﻔض أھداﻓﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺧطط ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﻣن اﺟل ﺟﻌل ﻣﺎ ھو ﻣﻧﻔذ أﻗر
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. ﺗﻼﻓﯾﺎ ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ و اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﺑﺗﻌﺎد اﻟﻣﻧﻔذ ﻣن اﻟﻣﺧطط ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺻول اﻟﻌﻛس
  ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻷھداف اﻟﻣﺧطط ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ؛وﻋﻠﯾﮫ ﻻﺑد ﻣن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻋﻧﺻر اﻟدﻗﺔ 
اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻷداء اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻗﯾﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﺎﺗﮭﺎ وﺗﻧﻔﯾذ أھداﻓﮭﺎ  -2
رﺟﺔ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة، وذﻟك ﺑﺗﺷﺧﯾص اﻹﻧﺣراﻓﺎت وأﺳﺑﺎﺑﮭﺎ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إزاﻟﺗﮭﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ، ﺑﺄﻋﻠﻰ د
  ﻼﺗﮭﺎ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة ﻣﻣﻛﻧﺔ؛وھﻧﺎ ﯾﺟب اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗد اﺳﺗﺧدﻣت ﻛﺎﻓﺔ ﻣدﺧ
  ﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ؛ﺗﺣدﯾد اﻟﺟﮭﺎت واﻟﻣراﻛز اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺣﺻول اﻻ -3
ﻋن اﻟﺣﻠول واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻣﻊ ﺿرورة اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣري  -4
  .اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﺑﺄﻗل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
  :ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص أھﻣﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ :أھﻣﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  ؛إن ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ - 1
ﺑﯾن اﻟﻣﺷروﻋﺎت واﻻﻟﺗزام ﺑﮭﺎ، ﻓﯾﺳﺎﻋد ﺗﻘﯾـﯾم اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻓﻲ ﯾوﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ  - 2
 ل ﻛﻔﺎءة ﻣﻣﻛﻧﺔ؛ﻗﯾﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑوظﺎﺋﻔﮭﺎ ﺑﺄﻓﺿ
 ط ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ﺗرﺗﺑط أھﻣﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾ - 3
 :ﯾﺳﺎﻋد ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻋﻠﻰ - 4
 ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ أداء وظﺎﺋﻔﮭم؛ 
  ارة اﻟﻌﻠﯾﺎ؛ﺗوﺟﯾﮫ إﺷراف اﻹد 
  ؛ﺗوﺿﯾﺢ ﺳﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ 
ج أو اﻟﺗﺳوﯾﻖ اﻟﺗﻣوﯾل ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗﻧﺳﯾﻖ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف أوﺟﮫ اﻟﻧﺷﺎط  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺳواء ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎ 
  أو اﻷﻓراد؛
 (1).ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة ﻟﻺﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ 
إن ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﯾرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺗﻘﯾﯾم، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ داﺋﻣﺎ أن ﺗﻛون         
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣؤﺷرات أو اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺗﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وإﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ 
ﺑﮭﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﺗزاوﻟﮫ وﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﺗﻌﻣل ﻓﯾﮫ، واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز 
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺎن ﺗﺣدﯾد ﻣﻧﮫ اﻟﻣؤﺷرات ﯾﺗوﻗف إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ 
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وﻣﻘدار اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة، وﯾﺟب أن ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺣﻘﻖ ﻧﺗﺎﺋﺞ 
 .ﻣوﺿوﻋﯾﺔ وواﻗﻌﯾﺔ
    أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ء ﺣﺳب اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﯾﮫ ﺑﻌدة ﻣراﺣل اﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ أﺳﻠوب ﻣﻌﻧﻲ، ﻣر ﺗﻘﯾﯾم اﻷدا
  (1)ﻧوﺟزھﺎ ﺣﺳب اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ:اﻟﻔرع اﻷول 
وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن أھم أدوات  ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ أول اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء، 
اﻟﻘﯾﺎس اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋن ﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻠوغ " أن reilegnA.P.Jاﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺣﯾث ﯾرى 
أھداﻓﮭﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺗرﺟﻣﮫ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﮭﺎ وھو ﻣﺎ ﺗظﮭره ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺑل أن ﺑﻌض 
ﻧواﺗﺞ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﯾﻌﺗﻘد أن اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟ
   )2(ﻣﻌﯾﻧﺔ
واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أھﻣﯾﺗﮫ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء إﻻ أﻧﮫ ﯾظل أﺳﻠوب ﻏﯾر ﻛﺎﻓﻲ ﻧظرا ﻟﻠﻧﻘﺎﺋص 
  )3(:اﻟﺗﻲ ﺗﺷوب اﺳﺗﺧداﻣﮫ وأھﻣﮭﺎ
  ﺟﻣﺎﻟﯾﺎت وھﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣظﻠﻠﺔ؛أن ﺑﻌض اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ إ -
ﻠﻰ إظﮭﺎر ﺟﺎﻧب ﻣﻌﯾن ﻓﻲ أوﺟﮫ ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻋدم ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋاﻗﺗﺻﺎر ھذه اﻟﻧﺳب ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم  -
 أﺛﺎر اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ؛
أن اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻻ ﺗﻘﯾس اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع، وإﻧﻣﺎ ﺗﻌﻛس  -
  ﺔ ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺷروع ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ؛اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗﺟﻣﻌﺔ واﻟﻣﺗراﻛﻣ
ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ وﻏﯾر ﻣوﺣدة اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ ﺗﺿﺎرب  اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﺗﻠك اﻟﻧﺳب -
  .ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾرات واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻘراﺋﮭﺎ 
   اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻷداء، وﻗد ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻧﻘص اﻟذي ﯾﺳود اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ا      
  :اﺗﻔﻖ ﻣﻌظم اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن أن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺗﺳﺗﻌﻣل اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
                                                           
 .34ﻋﻠﻲ ﻋﺑد ﷲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص(1)
  .69ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص اﻷداء ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ، ﻣﻔﮭوم وﺗﻘﯾﯾم،ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟﯾك ﻣزھودة، ( 2)
  .34ﻋﻠﻲ ﻋﺑد ﷲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص (3)





  ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧﺷﺎط اﻹداري؛ 
  اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ؛ 
    ﻣراﺟﻌﺔ اﻷﻓراد؛ 
  اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ؛ 
  اﻟﮭﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ؛ 
  .اﻟﺑﺣوث واﻟﺗطوﯾر 
ھذا اﻷﺳﻠوب وان ﻛﺎن اﺷﻣل ﻣن ﺳﺎﺑﻘﮫ إﻻ أﻧﮫ ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﺻوﯾر ﻟﻠﻣؤﻟف اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي  إن  
  .ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﻧﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮫ ﻗﺎﺻرا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 (1)اﺳﺗﺧدام اﻷھداف واﻟﻣؤﺷرات ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
ﯾﻌﺗﻣد ھذا اﻷﺳﻠوب ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻﻧﺟﺎزات اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺷرات واﻷھداف اﻟﻣﺣددة اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ،     
وﯾﻌﺗﺑر اﻷﺳﻠوب اﻷﻛﺛر اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت، ﺣﯾث ﻟﻛﻲ ﯾﻛون اﻷداء 
ﺳﮭﻼ وﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﯾرﯾن أن ﯾﺣددوا ﻣﺎذا ﯾﻧﺗظرون ﻣن ﻣرؤوﺳﯾﮭم ﺛم اﻟﺣﻛم ﻋﻠﯾﮭم 
ﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ ﺣﻘﻘوه وأھم اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ھﻲ اﻟرﺑﺣﯾﺔ، اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ، اﻻﺑﺗﻛﺎر، اﻧط
اﻟﻣرﻛز اﻟﺳوﻗﻲ، اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻻ ﯾﺳﺗﺧدم ھذا اﻷﺳﻠوب ﻣن ﺗوﻓر اﻟﺷروط 
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  ﺗﺣدﯾد اﻷھداف ﺑﺷﻛل ﻛﻣﻲ وﺗﻔﺻﯾﻠﻲ؛ 
 ﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻠﻣﻧﺎﺻب اﻹدارﯾﺔ اﺗﺧﺻﯾص ﻣﺟﺎﻻت اﻟ 
ﺗﻌﻧﻲ   و( اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر)ﺗﺣدﯾد أﺳﻠوب اﻟﻘﯾﺎس ﻟﻸداء اﻟﻔﻌﻠﻲ  
  اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ھذا اﻟﻘﯾﺎس؛
  ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم؛ ﺗﺣدﯾد دورة 
 .ﻣﺧطط ﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺎ أﻧﺟز ﻓﻌﻼ ﻣﻊ ﻣﺎھو ﺗواﻓر ﻣراﻛز ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻣ 
 اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداءاﺳﺗﺧدام ﻣدﺧل اﻟﺗﺣﻠﯾل : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ 
ﻣﻊ ظﮭور اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ أﺧر ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻣﻧﺣﻧﻰ أﺧر ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﯾﺳﺗﺧدم ﻣدﺧل اﻟﺗﺣﻠﯾل   
  :اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ واﻟذي ﯾﺗﻧﺎول أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺟواﻧب أﺧرى، ﻏﯾر اﻧﺟﺎزاﺗﮭﺎ وﻣن أھم ھذه اﻟﺟواﻧب
                                                           
  .69، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص اﻷداء ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءة، واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ، ﻣﻔﮭوم وﺗﻘﯾﯾمﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟﯾك ﻣزھودة ،( 1)





  واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ؛ﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻻﻋﺗراﺿﺎت ﻋن اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟ 
 ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ﺗﺣﻠﯾل ا 
 ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ؛ 
دراﺳﺔ أوﺟﮫ اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ وﺗﺷﻣل ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧظﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ  
ﻛﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ، اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ، اﻟﻣﺎﻟﻲ، اﻷﻓراد، اﻟﮭﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ وﻗد ظﮭرت ﻓﻲ ھذا اﻹطﺎر 
واﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗرﺣﮭﺎ ﻛﻧﻣوذج ﻟﺗﻘﯾﯾم أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﻌرﻓﺔ ﻣردودﯾﺔ ( retroP.M)ﺔ اﻟﻘﯾم ﺳﻠﺳﻠ
  (1). ﻛل ﻣﻧﮭﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣدﯾد أﯾﮭﺎ أﻛﺛر أھﻣﯾﺔ
ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻌوﯾﺿﻲ ﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻟم ﯾﻛن ﯾﺗﻣﯾز وﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن ھذا اﻟﺗطور اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ أ
   .اﻟﻼﺣﻖ ﯾﺣوي اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﮫﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﻲ وھو ﻣﺎ ﺟﻌل اﻷﺳﻠوب 
  وﻣﻌوﻗﺎﺗﮫ ﻣراﺣل ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء وﺷروط ﻧﺟﺎﺣﮫ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﻣر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﺑﻌدة ﻣراﺣل ﻣﮭﻣﺔ وﺿرورﯾﺔ وﻣن أﺟل ﻧﺟﺎح اﻟﺗﻘﯾﯾم ﯾﺟب ﺗوﻓر ﺑﻌض     
وھذا ﻷن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﮭﺎ ﻋدة ﻣﺷﺎﻛل وﺻﻌوﺑﺎت ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ  اﻟﺷروط اﻟﺿرورﯾﺔ واﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك،
  .ﻓﺷل اﻟﺗﻘﯾﯾم
  : ﺗﻣر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﺛﻼث ﻣراﺣل ھﻲ: ﻣراﺣل ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء: اﻟﻔرع اﻷول
   ﻣرﺣﻠﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ: أوﻻ 
اﻟﺦ، إﻻ ...واﻷﺟور وﻋدد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ، ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻻﻧﺗﺎج     
ﯾﺟب أن ﯾؤﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺳﻼﺳل ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أن ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﯾﺟب أن 
 (2).اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗطور اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﻛﺎﻓﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  ﺗﺣﻠﯾل ودراﺳﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى دﻗﺗﮭﺎ وﺻﻼﺣﯾﺗﮭﺎ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻧﺳب واﻟﻣؤﺷرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم،     
 .وﻗد ﯾﺗم اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺑﻌض اﻟطرق اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣدى اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﺑﮭذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
  اﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء:ﺛﺎﻟﺛﺎ 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺷﻣل ﻋﻣﻠﯾﺔ  ﺣدةﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟذي ﺗﻣﺎرﺳﮫ اﻟوﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻧﺳب اﻟﻣ     
إﻟﻰ ﺣﻛم اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﺎم ﻟﻠوﺣدة أي ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ ﻣراﻛز اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﺑﮭدف اﻟﺗوﺻل 
 .ﻣوﺿوﻋﻲ ودﻗﯾﻖ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﮫ
                                                           
  .69ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔس اﻟ( 1)
  .252، 152، ص ص   1002، اﻷردن ﻋﻣﺎن، واﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﻟﻠﻧﺷر واﺋل دار اﻷوﻟﻰ، ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻣدﺣت ﻛﺎظم اﻟﻘرﯾﺷﻲ، (2)





  اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘﯾﯾم:راﺑﻌﺎ 
ﻛون ﻧﺷﺎط اﻟوﺣدة اﻟﻣﻧﻔذ ﻛﺎن ﺿﻣن اﻷھداف اﻟﻣﺧططﺔ وأن اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻓﻲ  ﻓﻲ     
اﻟﻧﺷﺎط ﻗد ﺣﺻرت ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ، وأن اﻟﺣﻠول اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ھذه اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻗد اﺗﺧذت وأن اﻟﺧطط ﻗد 
 .وﺿﻌت ﻟﻠﺳﯾر ﺑﻧﺷﺎط اﻟوﺣدة ﻧﺣو اﻷﻓﺿل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
  ﺣﯾﺣﯾﺔ ﻟﻼﻧﺣراﻓﺎتﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻ:ﺧﺎﻣﺳﺎ 
اﻟﺗﺧطﯾطﯾﺔ واﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ  اﻹداراتوﺗزوﯾد  اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻟﺧطﺔ     
ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺗﺟت ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ رﺳم اﻟﺧطﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ وزﯾﺎدة 
 (1).ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ
 م اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻘﻖ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗطﺑﯾﻖ ﺳواء ﻛﺎﻧتوﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ أﯾﺿﺎ ﯾﺗ        
أو  ؛اﻧﺣراﻓﺎت ﻧوﻋﯾﺔ، ﺣﯾث ﻻ ﺗﺗطﺎﺑﻖ اﻟوﺣدات اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣﻊ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻧوﻋﯾﺔ واﻷﻧﻣﺎط اﻟﻣﺣددة ﻟﮭﺎ
أو ﻓﻧﯾﺎ ﺑﺳﺑب اﺧﺗﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  ﻗد ﯾﻛون اﻻﻧﺣراف ﻗﯾﻣﯾﺎ ﺑﺳﺑب اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ،
وھذا اﻻﻧﺣراف اﻟﻔﻧﻲ ﯾﻌﻧﻲ وﺟود . اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺷروع وﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺿﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
وﻟﻠﺗوﺻل ﻟﮭذه اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻻ ﺑد ﻣن ﻋﻣل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ وﺣﺻرھﺎ . اﺧﺗﻧﺎﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة
ا ﻣﺎ وﺟد اﻧﺣراف ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻓﺈذ ،ﺑﺎﺑﮭﺎ ودراﺳﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﮭﺎواﺳﺗﻘﺻﺎء أﺳ
ﻓﻼ ﺑد ﻣن اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎﺑﮫ ﻛﺿﻌف اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟوﺟود ( ﻣﺛﻼ)ﻟﻌﻧﺻر اﻟﻌﻣل 
ﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻘﻧﻌﺔ، وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون اﻟﻌﻼج ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻓﺎﺋض اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﺟب اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮫ أو 
  (2).ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أﺧرى ﺗوﺟﯾﮭﮫ
  





   ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺳﺑﻖ اﻟطﺎﻟﺑﺔﻣن إﻋداد :  اﻟﻣﺻدر
  
                                                           
  .93، ص 7002، دار اﻟﻣﻧﺎھﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ﺗﻘوﯾم اﻷداء ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻣﺟﯾد ﻣﺣﻣود اﻟﻛرﺧﻲ، ( 1)















 (5)اﻟﻣرﺣﻠﺔ  (4)اﻟﻣرﺣﻠﺔ  (3)اﻟﻣرﺣﻠﺔ  (2)اﻟﻣرﺣﻠﺔ  (1)اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
 
 





 اﻷداء ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻧﺠﺎح ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت :اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺮع 
 اﻟﺷروط ﺑﻌض ﺗوﻓر ﺗﺗطﻠب ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻷداء ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﺟﺎح ﺿﻣﺎن ﻗﺻد      
 اﺗﺧﺎذ ﻋﻠﻰ ﯾﺳﺎﻋد اﻟذي ، اﻟدﻗﺔ ﻣن ﻣﻘﺑول ﻣﺳﺗوى إﻟﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑدرﺟﺔ اﻟوﺻول ﺷﺄﻧﮭﺎ ﻣن اﻟﺗﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
 اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻرﺗﻘﺎء وﻛذا اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت وﺗﺣدﯾد ، اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻓﻲ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ اﻟﻘرارات
 (1 ):  ﯾﻠﻲ ﻣﺎ اﻟﺷروط ھذه وﻣن ، اﻟﻣرﻏوﺑﺔ
 واﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت دﻗﺔ ﻓﯾﮫ ﺗﺗﺣدد واﺿﺣﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﮭﯾﻛل ﯾﻛون أن - 1
 ؛ﺑﯾﻧﮭم ﺗداﺧل أي ﺑدون وﻣﺷرف ﻣدﯾر ﻟﻛل
 ؛ﺳﮭوﻟﺔ ﺑﻛل ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﮭﺎ ﻗﺻد اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺧطﺔ أھداف وواﻗﻌﯾﺔ وﺿوح - 2
 ھذا ﻣﺛل ﻏﯾﺎب ﻷن ، ﻣﻌﻧوﯾﺔ أو ﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺣواﻓز ھذه ﻛﺎﻧت ﺳواء ﻓﻌﺎل ﺣواﻓز ﻧظﺎم وﺟود - 3
 اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺗﺧذة اﻟﻘرارات وﺟدﯾﺔ ﻗوة ﻣن ﯾﺿﻌفاﻟﻧظﺎم 
 ؛اﻟﻣرﺳوم إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ﺑﮭﺎ واﻻرﺗﻔﺎع
 اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ ﻓﻌﺎﻻ ﻧظﺎﻣﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة ﯾﺗوﻓر أن - 4
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﺗﺳﺎﻋد ، وﻣﻧﺗظﻣﺔ ﺳرﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻧﺳﯾﺎﺑﯾﺔ ﺗﻛون ﺑﺣﯾث ، اﻷداءﻟﺗﻘﯾﯾم 
 ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ، اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟوﻗت وﻓﻲ واﻟﺳرﯾﻊ اﻟﺳﻠﯾم اﻟﻘرار اﺗﺧﺎذ ﻣن اﻹدارﯾﺔﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮭم  اﺧﺗﻼف
 .ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر وﺗﻔﺎدي اﻷﺧطﺎء
 ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣؤدي ﻟﻧﺟﺎح ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ؛ -5
اﻟﻌﻣل  إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﺿرورة ﺗﺳﻌﯾر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﯾﺿﻣن اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺳواء ﻣن ﺣﯾث  -6
 (2)رأس اﻟﻣﺎل؛ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔأو 
 وﺟود أﺳﺎﻟﯾب ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻﻧﺣراﻓﺎت؛ -7
 د ﯾرﻛز اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻛﻔﺎءةاﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﺗرﺗﯾﺑﮭﺎ ﺣﺳب أھﻣﯾﺗﮭﺎ، ﻓﻘ -8
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣر ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﺻل اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣﺷروع ﻋن اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ 
 (3).ﻟﮫ
وﯾﺟب ﻣﻼﺣظﺔ أن ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﮭدف اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻷن ذﻟك ﯾﻌﺗﺑر ﻧﻘﺻﺎ 
ﻓﻲ اﻟﺗﻘﯾﯾم، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺧﺎص ﺑﺣﺟم اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﻓﺈن ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﯾﺟب 
                                                           
   24 ص ﺳﺎﺑﻖ، ﻣرﺟﻊ اﻟﻛرﺧﻲ،ﻣﺣﻣود  ﻣﺟﯾد( 1)
  921، ص 0002، ﻣرﻛز اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻔﺗوح، ﻣﺻر، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟطﺎﻗﺔﻓرج ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋزت، ( 2)
  .532ﻣدﺣت ﻛﺎظم اﻟﻘرﯾﺷﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ( 3)





ھو اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ، ﻷن اﻟﻐرض ﻣن اﻟﺗﻘﯾﯾم  ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺑﻠوغ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻘﺻوى ﺑل ﯾﺗﻌدى ذﻟك أن ﻻ
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
   ﺗﻘﯾﯾم اﻷداءﻣﻌوﻗﺎت  :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔرع 
 ﺗواﺟﮫ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣول ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟدﻗﯾﻖ وﺗﺗﻣﺛل        
اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد وﺗطوﯾر ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻘﯾﺎس اﻷداء ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻟﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ أھداف وﺧﺻﺎﺋص ﺗﺧﺗﻠف 
اﻟذي ﯾﺟﻌل ﻣن اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻘﯾﺎس اﻷداء ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺔ وﻋﻣوﻣﺎ ﺗﺗﻣﺛل  ﻋن ﻏﯾرھﺎ ، اﻷﻣر
  :اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ 
 اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻧﻣوذج ﻣﺗﻛﺎﻣل واﺿﺢ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻟدﻗﺔ واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ؛ - 1
 اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣرﻏوب ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﯾﻧﮭﺎ ؛ - 2
 ﺎت ﺗﺷﺧﯾص ودراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺟﺎز ﺑﮭدف ﺗﻘﯾﯾﻣﮫ؛اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺑداﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾ - 3
 ؛ﯾﺔ و اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺻﻌوﺑﺔ ﺗطوﯾر ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻛﻣﯾﺔ وﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻛﻣ - 4
اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻛوادر اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣدرﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻘﯾﺎس اﻷداء وﺗﻘﯾﯾﻣﮫ ﺣﯾث ﺗﺗطﻠب ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ درﺟﺔ  - 5
 (1)ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺧﺑرات واﻟﻛﻔﺎءات ؛
 اﻻﺟراءات واﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ؛ﻧﻌﻘد  - 6
اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﯾﯾم واھدار اﻟﺟواﻧب اﻷﺧرى ﻣﺛل ﺗطور اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت  - 7
 واﻟﻣرﻛز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ورﺿﺎ اﻟزﺑﺎﺋن ، اﺳﺗﻘرار اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻣوردﯾن ؛
اﻻﻧﺣﺻﺎر ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻋن ﻓﺗرات ﻣﺎﺿﯾﺔ ﻻﺗﻌﻛس ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟظروف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أو  - 8
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﻊ اﻷﺧطﺎء أو اﻟﻣﺗﻐﯾرات ذات اﻟﺗﺄﺛﯾرﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷداء ،وﻣن ﺛم 
 ﯾﺻﻌب ﺗﻔﺎدﯾﮭﺎ؛
اﻟﺗﺎﺧﯾر ﻓﻲ ﻋﻼج اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺗظﺎر ﻟﺣﯾن اﻧﮭﺎء اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ، واﻋداد اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ  - 9
ﺗﻔﺗﻘر اﻟﻰ ﻣﯾزة ﻗﺑل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ، وﺑذﻟك اﻟﺳﻧوﯾﺔ 
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 .201ﺑدون ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر ، ص  ، دار ﻏرﯾب ، اﻟﻘﺎھرة ، ﺧواطر ﻓﻲ اﻻدارة اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻋﻠﻲ اﻟﺳﻠﻣﻲ ، (2)





  اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس اﻷداء :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣﺑﺣث 
ﻋﻠﻰ دﻗﺔ وﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣؤﺷرات واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﮭﺎ  ﯾﻌﺗﻣد ﻧﺟﺎح ﻣﮭﻣﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ      
ھﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺷرات واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﺎﻣﺔ و ، ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎس واﻻﺣﺗﺳﺎب ﻟﺗؤدي اﻟﻐرض اﻟﻣطﻠوب
واﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺑﮭﺎ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ، وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻛل ﻣؤﺷر ﻓﯾﮭﺎ ﯾﻌﺑر 
ﺳﺗدﻻل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أداء ﻋن ﺟﺎﻧب ﻣﻌﯾن ﻣن اﻷداء إﻻ أﻧﮫ ﻣن ﻣﺟﻣل ھذه اﻟﻣؤﺷرات ﯾﻣﻛن اﻻ
  . اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻷول
 اﻟﻣﺛﻠﻰ اﻟﺗوﻟﯾﻔﺔ إﯾﺟﺎد ﻋﻠﻰ اﻷداء ﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﮭﺎ ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗرﺗﻛز ، اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻷدوات ﻛﺎﻧت ﻟﻘد    
 ﺟﮭﺔ ﻣن اﻟﺦ... واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺎل رأس ﻣن اﻟﻣدﺧﻼت اﺳﺗﺧداﻣﺎت وﻛذا ﺟﮭﺔ ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗدﻧﺋﺔ ﺑﯾن
 أرﻗﺎم ﺻورة ﻓﻲ ﺗﺗرﺟم اﻷﺧﯾرة ھذه و ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ اﻷھداف وﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷرﺑﺎح ﺗﻌظﯾم ﺑﻐﯾﺔ وذﻟك ، أﺧرى
وﻗﺑل اﻟﺗطرق اﻟﻰ ﺑﻌض ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ طرف ﻣن اﻟﻣﺳطر اﻟﮭدف ﺑﻠوغ ﻣدى ﺗﻌﺑرﻋن
  :ﺗﺟدر اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣؤﺷر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ  اﻟﻣؤﺷرات 
 " اﻟﻼﺗﯾﻧﻲﻛﻣﺻطﻠﺢ ذو اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدﻻﻻت وھو ﻣﺄﺧوذ ﻣن اﻟﻔﻌل " ruetacidnI "اﻟﻣؤﺷر" -
وﺣﺳب اﻟﻣﻌﺟم  ،دل وأﺷﺎر وﺑﯾن : واﻟذي ﯾﻌﻧﻲ  reuqidnI واﻟذي ﯾﻘﺎﺑل"،  eracidnI
ﻣﻔﮭوم ﻋﺎم ﯾﺑﯾن وﯾﺧﺻص أداة ﻟﻠﻘﯾﺎس ، أو ﻣﻌﯾﺎر ﻟﺗﺣدﯾد ﺣﺎﻟﺔ " اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﺈﻧﮫ ﻋﺑﺎرة ﻋن 
  :، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻋرف آﺧرون  " ظﺎھرة ﻓﻲ وﻗت ﻣﺣدد
رد أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎدة ﺳﯾرورة ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺗﺳﻣﺢ وﺗﺳﺎﻋد اﻟﻔ"  اﻟﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ أﻧﮫ  -
 1( " ) اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﺣو اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻷھداف، وﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
  : ﻣن ﺧﻼل ھذﯾن اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾن ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن ﻟﻠﻣؤﺷر دﻻﻟﺗﯾن
 ؛ (ﻣﻘﺎرﻧﺗﮫ)ﻣن أﺟل ﻗﯾﺎس ظﺎھرة ﻣﺎ : اﻟﻣؤﺷر ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ   -
وﺑذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣؤﺷر ﻻ ﯾﻌﻛس ﻗﯾﺎس ﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻠظﺎھرة اﻟﻣراد ؛ اﻟﻣؤﺷر ھو ﻛﺄداة ﻟﻠﻘﯾﺎس -
ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ، وإﻧﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾده ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺑﻧﯾﮭﺎ، واﻷھداف اﻟﻣراد اﻟوﺻول إﻟﯾﮭﺎ، 
 . ﻓﮭو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أداة ﻟﻠﻘﯾﺎس ﺗﻘدم ﻣﻼﺣظﺎت ﻣﻔﯾدة
 وﻟﻔﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ رﻗم ذو دﻻﻟﺔ ﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺑﻠد ﻣﺎ" ﻋﻠﻰ أﻧﮫ اﻻﻗﺗﺻﺎدي  اﻟﻣﺟﺎلوﯾﻌرف ﻓﻲ 
  (1)...اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻛﺎﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﺧﺎم، ﻣؤﺷر اﻟﺳﻌر، ﻣﻌدل 
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ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ھﻧﺎك ﻓروﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻣؤﺷرات، ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗم إﻻ    
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ،اﻟﺗﻲ ھﻲ اﻷﺧرى ﺗﻔَﺳر ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات ، ﻓﺎﻟﻣﻌﯾﺎر  ﺑﺗواﻓر
و أداة ﻟﻠﻘﯾﺎس أﻣﺎ اﻟﻣؤﺷر ﻓﮭ، (2) "ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداءاﻷﺳﺎس أو اﻟرﻛﯾزة اﻟﺗﻲ  "ﯾﻌﻧﻲ 
، ﻛﻣﺎ أن  وﺗﻔﺳﯾره ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات ذا ﻓﺈن اﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮫ ﮭﺑو ؛وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌﯾﺎر
ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋواﻣل اﻟﻧﺟﺎح، واﻷھداف اﻹ اﻟﻣؤﺷر ﯾﺣدد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن"ھﻧﺎك ﻣن ﻋرف اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ أﻧﮫ 
، وﺗﻘدم ھذه اﻟﻣؤﺷرات  (3)"ﻓﻣن ﺧﻼﻟﮫ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺳﯾر وﻧﺷﺎط ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺣددة ، ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
ﻣرﺟﻌﯾﺎت ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻘﯾﺎس اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﮭدف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ، وھﻲ ﺑذﻟك ﻣﮭﻣﺔ ﺟدا ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل 
ھﺎﻣﺔ ﺗرﺗﻛز  اﻟﺧطط اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﻟﻰ ﺳﻠوﻛﺎت و ﺗﺻرﻓﺎت ، ﻛﻣﺎ ﺗﻘدم ﻟﻠﻣﺳﺋوﻟﯾن دﻻﻻت وﻣؤﺷرات
ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، وﻣدى ﺗﻧﻔﯾذھﺎ وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ،ﻟﮭذا أﺻﺑﺣت اﻟﻣؤﺷرات 
ﻷداء اﻟﻣﺗوازن ﻣن اوﻣﻘﺎﯾﯾس اﻷداء ذات أھﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟرؤﯾﺔ واﻷھداف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ،وﺗﻌد ﺑطﺎﻗﺔ 
ﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻘﯾﺎس درﺟﺔ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺑﯾن اﻷدوات اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻷداء وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﮫ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ا
ﺎ أداة ﻟﻠﺗﻔﻛﯾر ، وﺳﯾﺗم اﻟﺗﻔﺻﯾل ﮭﻧاﻷھداف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﻣدى ﺟﻌل اﻟرؤﯾﺔ وأھداف إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻛو
   .أﻛﺛر ﻓﻲ ھذه اﻟﻣؤﺷرات واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس 
  ﻣﻌﯾﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
م أي ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧدا إن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﻌﻛس درﺟﺔ اﻟرﺷد ﻓﻲ اﻷداء ﺳواء ﻛﺎن اﻟﻌﻣل ﻓﻧﯾﺎ أو إدارﯾﺎ،     
ﻓﻲ ﻗﯾﺎس ( اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف) ﻧﺗﺎﺋﺞ، وھﻲ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻛﻣﯾﺔ أﺳﺎﻟﯾب وطرق اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟ
اﻷداء، وھذا ﻣﺎ ﯾﻌطﯾﮭﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟدﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻷداء، إﻻ أن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن 
ﺔ ﺗﺑﺎطﮭﺎ أﻛﺛر ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ﻓﻘط ﻧظرا ﻻر
  :وھﻧﺎك ﻧوﻋﺎن ﻣن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ،  اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أي ﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ
   (اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ)اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ :أوﻻ
 اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎﺗﮫ اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻧﺎﺻر ﻛﺎﻓﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﯾﺎس ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﯾﺗم واﻟﺗﻲ      
 : ﯾﻌﺑر ﻋﻧﮭﺎ ﻛﺎﻵﺗﻲ( 4)اﻷﻋﻣﺎل ﻣﺷروع ﺑﮭﺎ ﯾﻘوم اﻟﺗﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣن اﻟﻣﺗﺣﻘﻖ واﻹﻧﺗﺎج ، اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
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  .22، ص 2891، دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ، ﺑﯾروت، اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، ﻣﻔﮭوﻣﮭﺎ، ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ، اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﮭﺎوﺟﯾﮫ ﻋﺑد اﻟرﺳول اﻟﻌﻠﻲ، (4)
  .ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﻧوﯾﮫ ﺑﺄن اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺗﻌﺑﯾر رأس اﻟﻣﺎل ھو ﻗﺳط اﻻﻧدﺛﺎر اﻟﻣﺣﺗﺳب ﻋﻠﻰ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ*: 






  = اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻌواﻣل اﻹﻧﺗﺎج 
  اﻟﻣدﺧﻼت
  :أو ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
  اﻟﻧﺎﺗﺞ
    = اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻌواﻣل اﻹﻧﺗﺎج 
  اﻟﻌﻣل+ اﻟﻣواد *+ رأس اﻟﻣﺎل
  (1):وذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ( اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ)ھذا اﻟﺻدد ﯾﻣﻛن أن ﻧﻣﯾز ﺑﯾن ﻣدﺧﻠﯾن ﻟﻣﻔﮭوم اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ  وﻓﻲ
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺧرﺟﺎت
  =اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ 
  اﻟﺧدﻣﺎت+ اﻟﻣواد + رأس اﻟﻣﺎل +اﻟﻌﻣل 
ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل وھﻲ  وﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺻدد ﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣدﺧﻼت إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺎت وھﻲ ﻣدﺧﻼت     
ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة وﻣدﺧﻼت ﻋﻧﺻر رأس اﻟﻣﺎل 
وھﻲ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﻣوال اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ أو ﻣﺗداوﻟﺔ وﻣدﺧﻼت ﻋﻧﺻر اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﯾﺗم 
ﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺗﺧزﯾن واﻟﻧﻘل اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة وأﺧﯾرا ﻣدﺧﻼت ﻋﻧﺻر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة وﺗﺗﺿﻣن ا
  .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر
 :ﺗﻔﺎﻋل ﻋﻧﺻري اﻟﻌﻣل ورأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  
  اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ               اﻟﻣواد واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺷﺗراة –إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺧرﺟﺎت
  =                                                     =اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ 
  رأس اﻟﻣﺎل+ اﻟﻌﻣل  اﻟﺧدﻣﺎت+ اﻟﻣواد + رأس اﻟﻣﺎل +اﻟﻌﻣل 
                                                           
  .36، ص 9991اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،  ،(ﻣدﺧل اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات)إدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﷴ ﺗوﻓﯾﻖ ﻣﺎﺿﻲ، ( 1)





اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ( اﻟﻣواد واﻟﺧدﻣﺎت)وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﺳﺗﺑﻌد اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت 
  .راﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﮭﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻ
   ﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔا:ﺛﺎﻧﯾﺎ
وﺗﻌﺗﺑر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺣﺟم اﻟﻧﺎﺗﺞ وواﺣد ﻣن ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج ﺣﯾث ﯾﻌﺑر ﻋﻧﮭﺎ 
  :ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  اﻟﻧﺎﺗﺞ
  =اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ 
  أﺣد ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج
وﺑﺎﻟﻧظر ﻟﺗﻌدد ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻌﻠﯾﮫ ﺗﺗﻌدد أﻧواع اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻓﺗﺄﺗﻲ ﻟﺗﻌﺑر ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣل أو     
إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﺋن أو إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣواد أو إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻷرض وﻏﯾرھﺎ وﻣن اﻟﺳﮭوﻟﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ اﺣﺗﺳﺎب 
  (1).ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻲ أﺣد ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج
  ﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﻌوا:ﺛﺎﻟﺛﺎ
  (2)ھﻲ ﺔﺗﻘﺳم ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺎت رﺋﯾﺳﯾ
  ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ -
 ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﻔﻧﯾﺔ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ؛ -
 .ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﺷرﯾﺔ -




                                                           
  .302، ص 9991اﻟﻣﺟدﻻوي ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، ، (اﻹطﺎر ﻧظري وﺗطﺑﯾﻘﻲ)ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺷروﻋﺎت  ﻋﻘﯾل ﺟﺎﺳم ﻋﺑد ﷲ ،(1)
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه  اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺣو ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺗدﻋﯾم اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻋﻧﺗر، ( 2)
 .92،ص 4002اﻟﺟزاﺋر، 
 .13ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، ص( 3)





  اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ: (10-20)اﻟﺟدول رﻗم
  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻈﺮوف اﻟﺠﻮﯾﺔ )اﻟﻄﻘﺲ - 1
اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ، اﻷﻣﻄﺎر واﻟﺮﯾﺎح 
  .وﻏﯿﺮھﺎ 
اﻟﺘﻮازي اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻤﻮارد  - 2
 .واﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ
اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ، واﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ  - 3
 اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ 
اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﺎم ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ  - 4
 . اﻟﺪوﻟﺔ 
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮع  - 5
 اﻟﺴﻜﺎن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ  - 6
 واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
 اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﺠﺎري وﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق - 7
ﻧﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت  - 8
 اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻘﻨﯿﺔ 
اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ أو ﺑﻨﯿﺔ  - 9
 اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت  
أﺛﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ذات اﻟﻜﻔﺎءة  -01
اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ وﻧﺴﺒﺔ إﻧﺘﺎﺟﯿﺘﮭﺎ إﻟﻰ 
  اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻺﻧﺘﺎج      
  درﺟﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج - 1
ﻣﻌﺪل اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺔ - 2
  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج ودرﺟﺔ اﺳﺘﻘﺮاره - 3
ﺟﻮدة اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ واﻧﺘﻈﺎم - 4
  ﺗﺪﻓﻘﮭﺎ 
اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺎت - 5
  .  ﺔﻹﻧﺘﺎﺟﯿا
  . جﺗﻮازن ﺧﻂ اﻹﻧﺘﺎ- 6
  . ﺗﻌﺪد أﻧﻤﻄﺔ اﻟﻤﻜﺎﺋﻦ- 7
  . ﺔاﻷﺟﮭﺰة واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﯿ- 8
  ﺗﺮﺷﯿﺪ وﺗﻨﻤﯿﻂ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺤﻮار- 9
اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﻤﻮﻗﻊ -01
  اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ 
اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ -11
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎن، اﻟﺘﮭﻮﯾﺔ، 
  ....... اﻹﺿﺎءة
ﻧﻮﻋﯿﺔ أدوات اﻹﻧﺘﺎج -21
وﺳﮭﻮﻟﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺗﺪاوﻟﮭﺎ 
  ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻤﺎل 
درﺟﺔ إﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻜﺎﺋﻦ و  -31
  .اﻷدوات 
اﻟﻘﻮة )ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﻜﺎﺋﻦ -41
  .اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ( اﻟﻤﺤﺮﻛﺔ
اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  -51
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ 
واﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ 
  ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ و ﻏﯿﺮھﺎ  
طﻮل ﻣﺪة ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ  -61
  اﻟﯿﻮﻣﻲ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ 
  طﺮق اﺧﺘﯿﺎر اﻷﻓﺮاد     -71
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻹدارة و - 1
  اﻟﻌﺎﻣﻞ 
اﻷﺣﻮال اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و  - 2
  اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ
  اﻷﺟﻮر اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ  - 3
درﺟﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻟﺘﻜﯿﻒ  - 4
  ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ واﻻرﺗﺒﺎط ﺑﮫ
اﻟﺘﻌﺐ اﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻲ أﺛﻨﺎء  - 5
  اﻟﻌﻤﻞ 
ﻣﻦ  ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ - 6
ﺣﯿﺚ اﻟﺴﻦ، اﻟﺠﻨﺲ، 
  اﻟﻤﮭﺎرات
ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت وروح  - 7
  ﻓﻲ ( اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة ) اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ 
  ﻣﺠﺎل اﻹﻧﺘﺎج 
  دور اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ  - 8
  .13.، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﻋﻧﺗر، : اﻟﻣﺻدر
  
  





  اﻟﻛﻔﺎءة :  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻛﺗﺎب ﯾﺳﺗﻌﻣﻠون ﻣﻔﮭوﻣﻲ اﻟﻛﻔﺎءة واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻛﻣﻔﮭوﻣﯾن ﻣﺗرادﻓﯾن، ﻟذﻟك ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ  إن ﺑﻌض       
  : ﺗﻌرﯾف اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل
وﯾﻘﺻد ﺑﻣﻔﮭوم اﻟﻛﻔﺎءة ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﺗﺟﺎه اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻏﯾر ﻣﺑددة ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
 .اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
  (1):واﻟﻧواﺗﺞ ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﻛﻔﺎءة ﺗﻘﯾس ﺑﯾن اﻟﻣدﺧﻼت'' ycneiciffE''وﺗرﺑط اﻟﻛﻔﺎءة 
اﻟﺦ أي ﻣدى ﺣﺳن أو اﻟرﺷد ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ...اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ 
 .اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﻧﺗﺞ ( A)أو أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ( B)أﻛﺛر ﻛﻔﺎءة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ( A)ﻣﺛﻼأن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻓﻧﻘول
وﻟﻛن ﺑﺎﺳﺗﺧدام ( B)وﻟﻛن ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻔس ﻛﻣﯾﺔ ﻣدﺧﻼت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ( B)ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻣﺧرﺟﺎت أﻛﺛر
اﻟﻛﻔﺎءة ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أي ﻛﯾف ﻧﺳﺗﻌﻣل ''إذن ( B)ﻣوارد أﻗل ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
 (2).''اﻟﻣوارد ﺑطرﯾﻘﺔ أﺣﺳن ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﺷﻲء ﻣﺎ
 اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  '': اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف ﻋﻠﻲ اﻟﺳﻠﻣﻲ
ﻛﻣﺎ  اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔوﺑذﻟك ﺗرﺗﻔﻊ اﻟﻛﻔﺎءة  ،وﺑﯾن اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔوﺑﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
واﻟﻛﻔﺎءة  اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔوﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻣﻔﮭوم  (3).''ارﺗﻔﻌت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣن اﻟﻣوارد





                                                           
  .41ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻋﻧﺗر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص (1)
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، اﻟﺟزاﺋر، ﻧﺣو ﺗﺳﯾﯾر اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة ﻟﻘطﺎع إﺳﻣﻧت اﻟﺟزاﺋراﻟﺷﯾﺦ داوي، (2)
  .40، ص  9991
  .12اﻟﻘﺎھرة، ﺑدون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، ص ﻣﻛﺗب ﻏرﯾب،  إدارة اﻷﻓراد واﻟﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ،ﻋﻠﻲ اﻟﺳﻠﻣﻲ، (3)












 ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ﻧﺣو ﺗﺳﯾﯾر اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة ﻟﻘطﺎع إﺳﻣﻧت اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺷﯾﺦ اﻟداوي  :اﻟﻣﺻدر
  .80ص ،
وذﻟك ﺑﺎﻓﺗراض أن رأس اﻟﻣﺎل ﺛﺎﺑت، ﻧﻼﺣظ أن  (LMP)ﯾﻣﺛل اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻟﻠﻌﻣل       
ﻓﻠو . اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺗﺗﺻﺎﻋد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر ﺛم ﺗﺗﻧﺎﻗص ﺑﻌد ذﻟك وھذا ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺳرﯾﺎن ﺗﻧﺎﻗص اﻟﻐﻠﺔ
ﺗﻣﺛل ( B)ﻓﺈن اﻟﻧﻘطﺔ ( 0L)ﺗﻣﺛل إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻋدد ﺣﺟم اﻟﻌﻣل ( )ﻛﺎﻧت اﻟﻧﻘطﺔ 
 (. )وواﺿﺢ أﻧﮭﺎ أﻋظم ﻣن اﻟﻧﻘطﺔ ( 0L)ﻟﺣﺟم اﻟﻌﻣل  ﻟﻺﻧﺗﺎج ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛفء
ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻛﻔﺎءة ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﺎ ﯾﺟب ( 0L)ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﻣﺎ ﺳﺑﻖ أن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ب 
إذن ﻓﺎﻟﻛﻔﺎءة ﺗﺗﻌﻠﻖ وﺗﺗرﺟم ﻣﺑدأ اﻻﻧﺗﻔﺎع ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ إﻟﻰ  ،(0L)أن ﯾﻧﺗﺞ 
  .ﮭﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔأﻗﺻﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن أي أﻧ
وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن اﻟﻛﻔﺎءة ﺗﻘﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أو أﻧﮭﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑﻌﻧﺻر 
  :واﻟﻧواﺗﺞ، وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻟﻛﻔﺎءة ﻛﺎﻵﺗﻲ( ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج)اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣدﺧﻼت 
  (ﻛﻣﯾﺔ أو ﻗﯾﻣﺔ)اﻟﻧواﺗﺞ 
  (1)          .………………………=اﻟﻛﻔﺎءة 
  (ﻛﻣﯾﺔ أو ﻗﯾﻣﺔ)اﻟﻣدﺧﻼت  
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ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة درﺟﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻟﻠﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﮭﺎ  
   .اﻟﺳﻠﻌﺔﻓﻲ إﻧﺗﺎج وﺣدة واﺣدة ﻣن 
  ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ:  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﯾﻔﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺗﺳﺎھم ﺑﮭﺎ ﻣﻊ ﻏﯾرھﺎ ﻣن "اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ  ﺗﻌرف    
  (1)، "اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟوطﻧﻲ أو ھﻲ ﻋواﺋد ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج
  . ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج –ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج = وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ 
اﺳﺗﺑﻌدﻧﺎ ﻣﻧﮭﺎ اﻻھﺗﻼﻛﺎت ﻓﺈن اﻟﺻﺎﻓﻲ ﯾﺷﻛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ  وھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻟو
  :اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ، أي أن
  (اﻻھﺗﻼﻛﺎت+ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج )  –ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج = اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ 
  :وﯾﻣﻛن ﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺧطوات اﻟﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ اﻵﺗﯾﺔ
  ﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ؛ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣ -
ﻧﺳﺗﺑﻌد ﻣن اﻹﻧﺗﺎج اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى واﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣت  -
  ﻓﻲ ﺳﺑﯾل إﺧراج ھذا اﻹﻧﺗﺎج؛
  ﻧطرح ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اھﺗﻼﻛﺎت اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻧﺻل إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ؛ -
ﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ، ﻓﮭذه اﻟﻘﯾﻣﺔ وھﻲ اﻟﺧطوة اﻷﺧﯾرة، ﺗﺑوﯾب اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ا -
  :اﻷﺧﯾرة ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ
  وھو ﻧﺻﯾب ﺻﺎﺣب رأس اﻟﻣﺎل ﻣﻘﺎﺑل إﺳﮭﺎم رأﺳﻣﺎﻟﮫ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج؛( اﻟﻌﺎﺋد) اﻟﻔﺎﺋدة  -
  اﻷﺟور واﻟرواﺗب، وھﻲ ﻧﺻﯾب اﻟﻌﺎﻣل ﻧظﯾرة إﻧﺗﺎﺟﮫ؛ -
  .اﻟرﺑﺢ، وھو اﻟذي ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﮫ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻘدرة اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ -
  ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ  :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  
ﯾﮭدف ﺗﺣﻠﯾل اﻟرﺑﺣﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣوﻗف اﻟرﺑﺣﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط         
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟﮭﺎ، وﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻖ ھذا اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن طﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎطﮭﺎ 
وﻧﺟد أن ھذا اﻟﺗﺣﻠﯾل ﯾﻔﯾد ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻹداري  اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺷﻛﻠﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ،
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ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﮭو ﯾﻌﻣل ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺿوء اﻟﻛﺎﺷف اﻟذي ﯾﻌﻛس ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻷداء ﻣﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻓرﺻﺔ إﺟراء ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
ﺑﯾن ﻓﺗرات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻻﻛﺗﺷﺎف ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو أو اﻟﺗراﺟﻊ وﻛذا ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣوﻗف اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، إﺿﺎﻓﺔ 
 (1)...ﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﮭﺎ ﻣن ﻣﻘرﺿﯾن، ﻣوردﯾن إﻟﻰ ھذا ﯾﻔﯾد ا
 ﺗﻌرﯾف اﻟرﺑﺣﯾﺔ : أوﻻ 
ﻣؤﺷر اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻣن أھم وأﺑرز ﻣؤﺷرات اﻷداء ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻧظرا ﻻرﺗﺑﺎطﮫ اﻟﻣﺑﺎﺷر      
ﺑﻣدى ﻧﺟﺎح أو ﻓﺷل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ ھدﻓﮭﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ 
م ، وﯾﻌرف اﻟرﺑﺢ ﺑﺄﻧﮫ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻹﯾراد اﻟﻛﻠﻲ ﻣن ﺣﺟ (2) اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وھو ﺗﺣﻘﯾﻖ أﻗﺻﻰ رﺑﺢ ﻣﻣﻛن
إﻧﺗﺎج ﻣﻌﯾن واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﺣﺟم، ﻏﯾر أن اﻟرﺑﺢ ﻛﻘﯾﻣﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮫ ﻟﯾس ﻟﮫ أھﻣﯾﺔ ﻛﻣؤﺷر 
ﻓﺈن ھذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة أن ( ب)أﻛﺑر ﻣﻧﮫ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ( أ)ﻷداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﺈذا ﻛﺎن رﺑﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
اﺟﻌﺎ ﻟﻼﺧﺗﻼف ﻓﻲ ، ﻓﻘد ﯾﻛون اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟرﺑﺢ ر(ب)أﻛﺛر ﻛﻔﺎءة ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ( أ)اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
 (3). ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻟذﻟك ﻓﻼﺑد ﻣن ﻗﯾﺎس اﻷداء ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣؤﺷر اﻟرﺑﺣﯾﺔ
ﻣﻔﮭوم واﺳﻊ وﻟﮫ ﻣﺟﺎﻻت ﻋدﯾدة، وأن ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ "ھﻲ  esnoC erreiPإن اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻋﻧد ﺑﯾﯾر ﻛوﻧﺳو       
وھﻲ ﻣﻔﮭوم  "ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺳﺄﻟﺔ دﻗﯾﻘﺔ وھذا اﻟﻘﯾﺎس ﻻ ﯾﻛون ذا دﻻﻟﺔ إﻻ إذا ﻧﺳب إﻟﻰ ﻓﺗرة ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﯾطﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻋﻣل اﻗﺗﺻﺎدي ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﯾﮫ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﯾﻌﺑر ﻋﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ 
 (4).ﺑﯾن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ، وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻘدي ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
  ﻣؤﺷر ﻗﯾﺎس اﻟرﺑﺣﯾﺔ  :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ        
ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﮭﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر أو اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻟﻠﻛﻔﺎءة اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣدى 
ﻟﻠرﺑﺣﯾﺔ وﻓﻖ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻐﻼل اﻟوﺳﺎﺋل اﺳﺗﻐﻼﻻ أﻣﺛﻼ، وﺗﺗﺣدد اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
 (5): اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ




                                                           
، ﻣﺟﻠﺔ أداء  أﺛر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث و اﻟﺗطوﯾر ﻋﻠﻰ رﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﻣﺻطﻔﻰ ، ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻣراد ، (1)
  63، ص  3102، ، اﻟﺟزاﺋر 40اﻟﻌدد  –اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
  .412أﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﺑﺎﺧرﻣﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ( )2
  .551ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﷴ ﻋطﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ()3
 .43، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،صﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﻣﺻطﻔﻰ ، ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻣراد( )4
 .53ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، ص  ()5





  :وﯾﻣﻛن ﺗﺣﺳﯾد ھذه اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋدة ﻣؤﺷرات ﻧوﺟز أھﻣﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ   
 ﻧﺳب اﻟرﺑﺢ إﻟﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت -1
ھذه اﻟﻣﺟوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺳب ﻣدى ﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، ﺑﮭدف  ﺗﻘﯾس    
 1:ﺗوﻟﯾد أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، وﺗﺗﺿﻣن ھذه اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋدد ﻣن اﻟﻧﺳب ﻣن أھﻣﮭﺎ
 اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ھﺎﻣش اﻟرﺑﺢ   - أ
وﺣﯾث أن ﻛل ﻣن  ، ﯾﺗم ﺣﺳﺎب ھﺎﻣش اﻟرﺑﺢ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻘﺳﻣﺔ اﻟرﺑﺢ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت     
ﺑﺳط وﻣﻘﺎم اﻟﻧﺳﺑﺔ ﯾﺗﺿﻣن رﻗم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣؤﺷرا ﻟﻣدى ﻛﻔﺎءة اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ 
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت أي ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣؤﺷرا ﻋن اﻟﻣدى اﻟذي 
 .ﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔﯾﻣﻛن أن ﺗﺧﻔﺿﮫ ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻗﺑل أن ﯾﺗﺣول اﻟرﺑﺢ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻗﯾﻣ




  ھﺎﻣش اﻟرﺑﺢ اﻟﺻﺎﻓﻲ   - ب
ﯾﺗم ﺣﺳﺎب ھﺎﻣش اﻟرﺑﺢ اﻟﺻﺎﻓﻲ ﺑﻘﺳﻣﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﺑﻌد اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت       
رض اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗوﺿﺢ ھذه اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣدى اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﺧﻔﺿﮫ اﻟرﺑﺢ اﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺗوﻟد ﻗﺑل أن ﺗﺗﻌ
 .ﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻌﻠﯾﺔ، أي ﻗﺑل أن ﯾﺗﺣول ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﺑﻌد اﻟﺿرﯾﺑﺔ إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ
= ھﺎﻣش اﻟرﺑﺢ اﻟﺻﺎﻓﻲ                            
ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﺑﻌد اﻟﺿرﯾﺑﺔ
اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
 
 ﻧﺳب اﻟرﺑﺣﯾﺔ إﻟﻰ اﻷﻣوال اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة  -2
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة، وﻣن أﺑرز ﻧﺳب ھذه ﺗﻘﯾس ھذه اﻟﻧﺳب ﻣدى ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻷﻣوال 
 .اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘوة اﻹﯾرادﯾﺔ، ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر، وﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﯾﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻘوة اﻹرادﯾﺔ ﺑﻘﺳﻣﺔ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول  :اﻟﻘوة اﻹﯾرادﯾﺔ  - أ
 .اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
=اﻟﻘوة اﻹﯾرادﯾﺔ                                
ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
ﻣﺟﻣوع اﻻﺻول اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
 
                                                           
، ( اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ )اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث ، ﻣﺻر  ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ، اﻻدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣدﺧل ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻣﻌﺎﺻرﻣﻧﯾر اﺑراھﯾم ھﻧدي ، ( 1)
 .79، 69،ص ، ص  3002





وﯾﻘﺻد ﺑﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣطروح ﻣﻧﮭﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻧود اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗوﻟﯾد ھذه     
ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺣﺳﺎب ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻋدم اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻋﻧﺎﺻر اﻹﯾرادات . اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
وﻣن أﻣﺛﻠﺗﮭﺎ أرﺑﺎح اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق . ﻲ ﻻ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروعواﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗ
 .ﻣﺎﻟﯾﺔ، وإﯾرادات أﺻول ﻣؤﺟرة ﻟﻠﻐﯾر، وﻓواﺋد اﻟﻘروض، واﻟﺿرﯾﺑﺔ
  (1)ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر - ب
  :وﯾﻌﺑر ﻋﻧﮫ ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﯾﻛﺗﺳب ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر أھﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،
  = ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 
وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ ھذا اﻟﻌﺎﻣل ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻛﺎن اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻛﻔؤا وﯾوﺿﺢ ھذا اﻟﻣؤﺷر اﻟﺳرﻋﺔ أو 
  :اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﺑﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﺧدام أﺻول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ، وھﻧﺎك ﻣﻌﺎﯾﯾر أﺧرى
  اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف؛ -
 اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺗﻘﺳم إﻟﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ورأس اﻟﻣﺎل؛ -
 اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت؛  -
 درﺟﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ؛  -
 ﺟﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوردة؛در  -
 درﺟﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻدﯾر؛  -
 اﻟﻣﺧزون اﻟﺳﻠﻌﻲ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺟﺎھزة؛  -
 ﻧﺳﺑﺔ اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج؛  -
 .اﻻﻧﺣراﻓﺎت  -
   (2)أھﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
 :ﺗظﮭر أھﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﻣﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﯾﮭﺎ، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ﻣؤﺷرا ﻋﻠﻰ  ﯾرﺗﺑط ﻣﺳﺗوى اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻓﻲ -
 ؛درﺟﺔ اﻟﺳﯾطرة أو اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﯾﻌﻛس ﻣﺳﺗوى اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ درﺟﺔ اﻟﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل   -
 ؛ﯾﺔﻛﻠﻔﺗﮭﺎ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣدھﺎﻣش اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﺑﯾن ﺳﻌر اﻟﺳﻠﻌﺔ وﺗ
                                                           
  .79، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص  ﻣﻧﯾر اﺑراھﯾم ھﻧدي( )1















ﯾرﺗﺑط ﻣﺳﺗوى اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺟزء ﻣن اﻷرﺑﺎح  -
وﯾؤﺛر ذﻟك ، ﻓﮭذا ﯾدﻋم رأﺳﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ( أرﺑﺎح ﻏﯾر ﻣوزﻋﺔ)اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﺗﺟزا 
اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق وﻛذﻟك ﯾﻘﻠص ﻣن اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﯾﮭﺎ )ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ أﺳﮭم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
 ؛ ؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗرﻛز ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔﺎ ﯾﻣن ﻗﺑل ﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى ﻣﻣ
ﯾﻛون ﻣﺳﺗوى اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺣﺎﻓزا ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف  -
أﺧرى ﻏﯾر أﻗﺻﻰ رﺑﺢ ﻛﺎﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت أو ﻧﻣو ﺣﺻﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق، ﺗﺣﺗﺎج ﻏﺎﻟﺑﺎ إﻟﻰ ﺣد 
 ؛ﻟﻛﻲ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ ھذه اﻷھداف أدﻧﻰ ﻣن اﻟرﺑﺣﯾﺔ
ﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت أﻓﺿل ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻟﺗﻣوﯾل ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر، ﯾوﻓر ھﺎﻣش ا -
 . اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻧﻌﻛس ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج
  (1)ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ  :اﻟﺧﺎﻣساﻟﻔرع 
أو ﻋﻼﻣﺔ أو ﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻟﺗﺣدﯾد اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻣﻧﺗوج ﺣﺻﺔ اﻟﺳوق ﻣؤﺷر ﻣﺳﺗﻌﻣل ﺑﻛﺛرة    
  :وﯾﺣﺳب ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ/ ﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣﻧﺗوج أو ﻋﻼﻣﺔ =ﺣﺻﺔ اﻟﺳوق 










                                                           
  41ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻋﻧﺗر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص (1)
ﺣﺻﺔ اﻟﺳوق 
 Xﻟﻠﻣﻧﺗوج 







ecruoS ;seuqcaJ  ,nodnil sineD ,eiverdneLrotacreM ,ezollaD snoitidE ,
 .6 p ,0002 ,siraP ,noitidé6
 ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺣﺴﺎب ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻮق (: 20-70)  رﻗم اﻟﺷﻛل
 أوﻣﺑﯾﻌﺎتYأوXﻋدد اﻟوﺣدات اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﻣن 
  اﻟﻣﺣﻘﻖ  Z أو YأوXرﻗم اﻷﻋﻣﺎل ل
 Tاﻟﻔﺗرة 
 T اﻟﻔﺗرة





  ﻣﺣدودﯾﺔ أﻧظﻣﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﮭدف ﻗﯾﺎس وﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻠم ﻛﯾﻔﯾﺔ أداء اﻟﻌﻣل ﺑطرﯾﻘﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ، ﺣﯾث ﯾﺗم ھذا       
رت اﻟﻌدﯾد اﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ ﺿـوء اﻟﻣدﺧل اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻗد ظﮭ
، وﻧظرا ﻟﻠﺗطور اﻟﺳرﯾﻊ (ﻧﻣﺎذج اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ)م ھـذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﻘﯾﺎس اﺳـﺗﺧداﻣن اﻟﻘﯾود ﻋﻧد 
اﻟﻣﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣدﺧل ﻗﺻد ﻗﯾﺎس اﻷداء  ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﺷﺗداد ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أﺻﺑﺢ ﻣن ﻏﯾر
  (1) :ﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗواﺟﮭﮫ واﻟﺗﻲ أھﻣ ﻧظرا ﻟﻠﻌﯾوب
  م اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔاﺳﺗﻧﺎد اﻟﻣدﺧل اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾ - 1
ﺳﺗﻧد ھذا اﻟﻣدﺧل ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺣﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣﻧﺷـورة واﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺟﻣﯾﻊ ھذه ﯾ  
وﻻ  اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣددت ﻟﻔﺗرات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ظل ظروف اﺧﺗﻠﻔت ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ أو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ،
ﻛﻣﺎ أن ﺗﻐـﯾر و اﺧـﺗﻼف ظروف  ،ﯾﻣﻛن اﻋﺗﻣﺎد ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻹدارة اﻷداء ﻟﻔﺗرات ﻗﺎدﻣﺔ 
وﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ أﺻﺑﺢ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﻗﯾﺎم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑـﺄداء 
 دورھـﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ؛ 
  ذات ﻗﯾم ﺣددت ﺑﺄﺳس وﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔاﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣدﺧل اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻋﻠﻰ ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ   - 2
ﺔ ﺗﺷﻣل ﺑﻌض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻣﺑدأ اﻟﺣﯾطﺔ ﯾأﻋدت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻗﯾود وﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑ   
واﻟﺣذر، وﺗﺟﺎھﻠت ﺗطور اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول ﻣن ﻣﺧزون أو أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ أو 
ﻔﺎع أو اﻧﺧﻔﺎض ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات ﺗﺑﻌﺎ ﻟﮭذه ﻧﻘدﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ، ﻛل ھذ ا ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾؤدي إﻟﻰ ارﺗ
  أي وﻓﻖ ﻓرﺿﯾﺔ اﺳﺗﻘرار وﺛﺑﺎت اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺧرى ؛) اﻟظروف
  اﻟﻌﻣﻼءﺎ ﺗﺟﺎھل أﺛر اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ورﺿ - 3
إن ﻏﯾﺎب إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن وﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﺗﺣﻘﯾﻖ إﺷﺑﺎع ورﺿﻰ ﻛﺎﻣل ﻟﻠﻌﻣﻼء       
ﻓﺄداء  ، اﻟﺣﺎﻻتﻷﺳواق ، ﯾﺻﻌب ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﯾـﺎس اﻷداء ﻓﻲ ھذه وﻣﻘﺗرﺣﺎت إدﺧﺎل ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة ﺑﺎ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻣن ﺣﯾث ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة وﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺳـﻌﯾر وﻣﺧﺗﻠـف 
اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﺎ زاﻟت ﻏﺎﺋﺑﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن ﻣﺿﻣون وﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣدﺧل اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺎﻟﻲ 
ﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن واﻟﻌﻣﻼء ﻟم ﯾﺗم ﺗرﺟﻣﺗﮭﺎ ﺑﻌد إﻟﻰ ﻣؤﺷرات ، ﻛﻣـﺎ أن أھداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓ ﻓﻘط
  ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ؛ 
 
                                                           
ﻛﺗب اﻟﻣدﯾر ورﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻺﻋﻼم  ﺧﻼﺻﺎت ،"ﻟوﺣﺔ ﺗﺳﺟﯾل اﻷداء وﻗﯾﺎﺳﮫ "، روﺑرت ﻛﺎﺑﻼن، داﻓﯾد ﻧورﺗن( 1)
  20: ،ص 7991، اﻟﻘﺎھرة ، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ،(ﺷﻌﺎع) اﻟﻌﻠﻣﻲ 





 ﺗﺟﺎھل ظروف ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد واﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺧطر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻷداء اﻟﻣﺎﺿﻲ  - 4
ﻣﻊ ﻋدم  ﯾﻌﺗﻣـد ﻣـدﺧل اﻟﻘﯾـﺎس اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض ﺛﺑﺎت ظروف اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ،      
اﻓﺗراض ﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻔـﺎﺟﺊ أو ﻏـﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻊ، وﻟذﻟك ﻓﺈن ﻗﯾﺎس اﻷداء ﻓﻲ ھذه اﻟظروف 
ﯾﺗﺟﺎھل أﺛر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﺧطط اﻟﻌﻣـل وطﺑﯾﻌﺔ اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ واﺟﮭﺗﮭﺎ 
إدﺧﺎل ﻣﺛل ھذه  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة وﻣن ﺛم اﻷﻣر ﯾﺗطﻠب اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﺳﻠوب أﻛﺛر ﻗدرة ﻋﻠﻰ
 اﻟﻌواﻣل ﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻣن ﺧﻼل ﻧظم اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻣرﺗدة ؛ 
  اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷھداف ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر دون اﻷﺟل اﻟطوﯾل - 5
ﯾﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣدﺧل اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻘﯾﺎس اﻷداء ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷھداف اﻟﻣﺣددة ﻟﮭﺎ     
ﺗﻛون ﺳﻧﺔ واﺣـدة ، ﺑﻣﻌـﻧﻰ أن ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻷﻧﺷطﺔ  ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ، واﻟﺗﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ
ﯾﺗم ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ﻓﻘط، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻗد ﺗﻛون اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﺗﺧـذت ﻗرارات ﺑﺈﻧﻔﺎق  ﻋﺎدة ﻣﺎاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎري ﺿﺧم ﻻ ﯾﺗﺣﻘﻖ ﻣﻧﮫ ﻋﺎﺋد ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر ﺑل ﯾﺗﺣﻘﻖ ﺑﻌد ﻣرور ﺳﻧوات، وﻣن ﺛم ﻓـﺈن 
 ﻣﻊ اﻵﺧر طوﯾل اﻷﺟل ﯾﻌﺗﺑر ﻏﯾر ﻣﺗواﻓر ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣدﺧل ؛ ﺗداﺧل اﻟﺑﻌد اﻟﻘﺻﯾر اﻷﺟل 
 ﻏﯾﺎب اﻟﺑﻌد اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ - 6
ﻟدى ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻏﺎﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وأھداف ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﺿوء إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﻣل طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل،    
ﻣﺛل ھذه اﻟﻣﻼﻣـﺢ اﻹﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻻ  وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ھذه اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗطﻠﻌﺎت ﻗد ﺗﺗﺣﻘﻖ ﻣرﺣﻠﯾﺎ و ،
 ﺗﺗﺿﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣدﺧل اﻟﺗﻘﻠﯾدي ؛ 
  ﻏﯾﺎب ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗداﺧل ﺑﯾن ﻣﺣﺎور ﻗﯾﺎس اﻷداء - 7
أداء  أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،: ﯾﺗﺿﻣن ﻗﯾﺎس اﻷداء اﻟﻣؤﺳﺳﻲ أھﻣﯾﺔ ﻗﯾـﺎس ﺗـداﺧل أي      
اﻹدارات واﻷﻗﺳﺎم ﺿﻣن اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ داﺧـل اﻟﻣﻧظوﻣﺔ 
ﻓﺎﻟﻣدﺧل اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﯾﻣﻛﻧﮫ ﻗﯾﺎس أداء اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﻣﺣﺎور  ﺑﮭﺎ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ
وﺗراﺑط ھذا اﻷداء ﺑﯾن ﻣﻧﻔردة ﻋﻠﻰ ﺣدة، وﻗﯾﺎس أداء اﻹدارات واﻷﻗﺳﺎم ﻋﻠﻰ ﺣدة، ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﺗداﺧل 
  (. ﻏﯾﺎب اﻟﺗﻌﺎﺿد)اﻷطـراف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻛﺄﻓراد وﻣؤﺳﺳﺎت وﺑﯾﺋﺔ ﻣﺣﯾطﺔ ﻻ ﯾﺗوﻓر ﻓﻲ ھذا اﻟﻣدﺧل 
 ﻏﯾﺎب اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل - 8
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ھﻲ ﻋﻠم ﺗﻘرﯾري وﻟﯾس ﻋﻠم ﺗﻘدﯾري ﻓﮭﻲ ﺗﻘرر ﻣﺎ ﺣدث ﺑﺎﻟﻔﻌل وﻻ ﺗﻘدر ﻣﺎ    
 (1).ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ دون اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أﻧﮭﺎ ﺗﮭﺗمﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، أي 
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أﻛﺛر  أﺧرىو ﯾﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺳﺑﻖ ، أن ﻟﮭذا اﻟﻣدﺧل ﻋﯾوب وﺣدود ﻛﺛﯾرة ﻣﻣﺎ أﻟزم ذﻟك وﺟود أﻧظﻣﺔ 
ﻧﺗﻧﺎوﻟﮫ ﻓﻲ ﺳ ھﻲ ﻣﺎاﻷﺳﺎﻟﯾب  وھذهاء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻷد ﺔھذ ه اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﺎﺋﻣﻣﻼﺋﻣﺔ و دﻗﺔ ﻣن 
  .ﻲاﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣواﻟ
  (1) اﻟﺣدﯾﺛﺔﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس اﻷداء  :اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣطﻠب
إﻗﺎﻣﺔ وإﻧﺷﺎء إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﻧﺟﺎح ﺣﯾث ﻛﺎﻧت  أﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن آﻟﯾﺎت ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن        
ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺗرﻛز ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧت  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
وﻛﺎن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺷرات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ  ﺗﻌﺗﻣد اﻋﺗﻣﺎدا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،
  .ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔﻣﺳﺗوﯾﺎت دﻧﯾﺎ 
وﺗواﻟت اﻟدراﺳﺎت واﻷﺑﺣﺎث ﻻﻗﺗراح ﺑﻌض اﻵﻟﯾﺎت ﻟﻘﯾﺎس اﻷداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، واﻟﻣﻼﺣظ أن ﻛﻠﮭﺎ      
ﻟﮭﺎ طﺎﺑﻊ إﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ، وﺗﺣﺎول أن ﺗﻛون ﻟﮭﺎ ﻧظرة ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺗرﻛز ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻷطراف 
 :ﺳواء ﻓﻲ ﻣﺣﯾطﮭﺎ اﻟداﺧﻠﻲ أو اﻟﺧﺎرﺟﻲ، و ﻣن أھم ﺗﻠك اﻵﻟﯾﺎت ﻣؤﺳﺳﺔاﻟاﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ 
   ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ :اﻟﻔرع اﻷول
، ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت، ﺟدول ﻟﻠﻘﯾﺎدة (2) ( nalpak.S te notroN.D )إﻗﺗرح ﻧورﺛن وﻛﺎﺑﻼن      
اﻟذي ﯾﮭدف إﻟﻰ اﻟﺗﻛﻔل ﺑﻣؤﺷرات اﻷداء اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺑﻌد  وﺻﻔﺎه ﺑﺎﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ،
اﻟﻣﺎﻟﻲ أﺑﻌﺎدا أﺧرى ذات ﺻﺑﻐﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﻣﻧظﻣﺔ، ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ظل ازدﯾﺎد أھﻣﯾﺔ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ واﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺎدﯾﺔ، ﻓﺄﻛﻣﻼ ﺑﮭذا اﻟﺟدول، اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣؤﺷرات ﺗﻘﯾﯾم ﺗﻌﻛس 
، وﯾوزع ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ (اﻟﻣﺳﺎھﻣون، اﻟﻌﺎﻣﻠون، اﻟﻌﻣﻼء)ﺧذة ﺗطﻠﻌﺎت أھم اﻷطراف اﻵ
  :ﺗﻠك اﻟﻣؤﺷرات ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  رﺿﻰ اﻟزﺑون و اﻟرﺑﺢ اﻟﺳﮭﻣﻲ؛ -
  اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ واﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ؛ -
  .اﻹﺑداع -
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            .53-82ص ص 
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  ﻣؤﺷر اﻷداء:اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
، اﻟذي ﯾﺣوي ﺧﻣﺳﺔ أوﺟﮫ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻷداء (smadA te yleeN)اﻗﺗرﺣﮫ ﻛﻼ ﻣن ﻧﯾﻠﻲ و أداﻣس 
  : ﺗﺄﺛﯾرا ﻣﺑﺎﺷرا، وذﻟك ﻻرﺗﺑﺎطﮭﺎ اﻟوﺛﯾﻖ ﺑﮫ وھﻲ
 رﺿﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن؛  - 1
 اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت؛ - 2
 اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻖ ﺗﻠك اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت؛ - 3
 اﻟﻘدرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻣل ﺗﻠك اﻷﻧظﻣﺔ؛ - 4
  .ﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺎء ﻛﺣﺗﻣﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻘدرات - 5
  (1)ﻣرﺑﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و اﻟﻣﺣددات:اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔرع 
ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﮭﻣﺎ ﻟﻘﯾﺎس اﻷداء  ،(lA te dlaregztiF) ﻗﺎم ﺑﺎﻗﺗراﺣﮫ ﻓﯾﺟﯾراﻟد وآﺧرون      
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت، وﺗﻧطﻠﻖ ﻓرﺿﯾﺗﮭﻣﺎ أن ھﻧﺎك ﻧوﻋﯾن ﻗﺎﻋدﯾﯾن ﻟﻘﯾﺎس اﻷداء ﻓﻲ ﻛل 
  .اﻟﻣﺣددة ﻟﺗﻠك اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  ، ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻷﺳﺑﺎبتاﻟﻣﻧظﻣﺎ
 .ﻣرﺑﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و اﻟﻣﺣددات: 20-80( ) رﻗماﻟﺷﻛل 
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    اﻷداء اﻟﻣــــﺎﻟــﻲ
  ﺗﻧـــــﺎﻓﺳﯾﺔ  اﻟﻨﺘﺎﺋـــﺞ
  ﺟـــــــودة
    ﻟﯾـــوﻧــــﺔ
  ﻣـــواد ﻣﺳﺗــﺧدﻣﺔ  اﻟﻤﺤـﺪدات
  ﺗطوﯾــــــــر





 اﻟﻣﺗوازن اﻷداءﺑطﺎﻗﺔ  :راﺑﻌﺎاﻟﻔرع 
ﺟﺎءت ﺑطﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻣﺗوازن ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺟواﻧب اﻹدارة، وﻣﺻﺎﺣﺑﺔ           
واﻟﺗﻲ اﻧﻌﻛﺳت ﺑﺷﻛل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﺗﻌطﻲ ﻣﯾﻼد ﺑطﺎﻗﺔ ﺳﻣﯾت ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗوازﻧﺔ  ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣداﺧل ،
وﺗزاﻣﻧت ﻣﻊ  treboR. S.nalpaK dna divaD. P.notroN ،وﺗرﺟﻊ ﺑوادرھﺎ إﻟﻰ ﺟﮭود اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن
ﺗطور اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻔﺎھﯾم ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ، وﻻ ﺗﻌد ﺑطﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻣﺗوازن 
ﻖ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم وإﻧﻣﺎ ﻛرد ﻓﻌل وﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة واﻟﺗﺣوﻻت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟدﯾد ﻣطﻠ
وﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ .اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﺳﯾﻣﺎ ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، وظﮭور ﻓﺗرة ﺟدﯾدة ﺳﻣﯾت ﺑﺎﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ،ﻛﺎن اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﯾﻌﻘدان اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻛل ﺷﮭرﯾن ﺟﻣﻠﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد اﻟﺧطوط اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻣدى اﻟطوﯾل  naloN dna notroN ﻓﻲ ﻣﻌﮭد
  .واﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ، وﺑﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ، وﺑﯾن اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
وإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﮭﺎ  رؤﯾﺗﮭﺎظﺎم إداري ﯾﮭدف إﻟﻰ ﻣﺳـﺎﻋدة اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻋﻠـﻰ ﺗرﺟﻣـﺔ ﻧ:" وﺗﻌرف ﺑﺄﻧﮭﺎ        
 إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷھداف واﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗراﺑطﺔ، ﺣﯾث ﻟم ﯾﻌد اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣـﺎﻟﻲ ﯾﻣﺛـل 
  (1)." اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺗﮭﺎاﻟطرﯾﻘﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﻘﯾﯾم أﻧﺷطﺗﮭﺎ ورﺳم ﺗﺣرﻛﺎ
ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر ﻟﺗﺗﺣول ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻛﺄداة  ﺗطور اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻛﺄداة ﻟﻠﻘﯾﺎس ﻓﻲ وﯾﻣﻛن ﻋرض ﺛﻼﺛﺔ أﺟﯾﺎل ﻟﻣراﺣل 
   :ﻟﻠﺗﻔﻛﯾر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  اﻟﺟﯾل اﻷول ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ -1
ﺗم وﺻف اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻛﻣﺻﻔوﻓﺔ ذات أرﺑﻌﺔ ﻣﻧظورات ﻟﻘﯾﺎس اﻷداء، ﺣﯾث ﺗم إﺿﺎﻓﺔ ﻗﯾﺎﺳﺎت ﻏﯾر       
ﻣن ﺧﻼل اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻣﻠﯾﺎت رﺑط  ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣؤﺷرات أﺧرى ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،
اﻟﺗوﺟﮫ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻗد وﻟدت ﻓﻛرة رﺑط أھداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظورات، إﻟﻰ 
 étilasuac( إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺳﺑب واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ،ﻓﮭﻲ ﻣﺗراﺑطﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ
ﻻ ﻣﺣﺻﻠﺔ وﻛﮭدف ھﻧﺎﺋﻲ ﻣﺷروط ﺑﻣدى إرﺿﺎء اﻟﻌﻣﻼء ﺣﯾث أن اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎ ھو إ eniahc ed
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ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ( اﻟﻣﻧظورات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ)،واﻟذي ﯾرﺗﺑط ھو ﺑدورھﺎ اﻵﺧر ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ، وﺟﻣﯾﻌﮭﺎ 
 (1).    ﺗﺣﻔﯾز اﻷﻓراد واﻟﻣﮭﺎرات وأﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
   اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ -2
اﻟﻣﺗوازﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن  (اﻟﺟﯾل اﻷول)ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺑطﺎﻗﺔ        
ﻻﺣظﺎ أن اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻣن طرف اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﺑﺷﻛل ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ،  notroN dna nalpak أن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن
ﺳواء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣر ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻷداء أو ﻧﺷر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ،ﻟذﻟك ﻋﻣل اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻋﻠﻰ ﺿﺑط ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر 
ﮭﺔ ، وﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﺗﺣدﯾد اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣﻧظورات ﻣن ﺟ
ﺗﻧطوي ﺗﺣت إطﺎر أي ﻣن اﻟﻣﻧظورات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ،وھذا ﻣﺎ دﻓﻌﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻛل 
أن  6991ﻣﻧظور وﺗطوﯾر أﻛﺛر ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧظورات ، ﻟذﻟك اﻋﺗﺑر اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻗﯾﺎس اﻷداء، إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺟوھر ﻧظﺎم اﻹدارة ﻟﻧﺷر وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻧﺗﻘﻠت ﻣن ﻛوھﻧﺎ ﻧظﺎم ﻟﺗﺣﺳﯾن 
اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ،ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻷھداف اﻟواردة ﻓﻲ إطﺎرھﺎ 
 . واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ
  ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔاﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻟث  -3
ﻣﯾم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ ﺗم اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺻ ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ،ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﺗوﺟﮫ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ      
  : ﺗﺣدﯾد اﻷھداف ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗوﺟﮫ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻘﺎط اﻵﺗﯾﺔ
 ؛ واﻟذي ﯾﺣدد ﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻟﻘرارات وﺗﻧظﯾم اﻷﻧﺷطﺔ: ﺗﺣدﯾد اﻟﺗوﺟﮫ اﻟﻌﺎم .1
ﻣن ﺧﻼل ﺗرﺟﻣﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل  :ﺗﺣدﯾد اﻷھداف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ .2
أھداف ﻣﺗراﺑطﺔ ﻓﻲ ظل ﻧظﺎم ﻣن اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻣﻧﮭﺟﻲ وﻋﻼﻗﺎت اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﯾن 
 ؛ ھذه اﻷھداف
ﺣﯾث أن ﺗﺣدﯾد اﻷھداف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ :  ﻧﻣوذج اﻟرﺑط اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ واﻟﻣﻧظورات .3
وﻋﯾن ﻣن ﯾﺗم ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﻧظورات اﻷرﺑﻌﺔ وھﻧﺎ ﯾﺗم اﻟﻔﺻل ﺑﯾن ﻧ
 :اﻟﻣﻧظورات 
                                                           
اﻟﻣﻧظور اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم  -ﺳﻠﺳﻠﺔ إدارة اﻵداء  ،واﺋل ﷴ ﺻﺑﺣﻲ إدرﯾس ، طﺎھر ﻣﺣﺳن ﻣﻧﺻور اﻟﻐﺎﻟﺑﻲ (1)
  051-341ص ص . 9002دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن،  اﻟﺟزء اﻷول، ،اﻟﻣﺗوازن





اﻟﻣﻧظور اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ وﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻧﻣو واﻟﺗﻌﻠم أﻣﺎ اﻟﻣﻧظور اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ  
  ؛ ﯾﺗﺿﻣن ﻛل ﻣن اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣﻧظور اﻟﻣﺎﻟﻲ
وھﻲ ﺗﺑﯾن أﻧﮫ ﺑﯾن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻷھداف وﺗﺻﺑﺢ اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت :  اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس واﻟﻣﺑﺎدرات .4
ﻣن ﺧﻼل  اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷھداف اﻟﻣﺑﺎدرات ﻻﺑد ﻣن ﺗﺣدﯾد( اﻟﻣؤﺷرات)ﻣﺣددة 
اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ھذه اﻟﺑطﺎﻗﺔ ، ﻧﻼﺣظ أھﻧﺎ اﻧﺗﻘﻠت ﻣن أداة ﻟﻠﻘﯾﺎس 
واﻟﺗﻘﯾﯾم ﻷداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﻧظﺎم ﻟﻺدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ 



















                                                           
  051-341ص ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،طﺎھر ﻣﺣﺳن ﻣﻧﺻور اﻟﻐﺎﻟﺑﻲ واﺋل ﷴ ﺻﺑﺣﻲ إدرﯾس ، (1)





  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل 
  
 ﻧظرة ﺑﺎﺧﺗﻼف أﺧرى إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻣن ﯾﺧﺗﻠف واﻟذي اﻷداء ﻣﻔﮭوم ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻔﺻل ھذا ﻓﻲ ﺣﺎوﻟﻧﺎ         
 واﻟﺗﻣﯾز اﻟﺗﻔوق إﻟﻰ اﻟوﺻول اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺄداء ﯾﻘﺻد ﻋﺎﻣﺔ وﺑﺻﻔﺔ اﻟﻘﺎﺋم اﻟﺑﺎﺣث
 اﻷﺟل طوﯾﻠﺔ أھداﻓﮭﺎ ﺑﻠوغ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﮭﺎ اﻟﺗﻲ ھﻲ اﻟﺟﯾد اﻷداء ذات ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ، ﻟﮭﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋن
  .واﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ رﯾناﻟﻣﻔﻛ ﺑﺈﺟﻣﺎع واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ
ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻰ اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ أداﺋﮭﺎ ، وﻗد أﺛﺑﺗت اﻟﺗﺟﺎرب        
أﻧﮫ ﻻﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﯾﺎر واﺣد ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷداء وﻟذا وﺟب اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻘﯾﯾم 
ﯾدة وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻸن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﯾﺳت ﻧظﺎﻣﺎ ﺟﺎﻣدا ﺑﻘدر ﻣﺎھﻲ أﺳﻠوب ﻋد
وﻣﻧﮭﺞ ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣﺑﺳط ﯾدﻋم وﯾﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم ﺳﯾﺎﺳﺎت واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻰ 
  .ﻗﻣﺔ اﻷداء
وﻋﯾﺔ واﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻋن وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﺎن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﺗزود اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺿ      
ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة وﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺳﯾن ﻓﻲ أداﺋﮭﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ، اﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى 
اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻌطﯾﮭﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻣﯾم اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺳﯾرھﺎ، واﻟﺗﺧطﯾط ﻟﺗطورھﺎ 
  .اﻟﻘرارات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﻣدھﺎ ﻛﻣﻘﯾﺎس ﻟﺗوﺟﯾﮭﮭﺎ ﻧﺣو ﺗﺣﺳﯾن أداﺋﮭﺎ واﺗﺧﺎذ
اﻟﻣﺎدﯾﺔ ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ ، ﻓﻣﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ إﻻ اﺧﺗﯾﺎر : وﺑﻣﺎ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣوارد         
أﺣﺳن ﻣورد ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن أداﺋﮭﺎ ، ﻓﻣن ﺧﻼﻟﮫ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﻛون أﻗدر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
ﻟذﻟك ﯾﺟب أن ﺗدار ھذه اﻟﻣوارد ﺑﺄﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وأن ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻷﻧﺟﻊ  أﺳرع ﻓﻲ اﻟﻧﻣو ،و
        .وﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﻋﻠﻰ أداء و أﺣﺳن






 ﺣﺟم ﻛﺑر و اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ظﮭور ﻣﻊ ظﮭرت اﻟﺗﻲ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻌﻠوم ﺑﯾن ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﯾﻌﺗﺑر        
 اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﺑﺣﯾث ﻋﻣﻠﮭﺎ، وطرﯾﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺣرﻛﯾﺔ ﺣول اﻟﻌﻠم ھذا ﯾرﻛز ﺣﯾث اﻟﺳوق،
 اﻻﻗﺗﺻﺎد أن ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻷداء، -اﻟﺳﻠوك - اﻟﮭﯾﻛل ﺑـ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﻣﻌروف اﻟﻧﻣوذج ﻋﻠﻰ
 ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﯾﺄﺧذ اﻟﺳوق، و اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ھﻣﺎ أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻣﺣورﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ ﯾرﻛز اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
 اﻧﻌﻛﺎس و ﺟﮭﺔ، ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﮭﯾﻛل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻷﻧواع وﻓﻖ اﻟﺳوق ﻓﻲ ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﺧﻼل
 ﯾﺄﺧذ ﺑﯾﻧﻣﺎ أﺧرى، ﺟﮭﺔ ﻣن ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻧﺷط اﻟﺗﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ وﺗطورھﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أداء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻛل
 ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣﻧﮭﺎ ﻧوع ﻛل ﯾﺗطﻠب اﻟﺗﻲ ، اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﻧواﻋﮫ ﺧﻼل ﻣن اﻟﺳوق ﻓﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛل اﻵﺧر اﻟﻣﺣور
 ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛر ﺳﺑﯾل ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺗﺗﺑﻌﮭﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت أﺧرى ﺟﮭﺔ وﻣن ﺟﮭﺔ، ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺑل ﻣن ﻣﻌﯾﻧﺔ
  .ﻓﯾﮫ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺳﻠوك ﺗوﺟﯾﮫ أﺟل ﻣن ﻛﻠﮫ اﻟﺳوق، وذﻟك ھﯾﻛل
 ھﯾﻛل أھﻣﯾﺔ ﻣدى ﻧﻼﺣظ أن ﯾﻣﻛن اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋﻠﯾﮫ ﯾﻌﺗﻣد اﻟذي اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺧﻼل وﻣن        
 أداء ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ھﯾﻛل ﯾؤﺛر ﺣﯾث اﻟﺗﺣﻠﯾل، ﻓﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﯾرﺗﻛز اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺣﺎور أھم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
 اﻟﺳوق، ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺟﺎح أﺟل ﻣن ﻓﺎﻧﮫ وﻋﻠﯾﮫ ﻣﻌﯾن، ﺳﻠوك اﺗﺧﺎذ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﯾﺣﺗم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،
 ﻧﺟﺎح ﻓﺈن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ، اﻟﺷﻛل ھذا ﻣﻊ ﯾﺗﻣﺎﺷﻲ اﻟذي اﻟﺳﻠوك وﺗﺣدﯾد اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ھﯾﻛل ﺷﻛل ﻣﻌرﻓﺔ ﻣن ﻻﺑد
  .      اﻟﺳوق ﻟﮭذا اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺳﻠوﻛﺎت وﺗﺣدﯾد اﻟﺳوق ﺑﺗﺣﻠﯾل ﻣرھون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺑﺎﺣث ﻣن أﺟل ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠوﻛﺎت  لھذا اﻟﻔﺻﺗﻘﺳﯾﯾم ارﺗﺄﯾﻧﺎ وﻋﻠﯾﮫ 
  :ﻣﻌﯾن ﻣن ﺧﻼل  ﺻﻧﺎﻋﺔاﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻷداء ﻓﻲ ظل ھﯾﻛل 
  ؛ﻣﺎھﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول  
  اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ؛ھﯾﻛل ﺗﺣﻠﯾل  :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث  












  ﻣﺎھﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ:اﻷول  اﻟﻤﺒﺤﺚ
و  ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﯾﮭﺗم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ، ﺑدراﺳﺔ اﻟظروف اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺳ ﺎﺋدة ﻓ ﻲ أﺳ واق ﺻ ﻧﺎﻋﺔ ﻣ ﺎ     
،و دراﺳ ﺔ اﻟﻘ وى اﻟﻣﺣرﻛ ﺔ ﻟﻠﺻﻧـ ـﺎﻋﺔ (اﻟﺑﺣ ث و اﻟﺗط وﯾر و اﻹﻧﺗ ﺎج )أﯾﺿﺎ دراﺳﺔ ﺳﻠوك اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت 
  .واﻟﺗﺷﻐﯾل و اﻷداء
إﻟﻰ  ﻲو ﯾﮭدف اﻻﻗﺗﺻﺎد  اﻟﺻﻧﺎﻋ ﯾرات اﻟﻣﺗﺑـﺎدﻟﺔ ﺑﯾن ھذه اﻟﻌﻧﺎﺻردراﺳـــﺔ اﻟﺗﺄﺛو ﯾﺗﻌدى ذﻟك إﻟﻰ 
ﻣن أﺟل ﻓﮭم و دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ دوﻟﺔ ـ ﻣؤﺳﺳﺎت،اﻟﺗﻲ ﺗﺷوﺷت ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و اﻻﻧدﻣــﺎﺟـﺎت
وﺗﺎرﯾﺦ  ﻣﻔﮭوم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، ﻰأﺳﻠوب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟذي ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﻌﻣل ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗطرق إﻟ
  .ظﮭور ھذا اﻟﻌﻠم، وﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮭﺎ، وھذا ﻣﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺑﺣث
  وأھﻣﯾﺗﮫﻣﻔﮭوم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ : اﻟﻣطﻠب اﻷول 
  :وﻓﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ ﺑﻌض اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ 
  ﺗﻌرﯾف اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ :  اﻟﻔرع اﻷول
ﻧﻘطﺗﯾن  ﻣن واﻧطﻠﻘوا ، اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد ﻣﻔﺎھﯾم وﺿﻊ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻣن اﻟﻛﺛﯾر اﺟﺗﮭد ﻟﻘد    
  :ﻧﺟد ھذه اﻟﻣﻔﺎھﯾم وﻣن ﺑﺣﯾث اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و اﻷﺳواق ھﻣﺎ؛ أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن
 واﻷﺳواق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻧظرﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﯾﻣﺛل ﺑﺄﻧﮫ": 
 )1(".اﻹﻧﺗﺎجﻗطﺎﻋﺎت  ﻣن ﻣﺗﻣﯾز ﻛﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﺗطور ﺑﻧﺷوء وﯾرﺗﺑط واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت،
ﻛذا  و ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺗواﺟدة اﻟﺳوق أي ، ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ﯾﺗﻌﻠﻖ ﻣﺎ ﻛل ﺑدراﺳﺔ ﯾﻘوم اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد أن ﺑﻣﻌﻧﻰ
 .اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ أداءھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوﻛﺎت ھذه ﺗﺄﺛﯾر وﻛﯾﻔﯾﺔ ﮭﺎ،ﺳﻠوﻛ
ھو ﻓرع ﻣن ﻓروع ﻋﻠم  :"اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ: )2( ﺑﺎﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛذﻟك اﻷﺧذﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن  
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت، وﯾﻛون ﻣن ﺟﺎﻧﺑﯾن 
  : ھﻣﺎ أﺳﺎﺳﯾن
 وھو ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﯾﯾن ﺣول ﻛل ﻣﺎ ھو ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ؛ :اﻟﺟﺎﻧب اﻟوﺻﻔﻲ
ﻧﺎﻋﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺧروج اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻ اﻷﺑﻌﺎدوھو ﺟﺎﻧب ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ : اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار 
  ".ﺑﻘرار
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 ﻰﻓﺈن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﯾﻧطﻠﻖ ﻣن وﺟﮭﺔ اﻟﻧظر اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄﻧﮫ ﻋﻠ" :ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزﺋﻲﻓﻲ  
اﻷﻗل ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق ﻟﯾﺳت ﺗﺎﻣﺔ، ﻓﻔﻲ ﺑﻌض اﻷﺳواق ﻗد ﯾﻌﻣل 
وﻋﻠﯾﮫ ﯾﻣﻛن ھﻧﺎ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺗﺣﻠﯾل  ﻋواﺋﻖ دﺧول ﻋﺎﻟﯾﺔ، ﻰاﻟﻣﺣﺗﻛر اﻟوﺣﯾد ﻓﻲ ﺑﻧﺎء واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠ
اﻻﻋﺗﯾﺎدي ﻟﻼﺣﺗﻛﺎر، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺳواق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗﻛون ﻋواﺋﻖ اﻟدﺧول ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣﻧﻊ 
أو اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق، وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻻت /دﺧول اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟﺟدد و
ھذه  ﻰﯾﻐﻠب ﻋﻠ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،(اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ أو اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ)ﺳوف ﺗﻛون ھﻧﺎك درﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  ﻰﻋﻠم اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ إﻟ ﻰاﻷﺳواق طﺎﺑﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﺗﺎﻣﺔ، وﻋﻠﯾﮫ ﯾﺳﻌ
 ﻏﯾر ﻰاﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻻﺣﺗﻛﺎر، وﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر وﻋﻠ ﻰاﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠ
ﯾﻌﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻓﺈن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﯾﻘر ﺑﺎﻟطﺑ ﻰاﻟﻣﻌﮭود اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠ
ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟواﻗﻌﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻠﻌب ﻓﯾﮭﺎ ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺞ وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج وﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗﺞ، 
ذﻟك دورا ھﺎﻣﺎ، وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺳواق ﻗد ﯾﻛون  ﻰواﻹﻋﻼن وإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻣﺎ إﻟ
 )1(."اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺟﺎﻻت أﻛﺛر أھﻣﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺳﻌرﯾﺔ
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺗﺑﯾن ﻟدﯾﻧﺎ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ و ھﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف 
أداء ، و ھو اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺳﺎﺋد ﻣﻧذ اﻟﻣﻧﺗﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن و اﻟذي  –ﺳﻠوك  -ھﯾﻛل: اﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﻋﻼﻗﺔ و ﯾﻣﻛن ﺗﺑﺳﯾط ھذا اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﻠﻰ اﻟﻔﻛر ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ، ﻻ ﯾزال ﯾﺳﯾطر ﻋ
  .وھﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺛﻼﺛﯾﺔ اﻷﺑﻌﺎد  ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ و ﺗﺑدأ ﻣن ھﯾﻛل اﻟﺳوق إﻟﻰ اﻟﺳﻠوك و ﻣن ﺛم إﻟﻰ اﻷداء








 .ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑﻖ اﻟطﺎﻟﺑﺔﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
  
                                                          
   . 81،71 ص ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻛﻼرك، روﺟر )1(
 اﻷداء 
  اﻟﺳﻌر -
 اﻟﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ -
 ﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺷﻐﯾل -
 اﻟﺧدﻣﺎت/ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  -
 .اﻟﻣﺣﯾط -




  ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﯾن واﻟﺑﺎﺋﻌﯾن -
 ﻋواﺋﻖ اﻟدﺧول -
 ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺞ -
 اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣودي -
 
 اﻟﺳﻠوك
  اﻟﺳﻌر -
ﻛﻣﯾﺎت / اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات  -
 اﻻﻧﺗﺎج
 اﻹﺷﮭﺎر -
 اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر -
 اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت -
 اﻻﻧدﻣﺎج، اﻟﺗﺣﺎﻟف -
 





  أھﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ :  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻧظرﯾﺔ  اﻟﻧﺎﺣﯾﺗﯾن ﻣن ورﺋﯾﺳﯾﺎ ﻣﮭﻣﺎ إطﺎرا ﯾﺷﻛل إذ ، ﻣﺗﺧﺻﺻﺎ ﻋﻠﻣﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﯾﻌﺗﺑر      
 ﯾرﺗﺑط اﻟذي ، اﻟﻌﺎم اﻟﻧظري اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل وﺗﺟﺳﯾدا ، اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت ، واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت أﺳﺎس ﺗﺷﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أن ﺣﯾث ، اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺛورة اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑﻧﺷوء ﻋﻠم
 ﺑﺎﻟﻧظرة اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋﻼﻗﺔ ﯾؤﻛد ﻣﺎ وھذا اﻟﻼﺣﻘﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣدارس ، وﻛذا اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ
   . اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﺧﻼل  ، اﻹﻧﺗﺎج ﻗطﺎﻋﺎت ﻣن ﻣﺗﻣﯾز ﻛﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﺗطور ﺑﻧﺷوء ﻣرﺗﺑط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد إن      
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن ﻣرﺗﺑط اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻧطﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗطور ﻛﺎن وﻗد ،ﻧﺳﺑﻲ طوﯾﻠﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﺗرة
اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ  ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ، اﺑﺗداء ﻋدﯾدة ﺑﻣراﺣل اﻟﺗطور ھذا ﻣر ﺣﯾث ، اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت وﺗطور ﺑﻧﺷوء
 ظﮭور إﻟﻰ أدى واﻟذي اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺑﺣث ﺗطور ﻧﺗﯾﺟﺔ ، اﻟﻣﺗطورة اﻵﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻧﺗﮭﺎء اﻟﺑﺳﯾط
 ﻟﯾﻌﺑر ، اﻷﺧرى اﻟﻌﻠوم ﻣن ﺑﺎﻟﻌدﯾد وﺛﯾﻘﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮫ اﻟﻌﻠم ھذا ﻓﺈن اﻷﺳﺎس ھذا وﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ،
   .واﻟﻣﺟﺎﻻت طﺎتﺎاﻟﻧﺷ اﻟﻣﺗﻌددة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻣن ﻛوﻧﮫ واﺣد ﻋن
 اﻟﻘواﻧﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﺑدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻص اﻟﻌﻠم ﻛوﻧﮫ ﻓﻲ ﺗﺗﺟﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد أھﻣﯾﺔ إن      
 ھﻲ ھﻧﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻧﺷﺎط ﻓﻲ وﺗﻔﺎﻋﻠﮭﺎ ﻋﻣﻠﮭﺎ وﺷروط اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،
 ﺗطورت اﻟذي اﻟﻛﺑﯾر اﻵﻟﻲ ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ واﻟﻣﺟﺳد ، اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣؤھل اﻟﻔرع اﻟرﺋﯾﺳﻲ
 ﻣﯾدان ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺗﺻر ﻻ اﻟﻌﻠم ھذا داﺋرة إن .اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﺗﻘدم طرﯾﻖ ﻋن وﻏﯾرھﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺑﮫ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
 ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻛﺎﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ، أﺧرى إﻟﻰ ﻣﺟﺎﻻت ذﻟك ﺗﺗﺟﺎوز ﺑل اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﻣﯾﺎدﯾن ﻣن واﺣد
 اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﻟﻔروع اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت واﻟﻰ ، ﻛﻛل اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣﺳﺗوى
 )1(.ﺔاﻟﻣﺧﺗﻠﻔاﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  وﻓروع اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺧطﯾط ﻛﯾﻔﯾﺔ ، اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
  ظﮭور اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ وﺗطوره: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
ﻣن ﺧﻼل "llahsraM derflA"ﺑﮭﺎ   ﻗﺎم اﻟﺗﻲ ﻟﻸﻋﻣﺎل ﺗﻌود اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻷوﻟﻰ اﻷﻓﻛﺎر إن     
 إﯾﺟﺎد ﻋن ﻋﺟزت واﻟﺗﻲ آﻧذاك اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺎت ﺣول ظﮭرت اﻟﺗﻲ ﻟﻠﻧﻘﺎﺋص ﺣﻠول إﯾﺟﺎد ﻓﻲ رﻏﺑﺗﮫ
 واﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺑﺣﺗﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺎت ﺑﯾن اﻟﻣزج ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻗﺎم ﺣﯾثآﻧذاك  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ ﺗﻔﺳﯾر
 ﻓﺎﺳﺗﻌﺎن ، اﻟوﻗت ذﻟك ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﺑﮫ ﻧﺎدى اﻟذي ﻧﻔﺳﮫ هوھو اﻻﺗﺟﺎ اﻟﻣﺷﺎھدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
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 اﻟوﺻول أﺟل ﻣن ﺗﻌﻘﯾدا أﻛﺛر ﻧظري ﻗﺎﻟب ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺗﮭﺎ وﺣﺎول اﻟﻣدارس اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﺑﺈﺳﮭﺎﻣﺎت ﻣﺎرﺷﺎل
  .وﺻﻔﺎ ﻟﻠواﻗﻊ أﻛﺛر ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ إطﺎر إﻟﻰ
  أﺻول اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻋﻧد ﻣﺎرﺷﺎل: اﻟﻔرع اﻷول 
ﺑدأت  ﻲﺑدأت ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة، اﻟﺗ)2(إﻧﮫ ﺑﻼ ﻣﻧﺎزع اﻷول ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧــــﺎﻋﻲ      
و  ﻣﻊ زوﺟﺗﮫ ﻛﺗﺎب اﺳﻣﮫ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ف، أﻟ9781اﻟﺻــــﻧﺎﻋﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗﺗﺄﺳس ﻓﻲ إﻧﺟﻠﺗرا ﻋﺎم 
ﻋرض أﯾﺿﺎ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾـل ﻟﻠظواھر ﻓﻲ اﻷﻣـد  اﻟﺑﻌﯾد ﻣن ﺳﻠوﻛﺎت و ﺷرح ھﯾﺎﻛل 
  .اﻷﺳواق
ﻧﻔﻰ ﻣﺎرﺷﺎل ﻗﺎﻧون ﺗﻧﺎﻗص اﻟﻐﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  ،0981ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﮫ ﻣﺑﺎدئ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺳﻧﺔ      
،و ﺗم إﺛﺑـــﺎت ﻓﮭم اﻷﻓﺿـــﻠﯾﺔ ﻓﻲ "رﯾﻛــﺎردو"،اﻟــذي ﺗﺣدث ﻋﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟزراﻋﻲﻲاﻟﺻﻧـــﺎﻋ
ﯾﻣﻛن ﻓﮭﻣﮫ ﻣن ﺧﻼل  يطرﯾﻖ اﻟﻐﻠﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻏﯾر اﻟﻣﺣـدود، اﻟذ نﺳﯾطرة ﻣؤﺳﺳـﺎت ﻋﻠﻰ أﺧرى، ﻋ
اﻟوﺻول ﺑﮭﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أﺧﯾرا إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺣﺗــﻛﺎر، و ھذا  واﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻛذا اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ،  تاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ
 .ھو اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟذي وﻗﻊ ﻓﯾﮫ ﻣﺎرﺷﺎل
وﻗدم  اﻟﻣروﻧﺔ ﻣﻔﺎھﯾم وﺣدد اﻟﻧﻣو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﮭﯾﺎﻛل دور اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﻌﯾن ﻣﺎرﺷﺎل أﺧذ وﻟﻘد     
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت  أھﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷدد ﻛﻣﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، ﻟﻠواﻗﻊ ﺟﯾد ﺑﻔﮭم ﺗﺳﻣﺢ اﻟﺗﻲ اﻷدوات ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺗﻧﺎﻗص  ﻓﻛرة ﯾﺧص ﻓﯾﻣﺎ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﺗﻌﻣﯾﻖ ﻗﺎم وﻛذﻟك اﻟﺣﺟم، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت وطور اﻟﻣﺣﺗﻛرة، اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
 .اﻟدﺧول ﺣواﺟز ﻣﻔﺎھﯾم إﻟﻰ وأﺷﺎر اﻟﻐﻠﺔ،
 ﻋﻧد ﺑﻌض ﻣﺎرﺷﺎل ﺗوﻗف اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺣﻘل ﻓﻲ ﻣﺎرﺷﺎل ﻗدﻣﮭﺎ اﻟﺗﻲ اﻹﺳﮭﺎﻣﺎت ھذه ﻛل وﺑﻌد     
 اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﯾن ﻟﻠﻣﻘﺎوﻟﯾن ﻧﺳﻣﺢ أن اﻷﻓﺿل ﻣن ھل : ﻓﻲ ﺗﻣﺛﻠت واﻟﺗﻲ ﻗﺑل ﻣن ﻟم ﺗظﮭر اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت
 ؟ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻧﺣﺗﻔظ أن أو توﺗﺷﻛﯾل اﺣﺗﻛﺎرا ﻗواھم ﻟﺗرﻛﯾز ﻛﺑرى ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺑﺗﻛوﯾن
إﺻدار  ﺿرورة أو اﻷﺳواق داﺧل اﻟﺗرﻛﯾز ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﻘﺿﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟذي ﻣﻧﻊ ﻗواﻧﯾن )tsurtitna( ﻗﺎﻧون ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺟﺎءت ﻣﺎرﺷﺎل ﻷﻋﻣﺎل اﻻﻧطﻼق ﻧﻘطﺔ أن ﺧﺎﺻﺔ
 اﻻﺣﺗﻛﺎر أﻓﻌﺎل ) tca namrehS( ردود ظﮭرت ﺣﯾث  0981 ﺳﻧﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟوﻻﯾﺎت أﺻدرﺗﮫ
 .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻗرارات ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻧظﯾم ﺑﯾن ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت
ﻣﺎرﺷﺎل  طرﺣﮭﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﻋن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﺎرﺷﺎل ﺑﻌد ﺟﺎءوا اﻟذﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﺑﻌض وﺣﺎول     
ﺑﯾن  ﻣﺎ اﻟﻣﻣﺗدة اﻟﻔﺗرة ﻓﻔﻲ اﻷﺧﯾر، ھذا اﺳﺗﺧدﻣﮫ اﻟذي اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ اﻹطﺎر ﻧﻔس ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺧﻼل ﻣن
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اﻟوﻗﺎﺋﻊ  ﺑﺗﻔﺳﯾر ﯾﺳﻣﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل إطﺎر إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ زادت اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺣرب ﻧﮭﺎﯾﺔ و0391
ﺗﻠك  ﺑﺗطوﯾر ﯾﺳﻣﺢ ﻧظري ﻣﻧﮭﺞ اﺳﺗﺧﻼص أﺟل ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﯾدان ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
 .اﻷﺳواق داﺧل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت
وﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ وﺑﺎﻟﺿﺑط ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ ﻛﺎﻣﺑردج ﻗد ﺗﺎﺑﻌوا أﻋﻣﺎل ﻣﺎرﺷﺎل، ﺣﯾث ﻧﺟد آرﺛر ﺑﯾﻘو      
أن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟم ﺗﻌﺎﻧﻲ  ﻰاﻟذي ﻗﺎم ﺑدراﺳﺔ اﻟﺣﺟم اﻷﻣﺛل ﻟﻠﺷرﻛﺔ، ﻣﺷﯾرا إﻟ uogip ruhtrA
ﺗﺎﻟﻲ ﻓﮭو وﺟد ﺣل ﺎﻟﻣﺣدودﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﻣﯾزة اﻟﻣﺣدودة ﻟﻣﮭﺎرات وﻛﻔﺎءات رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣﻘﺎوﻟﯾن، وﺑ
طور ﻣن ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾﻼ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ( nosniboR naoJ) (ﺟون روﺑﻧﺳون لﻣﺎرﺷﺎ)ﻟﻣﻌﺿﻠﺔ 
  )1(.اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﮭم ﻋﻣل وﺣرﻛﯾﺔ ﺳوق ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﮫ ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻰﯾﮭدف إﻟ
  ﺻول اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ أ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺣﯾث  ﻣﺎ ﻣدرﺳﺔ ھﺎرﻓﺎرد، وﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﺟوأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ھﻧﺎك ﻣدرﺳﺗﺎن ھ     
اﻷداء، اﻟذي طوره /اﻟﺳﻠوك/اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟﮭﯾﻛل ﻰﻧﺑدأ ھﻧﺎ ﺑﻣدرﺳﺔ ھﺎرﻓﺎرد اﻟﺗﻲ ﯾﻌود ﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ إﻟ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ھﺎرﻓﺎرد أﺛﻧﺎء ﺳﻧوات اﻟﺣرب، وﻗد طور ھذا اﻟﻣﻧﮭﺞ أﺳﺎﺳﺎ ﻣن دراﺳﺎت  nosaMﻣﺎﺳون 
ﺗﻣت ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ھﺎرﻓﺎرد ﻓﻲ اﻟﺛﻼﺛﯾﻧﺎت وﻣﺎ ﻗﺑل ذﻟك ﻋن ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺷﺂت واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت، وﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑدراﺳﺔ 
ﻣﺎﺳون ﻓﺈن اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ  ى، وﻛﻣﺎ ﯾر3391ﺷﺎﻣﺑرﻟﯾن ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷورة ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﯾﺟب وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت أن ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ  درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻰوإﻟ اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد
أھﻣﯾﺔ ھﯾﻛل اﻟﺳوق  ﻰوﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠ nosaMﻣﺎﺳون وﻗد رﻛز ،ﺑﺈطﺎرﺗﺣﻠﯾﻠﻲ أﻛﺛر ﺷﻣوﻻ
ﻟذا ﻓﻘد  واﻟظروف اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﺳوق ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺗﻌرﯾف اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﻠﺳﻠوك ﺑﺎﻷﺳواق،
  .دراﺳﺔ ھﯾﻛل اﻟﺳوق ﻛﺄﺳﺎس ﻣوﺣد ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻰﺟﺎء اﻟﺗرﻛﯾز اﻷﻛﺑر ﻋﻠ
أھﻣﯾﺔ  ﻰاﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠ ﻓﻲ niaBرأﺳﮭم  ﻰوﻗد اﺳﺗﻣر اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑون ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ھﺎرﻓﺎرد وﻋﻠ     
ﺗﻲ ﺑدراﺳﺎت ھﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌواﺋﻖ دﺧول اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، واﻟ niaBھﯾﻛل اﻟﺳوق، وﻗد ﻗﺎم 
وﻋﻧدﻣﺎ  ،ﺗﺞ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﮭﯾﻛل اﻟﺳوقﺟﺎﻧب ﻛل ﻣن ﺗرﻛﯾز اﻟﺳوق وﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧ ﻰﺗﺷﻛل إﻟ
أﺻﺑﺣت دراﺳﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ھﺎرﻓﺎرد ﺟزءا ﻣن اﻟﺗﯾﺎر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، وﺑﺗطور أﺳﺎﻟﯾب 
ﻓﺈن ﺟﺎﻣﻌﺔ ھﺎرﻓﺎرد ﻗد اﺑﺗﻌدت أﻛﺛر  اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ وﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﺣﻘل،
اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ  ﻰأﺳﻠوﺑﮭم ﻣﺗﻣﯾزا ﺑﺗﺄﻛﯾده ﻋﻠ ﻰﻋن أﺳﻠوب دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ، وﻣﻊ ذﻟك ﯾﺑﻘ
  .ھﯾﻛل اﻟﺳوق ﻰوﺗرﻛﯾزھﺎ ﻛذﻟك ﻋﻠ
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وﺗﺧﺗﻠف ﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﺟو ﻋن ﻣدرﺳﺔ ھﺎرﻓﺎرد ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷوﺟﮫ ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ       
ﺎﻟﯾب اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﻣد ﻣﻔﻛري ﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﺟو أﻛﺛر ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﮭم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺗﺎب ﻣدرﺳﺔ ھﺎرﻓﺎرد ﯾﺳﺗﺧدﻣون ( ﻋﺎدة ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ)اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌﮭودة  ﻰﻋﻠ
أﻣﺎ وﺟﮫ  ،ﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎﺗﺣﻠﯾﻼ ﻧظرﯾﺎ ﯾﻛون ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻏﯾر ﻣﻘﯾد ﺑﺎﻟ
ﺗﻼف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ أن ﻛﺗﺎب ﺷﯾﻛﺎﺟو ﻛﺎﻧوا ﻋﺎدة ﯾﺷﻛﻛون ﻓﻲ اﻟﻔرﺿﯾﺎت واﻟﺣﺟﺞ اﻟﺗﻲ اﻻﺧ
ﺗﺳﺗﺧدم ﺑواﺳطﺔ اﻟﺗﯾﺎر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﯾن، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﺄﻣور اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، ﻓﻘد 
ﺣﺎول ﻛﺗﺎب ﺷﯾﻛﺎﺟو اﺳﺗﺧدام ﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﻌر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾل وﻧﻘد اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻖ 
ﻔروض اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﻟﺗﻌظﯾم اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻔﻖ ﻓﯾﮭﺎ ھذه اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻣﻊ اﻟ ﻰﺎ، ﻣﺷﯾرﯾن إﻟوﺿﻌﮭ
ووﺟﮫ اﻻﺧﺗﻼف اﻟﺛﺎﻟث ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ أن ﻛﺗﺎب ﺷﯾﻛﺎﺟو ﻛﺎﻧوا داﺋﻣﻲ اﻟﺗﺷﻛﯾك ﻓﻲ اﻟﺣﺟﺞ اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻖ  ،اﻟرﺑﺢ
وق ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻓﯾﺣﺎﺟون ﻋﺎدة ﺑﺄن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳﻠوك وھﯾﻛل اﻟﺳ
  )1(.اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرھﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ھﺎﻣﺔ، ﻻ ﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺑررا ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﻟﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ
  )2(  0791اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺳﻧﺔ  داﻟﻣﺗﺄﺧر ﻟﻼﻗﺗﺻﺎاﻟظﮭور :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
،ﻟﻛن اﻟﻌﻣ ل اﻟوﺣﯾ د اﻟ ذي ﯾ ذﻛر ﻓ ﻲ ھ ذا ﻲﺗطرق اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻟﻼﻗﺗﺻ ﺎد اﻟﺻ ﻧﺎﻋ     
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻧﮫ ﺗﻌ ددت اﻷﻋﻣ ﺎل ،ﺗﺣدث ﻓﯾﮫ ﻋن ﻗوى اﻷﺳواق" esuaissoH seuqaJ"اﻟﻣﺟﺎل ھو ﻛﺗﺎب 
اﻻﻗﺗﺻ ﺎد اﻟﺻ ﻧﺎﻋﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺑ راﻣﺞ  ﺞ،ﺣﯾث دﻣ ﺔاﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اھﺗﻣت ﺑدراﺳﺔ اﻟﮭﯾﺎﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳ ﯾ
و  ﻓﺗرة اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﺑﻣرﺳوم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻣﻌﺗرﻓﺎ ﺑﮫ ﻛﺗﺧﺻص ﻣﺳﺗﻘل، ﻲأﻛﺛر ﻓ راﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﯾﻧﺗﺷ
أدى ذﻟ ك إﻟ ﻰ ﺗﻔ رع اﻟﻣﺟ ﺎﻻت ﺣ ول  ﻓ ﻲ ﻓرﻧﺳ ﺎ ھﻧ ﺎك ﻋ دم اﻟﺗﻛﺎﻣ ل ﻓ ﻲ اﻟﺟﺎﻧ ب اﻟﻧظ ري واﻟﺗطﺑﯾﻘ ﻲ،
دراﺳﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋ ﺎت اﻟﺻ ﻧﺎﻋﯾﺔ،  واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ،أﻋطت ﻣﻛﺎﻧﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗرﻛز اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، 
  .دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،  و
اﻟوﺟود ﺑل ﻣﺎ ﯾزال ﻓﻲ طرﯾﻖ اﻹﺛراء ﻣن ﻟم ﯾﺗوﻗف اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻋن اﻟﺗﻐﯾر ﺧﻼل ﻗرن ﻣن     
اﻟدراﺳ ﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾ ﺔ واﻷﺑﺣ ﺎث اﻟﻌﻠﻣﯾ ﺔ اﻟﻣﻧﺟ زة ﻣ ن ط رف اﻟﻣﻔﻛ رﯾن، وذﻟ ك ﺗﺣ ت اﻻزدواﺟﯾ ﺔ  لﺧﻼ
  )3(.اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﺗطورات اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﺑﺎﻟﻣوازاة ﻣﻊ اﻟﺗطورات واﻟﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺟدﯾدة
ﻟﻘ ـد اﻋﺗﺑ ـر :  ﻛﺷ ﻛل ﺟدﯾ د ﻟﻠﺗﺣﻠﯾ ل اﻻﻗﺗﺻ ﺎدي اﻟﺻ ﻧﺎﻋﻲ اﻷﺳ واق اﻟﺗﻧﺎزﻋﯾ ﺔ ﻧظرﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﺑ ـﺎﺣﺛﯾن ﻓ ـﻲ ﻣﯾ ـدان اﻻﻗﺗﺻ ـﺎد اﻟﺻ ـﻧﺎﻋﻲ ﻧظرﯾ ـﺔ اﻷﺳ ـواق اﻟﺗﻧﺎزﻋﯾ ـﺔ ﻣ ـن اﻟﻧظرﯾ ـﺎت 
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اﻟﺣدﯾﺛ  ﺔ ﻓ  ﻲ ﻣﺟ  ﺎل اﻻﻗﺗﺻ  ﺎد اﻟﺻ  ﻧﺎﻋﻲ، و ھ  ذا ﻧظ  را ﻟﻣ  ﺎ ﺣﻣﻠﺗ  ﮫ ﻣ  ن اﻷﻓﻛ  ﺎر اﻟﺟدﯾ  دة ﺣ  ول ھﯾﻛ  ل 
، ﻣﻣـﺎ اﻋـﺎد اﻟﻧظـر ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾ ـﺎت ﺗﻧظ ـﯾم  اﻟـدﺧول إﻟـﻰ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، و ﺑﺎﻷﺧص ﺣـول ﻋواﺋـﻖ
اﻷﺳـواق، ﺧﺎﺻـﺔ ﻣـﺎ ﺗﻌﻠـﻖ ﺑﺗﻘﯾﯾـد ﺳـﻠوك اﻟﻣﺣﺗﻛـر اﻟطﺑﯾﻌـﻲ، ﻣﻣـﺎ دﻓـﻊ ﺑﺳ ـﻠطﺎت اﻟﺿ ـﺑط اﻟﻣﺷ ـرﻓﺔ 
ﺎت اﻟﻣﺗﺣ ـدة و ، و ﻓ ـﻲ ﻣﻘ ـدﻣﺗﮭﺎ اﻟوﻻﯾ ـ ﻋﻠـﻰ ﺗﻧظـﯾم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﺑﺄﺳ ـواق اﻟﻌدﯾ ـد ﻣ ـن اﻟ ـدول اﻟﻣﺗﻘدﻣ ـﺔ
روﺑـﻲ، إﻟـﻰ ﻣراﺟﻌـﺔ ﺳﯾﺎﺳ ـﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳ ـﺔ اﻟﺧﺎﺻ ـﺔ ﺑﮭ ـﺎ، و ھ ـذا ﻣﻧ ـذ ظﮭ ور ﻧﺗ ﺎﺋﺞ اﻻﺗﺣـﺎد اﻷودول 
  .اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ
ﺷـﮭدت ﻓﺗـرة ﻧﮭﺎﯾـﺔ اﻟﺳـﺑﻌﯾﻧﺎت و ﺑداﯾـﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧـﺎت ﻣـن اﻟﻘـرن اﻟﻣﺎﺿـﻲ ﺟﻣﻠ ـﺔ ﻣ ـن  ﺣﯾث             
ﺗﻣﺧ ـض ﻋﻧﮭ ـﺎ ظﮭ ـور ﻧظرﯾ ـﺔ   J.lomuaB ,J.C raznaP &R.D gilliWاﻷﻋﻣ ـﺎل ﻟﻛ ـل ﻣ ـن 
    elleitnetop( اﻷﺳـواق اﻟﺗﻧﺎزﻋﯾـﺔ، ﺣﯾـث ﻗﺎﻣـت ﻓﻠﺳـﻔﺔ ھﺎﺗﮫ اﻷﺧﯾرة ﻋﻠ ﻰ ﻓﻛ رة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳ ﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠ ﺔ
ﻣﻣ ﺎ ﯾﻌﻧ ﻲ أن  ﺑدﻻ ﻣن ﻓﻛرة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺎﻣ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺳ ﺎدت اﻟﻧظرﯾ ﺔ اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳ ﯾﻛﯾﺔ، (al ecnerrucnoc
ﻣﻧﺎﻓﺳ ﯾن ﺟ دد، و ﻟﮭ ذا ﻓ  ﺈن  اﻟﻣﻧﺷ ﺂت اﻟﻘﺎﺋﻣ  ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺻ ﻧﺎﻋﺔ ﻻ ﺗﺗﻣﺗ ﻊ ﺑ ﺄي ﺣﻣﺎﯾ ﺔ ﻣ ن اﻣﻛﺎﻧﯾ ﺔ دﺧ ول
  (1) :اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﻲ اﻧطﻠﻘت ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ و اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺟدﯾدة ﻟﮭﺎ ﻧﻔس دوال اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف و ﻛذﻟك ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ اﻟوﺻول إﻟ ﻰ ﻧﻔ س  -
 اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ؛ 
 ﻧﺷﺂت اﻟﻧﺎﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ھﻲ ﻣﺗﻌددة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت؛ اﻟﻣ -
اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺟدﯾدة اﻟداﺧﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﺳﻠك ﺳﻠوك اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻧﻔ س  -
 ﺳﻠوﻛﮭﺎ؛ 
 اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺳوق ﯾﻛون ﺑُِﺣِرﯾّﺔ؛  -
 اﻟﺧروج ﻣن اﻟﺳوق ﯾﻛون ﺑدون ﺗﻛﺎﻟﯾف، ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن اﺣﺗﻣﺎل دﺧول ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺟدد؛  -
 . اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرﺟﺎعﯾف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ و ﻏﯾرﻏﯾﺎب اﻟﺗﻛﺎﻟ -
وﺣﺗﻰ ﺗﻛون اﻟﺳوق ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎزﻋﯾﺔ ﯾﺟب أن ﯾﺗوﻓر ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗوازن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭ ﺎ اﻟﺷ رطﯾن 
 :اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن 
، ﻣﻣـﺎ ﯾﻌﻧـﻲ أن اﻟﺗـوازن ﺑـﯾن اﻟﻌـرض و (ﻣﻧطﻘﯾـﺔ) أن ﺗﻛون وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗوازن ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘـﻖ   -
 ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻧﺎﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق؛ اﻟطﻠـب ﻓـﻲ اﻟﺳـوق ﯾﺟب ﯾﻛون ﻣرﺑﺣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟ
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أن ﺗﻛون وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗ وازن داﺋﻣ ﺔ، ﺑﻣﻌﻧ ﻰ أﻧ ﮫ ﻻ ﯾوﺟ د أي ﺣ ﺎﻓز ﻟ دﺧول ﻣﻧﺎﻓﺳ ﯾن ﺟ دد، و أن   -
اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﺟدﯾـدة ﻻ ﺗﺣﻘﻖ رﺑﺣﺎ اﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ اﻟﺳوق، وأن ھذه اﻷﺧﯾرة ﻻ 
 .ﺗﺣﻘﻖ ﺧﺳﺎﺋر
ﻧظرﯾ  ﺔ اﻷﺳ  واق اﻟﺗﻧﺎزﻋﯾ  ﺔ ﻓ  ﻲ ﻣﯾ  دان اﻟﺗﺣﻠﯾ  ل  ﻋﻠ  ﻰ اﻟ  رﻏم ﻣ  ن اﻻﺳ  ﮭﺎﻣﺎت اﻟﺗ  ﻲ ﺟ  ﺎءت ﺑﮭ  ﺎو      
ت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدي، إﻻ ﻣن ﻓرﺿﯾﺔ ﺣرﯾﺔ اﻟدﺧول واﻟﺧروج ﻣن اﻷﺳواق، وﻛذﻟك ﻓرﺿﯾﺔ أن اﻟﻣﻧﺷﺂ
ﻟم ﺗﺳﻠم ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎدات، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗ ﻲ ﻗﺎﻣ ت ﻋﻠﯾﮭ ﺎ  ﻧﮭﺎ، ﻓﺈﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس ﺳﻠوﻛﮭﺎ
ﻓﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻔرﺿـ ـﯾﺔ اﻷوﻟـ ـﻰ ﻓﻘـ ـد اﻋﺗﺑرھـ ـﺎ اﻟﻛﺛﯾـ ـر أﻧﮭـ ـﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ، وﺗرﻛزت اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﺣـول ﻛـل 
ﻏﯾـ  ـر واﻗﻌﯾـ  ـﺔ ﺣﯾـ  ـث أﻧـ  ـﮫ ﻣـ  ـن اﻟﺻـ  ـﻌب ﺗﺻـ  ـور وﺟـ  ـود ﺻ  ﻧﺎﻋﺔ ﺗﻧﻌ  دم ﺑﮭ  ﺎ ﻋواﺋ  ﻖ اﻟ  دﺧول 
واﻟﺧ  روج، ﺣﯾ  ث أن أي ﻣؤﺳﺳ  ﺔ ﺟدﯾ  دة ﺗ  دﺧل اﻟﺳ  وق ﻓﺈﻧﮭ  ﺎ ﻣطﺎﻟﺑ  ـﺔ ﺑﺗﺣﻣ  ـل اﻟﻌدﯾ  ـد ﻣ  ن اﻟﺗﻛ  ﺎﻟﯾف، 
ﺟﯾﺎ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج، وﻛ ذﻟك ﺗﻛ ﺎﻟﯾف ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣ وارد اﻟﺑﺷ رﯾﺔ ﻛﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟو
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻣﮭﺎرة اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج، وﻛ ذﻟك ﺗﻛ ﺎﻟﯾف اﻟﺗﻛ وﯾن ﻟﺑﻘﯾ ﺔ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﻓ ﻲ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ، 
ﻛﻣﺎ أن ﺑﻌض اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗـﻲ ﺗﻘ ـدم ﻋﻠﯾﮭ ـﺎ اﻟﻣؤﺳﺳ ـﺔ اﻟداﺧﻠ ـﺔ إﻟ ـﻰ اﻟﺳ ـوق، ﺗﻌﺗﺑ ـر ﺗﻛ ـﺎﻟﯾف ﻣ ـن 
أﻣ ﺎ ﻣ ﺎ ﯾﺗﻌﻠ ﻖ  ،وج ﻣ ن اﻟﺻ ﻧﺎﻋﺔرﺿ ﯾﺔ ﻋ د ﻣوﺟ ود ﺗﻛ ﺎﻟﯾف ﻟﻠﺧ راﺳ ـﺗرﺟﺎﻋﮭﺎ ﻣﻣ ـﺎ ﯾﻧﻔ ـﻲ ﻓاﻟﺻ ـﻌب 
ﺑﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻧطﻘﻲ أن ﺗﺑﻘـﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻣﺗواﺟـدة ﻓـﻲ اﻟﺳ ـوق ﻣﻛﺗوﻓ ـﺔ اﻷﯾ دي، 
د دون أي رد ﻓﻌل ﻟﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﮫ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗ ﻲ ﺗﻧ وي اﻟ دﺧول إﻟ ﻰ اﻟﺳ وق، ﻣﻣ ﺎ ﯾﻣﻛ ن أن ﯾﻌ و
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳ ﻠﺑﯾﺎ، وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧ ﮫ ﻣ ن ﺑ ﺎب اﻟرﺷ ﺎدة اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ أن ﺗﻘ وم اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﻣﺗواﺟ دة ﻓ ـﻲ اﻟﺳ ـوق 
ﺑﺣﻣﺎﯾـﺔ ﻧﻔﺳـﮭﺎ ﻣ ـن أي ھﺟ وم ﻣ ن ﻗﺑ ل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳ ﯾن اﻟﺟ دد، ﺳ واء ﺑﺣﻣﺎﯾ ﺔ ﻧﻔﺳ ﮭﺎ ﻣ ن أي اﺿ رار اوﻣ ن 
دﯾ ـدة اﻟوﻗ ـت أﺟـل زﯾـﺎدة ﺣﺻـﺗﮭﺎ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ، وھـذا ﻓ ـﻲ وﻗ ـت ﻗﺻ ـﯾر ﻣﻣ ـﺎ ﻻ ﯾﻌط ـﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ـﺎت اﻟﺟ
 (1).اﻟﻛـﺎﻓﻲ ﻣـن أﺟـل اﻻﺳـﺗﻘرار داﺧـل اﻟﺳـوق وﺟﻧـﻲ اﻷرﺑـﺎح اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ
  (أداء      ﺳﻠوك    ھﯾﻛل)اﻟﻧﻣوذج :ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ: اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب 
  :ﺳﻧﻘوم ﺑﺷرح ﻣﻠﺧص ﻟﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧﻣوذج ﻟﻧﻧﺗﻘل ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾﻧﮭم 
ﺗﻠك اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ، واﻟﺗﻲ "ﺑﺄﻧﮫ  niaBﯾﻌﺑر ﻋﻧﮫ اﻻﻗﺗﺻﺎدي  :ھﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ - 1
 )2( ."ﺗﺗرك ﺗﺄﺛﯾرا اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟﺗﺳﻌﯾر داﺧل ھذه اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
  )3(وﯾﺷﻣل اﻟﮭﯾﻛل ﺗرﻛﯾز اﻟﺳوق، درﺟﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، ﻋواﺋﻖ اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﻛﺎﻣل
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  .14ص  ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،أﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﺑﺎﻣﺧرﻣﺔ  )3(





 ﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺷﺂت  - 2
ﻋﻠﻰ ﺣﺟم ﺗﺗﺑﻌﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن أﺟل اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺻد ﺑﮫ   
  )1(.ﻧﻔوذھﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق، وﻛذا ﺗﻌزﯾز ﻣرﻛزھﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﻓﯾﮭﺎ
وﯾﻣﺛل اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ  (ﻟﻘد ﺗم اﻟﺗطرق اﻟﯾﮫ ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑﻖ  ):اﻷداء  - 3
، اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻧﻣو  اﻹﻧﺗﺎﺟﯾـﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداﻓﮭﺎ ﻣﺛـل اﻟرﺑﺣﯾـﺔﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
  )2( .وزﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
ﻋواﺋ ﻖ اﻟ دﺧول،ﺗﻣﯾﯾز ) ﯾوﺣﻲ ھذا اﻟﻧﻣوذج أن ھﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺳ ﺑﺑﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣ ﺔ ﺗﺑ دأ ﻣ ن ھﯾﻛ ل اﻟﺻ ﻧﺎﻋﺔ     
،و ﻋﻼﻗﺔ ھذه اﻷﻧﻣﺎط ﺑﺳﻠوك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ،ﺑﻣﺎ ﯾﻧدرج ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ و  (اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
،و ﺑﺎﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ﺷﺎب ﻋﻠﯾﮫ ھ ذه اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﻧﻣﺎط أﺧﯾرا ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷداءاﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﺗﺎم ،و ﺗﺄﺛﯾر ھذه اﻷ
ن ﻣ  دﻟوﻻت ﻣ ن اﻧﺗﻘ  ﺎدات ،إﻻ أﻧﮭ  ﺎ ﻻ ﺗ  زال ﺗﺳ  ﯾطر ﻋﻠ  ﻰ اﻟﻔﻛ  ر اﻻﻗﺗﺻ  ﺎدي اﻟﺻ  ﻧﺎﻋﻲ؛ﻟﻣﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗ  ﺔ ﻣ  
  . ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺗﺟﺎه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﻋﻧ دﻣﺎ ﻗ ﺎم ﺑﺗﺣﻠﯾ ل اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﯾن اﻟﮭﯾﺎﻛ ل nossaM.Eأﺻل اﻟﺗﺳﻠﺳل ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج ﯾرﺟ ﻊ إﻟ ﻰ و          
،ﻟﻛ ن اﻟﻧﻣ وذج ﺑﺎﻟط ﺎﺑﻊ اﻟرﺳ ﻣﻲ اﻟﻣﻌ روف ﻓ ﻲ اﻟوﻗ ت اﻟﺣﺎﻟﻲ،ﻓﻘ د 8391ﻓ ﻲ ﺳ ﻧﺔ  اﻟﺻ ﻧﺎﻋﯾﺔ و اﻷداء
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ﻧﻼﺣظ ﺑوﺿوح  اﻟﻌﻼﻗﺔ  اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ  أنوﻣن اﻟﺷﻛل اﻟﺳﺎﺑﻖ ﻧﺳﺗطﯾﻊ    
ﺣﯾث أﻧﮫ ھﻧﺎك ﺗﺄﺛﯾرات ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﮭﯾﻛل و اﻟﺳﻠوك و اﻷداء ،  اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ،
ﻓﮭﻧﺎك اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺣﯾث ﯾوﺛر ھﯾﻛل اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك  و ﻣن ﺛم ﯾؤﺛر اﻟﺳﻠوك ﻓﻲ اﻷداء ، ﻟﻛن ﻻ 
  . ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﮭﻣل  اﻟﻌﻛﺳﻲ ﺣﯾث ﯾؤﺛر اﻷداء ﺑدوره ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك و ﻣن ﺛم ﻋﻠﻰ ھﯾﻛل اﻟﺳوق
 اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
  اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت -
 ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﻧﻊ اﻟﺗﻛﺗل -
 ﻋواﺋﻖ اﻟدﺧول -
 اﻟﺿراﺋب واﻹﻋﺎﻧﺎت -
 ﻣﺣﻔزات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر -
 ﻣﺣﻔزات اﻟﺷﻐل -






 اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ  -
 اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ -
 اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺳﻠم -
 ﻣدة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ -
 ھﯾﻛل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف -
 اﻟطﻠب
 اﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟدﻋم -ﻣروﻧﺔ اﻟطﻠب   -
 طرﯾﻘﺔ اﻟﺷراء - ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو  -
 واﻟﻣوﺳﻣﯾﺔاﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدورﯾﺔ  -
 ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ  -
 ھﯾﻛل
  ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﯾن واﻟﺑﺎﺋﻌﯾن -
 ﻋواﺋﻖ اﻟدﺧول -
 ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺞ -
 اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣودي -
 
 ﺳﻠوك
  اﻟﺳﻌر -
ﻛﻣﯾﺎت / اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات  -
 اﻻﻧﺗﺎج
 اﻹﺷﮭﺎر -
 اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر -
 اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت -
 اﻻﻧدﻣﺎج، اﻟﺗﺣﺎﻟف -
 أداء
  اﻟﺳﻌر -
 اﻟﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ -
 ﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺷﻐﯾل -
 اﻟﺧدﻣﺎت/ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  ﻧوﻋﯾﺔ -
 .اﻟﻣﺣﯾط -
 اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ -
 اﻟرﺑﺢ -





 ،(...واﻹﻋﺎﻧﺎتاﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت، اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ) ﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ھذه اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﻛﻣﺎ أن  
  .واﻟطﻠبﻛﻣﺎ أن ھﯾﻛل اﻟﺳوق ﯾﺻﻣم ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺳوق أي ﺑﺷروط اﻟﻌرض 
ﺑل ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯾر  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت،ﻣﻣﺎ ﺳﺑﻖ ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﻘول أن اﻷداء ﻟﯾس ﻣﺟرد ﻣﻘﯾﺎس أو ﻣؤﺷر ﻟﻌﻣل     
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ھذا اﻟﺟزء ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﯾﻌطﯾﻧﺎ . ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔﺳوق ﻣن ﺧﻼل ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك و ھﯾﻛل اﻟ
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  ھﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﺣﻠﯾل :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث 
ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ )ﻗد ﯾﺳﺗﺧدم ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ  اﻟﺳوقإن ﺗﻌﺑﯾر ھﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ       
،  اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ظﻠﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ( ﺗﺎﻣﺔ ، إﺣﺗﻛﺎر ﺗﺎم ، ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ إﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ ، إﺣﺗﻛﺎر اﻟﻘﻠﺔ
وﺟدﻧﺎ  ،واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻠﻣوس ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻣن ﺛم أداﺋﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق 
ﺣﻘل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، وﻟﻛﻲ  ﻰر ﻋﻧﺻرا ﻣﮭﻣﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟأن ھﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﯾﻌﺗﺑ
ﺣﯾث  ﻧﻔﮭم طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧﻣوذج اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋن ﻣوﺿوع اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
ﻻﺑد ﻣن ﻓﮭم ھﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  ﺗﻌرﻓﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻷداء واﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻول اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
  .إﻟﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣددة ﻟﮫ واﻟﺗطرق أﯾﺿﺎ
  وﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻟﺳﻠوك واﻷداءﻣﻔﮭوم ھﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  :اﻷولاﻟﻣطﻠب 
ﯾﻌﺗﺑر ھﯾﻛل ﺳوق ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺎ، أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻘﯾﺎس درﺟﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أو اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ھذه اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ،و 
و اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻲ ﻛل ھذه اﻟﻣظﺎھر اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺑر  درﺟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل و اﻟﺗﻧوع اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭﺎ،
وﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر ﻋن اﻟﮭﯾﻛل ،ﻟذا ﻧﺣﺎول ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻣﺎھﯾﺔ اﻟﮭﯾﻛل ،اﻧطـﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﻔﮭوﻣﮫ،
  .اﻷﺧرى 
  ﻣﻔﮭوم ھﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ :اﻷولاﻟﻔرع 
 ىﻣد ث ﻛﺎن اﻟﮭدف ھو ﺗﻘﯾﯾمﯾﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻛﺎن ﯾﻌﺑر ﻋن ھﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗرﻛز ﻓﻘط، ﺑﺣ 
اﻗﺗراب ﻋدد اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن أو ﺷﻛل اﻟﺳوق ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ أو ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﺗﺎم، 
وذﻟك  ﻣن أﺟل اﺳﺗﻧﺗﺎج آﻟﯾﺔ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻣﻊ اﻛﺗﺷﺎف ﻋدم ﺻﺣﺔ ﻣﻔﮭوم اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻘر 
ظﮭور ﻣﻔﮭوم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ  ﻰإﻟ ىﺣد ﻛﺑﯾر ھذا ﻛﻠﮫ أد ﻰوﻛذا اﻧﺧﻔﺎض أھﻣﯾﺔ اﻟﺗرﻛز إﻟ
اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ( اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻰإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟدﺧول واﻟﺧروج ﻣن وإﻟ ﺗﻘدﯾر)
ﺗﻌﺗﺑر أﻛﺛر أھﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻌﻼ واﻟﻘوة اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﮭذه 
 )1(.اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
إن ﻣﻔﮭوم ھﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻗد ﯾﺳﺗﺧدم ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺧواص اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸﺳواق اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ  
ﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﮭذه اﻷﺳواق واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ظﻠﮭﺎ اﻟﻣؤﺳ
وﺿﻣن ھذا اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣوﺳﻊ ﻓﺈن ھﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﯾﺷﻣل . ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وأداﺋﮭﺎ
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ﻗﺑل  ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳوقظروف دﺧول إﻟﻰ : إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗرﻛز أﺑﻌﺎدا أﺧرى أھﻣﮭﺎ
 )1( .ﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى وﻣدى وﺟود ﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
اﻟذي ﯾﺣدد ھﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣن  retrop lëahciMوﻓﻲ ﻧﮭﺞ أﻛﺛر ﺷﻣوﻻ ﺗم طرﺣﮫ ﻣن طرف  
ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، ﺣﯾث أن اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  ىأﻧﮭﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺧﻣﺳﺔ ﻗو ﻰوﺻﻔﮭﺎ ﻋﻠ"ﺧﻼل 
، وﻣﯾزة ھذا اﻟﻣﻧﮭﺞ ھو أﻧﮫ ﯾرﻛز ﻣن "ىاﻟﻘواﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺳوق ﯾﻌﺗﺑر واﺣد ﻣن ﺑﯾن ھذه 
 )2(.اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﮫ وﻟﯾس ﻋددھﺎ ﻰﺧﻼل ھﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠ
ھﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﯾﺗﺷﻛل ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻔﻧﯾﺔ،و ﻣن ﺑﯾن ھذه اﻟﻣﻛوﻧﺎت  
ﺔ ﻧﻣو اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﻘوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺧﻣﺳﺔ ،اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑدرﺟ
ﺳﮭوﻟﺔ اﻟﺣﺻول ،و ﺣواﺟز اﻟدﺧول و اﻟﺧروج ﻣﻧﮭﺎ وإﻟﯾﮭﺎ،واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ،و اﻟﺗﻛﺎﻣﻼت اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﺑﮭﺎ
ﻏﯾرھﺎ ﻣن ﻧﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻗﻧوات اﻟﺗوزﯾﻊ، وﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل اﻹﻧﺗﺎج و ﺟودﺗﮭﺎ،و إﻣﻛﺎ
  )3(.اﻟﻣﻛوﻧﺎت
  )4(:ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﯾﺗطﻠب ﺗﺣﻠﯾل ھﯾﻛل اﻟﻘطﺎع ﻣﺎﯾﻠﻲ 
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت،طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ ﺗﻣﯾﯾز ﺎﻣﮭﺎ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ،ﻧﻣو اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت،أﺣﺟﺟم اﻟﺳوق،ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت،و ﺣ          
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج،اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻘﻧﻲ،أﺛر اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت و اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ،و ھذا ﻛﻠﮫ ﻧﺳﺗطﯾﻊ 
  . ﺻﯾﺎﻏﺗﮫ ﻣرة أﺧرى ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺄﺑﻌﺎد ھﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
 ﻋﻼﻗﺔ ھﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠوك واﻷداء: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺳﻠوك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﮭﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟذي ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ظﻠﮫ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﻔﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﯾﺗﺄﺛر       
ﺗﺗﺳم ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗرﻛز ﻧﺗوﻗﻊ أن ﯾﻣﯾل ﺳﻠوك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ھذه اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻧﺣو اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﺗﺎم 
أو اﺣﺗﻛﺎر اﻟﻘﻠﺔ أو اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ ﻓﻲ  (اﻟﻌدد واﺣد ﺻﺣﯾﺢأو)درﺟﺔ اﻟﺗرﻛز ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن 
ﺣﺎﻟﺔ أن درﺟﺔ اﻟﺗرﻛز أﻗل ﻣن اﻟﻌدد واﺣد وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻣرﺗﻔﻌﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ أن ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﺗﺻف ﺑدرﺟﺔ ﺗرﻛز 
ﯾﺗﺟﮫ ﺳﻠوك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﯾﮭﺎ ﻧﺣو اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ أو ﻗرﯾب ( ﺻﻔر أو ﻗرﯾب ﻣﻧﮫ ىﺗﺳﺎو)ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ 
ﻣن ﺛم ﺗرﺳب اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺗرﻛﯾزﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ، ﻣﻧﮭﺎ، ﻛذﻟك ﻓﺈﻧﮫ ﻓﻲ ظل وﺟود ﻋواﺋﻖ دﺧول ﺿﺧﻣﺔ، و
ﻧﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗﺳم ﺳﻠوك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ھذه اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻣﯾل ﻧﺣو اﻟﺗواطؤ أو اﻻﺗﻔﺎق ﻣن أﺟل اﻟﺣﻔﺎظ 
  .درﺟﺔ ﻧﻔوذھﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﺟﻧﻲ ﺛﻣﺎرھﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل أرﺑﺎح ﻣرﺗﻔﻌﺔ وﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ ﻰﻋﻠ
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ﻣن ﻣؤﺷرات اﻷداء  رﺋﯾﺳﻲﻣﻌدل اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻛﻣؤﺷر  ﻰﻟﻘد رﻛزت ﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت ﻋﻠ    
. ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره اﻷﻛﺛر ارﺗﺑﺎطﺎ ﺑﮭﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﺳﻠوك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﯾﮭﺎ وﻧظرا ﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣؤﺷرات ﻋﻠﯾﮫ
ﻧوع ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﺑﯾن ﻛل ﻣن  ﻰوﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﮭﺎ ھذه اﻟدراﺳﺎت ﺗﺷﯾر إﻟ
ﻟدﺧول ﻓﯾﮭﺎ واﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟدرﺟﺎت اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن اﻟﺗرﻛز ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣدروﺳﺔ وﻋواﺋﻖ ا
  .ﺣد ﺑﻌﯾد اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧظري ﻟطﺑﯾﻌﺔ ھذه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻰوﺑﯾن ﻣﻌدﻻت اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤﯾد إﻟ
، وﻣن ﺛم  ھﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻰأداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻗد ﯾؤﺛر ﻋﻠ ىﻓﺈن ﻣﺳﺗو ىﻣن ﺟﮭﺔ أﺧر   
ﻟرﺑﺣﯾﺔ أو اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن ا ىﺳﻠوك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ظل ھذا اﻟﮭﯾﻛل، ﺣﯾث ﻗد ﺗؤد
ﺗدﻋﯾم اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺗرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أو ﻣﻘﺎوﻣﺗﮭﺎ وﺗﺧﻔﯾض  ﻰاﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أو اﻟﺗطور اﻟﺗﻘﻧﻲ إﻟ
وﺑﺎﻷﺧص درﺟﺔ اﻟﺗرﻛز )اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ أﺑﻌﺎد ھﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  ﻰﻣﺳﺗواھﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻋﻠ
 (1).اﻟﺳﻠﻌﺔ وﻣروﻧﺗﮫ وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻌواﻣل ﻰﻛﺣﺟم اﻟطﻠب ﻋﻠ( ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
  ﻣﺣددات ھﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
اﻟﺻ  ﻧﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت،ﻣﺳ  ﺗوى ﻋواﺋ  ـﻖ  زدرﺟ  ﺔ اﻟﺗرﻛ  :اﻟﺻ  ﻧﺎﻋﺔ ﻓﯾﻣ  ﺎ ﯾﻠ  ﻲ ﻣﺣ  ددات ھﯾﻛ  لﺗﺗﻣﺛ  ل      
اﻟﺗﻛ ـﺎﻣل  ﺔأﺣﯾﺎﻧ ﺎ ﯾﺿ ﺎف إﻟ ﻰ ذﻟ ك، درﺟ  وو ﻛذا ﺣ واﺟز اﻟﺧ روج،  ،اﻟدﺧول، درﺟﺔ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
  :اﻟرأﺳﻲ و اﻷﻓﻘﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺳﻧﻘوم ﺑﺷرﺣﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ 
ﯾﺗرﻛ ز اﻹﻧﺗ ﺎج ﻓ ﻲ  ىأي ﻣ د ﻰإﻟ : "اﻟﻣﻘﺻود ﺑ ﺎﻟﺗرﻛز اﻟﺻ ﻧﺎﻋﻲ ھ و :اﻟﺗرﻛز اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ :اﻟﻔرع اﻷول 
، ﻟذا ﻓﻔﻲ ﻗﯾ ﺎس اﻟﺗرﻛ ز اﻟﺻ ﻧﺎﻋﻲ "اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت أو اﻷﺳواق ﻓﻲ أﯾدي ﻋدد ﻣﺣدود ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﺣدى
اﻟﻌ دد واﻟﺣﺟ م اﻟﻧﺳ ﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ﺎت ﻓ ﻲ  ﻰﻛل ﺻﻧﺎﻋﺔ أو ﺳوق ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔرد، وﻋﻠ  ﻰﻧﺎ ﻋﻠﯾﻧﺻب اھﺗﻣﺎﻣ
اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺗرﻛز، ﻓﺈن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻛون أﻛﺛر ﺗرﻛ زا ﻛﻠﻣ ﺎ  ﺑﺎﻗﻲﻛل ﺻﻧﺎﻋﺔ، وﺑﺎﻓﺗراض ﺛﺑﺎت 
 ﻟﻼﻗﺗﺻ ﺎد اﻷوﻟﯾ ﺔ اﻟدراﺳ ﺎت (2).ﻗل ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ أو زاد اﻟﺗﺑﺎﯾن ﺑﯾن أﻧﺻ ﺑﺗﮭﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺻ ﻧﺎﻋﺔ
 ﻋﻧﮭﺎ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﯾﺗم اﻟﺗﻲ اﻟﺳوﻗﯾﺔ واﻟﻘوة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛز درﺟﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺑﺣث ﻛﺎﻧت اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
 طردﯾ ﺔ ﻋﻼﻗ ﺔ وﺟ ود ھ ﻲ اﻟدراﺳ ﺎت ھ ذه ﻧﺗ ﺎﺋﺞ وﻛﺎﻧ ت اﻟﺻ ﻧﺎﻋﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺳﯾطرة ﺧﻼل ﻣن
  (3) .ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ
 اﻟﻌ ﺪد وﻋﻠ ﻰ ، ﻣﻨﻔ ﺮد ﺑﺸ ﻜﻞ ﺳ ﻮق أو ﺻ ﻨﺎﻋﺔ ﻛ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اھﺘﻤﺎﻣﻨ ﺎ ﯾﻨﺼ ﺐ اﻟﺴ ﻮق ﺗﺮﻛﯿ ﺰ ﻗﯿﺎس ﻓﻔﻲ ﻟﺬا
 ، اﻟﺘﺮﻛﯿ ﺰ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺆﺛﺮة اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ ﺑ ﺎﻗﻲ ﺛﺒ ﺎت اﻓﺘ ﺮاض ﻣ ﻊ  اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺔ ﻛ ﻞ ﻓ ﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﻨﺴ ﺒﻲ واﻟﺤﺠﻢ
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 ، اﻟﺴ ﻮق ﻓ ﻲ أﻧﺼ ﺒﺘﮭﺎ ﺑ ﯿﻦ اﻟﺘﺒ ﺎﯾﻦ زاد أو اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺔ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت ﻋ ﺪد ﻗ ﻞ ﻛﻠﻤ ﺎ ﺗﺮﻛﯿ ﺰا أﻛﺜﺮ اﻟﺴﻮق وﯾﻜﻮن
 :)1(ﯾﻠﻲ ﻣﺎ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ ھﺬه وﯾﺴﺘﺘﺒﻊ
 ﯾﺘﺤﻜﻢ ﻋﺪد ﻣﺪى أي إﻟﻰ ﺑﺎﻷﺧﯿﺮ ﯾﻘﺼﺪ ﺣﯿﺚ ،اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﺴﻮق ﺗﺮﻛﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﯾﺠﺐ - 1
 أو ﻛﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت أﺣﺪ أو ﻛﻜﻞ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻣﻦ ﺻﻐﯿﺮ
 ؛اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻘﻄﺎع
 اﻟﻤﻄﻠﻖ وﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺠﺐ ، اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺮﻛﺰ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﯾﺨﺺ ﻓﯿﻤﺎ - 2
 أﻣﺎ ، اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ وأﻧﺼﺒﺘﮭﺎ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻋﺪد ﻣﻦ ﺑﻜﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﻄﻠﻖ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻓﻤﻘﺎﯾﯿﺲ ، اﻟﻼﻣﺴﺎواة
 وﺗﮭﻤﻞ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﺗﺸﺘﺖ اﻷﻧﺼﺒﺔ وﺗﻘﯿﺲ ، اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻣﻦ أﺻﻮﻟﮭﺎ ﻓﺘﺴﺘﻤﺪ اﻟﻼﻣﺴﺎواة ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ
 أن ﻏﯿﺮ ، اﻟﺴﻮق ﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﯿﮫ ﻛﻤﺆﺷﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻣﻦ ﯾﻀﻌﻒ ﻣﻤﺎ ، اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻋﺪد ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ ھﺬه
 ؛ اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﻌﺾ إﻧﺠﺎز ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻗﺪ اﻟﻼﻣﺴﺎواة ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ
 ؛اﻟﺒﺎﺋﻌﯿﻦ وﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﻛﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﯾﺠﺐ - 3
 . اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﯾﺠﺐ ﻛﺬﻟﻚ - 4
  اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﺗرﻛز: أوﻻ 
أن ﺑروز اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  وﻧﺗﺎج ﺗطور طﺑﯾﻌﻲ،  وﯾﻌﺗﻘد اﻟﺑﻌض أن ظﮭور اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗرﻛزة،ھ     
أﯾﺿﺎ ﻣن . طرق اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺗﺳﻌﺔ واﻟﺿﺧﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﯾﻌﻛس اﻟﺗﺄﺛﯾــرات اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، 
إﻟﻰ اﻟﻧﺷﺎطﺎت  ﺔاﺧﺗﻼف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓ و، ﺔﺟـﻣﻠـﺔ ھذه اﻟﻌواﻣل ﻋواﺋﻖ اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋ
  .اﻻﻧدﻣـﺎﺟﯾـﺔ واﻹدارة ﻏﯾر اﻟﻛﻔؤة ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ
اﻟرﺋﯾﺳﻲ ھو ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗــﺎج ﻓﻲ ﺣــﺎﻟﺔ زﯾــﺎدة ﺣﺟــم  فأﻣﺎ ﻋن أھداف اﻟﺗرﻛز؛ ﻓﺎﻟﮭد     
اﻟﺑﯾﻊ،ﻛﻣـﺎ ھو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ إﺗﺣــﺎد اﻟﻣﻧﺗﺟﯾـن،و ﻗد  واﻟﻣﺷروع، ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﺣﺗﻛﺎر ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺷراء أ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻛود  ﻲﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ،و ﻗد ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓ بﯾﻛون ﻷﺳﺑﺎ
   )2(.اﻻﻗﺗﺻﺎدي
 وﺳﻧذﻛر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، اﻟﺗرﻛز ﻗﯾﺎس ﻓﻲ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ھﻧﺎك:ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗرﻛز :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  :اﺳﺗﺧدام اﻷﻛﺛر اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ھﻧﺎ
 
                                                          
 ﻗطﺎع ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻷﺳواق ﻋﻠﻰ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺗرﻛز ﻗﯾﺎس ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾز ﻣﻘﺎﯾﯾس دور ، وﻟﯾد ﺻﯾﻔﻲ ، ﺑرﯾﻛﺔ ﺑن اﻟوھﺎب ﻋﺑد (1)
 ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت وﻗﯾﺎدة ﺗﺻﻣﯾم ﻓﻲ وأھﻣﯾﺗﮭﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺣول اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ، ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻧﻘﺎل اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﺎﻟﮭﺎﺗف
   20 ص ، اﻟﺟزاﺋر ، ﺑﺳﻛرة ﺟﺎﻣﻌﺔ ، 8002 دﯾﺳﻣﺑر .3- 2 ، اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت
 502.،ص8002دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ و اﻟطﺑﺎﻋﺔ،اﻷردن ،ﻋﻣﺎن، ،اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹداريﻛﺎاظم ﺟﺎﺳم اﻟﻌﯾﺳﺎوي، )2(





  ﻣﻘﻠوب ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت   - أ
وﯾﻼﺣظ أﻧﮫ إذا وﺟد ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ واﺣدة . ھﻲ ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ nﺣﯾث 
ﻓﺈن ﻗﯾﻣﺔ ھذا اﻟﻣؤﺷر ﯾﻛون ﻣﺳﺎوﯾﺎ ﻟﻠواﺣد ، وﻛﻠﻣﺎ زاد ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  ﻣﺣﺗﻛرة ،
وﻣﻧﮫ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﮫ ، ( ﺔﺗؤول إﻟﻰ ﻣﺎﻻ ﻧﮭﺎﯾ n)ﻛﻠﻣﺎ إﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣؤﺷر ﺣﺗﻰ ﺗﺻل إﻟﻰ اﻟﺻﻔر 
ن ﻛﻠﻣﺎ إﻗﺗرﺑت ﻗﯾﻣﺔ ھذا اﻟﻣؤﺷر ﻣن واﺣد دل ذﻟك ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة درﺟﺔ اﻟﺗرﻛز، وﻛﻠﻣﺎ إﻗﺗرﺑت ﻗﯾﻣﺗﮫ ﻣ
اﻟﺻﻔر ﻛﻠﻣﺎ دل ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض درﺟﺔ اﻟﺗرﻛز  وﯾﻌﺗﺑر ھذا اﻟﻣؤﺷر أﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ إذا ﻛﺎﻧت 
  .)1( اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ
 :اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﻣﻘﯾﺎس ھذا وﯾﺄﺧذ :ﻣﻘﯾﺎس ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗرﻛز - ب
  .ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺮﻛﺰ................................    aC
، وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻷﻛﺑر ﻣؤﺳﺳﺗﯾن أو ﻷرﺑﻊ أﻛﺑر ﻣؤﺳﺳﺎت، ﻣن iﺗﻣﺛل ﺣﺻﺔ اﻟﺳوق ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ  iP: ﺣﯾث   
ﻓﺈن اﻟﺗرﻛز اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﯾﻛون  %001ﻗرﯾب ﻣن  aCﻣﺟﻣوع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﺗﮭﺎ اﻟدراﺳﺔ، إذا ﻛﺎن 
  .ﻣرﺗﻔﻊ
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام أﻛﺑر أرﺑﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت أو أﻛﺑر ﺛﻣﺎن ﻣؤﺳﺳﺎت، ﺑﻣﻌﻧﻲ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻷﻛﺑر أرﺑﻊ 
ﻣؤﺳﺳﺎت أو ﻷﻛﺑر ﺛﻣﺎن ﻣؤﺳﺳﺎت، وﯾﺗﻣﯾز ھذا اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺑﺳﮭوﻟﺔ ﺣﺳﺎﺑﮫ، ذﻟك ﻷن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ 
  :ھذا اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻰﻏﯾر أﻧﮫ ﯾﺄﺧذ ﻋﻠ )2(ﯾﺗطﻠﺑﮭﺎ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺗوﻓرة،
ﯾﺔ، وﻟذا ﯾﺗم ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺣﻛﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻷي ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣوﺿوﻋ( i)إن اﺧﺗﯾﺎر ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  -
 ؛ﺑﺎﺣث ﻵﺧرﻓﮭو ﯾﺧﺗﻠف ﻣن 
ﻧﺳﺑﺔ  ﻰﻋﻠ(i)اﻟﺑﻌض اﻵﺧر داﺧل اﻟﻌدد ﻰﻻ ﯾؤﺛر ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣن ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟ -
 ؛اﻟﺗرﻛز طﺎﻟﻣﺎ ﻟم ﺗﺧﺗﻠف إﺣداھﺎ
ﻻ ﯾﺄﺧذ ھذا اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن،  -
   )3(.ﻣؤﺳﺳﺔ( i-n)ﻣؤﺳﺳﺔ و ﯾﮭﻣل ( i) ﻰوإﻧﻣﺎ ﯾرﻛز ﻓﻘط ﻋﻠ
  
                                                          
، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،  ﻊواﻟﺗوزﯾ ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷراﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾﻖﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﷴ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋطﯾﺔ، )1(
  .  01،ص 7991ﻣﺻر،
  .86 p ,tiC.pO ,reilegnA erreiP naeJ )2(
  .31،21 ص ص ،ﺳﺎﺑﻖ  ﻣرﺟﻊ ﻋطﯾﺔ، اﻟﻘﺎدر ﻋﺑد ﷴ اﻟﻘﺎدر ﻋﺑد  )3(





  hadnifreH te namhcsreH:ﻣﻘﯾﺎس ھﯾرﺷﻣﺎن وھﯾرﻓﻧدال  -ج
ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ n   ﻋددھﺎ ﯾﺳﺎويﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺗﻲ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ا أﻧﺻﺑﺔﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻊ ھو و
ﮫ ﺳﺎﺑﻘﻣن ﻓﺿل اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻷ وھذا ﻗد ﯾﻛون ،ﻛﻠﻣﺎ اﺷﺗد ﺗرﻛﯾز 1 إﻟﻰ اﻟﻌدد Hﻗﯾﻣﺔ  وﺗزدادﻣﻌﯾﻧﺔ،
اﻟﻣﻘﯾﺎس واﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب أﺧذھﺎ ﻓﻲ ﻋﯾن اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻣﺛل  اﻟﮭذﻣﺳﺎوئ إﻻ أن ھﻧﺎك . (ﻣﻘﯾﺎس ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗرﻛﯾز)
 اﻟﺻﻐﯾرة ﻣوﺟودة ﻣؤﺳﺳﺎتﯾر ﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺗﻛون ﻏاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
ﻣﻔﯾدة ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻛﺛﯾر اﻟرﯾﺎﺿﻲ  ھذا اﻟﻣؤﺷرﯾﻘدم  ، وﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
 .ﺑﺣﯾﺔواﻟرﺻﻧﺎﻋﺔ ھﯾﺎﻛل اﻟ ﺑﯾن رﺑطوﯾ
  
وزﻧﺎ أﻛﺑر ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻛس ﻛﺛﺎﻓﺔ أو  ﻰﯾﻌط ﻛﻣﺎ أﻧﮫ      
ﻓﮭو ﯾﺗطﻠب ﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﺣﺻص اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ  ىأھﻣﯾﺔ اﻟﻘوة اﻟﺳوﻗﯾﺔ، ﻟﻛن ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧر
وھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷوﻗﺎت ﻻ ﺗﻛون ﻣﺗوﻓرة  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﺎﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ،
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗرﻛز ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺗﺄﺛر  ﻰوﯾﻣﺗﺎز ھذا اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠ )1(وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة،
 Hﺑﻌدد اﻟوﺣدات ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أو اﻟﺧروج ﻣﻧﮭﺎ ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ 
وﺗزداد ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﻘﯾﺎس ﯾﺳﮭل اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ  ﻰﻓﺗﻧﺧﻔض ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟ
درﺟﺔ اﻟﺗرﻛز،  ﻰاﻧدﻣﺎج وﺣدﺗﯾن أو أﻛﺛر ﻋﻠ ﻰاﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻣﻘﯾﺎس ﯾظﮭر ﺑوﺿوح اﻷﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠ
ﻓﻲ ﺣﯾن ( اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى)ﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﻘﯾﺎس ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺷدة ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ ﻗﻣﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ 
وﻣن أھم اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﮫ ﻟﮭذا اﻟﻣﻘﯾﺎس أن  )2(.ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ أﺳﻔل اﻟﺗوزﯾﻊ ﯾﺗﺄﺛر ﻗﻠﯾﻼ
إﻋطﺎء ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ وزﻧﺎ ﯾﺳﺎوي ﻧﺻﯾﺑﮭﺎ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻣن اﻟﺳوق ﻗد ﻻ ﯾﻛون إﺟراءا ﻣﻼﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﻛل 
ﻏﯾر ﻣﺟرد ﻧﺻﯾﺑﮭﺎ  ىاﻟﺳﻌر ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺗﺗﺣدد ﺑﻌواﻣل أﺧر ﻰاﻟﺣﺎﻻت، ﻓﻣﻘدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠ
  )3(.ﻧﺳﺑﻲ، وﻣﺛل ھذه اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻗد ﺗزﯾد ﻣن ھذه اﻟﻣﻘدرة أو ﻗد ﺗﻘﻠل ﻣﻧﮭﺎاﻟ
 
 
                                                          
   .96 p ,tiC.pO ,reilegnA erreiP naeJ )1(
: اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺟﻠﺔ ،اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺗرﻛز ﻗﯾﺎس ﺑﺎﻣﺧرﻣﺔ، ﺳﻌﯾد أﺣﻣد زﯾن، ﺻدﯾﻖ ﻣﺣﻣود )2(
 .85 ص ،9891 ،2 رﻗم اﻟﻣﺟﻠد واﻹدارة، اﻻﻗﺗﺻﺎد
   .71 ص ﺳﺎﺑﻖ ، ﻣرﺟﻊ ﻋطﯾﺔ، اﻟﻘﺎدر ﻋﺑد ﷴ اﻟﻘﺎدر ﻋﺑد )3(





  اﻟدﺧولﻋواﺋﻖ  :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
ﺗﺗﺻف ﻋواﺋﻖ اﻟدﺧول ﻋﻣوﻣﺎ ؛ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻣﻧﻊ أو اﻟﺣد ﻣن دﺧول ﻣؤﺳﺳﺎت        
دﺧول ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﺟدﯾدة ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺈﻧﺗﺎج أو ﺑﯾﻊ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺳوق ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ،و ﺗﻔﺳﯾر ﻋواﺋﻖ اﻟ
   )1(1.إﺳﺗﻘـرارﯾﺔ اﻟﮭﯾﺎﻛل
و ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ﻋواﺋﻖ اﻟدﺧول إﻗﺎﻣﺔ طﺎﻗﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة ؛ﻓﺎﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﺟدﯾدة،أو اﻻﻧﻔﺻﺎل ﺑﻌد 
  .اﻻﻧدﻣﺎج  ﻻ ﯾﻌﺗﺑر دﺧوﻻ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻣﯾزات ﺗﻛون طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل 
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ دورا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ھﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﺑﺎﻷﺧص درﺟﺔ اﻟﺗرﻛز  ﻰوﺗﻠﻌب ﻋواﺋﻖ اﻟدﺧول إﻟ    
ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أو اﻟﺣﺟم اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﮭذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أو  ﻰﻓﯾﮭﺎ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻋﻠ
ﻣﺷروع ﻣﺳﺗﻘل أو ﻋن طرﯾﻖ اﻻﺳﺗﺣواذ ) اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ  ﻰاﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﺑﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟ
  )2((.ىطرﯾﻖ اﻻﻧدﻣﺎج ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرأو ﻋن  ىﻣؤﺳﺳﺎت أﺧر ﻰﻋﻠ
  :  وﻣن أھم ﻋواﺋﻖ اﻟدﺧول ﻧذﻛر
 اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﺗﺄﺗﻲ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟم ﻣن ﺿﺧﺎﻣﺔ ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج أو ﺑﺈﺳﺗﻌﻣﺎل  :اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟم :  أوﻻ
ھذه اﻟوﺿﻊ ﯾﺷﻛل ، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ زﯾﺎدة اﻟﻌﺎﺋدات ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ 
اﻟﺗﻲ  اﻟﻣزاﯾﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻛﺎﻟﯾفﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم دﺧول اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﯾد اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺳﺑب 
  )3(.ﺗﺣﻘﻘﮫ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﯾوﺟد ھﻧﺎك  ﺣﺎﻻت ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ أي ﻣؤﺳﺳﺔ ﺟدﯾدة أن ﺗﺑدأ ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺄدﻧﻰ ﻣﻌﯾن ﻟﻠﺣﺟم ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ    
وإذا ﺑدأت  «ﺑﺎﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺣﺟم اﻷﻣﺛل »أن ﺗﺻل ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ إﻧﺗﺎج ﻟﺣدھﺎ اﻷدﻧﻰ وﯾﺳﻣﻰ ھذا اﻟﺣﺟم 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺄي ﺣﺟم أﻗل ﻣن ھذا اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻓﺈن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻻ ﺗﻣﻛﻧﮭﺎ ﻣن 
وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻛﺑر ھذا اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻓﺈن ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﻛون ﻋﺎﺋﻘﺎ  ،ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ 
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 .48 ص ﺳﺎﺑﻖ ، ﻣرﺟﻊ ﺑﺎﻣﺧرﻣﺔ، ﺳﻌﯾد أﺣﻣد  )2(
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 .511P. 4002 ,siraP









  .ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟطﻠب اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ= D
  .ﻣﺗوﺳط اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل= CAL
  .اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺣﺟم اﻷﻣﺛل= Q
ﺗﻣﺎﺛل ظروف اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣ ﺔ واﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠ ﺔ ﻓﺈﻧ ﮫ ﯾﺗﻌ ﯾن ﻋﻠ ﻰ  و ﺑﺎﻓﺗراض   
وﻓ ﻲ ﻣﺛ ل ھ ذه اﻟﺣﺎﻟ ﺔ ﺗﺑ ﺎدر اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣ ﺔ . ﻋﻠﻰ اﻷﻗل Qأي ﻣؤﺳﺳﺔ ﺟدﯾدة أن ﺗﺑدأ ﺑﺎﻟﺣﺟم ﯾﺳﺎوي 
 وﻻ B،Aﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻘﯾﻖ رﺑﺢ ﻟﮭﺎ ﻋ ن ﻛ ل وﺣ دة ﻣﺑﺎﻋ ﺔ ﯾﺳ ﺎوي    1Pﺑوﺿﻊ ﺳﻌرا ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻟﻠدﺧول ﻣﺛل 
وﯾﻼﺣظ ھﻧ ﺎ .  Qﯾزﯾد ﻋن  ﻖ أي رﺑﺢ ﻷي ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻟدﺧول ﻋن ﺣﺟم ﯾﺳﺎوي أوﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻘﯾ
وﻋﻧ دﻣﺎ ﺗرﯾ د أي  1Qأن اﻟﻛﻣﯾ ﺔ اﻟﻣﺑﺎﻋ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺻ ﻧﺎﻋﺔ ﻣ ن ﻗﺑ ل اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣ ﺔ ﻋﻧ د ھ ذا اﻟﺳ ﻌر ھ ﻲ
، وﯾﺗرﺗ ب  2Qإﻟ ﻰ  1Qﻓﺈن ھذا ﯾزﯾد اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣ ن  Qﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدﺧول ﺑﺣﺟم إﻧﺗﺎج 
ﻋﻧ د ﻣﺳ ﺗوى أﻗ ل ﻣ ن اﻟﺣ د اﻷدﻧ ﻰ ﻟﻠﺗﻛﻠﻔ ﺔ اﻟﻣﺗوﺳ طﺔ   2Pإﻟ ﻰ1P ﻔﺎض ﺳﻌر اﻟﺳ وق ﻣ ن ﻋن ذﻟك إﻧﺧ
ﻓﺗﺧﺳر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺑذﻟك ، وﻻﺷك أن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﮭذه اﻟﺣﻘﯾﻘ ﺔ ﯾﻣﻧﻌﮭ ﺎ ﻣ ن اﻟ دﺧول 
، وﯾﻼﺣظ أن اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺎﻧﻊ ﻟﻠدﺧول ﻗد ﺻﻣم ﺑﺣﯾث ﯾﻧﺧﻔض إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى أﻗ ل ﻣ ن اﻷدﻧ ﻰ ﻣﺳ ﺗوى ﺗﻛﻠﻔ ﺔ 
    )1(.Qد اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻟﻣﻘدار إذا زا
 
  
                                                          










  .06ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﷴ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋطﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص:اﻟﻣﺻدر
 





  ﻣﯾزة اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣطﻠﻘﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﺎدة ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻌﺔ زﯾ ﻰإﻟ ىﺗﺷﻣل اﻟﻣﯾزة اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻛل ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾؤد       
أﻛﺑر ﻣن ﻣﺗوﺳط ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ  ىﻣﺳﺗو ﻰاﻟﺻﻧﺎﻋﺔ إﻟ ﻰاﻟراﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧول إﻟ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟراﻏﺑﺔ  ﻰذﻟك أن ﻣﻧﺣﻧ ﻰاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، وﯾﻌﻧ
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻧد أي  ﻰﻣن ﻣﻧﺣﻧ ﻰﻓﻲ اﻟدﺧول ﺳﯾﻛون أﻋﻠ
  :ﺳﺑﺎب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﻣﺛﻼ وﻗد ﺗﻧﺷﺄ ھذه اﻟﻣﯾزة ﻷ )1(ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج، ىﻣﺳﺗو
 ﺗﻘﻧﯾﺎت إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أﻓﺿل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺗوﻓرة ﻰﻗد ﯾﻛون ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠ -
  ؛ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟداﺧﻠﺔ، ﻛﺣﻖ اﻻﺧﺗراع
ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺎ أو أن ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣوارد أﻓﺿل، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن ﻛﻔﺎءات إدارﯾﺔ ﺑﺎﻟ -
  ؛ﺗﻣﻠﻛﮫ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟداﺧﻠﺔ
ﻟﻠﻣوارد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﺗدﻓﻌﮫ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  ﻰاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟدﯾدة دﻓﻊ أﺳﻌﺎر أﻋﻠ ﻰﻛذﻟك ﻗد ﯾﺗﺣﺗم ﻋﻠ -
اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ  ﻰﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﻣن اﻟﻣوردﯾن ﻋﻠ ﻰاﻟﻘﺎﺋﻣﺔ، ﻓرﺑﻣﺎ ﺗﺣﺻل اﻷﺧﯾرة ﻋﻠ
  )2(.ﺗﺷﺗرﯾﮭﺎ
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻧﻘدي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  ﻰاﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠ -
اﻟدﺧول، ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻗد ﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻻﻗﺗراض ﻣن اﻟﺑﻧوك، اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟراﻏﺑﺔ ﻓﻲ 
وإذا أﻣﻛﻧﮭﺎ ذﻟك ﻓﺑﺄﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋدة ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻧظرا ﻟﻌدم ﺗﻣﺗﻌﮭﺎ ﺑﺳﻣﻌﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ، ھذا ﻓﻲ ﺣﯾن أن 
اﻟﻘروض ﺑﺄﺳﻌﺎر  ﻰاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻗد ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ أن ﺗﻣول ﻧﻔﺳﮭﺎ ذاﺗﯾﺎ أو أن ﺗﺣﺻل ﻋﻠ
  )3(.ﺎﻟﺳوقﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﮫ ﻣن ﺳﻣﻌﺔ طﯾﺑﺔ ﺑ
ﻓﻔﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺑﺳطﺔ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد، ﯾﻛون ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟداﺧﻠﺔ     
ﻛﻣﺎ ﯾﺑﻧﯾﻧﮫ ،)1CAL(اﻟذي ﯾﻘﻊ أﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ  )2CAL(ﻣﻧﺣﻧﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف
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  اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف:(40-30) اﻟﺷﻛل
   
  .031روﺟر ﻛﻼرك ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص: اﻟﻣﺻدر
  .ﻣﺗوﺳط اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟداﺧﻠﺔ=   2CAL 
  .ﻣﺗوﺳط اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ= 1CAL
  .ﻣﻧﺣﻧﻰ طﻠب ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ=    D
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن ﯾﻛون ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻣﺗوﺳط اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ طوﯾل اﻷﺟل  وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻔﯾﺔ     
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أﻗل ﻣن ﻣﺗوﺳط اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ طوﯾل اﻷﺟل ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟداﺧﻠﺔ وذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﺑﺎﻟﺷﻛل 
  . اﻟﺳﺎﺑﻖ
وﻧظرا ﻹﻧﺧﻔﺎض ﻣﺗوﺳط اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻸوﻟﻰ أن  
أﻋﻠﻰ ﻣن ﻣﺗوﺳط اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﯾﮭﺎ ، وأﻗل ﻣن ﻣﺗوﺳط اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ   vPﻣﺎﻧﻌﺎ ﻟﻠدﺧول ﺗﺿﻊ ﺳﻌرا
ذﻟك   vPوﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻟن ﺗﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣن اﻟدﺧول ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧد اﻟﺳﻌر.اﻟداﺧﻠﺔ ﺑﻘﻠﯾل 
  (1). ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾﻐطﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﮭﺎ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻋﻧد أي ﻣﺳﺗوى ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج
  و ﺗرﻛز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ:راﺑﻌﺎ
و ﺑﺎﻟﺗ  ﺎﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺗرﻛ  ز ،ﺣﯾ  ث ﺗ  ﺄﺛﯾر  ﺗ ؤﺛر ﺣﻣ  ﻼت اﻹﻋ  ﻼن اﻟﻧﺎﺟﺣ ﺔ ﻋﻠ  ﻰ اﻷﻧﺻ  ﺑﺔ اﻟﺳ  وﻗﯾﺔ ،     
اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟطﻠب ،ھذا اﻷﺧﯾر ﻛﻣﺣدد ﻟﮭﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، أﯾﺿﺎ ﺗرﻛز 
  .اﻟدﺧول ﻖﻋواﺋھذه اﻟﻧظرة ﻋﻠﻰ دور اﻹﻋﻼن ﻓﻲ زﯾﺎد ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ،ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة 
                                                          

















ﺣﺎول ﻛوﻣﻧﺎر و ﯾﻠﺳون ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﻓوﺟد أن اﻹﻋﻼن ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻘوة اﻟﺳوﻗﯾﺔ     
ﺑ  ﮫ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت ﻋ ن اﻟﻣﻧﺗﺟ  ﺎت ،ﺣﯾ ث ﯾﻌﻣ ل  ،أو اﻟﻌﻛ س ﻓﻔ ﻲ ﺳ  وق ﻻ ﺗﺗ وﻓر ﻲﺑزﯾ ﺎدة  اﻟﺗﻣﯾﯾ ز اﻟﺳ ﻠﻌ
  (1).اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔاﻹﻋﻼن ﻋن اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ؛ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﻣروﻧﺔ اﻟﺳﻌرﯾﺔ،و ﻛﺳر اﻟﻘوة 
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 ، (50-30) ﻧﻼﺣظ ﻓﻲ اﻟﺷ ﻛل  ، أﻣﺎ ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﺣول ﺗﺄﺛﯾر ﺗرﻛز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن    
أن اﻹﻋﻼن ﯾزﯾد ﻓ ﻲ اﻟﺑداﯾ ﺔ ،ﺑﺳ ﺑب زﯾ ﺎدة ھ ﺎﻣش اﻟ رﺑﺢ اﻟﻣﺗرﺗﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ زﯾ ﺎدة اﻟﺗرﻛ ز ،ﺗ م ﯾﺻ ل إﻟ ﻰ 
ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺗرﻛز ،أﯾن ﺗﺻل ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻹﻋﻼن إﻟﻰ أﻋﻼھﺎ ﺣﯾ ث ھﯾﻛ ل اﺣﺗﻛ ﺎر اﻟﻘﻠ ﺔ،إذ ﻟ دى ھ ذه 
اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت و ﻛﻠﻣ ﺎ زاد اﻻﻋﺗﻣ ﺎد اﻟﻣﺗﺑ ﺎدل ﺑ ﯾن  ، اﻷﺧﯾ رة ﻓرﺻ ﺔ ﻟﻼﺳ ﺗﺣواذ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺑﯾﻌ ﺎت ﻣﻧﺎﻓﺳ ﯾﮭم
  .ﻛﻠﻣﺎ أدى ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻹﻋﻼن(اﻻﻗﺗراب ﻣن اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﺗﺎم )
ﻧﺟد أن ھﻧﺎك ﻣﺳﺗوى ﻣﻌ ﯾن ﻣ ن اﻟﺗرﻛ ز ﯾﺣﻘ ﻖ أﻛﺑ ر ﻛﺛﺎﻓ ﺔ إﻋﻼﻧﯾ ﺔ ،ﺣﯾ ث أن ﻣؤﺳﺳ ﺎت اﺣﺗﻛ ﺎر اﻟﻘﻠ ﺔ 
    .ﻟدﯾﮭﺎ اﻟﻔرﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﮭم أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرھم
  اﻟﺻﻧﺎﻋﺔﻟﻠدﺧول ﻓﻲ ﻛﻌﺎﺋﻖ  ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺞ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
زة أو اﻣﺗﻼك زﺑﺎﺋن ﺗﻣﺎﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﯾﺄﺗﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻣﺗﻼك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻟﻌﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾ   
، اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن ﻣﻧﺗﺟﮭﺎ، وﺗﻣﯾﯾز  ﯾﺄﺗﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺷﮭﺎرﯾﺔأوﻓﯾﺎء، وھذا 
وﻣن ﺧﻼل ھذا ﻓﺈن  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟذي ﺗﻧﺷط ﻓﯾﮫ،
ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺞ ﯾﺧﻠﻖ ﺣﺎﺟز دﺧول أﻣﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟراﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧول، ﻣن ﺧﻼل إﺟﺑﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ 
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  ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻹﻋﻼن  )S/A(
 0C 1 ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
 0





إﻧﻔﺎق ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺿﺧﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﺷﮭﺎر، وذﻟك ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ وﻻء اﻟزﺑﺎﺋن، وھذا ﯾؤدى 
ﻣرور وﻗت ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻣل ﺧﺳﺎﺋر ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ، وﻻ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ وﻻء اﻟزﺑﺎﺋن إﻻ ﺑﻌد 
ﻋﻠﻰ ﺗواﺟدھﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ، وﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺣﻔوف 
ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر، ذﻟك ﻷن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟن ﯾﻛون ﻟﮭﺎ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺗﺑﻘﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن دﺧوﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
  )1(.ﻏﯾر ﻧﺎﺟﺢ
  ﻋواﺋﻖ اﻟﺧروج: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻏﯾر اﻟﻣرﺑﺢ،ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺟد أن ھﻲ ﻋواﻣل ﺗﻠزم اﻟﻣؤﺳﻋواﺋﻖ اﻟﺧروج      
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓس ،ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﻘد أن ذﻟك ﻻ ﯾدر ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟرﺑﺢ ،و ﻻ ﺷك 
أن ﻣﻌرﻓﺔ أي ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑوﺟود ﻋواﺋﻖ ﺧروج ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ،ﻗد ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﺗردد ﻓﻲ دﺧوﻟﮭﺎ إﻟﻰ 
 .ﺳوق ھذه اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
 واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، أو اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﻣﻛﻠﻔﺎ اﻷﻣر ﻛﺎن رﺑﻣﺎ ﻛﺑﯾرة، اﻟﺧروج ﻋواﺋﻖ ﺗﻛون وﻋﻧدﻣﺎ
 ﻓﻲ ﺗﺳﺗﻣر أن اﻟﺷرﻛﺎت ﻧﺟد وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ، اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن وﺗﺧرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗوﻗف أن اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ ﺣﺗﻰ
   )2(اﻟرﺑﺢ ﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﻋﻠﯾﮭﺎ ﯾدر ﻻ ذﻟك أن ﺗﻌﺗﻘد ﻛﺎﻧت ﺣﺗﻰ وﻟو اﻟﺗﻧﺎﻓس،
  اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻏﯾر اﻟﻣرﺑﺣﺔأﺳﺑﺎب اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ :أوﻻ 
  :ﻗد ﺗﺳﺗﻣر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻏﯾر اﻟﻣرﺑﺢ ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ   
  )3(؛اﻣﺗﻼك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟوﺳﺎﺋل إﻧﺗﺎج ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ،ﺗﺣول دون ﺗﻐﯾﯾرھﺎ ﻟﻣﺟﺎل ﻧﺷﺎطﮭﺎ  -
  ؛ﻓﺗرة إھﻼك و ﺗﻘﺎدم اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ،ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻗﺻﯾرة ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺧروج ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺳﮭﻼ -
  ﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﯾود ،ﺗﺣول دون اﻟﺧروج؛اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﺟ اﻹرادة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺗدﺧل  -
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗد ﺗﻛون ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ .اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻠف اﻟﻛﺛﯾر ﻋﻧد ﻧﻘﺿﮭﺎ -
ﻓﺛﻣﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﻐﻧﻲ ﻋﻧﮭﺎ  ﻗطﺎﻋﺎت أﺧرى ،أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ،
  ؛ﻗطﺎﻋﺎت أﺧــرى
ر ﺑﮫ اﻟﻣﻼك و اﻟﻣدراء ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻻرﺗﺑﺎط اﻟروﺣﻲ و اﻟﻌﺎطﻔﻲ،اﻟذي ﯾﺷﻌ -
   )4(؛ﺑﺗﺳرﯾﺢ اﻟﻌﻣﺎل،و إﻏﻼق اﻟﻣﺻﻧﻊ،اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول
                                                          
 .01 P ,9991 ,laidnom egalliv dE ,sirap ,retrop noles ecnerrucnoc aL ,retroP leahciM )1(
  . 6، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻋﻣﺎري ، ﺑن واﺿﺢ اﻟﮭﺎﺷﻣﻲ، ﻋﻣﺎر  )2(
                                                      91p, tiC.pO ,yoreL cirèderF )3(
  62،ص 1002،دار اﺑن ﺣزم ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ،ﺑﯾروت،ﻟﺑﻧﺎن،، ﻗﯾﺎدة اﻟﺳوقطﺎرق اﻟﺳوﯾدان )4(





ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض رﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﺣدث ﺗﻣﺎﻣﺎ  اﻟﻌﺎﻟﯾﺔﺗﺳﺎھم ﻋواﺋﻖ اﻟﺧروج   -
ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة،ﻣﻊ ﻓﻘد اﻧﺧﻔﺿت رﺑﺣﯾﺔ ھؤﻻء ؛ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺻﻠب اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ أورو ﻓﻲ
ﯾﺗرددون ﺣول  ﺎﻋﺔ ﻛوﻧﮭﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻹﺷراف اﻟﺣﻛوﻣﺔ،واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن اﻟﺣﻛوﻣﯾﯾنذﻟك ﺑﻘﯾت ﻓﻲ اﻟﺻﻧ
ﻟﺗدﻋﯾم اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ  ، ي إﻟﻰ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗﺳدﯾدات ﺿﺧﻣﺔﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ،ﻷن ذﻟك ﯾؤد
 )1(.اﻟﻌﺎطﻠﺔ
  درﺟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
ذا اﻟﻌﺎﻣل إﻟﻰ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﮭﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺣﯾث ﯾؤﺛر اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻓﻲ ﯾﺿﺎف أﺣﯾﺎﻧﺎ ًھ    
   )2(:اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑدرﺟﺔ اﻟﺗرﻛز ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرات ﻣن أھﻣﮭﺎ اﻵﺗﻲ
ﻓﻐﺎﻟﺑﺎ ًﻣﺎ ﯾﻛون ﺿﻌﯾﻔﺎ ًﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗرﻛز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻷن ﻣﻧﺗﺟﺎت  (ﻋﻣودي)إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻛﺎﻣل رأﺳﯾﺎ ً  -أ
وﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻣدى )ﻗرﯾﺑﺔ ﻟﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﻧدﻣﺟﺔ ﻻ ﺗﺷﻛل ﺑداﺋل 
 (.   اﻟطوﯾل
أي ﻣﻧﺷﺂت ﺗﻘوم ﺑﺈﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﺣدود ﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أي  أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻛﺎﻣل أﻓﻘﻲ، -ب
 . ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑدﯾﻠﺔ، ﻓﺈن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون زﯾﺎدة درﺟﺔ اﻟﺗرﻛز ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺑﺎﺷرة
ھدﻓﮫ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺳوق اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﺳﯾؤدي  إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك اﻧدﻣﺎج ﻛﻠﻲ ﺑﯾن ﻣﻧﺷﺄﺗﯾن أو أﻛﺛر -ت
  .إﻟﻰ زﯾﺎدة درﺟﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﻧﻼﺣظ ﻓﻲ اﻟﻘراءة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن اﻟﺗﻛﺎﻣل ھو اﻟذي ﯾﺣدد ھﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻣن ﯾرى ﻋﻛس ذﻟك   
ﺿﻣن أﺑﻌﺎد اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﮭﯾﻛل ( درﺟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل)وﻛﺎن ھذا اﻻﺧﺗﻼف ﻣوﺿﻊ ّﺷك ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھذا اﻟﻌﻧﺻر 
  .اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
  اﻟﺻﻧﺎﻋﺔأﺷﻛﺎل ھﯾﻛل  :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب 
 اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺎم، اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﺗﺎﻣﺔ، اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺗﻣﺛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻟﮭﯾﻛل أﺷﻛﺎل أرﺑﻌﺔ ھﻧﺎك    
 اﻟﻣﺣددة اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺑﻌض ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻋن اﻷﺷﻛﺎل ھذه وﺗﺧﺗﻠف اﻟﻘﻠﺔ، واﺣﺗﻛﺎر اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ،
 .اﻟﻣﺑﺣث ھذا ﻓﻲ ﻟﮭﺎ ﺳﻧﺗطرق اﻷرﺑﻌﺔ اﻷﺷﻛﺎل وھذه اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻟﮭﯾﻛل
  
                                                          
  . 851، ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖروﺑرت ـ ﺑﺗس ـ دﯾﻔﯾدـ ﻟﻲ،  )1(
 .08-97أﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﺑﺎﻣﺧرﻣﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص )2(





  اﻟﺗﺎﻣﺔ ﺔﺳوق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳ:اﻷولاﻟﻔرع 
 اﻟﻘوة ﻏﯾﺎب ﯾﺗﺿﻣن اﻓﺗراض ﺗﺎم ﻓﮭﻲ اﻟواﻗﻌﯾﺔ، اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﺗوﺟد ﻣﺎ ﻧﺎدرا اﻟﺗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ إن      
 أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﯾن ﺗﻘوم ھﻧﺎ واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ، ﻣﻌﯾﻧﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺣدة ﺑﮭﺎ ﺗﺗﺳم ﻗد اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ
 ﺑﺻورة اﻟﺳوق وﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻊ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺗوازن،
 إﻟﻰ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك أدى ورﺑﻣﺎ ﺗﺗﻘﻠص، ذﻟك ﻓﻲ ﺗﻔﺷل اﻟﺗﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق، ﺗﺗوﺳﻊ وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ دﻗﯾﻘﺔ
 ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﯾﻣﻠك ﻻ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن اﻟﻧوع ظل ھذا وﻓﻲ ، اﻟﺳوق ﻣن ﺧروﺟﮭﺎ
 (1). اﻟطﻠب اﻟﺳﻠﻌﺔ وطﺑﯾﻌﺔ طﺑﯾﻌﺔ إﻟﻰ ﯾﻌود وذﻟك اﻷﺳﻌﺎر،
وﯾﺷﺗرط  ﯾﻌرﻓﮭﺎ، أن واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﻠﻊ ﻟﺳوق ﯾﻣﻛن ﺣﺎﻻت ﻣن ﻧظرﯾﺔ ﻛﺣﺎﻟﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ، اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗﺣﻘﻖ إن
 (2):ﯾﻠﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﻧوﺟزھﺎ اﻟﺷروط ﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﺗﺣﻘﻖ
 ﯾﻣﻛن ﻻ أﻧﮫ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺳوق، ﺑذرﯾﺔ ﻋرف اﻟذي اﻟﻣﺑدأ ھذا :،اﻟﻮاﺣﺪة اﻟﺴﻠﻌﺔ وطﺎﻟﺒﻲ ﻋﺎرﺿﻲ ﺗﻌﺪد -1
 ﻟﮭؤﻻء اﻟﻛﺑﯾر اﻟﻌدد أن ﻛﻣﺎ .اﻟﺳﻌر ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ ﯾؤﺛّر أن اﻟواﺣد اﻟطﺎﻟب وﻻ ﻟﻠﻌﺎرض اﻟواﺣد
 اﻟﺳﻌر ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﺑﯾﻧﮭم ﻣﺎ ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت إﺑرام اﻟﺻﻌب ﻣن ﺗﺟﻌل اﻟواﺣدة اﻟّﺳوق داﺧل اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن
 .ﻟﻠطﺎﻟﺑﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻻﻧﺧﻔﺎض وﻧﺣو اﻟﻌﺎرﺿﯾن، ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع، ﻧﺣو
 ﻣن ﻛﺎن أﯾﺎ ﺗﻣﻧﻊ ﻣواﻧﻊ أﯾّﺔ ﺗوﺟد ﻻ أﻧﮫ ھذا ﻣﻌﻧﻰ ،ﻣﻨﮫ واﻟﺨﺮوج اﻟﺴﻮق إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﺣﺮﯾﺔ  -2
 .ﻟﻠطﺎﻟﺑﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ أو ﻟﻠﻌﺎرﺿﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺳواء ، ﺳوق أﯾﺔ دﺧول
 ﻣن ﻟﻛل ّ ﯾﻣﻛن وﻓﯾﮫ اﻟّﺳوق، ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﺑﻣﺑدأ ﯾﻌرف ﻣﺎ وھو ،اﻟﺳوق ﻋن اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗوﻓر -3
 اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﯾﺗﺣﺻل أن ﻛطﺎﻟب، أو ﻛﻌﺎرض ﺳواء ﻛﺎن، ﺳوق أي إﻟﻰ اﻟدﺧول ﻓﻲ ﯾرﻏب
  .ﻣﻼﺋﻣﺎﯾراه  اﻟذي اﻟﻘرار ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻟﮫ ﺗﺳﻣﺢ اﻟﺗﻲ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ
 ﻧﻔس ﺗﺣﻣل أي ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ، أﻧّﮭﺎ ﯾﻔﺗرض واﺣدة ﺳﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ھﻧﺎ ﯾﻧﺻب ّ اﻟﺗﺣﻠﯾل إن ّ :اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺗﺠﺎﻧﺲ -4
 وﺣدة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻠﻌﺔ ﻣن وﺣدة ﯾﻔّﺿل أن ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك ﯾﻣﻛن ﻻ ﺑﺣﯾث اﻟﺷﻛل، وﻧﻔس اﻟﺧﺻﺎﺋص
 .أﺧرى
 اﻟﻣﻛﺎن، ﻓﻲ اﻧﺗﻘﺎﻟﮭﺎ ﺣرﯾﺔ ھو اﻹﻧﺗﺎج ﻋواﻣل اﻧﺗﻘﺎل ﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻘﺻود اﻹﻧﺗﺎج، ﻋواﻣل اﻧﺗﻘﺎل ﺣرﯾّﺔ - 5
 ﺗﺿﻣن اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻋن ﺗﺑﺣث اﻹﻧﺗﺎج ﻋواﻣل أن ّ ﺑﻣﻌﻧﻰ .ﻛﺎن ﻧﺷﺎط أي ّ ﻓﻲ وﺣرﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ
  .ﻣﻛﺎﻓﺋﺔ أﺣﺳن
                                                          
   451ص ،  6002ﻋﻣﺎن، واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻟﻠﻧﺷر اﻟﻣﻧﺎھﺞ دار ،اﻹداري اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ﻣدﺧل اﻟﺻﻣﯾدﻋﻲ، ﺟﺎﺳم ﻣﺣﻣود ﯾوﺳف، ﻋﺛﻣﺎن ردﯾﻧﺔ( 1)
 90- 70،ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ زﻏدارأﺣﻣد ( 2)
  














،ﺗرﺟﻣﺔ ﺗرﺟﻣﺔ وردﯾﺔ راﺷد،اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزﺋﻲﻓرﯾدﯾرﯾك ﺗﻠون، :اﻟﻣﺻدر
  231.،ص 8002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت ،  
اﻟﺳﻌر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺳﻠم ﺑﮭﺎ ؛ﯾﻛون ﻣﻧﺣﻧﻰ طﻠب ﻻ ﻧﮭﺎﺋﻲ اﻟﻣروﻧﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻓﻲ    
ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺳﻠﻌﺔ ،ﺳﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻐﯾر طﻠب اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻋﻛﺳﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﺳﻌر ( 60-30)اﻟﺷﻛل
ﺳﻌر ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻧﺗﺞ ﻣﺎ ،ﺳﯾﻧﺧﻔض طﻠب اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ ذﻟك اﻟﻣﻧﺗﺞ  ﻊ،ﺣﯾث إذا ارﺗﻔ%001ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ر،ﻛﻣﺎ أن اﻟﺳﻌر ﯾﺳﺎوي اﻹﯾراد اﻟﺣدي ؛و ﯾﻌﻠل ذﻟك ﺑﺄن اﻟﻣﻧﺗﺞ إذا ﺑﺎع وﺣدة إﺿﺎﻓﯾﺔ ،ﻓﺈن إﻟﻰ اﻟﺻﻔ
  .اﻹﯾراد اﻟﻣﺗﺄﺗﻲ ﻣن ھذه اﻟوﺣدة ﯾﻛون ﻣﻌﺎدﻻ ﻟﺳﻌرھﺎ
  اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﺗﺎم:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻻﺣﺗﻛﺎر ﻧﻘﯾض اﻟﺗﻧﺎﻓس ،و ﻣﻌﻧﺎه اﻟﺣرﻓﻲ وﺟود ﺑﺎﺋﻊ ﺑﻣﻔرده،و ﺳﻠﻌﺗﮫ ﻟﯾس ﻟﮭﺎ ﺑدﯾل ﻗرﯾب ،و     
ﺣﻧﻰ طﻠب ﻗﻠﯾل اﻟﻣروﻧﺔ ـ ﻗرﯾب ﻣن ﻣﻧﺣﻧﻰ طﻠب ﻋدﯾم اﻟﻣروﻧﺔ ـ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟود ﯾﻛون ﻣﻧ
دﺧول ﻛﺑﯾرة ،و ﻛذا ﺳرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺣﯾث ﺗﻛون ﺣول اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و اﻟﺳﻌر و اﻟﻧوﻋﯾﺔ ،ﻛﻠﮭﺎ  ﻖﻋواﺋ
و ﻧﻧوه ھﻧﺎ أن اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﺗﺎم ،ﻟﯾس ﻟﮫ . ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ اﻟﻣﻧﺗﺞ ،و ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﺷر ﺑﺷﻛل واﺿﺢ
،ﺑﺄن (وﻟﻛوﻛس) ﺑﺎﻟواﻗﻊ،ﻓﻼ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣﺣﺗﻛر ﻻ ﯾﺗﻌرض ﻟﺿﻐوط ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ إطﻼﻗﺎ، ﻓﻛﻣﺎ أﺷﺎر ﺻﻠﺔ 
   )1(.ھﻧﺎك درﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗظﮭر ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎر
  :اﻷﺳواق ﻣن اﻟﺷﻛل ﻟﮭذا اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﯾﻣﻛن وﻋﻠﯾﮫ
 ؛ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ واﺣد ﺑﺎﺋﻊ أو ﻣﻧﺗﺞ وﺟود -1
                                                          
دار اﻟﻣرﯾﺦ  ، ﺗرﺟﻣﺔ ﷴ ﻋﺑد اﻟﺻﺑور ﷴ ﻋﻠﻲ،اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﺧﺎص و اﻟﻌﺎم:اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزﺋﻲﺟﯾﻣس ﺟوارﺗﻧﻲ،رﯾﺗﺷﺎرد ﺳﺗروب،)1(
  .362،ص 7891،اﻟرﯾﺎض ،اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،
 eP
 اﻟﺳﻌر










 ؛ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻏﯾر أو ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻛون ﻗد ﻟﻠﺳوق اﻟدﺧول ﺣرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾود ھﻧﺎك -2
 اﻟﻣﻌروض ﻛﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻛﻣﮫ إﻟﻰ اﺳﺗﻧﺎدا اﻟﻣﺣﺗﻛر ﻗﺑل ﻣن وﯾﺣدد اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺛﺎﺑت ﻏﯾر اﻟﺳﻌر -3
  )1(.اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣن
 اﻟﻧﻘﺎط ﻓﻲ اﻟﻣذﻛورة اﻷﺳﺑﺎب إﻟﻰ ﻋﺎدة اﻟﺳوق ﻓﻲ ﻣﺣﺗﻛرا وﺟود ﺗﻔﺳﯾر ﯾﺗم أﺧرى ﺟﮭﺔ وﻣن    
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 ؛اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣواد ﻋﻠﻰ ﻣﻣﯾز وﺑﺷﻛل اﻟﺣﺻول -1
 ؛ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛك اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺛل( اﻟﻣﺷروع اﻻﺣﺗﻛﺎر) اﻟدوﻟﺔ ﻗواﻧﯾن -2
 اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، ﯾﺗﻌﻠﻖ ﻣطﻠﻖ اﻣﺗﯾﺎز ﻣﺛل اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ، اﻟدﺧول ﻋواﺋﻖ وﺟود -3
 ؛اﻟﺦ... اﻻﺧﺗراع، ﺧﻼل ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﺎل، رأس ﻣن ﻛﺑﯾرة ﻣﺗطﻠﺑﺎت
 ﻣن ﻣﺳﺗوى أي أﺟل ﻣن ﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ وﺳطﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أي اﻟطﺑﯾﻌﻲ، اﻻﺣﺗﻛﺎر وﺿﻊ -4
    )2(.اﻹﻧﺗﺎج
  اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
 ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳودھﺎ أو ﻣﻌﯾن ﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳودھﺎ ﺳوﻗﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ، ﻧﺗﺻور أن اﻟﺻﻌب ﻣن      
 ﻣن ﻋدد وﺟود أي ﻣﻌﺎ اﻟﻧوﻋﯾن ﻣن ﺗوﻟﯾﻔﺔ ﻋن ﻋﺑﺎرة اﻟﺳوق ﯾﻛون أن ﯾﻣﻛن وﻋﻣوﻣﺎ اﻟﺗﺎم، اﻻﺣﺗﻛﺎر
 وﻓﻲ ﺑﯾﻧﮭم، ﻓﯾﻣﺎ ﺣر ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭم ﺑﯾﻊ وﯾﺣﺎوﻟون اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻧﻔس ﯾﻧﺗﺟون اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن
 اﻟﺳﻠﻊ ﻣﻊ ﺗﺗﺟﺎﻧس ﻻ ﻣواﺻﻔﺎت وذات ﻏﯾره دون ھو ﯾﻧﺗﺟﮭﺎ ﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﯾن ﻣﺣﺗﻛر ﯾوﺟدﮫ ذاﺗ اﻟوﻗت
 .اﻟﺳوق ﻧﻔس ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودة اﻷﺧرى
 ﻟدﯾﮭﺎ اﻟﻘﻠﺔ واﺣﺗﻛﺎر اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أﺳواق ﻓﻲ ﺗﻌﻣل اﻟﺗﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﺈن اﻷﺳﺎس ھذا وﻋﻠﻰ
 ﺗﺧﺗﻠف اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ، اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت واﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟودة وﺗﻌدﯾل اﻷﺳﻌﺎر، ﺗﺣدﯾد ﺣرﯾﺔ ﻣن درﺟﺎت
  )3(.اﻟﺗﺎم اﻻﺣﺗﻛﺎر أو اﻟﺗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺳوق ﻓﻲ ﺗﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺗﻠك ﻋن
 ﺳوق ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺑﻌض ﺑﯾن ﯾﺟﻣﻊ ﻓﮭو اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن، اﻟﺳوﻗﯾن ﺑﯾن وﺳط ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳوق ھذا وﯾﻣﺛل    
  أن وﯾﻣﻛن اﻷول، اﻟﺳوق إﻟﻰ ﻋﺎدة أﻗرب وﯾﻛون اﻟﺗﺎم، اﻻﺣﺗﻛﺎر ﺳوق ﻣن وﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
 
 
                                                          
 .451 ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، اﻟﻌﯾﺳﺎوي، ﺟﺎﺳم ﻛﺎظم  )1(
 .741 ص ﺳﺎﺑﻖ ، ﻣرﺟﻊ ﺗﻠون، ﻓردرﯾك  )2(
  .572، صاﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟطﺑﻌﺔ اﻷردن، ﻟﻠﻧﺷر، ﻣﺟدﻻوي دار ،اﻟﺟزﺋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﺣﻠﯾل  ، ﻋﺑد ﺟﺎﺳم ﻋﻘﯾل(3 )





 )1(: اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﻘﺎط ﻓﻲ اﻟﺳوق ھذا ﺑﮭﺎ ﯾﺗﻣﯾز اﻟﺗﻲ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺑﻌض ﻧذﻛر
 ﺣﺻﺔ إﻻ ﯾﻣﺛل ﻻ ﻣﻧﺗﺞ أو ﺑﺎﺋﻊ ﻛل أن ﯾﻌﻧﻰ ﻣﻣﺎ واﻟﻣﺷﺗرﯾن، اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن ﻣن ﻛﺑﯾر ﻋدد وﺟود - 1
 ﺳوق ﻓﻲ ﻋﻠﯾﮭ ھو ﻣﻣﺎ ﻋددا أﻗل اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺗﻧﺗﺞ اﻟﺗﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋدد وﯾﻛون اﻟﺳوق، ﻣن ﺻﻐﯾرة
 ؛اﻟﺗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
 ﻣﻧﺗﺞ ﻛل ﯾﺣﺎول ﺣﯾث ﻟﺑﻌﺿﮭﺎ، ﻗرﯾﺑﺔ ﺑداﺋل ﺗﻣﺛل ﻓﮭﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ، وﻏﯾر ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﺳﻠﻊ - 2
 ﻛﺄن ﺷﻛﻠﯾﺎ، اﻻﺧﺗﻼف ھذا ﻛﺎن ﺳواء اﻵﺧرﯾن، وﺳﻠﻌﺔ ﺗﮫﺳﻠﻌ ﺑﯾن اﺧﺗﻼف ھﻧﺎك ﯾﺟﻌل أن
 وﻧﺗﯾﺟﺔ ﺟوھرﯾﺎ، اﻻﺧﺗﻼف ﯾﻛون ﻗد أو واﻹﻋﻼن اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟدﯾﻛور، اﻟﺗﻐﻠﯾف، اﻟﻠون، ﻓﻲ ﯾﻛون
 ﺳﻠﻌﺔ ﺳﻌر ﻋن ﯾﺧﺗﻠف ﺑﻣﺎ ﺳﻠﻌﺗﮭ ﺳﻌر ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ ﯾﺗدﺧل أن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﺣﺎول اﻻﺧﺗﻼف ھذا
  .اﻵﺧرﯾن وﺳﻠﻌﺔ ﮫﺳﻠﻌﺗ ﺑﯾن اﻻﺧﺗﻼف درﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌر ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ اﻟﺗدﺧل وﯾﻌﺗﻣد اﻵﺧرﯾن،
  اﺣﺗﻛﺎر اﻟﻘﻠﺔ: راﺑﻊاﻟﻔرع اﻟ
ﯾﻧﺗﺞ ﻛل ﻣﻧﮭم ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ  ﺑﺣﯾثاﻟﻣﻧﺗﺟﯾن،ﯾﻘﺻد ﺑﺎﺣﺗﻛﺎر اﻟﻘﻠﺔ ﻗﯾﺎم ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن    
اﻟﻛﻠﻲ،دون أن ﯾﺗﻔﻘوا ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭم ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻛﻣﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج أو ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ،و ﻗد أﺻﺑﺣت ھذه اﻟظﺎھرة ﻣن 
  :و ﻣن ﺿﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﺣﺗﻛﺎر اﻟﻘﻠﺔ  )2(.اﻟظواھر اﻟﺳﺎﺋدة اﻟﻣﮭﯾﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌـــﺎﻟم
 اﻟﻛﺑﯾر ﺑﺎﻟﻌدد ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺳوق،اﻟ ھذا ﻋﻠﻰ ﯾﺳﯾطرون اﻟذﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﻣن ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻗﻠﯾل ﻋدد وﺟود -1
 ؛.اﻟﻣﺷﺗرﯾن ﻣن
 ﯾﺗﻌﻠﻖ ﻓﯾﻣﺎ اﻟﺑﻌض ﺑﻌﺿﮭم ﺳﻠوك ﻋن اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﯾن ﺑﯾن اﻷﺳواق، ﻣن اﻟﻧوع ھذا ﻓﻲ وﻋﻲ وﺟود -2
 )3(؛واﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻟﺗﺳﻌﯾر
 ؛اﻹﻧﺗﺎج ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻋواﻣل - 3
ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﯾن ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻓﻲ ھذا اﻟﺳوق ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل ، أو  -4
 ؛اﻟدﺧول ﻓﻲ ﺗواطؤ رﺳﻣﻲ أو ﻏﯾر رﺳﻣﻲ
و ﻗد ﺗﻌﺗﺑر وﻓورا ت ﺎﺋﻣﺔ،وﺟود اﺣﺗﻛﺎر اﻟﻘﻠﺔ ﻣرﺗﺑط ﺑﻌواﺋﻖ دﺧــول ﺗﺿﻌﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘــ -5
 ﺎﻋﺗﮫ أن ﯾﺑدأ ﺻﻐﯾرااﻟﺣﺟم ﻣن أھم ﻋواﺋﻖ اﻟدﺧول ،ﻓﺎﻟﻣﻧﺎﻓس اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻻ ﯾﻛون ﻓﻲ اﺳﺗط
 
                                                          
  .061ص ،ﺳﺎﺑﻖ  ﻣرﺟﻊاﻟﻌﯾﺳﺎوي،  ﺟﺎﺳم ﻛﺎظم )1(
  033 ،ص 9991ﺗرﺟﻣﺔ ﻓﮭﻣﻲ رزق،اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ،ﻣﺻر،اﻟﻘﺎھرة،، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻣﺎلإﯾدوﯾن ﻣﺎﻧﺳﻔﯾﻠد، )2(
 ﻣﺻر، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟدار ،اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻷﻟﻔﯾﺔ إﻟﻰ ﻣدﺧل اﻹدارة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻻﺗﺟﺎھﺎت ﺳﯾﻔﯾن، ﻟوﯾن ﻟطﻔﻲ اﻟﻠﯾﺛﻲ، ﻋﻠﻲ ﷴ )3(
 .402 ص ،5002





   )1(1؛ﺛم ﯾﻧدرج إﻟﻰ اﻟﺣﺟم اﻷﻣﺛل،و ﻛذا اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗطﻠﺑﮭﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ و ﻗﯾود اﻻﺧﺗراع 
ھﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻋدم اﻟﺗﺟﺎﻧس ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ ،أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻘﻠﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾزﯾﺔ   -6
،ھﻧﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﺳﻠﻌﺎ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ،ﺗﺳﺗﺧدم اﻟطراز،و اﻹﻋﻼﻧﺎت (ﺳﺟﺎﺋر،أدوﯾﺔ)
،ﻛﺄﺳﻠﺣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ھذه اﻟﻣﯾزات ﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﻘﻠﺔ اﻟﻣﺗﻣﺎﯾز ﻓﮭو  ﻲﯾز اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾو اﻟﺗﻣ
 )2(2 .أﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﺷﺎﺑﮫ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ
،و (إﺳﻣﻧت،ﺣدﯾد)ھﻧﺎك أﯾﺿﺎ اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎﻧس ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ،و ﺗﺳﻣﻰ ﺑﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻘﻠﺔ ﻏﯾر اﻟﺗﻣﯾﯾزﯾﺔو
  ھﻧﺎ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺳﻌرﯾﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ؛
ﻠوك أﺣدھم ﯾﺗﺑﻊ ردود ﻓﻌل اﻵﺧرﯾن، ﺣﯾث أن ﺳﻟﻣؤﺳﺳﺎت،ااﻟﺗراﺑط اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن   -7
ﻓﻣﺛﻼ اﻟﺳﻌر اﻟذي ﺗﺿﻌﮫ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﯾﺟو ﻟﺳﯾﺎراﺗﮭﺎ ،ﻻ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﻘرار ﺑﯾﺟو وﺣدھﺎ ،ﻟﻛن أﯾﺿﺎ 
، ذﻟك ﻷن ارﺗﻔﺎع ﻧﺻﯾب أﺣدھم ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻵﺧرﯾن ﺑﺈﺟراءات اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﯾن ﻛروﻧو
 (3).ﻌﺎر ﺗﺗﺳم ﺑﻌدم اﻟﻣروﻧﺔ أو اﻟﺟﻣودﻣﻣﺎ ﯾﻔﺳر أن اﻷﺳ
  :وﻣﻣﺎ ﺳﺑﻖ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص أﺷﻛﺎل ھﯾﻛل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ  
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 ﻧوع اﻟﻣﻧﺗوج 
 ﻣﻧﺗوج ﻣﺗﻣﯾز ﻣﻧﺗوج ﻣﺗﺟﺎﻧس ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
 ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  ﺗﺎﻣﺔ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت نﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣ
 اﺣﺗﻛﺎر ﻗﻠﺔ ﻣﺗﻣﺎﯾز  ﻣطﻠﻖ ﺔاﺣﺗﻛﺎر ﻗﻠ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
 / اﺣﺗﻛﺎرﺗﺎم ﻣؤﺳﺳﺔ واﺣدة





  ﺑﺄداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣوديﻋﻼﻗﺔ  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
 ﻣﻔﮭوﻣﮫ ﻓﺄﺻﺑﺢ ، اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷھداف ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻓﻲ ﯾﺳﺎھم ﻣﺎ ﺑﻛل داﺋﻣﺎ اﻷداء ﻣﻔﮭوم ارﺗﺑط ﻟﻘد     
 إﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ أداء أﺣﺳن ﺗﺣﻘﯾﻖ إﻟﻰ دفﺗﮭ اﻵن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وأﺻﺑﺣتاﻟﺗﻔﻛﯾر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ  ﺿﻣن ﯾﻧدرج
 ﺷرطﺎ أﺻﺑﺢ ﺑل اﺧﺗﯾﺎرﯾﺎ أﻣرا ﯾﻌد ﻟم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺗطوﯾر اﻷداء ﺗﺣﺳﯾن ﻷن ، ﻧﺷﺎطﮭﺎ ﻣﯾدان ﻓﻲ
 ھذا وﻓﻲ، اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻘدرات وﺗدﻋﯾم ﺗﻛوﯾن إﻟﻰ أﺳﺎﺳﺎ ﯾﮭدف ﻓﮭو واﻻﺳﺗﻣرار اﻟﺑﻘﺎء ﻟﺿﻣﺎن ﺟوھرﯾﺎ
  .ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ﺎھﻣﻣﺳاﻟﻰ  اﻟﺗطرق ﺳﻧﺣﺎول اﻟﺳﯾﺎق
  (1) ﻣﻔﮭوم ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء:اﻟﻣطﻠب اﻷول
ان اﻟﮭدف اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻷداء ھو اﻟوﺻول اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎدل ﺑﯾن اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ و اﻷداء اﻟﻣﺳﺗﮭدف      
ﻓﺎن ذﻟك  ﺔاﻟﺛﺎﻧﯾزاد اﻷول ﻋن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻼ ﯾﺷﻛل ذﻟك أي ﺗﺧﻠف ﻟﻣﺳﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ، ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﻓﺈذا
ﯾﺳﺗوﺟب اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﺗرﺗﻘﻲ ﺑﺎﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗوﻗﻊ أي ﻣﺎ 
ﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻼج اﻟﻘﺻور ﻷﺟل اﻟوﺻول اﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت أداء 
  .أﻓﺿل 
ﺎﺋﻣﯾن ﺑﺎﻷداء وھﻧﺎك ﻧوﻋﺎن ﻟﻸداء ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء ﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﻘ       
أوﻟﮭﻣﺎ ﺳرﯾﻊ وﻣﺑﺎﺷر ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻌدﯾل اﻷداء ﻟﯾﺗطﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﯾﺎر ودون 
ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣؤدﯾﺔ اﻟﻰ اﻻﻧﺣراف ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﮭو اﺗﺧﺎذ اﺟراءات ﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ 
  .ف ﺑﮭدف اﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻣﺗواﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻷداءاﻟﺑﺣث ﻋن اﻷﺳﺑﺎب واﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻼﻧﺣرا
ﻓﯾدل اﻟﺗﺣﺳﯾن ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻟﻸﻓﺿل واﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻣﺧﯾف ﻷﻧﮫ         
ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺧطر وﻋن طرﯾﻖ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﺎن ﻣﺳﯾرو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﻐﺎدرون ﻣﻧطﻘﺔ اﻻرﺗﯾﺎح وﯾﻛﺳرون 
اﻷداء ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﯾس  اﻟروﺗﯾن ﻓﯾﻌﻣﻠون أﺷﯾﺎء ﻏﯾر ﻣؤﻛدة ، وﻛذﻟك ﻓﺈن ﺗﺣﺳﯾن
  .ﻣرﺿﻲ ، ﻓﯾﺳود ﺷﻌور ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻣوﻗﻊ اﻷﻓﺿل
  :وﺗﺷﻣل أرﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر وھﻲ :ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج: اﻟﻔرع اﻷول
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وھو             
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﻌد أھم اﻷھداف، ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج، وﯾﺗوﻗف ﺑﺎﯾﺷﻛل ﻣﻌﯾﺎر ﻣﮭم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن أداء 
ﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻠﯾن رﺋﯾﺳﯾن ھﻣﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟطﻠب ﻣن ﻗﺑل اﻟزﺑﺎﺋن، وﻛذا اﻟطﺎﻗﺔ اﻹ
                                                          
أطروﺣﺔ ،ﯾﺔاﻟﻐذاﺋ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت:ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟذﻛﺎء اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ  ﺳﻣﯾرة ﻓرﺣﺎت، (1)
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وﯾﺗﺣدد اﻟﻌﺎﻣل اﻷول ﺑﻧﺎءا ﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﻧوع ،  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
وﺷﻛل اﻷﺻﻧﺎف واﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳواء ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾرات رﺟﺎل اﻟﺑﯾﻊ أو اﻟطرق 
  .)1(اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻧﺑؤ
، وﺗﺗﺣدد اﻟطﺎﻗﺔ )2(اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻓﮭو اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﮭم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ    
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ااﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﻓﻖ ﺗﺧطﯾط ﻣﺣﻛم ﻟﻠطﺎﻗﺔ وﻛذﻟك ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻧﻣﺎذج ﺗﻧﺑؤ دﻗﯾﻘﺔ، وﯾﺗﺣﺳن أداء 
ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟطﻠب ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟذﻟك ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻘرﯾب ھذا اﻟﺗطﺎﺑﻖ 
،ﻓﻘد ﺗﻛون اﻟطﺎﻗﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ أﻛﺑر أو أﺻﻐر ﻣن اﻟطﻠب، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟطﺎﻗﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟطﻠب ﯾﻌﻧﻲ 
ﻧﮫ ﻣن زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، طﺎﻗﺔ ﻓﺎﺋﺿﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﯾظﮭر ﻣﺷﻛل اﻟﺗﺧزﯾن وﻣﺎ ﺳﯾﺗرﺗب ﻋ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔأن 
أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻛس أي أن ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟطﺎﻗﺔ أﻗل ﻣن اﻟطﻠب ﻓﺈن اﻟطﺎﻗﺔ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟطﻠب أي وﺟود 
  .)3(ﻋﺟز وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ، ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﺗﺧﺳر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن وراء ھذا اﻟﻌﺟز
  اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟوﻗت: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ل ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣدﺧﻼت واﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻣﺟﻣوع اﻟوﻗت اﻟﻣﺳﺗﻐرق ﻓﻲ اﻟﺣﺻو" ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟوﻗت ﺑﺄﻧﮫ
ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣوﯾل اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ واﻟوﻗت اﻟﺿﺎﺋﻊ ﺑﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج أو ﺑﯾن اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻛذا اﻟوﻗت 
  . )4("اﻟﻣﺳﺗﻐرق ﻓﻲ ﺗوﺻﯾل أو ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﻧﺗﺞ إﻟﻰ ﻣن ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﮫ 
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣوﺿﺣﺔ  ﻓﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾف ﻧﺟد أن اﻟوﻗت أو ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣﯾﮫ اﻟﺑﻌض اﻵﺟﺎل ﯾﺗﺿﻣن ﺛﻼث أوﻗﺎت
  :ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺎﻟﻲ
  .وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم+ اﻟوﻗت اﻟﺿﺎﺋﻊ + وﻗت اﻟﺗﺣوﯾل اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ= اﻟوﻗت اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ      
ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ  وﯾﻘﺻد ﺑﮫ اﻟوﻗت اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣدﺧﻼت: وﻗت اﻟﺗﺣوﯾل اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ -1
ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﮭﺎ اﻟوﻗت اﻟﻣﺧﺻص ﻟﺗﻣوﯾل ﻛل ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟوﻗت اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل ﻣن 
  .ﻋﻣﻠﯾﺔ أو ﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﺣﺗﻰ اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
وھو ذﻟك اﻟوﻗت أو اﻟزﻣن اﻟذي ﯾﺳﺑب ﺗﺄﺧﯾر أو ﺗﻌطﯾل ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ  :اﻟوﻗت اﻟﺿﺎﺋﻊ -2
  :ﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وﯾظﮭر اﻟوﻗت اﻟﺿﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺛﻼث أوﺟﮫوﯾﻛون ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻟ
                                                          
  .201، ص7002دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر،  إدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻹﻧﺗﺎجﷴ اﻟﺻﯾرﻓﻲ،  )1(
ر ، دار اﻟﯾﺎزوري، اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷإدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣرﺗﻛزات ﻛﻣﯾﺔ وﻣﻌرﻓﯾﺔ ،ﻏﺳﺎن ﻗﺎﺳم اﻟﻼﻣﻲ، أﻣﯾرة ﺷﻛر وﻟﻲ اﻟﺑﯾﺎﺗﻲ)2(
  .552، ص8002واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
  .962اﻟﺳﺎﺑﻖ، ص ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ )3(
  .53ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ،ﷴ اﻟﺻﯾرﻓﻲ )4(





اﻟوﻗت اﻟﺿﺎﺋﻊ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗﺳﺑب ﯾﻘوم ﺑﮫ اﻟﻌﻣﺎل ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﺧﯾر أو اﻟﺗﻐﯾب أو ﻋدم  -
  اﻟﺗﻔﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل؛
اﻟوﻗت اﻟﺿﺎﺋﻊ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻌﻣل أو اﻟﺟﮭد اﻟذي ﯾﻛون اﻛﺑر ﻣن طﺎﻗﺔ اﻟﻔرد ﻓﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل  -
أوﻻ ﺑد ﻣن ﺗﺄدﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ظروف ﻋﻣل ﻗﺎﺳﯾﺔ وﻣن ﺛم ﻗد ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺟﮭود ﺟﺳﻣﺎﻧﻲ ﻋﻧﯾف، 
  ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ إﺟﮭﺎد اﻟﻌﺎﻣل ﻓﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءﺗﮫ ﻓﻲ اﻷداء ؛
اﻟوﻗت اﻟﺿﺎﺋﻊ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗﺄﺧﯾر ﻣﻌﻧﻲ، ﻗد ﯾﻛون ھذا اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋدم وﺻول اﻟﻣواد  -
اﻷوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﻋد، أو ﻗد ﯾﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣدوث ﻋطل ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ اﻵﻻت أو اﻧﻘطﺎع ﻓﻲ 
  .ﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲاﻟﺗﯾﺎر ا
وھذا اﻟوﻗت ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻧطﺎق وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻖ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻟﻛﻧﮫ ﯾدﺧل ﻛذﻟك ﺿﻣن  :وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم -3
اﻟوﻗت اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﺑﺳﺑب ﺿرورة اﻟﺗﻧﺳﯾﻖ ﺑﯾن اﻟﺟﮭود اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣن اﺟل زﯾﺎدة 
  .ﻣﺑﯾﻌﺎت وأرﺑﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺎﻵﺟﺎل أو اﻟزﻣن أو اﻟوﻗت ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻌﯾﺎر ﻣﮭم ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ        
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻓﺗﺣﺳﯾن اﻷداء ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻧﺗﺎج أو ﺗوﻓﯾر 
ده ﻓﻼ ، ﻟﯾس ﻗﺑﻠﮫ ﻓﺗزﯾد ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗزوﯾد اﻟﻣﺧزوﻧﺎت، وﻻ ﺑﻌ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣطﻠوب
  .ﺗﻠﺑﻲ رﻏﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن وﺗﺣدث ﺧﺳﺎﺋر ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﺄﺧﯾر
  ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺻﺣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﮭﺎ ھﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ       
اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺟﻣل ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﻧﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع ﻣراﻛز اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺧدﻣﺎت 
ﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وأھﻣﯾﺗﮫ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، ﻓﻘدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹ
اﻹﻧﺗﺎج ﯾﺳﻣﺢ ﻟﮭﺎ ﺑﺧﻠﻖ ھﺎﻣش ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ ﻣن ﻣواﺟﮭﺔ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر، وﯾؤدي ﺑﮭﺎ إﻟﻰ اﻛﺗﺳﺎب 
ﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻓﻲ اﻟﻣﮭم اﻟﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻌﯾﺎر ﻣﮭم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، ﻟذا ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺧﻔﯾض ا
 (1).ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟرﻓﻊ ﻣن اﻷداء ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﮭﺎ ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداﻓﮭﺎ وﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣزاﯾﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ 
  ﺿﺑط اﻟﺟودة: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
اﻻﻣﺗﯾﺎز، ﻛﻣﺎ أن ﻣواﺻﻔﺎت اﻷداء ھﻲ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ  ﯾرﺗﺑط ﻣﻔﮭوم اﻟﺟودة ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﺟدارة و
وارد واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟوﺻف اﻟﺟودة وﺗﺷﻣل اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣ
                                                          
  )1(  .53ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ،ﷴ اﻟﺻﯾرﻓﻲ





واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺎﻟف وﺗﺛﺑﯾت درﺟﺎت اﻟﺣرارة واﻟرطوﺑﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ 
، وﯾﻌﺑر ﻋن ﻣﺳﺗوى اﻟﺟودة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ )1( ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﺣﺳب ﻧوع اﻟﺳﻠﻌﺔ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
  .ﺻﻧﻊ اﻟﻣرﺳوﻣﺔ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺻورة ﻣواﺻﻔﺎت وﻣﻌﺎﯾﯾر ﺷﻣﻠﺗﮭﺎ ﺧطﺔ اﻟ
  :)2( وﺗﺷﺗﻣل ﺿﺑط اﻟﺟودة ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻋﻧﺎﺻر رﺋﯾﺳﯾﺔ وھﻲ  
وھﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد درﺟﺔ اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻷداء ﻧﻔس  :ﺿﺑط ﺟودة اﻟﺗﺻﻣﯾم .1
  :اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟوظﯾﻔﻲ واﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ وﺗﺗﺿﻣن اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ
  .اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ -.     ﻣظﮭر اﻟﺳﻠﻌﺔ - .    ﻋﻣر اﻟﺳﻠﻌﺔ -                 
  .ﻋﺎﻣل اﻟﺿﻣﺎن - .    اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺔ -.    اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺑدﯾﻠﺔ -                     
ﯾﺷﺗﻣل ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺿﺑط ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﺑﺎل وﺗﺧزﯾن اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم  :ﺿﺑط ﺟودة اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ .2
ر اﻗﺗﺻﺎدي ﯾﻣﻛن وﯾﻐطﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﻧطﺑﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻊ ﺗﺣﻘﯾﻖ أﻛﺛر وﻓ
ﺿﺑط ﺟودة اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم ﻛل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻣن ﺣﯾث ﺗﺑدأ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺷراء اﻟﻣواد 
  .اﻟﺧﺎم واﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﯾﮭﺎ واﺳﺗﻼﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻧﻊ وﻓﺣﺻﮭﺎ وﺗﺧزﯾﻧﮭﺎ داﺧل اﻟﻣﺧﺎزن
وﻓﻲ وﯾﺷﺗﻣل اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ : ﺿﺑط ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺞ .3
ﻣﺟﺎل اﻟﺧدﻣﺎت ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ إﺻﻼح أي اﻧﺣراف ﻋن اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻗﺑﯾل إﺧراج 
  .وﺣدات ﻣﻌﯾﺑﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟودة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
وﺗﺧﺗص ھذه اﻟدراﺳﺎت ﺑﺈﺟراء اﻟﺑﺣوث واﻻﺧﺗﺑﺎرات : دراﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ .4
ﻓﺿﺑط وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب وﺟود ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻌﯾﺑﺔ، واﻟﺗﻘدﯾر وﻋﻠﯾﮫ 
ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﺄداﺋﮭﺎ ﯾﺗﺣدد ﻣن ﺧﻼل ﺻﻧﻊ ﻣﻧﺗوﺟﺎت 
ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﺗﻠﺑﯾﺔ رﻏﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن ﻟرﻓﻊ ﺣﺻﺗﮭﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌزﯾز 




                                                          
  .071ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﷴ اﻟﺻﯾرﻓﻲ ،  )1(
  .371-271ص ص،  اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ )2(
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟودة ﻛﻣدﺧل ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ،إﻟﮭﺎم ﯾﺣﯾﺎوي. اﻟﮭﺎم ﯾﺣﯾﺎوي )3(
  .94- 84، ص ص 7002، 5اﻟﻌدد





  أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
 .ﺳﻧدرس ﻛﯾف ﯾؤﺛر اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣدداﺗﮫ
  أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟودةن ﺗﺣﺳﯾ :اﻟﻔرع اﻷول 
اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻸداء اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ، ﺣﯾث أن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﯾوم ھﻲ ﻋﺎﻣل أﺳﺎﺳﻲ ﻟ ان
  .ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ارﺿﺎء ﺣﺎﺟﺎت اﻟزﺑﺎﺋن واﻟﺻﻔﺎت اﻻﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ أو اﻟﻣﻧﺗﺞ ھﻲ اﻟﺗﻲ 
  ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟودة  ﺧﻔض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وزﯾﺎدة اﻟرﺑﺢ: أوﻻ
، وﻧظرا ﻟﻠﺗطور اﻟداﺋم ﻷذواق  اﻟﺟودة ﺗﻌﻧﻲ ﺣﺻول اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﻣﻘدار ﻣﺎ ﺗم دﻓﻌﮫ
اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺣﯾث أن ﻟﻠﺟودة ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺿﺎﻋف  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن أﺻﺑﺣت اﻟﺟودة ﻣن أھم وظﺎﺋف 
زاﯾﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺗﺄﺛﯾر اﻷول أﻧﮭﺎ ﺗزﯾد ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ ذھن اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ھذا ﻣﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣ
أﻣﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر  ، ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن رﻓﻊ أﺳﻌﺎر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ وﻣن ﺛم ﺗﺣﻘﯾﻖ أرﺑﺎح ﻋﺎﻟﯾﺔ وزﯾﺎدة ﺣﺻﺗﮭﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻧﻘص إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﺎﺑﺔ ، وﺗﻛﺎﻟﯾف إﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج، 
  ( 70- 30رﻗم  ﻻﺣظ اﻟﺷﻛل) (1)..... ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻔﺣص











  ، ﻓﺎﻟﺟودة 2 ﻓﻠﻺﺷﺎرة أﻧﮫ ﯾوﺟد ﻧوﻋﺎن ﻣن اﻟﺟودة ، اﻟﺟودة اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﺑﺎﻟزﺑون واﻟﺟودة اﻟداﺧﻠﯾﺔ
  
                                                          
  .92- 82.ص.، ص2002اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، ،  اﻟﺷﺎﻣﻠﺔإدارة اﻟﺟودة ﺳوﻧﯾﺎ ﷴ اﻟﺑﻛري، ( 1) 
  .82 ، صﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ( 2)
 ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة
 رﻓﻊ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
  اﻹﻧﺗﺎج اﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﺎﻟﯾف
 اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
  ﻟﻼﺟودة اﻟﻣﺑﺎﺷرة
 زﯾﺎدة اﻷرﺑﺎح
  اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻧﺧﻔﺎض
 اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
  ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة
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ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة ﺑﺻورة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺳوف ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﯾرﺟﻊ وﻣن اﻟﺷﻛل ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن 
 ،واﻟﺣﺎﺟﺔ اﻷﻗل إﻟﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﺧزون ،وﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻔﺗﯾش ،اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ھذا إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾل إﻋﺎدة اﻷﻋﻣﺎل
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻧﺧﻔض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﺗﻲ  ؛ واﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻠف وﻗﺗﺎ وﻣواردا دون إﺿﺎﻓﺔ ﻗﯾﻣﺔ
 ھﺎﻣش اﻟرﺑﺢ ﺗؤدي ﺑدورھﺎ إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺧﻔﯾض اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺣﺗدام اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ، وﻛذﻟك ﺗوﺳﯾﻊ
  .ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺟودة واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وأﺛر ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة ﻋﻠﻰ ھﺎﻣش اﻟرﺑﺢ اﻟﺳﺎﺑﻖ ﯾوﺿﺢ واﻟﺷﻛل
ﯾوﺿﺢ ﺗطور اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻧد وﺿﻊ  اﻟﻣواﻟﻲ ﻓﮭو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺛﺎل ﻧظري، أﻣﺎ اﻟﺷﻛل
 . وﻧرﯾد ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺢ أﺛر ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة ﻋﻠﻰ ھﺎﻣش اﻟرﺑﺢ وﺳﺎﺋل ﺟدﯾدة ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟودة












  :        ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﺷف ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
أن اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣوارد واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك ﻣﺛل            
ﺗﻛوﯾن وﺗدرﯾب اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎزﻣﮭﺎﻣﮭم ﺑدﻗﺔ، وﺑﺄﻗل ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻷﺧطﺎء ﻟﺗﺟﻧب اﺳﺗﻧزاف اﻟﻣواد 
  : واﻟطﺎﻗﺎت واﻟوﻗت ﺑﺷﻛل ﻣﻛﻠف وﻻ ﯾﺿﯾف ﻗﯾﻣﺔ وﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت( اﻟﺿﯾﺎع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ)اﻷوﻟﯾﺔ 
دى ﺗطﺎﺑﻖ ﻛﯾﻔﯾﺔ إﻧﺟﺎزھﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣوﺿوﻋﺔ، وﻛذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﮭذه ﻣ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ھل ھﻲ ذات ﻗﯾﻣﺔ أم ﻻ ؟  ﻓﯾﺗم اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ، واﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻷﺧرى أو 
ﺎذ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إدﻣﺎﺟﮭﺎ ﻛﻧﺷﺎط ﻓرﻋﻲ دون أن ﺗوﻟﻰ أھﻣﯾﺔ ﻛﺑرى ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑﻖ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺗﺧ
 ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ
 ﺳﻌر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﺗﺣﺳن ﺻورة اﻟﻌﻼﻣﺔ و ﯾظﮭر ذﻟك  رﺑﺢ
  اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺑزﯾﺎدة ﻓﻲ
ﺗﺣﺳن ﺻورة اﻟﻌﻼﻣﺔ ﯾﺟﻌل رﻓﻊ 




 اﻣﺗﺻﺎص ﺟﯾد ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
 ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻹﻧﺟﺎز
 ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﺗﺻﻣﯾم
 اﻟزﻣـن
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ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ،( secruosser sed noitacolla)ﻗرارات ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد 
  (1).اﻟﻣﺗﻐﯾرة
واﻻﺳﺗﻣرار ﺑﮭذا اﻟﻧﮭﺞ ﻣن ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﺳﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻹﺟراءات واﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ         
واﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﻘﺔ ﺑدل اﻟﺗرﻛﯾز ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺟّدا ، وﺑﮭذا 
 ﯾﺗﺣﻘﻖ اﻣﺗﺻﺎص ﺟﯾد ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ، وﻣن ﻛل ذﻟك ﺳﺗﻛﺳب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻛل ﻣﺎ ﻟدﯾﮭﺎ ﻣن ﻣﮭﺎرات
ﺧﺑرة ﺗؤھﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺣﺳﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺻﻣﯾم، وﻣﻣﻛن أﯾﺿﺎ أن ﺗﺑدع، و ﯾراﻓﻖ ﻛل ھذه اﻟﻣراﺣل 
       (2). اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﮭﺎ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة زﯾﺎدة ﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ ھﺎﻣش اﻟرﺑﺢ
             اﻟﺟودة و اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻓﮭﻧﺎك ﻣؤﺷر آﺧر ﻟﻸداء اﻟﺟﯾد ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﺗﺣﻘﯾﻖ  وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺧﻔض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷرﺑﺎح،
  .اﻟﺟودة أﻻ وھو زﯾﺎدة اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
إن اﻟﺟودة وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﺻص ﺳوﻗﯾﺔ ﺟدﯾدة، ﻓﮭﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻔﺎرق اﻟذي ﯾﻔﺻل 
 ﻋن ﻏﯾرھﺎ ﺑﺗطوﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﺧدﻣﺎت ﺗوﻓر إﺷﺑﺎع ﺣﻘﯾﻘﻲﺔ ﻋن ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﮭﺎ وﻛذﻟك ﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﺗﻣﯾزاﻟﻣؤﺳﺳ
واﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ت،ﻣﻣﺎ ﯾﺣﺳن ﻣن ﺻورﺗﮭﺎ ، وﯾﻘوي وﻓﺎء ﻋﻣﻼﺋﮭﺎ وﯾﺟﻠب ﻋﻣﻼء ﺟدد أﺧرﯾن ، ﻟﻠﺣﺎﺟﺎ
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  (1)ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 :وﺗﻘوم اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺑﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎﯾﻠﻲ 
 اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ: أوﻻ
 ﺣﯾث ﺗﺗﯾﺢ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟرﺟﺎل اﻟﺗﺳوﯾﻖ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻣﯾﯾز ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭم ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ،     
ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗطﯾﻌوا رﺑطﮭﺎ ﺑﺎﻟﺻورة اﻟﻣرﻏوﺑﺔ ﻟدﯾﮭم ﻓﻲ ذاﻛرة اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك، ﻛﻣﺎ ﺗوﻓر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎت أو اﻟﻣﺎرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ، 
رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق ﻓﺿﻼ ﻋن ھذا ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﺑراﻣﺟﮭﺎ اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وزﯾﺎدة اﻟ
  .وﺣﺳﺎب ﺣﺻﺗﮭﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ ﻛﻛل وﻟﻛل ﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﺣدا
 
                                                          
أﺛر اﻻﺗﺟﺎھﺎت ﻧﺣو اﻟﺑﻠد ﻣﻧﺷﺄ اﻟﻣﻧﺗﺞ وﻋﻼﻣﺗﮫ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك اﻟﺟزاﺋري ، ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﺎﺗﺢ ﻣﺟﺎھدي ،( 1)
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﻣﺷروﺑﺎت ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺳﯾﯾر ، ﺟﺎﻣﻌﺔ  واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
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 زﯾﺎدة اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﺳﺎھم اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻛرار اﻟﺑﯾﻊ اﻟذي ﯾﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺳﮭوﻟﺔ ﺗﻌرف اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻋﻠﯾﮭﺎ،     
ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻧوع ﻣن  وارﺗﺑﺎطﮭﺎ ﻟدﯾﮫ ﺑﺄﻣور ﺟﯾدة، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ رﺳوخ ﺻورﺗﮭﺎ اﻟﺟﯾدة ﻓﻲ ذھﻧﮫ،
اﻟوﻻء ﻟدﯾﮫ، ﻣن ﺧﻼل ﺧﻠﻖ ﺗﻔﺿﯾﻼت اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ﻟﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣﺎﻟﺗﮭم وﺑﻧﺎء ﺻورة ذھﻧﯾﺔ ﺟﯾدة ﻟﮭﺎ، اﻟﺗﻲ 
ﺗﻌﺗﺑر أﺻل اﻟوﻻء وﺗﻛرار اﻟﺷراء وﻟﯾﺳت اﻹﻋﻼﻧﺎت واﻟﺣﻣﻼت اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ 
أن اﻷﻓراد  illaS & spilihPﻟﺷراء ﺣﯾث ﯾرى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺑﺎﻟﻎ طﺎﺋﻠﺔ ھﻲ ﻣﺎ ﯾدﻓﻊ اﻷﻓراد اﻟﺗﻛرار ا
اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﻘطﺑون ﻟﻠﺷراء ﻣن ﺧﻼل اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻻ ﯾﻛررون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷراء ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻷن ﻣﺎ اﺳﺗﻘطﺑﮭم 
ھو اﻟﺧﺻم أو اﻟﻌرض اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻟﯾس اﻟﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، وﻋﻠﯾﮫ أﺻﺑﺢ ﻣن 
أﻻ وھو اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺧﻠﻖ وﻻء اﻟﺿروري أن ﺗرﻛز اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣل ﺟذب داﺋم 
 .ﻟﮭذه اﻷﺧﯾرة
ﺑﮭذا ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗوﻟﯾد ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗظم ﻟﺗﺳﺎﻋدھﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار ﻧﺷﺎطﮭﺎ    
واﻟﺻﻣود ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺗﮭﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﺷﺎر روﺑن ﺑﺄن اﻟﻌﻼﻣﺔ 
ﺗﮭﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﺿﻌف اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻌﻼﻣﺔ رﻗم اﺛﻧﺎن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟراﺋدة ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﺗﻛون ﺣﺻ
 .اﻟﺳوﻗﻲ
 اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ وﻓرات ﻣﺎﻟﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺣﯾث ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ وﻓرات اﻟﺣﺟم ﺑﺧﺻوص       
ﺟﻠﮭﺎ ﻻ ﻷﺟل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ ﺑﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻟﺗﺷﻣل ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺗﻌددة وﺗﺣﻔظ ﺑﮭذا إﻋﻼﻧﺎﺗﮭﺎ ﻷ
ﻣﻧﺗﺟﺎت أﺧرى، ﻷﻧﻧﺎ إذا ﺗﺧﯾﻠﻧﺎ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑدون ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﺈن اﻹﻋﻼن ﻋن ﻣﻧﺗﺞ ﻣﻌﯾن ﻣن 
طرف إﺣدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺳﯾﻌﻠن ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺳوق، ﻣﻣﺎ ﯾﺷﺗت ﻣن أﺛر 
ﻣﺎ ﺗﻌطﻲ أﺛرا آﺧر ﻛ. ھذا اﻹﻋﻼن ﻧظرا ﻟﻌدم ﻗدرة اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن اﻟﺗﻣﯾﯾز أي ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﯾﻌﻠن ﻋﻧﮫ
ﻧﺎﺗﺟﺎ ﻋن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر أﻋﻠﻰ ﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺗﻔرد، 
إﻟﻰ أن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺟﯾدة ھﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻔﻲ ﻗﯾﻣﺔ أﻛﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  reltoKوﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق أﺷﺎر 
  (1).اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزھﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن
 
                                                          
 )1 .94ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ ، ص ( 





 ﻋﺎﻣل اﺳﺗﻘطﺎب :راﺑﻌﺎ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﺎﻣل اﺳﺗﻘطﺎب ﻟﺑﻌض أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، ﻛﺎﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن واﻟﻛﻔﺎءات       
واﻟﻣﮭﺎرات ﻟﻠﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻷن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﺻﺎﺣﺑﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﻗوﯾﺔ ﯾﺑﻌث ذﻟك اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻠوب 
ﻔﺎءات واﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن وﯾﺷﻌرھم ﺑﺎﻷﻣﺎن إذا ﻣﺎ ﺳﺎھﻣوا ﻓﻲ رأس ﻣﺎﻟﮭﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﺣﻠﻣﺎ ﻟﻠﻛ
ﻟﻠﻌﻣل ﺑﮭﺎ ﻟﻠزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻧﺟﺎﺣﮭم، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ھذا ﯾﺗﺳﺎﺑﻖ ﻛل اﻟﻣوردﯾن واﻟﻣوزﻋﯾن ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ 
وﺑﺷروطﮭﺎ ﻧظرا ﻟرؤﯾﺗﮭم أن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ ﻣﻛﺳب ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮫ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺳﺎھم اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ 
 & nosnhoJﺷﯾر ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘوﯾﺔ ﻣرﻛز اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ، وﺑﮭذا اﻟﺻدد ﺗ
 . إﻟﻰ أن ﻋﻼﻣﺗﮭﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ھﻲ أﻛﺑر أﺻوﻟﮭﺎ ﻗﯾﻣﺔ nosnhoJ
 زﯾﺎدة اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ: ﺳﺎدﺳﺎ
إذ أن  ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أﺣد اﻟﺣواﺟز اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻣن اﻟدﺧول ﻟﻘطﺎع اﻟﻧﺷﺎط،       
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣﺻﻠت . اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻘوﯾﺔ ﺗﻛون ﻗد ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ﺳوﻗﯾﺔ ﻛﺑﯾرة
ﻋﻠﻰ ﻛل اﻵﺛﺎر اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻧﮭﺎ، ﻓﺿﻼ ﻋن ارﺗﺑﺎط اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﺑﺎﺳﻣﮭﺎ، ﻣﺛﺎل ذﻟك ارﺗﺑﺎط 
وارﺗﺑﺎط ﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﻧﺎدﯾل  ،" sadidA"اﻷﺣذﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﺳم اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
، ﻣﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﻣن دﺧول ﻣؤﺳﺳﺎت eneelK اﻟورﻗﯾﺔ ﻓﻲ دول اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﺑﺎﺳم اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
 (1).ﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘطﺎﻋﺎت
  : وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑﻖ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﺎھم اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل    
اﻷﺳواق ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ أو اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺳﺑب  إﻋطﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓرﺻﺔ ﻟدﺧول أﺣد -1
 ﺷﮭرة ﻋﻼﻣﺗﮭﺎ؛ 
ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻧﺷﺎط ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة، أو ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ ﺗﺣﻣل ﻋﻼﻣﺔ   -2
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ 
 اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﻣورد اﻟﻣﻔﺿل ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت؛   -3
 ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة؛  -4
 اﻟدﺧول إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﺟدﯾدة؛  -5
 ﻣﻧﻊ دﺧول اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن اﻟﺟدد إﻟﻰ اﻟﺳوق، وﻓﻲ ذﻟك ﻧوع ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾن؛  -6
                                                          
 )1 .94ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ ، ص  (





 .ﻣﺳﺎﻋدة ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺣﺟم ﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ -7
وأﺧﯾرا ﯾﺧﺗﺻر اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك وﻣن ﺛم ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺣﺳﯾن 
  :أداﺋﮭﺎ


























  .ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻣﺎ ﺳﺑﻖ اﻟطﺎﻟﺑﺔﻣن اﻋداد : اﻟﻣﺻدر 
  
 :ﻗﯾﻣﺔ اﻟزﺑﺎﺋن
ﺗﺳﮭﯾل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  
 وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ
 إﻋطﺎء اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠزﺑون 
 ﻣﻧﺢ اﻟرﺿﻰ ﺧﻼل اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ 
 :ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻣﯾﯾزھﺎ  
 وﺗوﺳﻊ ﺗﺷﻛﯾﻠﺗﮭﺎ
 زﯾﺎدة اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت 
 ﺗﺳﻣﺢ ﺑرﻓﻊ اﻟﺳﻌر واﻟﮭواﻣش 
 اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ راس ﻣﺎل ﺗﺟﺎري 
 رﻓﻊ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻖ  
 أﺛر اﻟرﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوزﯾﻊ  
 زﯾﺎدة اﻟرﺑﺣﯾﺔ 
 زﯾﺎدة اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ 
 زﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات 
أداﺋﮭﺎ إﻋطﺎء ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺣﺳﯾن 
 ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗوﺳﻊ اﻟﻌﻼﻣﺔ 
 ﺗﻣﯾز وﺗﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ 
 إﻋطﺎء ﺳﺑب ﻟﻠﺷراء 
 إﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﺎﺗﺟﺎه اﻟﻌﻼﻣﺔ إﯾﺟﺎد واﺣﺳﺎس 
 إﻋطﺎء ﺳﺑب ﻟﻠﺷراء 
 ﺗﻣﯾز وﺗﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ 
 ﺗﺳﮭﯾل ﺗوﺳﻊ ﻟﻠﺷراء 
 ﺗﺳﻣﺢ ﺑوﺿﻊ ﺳﻌر ﻣرﺗﻔﻊ 
 ﺗﻘﻠﯾص ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻖ 
إﻋطﺎء ﻗوة ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﺗﻔﺎوﺿﮫ ﻣﻊ  
 اﻟﻣوزﻋﯾن
 ﺿﻣﺎن اﻟزﺑﺎﺋن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن  
إﻋطﺎء وﻗت ﻟﻠرد ﻋﻠﻰ ھﺟﻣﺎت  
 اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﯾﻔﮭﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ  
 ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ
ﻣدى ﺗواﻓﻖ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت  
 اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك
 ﺻورة اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
 














   :ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ و اﻟﺗﻐﻠﯾف:اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔرع 
  (1):اﻷﺗﯾﺔاﻟﻧﻘﺎط  اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﮫ اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾف ﻓﻲاﻟدور  ﺷرحﯾﻣﻛن 
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﺈن ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﻠﺢ ﻛﺎﻧت  ،  ﯾزﯾد اﻟﺗﻐﻠﯾف ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﻘدم ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك -1
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻋدم ﺻﻼﺣﯾﺗﮭﺎ ﺑﻌد ﻓﺗرة ﺷراﺋﮭﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟرطوﺑﺔ و ﻓﺳﺎد ﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﮭﺎ و ﻟﻛن 
ﻣﻊ اﻟﺗﻐﻠﯾف اﻟﺳﻠﯾم ﺗزﯾد ﻗﯾﻣﺔ ھذا اﻟﻣﻧﺗﺞ و وﻓورات اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ، و ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر ﻓﺈن 
ﺟد أن ﺗﺻﻣﯾم ﻏﻼف ﺟذاب ﯾزﯾد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺛل ﻣﺳﺗﺣﺿرات اﻟﺗﺟﻣﯾل و اﻟﻌطور ﻧ
ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻧﻔﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك و ﯾﺑرر ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﺑدﻓﻊ ﺳﻌرا أﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل 
 ؛ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﯾﻠﻌب اﻟﺗﻐﻠﯾف دورا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗروﯾﺞ ﻋن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ و ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ  -2
ﻣﺣﻼت و اﻟﻣﺎﻛﯾﻧﺎت اﻟﻓﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗطور اﻟذي ﺣدث ﻓﻲ ﺗﺟﺎرة اﻟﺗﺟزﺋﺔ و اﻧﺗﺷﺎر  ، اﻟﻣﯾﺳرة ﻣﻧﮭﺎ
اﻵﻟﯾﺔ ﻟﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﯾﺳرة، ﻓﺈن اﻟﻐﻼف اﻟﺟذاب ﯾﻠﻌب دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك و 
ﺗﺣدﯾد اﺧﺗﯾﺎراﺗﮫ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﺧدام ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﺑوة ﻣن ﺣﯾث ﺳﮭوﻟﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل و 
وﯾﺎت اﻟﻣﻧﺗﺞ، و إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﺑوة ﻓﻲ أﻏراض أﺧرى ﺑﻌد اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗ
  ؛اﻟﺦ ... ﻛﻣؤﺛرات إﻋﻼﻧﯾﺔ  اﻟﻣﻧﺗﺞ
 اﻟﻐﻼف اﻟﺟﯾد ﯾزﯾد ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧﺗﺞ و ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت ﺳوﻗﯾﺔ ﺟدﯾدة،ﺗﺻﻣﯾم  -3
ﻓﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻌﺑوات اﻟورﻗﯾﺔ و اﻷﻟﻣﻧﯾوم ﻓﻲ ﺗﻐﻠﯾف اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻐﺎزﯾﺔ و اﻟﻌﺻﺎﺋر ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺗﻌددة 
اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻗطﺎﻋﺎت ﺳوﻗﯾﺔ ﻟم ﺗﻛن ﯾؤدي اﻟﻰ اﻟﺦ، ... اﻟرﺣﻼت و اﻟﻣﺑﺎرﯾﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ،  ﻣﺛل
 رةﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﯾﺳﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﺧﺗﻼﻓﺎت ً ﻓﻧظرا ﻟﻌدم وﺟود  ،ﺗﺳﺗﺧدم ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺷروﺑﺎت
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  ﻓﻲ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺞ و ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﯾﺳرةﺑﺎرزا  اﻟﺗﻐﻠﯾف دورا ﯾﻠﻌب 
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  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل 
  
 اﻟذي اﻟﻌﻠم ﻛوﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣﻔﮭوم اﻟﻣﺑﺣث اﻷول ﻣن ھذا اﻟﻔﺻلﻟﻘد ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ            
 اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ھﯾﻛل: اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﺣﺎوره ﺑﯾن ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻧوع ﻣﻌرﻓﺔ ﺣول دراﺳﺎﺗﮫ ﻣﻌظم ﺗﺗﻣﺣور
 ﺳﯾر ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻛل ﯾؤﺛر وﻛﯾف ﺑﯾﻧﮭﺎ، ﻓﯾﻣﺎ وﺗﺗﺄﺛر ﺗﺄﺛر وﻛﯾف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﺳﻠوك
اﻟﺛﻼﺛﺔ،  اﻟﻣﺣﺎور ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺗﻧﺗﮭﺟﮭﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﺄﺛﯾر ﻛﯾﻔﯾﺔ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ وﺗطورھﺎ، اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻣل
  .اﻟﻣﺗطورة اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣﺻﺎف ﻓﻲ وﺟﻌﻠﮭﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﺗطوﯾر ﺳﺑﯾل ﻓﻲ ذﻟك و
 ﺧﺻﺎﺋص أرﺑﻊ ﺧﻼل ﻣن واﻟذي رأﯾﻧﺎ أﻧﮫ ﯾﺗﺣدد اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ھﯾﻛل أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ        
 ودرﺟﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻣﯾﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، إﻟﻰ اﻟدﺧول ﻋواﺋﻖ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﺗرﻛﯾز :وھﻲ ﻟﮫ، أﺳﺎﺳﯾﺔ
 ھﯾﻛل ﻣﻼﻣﺢ ﺗﺣدﯾد أﺟل ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺗﻠك ﺗﺗﻛﺎﻣل ﺣﯾث اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، داﺧل اﻟﻌﻣودي اﻟﺗﻛﺎﻣل
 ﺗﻠك ﻗﯾﺎس ﻋﻣﻠﯾﺔ أن أﯾﺿﺎ اﺗﺿﺢ ﻛﻣﺎ أﺧرى ؛ إﻟﻰ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣن ﻣﻧﮭﺎ ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻛل وزن وﯾﺧﺗﻠف اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ،
 وﺻف ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﻛون اﻟﺗﻲ اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد إﻟﻰ أﻛﺛر ﺗﻣﯾل أﺻﺑﺣت اﻟﺧﺻﺎﺋص
  .ھﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺧﺻﺎﺋص
ﻠﺗﻣﯾﯾز ﻟ ﺗﺑﻧﯾﮭﺎ ﺧﻼل ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺳﻠوك أﺛر دراﺳﺔ ﺣﺎوﻟﻧﺎأﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻷﺧﯾر ﻓﻘد        
 رﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﯾﻌﻣلﻟﮭذا اﻟﺳﻠوك  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺑﻧﻲ أن رأﯾﻧﺎ ﺣﯾث ، اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أداء ﻋﻠﻰاﻟﻌﻣودي 
 ﻓﻲ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﺣﺻﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘﺻﯾر اﻷﺟل ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﻰﻋﻠ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺧﻼل ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أداء ﻣﺳﺗوى
 ..اﻟطوﯾل اﻷﺟل






  : ﺗﻣﮭﯾـــــد
اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻣﺎ ﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري وﺑﻌد دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻛﺳﻠوك اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﯾﻣﻛن 
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻧﺗﮭﺎﺟﮫ، واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧﺎﺻره وﻣﺣدداﺗﮫ واﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﻛون رﻛﺎﺋز ﺟوھرﯾﺔ 
ﺗﺳﺎؤﻻﺗﮭﺎ ﻟﻼﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ وﻟﮭذا اﻟﺑﺣث ودﻋﻣﺎ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ واﺳﺗﻛﻣﺎﻻ 
ﺳوف ﻧﺣﺎول ﻓﻲ ھذا اﻟﻔﺻل اﺳﻘﺎط ﻣﺎﺗم ﺗﻧﺎوﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﺻول اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ دور 
، و ارﺗﺄﯾﻧﺎ أن ﻧﻘـوم ﺑدراﺳـﺔ ﻣﯾداﻧﯾـﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
ـﯾﺔ ﻛﺎﻧت أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطـﻧﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺑﺳﻛـرة ﻛﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺑ -arksiB.ACINE–ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل 
ﻻ ﺳـﯾﻣﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﺑﻣﻘـدرﺗﮭﺎ ﺗﺷـﺗرك ﻓﻲ ﺣـد أدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﺷـﺎﻛل ﺧـﺎﺻﺔ، ﻻﻋـﺗﻘﺎدﻧﺎ أن ﺟﻣﯾﻌـﮭﺎ 
اﻟﻣﻧﺎﻓـﺳﺔ ﻓﻲ ظل ﻣﺣـﯾط اﻗل ﻣﺎ ﯾﻘـﺎل ﻋﻧﮫ اﻧﮫ ﻻ ﯾـرﺣم ﺗطوﯾر ﻣﺳﺗوى أداﺋﮭﺎ ﻣن أﺟل ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋﻠﻰ 
وﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺳﯾـﺞ اﻻﻗﺗﺻﺎدي  ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أھﻣﯾـﺔ اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ ﻣﺣـل اﻟدراﺳـﺔ ﻣن ﯾﻔﻘـد ھذه اﻟﻣﻘـدرة
ﻓﻲ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻗد ﺗﺣـﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﺷﮭـﺎدة اﻹﯾزو وﺟودة ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋـدﻧﺎ 
  :ﻣﺑﺎﺣث  أرﺑﻌﺔاﻹﺟـﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺷﻛـﺎﻟﯾﺔ ﺑﺣـﺛﻧﺎ وﻗد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﺳﯾم اﻟﻔﺻل اﻟﻰ 
  
 ؛ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺑﺳﻛرةﺗﻘدﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ : ولاﻟﻣﺑﺣث اﻷ 
 ؛اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔأﺷﻛﺎل : ﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎ 
  اﻻطﺎر اﻟﻣﻧﮭﺟﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ؛: ﺛﺎﻟثاﻟﻣﺑﺣث اﻟ 















  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةاﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﺗﻘدﯾم: ولاﻷاﻟﻣﺑﺣث 
ﺢ أﻛﺛر، ﯾﺟب إﻋطﺎء ﻟﻣﺣﺔ ﻣﺧﺗﺻرة ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدارﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﺑﯾن ﯾﻟﻠﺗوﺿ  
 اﻟﺗﻧﻣﯾﺔاﻟﻣﻣﯾزة ﺧﻼل اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﯾزت  اﻟﻣﻛﺎﻧﺔﻟﮭﺎ  ﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﻲﯾﺻﻧﺎﻋاﻷﻗطﺎب اﻟ
وﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﻋدة ﺟواﻧب، ( ﺑﺳﻛرة ) ﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔﯾان ﻟﮭﺎ دور ﺟد ﻣﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﺗﻧﻣ ﻣﺎﻛﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر، ﯾاﻹﻗﺗﺻﺎد
  .ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻧﺷﺄﺗﮭﺎ وﺗطورھﺎ اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺧوﺻﺻﺗﮭﺎ و أھﻣﯾﺗﮭﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
  ﺗﻌرﯾف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺷﺄة و: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ  –ﻛﻐﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ  –ﻟﻘد ﻣرت ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛواﺑل ﺑﺑﺳﻛرة         
ﻣن اﻟﻣراﺣل ﺣﺎوﻟت اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ إﻋطﺎء دﻓﻌﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ 
  .ﻹﯾﺟﺎز ھذه اﻟﻣراﺣل
  ﻧﺷﺄة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  :اﻟﻔرع اﻷول
وذﻟك ﻣن أﺟل ( CELENOS)ﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﺗﺄﺳﺳت ﻓﻲ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳ
اﻟﻧﮭوض ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳوق اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻛواﺑل اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ، إﻻ 
وﻓﻲ إطﺎر ﻣﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻣوﺟب  0891أن ھذا اﻟﻣﺷروع ﻟم ﯾدم طوﯾﻼ، ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ 
وﻣن أﺟل إﺣداث اﻟﺗوازن اﻟﺟﮭوي ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎ  4891/0891اﻟﻣﺧطط اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ اﻷول 
ﻟﻣﺑدأ اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗم إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت 
  :ﺣﯾث اﻧﺑﺛﻘت ﻋﻧﮭﺎ ﻋدة ﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺣﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ( CELENOS)اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ 
  (CELENOS)اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ : (10-40) اﻟﺷﻛل رﻗم
  
 .ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن:  اﻟﻣﺻدر
وﺑذﻟك أﺻﺑﺣت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛواﺑل ذات ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣرﺳوم  
اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ وﺗﺿم ﺛﻼث  ، وﻣﻘرھﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر3891/10/10: اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  38/02: رﻗم 
  )1(:وﺣدات ھﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ 
                                                 
  .ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن )1(
 CELENOS
 LEMIDE MEINE EINE PGNE BAC.I.N.E





اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﺳﻼك واﻟﻛواﺑل  ( :اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ)وﺣدة ﺟﺳر ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺑﺔ : أوﻻ 
  .طن ﺳﻧوﯾﺎ 000.62: اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌزوﻟﺔ ذات اﻟﺗوﺗر اﻟﻣﻧﺧﻔض واﻟﻣﺗوﺳط، ﺑطﺎﻗﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻗدرھﺎ 
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑدورھﺎ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﺳﻼك  ( :ﻌﺎﺻﻣﺔاﻟﺟزاﺋر اﻟ)وﺣدة واد اﻟﺳﻣﺎر ﺑﺎﻟﺣراش : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  .طن ﺳﻧوﯾﺎ 005.5: واﻟﺧﯾوط اﻟﮭﺎﺗﻔﯾﺔ وﺗﺑﻠﻎ طﺎﻗﺗﮭﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ 
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺄﻧواع ﻣﺗﻌددة واﻟﺗﻲ ﺗﺻل طﺎﻗﺗﮭﺎ  :وﺣدة ﺑﺳﻛرة : ﺛﺎﻟﺛﺎ 
  .طن ﺳﻧوﯾﺎ 000.82اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 
اﻷھم ﺑﯾن ھذه اﻟوﺣدات ﺳواء ﻣن ﺣﯾث طﺎﻗﺗﮭﺎ  –اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل  –ﺗﻌد وﺣدة ﺑﺳﻛرة    
  .ھﻛﺗﺎر 24اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺗﻧوع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﮭﺎ أو ﻣن ﺣﯾث ﻛﺑر ﻣﺳﺎﺣﺗﮭﺎ، إذ ﺗﺗرﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗﺑﻠﻎ 
ﻟﻘد أﻧﺷﺄت وﺣدة ﺑﺳﻛرة ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻖ وأن ذﻛر ﺿﻣن ﻣﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺑﻣوﺟب   
ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري، وﺑﺳﺑب ﻋدم  0251 ﺑﻐﻼف ﻣﺎﻟﻲ ﻗدره 4891/0891اﻟﻣﺧطط اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ اﻷول 
ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻹﻧﺟﺎز ﻣﺛل ھذا اﻟﻣﺷروع اﻟﺿﺧم ﻗﺎﻣت ﻣؤﺳﺳﺔ 
أﻣﺎ  ،ﺑﺈﺑرام ﻋﻘود ﻣﻊ ﻋدة ﻣؤﺳﺳﺎت وطﻧﯾﺔ وأﺧرى أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﺗﺳﺎھم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺟﺎز CELENOS
  )1(:ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ 
  :، وﺗﻣﺛﻠت ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 06ﺑﻠﻐت ﻣﺳﺎھﻣﺗﮭﺎ  :ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟ -1
  .اھﺗﻣت ﺑﺄﺷﻐﺎل اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ:  REDIS-INEG 
 .اھﺗﻣت ﺑﺎﻟﺑﻧﺎء ﻟﻠﻣﺻﻧﻊ:  LATEMITAB 
 .اھﺗﻣت ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟدھن واﻟطﻼء:  PNE 
 .اھﺗﻣت ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﺗﻛﯾﯾف واﻟﺗﮭوﯾﺔ:  CETENE 
 .واﻹﻧﺎرة اھﺗﻣت ﺑﺗزوﯾد اﻟﻣرﻛب ﺑﺎﻟﻛﮭرﺑﺎء:  LETINE 
 .ﻗﺎﻣت ﺑﺈﻋداد وﺗرﻛﯾب اﻷﻋﻣدة اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ:  LATEMNS 
  .اھﺗﻣت ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﻧﺟﺎرة:  PGMNE 
  :، وﺗﻣﺛﻠت ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ 04ﺑﻠﻐت ﻣﺳﺎھﻣﺗﮭﺎ  :اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ  -2
وھﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ أﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﻣﺛل ھذه اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ، ﻛﻠﻔت ﺑدراﺳﺔ وﺗﺟﮭﯾز :  TEKS 
  .وﻛذا ﺗﻛوﯾن اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺄﻟﻣﺎﻧﯾﺎﺑﺎﻵﻻت واﻟﻣﻌدات  اﻟﻣﺷروع
 .ﻣؤﺳﺳﺔ ﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺔ ﻣﮭﻣﺗﮭﺎ ﺗرﻛﯾب اﻵﻻت:  TROPMI-TSEVNI 
                                                 
  .ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن )1(





ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓرﻧﺳﯾﺔ ﻣﮭﻣﺗﮭﺎ دراﺳﺔ أﺷﻐﺎل اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ، ﻛﻠﻔت ﺑﺈﻋداد اﻟﮭﯾﺎﻛل :  GRELEGOS 
 .اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ
  .ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻠﺟﯾﻛﯾﺔ اﺧﺗﺻت ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻷﺟﮭزة اﻹﻧﺗﺎج:  ETTOCNIV 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ )، واﺳﺗﻣرت ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﮭﺎ ﻛﻔرع ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم 1891ت وﺣدة ﺑﺳﻛرة أﺷﻐﺎﻟﮭﺎ ﺳﻧﺔ ﺑدأ  
 7991، اﻟﻣﺗواﺟد ﻣﻘرھﺎ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺷﮭر دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ (اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛواﺑل
: ﺣﯾث ﺗﻣت إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم وذﻟك طﺑﻘﺎ ﻟﻘرار اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ 
ذﻟك أﺻﺑﺣت وﺣدة ﺑﺳﻛرة ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وإدارﺗﮭﺎ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ، وﺑ7991/21/13
  (.B.AC.I.NE)ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرة : ﺗﺣت اﺳم ﺟدﯾد ھو  8991/10/10: اﺑﺗداء ﻣن 
  :اﻟﻣﺧطط اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم 
  ﻣﺧطط ﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛواﺑل: (20-40)اﻟﺷﻛل رﻗم
  
  .ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن:  اﻟﻣﺻدر
  ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺗﻌد ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛواﺑل ﺑﺑﺳﻛرة ﻣن أﻛﺑر اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ واﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻓﻲ   
  :ھذا وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ . ﻣﺟﺎل ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل
  ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣوﻗﻊ واﻟ: أوﻻ 
ﺗﻘﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛواﺑل ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﻏرب ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة، ﺣﯾث ﺗﺗرﺑﻊ     
ﺎت ﻣﺑﺎﻧﻲ اﻹدارة، ورﺷ: ھﻛﺗﺎر ﻣﻐطﺎة ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ  61ھﻛﺗﺎر ﻣﻧﮭﺎ  24: ﺒ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدر 
ﻣواﻗف : ﻋن  ھﻛﺗﺎر، ﻓﮭو ﻋﺑﺎرة 62أﻣﺎ اﻟﻘﺳم اﻟﺑﺎﻗﻲ واﻟذي ﯾﻣﺛل ،  وﻏﯾرھﺎ... اﻹﻧﺗﺎج، اﻟﻣﺧﺎزن، 
ﻟﻠﺳﯾﺎرات وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌدات اﻷﺧرى، ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺧﺿراء، وھﻧﺎك ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺣرة ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺑﻌض 
  )1(.اﻷﺣﯾﺎن ﻛﻣﺧﺎزن إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎزن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺎﻣﺔ
  
                                                 
  .ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة  )1(
 BAC.I.N.E
 LEBAC LETAC B.AC.I.NE





  ﺧوﺻﺻﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﺟﻧﯾرال  و ذﻟك ﻣﻊ اﻟﺷرﯾك اﻷﺟﻧﺑﻲ 8002ﺗﻣت ﺧﺻﺧﺻﺔ ﺷرﻛﺔ ﻟوﻧﯾﻛﺎب ﻓﻲ ﻣﺎي           
ﻣن أﺳﮭم اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﯾﺻﺑﺢ إﺳم اﻟﺷرﻛﺔ  % 07،و ﻗد اﺳﺗﺧود ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ  LEBAC LARENEGﻛﺎﺑل
، ھذا ﺑﻌد أن ﻗــﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑدراﺳﺔ ﻣﻌﻣﻘﺔ ﻟﻠﺳوق   ELBAC LARENEG BACINE
) ﻣن اﻟﺳوق % 34اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و ﻟﻠﻣوﻗﻊ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﺷرﻛﺔ ﻟوﻧﯾﻛﺎب اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻟﺷرﻛﺔ ﻟوﻧﯾﻛﺎب اﺻﺑﺢ ﯾﻣﺛل ﻧﺎﻓذة  ، و اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ( ﺷرﻛﺔ اﻟﺳوﯾدي ﻟﻠﺳوق  ﻗﺑل دﺧول
  . LEBAC LARENEGاﻟﺳوق اﻻﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
ﻣوﻗﻊ ﻓﻲ  74ﺧﺎﻣس اﻛﺑر ﻣﺻﻧﻊ ﻟﻠﻛواﺑل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺧﻼل  LEBAC LARENEGﺗﻌﺗﺑر ﺷرﻛﺔ      
دارﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺛﻼث ﻣﻧﺎطﻖ رﺋﯾﺳﯾﺔ وھﻲ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم  ، و ﺗﻌﻣل ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻ 52اﻟﻌﺎﻟم ، و 
  . أﻣرﯾﻛﺎ و اوﻗﯾﺎﻧوﺳﯾﺎ ، أورﺑﺎ و اﻟﺑﺣر اﻻﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط ، ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟم : 
اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗﻔﺎوضLEBAC LARENEG ﺷرﻛﺔ و4102 وﻣﻧذ ﺳﻧﺔ        
ﻟﻸﺳﮭم واﺳﺗﻼم اﻟﻣﮭﺎم ﻓﻲ اﻟرﺳﻣﻲ  ﺑﺎﻻﻗﺗﻧﺎءاﻟﺟزاﺋري ﺣﯾث اﻧﺗﮭت ھذه اﻟﻣﺷﺎورات واﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت 
ﻟﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺷرﻛﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطرف اﻷول  %07ﺗم ﺑﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أي ﻣﺎﻗﯾﻣﺗﮫ  7102ﺳﺑﺗﻣﺑر 
 noitseg ed étéicos( ﺗﺣت ﺗﺻرف ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟدوﻟﺔوھو ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور واﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ھم اﻟﺷروط اﻟﻌﻘد ھﻲ ، وﻣن أوھو ﻣﺎﯾﻌﺎدل ﻗﯾﻣﺔ اﻷراﺿﻲ ﻓﻘط  %03ﺑﻧﺳﺑﺔ    :noitapicitrap ed
ﺑﻘﺎء ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﮫ وﻋدم ﺗﺳرﯾﺢ اﻟﻌﻣﺎل واﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﺳﻣﮭﺎ اﻟﺗﺟﺎري ، وﯾﻌود 
ھو ﺗرﻛﯾز ﻧﺷﺎطﮭﺎ ﻓﻲ  BACINEﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  LEBAC LARENEGاﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﺧﻠﻲ ﺷرﻛﺔ 
اﻟرﺑﯾﻊ ﯾﺎﺳﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ وأوروﺑﺎ ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﮫ ھﻧﺎك ﺳﺑب أﺧر وھو اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳ













  (7102/0102)ةﺧﻼل اﻟﻔﺗر arksiB.AC.I.N.Eﻣؤﺳﺳﺔ ﻗم اﻷﻋﻣﺎل ررﺗطو(:10- 40)اﻟﺟدول رﻗم 
  ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾر  رﻗم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣﻘﻖ دج  اﻟﺳﻧــﺔ
  /  993.617.6  0102
  55.1  500.128.6  1102
  07.52  410.475.8  2102
  60.11  711.940.9  3102
  21.01  608.361.9  4102
  89.12-  307.841.7  5102
  26.44  516.833.01  6102
  22.35-  825.538.4  7102
  
  ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟطﺎﻟﺑﺔﻣن اﻋداد :اﻟﻣﺻدر 
ل ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﻣﺑﯾن أﻋﻼه ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن ھﻧﺎك زﯾﺎدة اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼ ﻣن      
و  %60.11و %7.52و %55.1)ﺑﻧﺳﺑﺔ  4102و  3102و  2102و  1102اﻟﺳﻧوات 
وﯾﻌود  %89.12ﺑﻧﺳﺑﺔ  5102ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻟﻲ ﯾﺷﮭد رﻗم أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ اﻧﺧﻔﺎض ﺷدﯾد ﻓﻲ ﺳﻧﺔ (%21.01
اﺟﻣﺎﻻ ﻟظروف ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﻔﺎواﺿﺎت ورﻏﺑﺔ اﻟﺷرﯾك اﻻﺳﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﯾﻊ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺧوﻓﺎ ﻣن 
 6102اﻟذي ﻣس ﻛل ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ وﺗوﻧس ، ﻟﯾﺷﮭد ارﺗﻔﺎع ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟﻌرﺑﻲ 
ﻓﻲ أواﺧر  وھذا ﺑﺳﺑب ﺑﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ %22.25ﺑﻧﺳﺑﺔ  7102وﯾﻠﯾﮫ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  %26.44ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﺗﻌﺎﻣل ﻛوﻧدور، واﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﻟﻠ ﺳﻧﺔ وﻣﺎﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ ﻣن ﺑﯾﻊ اﻷﺻول وﺧروج اﻟﺷرﻛﺔ اﻻﺳﺑﺎﻧﯾﺔ 



















7102 6102 5102 4102 3102 2102 1102 0102
رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل
  
 ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑﻖ اﻟطﺎﻟﺑﺔﻣن اﻋداد  : اﻟﻣﺻدر
  :اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم :ﺛﺎﻟﺛﺎ 
"   ﺘراد ﻋﻨﺘر"  ﺎرياﻟﺘﺠ اﻻﺴم لﺘﺤﻤ،  ﻤﺤدودة ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ذات ﺨﺎﺼﺔ ﻤؤﺴﺴﺔ ھﻲ ﻜوﻨدور ﻤؤﺴﺴﺔ
 إﺤدى ﻜوﻨدور ﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻌﺘﺒر."  ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻋﻨﺘر"  ﺒﺎﻟﻌرﺒﯿﺔ وﻤﻌﻨﺎه،  اﻻﻨﺠﻠﯿزﯿﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ اﺴم وھو
  : وھﻲ ﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻤؤﺴﺴﺎت ﺳﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﺤوي اﻟﺘﻲ ﺤﻤﺎدي ﺒن ﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻤﻜوﻨﺔ :   اﻟﻤؤﺴﺴﺎت
  ؛ CAMEG اﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤوادﻣؤﺳﺳﺔ  -
  ، ROLIGRA اﻵﺠر ﻹﻨﺘﺎج  ﻤؤﺴﺴﺔ -
 ؛ NEBYLOP ﻼﺴﺘﯿﻜﯿﺔاﻟﺒ اﻷﻜﯿﺎس ﻹﻨﺘﺎج ﻤؤﺴﺴﺔ -
 ؛ LATEM ANDOH اﻟﻤﻌدﻨﯿﺔ اﻟﻤواد لﻤﺠﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﺼﺔ  ﻤؤﺴﺴﺔ  -
  ؛ ROIBREG ﻤﺸﺘﻘﺎﺘﮫ و اﻟﺼﻠب اﻟﻘﻤﺢ ﻹﻨﺘﺎج ﻤؤﺴﺴﺔ -
 ؛RODNOC اﻟﻜﮭروﻤﻨزﻟﯿﺔ اﻷﺠﮭزة و اﻻﻟﻜﺘروﻨﯿﺔ اﻷﺠﮭزة ﻹﻨﺘﺎج ﻤؤﺴﺴﺔ -
 .arksiB.AC.I.N.Eﻻﻧﺗﺎج اﻟﻛواﺑل اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ  ﻤؤﺴﺴﺔ أﺿﺎﻓت7102وﻓﻲ  -
ﻓﻲ أﻓرﯾل  اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻨﺸﺎطﮭﺎ ﻓﻲ واﻨطﻠﻘت دج 2002 ﻓﯾﻔري ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎري لﻟﺴﺠا ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺤﺼﻠت
 3002ﺳﻧﺔ  رأﺴﻤﺎﻟﮭﺎ ﯿﻘدر،  ﺒوﻋرﯿرﯿﺞ ﺒرج اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨطﻘﺔ ﯿﻘﻊ ﻤﻘرھﺎ،3002
 لﺘﻌﻤم ،  87173 اﻟﻤﻐطﺎة ﻤﻨﮭﺎم  00798 ـﺒ اﻹﺠﻤﺎﻟﯿﺔ ﻤﺴﺎﺤﺘﮭﺎوﺗﻘدر ، دج   000.000.0542ﺑـ
 اﻟﻜﮭروﻤﻨزﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﺘﺼﻨﯿﻊ ﺘرﻜﯿب ﻓﻲ أﺴﺎﺴﺎ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔواﻟ اﻟﻘﺎﻋدﯿﺔ ﻨﺸﺎطﺎﺘﮭﺎ وﺘطوﯿر ﺘرﻗﯿﺔ ﻋﻠﻰ
  . واﻻﻟﻜﺘروﻨﯿﺔ





  اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ :  راﺑﻌﺎ
، (8102إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻣﺎي )ﻋﺎﻣل  234: ﯾﺑﻠﻎ ﻋدد ﻋﻣﺎل ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛواﺑل ﺣواﻟﻲ   
ﻘﺳم ھذا وﯾﻧﻣﺑﺎﺷرة ، ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أوﻏﯾراﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﻧﮭم ﻓﻲ  71.28ﺣﯾث ﯾﺷﺗﻐل ﺣواﻟﻲ 
  :ﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ 
واﻟﻣﻘﺻود ﺑﮭم اﻟﻣﮭﻧدﺳﯾن واﻟﻌﻣﺎل اﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس وﻓﻲ ﺑﻌض :اﻹطﺎرات  -
 اﻷﺣﯾﺎن اﻟﺗﻘﻧﯾون اﻟﺳﺎﻣون اﻟﺣﺎﺻﻠون ﻋﻠﻰ ﺗرﻗﯾﺎت، 
 أﻋوان اﻟﺗﺣﻛم ؛  -
 :ﻣوزﻋﯾن ﺣﺳب اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ أﻋوان اﻟﺗﻧﻔﯾذ؛  -
  ل ﺑﺑﺳﻛرةﺗﺻﻧﯾف ﻋﻣﺎل ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛواﺑ:  (20-40) اﻟﺟدول رﻗم
  اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺎت  اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ 8102 iaM
  اﻟﺪاﺋﻤﻮن  اﻟﻤﺆﻗﺘﻮن  اﻟﻤﺠﻤﻮع




  اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ  6  32  92
  اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ  13  43  56
  euqitsigoL  4  21  61
 ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ 621 922  553
  اﻟﺸﺮاء  اﻟﺸﺮاءﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ   3  3  6
  ﺘﺠﺎرﯾﺔاﻟ  اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ  5  4  9
  اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ و اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ و اﻟﻤﺎﻟﯿﺔﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ  6  3  9





  اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ 6  3  9
  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ 4  6  01
  اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ واﻷﻣﻦ 61  01  62
  اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 4  0  4
ﯾﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ 23  12  35
  واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ
  lareneG latoT 271  062  234
  .ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن:  اﻟﻣﺻدر
  
  





  اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ : ﺧﺎﻣﺳﺎ
إن اﻟﺣرﻛﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷراء ﻟﻠﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﺑﯾﻊ ﻟﻣﻧﺗوﺟﺎﺗﮭﺎ ﻛوﻧت 
  .ن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻧﮭم اﻷﺟﺎﻧب و ﻣﻧﮭم اﻟﻣﺣﻠﯾﯾ
  : ﻣﻧﮭم  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣوردﯾن ﻧذﻛر -1
  ؛اﻟﺗرﻛﯾﺔ   NASYUCRASاﻟﻧﺣﺎس ﯾﺳﺗورد ﻣن ﺷرﻛﺔ  -
  ؛اﻟﺑﺣرﻧﯾﺔ  ELBAC LADIMاﻷﻟﻣﻧﯾوم ﯾﺳﺗورد ﻣن ﺷرﻛﺔ  -
اﻟﺳﻌودﯾﺔ  MOCSALPاﻟﺑﻠﺟﯾﻛﯾﺔ وﻛذا ﺷرﻛﺔ  SILAEROBﺗﺳﺗورد ﻣن ﺷرﻛﺔ  CRPﻣﺎدة  -
  ؛اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ  LLEPSAﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ 
  ؛اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ    ETTEICOS – EMYNONA AMAYOBﺷرﻛﺔ  ﻣﺎدة اﻟطﺑﺎﺷﯾر ﺗﺳﺗورد ﻣن -
  ؛ﺑﺳﻛﯾﻛدة ﺗزود اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﺧﺷب   BANEﺷرﻛﺔ  -
 .ﺑﺎﻟﺧروب ﺗزود اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣﺎدة اﻟﻧﺣﺎس   GNEﺷرﻛﺔ  -
وﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻰ اﻟﺣﺻول ﻛل ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوردﯾن ﺟدد ﻗدر اﻻﻣﻛﺎن ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻓﺦ اﻟﻘوة 
  .اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻠﻣوردﯾن اﻟﻘداﻣﻰ 
  زﺑﺎﺋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ -2
ﻣﯾزون ﺑﺎﻧﮭم أﺷﺧﺎص ذوي ﺗﺣﺻﯾل إن ﻋدد اﻟزﺑﺎﺋن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻣﺣدود و ﯾﺗ       
ﻋﻠﻣﻲ ﻣرﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن و اﻟزﺑﺎﺋن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ ، و ﻟﮭذا اﻟﻌﺎﻣل ﺗﺄﺛﯾر ﺷدﯾد 
 ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ، ﻓﻌﻠﻰ اﻷطر اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﯾﯾر ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺑﮫ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻛل زﺑون ، إن
اﻹطﺎر اﻟﺗﺟﺎري ﯾﻣﻠك ﻛﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن زﺑوﻧﮫ ، اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮭﺎ 
  ( .إﻟﺦ ... ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ، ﻣﺟﺎل ﻧﺷﺎطﮭﺎ ، زﺑﺎﺋﻧﮭﺎ ،ﻣوردﯾﮭﺎ ) ﻓﻲ إﺗﺧﺎذ ﻗرارﺗﮫ 
و ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن اﻟزﺑون ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻏﯾّر ﻣﺳﯾرﺗﮫ ﻹﻗﺗﻧﺎء ﻣﻌدات أو ﺳﻠﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺟﺎل        
  :ﻣﺎ ﯾﺗﺑﻊ إﺟراءات ﻣﺳطرة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﺑﮭﺎ   ﺗﻘﻧﻲ
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ إذا إﻧﮭﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻣوﻣﺎت ﻓﻧﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ و ﺗﺗطﻠب ﻣن رﺟل اﻟﺑﯾﻊ  -
 ﺳﻠﻌﺔ وﻗد ﯾﻠزم ﺗﺟرﯾﺑﮭﺎ وﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ ؛ﻋرض اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠ
 ﻟﻺﺗﺻﺎل ﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷراء ﻣﻌﻘدة ؛إﺳﺗﺧدام اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻛوﺳﯾﻠﺔ  -
ﺧدم رﺳﺎﺋل اﻹﻗﻧﺎع واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋوﺿﺎ ﻋن اﻹﻋﻼن ، ذﻟك ﻟﻌدم ﺗﺄﺛر اﻟﻣﺷﺗرﯾن اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﯾن ﺗﺳﺗ -
 ﻣﻠون وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺳطرة ؛ﺑﺎﻟدﻋﺎﯾﺔ ﻹﻧﮭم ﯾﻣﻠﻛون ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ  و ﯾﻌ





ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷراء ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﺗدﺧل اﻟﻌواطف وﻻ اﻟﻌواﻣل اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻗرار اﻟﺷراء ﻓﺎﻟﻣﺷﺗري  -
ﻔﻌﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧﮫ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﯾﺷﺗري اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻛﻲ ﯾﺣﻘﻖ ﻣﻧ
 .أو اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﮭدف ﺑﯾﻌﮭﺎ ، ﻹن اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻔرد ﯾﻣﻛن أن ﯾﺷﺗري ﻷﺳﺑﺎب ﻏﯾر ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ 
  :و ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﻘدم أھم زﺑﺎﺋن ﻣؤﺳﺳﺔ














  ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟطﺎﻟﺑﺔﻣن اﻋداد  :در اﻟﻣﺻ
ﻣن  % 22ﻣن أھم زﺑﺎﺋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺳوﻧﻠﻐﺎزﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﻘول أن ﺷرﻛﺔ  اﻟﺟدولﻣن ﺧﻼل    
ﺛم ﺗﺄﺗﻲ  % 91و % 02ﯾب وﻛﮭرﯾف ﻋﻼ اﻟﺗواﻟﻲ ﺑﻧﺳﺑﺗﻲ ﻛﺗﻌﺎﻣﻼﺗﮭم ﺛم ﻛل ﻣن ﻣؤﺳﺳﺗﻲ ﻛﮭر
ﻣﺎ وﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى  % 51ﻣﺎﯾﻌﺎدل و %8و %61ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻔطﺎل ﻛوﺳﯾداروﻣؤﺳﺳﺔ ﻛل ﻣن 
  .اﺷﺧﺎص ﻣﻌﻧوﯾﯾن وﺷرﻛﺎت ﺑﺎﻟﻣﻘﺎم اﻷول  مﯾﻣﯾز زﺑﺎﺋن اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺑﻛوﻧﮭ
  :ﯾﻧﻘﺳم رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ :  اﻟﻣوزﻋﯾن اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ -3
 ﻟﻠوﻛﻼء اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن ؛ %07 -
 ؛ ﻗطﺎع ﺳوﻧﻠﻐﺎز وﻓروﻋﮫ %22 -
 .ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻓﻲ طور اﻻﻧﺟﺎز  %8 -
 7102ﻣوزع ﻋﺑر اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  92وﻗد ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣوزﻋﯾن ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ       
وذﻟك راﺟﻊ اﻟﻰ  (ﻋﯾنأھم اﻟﻣوز 10أﻧظر اﻟﻣﻠﺣﻖ رﻗم ) 8102ﻣوزع ﺧﻼل ﺳﻧﺔ  24ﻟﯾﺻل اﻟﻰ 
ﺑﻣﻧﻊ  8102/10/02واﻟﺗﻲ ﺷرﻋت ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﻓﻲ  7102ر ﺳﻧﺔ أواﺧﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻰ اﺗﺑﻌﺗﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ 
ﯾﺟب ﻟﻣواد وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟوطﻧﻲ ﺣﯾث زاد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﺳﺗراد ﺑﻌض ا
  .وﺗﻘرﯾب ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ أﻛﺛر ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﺗوﺳﯾﻊ رﻗﻌﺗﮭﺎ 
 





  :وﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر ھؤﻻء اﻟﻣوزﻋﯾن ﺣﺳب ﻣﻌﺎﯾﯾر أھﻣﮭﺎ 
 ﺧﺑرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺑﯾﻊ اﻟﻛواﺑل ؛ -
 اﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻣﺎدﯾﺔ وﺑﺷرﯾﺔ ؛ -
 .ﺑﻌض اﻟوﻻﯾﺎت ﺗﺗطﻠب أﻛﺛر ﻣن ﻣوزع واﺣدﻓ ﻧﻘﺻد ﺑﮭﺎ اﻟوﻻﯾﺔ ،اﻟﻣوﻗﻊ أي  -
  :وﯾﺗﺣﺻل اﻟﻣوزﻋﯾن اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻋﻠﻰ اﻣﺗﯾﺎزات ﻣﻧﮭﺎ 
 ﺳﻌر ﺟﻣﻠﺔ ﻣﺧﺻص ﻓﻘط ﻟﻠﻣوزﻋﯾن ؛ -
 اﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛل أﺧر ﺳﻧﺔ ؛ -
 ﯾوم ﻟﻠﺗﺳدﯾد ؛ 06و 54اﻣﺗﯾﺎزات ﻓﻲ اﻟﺗﺳدﯾد ﻣﺎﺑﯾن  -
 5اﻟﻰ %2ﺗﮫ ﻣن ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري ﯾﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻧﺳﺑ001اذا ﺣﻘﻖ رﻗم أﻋﻣﺎل اﺑﺗداءا ﻣن  -
 ﻣن ھذا اﻟرﻗم ؛%
 ﻓﻲ ﺗﺳﻠﯾم طﻠﺑﯾﺎﺗﮭم ؛اﻷوﻟوﯾﺔ  -
 .ﺗﺗﻛﻔل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟدﻋم اﻻﻋﻼﻧﻲ  -
 (اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن)أھم اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﻟﻠﻛواﺑل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
إن ھﯾﻛل ﺳوق ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻛﺎن ﯾﻌﺗﺑر ﺳوق إﺣﺗﻛﺎر اﻟﻘﻠﺔ ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ        
ث اﺻﺑﺢ اﻟﺳوق اﻛﺛر ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣﻊ دﺧول ﻣﻧﺎﻓس ﺟدﯾد ﻟدﯾﮫ ﺳﻣﻌﺔ ﻗوﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ، ﺣﯾ 8002ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
  .ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ و اﻟﺷرق اﻻوﺳط ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم 
وﻗﺑل أن ﻧدرس ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟوﻧﯾﻛﺎب ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل ، ﯾﺟب إﻟﻘﺎء ﻧظرة ﻋﻠﻰ أھم     
ﺳوف ﺗﻛون ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺳوﯾدي اﻟﺗﻲ رﻏم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرو اﻟﺑداﯾﺔ 
  .دﺧوﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺳوق ﻛﺎن ﺣدﯾﺛﺎ ﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗﻌﺗﺑر أھم ﻣﻧﺎﻓس ﻟﺷرﻛﺔ ﻟوﻧﯾﻛﺎب 
  ﺗﻘدﯾم ﺷرﻛﺔ اﻟﺳوﯾدي ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل : أوﻻ 
وﻟﻰ ﻣن ﻧوﻋﮭﺎ ﻓﻲ ﺳوق ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛﺎﺑل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ، ر ﺷرﻛﺔ اﻟﺳوﯾدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ھﻲ اﻷﺗﻌﺗﺑ   
  .ﺣﺗﻛﺎر ﻗﻠﺔ ﺑوﺟود ﺷرﻛﺎت وطﻧﯾﺔ  ﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت اﻟﺳوق ﺗﻌﺗﺑر ﺳوق ا
ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔ ، و ھﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ  8002ﺗﺄﺳﺳت ﺷرﻛﺔ اﻟﺳوﯾدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺳﻧﺔ        
ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷرﻛﺎت ﻣﺻرﯾﺔ ﻗوﯾﺔ و ﺗﺳﻣﻰ اﻟﺳوﯾدي إﻟﻛﺗرﯾك ، و ﯾﺧﺿﻊ إﻧﺗﺎج ﺷرﻛﺔ اﻟﺳوﯾدي اﻟﺟزاﺋر 
ن اﻻﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟطﻠب و إﻟﻰ ﻣواﺻﻔﺎت ﻓرﻧﺳﯾﺔ ، و اﺳﺗﻐﻠت ﺷرﻛﺔ اﻟﺳوﯾدي اﻟﻔﺟوة اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾ
  .ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ 





اﻟﻧﻘل و اﻟﺗوزﯾﻊ ، اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ، : ﻛﻣﺎ أن ﺷرﻛﺔ اﻟﺳوﯾدي ﺗﻐطﻲ ارﺑﻊ اﺳواق رﺋﯾﺳﯾﺔ ھﻲ     
و ﻗد اﺳﺗﻔﺎدت ھذه اﻟﺷرﻛﺔ ﻛوﻧﮭﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ﻗوﯾﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج  ،اﻟﺑﺗروﻛﯾﻣﺎوﯾﺎت و اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز ، اﻟﺑﻧﺎء 
 .طوﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل اﻻﻧﺗﺎج و اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻛواﺑل ﻣن ﺧﻼل  اﻟﺧﺑرة اﻟ
 03وﺗﻧﻔرد اﻟﺳوﯾدي اﻟﯾﻛﺗرﯾك ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ راﺋدة ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻣﺗﻠك أﻛﺛر ﻣن         
دوﻟﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺑﺷﻛل  011ﻣﻧﺷﺄة ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺣول اﻟﻌﺎﻟم وﺗﻘوم ﺑﺗﺻدﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ 
ﺑﻣﺻر وﺑﻠدان اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ، وﻛذﻟك اﻟدول  ﻓﻌﺎل ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  .اﻷوروﺑﯾﺔ واﻵﺳﯾوﯾﺔ
ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷرﻛﺎت اﻟﺳوﯾدي ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ و          
، ﻣﺻر، اﻟﺟزاﺋر) ﺎدة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺷرق اﻷوﺳط و ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺣﯾث أﻧﮭﺎ ﺗﺣﺗل اﻟرﯾ
ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗص ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳوق ، وﺗﺿم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋددا ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌ % 52ﺳﺑﺔ ﺑﻧ( ﻟﯾﺑﯾﺎ 
اﻟﻣواد اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت، وﻣﺻﺎﺑﯾﺢ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻛﺎﺑﻼت و
  .واﻟﻣﺣوﻻت
طﺎع اﻟطﺎﻗﺔ ودراﯾﺗﮭﺎ وﻣن ﺛم ﺗﻌﺗز اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻠﮭﺎ ﻓﻲ طﻠﯾﻌﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻘ        
اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗوﺟﮭﺎت اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وھو ﻣﺎ ﯾﻌزز ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم أﻓﺿل 
ﺣﻠول اﻟطﺎﻗﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗطورة ﻟﺑﻠدان اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ﻓﺿﻼً ﻋن 
ل ﺗﻌظﯾم ﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ أﺣدث ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣن أﺟ
   .ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت واﻹدارات
وﺗرﺗﻛز اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺣﺎور رﺋﯾﺳﯾﺔ وھﻲ ﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺔ ﺗﺗﺧﺻص ﻓﻲ            
ﺗﻘدﯾم ﺑﺎﻗﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ وﺗﻐطﻲ أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻧطﺎق ﺟﻐراﻓﻲ واﺳﻊ ﻣﻊ ﺗﺑﻧﻲ أﺣدث 
ﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، ﻋﻠًﻣﺎ ﺑﺄن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣدﻋوﻣﺔ ﺑﻧﻣوذج أﻋﻣﺎل ﻗوي اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻛﺎﻓﺔ ا
ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗرﺳﯾﺦ ﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ ﻛﺷرﻛﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ راﺋدة ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺣزﻣﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺣﻠول اﻟطﺎﻗﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب 
و ﻟدﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ أھم أﻧواع  ،ﺗﻌزﯾز ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌظﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ذات اﻟﺻﻠﺔ


















  )6102/30/81( moc.cirtceleydewesle.www//:ptth اﻟﻣﺻدر
و ﻣن ﺧﻼل ھذا اﻟﺷﻛل ﻧدرك أن ﺷرﻛﺔ اﻟﺳوﯾدي ﺗرﻛز ﻓﻲ اﻧﺗﺎﺟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺑﻼت اﻟطﺎﻗﺔ ﺑﻧﺳﺔ ﻛﺑﯾر    
ﺟﮭﺎ  ﻛﻣﺎ ﺗﺧﺗص ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﻛﺎﺑﻼت اﻟﺗوﺗر اﻟﻣﻧﺧﻔض ، و ﻛﺎﺑﻼت ﻣن ﻣﺟﻣوع إﻧﺗﺎ % 96ﺗﺻل إﻟﻰ 
  .اﻻﺗﺻﺎﻻت 
  :وﻓﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳوﯾدي 
  ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺳوﯾدي اﻟﻛﺗرﯾك 8102اﻷول ﻟﺳﻧﺔ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠرﺑﻊ  (:30-40) ﺟدول رﻗم









 %41 %64- 188 %81 511,6  ﻷﺳﻼك واﻟﻛﺎﺑﻼتا
اﻟﻣﺷروﻋﺎت 
 واﻟﺗطوﯾر
 %81 %32- 134 %23- 604,2
 %52 %06 322 %24 988 اﻟﻌدادات
 %72 %3.0 701 %99 204 اﻟﻣﺣوﻻت
 %15 %12 68 %52- 071 اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ
 %71 %23- 727,1 %2 289,9 اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
  ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ                                                                                                   
 )8102/60/02( moc.cirtceleydewesle.www//:ptth  ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ: اﻟﻣﺻدر 
 %15ﺑﻧﺳﺑﺔ  ﻧﺷطﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔاﻷﻣن اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑﻖ ﻧﻼﺣظ أن ھﺎﻣش اﻟرﺑﺢ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن      
    اﻷﺳﻼك واﻟﻛﺎﺑﻼت ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺷروﻋﺎت واﻟﺗطوﯾر ﻟﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻷﺧﯾرﺗﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺣوﻻت واﻟﻌدادات ﺛم اﻟﻣ
  .8102اﻷول ﻣن ﺳﻧﺔ  اﻟرﺑﻊوھذا ﺧﻼل ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ ﻣﺻري  188أي ﻣﺎﯾﻌﺎدل  % 41
 





  )lebac(ﺗﻘدﯾم ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺑﺎل : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
، و  FARTALو ﺳﻣﻲ  2491ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﺳﻧﺔ ﺑدأ ﻧﺷﺎط أول ﻣﺻﻧﻊ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺧﯾوط اﻟﻛواﺑل ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ   
 FARTALﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﻧﺑﺛﻖ ﻋن ﺷرﻛﺔ  FALBACﺑﻌد ذﻟك ﻧﺷﺄ ﻣﺻﻧﻊ 
ﻛﺎﻧت ﺑداﯾﺔ  3891، و ﻓﻲ  CELENOSﻓﻲ ﻋﮭد اﻻﺳﺗﻘﻼل ، و ﺗﺣول ﺗﺳﻣﯾﺗﮫ إﻟﻰ  8691ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
  : (1)ﻣﺗراﺑطﺔ و ھﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﻣن طرف ﺷرﻛﺔ ﺳوﻧﻼك ، ﺑﺛﻼث وﺣدات 
 ؛ LETACﻣﺻﻧﻊ اﻟﻛواﺑل اﻟﮭﺎﺗﻔﯾﺔ واد ﺳﻣـﺎر  -
 ؛  LEBACﻣﺻﻧﻊ اﻟﻛواﺑل اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻗﺳﻧﯾطﯾﻧﺔ  -
 .  BACINEﻣﺻﻧﻊ اﻟﻛواﺑل اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺳﻛرة  -
ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل  8991 aps LEBACو ﻓﻲ إطــﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺷرﻛﺔ ﺗم إﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺔ 
ھﻛﺗﺎر و ﺑدأت ﺗﺻﻧﯾﻌﮭﺎ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ  5.9ﺎﺣﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ، ﻓﻲ ﻣﺳ
 )euqinhcetortcelE’l ed elanoitanretnI noissimmoC(CEI
  ISB- )sednamellA semroN( EDV- )sesiacnarF semroN( FN، و ﻣﻌﺎﯾﯾر أﺟﻧﺑﯾﺔ 
  :و ﯾﺷﻣل إﻧﺗﺎج اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻛواﺑل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ   
 ؛ ة، وﺷﺑﮫ ﺟﺎﻣدة وﻣرﻧﺔﺟﺎﻣد :اﻟﻛﺎﺑﻼت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ    -
 ؛ ﺟﺎﻣدة، وﺷﺑﮫ ﺟﺎﻣدة وﻣرﻧﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ :ﻛﺎﺑﻼت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  -
 ؛ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﺑط -
  ؛ﻛﺎﺑﻼت اﻟﺗﺣﻛم  -
  ؛ (اﻟﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﮭﺎﻟوﺟﯾن، اﻟﮭﯾدروﻟﯾﻛﯾﺔ، اﻟﺦ)ﻋدة  اﻧواع ﻣن  اﻷﺳﻼك واﻟﻛﺎﺑﻼت   -
  (.اﻟﻧﺣﺎس واﻷﻟوﻣﻧﯾوم و اﻷﻟﻣﻧﯾوم اﻟﺻﻠب) ﻛﺎﺑﻼت اﻟﺟﮭد اﻟﻌﺎﻟﻲ  -
    LETACﺗﻘدﯾم ﻣؤﺳﺳﺔ : ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﺧﺑرة  ، إﻻ ان ﻟدﯾﮭﺎ  BACINEﻣن طرف ﺷرﻛﺔ  7991ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن إﻧﺷﺎءھﺎ اﻟﺣدﯾث ﺳﻧﺔ    
 ED EIRELBÂC“ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻧﺷﺎط ﺷرﻛﺔ اﻟﻛواﺑل و اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺳﻧﺔ ، و 07ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط ﺗﻔوق 
ﻟﻔﺗرة ، ﻓﻘد ﺗم إﻧﺷﺎء ھذه اﻟوﺣدة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ واد ﺳﻣﺎر ﻓﻲ ا ”NOITACINUMMOCÉLÉT
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و ﺳوف ﻧﺣﺎول اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺳرد اھم  TTLاﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻋن طرﯾﻖ ﺷرﻛﺔ 
  : (1)ﻣراﺣل ﺗطور ھذه اﻟﺷرﻛﺔ 
 sengiL» إﻧﺷﺎء وﺣدة اﻟﻛﺎﺑﻼت اﻟﮭﺎﺗف ﺳﻣﺎر اﻟواد ﻣن ﻗﺑل :  8291 -
، و ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة  « seniacirfA droN seuqinohpéléT te seuqihpargéléT
  .اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ 
ﺗﺄﻣﯾم اﻟﻣﺻﻧﻊ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وإﻟﺣﺎق اﻟوﺣدة إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ : 8691 -
  " .LATEM NS"
  .  CELENOSإﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ  LATEM NSﺗﺣوﯾل وﺣدة : 9691 -
  .  BACINU، و ﻣﯾﻼد ﺷرﻛﺔ  CELENOSإﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ ﺷرﻛﺔ : 3891 -
ﺣدات ﺟدﯾدة ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ و إﻧﺷﺎء ﺛﻼث و  BACINEإﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ وﺗﻘﺳﯾم ﻟﺷرﻛﺔ :  8991 -
  .  LETACﺳﺎﺑﻘﺎ ، و ﻣﻧﮭﺎ إﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺔ 
و ﻗد ﺷﮭدت اﻟﺳﻧوات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻹﻧﺷﺎء اﻟﺷرﻛﺔ ﻋدة ﺗطورات ﻣﻧﮭﺎ زﯾﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ     
،  CELETAM، وﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻌﻣل ﺷراﻛﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ  7002و  4002ﻋدة ﺳﻧوات ﻣﻧﮭﺎ 
 1009OSIﺣﺻول اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة  0102ﻛﻣﺎ ﺷﮭدت ، ﻹﻧﺗﺎج ﻛﺎﺑﻼت اﻵﻟﯾﺎف اﻟﺑﺻرﯾﺔ 
  . 8002ﻧﺳﺧﺔ 
  :و ﻣن ﺑﯾن أھم ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻛواﺑل ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﻛﺗﺎل ﻧوﺿﺣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ 
  ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺷرﻛﺔ ﻛﺗﺎل:  (40-40) رﻗم اﻟﺟدول
  
  6102/10/52اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﺷرﻛﺔ ﻛﺗﺎل ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، :  اﻟﻣﺻدر
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: ﺷرﻛﺔ ﻛﺗﺎل ﺧﻣﺳﺔ اﻧواع رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣن اﻟﻛواﺑل و ھﻲ  و ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻟﺳﺎﺑﻖ ، ﻓﺈن
ﻛواﺑل اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻧﺣﺎﺳﯾﺔ ، ﻛواﺑل اﻵﻟﯾﺎف اﻟﺑﺻرﯾﺔ ، ﻛواﺑل اﻹﺷﺎرة ، ﺧﯾوط و ﻛواﺑل اﻟطﺎﻗﺔ 
  .اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ، ﻛواﺑل اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺣددة 
ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺈن ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺷرﻛﺔ ﻛﺗﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺷرﻛﺔ ﻟوﻧﯾﻛﺎت ﺑﺳﻛرة ، ﻹن ﺷرﻛﺔ 
  .ﺎل ﺗرﻛز ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻛواﯾل اﻻﺗﺻﺎﻻت و ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻛواﺑل اﻵﻟﯾﺎف اﻟﺑﺻرﯾﺔ ﻣؤﺧرا ﻛﺗ
  ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟﺻﻐﺎر ﻧذﻛر ﻣﻧﮭم  واﻟﻌدﯾد
 ABIHD NEB IDIS -
 ENNEIREGLA EISELBAC -
  ELBAC DEM -
  :ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲاﻟﻤﺤﻂ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎﺳﺒﻖ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﯿﺺ 




















  :أھﻢ ﻣﻮردﯾﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
  ؛اﻟﺗرﻛﯾﺔ   NASYUCRASﺷرﻛﺔ 
  ؛اﻟﺑﺣرﻧﯾﺔ  ELBAC LADIM
   اﻟﺑﻠﺟﯾﻛﯾﺔ SILAEROB
ﺷرﻛﺔ  اﻟﺳﻌودﯾﺔ MOCSALPﺷرﻛﺔ 
  اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ LLEPSA
 – EMYNONA AMAYOBﺷرﻛﺔ  
   ﻧﺳﯾﺔاﻟﻔر   ETTEICOS
  ﺑﺳﻛﯾﻛدة   BANEﺷرﻛﺔ 
 ﺑﺎﻟﺧروب   GNEﺷرﻛﺔ 
  :ﺗﮭﺪﯾﺪ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ 
ﻛﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮ 
 ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
  :اﻟﺪاﺧﻠﻮن اﻟﺠﺪد
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻻﯾﻮﺟﺪ داﺧﻠﻮن 
  ﻋﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﻮنﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎ
  :أھﻢ زﺑﺎﺋﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ











  :أھﻢ ﻣﻨﺎﻓﺴﻮ اﻟﻘﻄﺎع
 ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮﯾﺪي
  ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎﺑﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺘﺎل









  ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﮭﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﯾوﺿﺢ اﻟﮭﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛواﺑل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت واﻟوظﺎﺋف واﻟﻌﻼﻗﺎت   
اﻟﻣدﯾرﯾﺎت ودواﺋرھﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ وﺑﯾن اﻟدواﺋر وﻣﺻﺎﻟﺣﮭﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف 
  )1(:وﯾﺗﻛون اﻟﮭﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ . أﺧرى
وھﻲ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﯾث ﺗﮭﺗم ﺑﺎﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف  ( :GD)اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ :اﻟﻔرع اﻷول 
اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺳﯾﻖ ﺑﯾن  ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻧﮭﺎ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﺛﻠﮭﺎ ﻣدﯾر ﺧﺎص ﺑﮭﺎ اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔرع
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣدﯾرﯾﺎت وﯾﺳﺎﻋدھﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋد ﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺷؤون اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
ة، وﻣﺳﺎﻋد ﻣﻛﻠف واﻟﻧزاﻋﺎت، وﻣﺳﺎﻋد ﻣﻛﻠف ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل واﻹﻋﻼم، وﻣﺳﺎﻋد ﻣﻛﻠف ﺑﺗﺳﯾﯾر ﻧظﺎم اﻟﺟود
  :دﯾرﯾﺎت ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ وﺗﻧدرج ﺗﺣت اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳت ﻣ ﺑﺎﻟﺗدﻗﯾﻖ اﻟداﺧﻠﻲ
  ( TD)اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ :  اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
  :ﺗﺗﻛون اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣن داﺋرﺗﯾن وﻣﺻﻠﺣﺔ وذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ   
  :ﯾﺗﻣﺛل ﻧﺷﺎط ھذه اﻟداﺋرة أﺳﺎﺳﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ  :داﺋرة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﺿﻣﺎن اﻟﻧوﻋﯾﺔ : أوﻻ 
دى ﻣطﺎﺑﻘﺗﮭﺎ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﺗراة ﻣن داﺧل اﻟوطن وﺧﺎرﺟﮫ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣ -
 .اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
 .ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺎﻣﺔ وﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺗﮭﺎ ﻟﻠﺟودة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ -
  :ﺗﺗﻛون ھذه اﻟداﺋرة ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
وﺗﮭﺗم ھذه اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺿﻣﺎن ﺻﻧﻊ ﻣﻧﺗوج ﺟﯾد ﺣﺳب ﻣﺎ ھو  :ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ / أ 
زم ﻣﻧﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺗدﺧل وإﻋطﺎء اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻣﺧطط  ﻋن طرﯾﻖ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣواد اﻟﻼزﻣﺔ ووﺻف اﻟﺧﻠﯾط اﻟﻼ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دراﺳﺔ وﺳﺎﺋل اﻹﻧﺗﺎج وﺗوﻓﯾر اﻷدوات . ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء إن وﺟدت
 .اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮫ
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻋدة ﻣﺧﺎﺑر ﻣﻌدة ﻟﻣراﻗﺑﺔ دﺧول اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﮭﺎ  :ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺧﺎﺑر/ ب
 :، ﺣﯾث ﺗﻧﻘﺳم ھذه اﻟﻣﺧﺎﺑر إﻟﻰ (ﻋﯾﺔﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻧو)طول ﻣدة اﻹﻧﺗﺎج 
ﯾﮭﺗم ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ واﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻛﺎﺧﺗﺑﺎر ﻗوة اﻟﺗﺣﻣل واﻟﺗﻣدد :  اﻟﻣﺧﺑر اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﻲ -
 .واﻟﺗوﺻﯾل اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ واﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ
اﻟظروف ﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺧﺗﺑﺎرﺗرﻛز اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎ:  اﻟﻣﺧﺑر اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ -
 (.ﺣرارة أو ﻣﺎء)اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ 
                                                 
  .ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن  )1(





ﯾﺗم ﻓﯾﮫ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﻣدد اﻟﺣراري واﻟﻘﯾﺎﺳﺎت وﺳﻣك طﺑﻘﺎت اﻟﻣواد اﻟﻌﺎزﻟﺔ  :اﻟﻣﺧﺑر اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﻲ  -
 .CVPﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ، ﻧﺻف اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ وﺣﺑﯾﺑﺎت 
ﺗﺗم ﻓﯾﮭﺎ آﺧر ﻣرﺣﻠﺔ ﻗﺑل ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺑﯾﻊ، ﺣﯾث ﺗﺳﮭر ھذه :  ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﺟﺎرب/ ت
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺟودة اﻟﻣﻧﺗوج ﻛﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎﻗل،  اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ إﺟراء اﻟﺗﺟﺎرب
  .ﻗﯾﺎﺳﺎت اﻟﻛﺎﺑل وﻣﻛوﻧﺎﺗﮫ، اﻟﺗﺳرب اﻟﺟزﺋﻲ، وأﺧﯾرا اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺟودﺗﮫ
وﺗﺷرف ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺻﯾﺎﻧﺔ ﺟﻣﯾﻊ وﺳﺎﺋل، آﻻت وﻣﻌدات :  داﺋرة اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  :ﻟﺢ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗﺷرف ھذه اﻟداﺋرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎ. اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  :وﺗﮭﺗم ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ : ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧﺎھﺞ واﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ / أ 
 .اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﮭﺎ وإﻧﺟﺎزھﺎ -
 .اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل آﻟﺔ -
اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﻛل ﺣﺎﻻت اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ، وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺟز ھذه اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋن ﺻﯾﺎﻧﺔ آﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ  -
 .ﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻵﻟﺔ( ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ)ﻊ ﺟﮭﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻘوم ﺑﺈﺑرام ﻋﻘود ﻣ
  :وﺗﺗوﻟﻰ ھذه اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﮭﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :  ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ/ ب
 .ﺗﺻﻠﯾﺢ وﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ ﻛل اﻟﻣﻛﻧﺎت ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺎ -
 .ﺗﺻﻠﯾﺢ اﻟﻌطب اﻟذي ﯾﺻﯾب آﻻت اﻟﻣﺻﻧﻊ -
 .اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻠﺣﯾم، اﻟﺣدادة واﻟﺗﺷﺣﯾم -
وﺗﻘوم ﺑﺻﯾﺎﻧﺔ آﻻت اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻣﻠﺣﻘﺎت ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﻗﺎﺑﺔ :  ﺔﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾ/ ت
  .اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ واﻹﺻﻼح اﻟﻔوري
ﺗﻘوم ھذه اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺻﯾﺎﻧﺔ وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ   :  ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻋﺗﺎد اﻟﻧﻘل واﻟﺗﻛﯾﯾف/ ث
ﻣﺟﺔ ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ إﻟﻰ ﺗﺻﻠﯾﺢ أﺟﮭزة اﻟﺗﺑرﯾد، وذﻟك ﻋن طرﯾﻖ ﺗﻧﻔﯾذ ﺑراﻣﺞ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺑر
  .اﻟﻣﻧﺎھﺞ واﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣن ﻣﺳﺗﻌﻣل وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻧﻘل
  :ﺗﻘوم ھذه اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﮭﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  :ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺳﯾﯾر ﻣﺧزون ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر / ج
ﺗﺣدﯾد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﮭﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﮭذه اﻟﻘطﻊ  -
 ؛ﺷراء واﻟﻌﺑور ﻟﺗﻧﻔﯾذهء ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوﺗﻘدﯾم طﻠب اﻟﺷرا
اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻛل ﻣﺎ ھو ﻣﺟﺳد ﻓﻲ ﺷﻛل ﻗطﻊ ﻏﯾﺎر واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺳﻼﻣﺗﮫ وﻣطﺎﺑﻘﺗﮫ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت  -
 واﻟﻌﺑور ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻘطﻊ؛اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وإﺧطﺎر ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷراء 
 .ﺗوزﯾﻊ ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﯾﮭﺎ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻵﻻت واﻷﺟﮭزة اﻟﻣﻌطﻠﺔ -





ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺳﮭﯾل أﻋﻣﺎل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ  :ﺗﯾﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺷروع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎ: ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﺑﻔﺿل ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺿﺦ اﻟداﺋم ﻟطرق وﺑراﻣﺞ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ، 
  .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﮭﺎ وﺗطوﯾرھﺎ وإﺻﻼح اﻷﻋطﺎب إذا اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر ذﻟك
  ( ED)ﻣدﯾرﯾﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل :  اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔرع 
ﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻹﺟراءات واﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﻛواﺑل واﻟﻣﻠﺣﻘﺎت ﺗﺷرف اﻟﻣدﯾرﯾ  
  :وﺗﺗﻛون ﻣدﯾرﯾﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻣن داﺋرﺗﯾن وﻣﺻﻠﺣﺔ وھم 
ﺗﻘوم ھذه اﻟداﺋرة ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﻛواﺑل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺗﺗﻛون ﻣن ﺧﻣﺳﺔ : داﺋرة إﻧﺗﺎج اﻟﻛواﺑل : أوﻻ 
  :ﻣﺻﺎﻟﺢ ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
ﺗﺗوﻟﻰ ھذه اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﮭﻣﺔ ﺗوﻓﯾر طﻠﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن، وﻹﺣداث :  ط وﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎجﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﺧطﯾ/ أ 
  :ذﻟك ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﻣﮭﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
ﻓﻲ أي )واﻵﺟﺎل ( وع اﻟﻛواﺑلﻧ)، اﻟﻧوﻋﯾﺔ (اﻟﺣﺟم)اﻟﻛﻣﯾﺔ : ﺗﺣدﯾد ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج ﻣن ﺣﯾث  -
 ؛(وﻗت
 رﯾف اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣن اﻹﻧﺗﺎج؛ﺗﺻ -
 ﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ھذا اﻟﻣﺧطط؛ﻟﻣﻌﻧﯾﺗﻘدﯾم ﻣﺧطط اﻹﻧﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ا -
 ﻧﺎﺋﯾﺔ وإدراﺟﮭﺎ ﺿﻣن ﻣﺧطط اﻹﻧﺗﺎج؛دراﺳﺔ اﺣﺗﻣﺎل إﻧﺗﺎج طﻠﺑﺎت اﺳﺗﺛ -
 .إﻋداد ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﺷﮭرﯾﺔ ﺣول ﻣﺎ ﺗم إﻧﺗﺎﺟﮫ ﻓﻌﻼ وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺧططﺎ ﻟﮫ وطرح اﻟﻣﻼﺣظﺎت -
ﺑﻌد ﺗﻠﻘﻲ ھذه اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻷواﻣر اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﻣﺧطط اﻹﻧﺗﺎج، ﺗﻘوم :  ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﻠد واﻟﺿﻔر/ ب
  .اﻟﻘﻠد واﻟﺿﻔر: ﻠﯾﺗﯾن ھﻣﺎ ﺑﻌﻣ
 .ھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻘﻠﯾص ﺳﻣك ﺳﻠك اﻟﻧﺣﺎس أو اﻷﻟﻣﻧﯾوم ﻋن طرﯾﻖ ﺗﻣدﯾده :ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﻠد  -
 .ھﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻋدد ﻣﻌﯾن ﻣن اﻷﺳﻼك ﺣﺳب اﻟطﻠب واﻟﺣﺎﺟﺔ وﻧوع اﻟﻛﺎﺑل:  ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺿﻔر -
د ﺗﺗﺳﻠم ھذه اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻛواﺑل ﻏﯾر اﻟﻣﻌزوﻟﺔ ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﻠ:  CRPﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌزل ﺑواﺳطﺔ / ت
  .ﺛم ﺗوﺟﮫ ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ واﻟﺗﻐﻠﯾف CRPواﻟﺿﻔر ﻟﯾﺗم ﻋزﻟﮭﺎ ﺑﻣﺎدة 
ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﺻل أﺳﻼك اﻟﻧﺣﺎس واﻷﻟﻣﻧﯾوم ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﻠد :  CVPﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌزل واﻟﺗﻐﻠﯾف / ث
  :ﺗﺷﻣل ھذه اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻛواﺑل ھﻣﺎ . واﻟﺿﻔر ﻟﯾﺗم ﻋزﻟﮭﺎ
 .وھﻲ ﻣﻧﺗوج ﻧﮭﺎﺋﻲ: اﻟﻛواﺑل اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ  -
 .وھﻲ ﻣﻧﺗوج ﻧﺻف ﻣﺻﻧﻊ:  ﻛواﺑل اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔاﻟ -
  .وﺑﻌد ﻣراﻗﺑﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ﯾوﺟﮫ ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ واﻟﺗﻐﻠﯾف





ﺗﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ﻧﺻف اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ :  CVPﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ واﻟﺗﻐﻠﯾف / ج
  .ﻧﺗظﺎر اﻟﺑﯾﻊواﻟﺗﻐﻠﯾف، وﺑﻌدھﺎ ﯾﺗم ﻟف اﻟﻛﺎﺑل ﻋﻠﻰ ﺑﻛرات ﺧﺷﺑﯾﺔ ﺗوﺟﮫ ﻟﻠﻣﺧﺎزن ﻓﻲ ا
ﺗﺷرف ھذه اﻟداﺋرة ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت ﺣﺳب ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﯾوﺿﻊ ﻣن :  داﺋرة إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
. طرف ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﺧطﯾط وﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻣوﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﺧﺷب
  :ﺗﺿم ھذه اﻟداﺋرة ﺛﻼث ﻣﺻﺎﻟﺢ ھﻲ 
 CVPاﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺣﺑﯾﺑﺎت ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﺧﻠﯾط ﻣﺎدﺗﮫ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ  ﺗﻧﺗﺞ ھذه:  CVPﻣﺻﻠﺣﺔ إﻧﺗﺎج ﺣﺑﯾﺑﺎت / أ 
  .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟطﺑﺎﺷﯾر وﯾﺧﺗﻠف اﻟﺧﻠﯾط ﺣﺳب اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣراد إﻧﺗﺎﺟﮫ طﺑﻘﺎ ﻟطﻠﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن
ﺗﻘوم ھذه اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج ﻣن  :ﻣﺻﻠﺣﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﺑﻛرات اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ واﻻﺳﺗرﺟﺎع / ب
ﻟﺣدﯾدﯾﺔ واﻟﺣﻠﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗرﻛﯾب اﻟﺑﻛرات ﺧﻼل ورﺷﺎت ﺗﺻﻧﻊ اﻟورﺷﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻘﺿﺑﺎن ا
اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ، وﺗﻘوم اﻟورﺷﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻘطﻊ اﻷﻟواح ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﺣددة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺳوﯾﺔ 
  .اﻷﻟواح وﺛﻘب أﻣﺎﻛن ﺗﺛﺑﯾت اﻷﺟزاء ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر اﻟﺑﻛرات ﺟﺎھزة ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل
ﺑﻌد اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﻟﻠﻛﺎﺑل، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﺻﺎﻟﺣﺔ  ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺎﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺑﻛرات اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﻟﻠزﺑون  
أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﺗطﻠب اﻟﺗﺻﻠﯾﺢ ﺗﺻﻠﺢ، وإذا ﻛﺎن ﻻ  م ﻟﻛﻲ ﯾﻠف ﺣوﻟﮭﺎ اﻟﻛﺎﺑل ﻣرة أﺧرى،ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﺳﻠ
  .ﺟدوى ﻣن ﺗﺻﻠﯾﺣﮭﺎ ﺗوﺟﮫ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻔﺿﻼت
ﻧت اء ﻛﺎﺗﺷرف ھذه اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻣﯾﺎه داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳو: ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ / ت
ء اﻟﻣﺿﻐوط اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺈﻧﺗﺎج اﻟﺑﺧﺎر داﺧل اﻟورﺷﺎت وإﻧﺗﺎج اﻟﮭوا اﻟﻣﯾﺎه ﻟﻠﺷرب أو اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ،
وﻣن ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ أﯾﺿﺎ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗزود ﺑﺎﻟﻣﺎء واﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود داﺧل اﻵﻻت،
  .ﺧﻠل
  :ﺻﻠﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﮭﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘوم ھذه اﻟﻣ: ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺳﯾﯾر ﻣﺧزون اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ : ﺛﺎﻟﺛﺎ 
اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻌرف ﻋن اﻟﺣﺟم اﻟذي ﺗﺣﺗﺎﺟﮫ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﻣواد اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ  -
 ﺧطط اﻹﻧﺗﺎج؛واﻟذي ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ ﺗﺣدﯾده ﻣن ﺧﻼل ﻣ
ﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎج اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﻣواد اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ وﺗﻘدﯾم طﻠب اﻟﺷراء إ -
 ؛ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷراء واﻟﻌﺑور ﻟﺗﻧﻔﯾذه
 واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل ﺗﻠك اﻟﻣواد؛ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻻﺳﺗﻌدادات اﻟﺗرﺗﯾﺑﯾﺔ -
ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗم اﺳﺗﻘﺑﺎﻟﮭﺎ واﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﺳﻼﻣﺗﮭﺎ وﻣطﺎﺑﻘﺗﮭﺎ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، وإﺧطﺎر  -
  ﺗﺧذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻣورد؛ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷراء واﻟﻌﺑور ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣﺎدة ﻟﺗ
  .أﻋﻣﺎل داﺋرة واﺣدة ھﻲ داﺋرة اﻟﺗﻣوﯾن واﻟﻌﺑورﺗﺷرف ھذه اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﻋﻠﻰ   





وﺗﮭﺗم ﺑﺗزوﯾد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻛل ﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟﮫ ﻣن ﻣواد أوﻟﯾﺔ، ﻣواد :  داﺋرة اﻟﺗﻣوﯾن واﻟﻌﺑور -
  :وﺗﺿم ھذه اﻟداﺋرة ﻣﺻﻠﺣﺔ واﺣدة ھﻲ . وﻏﯾرھﺎ...اﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ، ﻗطﻊ ﻏﯾﺎر، 
ت اﻟﺷراء ﺣﯾث ﺗﺗوﻟﻰ ھذه اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﮭﻣﺔ اﺳﺗﻘﺑﺎل واﻟﺗﻛﻔل ﺑﻣﻠﻔﺎ: اﻟﺷراء واﻟﻌﺑور  ﻣﺻﻠﺣﺔ -
ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻘوم ﺑدراﺳﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻊ اﻟﻣوردﯾن، ﻗد ﺗﻛون ھذه اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻗﺑل 
اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛون ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺷراء ﺿﺧﻣﺔ إذا ﺗﻌﻠﻘت ﺑﺷراء اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل 
ﺛم ﺗرﺳل ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺷراء ﻓﻲ اﻷﺧﯾر إﻟﻰ . ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻛواﺑل ﻛﻣﺎدﺗﻲ اﻷﻟﻣﻧﯾوم واﻟﻧﺣﺎس
  .اﻟﻣوردﯾن، وھذا ﺳواء ﻛﺎن اﻟﺷراء ﻣﺣﻠﻲ أو اﺳﺗراد
  ( CD)اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ 
ﺗﮭﺗم ھذه اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن أﻓﺿل اﻟﺳﺑل ﻟﺟﻠب اﻟزﺑﺎﺋن ﺑﻐﯾﺔ ﺗﺻرﯾف ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،   
  .وﺗﺷرف ھذه اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل إطﺎرات اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ داﺋرة ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ
ﺗروﯾﺞ، : ﯾﮭﺗم إطﺎرات اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﺳوﯾﻖ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن : إطﺎرات اﻟﺗﺟﺎرة :  أوﻻ
إﺷﮭﺎر، إﻋﻼن وﺣﺗﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرض اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ، وﺿﻣﺎن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﻟﻠزﺑﺎﺋن 
  :ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم إطﺎرات اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﺑﻌض اﻟﻣﮭﺎم ﻣﻧﮭﺎ . وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗوﻓﯾر طﻠﺑﺎﺗﮭم
  .واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻔﺳﺎراﺗﮭم وإﯾﺻﺎل ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﯾﮭم اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟزﺑﺎﺋن/ أ 
  .دراﺳﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳوق وأﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن/ ب
  .إﻋداد ﺗﻘﺎرﯾر ﺣول اﻧطﺑﺎﻋﺎت اﻟزﺑﺎﺋن/ ت
  .ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ طﻠﺑﯾﺎت اﻟزﺑﺎﺋن ﺑداﯾﺔ ﻣن وﺻوﻟﮭﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وإﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ إﯾﺻﺎل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت إﻟﯾﮭم/ ث
  .اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊإﯾﺟﺎد ﻣﻧﺎﻓذ وزﺑﺎﺋن ﺟدد وإﺑرام اﻟﻌﻘود / ج
ﺗﺳﮭر ھذه اﻟداﺋرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﻧﺗوج  :داﺋرة ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻋن طرﯾﻖ اﺳﺗﻼﻣﮫ ﻣن داﺋرة اﻻﺳﺗﻐﻼل ﺑﻌد ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﮫ ﻣن طرف داﺋرة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﺿﻣﺎن 
  :ﺻﻠﺣﺗﯾن ھﻣﺎ وﺗﺿم ھذه اﻟداﺋرة ﻣ. اﻟﻧوﻋﯾﺔ وﺧزﻧﮫ ﺛم ﺗﺳﻠﯾﻣﮫ إﻟﻰ اﻟزﺑﺎﺋن
ﺗﻘوم ھذه اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻛواﺑل ﺑﺎﺳﺗﻘﺑﺎﻟﮭﺎ  :ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻛواﺑل / أ 
ﺑﻌد ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ ﺛم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻛﻣﯾﺗﮭﺎ وﻧوﻋﮭﺎ ﻟﯾﺗم ﺧزﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎزن ﺣﺳب اﻟﻌﺎﺋﻼت، وﺗﻛون 
  .ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺧزﯾن ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺟﮭزة اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ
ﯾﺗﻣﺛل دور اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت ﻋن طرﯾﻖ  :اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت  ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺳﯾﯾر/ ب
  .اﺳﺗﻼﻣﮭﺎ وﺧزﻧﮭﺎ ﺛم ﺗوزﯾﻌﮭﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أواﻣر طﻠب
  





  ( CFD)ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس 
ﺗﮭﺗم ھذه اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل ﻣن ﺟﮭﺔ، واﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ   
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ  ﻟﺟﻣﯾﻊ
ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾﻖ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﺣﯾث ﺗﺗﻛون ھذه اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﻣن أرﺑﻊ . ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ
  :ﻣﺻﺎﻟﺢ ھﻲ 
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘوم ھذه اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺗﻘدﯾر اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻﺎرﯾف :  ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ: أوﻻ 
  .ﻓﻲ ﻛل ﺳﻧﺔ، وﯾﺗم ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﺎﻗت اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗوﻗﻌﺎت( اﻟﻘﺎدﻣﺔ)ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺟدﯾدة 
ﺗﺷرف ھذه اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ اﻷﻣوال اﻟداﺧﻠﺔ أو اﻟﺧﺎرﺟﺔ :  ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ، أو ﻧﻔﻘﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ وھذا ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣداﺧﯾل
  :اﻟﻣﮭﺎم ﻣﻧﮭﺎ 
  ؛ﻹﯾرادات اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊﺗﺣﺻﯾل ﺟﻣﯾﻊ ا/ أ 
  ت اﻟﺷراء اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ؛ﺗﺳدﯾد وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻠﻔﺎ/ ب
  .ﺗﺳدﯾد ﺟﻣﯾﻊ ﻓواﺗﯾر اﻟﻣوردﯾن/ ت
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  ﺗﻘوم ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﮭﺎم:  ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ 
  .ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺳﯾﯾر ﻣﺧزوﻧﺎت اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر وﺗﺣدﯾد ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷراء ﻟﮭذه اﻟﻣواد/ أ 
  .ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺳﯾﯾر ﻣﺧزوﻧﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺎﻣﺔ وﺗﺣدﯾد ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻧﺗﺎﺟﮭﺎ ﺛم اﻗﺗراح أﺳﻌﺎر ﺑﯾﻌﮭﺎ/ ب
  .ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واھﺗﻼك ھذه اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات/ ت
ﺗﻘوم ھذه اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ :  اﻟﻌﺎﻣﺔﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ : راﺑﻌﺎ 
ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ (. وﻏﯾرھﺎ...ﻓواﺗﯾر ﺷراء، ﻧﻘل، ﺟﻣرﻛﺔ، ﺑﯾﻊ، )ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺛﺎﺋﻖ واﻟﻔواﺗﯾر 
وﺗﻘوم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل . ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻﻧدوق ﻣن ﻣداﺧﯾل وﺗﺳدﯾدات
: وﺗﺻﺣﯾﺣﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧطﺄ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛوﻧﮭﺎ ﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﻣن  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻸﺟور
وﻓﻲ اﻷﺧﯾر إﻋداد . ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻟﻠﯾوﻣﯾﺎت، ﻏﻠﻖ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت، إﻋداد ﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺄرﺑﺎح اﻟﺳﻧﺔ ﻹدارة اﻟﺿراﺋب
  .اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﺛم اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ
  ( MHRD)ﯾﺔ واﻟوﺳﺎﺋل ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷر: اﻟﻔرع اﻟﺳﺎدس 
ﺗﺷرف اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟوﺳﺎﺋل ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﯾث ﺗﺿم داﺋرة   
  :ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن واﻟﺗﻛوﯾن وﺛﻼث ﻣﺻﺎﻟﺢ، وﯾﻣﻛن إﺑراز أﻗﺳﺎم ھذه اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 





د اﻟﻌﻣل إﻟﻰ ﺗﺗوﻟﻰ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣل ﻣن ﺗوﻗﯾﻌﮫ ﻟﻌﻘ :داﺋرة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن واﻟﺗﻛوﯾن : أوﻻ 
  :ﻏﺎﯾﺔ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗﺗﻛون اﻟداﺋرة ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺗﯾن ھﻣﺎ 
ﺗﺳﮭر ھذه اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾﯾر ﺷؤون اﻟﻌﻣﺎل وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺳﯾر :  ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن/ أ 
اﻟﺣﺳن ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻌﻣﺎل ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣﺿورھم، ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋطﻠﮭم، ﺗﺣرﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺎت 
  .وﻏﯾرھﺎ...ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ إﺟراءات اﻟﺗﺳرﯾﺢ، اﻟﺗرﻗﯾﺎت، وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﺑ
ﺗﺷرف ھذه اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻣﺎل ﻧظرﯾﺎ :  ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ/ ب
وﺗطﺑﯾﻘﯾﺎ ﺑﮭدف زﯾﺎدة ﻛﻔﺎءاﺗﮭم وھذا ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻛوﻧﯾن ﻣن داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ 
ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣل . ﺳﺔ أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻧﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣرﺷﺣون ﻟﻠﺗوظﯾفوﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳ. ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾﯾر ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﺗﺗوﻓر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرﯾﻖ طﺑﻲ ﻣﮭﻣﺗﮫ اﻟﺳﮭر 
ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﺳب ﻗواﻋد طب اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺿﻣن اﻟﻧظﺎم 
  .اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
ﺗﻘوم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣواﺟﮭﺔ :  ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوﻗﺎﯾﺔ واﻷﻣن: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
اﻟﺣراﺋﻖ وﺗوﻓر ﺣﺻص ﺗﻠﻘﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎل ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ، وﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﮭﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ 
اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟوﻗﺎﯾﺔ واﻷﻣن ﻟﻠﻌﺎﻣل أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺔ ﻣﮭﺎﻣﮫ واﻟﺗدﺧل ﻋﻧد ﺣدوث اﻟﺣوادث اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ 
ﺔ ﻣن ﺳﯾﺎرة إﺳﻌﺎف وﻋﺗﺎد ﻟﻠﺗدﺧل ھذا ﻣن ﺟﮭﺔ، وﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﻓﺈن ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل وﺳﺎﺋل ﺧﺎﺻ
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺳﮭر ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن اﻷﻣن داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺳﺗﻌﯾﻧﺔ ﺑوﺳﺎﺋل ﻟﻣراﻗﺑﺔ دﺧول وﺧروج اﻟزوار أو 
  .اﻟﻌﻣﺎل أو اﻟﺳﻠﻊ
  :ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﮭﺎم ﻣﻧﮭﺎ :  ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﺎﻣﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ 
  .ﺗﻧﺎء ﺑﻧظﺎﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﻧظﯾﻔﮭﺎ وإﺧراج اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻣﻧﮭﺎ، واﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﺷﺟﯾر ﻓﯾﮭﺎاﻻﻋ/ أ 
  .ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻷدوات اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ/ ب
  .اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺈرﺳﺎل اﻟﺑرﯾد وﺟﻠﺑﮫ واﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎت اﻟﮭﺎﺗﻔﯾﺔ/ ت
إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻓﻲ ﻣﮭﺎم ﺧﺎرج اﻟوﻻﯾﺔ وﺣﺗﻰ اﻟﺗﻧﻘﻼت اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﻧﻘل اﻟﻌﻣﺎل ﻣن و/ ث
  .اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺄدﯾﺔ اﻟﻣﮭﺎم ﻓﻲ ﺧﺎرج اﻟوطن
. وﻏﯾرھﺎ...اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺟدﯾدة داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟورﺷﺎت، / ج
  .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﺗرﻣﯾم ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ إن اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر ذﻟك
ﺧﺻﮭﺎ، وﺗﮭﺗم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﺗرﻣﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗ:  دةﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت اﻟﺟدﯾ: راﺑﻌﺎ 
  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ طﻼء اﻟﺟدران، واﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ اﻟﮭﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ























































































































 ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺧطﯾط اﻹﻧﺗﺎج
 
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻐزل واﻟﺗﻐﻠﯾف
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﻠد واﻟظﻔر
 
 CRPﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻐزل 
 
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ واﻟﺗﻐﻠﯾف
 
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷراء واﻟﻌﺑور
 
 ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺳﯾﯾر ﻣﺧزون ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر
 
 ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣﺧزون اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ
 
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ
  ﺋﯾﺔﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎ
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧﺎھﺞ واﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
 ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻋﺗﺎد اﻟﻧﻘل واﻟﺗﻛﯾﯾف
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﺟﺎرب
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺧﺎﺑر
  رﯾﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﺗطو
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ
 
  ﻛرات واﻻﺳﺗرﺟﺎعﺑﻣﺻﻠﺣﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟ




  ﺎتﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺳﯾﯾر إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻠﺣﻘ
 ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻛواﺑل
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوﻗﺎﯾﺔ و اﻷﻣن
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ























































































  أھﻣﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛواﺑل : ﺛﺎﻟثﻟﻣطﻠب اﻟا
ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ ﻧظرا ﻟﻸھﻣﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر إﻧﺟﺎزا إإن إﻧﺟﺎز ﻣرﻛب ﺿﺧم ﻛﻣرﻛب اﻟﻛواﺑل ﺑﺑﺳﻛرة، 
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إﻧﺗﺎج  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﺳﯾﮭﺎ ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  .اﻟﻛواﺑل
ﺣدة ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻧﺷﺎطﮭﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ وﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌوﯾض ﻟذﻟك ﻧﺟد أن اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﮭذه اﻟو 
واﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﻧﺗﺞ  ةاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إﻧﺗﺎﺟﮭﺎ وﺗﺣﻛﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗطور
زاد ، وھذا ﻣﺎ اﻹﯾزواﻟﺗﻲ أدت ﺑﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة و ،ﻣﻧﺗﺟﺎت ذات ﻣﺳﺗوى ﻋﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﺟودة
  .ﻟﻣؤﺳﺳﺔﻣن أھﻣﯾﺔ ھذه ا
اﻟﺷﮭﺎدة ﺗﺄﺷﯾرة ﻟدﺧول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻣن ﺛم ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺳوﯾﻖ  ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر
اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وﻟﻌل أھم ﻣﺑﺗﻐﻰ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﻟﮭذه اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ھو 
ﻟﻠﻣﻧﺗوج  ﻣﻌﺔ ﺟﯾدةﻣﺳﺎھﻣﺗﮭﺎ ﺑﺻورة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣدﺧﻼت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻛذا رﺳم ﺳ
  . ﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔاﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻷ
  :أھﻣﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اظﮭﺎروﻣﻧﮫ ﯾﻣﻛن 
  ة وﻣﺗطورة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل؛إدﺧﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺟدﯾد -1
   اﺑل وﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ؛ﺗﺧﻔﯾض ﻧﺳﺑﺔ اﺳﺗﯾراد اﻟﻛو -2
ﺻﻌﺑﺔ ﺧﺎل اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج واﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري وإد -3
 ﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ؛
 ﻣﺔ اﻟﻣﺗطورة ﻓﻲ ﻣﺛل ھذه اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت؛اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻣﺗﻘد -4
 ﺗزوﯾد اﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﮭذه اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وھذا ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ -5
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق وﺟودة إﻧﺗﺎﺟﮭﺎ؛
ﻣن ﺧﻼل ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل ھذا ﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ إﻣﺗﺻﺎص اﻟﺑطﺎﻟﺔ وذﻟك ﺑﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺎﺻب اﻟﺷﻐل اﻟﺟدﯾدة و -6











   أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث 
ﺗﺣﺎول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اطﺎر ﺗﻌزﯾز ﻗدرﺗﮭﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ وﺗﺣﺳﯾن أداﺋﮭﺎ ﻻﻋﺗﻣﺎد ﺑﻌض اﻷﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ          
ﻓﻲ ادﺧﺎل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺗﺳﺎﻋدھﺎ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﮭﺎ ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ ﻧﺷﺎطﺎﺗﮭﺎ ووظﺎﺋﻔﮭﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ، ﺗﺗﻣﺛل 
ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي واﻟذي ﺳوف ﻧﺗﻌرف ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﺧﻼل  ﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ، واﻧﺗﮭﺎﺟﮭﺎ
ھذا اﻟﻣﺑﺣث وﻗﺑل ﻛل ذﻟك ﯾﺟب اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣراﺣل اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣر 
  .ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗوج ذو ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ  
  ﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻻ: اﻟﻣطﻠب اﻷول 
ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺈﻋداد وإﻧﺟﺎز اﻟﻛواﺑل اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﮭﺎ، ﻓﻣﻧﮭﺎ اﻟﻛواﺑل اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ﻛواﺑل اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات واﻟﻛواﺑل اﻟﮭواﺋﯾﺔ : ﺑﺎﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ، وﻣﻧﮭﺎ اﻟﻛواﺑل اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﺛل 
ﻟﻣﺗوﺳط وأﺧرى ذات اﻟﺗوﺗر اﻟﻌﺎﻟﻲ، اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ إﯾﺻﺎل اﻟﻛﮭرﺑﺎء، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻛواﺑل ذات اﻟﺗوﺗر ا
  .ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺈﻧﺗﺎج ﺑﻛرات ﺧﺷﺑﯾﺔ ﺑﺄﺣﺟﺎم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗوﺿﯾب اﻟﻛواﺑل ﺑﮭﺎ
  اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ : اﻟﻔرع اﻷول 
  :ﺗﻘوم ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺑﺳﻛرة أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 
ﻧوع  004أزﯾد ﻣن  ، ﯾﺻل إﻧﺗﺎج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰﻛواﺑل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت 
 ﻣن اﻟﻛواﺑل ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت؛
 ؛CVPﺣﺒﯿﺒﺎت  
 .ﺑﻛرات ذات أﺑﻌﺎد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣن أﺟل ﻧﻘل اﻟﻛواﺑل 
  ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻛواﺑل اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ : أوﻻ
 CVPﻓوﻟط، وﺗﺻﻧﻊ ﻣن ﻣﺎدة اﻟﻧﺣﺎس وﻣﺎدة  057و 052وھﻲ ﻛواﺑل ﯾﺗراوح ﺗوﺗرھﺎ ﻣﺎ ﺑﯾن   
  .اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ وﺗﺳﺗﺧدم ھذه اﻟﻛواﺑل ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت
  ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻛواﺑل اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ : ﺎﻧﯾﺎ ﺛ
ﻓوﻟط، وﺗﺻﻧﻊ ﻣن ﻣﺎدة اﻟﻧﺣﺎس واﻷﻟﻣﻧﯾوم وﺗﺳﺗﻌﻣل  000.1و 006وﯾﺗراوح ﺗوﺗرھﺎ ﻣﺎ ﺑﯾن   
ﺗﺳﺗﺧدم ھذه اﻟﻛواﺑل ﻟﺗﺷﻐﯾل اﻵﻻت . وذﻟك ﺣﺳب اﻟﻧوع اﻟﻣطﻠوب CRPو CVPﻓﯾﮫ ﻛﻌﺎزل ﻣﺎدة 
  .اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﺣرﻛﺎت
  ﺗر اﻟﻣﺗوﺳط وﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ذات اﻟﺗوﻣﺟﻣ: ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﻓوﻟط، وﺗﺻﻧﻊ   ﻣن ﻣﺎدﺗﻲ اﻷﻟﻣﻧﯾوم واﻟﻧﺣﺎس  000.3و 000.1وﯾﺗراوح ﺗوﺗرھﺎ ﻣﺎ ﺑﯾن   
  .، ﺗﺳﺗﺧدم ھذه اﻟﻛواﺑل ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻣن ﻣﻛﺎن ﻵﺧرCRPوﺗﻌزل ﺑﻣﺎدة 





  ﺗر اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ذات اﻟﺗو: راﺑﻌﺎ 
ﺎدﺗﻲ اﻷﻟﻣﻧﯾوم واﻟﻧﺣﺎس ﻓوﻟط، وﺗﺻﻧﻊ ﻣن ﻣ 000.3ھﻲ ﺗﻠك اﻟﻛواﺑل اﻟﺗﻲ ﺗﻔوق ﺷدة ﺗوﺗرھﺎ   
  .وﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻋﺑر اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛواﺑل اﻟﺗوزﯾﻊ : ﺧﺎﻣﺳﺎ 
ﻓوﻟط، وﺗﺻﻧﻊ ھذه  000.1ﻧوع وﺗﻧﻘل ﺗﯾﺎرا ﺷدﺗﮫ ﺣواﻟﻲ  07ﺗﻧﺗﺞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﺣواﻟﻲ   
ﺗﺧدم ھذه ﺗﺳ. اﻟذي ﯾﺗﻛون ﻣن اﻟﻣﻐﻧزﯾوم واﻟﺳﯾﻠﺳﯾوم واﻷﻟﻣﻧﯾوم CGAاﻟﻛواﺑل ﻣن اﻷﻟﻣﻧﯾوم وﺧﻠﯾط 
  .اﻟﻛواﺑل ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻋﺑر ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻣوﻟد ﻵﺧر
وھﻲ  REICA/ULAﻟﻘد اﺳﺗطﺎﻋت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻧﺗﺎج أﻧواع ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﻛواﺑل ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻛواﺑل   
وھﻲ ﻛواﺑل ﻣﺻﻧوﻋﺔ ﻣن ﻣزﯾﺞ اﻷﻟﻣﻧﯾوم اﻟﻣﻘوى  CELEMELA، وﻛواﺑل CRPﻛواﺑل ﻣﻌزوﻟﺔ ﺑﻣﺎدة 
  .ﺎن ﻣن اﻟﻛواﺑل ﺑﺧﻔﺔ اﻟوزن واﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺟﯾدةﺣﯾث ﯾﺗﻣﺗﻊ ھذان اﻟﻧوﻋ ذﺑﺎﻟﻔوﻻ
ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﯾﺿﺎ ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻖ وأن ذﻛر ﺑﺈﻧﺗﺎج ﺑﻛرات ﺧﺷﺑﯾﺔ ﺑﺄﺣﺟﺎم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗوﺿﯾب اﻟﻛواﺑل   
وذﻟك ﻓﻲ ورﺷﺎت ﻧﺟﺎرة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺻﻧﻊ اﻟﺑﻛرات، وﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﮭﺎ اﻟﺧﺷب واﻟﻣﺳﺎﻣﯾر وﻏﯾرھﻣﺎ 
اﻟﺘﻲ  CVPﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ إﻧﺘﺎج ﻣﺎدة وﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة أﺿﺎﻓﺖ اﻟﻣن اﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺎﻋدة ، 
ﺻﺎرت ﺗﺴﻮﻗﮭﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻜﯿﺔ، ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻮاﺑﻞ 
 .اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ
  :و ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ أھم ﻋﺎﺋﻼت اﻟﻛواﺑل اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗﺻﻧﯾﻔﺎﺗﮭﺎ 
  (arksiB AC.I.NE)ﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎﺋﻼت اﻟﻛواﺑل اﻟﻣﻧﺗﺟ : (50-40)اﻟﺟدول رﻗم
  اﻟﺗﺻﻧﯾف  اﻟﻧوع  اﻟﻣﻧﺗﺞ
  






  ﻛواﺑل ﻣﻧزﻟﯾﺔ 
 CVP ﺧﯾوط وﻛواﺑل ﺻﻠﺑﺔ ﻣﻌزوﻟﺔ ب
  CVPﺧﯾوط وﻛواﺑل ﻣرﻧﺔ ﻣﻌزوﻟﺔ ﺑـ
  
  ﻛواﺑل ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
 CVPﻛواﺑل ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﻌزوﻟﺔ ﺑـ 
 
  CRPﻛواﺑل ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﻌزوﻟﺔ ﺑـ 
  
  ﻛواﺑل اﻟﺗوزﯾﻊ
  ﺷﺑﻛﺔ ﻛواﺑل اﻟ




  ﻛواﺑل 
  ﻛواﺑل ﻣﺣﻛﻣﺔ 
  ﻛواﺑل ﻏﯾر ﻣﺳﻠﺣﺔ 








  ﻛواﺑل ﻣﺳﻠﺣﺔ  أﺣﺎدﯾﺔ 
  
  ﻛواﺑل ﺛﻼﺛﯾﺔ 
  ﻛواﺑل ﻏﯾر ﻣﺳﻠﺣﺔ 
  ﻛواﺑل ﻣﺳﻠﺣﺔ
  ﻛواﺑل
  اﻟﺿﻐط
  اﻟﻌﺎﻟﻲ 
  (TH)
 ﻛﻮاﺑﻞ ﺑﺎﻟﻨﺤﺎس ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺰوﻟﺔ  
  اﻟﻔﻮﻻذ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺰوﻟﺔ/ ﻛﻮاﺑﻞ ﺑﺎﻷﻟﻤﻨﯿﻮم 
 ﻛﻮاﺑﻞ ﺑﺨﯿﻂ اﻷﻟﻤﻨﯿﻮم ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺰوﻟﺔ
ﻛﻮاﺑﻞ ﺑﺨﯿﻂ اﻷﻟﻤﻨﯿﻮم واﻟﻔﻮﻻذ ﻏﯿﺮ 
 ﻣﻌﺰوﻟﺔ
 
  ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺧطﯾط اﻹﻧﺗﺎج:  اﻟﻣﺻدر
  :ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺻﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ 
  ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟوﻧﯾﻛﺎب:  (80- 40) اﻟﺷﻛل رﻗم 
 
  وﺛﺎﺋﻖ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ:  اﻟﻣﺻدر 
ﺗﺧﺿ    ﻊ ﻟﻣﻌ    ﺎﯾﯾر ﻋﺎﻟﻣﯾ    ﺔ ، ﻓﻣﺧﺗﻠ    ف ھ    ذه  ﺟﻣﯾ    ﻊ ﻣﻧﺗﺟ    ﺎت ﻣؤﺳﺳ    ﺔ ﻟوﻧﯾﻛ    ﺎب ھ    ﻲ ﻣﻧﺗﺟ    ﺎت 
    )sesiacnarF semroN( CFNاﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر  
               )euqinhcetortcelE’l ed elanoitanretnI noissimmoC(ICE
  ) ednamellA emroN ( E D V
و ﻗ  د وﺟ  دت ھ  ذه اﻟﻣﻌ  ﺎﯾﯾر اﻟرﺿ  ﻰ ﻟ  دى زﯾ  ﺎﺋن اﻟﻣؤﺳﺳ  ﺔ و ﻣ  ن اھﻣﮭ  م ﻣؤﺳﺳ  ﺔ ﺳ  وﻧﻠﻐﺎز وﻛ  ل 
 ed ertnec ( GEDERCﮭ  ﺎ ، و ﻣ  ﺎ ﯾﻌ  زز ﺟ  ودة ﻣﻧﺗﺟ  ﺎت ﻣؤﺳﺳ  ﺔ ﻟوﻧﯾﻛ  ﺎب ﻣواﻓﻘ  ﺔ ﻓروﻋ





ﻣرﻛ  ز اﻻﺑﺣ  ﺎث  ) zag ud te éticirtcelé’l ed tneppolevéd ed te ehcrehcer
  . وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻐﺎز ، و اﻟﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و ﻧﻘل اﻟطﺎﻗﺔ
  ﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﻌد ﺧوﺻﺻ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻓﻲ اطﺎر ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻧوﻋﯾﺔ واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳوق وﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ وﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن 
  .6102- 4102اﻷﻣن واﻟﺳﻼﻣﺔ ﻗﺎﻣت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗطوﯾر ﻋدة ﻣﻧﺗﺟﺎت وذﻟك ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺗﯾن اﻟﻔﺎرطﺗﯾن 
دﺧﺎن وﻣﻘﺎوﻣﺔ وھﻲ ﻛﻮاﺑﻞ ﻏﯿﺮ ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﺤﺮﯾﻖ ذات ﺧﺎﺻﯿﺔ ﻋﺪم اﺻﺪار :ﻛﻮاﺑﻞ ﺑﺪون ھﺎﻟﻮﺟﯿﻦ : أوﻻ
  ...ادارات ، ﻣﺴﺘﺸﻔﯿﺎت :ﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ ، وھﻲ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ 
وﻟﮭﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻜﺎﺑﻞ اﻷول زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻧﻘﻞ :ﻛﻮاﺑﻞ ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﺤﺮﯾﻖ :ﺛﺎﻧﯿﺎ
  C° 0801اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻟﻤﺪة ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺳﺎﻋﺘﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﺣﺮﯾﻖ ﯾﻔﻮق 
رة طﺎرق ﺑن زﯾﺎد، ﻣﯾﺗرو اﻟﺟزاﺋر ، ﺑﺎﺧ:ﻣﺛل  وﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﺿﺎءة اﻟﻣﺻﺎﻋد ، وﺧروج اﻟطوارئ
  .....ﻣطﺎر اﻟﺟزاﺋر ، ﻓﻧدق ھﯾﻠﺗون
ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻜﺮة ﻻﻧﺘﺎج ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﻮاﺑﻞ ﻓﻲ :  YELLORT LEBAC: ﺛﺎﻟﺛﺎ 
  .اﻟﺴﻮق اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ وھﻮ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻘﻄﺎر اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ
  ﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺰوﻟﺔ ﻣﻐﻄﺎة ﺑﻄﺒﻘﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻜﻮاﺑﻞ اﻟﻨﺤﺎﺳﯿ:راﺑﻌﺎ 
  6102اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  0102ﻣﺎﯾﻠﻲ ﻣﺒﯿﻌﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  وﻓﻲ
  6102-0102ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرةﺗطور ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣن ﻣﺧﺗﻠف :(60- 40)اﻟﺟدول رﻗم 
  6102  5102  4102  3102  2102  1102  0102  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
  349275  54256  1053581  4858261  979791  638305  8979754  SGA reica ulA
  11921  834702  154385811  11702  635961  9705  -  SERTUA
  73684  1502982  711154  42118  673781  321631  068831  uN uC
  3449181  5309621  0207813  5674733  1478963  3293453  9286853  euqitsemoD
  881086  977088  7848611  7082031  2500011  705578  893847  leirtsudnI
  858727  603656  999799  7456271  0431913  759748  218524  noisneT.M
  063883  251058  803797  085419  287816  0806321  919858  édasroT
  0430524  5001286  4104758  8119409  6083619  3078417  51683301  اﻟﻣﺟﻣوع
  دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري: اﻟوﺣدة                                                      ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ:  اﻟﻣﺻدر
، ﺗﻠﯾﮭﺎ اﻟﻛواﺑل اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻدر اﻟﺻدارة ﻓﻲ ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻼﺣظ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم أن             
اﻟﻰ 0102اﻟﻛواﺑل اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، واﺟﻣﺎﻻ ﻧﻼﺣط ﻧﻘص ﻓﻲ ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ 





اﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع ،  3102ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد وﺗﺑﻌﺎﺗﮫ ، ﻟﺗﻌود ﻓﻲ ﺳﻧﺔاﻟذﻟك ﺑﺳﺑب اﺗﺑﺎع  1102ﺳﻧﺔ 
ھﺗﻣت وذﻟك ﺑﺳب ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ا 6102اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ  4102ﺛم ﺗﺑدأ ﻓﻲ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻣن ﺳﻧﺔ 
ﻓﻲ ﺑﺎدئ اﻻﻣر ﺑﺷراء ﻣﻌدات ﺟدﯾدة وﺗﺟدﯾد اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻣﻣﺎ أدى اﻟﻰ ظﮭور ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻛﺑﯾرة أدت اﻟﻰ رﻓﻊ 
أﺳﻌﺎرھﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻷﺧرﯾن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮭﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺷرﻛﺔ اﻟﺳوﯾدي 
    .ﻧﻲ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻛذﻟك اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ واﻧﺳﺣﺎب اﻟﺷرﯾك اﻻﺳﺑﺎاﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎرھﺎ
  ﻣراﺣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ : اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔرع 
ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن اﻟﺟـودة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﺷـﺎط اﻹﻧﺗـﺎج ﺗﺳـﻌﻰ اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻛل اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ 
  :واﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺿﻣﺎن ﺗﺣـﻘﯾﻖ اﻟﺟودة ﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﯾﻣر ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﻧﺗوج، وھذه اﻟﻣراﺣل ھﻲ
ﻣرﺣـﻠﺔ ﺗﻘﻠﯾـص ﻗطـر ﺳﻠك اﻟﻧﺣـﺎس أو اﻷﻟﻣﻧﯾوم ﻋن وھﻲ  (:egaliférT)ﻣرﺣـﻠﺔ اﻟﻘـﻠد  .1
طرﯾـﻖ ﺗﻣـدﯾـده، ﺣـﺳب ﻧوع اﻟﻛﺎﺑل، ﻟﯾﺗم إرﺳـﺎﻟﮫ ﺑﻌد ذﻟك إﻟﻰ ﻣﺻﻠﺣـﺔ اﻟﺗﺟـﺎرب، ﺣﯾث ﺗﺗﻛﻔل ھذه 
اﻟﺦ ﻛﻣﺎ ﯾﺗم ...اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﻣدى ﻣطﺎﺑﻘـﺗﮫ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣطﻠـوﺑﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘطـر، اﻟوزن، اﻟﻧوﻋﯾﺔ 
ﯾﺎﺋﯾﺔ واﻟﻛﯾﻣﯾـﺎﺋﯾﺔ ﻟﻔﺣـص اﻟﺧـﺻﺎﺋص اﻟﻛﯾﻣـﯾﺎﺋﯾﺔ واﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ إرﺳـﺎل ﻋـﯾﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﻣراﻗـﺑﺔ اﻟﻔﯾـز
اﻟﺦ  ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ...واﻟﻣﯾﻛـﺎﻧﯾﻛﯾﺔ ﻟﮫ ﻣن ﺣـﯾث  اﻟﺗﻣـدد، اﻻﺳﺗطـﺎﻟﺔ، اﻟﺻـﻼﺑﺔ، اﻟﻣﻘـﺎوﻣﺔ اﻟﻛﮭـرﺑﺎﺋﯾﺔ 
ﺛﺑـوت ﻋدم اﻟﻣطـﺎﺑﻘﺔ ﯾﻌـزل ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ وﺗوﺿـﻊ ﻋﻠﯾﮫ ﺑطﺎﻗـﺔ ﺣـﻣراء وھذا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋـدم اﻟﻘـدرة ﻋﻠﻰ 
 .إذا أﻣﻛـن إﺻﻼﺣـﮫ ﺗوﺿـﻊ ﻋﻠﯾﮫ ﺑطـﺎﻗﺔ ﺻﻔـراء إﺻﻼﺣـﮫ، أﻣﺎ 
وھﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺟـﻣﻊ ﻋـدد ﻣﻌـﯾن ﻣن اﻷﺳـﻼك اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن  (:egalbâC)ﻣرﺣـﻠﺔ اﻟظﻔـر  .2
اﻟﻣرﺣـﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺣـﺻول ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺑل ﻏـﯾر ﻣﻌـزول ، ﻟﯾﺗم ﻣراﻗـﺑﺗﮫ وﻗـﯾﺎس ﻗطـره ووزﻧـﮫ ﻓﻲ 
ﻋﯾﻧﺔ ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻔـﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ واﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻟﺗﺟـرى ﻣﺻﻠﺣـﺔ اﻟﺗﺟـﺎرب، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌـﺎﯾﯾـر اﻟدوﻟﯾـﺔ، ﻣﻊ إرﺳﺎل 
 .ﻋﻠﯾـﮭﺎ ﻧﻔـس اﻻﺧـﺗﺑـﺎرات اﻟﺳـﺎﺑﻘـﺔ ﻣرة أﺧـرى 
أو  CRPوھﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﻋـزل اﻟﻛﺎﺑل ﺑﻣـﺎدة أوﻟﯾـﺔ ﺑﻼﺳﺗﯾﻛـﯾﺔ (: egalosI)ﻣـرﺣـﻠﺔ اﻟﻌـزل  .3
 :ﺣـﺳب ﻧـوع اﻟﻛﺎﺑل اﻟﻣطـﻠوب، وﺗﺗم ﻣراﻗـﺑﺔ اﻟﺟـودة ﻛﻣﺎ ﯾﻠـﻲ SRP أو  CVP
ﯾﺗم ﻓﺣـﺻﮭﺎ ﻣﺑﺎﺷـرة ﺑﻌد اﻟﻌـزل ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻗطـرھﺎ :  CRPزل ﺑواﺳـطﺔ رﻗـﺎﺑﺔ اﻟﻌوا  . أ
وﻣﻘطﻌﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أﻧﮫ ﺗﺗم ﻣراﻗـﺑﺔ ﻣﺗزاﻣﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻌـزل ﻣن طرف اﻟﻌﺎﻣـل ﻧﻔـﺳﮫ، أو ﺑواﺳـطﺔ 
ﻣﻧﺑﮫ ﻛﮭـرﺑﺎﺋﻲ، ﺑﻐـرض إﺻﻼح اﻟﺧـطﺄ ﻓﻲ ﺣـﯾﻧﮫ، ﺛم ﺗرﺳـل ﻋـﯾﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺑر اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﻲ 
ﯾـزﯾﺎﺋـﯾﺎ وﻛﯾـﻣﯾﺎﺋﯾﺎ ﻟﺗﺣـدﯾـد درﺟـﺔ اﻟﺗﻣـدد اﻻﺳﺗـطﺎﻟﺔ، اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ودرﺟـﺔ واﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ ﻟﻔﺣص اﻟﻌـﺎزل ﻓ
ﻛل ھذه . واﻟﺗﺄﻛـد ﻣن ﻣطﺎﺑﻘـﺗﮫ ﻟﻠﺣـدود اﻟﻣﻌـﯾﺎرﯾﺔ( noitalucitéR)ﺗﺷـﺎﺑك اﻟﻣواد اﻟﻣﻛـوﻧﺔ ﻟﮫ 
  .اﻹﺟراءات ﺗدون ﻓﻲ ﻣﺣـﺿر ﺗوﺿـﺢ ﻓﯾﮫ ﻧﺗﺎﺋـﺞ اﻟرﻗـﺎﺑﺔ، ﯾرﺳـل ﻟﻠﺟﮭـﺎت اﻟﻣﻌـﯾﻧﺔ





ﯾﺗم ﻓﺣـﺻﮭﺎ ﻣن ﻗـﺑل ﻣﺻﻠﺣـﺔ : CVP أو  SRPﻌوازل ﺑواﺳـطﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻣراﻗـﺑﺔ اﻟ . ب
اﻟﺗﺟـﺎرب ﻣن ﺣـﯾث ﻧوﻋﯾﺔ اﻷﺳـﻼك واﻟﻣﻘطﻊ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣراﻗـﺑﺔ اﻟﻣﺗزاﻣﻧـﺔ ﻟﻌـﻣﻠﯾﺔ اﻟﻌزل 
اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻣن طرف اﻟﻌـﺎﻣل اﻟﻣﺑﺎﺷـر، أو ﺑواﺳـطﺔ ﻣﻧﺑﮫ ﻛﮭـرﺑﺎﺋﻲ ﻟﻺﻧـذار ﺑوﺟود ﻋﯾوب أو أﺧطﺎء 
ﺎ ﻧﺗﯾـﺟﺔ اﻟﻣراﻗـﺑﺔ ﻏـﯾر إﯾﺟـﺎﺑﯾﺔ ﯾﺗـم إﻋـداد ﻣﺣﺿر ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ وﻓﻲ اﻟﺣـﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﮭ
ﻣﻊ اﻟﻌـﻠم أﻧﮫ ﺑﻌـد  ﯾﮫ ﻛل اﻟﻣﻼﺣظﺎت وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣراﻗﺑﺔ، ﺗدون ﻓ(étimrofnoc non ed ehciF)
ﻋﻣـﻠﯾﺔ اﻟﻌزل ﯾﺗم ﻟف اﻟﻛﺎﺑل اﻟﻣﻌزول ﻓﻲ ﺑﻛرات، ﻣرﻓوﻗﺎ ﺑﺑطﺎﻗﺔ ﻣوﺿﺣﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
  .اﻟﻣﺗﻌـﻠﻘﺔ ﺑﮫ
وﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺗم ﻣراﻗـﺑﺔ ﻋﻣﻠـﯾﺔ ﻟف  (:egannarcE)اﻟﻛﮭـرﺑـﺎﺋﻲ  ﻣرﺣـﻠﺔ اﻟـواﻗﻲ .4
 .اﻟﺦ...اﻟﺷـرﯾط اﻟﻌـﺎزل ﻛـواﻗﻲ ﻛﮭـرﺑﺎﺋﻲ ﻣن ﺣﯾث ﺳﻣﻛـﮫ وﻧوﻋـﮫ وﺧﺻﺎﺋﺻﮫ
ﺗﺗم اﻟﻣراﻗﺑﺔ أﺛﻧـﺎء ﻛل ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗﺟـﻣﯾﻊ : ( egalbmessA)ﻣرﺣـﻠﺔ اﻟﺗﺟـﻣﯾﻊ واﻟظـﻔـر  .5
 .اﻟﺦ...ﻟﻘطـر واﻟﺳـﻣكاﻟﻛواﺑـل اﻟﻣﻌـزوﻟﺔ ﺣـﺳب ﻧوع ﻛل اﻟﻛـﺎﺑل ﻣن ﺣـﯾث ا
وﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺑﻐرض ﺿﻣﺎن ﺳـد اﻟﻔراﻏﺎت  (:egarruoB eniaG)ﻣرﺣـﻠﺔ اﻟﺣـﺷـو  .6
 .ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻛل داﺋري ﻣﺗﺟـﺎﻧس CVPﺑﯾن اﻟﻛواﺑل اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ اﻟﻣﻌـزوﻟﺔ، ﺑواﺳطﺔ ﻣﺎدة ﺑﯾﺿﺎء 
ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣـﻠﺔ ﺗﺗم ﻋﻣﻠـﯾﺔ ﺗﻐـﻠﯾف اﻟﻛـﺎﺑل : (erumrA)ﻣرﺣـﻠﺔ اﻟـواﻗﻲ اﻟﻣﯾﻛـﺎﻧﯾـﻛﻲ  .7
اﻟﻣﻌـزول ﺑواﺳـطﺔ واﻗﻲ ﻣﯾﻛـﺎﻧﯾﻛﻲ ﺗﺗﻣﺛـل ﻣﮭﻣﺗـﮫ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻛﺎﺑل ﻣن اﻟﻣؤﺛـرات اﻟﺧـﺎرﺟـﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
 .اﻟﺦ...أن ﯾراﻗـب ﺳﻣك وﻧوﻋﯾﺔ اﻟواﻗﻲ وﺟودة اﻟﺗﻐﻠﯾف ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮭﺎ
ﺗﻌـﺗﺑر آﺧـر ﻣرﺣـﻠﺔ، وﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ (: erueirétxE eniaG)ﻣرﺣـﻠﺔ وﺿـﻊ اﻟﻐـﻼف اﻟﺧـﺎرﺟﻲ  .8
وﻟﻔـﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻛـرة ﻟﺣـﻣﺎﯾﺔ اﻟـواﻗﻲ اﻟﻣﯾﻛـﺎﻧﯾﻛﻲ ﻣن اﻟﺻـدأ   CVPﻟﺔ ﻣﺛـلﺗﻐـﻠﯾف اﻟﻛـﺎﺑل ﺑﻣﺎدة ﻋـﺎز
واﻟﻣؤﺛـرات اﻷرﺿـﯾﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗم ﻣراﻗـﺑﺗﮫ ﻣن ﺣـﯾث اﻟﻣظـﮭر اﻟﺧـﺎرﺟﻲ، اﻟﻣﻠﻣـس اﻟﻘطـر، اﻟﺳﻣـك 
 .واﻟﻣﻘـطﻊ، وﺗوﺿـﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗـوج اﻟﻧﮭـﺎﺋﻲ ﺑطـﺎﻗﺔ ﺗوﺿـﺢ ﻛل اﻟﺑﯾـﺎﻧـﺎت اﻟﻣﺗﻌـﻠﻘﺔ ﺑﮫ
اﻟﻣراﺣـل اﻟرﻗـﺎﺑﯾﺔ واﻟﻣﺗزاﻣﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣراﺣـل اﻹﻧﺗﺎﺟـﯾﺔ ﯾﺗم إرﺳـﺎل اﻟﻣﻧﺗـوج ﺑﻌـد اﻟﻣـرور ﺑﮭذه 
  :اﻟﻣﺗﺣـﺻل ﻋﻠﯾـﮫ ﺑﻐرض اﻟﻣراﻗـﺑﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾـﺔ ﺣـﺳب ﻧوﻋـﮫ إﻣﺎ إﻟﻰ
أﯾن ﯾﺗم ﻓﺣـص اﻟﻛـواﺑل اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ، وإﺟراء ﻣراﻗﺑﺔ ﻧﮭﺎﺋـﯾﺔ  :ﻓـرع ﻣراﻗـﺑﺔ اﻟﻛـواﺑل اﻟﻣﻧـزﻟـﯾﺔ  . أ
اﻟﺦ، وﺗﺳﺟـﯾل اﻟﻣﻼﺣظﺎت ...ﺎ اﻟﺳﻣك، اﻟﻘـطر اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ، اﻟﺷدةﻟﻛل ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣراﺣل اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﺑﻣﺎ ﻓـﯾﮭ
وﺑﻌـدھﺎ ﺗوﺿـﺢ ﻧﺗﺎﺋـﺞ اﻟﻔﺣص ﻓﻲ ( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻛواﺑل اﻟﻣﻠﻔوﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻛرات)ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗـﺔ ﺧﺎﺻﺔ  
وﺗوﺟـﮫ ﻧﺳﺧـﺔ   siniF stiudorP ruoP nosiarviL eD uaeredroBﺑﯾﺎن ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﻧﺗـوج اﻟﻧﮭـﺎﺋﻲ 
  .وزﯾﻊ وﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺳـﯾﯾـر اﻟﻣﻧﺗـوجﻣﻧﮫ إﻟﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗ





ﺗﺟـري ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻧﻔـس  :وﻛـواﺑل اﻟﺿﻐـط اﻟﻣﺗوﺳـط vk1ﻓـرع ﻣراﻗـﺑﺔ اﻟﻛـواﺑل ذات ﺿﻐـط   . ب
إﺟـراءات اﻟرﻗـﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻓﻲ اﻟﻧوع اﻟﺳـﺎﺑﻖ، وﻟﻛن ﺿﻣن أﺟﮭـزة ﻣﺧـﺗﻠﻔﺔ  وﺗوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟرﻗـﺎﺑﺔ 
 nosiarviL eD uaeredroBات ﻓﻲ ﺑطـﺎﻗـﺎت ﺧـﺎﺻﺔ، ﯾﺗم إﻋـداد ﺑﯾـﺎن اﻟﻛﺎﺑل اﻟﻣﻠﻔوف ﻋﻠﻰ ﺑﻛر
، وﺗوﺿﺢ ﻋﻠﯾﮫ ﻛل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌـﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﺑل وﺗرﺳل ﻧﺳﺧـﺔ  ﻟﻛﻼ اﻟﻧوﻋـﯾن steruot elbâc ruop
 .ﻣﻧﮫ إﻟﻰ ﻣﺻﻠﺣـﺔ اﻟﻣﺣـﺎﺳﺑﺔ وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗوزﯾـﻊ وﻧﺳﺧـﺔ ﯾﺣـﺗﻔظ ﺑﮭﺎ
ﮭﺎ  داﺋـرة ﻣﺎ ﺗﺟـدر اﻹﺷـﺎرة إﻟﯾﮫ ھو أن ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟرﻗـﺎﺑﺔ ﻟﻛل ھـذه اﻟﻣراﺣـل اﻹﻧﺗﺎﺟـﯾﺔ، ﺗﺗﻛﻔل ﺑ
اﻹﻧﺗـﺎج وﻛذا داﺋـرة اﻟﺗﻛـﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﺿﻣـﺎن اﻟﻧوﻋـﯾﺔ ﻛل ﺣﺳب ﻣﺟﺎﻻﺗﮫ، ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺗـم ﻓﻲ اﻟورﺷﺎت 
  :اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔ
وﺗﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗﻘـﻠﯾص ﻗطـر اﻟﻧﺣـﺎس أو اﻷﻟﻣﻧﯾـوم  :  2Hورﺷـﺔ اﻟﻘـﻠد واﻟﺿﻔـر ورﻣزھﺎ -1
ـف أو ﺿﻔـر ﻣﺟـﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﻼك إﻟﻰ أﻗطﺎر ﻣﺧـﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧـدام ﻣﺟـﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵﻻت، ﺛم اﻟﻘـﯾﺎم ﺑﻠ
اﻟﻣﺗﻣـﺎﺛﻠﺔ اﻷﻗـطﺎر ﻟﻠﺣـﺻول ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺑل واﺣـد، ﻟذﻟك ﻓﺈن ھذه اﻟورﺷـﺔ ﺗﻌـد أھم اﻟورﺷﺎت ﻓﻲ 
 ﺟـﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﻛواﺑل ﺗﻣـر ﻋﻠـﯾﮭﺎ؛اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ ﻷن 
ﺗﻌﻣل ھذه اﻟورﺷﺔ ﻋﻠﻰ ﻋزل اﻟﻛواﺑل  : 5Hورﻣـزھﺎ  CRPورﺷـﺔ اﻟﻌـزل ﺑواﺳـطﺔ  -2
 ﺗم ذﻟك وﻓﻘـﺎ ﻟﺑرﻣﺟـﺔ ﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ؛، وﯾ CRPﺳﻣﻰ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺎدة ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﺗ
ﺿﻣن ھﺎﺗﯾن  (4H/3H)ورﻣزھﻣﺎ  CVPورﺷـﺗﻲ اﻟﻌـزل واﻟﺗﺟـﻣﯾﻊ واﻟﺗﻐـﻠﯾف ﺑواﺳـطﺔ  -3
اﻟورﺷﺗﯾن ﯾﺗم ﺗﺟـﻣﯾﻊ اﻟﻛواﺑـل اﻟﻣﺗﺷـﺎﺑﮭﺔ وﻋـزﻟﮭﺎ ﻋن ﺑﻌﺿﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧـدام ﻣﺎدة اﻟطﺑﺎﺷﯾر، ﻛﻣﺎ ﺗﺗم ھﻧﺎ 
 ؛أﯾﺿﺎ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗﻐـﻠﯾف اﻟﻛواﺑل 
ﺑﺣﯾث ﺗﻘوم ﺑﺗﺟـﻣﯾﻊ وﺗﻐﻠﯾف :  6Hوﺿـﻊ اﻟﻐـﻼف اﻟﺧـﺎرﺟﻲ ورﻣـزھﺎ ورﺷـﺔ اﻟﺗﺟـﻣﯾﻊ و -4
 ؛اﻟﻛواﺑل ووﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻛـرات ﺧـﺷﺑﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﻛـون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺳـوﯾﻖ
 .ﻣرﻛز اﻟﻣراﻗﺑﺔ وﯾﻘوم ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻛواﺑل اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻗﺑل ﺗﺳوﯾﻘﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام آﻻت ﺧـﺎﺻﺔ -5











  ﻣـﺮﻛـﺰ اﻟﻤـﺮاﻗﺒـﺔ  EC
  ﻠﺣﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﻛواﺑلﻣﺻ:  اﻟﻣﺻدر
ورﺷﺎت إﻧﺗـﺎج اﻟﻛواﺑل اﻟﻛﮭـرﺑﺎﺋﯾﺔ :    (90-40)اﻟﺷﻛل رﻗم 
 ﺑﺎﻟﻣؤﺳـﺳﺔ





  :ھذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ورﺷﺎت إﻧﺗـﺎج اﻟﻣﻠﺣﻘـﺎت وﺗﺗﻣﺛـل ﻓﻲ
 .اﻟﻔﺿﻼت عورﺷـﺔ ﺻﻧـﻊ اﻟﺑﻛرات واﻻﺳﺗـرﺟﺎع وﯾﺗـم ﻓﯾﮭﺎ إﻧﺗـﺎج اﻟﺑﻛـرات، اﺳﺗرﺟﺎ -6
 (.ﻛﮭـرﺑﺎء، ﻏـﺎز، ﺑﺧـﺎر، ھـواء ﻣﺿﻐـوط)ورﺷـﺔ اﻟﻣﻧـﺎﻓـﻊ  -7
ﻣﻘﺎﯾﯾـس اﻟﺟـودة ﻣن إن ﺟﻣﯾـﻊ ﻣراﺣـل اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟـﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺧـﺿﻊ ﻟﺷـروط و             
ﺧـﻼل إﺟـراءات اﻟرﻗـﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗزاﻣﻧـﺔ ﻟﻛل ﻣرﺣﻠﺔ، أي رﻗـﺎﺑﺔ ﻗـﺑل وأﺛﻧـﺎء وﺑﻌـد اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟـﯾﺔ، 
اﻟوظـﯾﻔﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﮭذه  وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ھذه اﻹﺟراءات إﻻّ أن ذﻟك ﻻ ﯾﻣﻧـﻊ ﺣـدوث ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل
  :ﻛﻛل ﻧذﻛـر ﻣﻧﮭﺎ 
ف اﻷﺧرى ﻣﺛل ﺑﻌض اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺎﻛـل اﻟﻌﻼﺋﻘﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟوظﺎﺋ -1
 ﺗزوﯾـد ﺑﺎﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ؛ أو اﻟﻧﻘص ﻓﻲ/وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻣوﯾـن ﻛﺎﻟﺗﺄﺧـﯾر و
ﻣﺷﺎﻛل ﻣﻊ ﻧﺷـﺎط )ﻠـﺑﯾﺎت اﻧﺣراﻓﺎت ﺑﯾن ﻣﺎ ھو ﻣﺧطط وﻣﺎ ھو ﻣﻧﺟز، ﺑﺳﺑب إدراج ط -2
 ؛(اﻟﺗﺳوﯾﻖ
 ـﺎج؛ﺔ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺗﺄﺧﯾـر ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺗﻌطـل ﺑﻌـض اﻵﻻت ﺑﺳـﺑب ﺳـوء اﻟﺻﯾـﺎﻧ -3
 ﻏـﯾﺎب اﻟﻌﻣـﺎل ﻋن اﻟﻌـﻣل؛ -4
اﻟﻔﺿـﻼت اﻟﺻﻧـﺎﻋـﯾﺔ ﺣـﯾث ﺗﻌـﺎﻧﻲ اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ ﻣن وﺟـود ﻓﺿـﻼت ﺻﻧﺎﻋـﯾﺔ ﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋن  -5
 .ﺑﻌـض اﻷﺧطـﺎء وﻋـدم اﻟﺗﺣـﻛم ﻓﻲ اﻟﻌﻣـﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗـﺎج
ﻓﮭذه اﻟﻣﺷـﺎﻛل ﺗﺣـول دون ﺗﺣـﻘـﯾﻖ ﺟـودة ﻛـﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻧﺷـﺎطـﺎت وظﯾـﻔﺔ اﻹﻧﺗـﺎج ﺑﺎﻟﻣؤﺳـﺳﺔ 
    .ﻘﯾـﻖ اﻟﺟـودة اﻟﺷـﺎﻣﻠﺔ ﻟذا ﻻﺑـد أن ﺗﺄﺧـذھﺎ ﺑﻌـﯾن اﻻﻋـﺗﺑﺎرﻣﻣﺎ ﯾﻌـﯾﻖ ﺗﺣـ
 وﺻورھﺎ ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟودة ﻛﻣﺣدد أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي : اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣطﻠب 
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺟودة اﻟﺷﻐل اﻟﺷﺎﻏل ﻟﻛل أﻓراد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إذ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺟذب أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن  
ﯾزﯾد ﻣن رﻗم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣﻘﻖ ﻣﻣﺎ ﯾﻌود ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ  ﻣﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺑﯾﻊ ﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، اﻷﻣر اﻟذي
 ﺑﺎﻟﺟودة، اﻷﻣر اﻟذي اھﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﮭم، ﻟذا ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗوﻟﻲاﻟﺣواﻓز اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎل ﻋن طرﯾﻖ 
واﻟذي ﯾﺗﺿﻣن  )étilauQ ecnarussA leunaM(اﺳﺗدﻋﻰ ﺿرورة إﻋداد دﻟﯾل ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة 
ﻛل  اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت، ﺟودة ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﮭﺗم ﺳﺳﺔ، ﻛﻣﺎ أن ھﻧﺎكﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺟودة ﺑﺎﻟﻣؤ
  .ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺟودةھذا ﻣن أﺟل اﻟﺳﮭر ﻋﻠﻰ اﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻛل 
ﯾﻠﻲ ﺗوﺿﯾﺢ واﻗﻊ اﻟﺟودة ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺣﺻوﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻹﯾزو واﻟﺗﻲ ﺳوف  ﺳﻧﺣﺎول ﻓﯾﻣﺎ
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺗطرق إﻟﻰ ﻣراﺣل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ
  





  اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻹﯾزوﻣراﺣل  :اﻟﻔرع اﻷول
رﻏﺑﺔ ﺳﻌت ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدات دوﻟﯾﺔ ﺗﺛﺑت ﺟودة ﻣﻧﺗوﺟﺎﺗﮭﺎ،   
، وذﻟك ﻣﺎ وإرﺳﺎء ﻣﺑﺎدئ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺔ إرﺿﺎء زﺑﺎﺋﻧﮭﺎ ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز ﻗدرﺗﮭﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ
  .ﺷﮭﺎدة اﻹﯾزوﺗﺣﻘﻖ ﻓﻌﻼ ﺑﺣﺻوﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ 
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ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل ﻟدى اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ  2009ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻹﯾزو  BAC.I.NEﻣؤﺳﺳﺔ  ﺣﺻولاﺟراءات  ﺑدأت
اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ  )étilauQ ecnarussA siaçnarF noitaicossA( Q.A.F.Aاﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺟودة 
، وھذا ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﯾﺷﮭدھﺎ اﻟﻘطﺎع 8991ﻟﮭذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺷﮭﺎدات وذﻟك ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر 
ﻟﻠزﺑﺎﺋن اﻟذﯾن ﯾﻣﯾﻠون ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﺷﮭﺎدات ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﺛﺑت  ء ًاﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، وإرﺿﺎ
  .ﺟودة ﻣﻧﺗوﺟﺎﺗﮭﺎ
ﺑﻔرﻧﺳﺎ  LAUQIVRESﺑﻌد ذﻟك ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﺟﮭﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﻛوﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وھﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ 
، واﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻧظﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ اﻗﺗراح ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺗﻛوﯾن ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﮫ 8991وذﻟك ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر 
، وﻗد 0002واﺳﺗﻣر إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ دﯾﺳﻣﺑر  9991، ﻟﯾﺗم اﻻﻧطﻼق ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻓﻲ ﻣﺎي 9991ﻲ ﻓﯾﻔري ﻓ
ﻣراﺣل ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟدوري ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﺑﻠﻎ  80ﯾوﻣﺎ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ  03ﻛﺎﻧت ﻣدة اﻟﺗﻛوﯾن 
م إﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ إطﺎر، اﻟذﯾن ﻗﺎﻣوا ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﻧﻘل ﻣﻌﺎرﻓﮭم وﻣﮭﺎراﺗﮭ 14ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ھذا اﻟﺗﻛوﯾن 
  .ﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺗم اﺗﺧﺎذ ﻗرار وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺷﮭﺎدة، ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟ Q.A.F.Aﻗﺎﻣت 
ﺟوان  10ﻓﻲ  )BAC.I.NE(ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛواﺑل  )4991 noisreV : 2009 OSI(ﻣﻧﺢ ﺷﮭﺎدة 
  .1002
رﻧك ﻓرﻧﺳﻲ، ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻓ 000.51ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺷﮭﺎدة ﻗدرت ﺑﻣﺑﻠﻎ 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷول ﻟﻣﻧﺢ اﻟﺷﮭﺎدة وﻛذا ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻌﺎﻣﯾﯾن ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﯾن
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ﻓﻲ ( 4991إﺻدار ) 2009ﺑﺗﺟدﯾد طﻠب ﺗﻐﯾﯾر ﺷﮭﺎدة اﻹﯾزو  )BAC.I.NE(ﻗﺎﻣت ﻣؤﺳﺳﺔ   
ﻌﻧﺎﺻر ﻛﺎﻹﺗﺻﺎل ، ﺣﯾث ﺗم إدﺧﺎل ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺷﮭﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌض اﻟ3002ﻣﺎي 
اﻟداﺧﻠﻲ، واﻻﺳﺗﻣﺎع أﻛﺛر ﻟﻠزﺑون، واﻟﻧظرة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت وﻣراﺣل اﻹﻧﺗﺎج، وﻗد ﺗم ﺗﻘﯾﯾم ﺗطﺑﯾﻖ 





 OSI(، ﻟﯾﺗم إﺻدار ﻗرار ﻣﻧﺢ ﺷﮭﺎدة 3002ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر  Q.A.F.Aﻣﺑﺎدئ ھذه اﻟﺷﮭﺎدة ﻣن طرف 
  .3002ﻧوﻓﻣﺑر  71ﻓﻲ  )BAC.I.NE(ﻟﻣؤﺳﺳﺔ  )0002 noisreV : 1009
  :أﻟف أورو وﻣﻘﺳﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 02اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺷﮭﺎدة ﻗدرت ﺑﻣﺑﻠﻎ  ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن
  آﻻف أورو؛ 01واﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺑﻣﺑﻠﻎ : ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻘﯾﯾم -
  آﻻف أورو؛ 5ول وﻗدرت ﺑﻣﺑﻠﻎ واﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺑﻌد ﻋﺎم ﻣن اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷ: ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ -
 5إﺟراء اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ وﻗدرت ﺑﻣﺑﻠﻎ  ﺗﻣت ﺑﻌد ﻣرور ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن: ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ -
  .آﻻف أورو
وﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﺗﺗزاﻣن ﻣﻊ اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن طرف ﻣراﻗﺑﯾن داﺧﻠﯾﯾن ﯾﻌﻣﻠون 
   .ﺗﺣت إﺷراف اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟودة
ﻛﻣﺎ ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ ) 7102ﻣﺎي 82، أﺧرھﺎ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ وﺗﺟدد ھذه اﻟﺷﮭﺎدة ﻛل أرﺑﻊ ﺳﻧوات
  (.2ﺣﻖ رﻗم اﻟﻣﻠ
  واﻗﻊ اﻟﺟودة ﺑﻣﺧﺗﻠف وظﺎﺋف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺟودة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﮭﺎم واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ أﻓرادھﺎ ﻓﻲ   
ﻣﺧﺗﻠف  )étilauQ ecnarussA leunaM(ﺟﻣﯾﻊ اﻟوظﺎﺋف، إذ ﯾﺗﺿﻣن دﻟﯾل ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة 
  .ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻧظﺎم اﻟﺟودة اﻟﻣطﺑﻖ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﮭﺎ ﻣﻧﺻب ﻣﺎ ﺑاﻻﺟراءات واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟ
  :وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻣوﯾن:أوﻻ 
ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﺗﺷرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺷراء
وﻣراﻗﺑﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾن وﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ، وﺗﺗﻛون وظﯾﻔﺔ  ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣرص ث ، ﺣﯾﻣﮭﺎ اﻟﺷراء، اﻟﻧﻘل، اﻟﺗﺧزﯾن واﻟﻣﻧﺎوﻟﺔاﻟﺗﻣوﯾن ﻣن ﻋدة ﻧﺷﺎطﺎت أھ
  :ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺟودة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻧﺷﺎطﺎﺗﮭﺎ ﻣﺛلﺿرورة 
ﺷراء ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواد اﻟﺿرورﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺛل اﻟﻧﺣﺎس، اﻷﻟﻣﻧﯾوم،  -
ﻲ ، ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿل اﻟﻣوردﯾن اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻌروض اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗ...اﻟﺧﺷب، اﻟطﺑﺷور
ﺣﯾث ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿل اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وذات ﺗﺗﻠﻘﺎھﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ردا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ اﻟﺗﻲ أﺟرﺗﮭﺎ، 
  اﺣﺗرام ﻣدة اﻟﺗﺳﻠﯾم؛و اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ،
  ورد ﻟﻣﺎ ھو ﻣﺧطط ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷراء؛ﺗﻧﻔﯾذ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟطﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﺣﺗرام اﻟﻣ -
  وﻣﻌﺎﯾﻧﺗﮭﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﺟودة؛، اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﺗراة ﻓﻲ أﺣﺳن اﻟظروف -





  ﻟﺟودة وﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن واﻟزﻣﺎن اﻟﻣﺣدد؛ﺑﺎﻟﻛﻣﯾﺔ وا اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗراة ﺿﻣﺎن ﻧﻘل ووﺻول اﻟﻣواد -
اﻟﺧﺎص ﺑذﻟك،  ﻣن اﻟﻣوردﯾن ﺑﻔﺣص ﻋﯾﻧﺎت ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺑر اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ -
  ؛د ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔﻣطﺎﺑﻘﺔ ھذه اﻟﻣواﻗﺑل دﺧول اﻟﻣواد ﻟﻠﻣﺧﺎزن، وذﻟك ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن 
  ﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣواد اﻟﻣﺧزﻧﺔ ﻣن اﻟﺗﻠف؛اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﻣﺧﺎزن ﺣرﺻﺎ ﻋﻠ -
  .ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳبﺿﻣﺎن ﺗزوﯾد اﻟورﺷﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ  -
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛل اﻟﻣﺟﮭودات اﻟﺗﻲ ﺗﺑذﻟﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻠﮭﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ، إﻻ   
ض اﻟﻌراﻗﯾل واﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﻖ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺟودة ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻣن ھذه اﻟﻌراﻗﯾل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑوظﯾﻔﺔ أﻧﮭﺎ ﺗواﺟﮫ ﺑﻌ
  :اﻟﺷراء ﻧذﻛر
رﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘدرة اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﺗﺗﺄﺛر ﻓﻲ ﻗرا ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ ﻋدد ﻣﺣدود ﻣن اﻟﻣوردﯾن، ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ -
  ﻟﻠﻣوردﯾن؛
  اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ؛ اﺷﺗداد -
ذي ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ وﺻول اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻷﻣر اﻟ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗﺄﺧر -
  ﻣﺧزون اﻷﻣﺎن؛
  .ﻧﻘص اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗﺧزﯾن -
  وظﯾﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﺗﻘوم ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛواﺑل ﺑﺈﻧﺗﺎج أﻧواع ﻛﺛﯾرة ﻣن اﻟﻛواﺑل اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﺣﺳب طﻠﺑﺎت   
ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺟودة ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻹﻧﺗﺎج وﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟ، اﻟزﺑﺎﺋن، ووﻓﻘﺎ ﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﻻﺗﺧﺎذ ﻛل اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺟودة ﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﯾﻣر ﺑﮭﺎ اﻟﻣﻧﺗوج، 
  :واﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ
واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﻔل  ﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن طرف ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﺟﺎرب -
، وﻓﺣص اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ...ﻧوﻋﯾﺔﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘطر، اﻟوزن، اﻟ
  ....واﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوج ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﺗﻣدد، اﻟﺻﻼﺑﺔ، اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ
ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋزل اﻟﻛﺎﺑل ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑذﻟك ﻣن طرف اﻟﻌﺎﻣل  -
  ﻧذار ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻋﯾوب أو أﺧطﺎء؛اﻟﻣﺑﺎﺷر، أو ﺑواﺳطﺔ ﻣﻧﺑﮫ ﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ ﻟﻺ
ﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﻛل أﻧواع اﻟﻛواﺑل، أﯾن ﯾﺗم ﻓﺣص ﻛل ﻧوع ﻣن اﻟﻛواﺑل ﻋﻠﻰ ﺣدى ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣراﻗﺑ -
  .ﻟﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ. اﻟﺦ...اﻟﺳﻣك، اﻟﻘطر، اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ





ﻣن ﺧﻼل إﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﺔ إن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺷروط وﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺟودة   
  :اﻟﺑﻌدﯾﺔ، إﻻ أن ذﻟك ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن ﺣدوث ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل، واﻟﺗﻲ ﻧذﻛر ﻣﻧﮭﺎاﻟﻣﺗزاﻣﻧﺔ، واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ و
ر إﻧﺗﺎج اﻟﻛواﺑل ﻋن اﻟوﻗت ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺄﺧ اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗزود ﺑﺎﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ -
  اﻟﻣﺣدد؛
  طﻠﺑﯾﺎت أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ؛ اﻧﺣراﻓﺎت ﺑﯾن ﻣﺎ ھو ﻣﺧطط وﻣﺎ ھو ﻣﻧﺟز، ﺑﺳﺑب إدراج -
  .و ﻏﯾﺎب ﺑﻌض اﻟﻌﻣﺎل ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎجﺗﻌطل ﺑﻌض اﻵﻻت أ -
  اﻟﺗﺳوﯾﻖ وظﯾﻔﺔ:ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﺗﺗوﻟﻰ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻛﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ودراﺳﺔ ﻛل طﻠﺑﯾﺎت اﻟزﺑﺎﺋن، ﺣﯾث   
ﺗﻌﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ زﺑﺎﺋﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟطﻠﺑﯾﺎت، ﺛم ﯾﺗم إﻋداد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳﻧوي ﻟﺣﺟم 
رة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﺿﻣﺎن اﻟﻧوﻋﯾﺔ، وﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺧطﯾط اﻹﻧﺗﺎج، وداﺋرة اﻟﺷراء اﻟطﻠﺑﯾﺎت ﺑﻣﺳﺎﻋدة داﺋ
  .وﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﻛل ﺣﺳب اﺧﺗﺻﺎﺻﮫ وﻣﺟﺎل ﻋﻣﻠﮫ
أو إﻋطﺎﺋﮭم ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﺗﺳدﯾد أﻛﺑر  وﺗﻘدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻌض اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت ﻟزﺑﺎﺋﻧﮭﺎ اﻷوﻓﯾﺎء ﻛﺗﺧﻔﯾض اﻷﺳﻌﺎر
اﻟذﯾن  ﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ھؤﻻء اﻟزﺑﺎﺋنﻟ طﺎر ﺳﻌﯾﮭﺎھذا ﻓﻲ إ، وﻣن اﻟﻣﮭﻠﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن اﻟﻌﺎدﯾﯾن
: ﯾﻣﻛﻧﮭم ﺗﻘدﯾم ﻣﻼﺣظﺎﺗﮭم واﻗﺗرﺣﺎﺗﮭم ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن طرﯾﻖ ﺑرﯾدھﺎ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ
 :ﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ا ﻣوﻗﻌﮭﺎ ، أوzd.lassiw@bacineأو  rf.oohay@sibacine 
طرﯾﻖ ﺗﺣﺎول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺳب زﺑﺎﺋن ﺟدد ﻋن  ﻛﻣﺎ lmth.xedni/zd.bacine.www//:ptth
   .اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرض اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ
ﻌﻣﻠﯾﺎت، اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺟودة ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻟ مﺳﻌﯾﮭ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ إطﺎرا ﺟﮭوداﻟﺗﺳوﯾﻖ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ  أﻓرادﺑذل ﯾ
  :  وﺟود ﺑﻌض اﻟﻌواﺋﻖ، واﻟﺗﻲ ﻧذﻛر ﻣﻧﮭﺎﻻ أن ذﻟك ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن إ
ﺷﮭﺎر ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋدم وﺟود أﻓراد ﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻹ -
  ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرض اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺿرھﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ ﻣﻧﺣﺻر
  ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻣﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ ﺎﻛل اﻟزﺑﺎﺋن،ﻋدم اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻟﻣﺷ -
اھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟزﺑون ﺣﺳب درﺟﺔ اﻷھﻣﯾﺔ ووﻓﺎﺋﮫ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ووزﻧﮫ )اﻟﺗﻔرﯾﻖ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟزﺑﺎﺋن  -
  .ﺳﻠب ﻋﻠﻰ ﺳﻣﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺑﺎﻟ أﯾﺿﺎ ، وھذا ﻣﺎ ﯾؤﺛر(ﻓﻲ اﻟﺳوق
  وظﯾﻔﺔ اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر :راﺑﻌﺎ 
  ﯾﻌﺗﺑر ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﮭﻣﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛواﺑل، ﺣﯾث ﺗﮭدف   
ﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻟرﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺻ





إذ ﺗﺳﮭر ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺧﺎﺑر، وﻣﺻﻠﺣﺔ  طرف إطﺎرات ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎﺑر وﻣن
اﻟﺗﺟﺎرب وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺟودة، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 
، وﻛذا اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻓﺣص ﺗﺟﺎتﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت، واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺔ إﻧﺗﺎج أﻧواع ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﻣﻧ
  .وﻣﻌﺎﯾرة أﺟﮭزة اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﻘﯾﺎس
ﻛواﺑل ﻣدة ﺣﯾﺎﺗﮭﺎ  ﻛواﺑل ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺷﺗﻌﺎل، :وﻣن ﺑﯾن ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺗﮫ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر
  .ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟظروف اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ 001
اﻟﺗﻲ  اﻟﻧوﻋـﯾﺔ،داﺋرة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﺿﻣﺎن ﺗﻧدرج ھذه اﻟوظﯾﻔﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﮭﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ        
  :ﺗﻌطﻲ اﻻھـﺗﻣﺎم اﻟﻛﺑﯾـر ﻟﻠﺟـودة ﻣن ﺧـﻼل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  :ﺗﺿم ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺧﺎﺑر أرﺑﻊ ﻣﺧﺎﺑر : ﻣﺻﻠﺣـﺔ اﻟﻣﺧـﺎﺑـر -1
 ﻣﺧﺑر اﻟﺑﻼﺳﺗﯾك ؛ 
 ﻣﺧﺑر اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾك ؛  
 ﻣﺧﺑر اﻟﻛﮭرﺑﺎء ؛ 
  .ﻣﺧﺑر اﻟﻛﻣﯾﺎء 
 :وﻣن أھم ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ 
 إﻋداد اﻟوﺛﺎﺋﻖ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج؛ -
 ﺎرﻛﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ؛اﻟﻣﺷ -
 دراﺳﺔ وﺳﺎﺋل اﻹﻧﺗﺎج؛ -
 .ﻣراﻗﺑﺔ وﺳﺎﺋل اﻟﻘﯾﺎس  -
 ﻣﮭﺎم ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺧﺎﺑر  -2
 ﻣراﻗﺑﺔ اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ؛ 
 اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ؛ 
 اﻟﺦ؛.......ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﯾﺎه، اﻟزﯾوت،  
  .ﺗطوﯾر اﻟﺧﻼﺋط اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ  
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﺟﺎرب ﻣﮭﺎم  -3
 اﺟﻌﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻛواﺑل ﻗﺑل اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﺟﺎري؛اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﻣر 
 .ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣواد ﻧﺻف اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﺧﻼل إﻧﺗﺎﺟﮭﺎ 





ﻧﻼﺣـظ أن ﻣﺟﻣل ﻣﮭـﺎم ھذه اﻟوظـﯾﻔﺔ ﻛﺎﻧت ﺑﻐـرض ﺣـرص اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘـﯾﻖ             
اﻟﺟـودة اﻟﻛـﺎﻣﻠﺔ ﺳـواء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت أو آﻻت اﻹﻧﺗـﺎج، أو آﻻت اﻟرﻗـﺎﺑﺔ واﻟﻔﺣص، أو اﻟﺑﺣـث 
طـوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌـﺗﺑر ﻣن اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﻣﮭﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘـوم ﺑﮭﺎ ﻓﻲ إطـﺎر ﺗطوﯾـر ﻣﻧﺗﺟـﺎت وﺗ
اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ، ﺑﮭدف ﺗﺣﻘـﯾﻖ اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻟرﯾـﺎدة ﻓﻲ ﻣﺟـﺎل ﺻﻧﺎﻋـﺔ اﻟﻛـواﺑل، وذﻟك ﻣن ﺧـﻼل 
اﻷﺑﺣـﺎث اﻟﻌﻠﻣـﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻋﻠﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻣﺧـﺎﺑر ﻣن طرف إطﺎرات ﻣﺗﺧـﺻﺻﺔ، وﻣن ﺑﯾن ﻣﺎ 
  :ﺣـﻘـﻘﺗﮫ اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﺑﺣـث واﻟﺗطـوﯾـر ﻧﺟـد 
ﺗﻛـون أﻗـل ﺗﻛﺎﻟﯾـف، ﻧذﻛر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل  CVPاﻟﺑﺣـث ﻋن ﻛﯾﻔـﯾﺎت ﺟدﯾـدة ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﻌـﺎزﻟﺔ  -
 ؛ 3M،5M، وﺧﻠﯾـط اﻟﻐـﻼف  2I،4Iﻛل ﻣن ﺧﻠـﯾط اﻟﻌـزل 
راض ﻷﻏـ)ﺳﻧﺔ  07 K CVPﺑـ  56K CVPاﻟﺑﺣـث ﻋن ﻣﻘﺎدﯾـر ﺑدﯾـﻠﺔ، ﻣﺛل اﺳﺗﺑـدال  -
 ؛(اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ
 :ﻗﺎﻣت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻌدة دراﺳﺎت وﺑﺣوث ﺣﯾث أﻧﮭﺎ: ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر
 :ﻛواﺑل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ: أﻧﺗﺟت ﻛواﺑـل ﺟدﯾـدة ﻣﺛل  - أ
  (.serudracordyh xua stnatsisér selbâC)ﻛواﺑل ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﮭﯾدروﻛرﺑوﻧﺎت  
  (. elanidutignol étiéhcnaté à selbâC)ِﻛواﺑل ﻟﻣﻧﻊ ﺳﯾﻼن اﻟﻣﺎء طوﻟﯾﺎ  
  :ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑـ( ﻧﻣﺎذج اﻟﻛواﺑل ﻗد أﻧﺟزت)ﺗﺟري دراﺳﺎت ﻗﺎرﺑت ﻣن اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ  - ب
 ؛ednammoc ed selbâC -
 ؛(SGA ne T.H suN selbâC) SGAﻛواﺑل ﻏﯾر ﻣﻌزوﻟﺔ ذات ﺿﻐط ﻣرﺗﻔﻊ ﻣن ﻣﺎدة  -
 ؛(CVP selpuos selbâC) CVPﻛواﺑل ﻣرﻧﺔ  -
  (.munimulA ne sleirtsudni selbâC)ﻛواﺑل ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣن اﻷﻟﻣﻧﯾوم  -
  ﻣﺛل إﻧﺗﺎج :ر إﻧﺟﺎز ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺟدﯾدةﻓﻲ طو - ج
ﻛواﺑل ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻟﻧﻘل اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻣﺛل اﻷﻟﯾﺎف  -
 ؛(errev ed erbif te edrag ed selbâC) WGPOاﻟﺑﺻرﯾﺔ 
 ؛(senègolah snas selbâC)ﻛواﺑل ﺑدون ﻣوﻟدات اﻟﻣﻠﺢ  -
 ؛(serèmotsalé selbâC)ﻛواﺑل اﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣطﺎطﯾﺔ  -
  .ﻛواﺑل ﻟﻣﻧﻊ إﻓراز ﻏﺎزات ﺳﺎﻣﺔ -





اﻟﻣﻼﺣـظ أن اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ ﺗﺣـﺎول ﺑـذل اﻟﺟﮭـود ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣـث واﻟﺗطوﯾر رﻏـﺑﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘـﯾﻖ رﺿﺎ 
  :اﻟزﺑـون، وﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷھداف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  إﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟزﺑﺎﺋن؛ 
 ﺗﻘﻠﯾص اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف؛ 
  .اﻟﺑﺻرﯾﺔﺗوﺳﯾﻊ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺛل إﻧﺗﺎج اﻷﻟﯾﺎف  
  :إﻻ ّأن اﻟﻣﺷﺎﻛـل اﻟﺗﻲ ﺗﻌـﯾﻖ ﻣﮭﺎم داﺋـرة اﻟﺗﻛـﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﺿﻣﺎن اﻟﻧوﻋـﯾﺔ ﻧذﻛـر ﻣﻧﮭﺎ
ظﮭور ﺑﻌض اﻷﺧطـﺎء ﺑﻌـد ﻓـوات اﻷوان، ﺑﺳـﺑب ﺗﮭـرب :  ﻣﺷﺎﻛـل ﻣﻊ ﻣﺻﻠﺣـﺔ اﻹﻧﺗـﺎج 
 أو اﻹﺑـﻼغ ﻋـﻧﮭﺎ ﻓـور وﻗـوﻋﮭﺎ؛ اﻟﻌﻣـﺎل ﻣن ﺗﺣـﻣل اﻷﺧـطﺎء اﻟﺗﻲ ارﺗﻛـﺑوھﺎ،
 .واﻟوﺳـﺎﺋل اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺑﺣـث واﻟﺗطـوﯾـر ﻧﻘص اﻹﻣﻛـﺎﻧﯾـﺎت 
ھـذه اﻟﻣﺷـﺎﻛل ﻻﺑد أن ﻧﺄﺧـذھﺎ ﺑﻌـﯾن اﻻﻋـﺗﺑﺎر، ﻟﻛﻲ ﻻ ﺗؤﺛـر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﮭـودات إرﺳـﺎء ﻣﺑـﺎدئ اﻟﺟـودة 
  .اﻟﺷـﺎﻣﻠﺔ
  وظﯾﻔﺔ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ: ﺧﺎﻣﺳﺎ 
  :ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣرﯾﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﯾﺎﻧﺔ آﻻﺗﮭﺎ وﻣﻌداﺗﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺗﯾنﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺟودة  
ﯾﻌـد ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ أﻛﺛر أھﻣﯾﺔ، ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺗﻛﻔل ﺑﻣراﻗـﺑﺔ واﻛﺗـﺷﺎف  :ﺻﯾـﺎﻧـﺔ وﻗـﺎﺋﯾـﺔ -1
 .اﻷﺧـطﺎء ﻗـﺑل وﻗوﻋـﮭﺎ، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﺗﻛـﺎﻟﯾﻔﮭﺎ ﻛـﺑﯾرة إﻻ ّأن ﻓﻌﺎﻟـﯾﺗﮭﺎ أﻛـﺑر
  .أﻣﺎ ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺻﯾـﺎﻧﺔ ﻓﯾـﮭﺗم ﺑﺗﺻﻠﯾـﺢ اﻵﻻت ﺑﻌد ﺣدوث اﻟﻌطب :ﺻﯾـﺎﻧـﺔ ﻋـﻼﺟـﯾﺔ -2
اﺋـرة اﻟﺻﯾـﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺈﻋـداد ﻣﺧـططﺎت ﺳﻧـوﯾﺔ وأﺳﺑوﻋـﯾﺔ ﻟﻠرﻗـﺎﺑﺔ ﺗﺷـرف ﻋﻠﻰ ھذه اﻟوظﯾـﻔﺔ د
ﻋﻠﻰ آﻻت اﻹﻧﺗـﺎج، وﺿﻊ ﻗواﻧﯾـن ﺧـﺎﺻﺔ ﻟﺗﺷﻐـﯾل ﺑﻌـض اﻵﻻت واﻹﺷـراف ﻋﻠﻰ اﻟﺻﯾـﺎﻧﺔ اﻟﻌﻼﺟـﯾﺔ 
  . واﻟوﻗﺎﺋـﯾﺔ ﻟﻸﺟﮭـزة، اﻵﻻت، وﺳﺎﺋـل اﻟﺷﺣـن
اﻟﺳﯾـر اﻟﺣـﺳن ﻟﻠﻌﻣﻠـﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟـﯾﺔ،  واﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ ﺗﮭﺗم ﻛﺛﯾـرا ﺑوظـﯾﻔﺔ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻟﺿﻣﺎن
  : وﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗﻌـﺎﻧﻲ ﻣن ﺑﻌـض اﻟﻣﺷـﺎﻛل ﻣﺛـل
 ء إﻟﻰ اﺳﺗﯾرادھﺎ ﻣن اﻟﺧﺎرج؛ﻋدم ﺗوﻓـر ﻗطﻊ اﻟﻐـﯾﺎر اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﻠﺟو -
 .ﻧﻘص اﻷﻓـراد اﻟﻣؤھﻠﯾـن ﻓﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﺻﯾـﺎﻧﺔ -
  :ﺳﺳﺔ اﻟﻣﺣددات اﻷﺧرى ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي وأﺷﻛﺎﻟﮭﺎ ﻟدى اﻟﻣؤ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
  :ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺣدات اﻷﺧرى ﻧﺟد اﻟﻌﻼﻣﺔ و اﻟﺗﻐﻠﯾف اﻟذي ﺳوف ﯾﺗم ﺷرﺣﮭﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ 
  :ﺣﯾث ﯾوﺟد ﻧوﻋﺎن ﻣن اﻟﺗﻐﻠﯾف ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  :اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾف : اﻟﻔرع اﻷول  





ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻠف اﻟﻛﺎﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻛرة اﻟﺧﺷﯾﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺟﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وذﻟك ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟواﻗﻲ   -1
: ﻟﺻدأ واﻟﻣؤﺛرات اﻷرﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗم ﻣراﻗﺑﺗﮫ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣظﮭر اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﻲ ﻣن ا
 ...اﻟﻣﻠﻣس و اﻟﻘطر ، اﻟﺳﻣك واﻟﻣﻘطﻊ
ﻣن أﺟل ( ﺑﻼﺳﺗﺳﻛﻲ ، ﺧﺷﺑﻲ )ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﺑﻠف اﻟﺑﻛرات اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ ﺑواﻗﻲ 
ﻠﻛواﺑل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﺿﺎﻓﯾﺔ وھذا ﻓﻲ ﺣﺎل طﻠب اﻟزﺑون ذﻟك ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛواﺑل اﻟﻣﻌزوﻟﺔ ،أﻣﺎ 
  .اﻟﻐﯾر ﻣﻌزوﻟﮫ ﻓﮭذا اﻟواﻗﻲ اﻻﺿﺎﻓﻲ اﺟﺑﺎري ، وﺗﻛﺗب ﻋﻠﻰ ﻛل ﺑﻛرة رﻗم ﺧﺎص ﺑﮭﺎ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺣددھﺎ )وﺗوﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﺑطﺎﻗﺔ ﺗوﺿﺢ ﻓﯾﮫ ﻛل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ
، ﻛﺎﻟوزن ، اﻟﻧوع ، اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﮫ ، ﻣﺎدة اﻟﺻﻧﻊ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ھذه اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺗوﺿﻊ (وزارة اﻟﺗﺟﺎرة
  .ﺔﻋﻼﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳ
ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﻐﻠﯾف اﻟﻛﺎﺑل ﻓﻲ ﻟﻔﺎﺋف ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ وھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻐﻠﯾف ﺧﺎص  -2
م ﻣن اﻟﻛواﺑل اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﻔﺎﺋف ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﺗﺣﻣل ﻋﻼﻣﺔ 001ﺑﺎﻟﻛواﺑل اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻠف 
 .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺟﺎھزة ﻣن أﺣد ﻣوردي اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﯾﺿﯾف ﻟﮭﺎ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﻠﯾف ﺑطرﯾﻘﺔ ﺟﯾدة وﻣﻧظﻣﺔ وﻣﻧﺳﻘﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗراﻋﻲ اﻟﻣؤﺳﺳ     
ﯾﻌﺗﺑرون أن ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  %09اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻷن أول ﻣﺎﯾراه اﻟزﺑون ھو اﻟﻐﻼف ، ان ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺎ 
  ( 30 أﻧظر اﻟﻣﻠﺣﻖ رﻗم).ﻟﻠﻛواﺑل ﯾﺗم ﺑطرﯾﻘﺔ ﺟﯾدة 
  ﻋﻼﻣـــﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﺳم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﺳﻣﻌﮭﺔ ﻣﻣﺗﺎزة ﻓﻲ وﺳط ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﮭﺎ ، ﻛﻣﺎ أن ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﺳوﯾﻖ ﻣ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ ﻓﺎﺳﻣﮭﺎ ﻣﻣﯾز وﻣﻌروف 
ﺑﺟودة ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ ،واﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ رﻣز واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 
  .اﻷﺧرى 
 7102ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻌد ﺳﺑﺗﻣﺑر  :(01-40)اﻟﺷﻛل رﻗم 
  
  lmth.xedni/zd.bacine.www//:ptth :اﻟﻣﺻدر





  اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﻧﮭﺟﻲ ﻟﻠدراﺳﺔاﻻطﺎر :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻧظﯾم اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓﻛﺎرأﺳﻠوب ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗ ﻋن اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋﺑﺎرة    
، وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗﻲ  ﻠكﺗﺷﻛل ھذه اﻟظﺎھرة أو ﺗ واﻟﮭﺎدﻓﺔ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ
اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣطﻠوب ﺑﺣﺛﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن  ﺑﺎﺧﺗﻼف ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻠﺑﺣث ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ ظﺎھرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺧﺗﻠف
، ﻓﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻟدﯾﻧﺎ واﺟراءاﺗﮫ ﻣﺣوارا رﺋﯾﺳﯾﺎ ﯾﺗم   ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺑﻌوا ﻣﻧﺎھﺞ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟذﯾن
ﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻣن ھﺎﺗﮫ اﻟدراﺳﺔ وﻋن طرﯾﻘﮫ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﮫ اﻧﺟﺎز اﻟﺟﺎﻧب ا
  .ﺗﻔﺳﯾرھﺎ ﻓﻲ ﺿوء ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة
  أﺳﻠوب و أدوات اﻟدراﺳﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻷول 
ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺟﺎﻧب اﻟﺗﺣﻠﯾل  اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔث ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﺣﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف اﻟﺑ     
وﻛذﻟك اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻧﺗﻣﻛن ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ اﺛر ( أﺷﻛﺎﻟﮫ اﻻﺣﺻﺎء اﻟوﺻﻔﻲ ﺑﻣﺧﺗﻠف)اﻟوﺻﻔﻲ
اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟظواھر اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻋن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ و  اﻟﻣﺳﺗﻘلاﻟﻣﺗﻐﯾر 
ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﺎﻣل ﻟوﺻف اﻟظﺎھرة اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﺣﻘﺎﺋﻖ ﺛﯾطرﯾﻖ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺑﺣ
  :م اﺳﺗﺧدام ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر ﻓﻲ ذﻟكواﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ، وﻗد ﺗ
 ﺑﺎﺧﺗﯾﺎرﺑﮭدف ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث ﻗﻣﻧﺎ  (:اﻷوﻟﯾﺔ) اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ -1
 ﺣﯾث ﻟﺟﺄﻧﺎ اﻟﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷوﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻣﺎرة ،  اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻛﺄداة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث
 .اﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎ 07ﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺻﻣﻣت ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﻛﺄداة أﺻﻠﯾﺔ ﺣﯾث ﺗم ﺗوز
 :اﻷدوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ : اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ -2
 وﺗﺸﻤﻞ  :وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  - أ
 ؛ واﻟﺴﺠﻼت وﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ  اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ -
 اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻻﺣﺼﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ؛ -
 .ﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﮭﺎاﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺑ -
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ  ﻣﻦ ﺧﻼل طﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮةﻛﺎﻧﺖ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ إطﺎرات اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ :اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ   - ب
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ، ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺘﯿﺢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻛﺜﯿﺮة وﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺳﮭﻠﺔ وواﺿﺤﺔ ، وھﺬا ﻣﺎﯾﺰﯾﺪ 
 .ﻣﻦ ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ ﻣﺎﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﻟﮫ
  اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﯾﺠﺐ ﺷﺮح ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺒﻞ: اﻟﺪراﺳﺔ وﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚﻧﻤﻮذج  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  
  





  ﻧﻤﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ :اﻟﻔﺮع اﻷول
ﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﯾﻦ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ أدﻧﺎه، ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻤﻨﺎ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺬي ﻗ      
 واﻟﻤﺘﻐﯿﺮ ،اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮدي ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﻤﺤﺪداﺗﮫ اﺷﺘﻤﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ 
  : ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  ﻣﺆﺷﺮات ﺜﻞ ﻓﻲاﻟﺘﺎﺑﻊ اﻟﻤﺘﻤ
  اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮدي ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت: اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ -1
 ﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻛﻤﺤﺪد رﺋﯿﺴﻲ؛  -
 .وأﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﯿﻒاﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻼﻣﺔ  -
 ﻣﺆﺷﺮات أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ: اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ -3
 ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ؛ -
 ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ؛ -
  : ج ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲوﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻨﻤﻮذ .ﻣﺆﺷﺮ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ -










  اﻟﻄﺎﻟﺒﺔﻣﻦ إﻋﺪاد :اﻟﻤﺼﺪر
اﺳﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ إﺑﺮاز ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ ﻧﻈﺮﯾﺎ ﺑﺤﺘﺎ وذﻟﻚ ﻷﻏﺮاض اﻟﺪر    
  .ﺗﺤﺴﯿﻦ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔﻓﻲ  اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮدي ﻛﺴﻠﻮك اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲدور
 اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮدي ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت
 
 ﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت -
ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وأﺳﺎﻟﯿﺐ  -
 اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﯿﻒ
  ﻤﺆﺳﺴﺔﻣﺆﺷﺮات أداء اﻟ
 ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ
 ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ
 ﻣﺆﺷﺮ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ





، اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎور اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن  اﻷﺳﺌﻠﺔﻢ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗاﻟﺒﺤﺚ وﻓﺮوﺿﮫ  ﯿﺔإﺷﻜﺎﻟﻋﻠﻰ  ااﻋﺘﻤﺎد
ھﻲ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ إﺑﺮار اﻟﮭﺪف ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ  ﻷﻧﮭﺎﮭﺎ ﯿواﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠ
 .اﻟﻨﺘﺎﺋﺞوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﺳﺘﺨﻼص 
واﻟﻐﻤﻮض، واﻟﮭﺪف ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺳﮭﻠﺔ ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﯿﺪ  أﺳﺌﻠﺔاﻻﺳﺘﺒﯿﺎن ھﻲ  أﺳﺌﻠﺔوﻧﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن        
ﻌﺪم اﻟﻔﮭﻢ أو اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻦ ﻟﺗﻤﻜﯿﻦ ﻛﻞ إطﺎرات اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻜﻞ ﺳﮭﻮﻟﺔ، وﺗﻔﺎدي ﻋﺪم اﻹﺟﺎﺑﺔ 
   .ﻋﺪم وﺿﻮح اﻷﺳﺌﻠﺔ
وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﺴﯿﻢ اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن إﻟﻰ ، ﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﻨﻈﺮي ﺒﺗ اﻷﺳﺌﻠﺔوﻗﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﻋﺪاد     
  :ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ ﻹطﺎرات اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  ﯾﺸﻤﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ :اﻷولاﻟﻘﺴﻢ  
، واﻟﺘﻲ اﻋﺘﻘﺪﻧﺎ أن (ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻮظﯿﻔﻲ،ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺠﻨﺲ، اﻟﻌﻤﺮ، اﻟﻤﺆھﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ، )واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
  .ﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺪراﺳﺔ ﻟأﻓﺮاد ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  إدراكﺮا واﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﯿﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛ
اﻟﻰ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮدي اﻟﺬي ﯾﺮﺗﻜﺰ ﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﻛﻞ ﻋﺒﺎرة  51ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ : اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  .ﻣﺎھﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮭﺎ
اﻟﻤﻠﺤﻖ ) ﺗﻮﺟﮫ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻨﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺴﻠﻮك ،  ﻟﻤﻌﺮﻓﺔﻋﺒﺎرة ﺗﮭﺪف  61ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ  :اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻢ ﻠﻰ ﺳﻠوھﺬا ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺧﻤﺲ إﺟﺎﺑﺎت وﻗﺪ ﺗﻢ وﺿﻊ أﻣﺎم ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ( 40رﻗﻢ 
  : ﻟﯿﻜﺮت اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﺗﻮزﯾﻊ درﺟﺎت ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﻜﺮت اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ: (70-40)اﻟﺠﺪول 
  ﻏﯿﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ  ﻏﯿﺮ ﻣﻮاﻓﻖ  ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺄﻛﺪ  ﻣﻮاﻓﻖ  ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ  اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 
  1  2  3  4  5  اﻟﺪرﺟﺔ
  اﻟﻄﺎﻟﺒﺔﻣﻦ إﻋﺪاد :اﻟﻤﺼﺪر
دور اﻟﺘﻤﻤﯿﺰ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻟﺘﺤﺪﯾﺪ وﺗﻜﻮن طﺮﯾﻘﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻷﺣﺪى       
ﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻹﺟﺎﺑﺎت إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت، وﻗﻤﻨﺎ ﺑﺤﺴﺎب اﻟﻤﺪى ﺗ اﻟﻌﻤﻮدي ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
  : اﻟﺬي ﯾﻌﻄﻲ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
  (1ھﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ وﻓﻲ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﻜﺮت )اﻗﻞ ﻗﯿﻤﺔ  -( 5ﻓﻲ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﻜﺮت وھﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ )أﻛﺒﺮ ﻗﯿﻤﺔ  =اﻟﻤﺪى  
  
  :ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲﺧﻤﺴﺔ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻓﺈن طﻮل اﻟﻔﺌﺔ ﯾﺤﺴﺐ  إﻟﻰ اﻹﺟﺎﺑﺎتﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺼﻨﯿﻒ  أﻧﻨﺎﺎر وﺑﺎﻋﺘﺒ 
  





  = طﻮل اﻟﻔﺌﺔ *
  8.0  ==        =أي طﻮل اﻟﻔﺌﺔ 
  : ﻟﯿﻜﻮن اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺎت اﻷﻓﺮاد ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
 .(درﺟﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ)ﻠﻰ دال ﻋ( 97.1 - 1)ﻗﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ  
 .(درﺟﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻮاﻓﻖ )دال ﻋﻠﻰ ( 95.2-08.1)ﻗﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ  
 .(درﺟﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺄﻛﺪ)دال ﻋﻠﻰ ( 93.3-06.2)ﯾﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ  
 .(درﺟﺔ ﻣﻮاﻓﻖ)دال ﻋﻠﻰ ( 91.4-04.3) ﻗﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ  
 .(ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ درﺟﺔ)ﻋﻠﻰ دال ( 5-02.4)ﻗﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ  
  ﺔاﻟﺪراﺳ ﻋﯿﻨﺔ:اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 271ﻣﻮظﻒ ﻣﻘﺴﻤﯿﻦ اﻟﻰ  234 ﺑﺘﻌﺪادﺒﺴﻜﺮة ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑاﺧﺘﺮﻧﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻮاﺑﻞ 
، وﻟﻘﺪ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ وﺗﺴﻤﻰ أﯾﻀﺎ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮدة ﺣﯿﺚ ﻣﺆﻗﺘﯿﻦ  062داﺋﻤﯿﻦ و 
ﺣﺴﺐ ﻏﺮﺿﮫ ،وﻟﻜﻮن اﻟﻤﻮﺿﻮع ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻮاﻧﺐ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺸﻜﯿﻞ اﻟﻌﯿﻨﺔ 
، ﺣﯿﺚ وزﻋﻨﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎرﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻻطﺎرات اﻟﺪاﺋﻤﯿﻦ  اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ واﻗﻌﯿﺔ وﺻﺪق
ﻣﻦ اطﺎرا  14ﻏﯿﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  20اﺳﺘﺒﯿﺎﻧﺎ ﻣﻨﮭﺎ  34وﻗﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﺮﺟﺎع اﺳﺘﺒﯿﺎﻧﺎ ، 07
 .ﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻟ
   اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔأﺳﺎﻟﯿﺐ وطﺮق اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ : اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﻄﻠﺐ
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ واﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ      
اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻠﻮم ﻛﺎﻓﺔ وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮭﺎ ﻋﻠﻢ ﻟﮫ ﻗﻮاﻋﺪه وﻗﻮاﻧﯿﻨﮫ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ 
اﻟﻤﺮاد ﺑﺤﺜﮭﺎ وﺑﺎﻟﺼﯿﻎ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻷرﻗﺎم ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺼﻔﺎت واﻟﻈﻮاھﺮﺪم اﻟﻘﯿﻢ واﻛﻮﻧﮫ طﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺗﺴﺘﺨ
  .وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﯾﺴﺘﺪل ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻈﻮاھﺮ
  اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻌﺮض: اﻷول اﻟﻔﺮع
إدﺧﺎل ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺳﻮب، اﻟﻤﻮزع ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﺗﻢ ﺗﺮﻣﯿﺰھﺎ و ناﻻﺳﺘﺒﯿﺎﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺟﻤﻊ     
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺰم اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ  ﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺎر ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت ﺒوﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﺧﺘ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺴﺐ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت واﻟﺘﻜﺮارات  ﻻﺳﺘﺨﺮاج، وذﻟﻚ 91V.SSPS() اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻟﻠﻌﻠﻮم 










ﻟﻘﯿﺎس ﻗﻮة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﺮات   hgabnorC ahplAﺎﻣﻞ ﺣﯿﺚ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌ :ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺒﺎت - 1
، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﮭﺬا (2)و( 1)واﺗﺴﺎﻗﮭﺎ، ﺣﯿﺚ أن اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ﯾﺄﺧﺬ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺤﺼﻮرة ﺑﯿﻦ 
 hgabnorC ﺗﻜﻮن ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞوﻣﺆﺷﺮ ﺟﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﺎت اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺻﻼﺣﯿﺘﮫ ﻟﻠﺪراﺳﺔ، 
  .(06.00)ﻣﻦ  اﺑﺘﺪءاﻣﻘﺒﻮﻟﺔ  ahplA
 اﻻﺗﺴﺎقﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ و hgabnorC ahplA ھﻮ اﻟﺠﺬر اﻟﺘﺮﺑﯿﻌﻲ ﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺒﺎت :ﺼﺪقﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟ - 2
  .ناﻻﺳﺘﺒﯿﺎ ﺒﻨﻮداﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟ
واﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮدي  أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻞ ﺣﻮل  اﻵراءﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﺗﺠﺎھﺎت : اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ - 3
 .ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت
  .ﺎ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲﻟﻘﯿﺎس درﺟﺔ اﻟﺘﺸﺘﺖ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﻘﯿﻢ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻄﮭ: اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﺔ - 4
  .اﻟﺪراﺳﺔﻣﺠﺘﻤﻊ  ﻷﻓﺮادﻟﻮﺻﻒ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  :اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ - 5
ﻟﻘﯿﺎس ﻧﻮع ودرﺟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻜﻮن اﻻرﺗﺒﺎط  :ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﯿﺮﺳﻮن6-
  ،( 1)ﺪاﻟﻮاﺣ إﻟﻰﻗﻮﯾﺎ وطﺮدﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻣﻮﺟﺒﺔ واﻗﺮب 
( 1- )ﻛﺎﻧﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﺳﻠﺒﯿﺔ وﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ  إذاﺑﯿﻨﻤﺎ  وﺗﻜﻮن ﺿﻌﯿﻔﺔ وطﺮدﯾﺔ ﻛﻠﻤﺎ اﻗﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ،           
ﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﺳﻠﺒﯿﺔ وﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ ذﻟﻚ ﺎﻓﺬﻟﻚ ﯾﻌﻨﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﯿﺔ ﻗﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ،وﻓﻲ ﺣ
ﻓﺬﻟﻚ ﯾﻌﻨﻲ  (0)اﻟﺼﻔﺮﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﺎﯾﻌﻨﻲ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﯿﺔ ﺿﻌﯿﻔﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻟﺪراﺳﺔ،وﻓﻲ ﺣ
  ، واﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻮﺿﺢ ﻗﯿﺎس اﻻرﺗﺒﺎطوﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﺪم
  ﻗﯿﺎس اﻻرﺗﺒﺎط: (80- 40)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﻤﻌﻨﻰ  ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط
  ارﺗﺒﺎط طﺮدي ﺗﺎم  +1
 ارﺗﺒﺎط طﺮدي ﻗﻮي  7.0- 99.0
 ارﺗﺒﺎط طﺮدي ﻣﺘﻮﺳﻂ  96.0- 05.0
 ارﺗﺒﺎط طﺮدي ﺿﻌﯿﻒ  10.0- 94.0
  ﻻﯾﻮﺟﺪ ارﺗﺒﺎط  0
  
ھﻮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط وھﻮ ﯾﻔﺴﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ  :ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ - 6
  .اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ إﻟﻰوﯾﻨﺴﺒﮭﺎ 
  





  طﺮق اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ: اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺮع
ﺒﯿﻌﻲ أم ﻻ، ﺳﻤﺮﻧﻮف ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ھﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻄ - ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﺧﺘﺒﺎر ﻛﻮﻟﻤﺠﺮوف       
 ﻓﺈﻧﻨﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ، ﯾﺤﺪده اﻟﺬي( α)اﻟﺪﻻﻟﺔ  ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺴﺎوى أو ﻣﻦ أﻗﻞ )gis( اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺈذا
 اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲواﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ   اﻟﺼﻔﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ ﻧﺮﻓﺾ
وھﻮ اﺧﺘﺒﺎر  ﯿﺢ،ﺻﺤ واﻟﻌﻜﺲ اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت  ﺗﺘﻮزعﺿﺮوري ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت ﻷن ﻣﻌﻈﻢ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﺔ ﺗﺸﺘﺮط أن 
  . طﺒﯿﻌﯿﺎ ﺎﺗﻮزﯾﻌ
 ﺗﺤﺴﯿﻦ أداء ﻓﻲ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮدي ﺤﺪار اﻟﺨﻄﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ دور أﺳﻠﻮب اﻻﻧﻛﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ      
داﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺮﺗﺒﻂ  واﻻﻧﺤﺪار اﻟﺨﻄﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ ،BAC.IN.Eﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ا
ﻣﺘﻐﯿﺮﯾﻦ ﻣﺄﺧﻮذﯾﻦ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻗﺘﺼﺎدي أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﺤﺪدة أﺣﺪھﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ واﻵﺧﺮ ﺗﺎﺑﻊ 
وﯾﻮﺿﺢ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ أو دور اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ، وﯾﺘﻢ إﯾﺠﺎد ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺪاﻟﺔ اﻟﺨﻄﯿﺔ 





















  ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ : اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻤﺒﺤﺚ 
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺛﺑﺎت ﻷﺳﺋﻠﺔ اﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﺑﺣث ﻌرض ﻓﻲ ھذا ﻧﺳ       
ﺗﺣﻠﯾل ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺛم إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﺛﺑﺎﺗﮭﺎﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣدى اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ 
  .ﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، وﺗﻔﺳاﻵراء اﺗﺟﺎھﺎت
ﻗﺑل اﻟﺗطرق اﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت : اﻷولاﻟﻣطﻠب 
  .واﻟﺛﺑﺎت ﻟﻔﻘرات اﻻﺳﺗﺑﯾﺎناﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﯾﺟب ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﺻدق اﻷداة 
اﻟدراﺳﺔ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻌرﺿﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ  ﻻﺳﺗﺑﯾﺎنﺑﻌد إﻋدادﻧﺎ  :ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺻدق واﻟﺛﺑﺎت  :اﻷول اﻟﻔرع
 ﺎﻏﺔواﻟﺻﯾﻟﻸﺧذ ﺑﻣﻼﺣظﺎﺗﮭم ﺣول ﻣدى وﺿوح اﻟﻔﻘرات وﺳﻼﻣﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ  ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة
  .اﻷداة، وﻛذا اﻟﺗﺄﻛد ﻣن دﻻﻻت ﺻدق  وﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻔﻘرات ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أﻏراض اﻟدراﺳﺔ
م إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻌﮫ أﻛﺛر ﻣن ﻣرة ﺗﺣت ﻧﻔس ﻟو ﺗﺎن إﻋطﺎﺋﮫ ﻟﻧﻔس اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﺑﺑ ﻘﺻدوﯾ        
ﺎن ﯾدل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار ﻧﺗﺎﺋﺟﮫ وﻋدم ﺗﻐﯾرھﺎ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﯾوﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﺑ اﻟظروف واﻟﺷروط
، وﻛﻣﺎ ﺗم  ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻣرة ﻣن ﺧﻼل ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻛرار ﺗوزﯾﻌﮫ
وﻣﻌﺎﻣل  ، ahplA tneiciffeoC s’hcabnorCﻣﻌﺎﻣلﺷرﺣﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﯾﺗﻣﺛل ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت ﻓﻲ 
ﺎن ﯾﺋﺞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺻدق واﻟﺛﺑﺎت ﻟﻔﻘرات اﻻﺳﺗﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت وﻛﺎﻧت ﻧﺗ ﺑﯾﻌﻲاﻟﺗراﻟﺻدق ھو اﻟﺟذري 
  : ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
  ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺻدق واﻟﺛﺑﺎت: (90- 40)اﻟﺟدول 
  ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺻدق hcabnorc ahplA  اﻟﺛﺑﺎت ﻣﻌﺎﻣل  اﻟﻌﺑﺎرات  ﻣﺣﺎور اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن
  8448.0  27.0  ( 51 - 10)  اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي
  6428.0  86.0  (90 - 10)  ﺎتﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟ
ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ 
  واﻟﺗﻐﻠﯾف
  5818.0  76.0  (51 - 01)
  6248.0  17.0  ( 51 -  1)  ﻣؤﺷرات اﻷداء
  7178.0  67.0  ( 50 - 10)  ﻣؤﺷر اﻟرﺑﺣﯾﺔ
  4778.0  77.0  (11 - 60)  ﻣؤﺷر اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ
  4218.0  66.0  (51 - 21)  ﻣؤﺷر اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
  3309.0  618.0  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ 
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ﻛﺎﻧت ﻣﻘﺑوﻟﺔ  ﻛروﻧﺑﺎخ ﺎﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻋﻼه ﯾﺗﺑﯾن أن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔ      
 ﻛروﻧﺑﺎخ ﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﻛﺎﻛﻣﺎ ، 17.0ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ''  أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ'' ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ 
، ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ  ، وھﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻗوﯾﺔ27.0اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي  ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل
 اﻷﺑﻌﺎدﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﺟﻣﯾﻊ  اﻷﺳﺎسﯾﻣﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ وﻋﻠﻰ ھذا ﻗ، وھﻲ 618.0ﻋﺑﺎرات اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ھﻲ 
 وﺑﻣﺎ أن ﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ ،ﺷر اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑﻣؤﺎ ﻋدا اﻟﺑﻌد اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑدرﺟﺔ ﺛﺑﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣ
  .اﻟﺑﻌدھذا ﻓﻘد ﻗﻠل ﻣن أﺛر اﻧﺧﻔﺎض ﺛﺑﺎت  اتﻟﻣﺗﻐﯾرﻟﺟﻣﯾﻊ اﻛﺎن ﻣرﺗﻔﻌﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ 
ﺻدق ﻓﻘد اﻟن، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣل ﺎﻧﻘول أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗوﯾﺔ ﺑﯾن ﻓﻘرات اﻻﺳﺗﺑﯾ اﻷﺳﺎسوﻋﻠﻰ ھذا       
وھﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﯾن  أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  6248.0و  ديﻟﻠﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣوﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  8448.0ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺗﮫ 
وﻧﻔس اﻟﻘول ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﺻدق  ﺔﻣرﺗﻔﻌﺗﯾن ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج ﺿﻣن ﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﺻﺎدﻗ
  .ﻣرﺗﻔﻌﺔ، وھﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﺟد (3309.0) اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺻﺣﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺑ ﻧﺎﺗﺄﻛدﻧﺎ ﻣن ﺛﺑﺎت وﺻدق اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠ أﻧﻧﺎﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑﻖ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول  ءاﺑﻧﺎ  
   .وﺻﻼﺣﯾﺗﮫ ﻟﻠدراﺳﺔ
  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت : اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔرع
، وﻗد ﺗﺗﻔﻖ  ﻣﻣﺎ ﻻﺷك ﻓﯾﮫ أن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ ﯾﺧﺗﻠﻔون ﻣن ﺣﯾث ﺧﺻﺎﺋﺻﮭم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ      
ﺑﻌرض ﺗوزﯾﻊ أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ آراﺋﮭم ﺣول أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن وﻗد ﺗﺧﺗﻠف وﺳﻧﻘوم 
، (اﻟﺗﺧﺻص اﻟوظﯾﻔﻲ وﻛذا ةاﻟﻌﻣر، اﻟﻣؤھل اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﺳﻧوات اﻟﺧﺑر اﻟﺟﻧس،)ﺧﺻﺎﺋﺻﮭم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
  .وﻣن ﺛم ﺗﺣﻠﯾل اﺗﺟﺎھﺎت آراﺋﮭم 
 :ﺗوزﯾﻊ أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ : أوﻻ
 N( =14) ﺗوزﯾﻊ أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﺟﻧس :(01-40)ﺟدول 
  ()%اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺗﻛرار  اﻟﺟﻧس
 9,56  72  ذﻛر
 1,43  41  أﻧﺛﻰ
  001  14  ﻣوعاﻟﻣﺟ
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 72اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ ﻛﺎﻧت ﻣن ﺟﻧس اﻟذﻛور اﻟذﯾن ﯾﺑﻠﻎ ﻋددھم  أﻓراد ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑﻖ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ  
 ھذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف، %01.43ﺑﻧﺳﺑﺔ  41 اﻹﻧﺎث، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻎ ﻋدد  9.56%ﺑﻧﺳﺑﺔ
ﻣﻘر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻧس اﻟذﻛور وﻗد ﯾﻛون اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك راﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺑﻌﯾد اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ھم ﻣن ﺟ





ﯾﺗﺟﻧب  اﻹﻧﺎثﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﺟﻧس وﻛذﻟك ﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻛواﺑل اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ، 
واﻟﺷﻛل  اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ، اﻷﻋﻣﺎلاﻟﻌﻣل ﺑﮭﺎ وﻗد ﺗﻛون راﺟﻌﺔ ﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وطﺑﯾﻌﺔ 
  : اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ذﻟك
  N( =14) ﺗوزﯾﻊ أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﺟﻧساﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﺎﻧﻲ ﻟ (:21-40)اﻟﺷﻛل                
  
  SSPS91ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ  ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟﺑﺔﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
  ﺗوزﯾﻊ أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﻌﻣر: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  N( =14)ﺔ ﺣﺳب اﻟﻌﻣرﺗوزﯾﻊ أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳ:(11- 40)اﻟﺟدول 
  (%)اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺗﻛرار  اﻟﻌﻣر
 9,4 2  ﺳﻧﺔ 03أﻗل ﻣن 
 1,71 7  ﺳﻧﺔ 53إﻟﻰ  03ﻣن 
 7,35 22  ﺳﻧﺔ 04إﻟﻰ  53ﻣن 
 4,42 01  ﺳﻧﺔ 04ﻓوق 
  001  14  اﻟﻣﺟﻣوع
 SSPS91ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ  ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟﺑﺔﻣن إﻋداد  :اﻟﻣﺻدر
ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرھم  B.AC.IN.Eﺳﺳﺔ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ إطﺎرات ﻣؤ( 11- 40)ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول      
ﻓردﯾن أﻗل ، و %4.42ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺳﻧﺔ  04ﻓوق  أﻓراد 01و، %7.35، ﺑﻧﺳﺑﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﺎدل (04- 53)ﺑﯾن 
 04ﺳﻧﺔ و 03ﺳﻧﺔ أي أن أﻏﻠﺑﯾﺔ اطﺎرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﺑﯾن  53ﺳﻧﺔ و  03أﻓراد ﻣﺎﺑﯾن  7ﺳﻧﺔ و  03ﻣن 
ﺧﻼل  وھذا ﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎه اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯾﯾن ﺗﺣرصB.AC.IN.E وھذا ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﻧﺔ 
، وﻗد ﯾﻛون دور ﻛﺑﺎر اﻟﺳن ﻓﻲ ﺗﺄطﯾر ھده  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ إﯾﺟﺎﺑﻲﺟوﻟﺗﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ، وھذا ﻣؤﺷر 





ﯾوﺿﺢ ﺗوزﯾﻊ أﻓراد اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ وﻟدﯾﮭم  اﻟﻣﺗوﻓرة اﻟﺧﺑرة واﻟﻣﻌﺎرف وإﻛﺳﺎﺑﮭماﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب 
  :اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻟﻌﻣر
  ﻊ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻟﻌﻣراﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﺎﻧﻲ ﻟﺗوزﯾ(:31-40)ﺷﻛل 
  
  SSPS91ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ  ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟﺑﺔﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
  ﺗوزﯾﻊ أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﻣؤھل اﻟﻌﻠﻣﻲ : ﺛﺎﻟﺛﺎ
  N( =14)ﺗوزﯾﻊ أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﻣؤھل اﻟﻌﻠﻣﻲ : (21- 40) اﻟﺟدول
  (%)اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺗﻛرار  اﻟﻣؤھل اﻟﻌﻠﻣﻲ
 8,9 4  ﺛﺎﻧوي
 4,42 01  ﺗﻘﻧﻲ ﺳﺎﻣﻲ
 3,92 21  ﻟﯾﺳﺎﻧس
 6.63 51  ﻣﮭﻧدس/ ﻣﺎﺳﺗر
 00  00  هدﻛﺗورا
  001  14  اﻟﻣﺟﻣوع
   SSPS91ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ  ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟﺑﺔﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر                                           
 51ﻛﺎﻧت اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ب  واﻟﻣﮭﻧدﺳﯾناﻟﻣﺎﺳﺗر ﻧﺟد أن ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺷﮭﺎدة  (21- 40)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول       
ﺑـــــ أﻓراد  01واﻟﺗﻘﻧﯾﯾن ب  ، % 3.92ﺑﻧﺳﺑﺔ  ﻓرد 21ب  اﻟﻠﯾﺳﺎﻧسﺗﻠﯾﮭﺎ ﻓﺋﺔ  %6.63أﻓراد ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 و واﻟﺷﻲء اﻟﻣﻼﺣظ %8.9أﻓراد ﺑﻧﺳﺑﺔ  4 اﻟواﺻﻠﯾن ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوي، وﻛﺎن ﻋدد  %4.42ﻧﺳﺑﺔ 
 ﻓﻲإﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻧوع ﺣﺳب اﻟﻌﯾﻧﺔ ،  ﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲاﻹﯾﺟﺎﺑﻲ أن ﻣﻌظم أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ھم ﺣﺎﻣﻠو ﺷﮭﺎدات اﻟﺗﻌ
ﻣؤﺳﺳﺔ وﻻﺳﯾﻣﺎ وظﺎﺋف اﻟﺗﺄطﯾر اﻟﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟوظﺎﺋف ﻓﻲ  أن ﺗﻘﻧﯾﺔ وإدارﯾﺔ وھذا ﯾﻔﺳر ﺑﯾناﻟﺷﮭﺎدات 





 لاﻟﺗﻣﺛﯾواﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﺑﯾن ،  اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻟﮭم ﺑدﻗﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎلﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺷﮭﺎدة اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم 
  .اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﻣؤھل اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ﻟﺗوزﯾﻊ أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ 
  اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ﻟﺗوزﯾﻊ أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﻣؤھل اﻟﻌﻠﻣﻲ لاﻟﺗﻣﺛﯾ: (41-40)اﻟﺷﻛل
  
  SSPS91ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟﺑﺔﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
 وزﯾﻊ أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﺗ: راﺑﻌﺎ
 N( =14) ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرةﺗوزﯾﻊ أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب : (31- 40)اﻟﺟدول 
  (%)اﻟﻧﺳﺑﺔ   اﻟﺗﻛرار  ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة
 9,8 5  ﺳﻧوات 5أﻗل ﻣن 
 1,23 81  ﺳﻧوات 01 -5ﻣن 
 5,21 7  ﺳﻧﺔ 51- 01ﻣن 
 6,91 11  ﺳﻧﺔ 51أﻛﺛر ﻣن 
 001%  14  اﻟﻣﺟﻣوع
  SSPS91ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ  ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟﺑﺔﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
ﻟدﯾﮭم ﺧﺑرة ﺗﺗراوح إطﺎرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  أﻏﻠﺑﯾﺔأن  (31- 40)ﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدولﯾﺗﺿ      
اﻹطﺎرات اﻟذﯾن ﺗﺗراوح ﺧﺑرﺗﮭم ﺑﯾن  ﻋدد ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎن %1.23ﺑﻧﺳﺑﺔ  ﺳﻧوات 01ﺳﻧوات و 5ﻣﺎﺑﯾن 
 %6.91ﺳﺑﺔ ﻧﺑ ﺳﻧﺔ 51أﻛﺛر ﻣن وي ﺧﺑرة ذ إطﺎر 11و  %5.21إطﺎرات ﺑﻧﺳﺑﺔ  7ﺳﻧوات  51 -01
 ﻟﺗطور ﺳﺑب ھذه اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إرﺟﺎعوﯾﻣﻛن  ، %9.8ﻧﺳﺑﺔ ﺑو ﺳﻧوات 5ﻣن  أﻗلرة ﺑﺧﺑ اتإطﺎر 5وأﺧﯾرا 
أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣرت ﺑﻣرﺣﻠﺗﯾن اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺗﯾن اﻷوﻟﻰ ﻣﻊ اﻟﺷرﯾك اﻻﺳﺑﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﯾث 





وﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزت  7102اﻟﺷرﯾك اﻟﺟزاﺋري ﻛوﻧدور ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ أن ﺗﺷرع اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗوظﯾف ﻛﻔﺎءات ﺷﺑﺎﺑﯾﺔ  ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗوظﯾف ﺣﯾث ﯾﺣﺗﻣل ﺑﻌد
ﻧﻣو ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم اﻟﺗﻲ ﺗرﻣﻲ اﻟﻰ  إﻟﻰﻟﻠﻌﻣﺎل وذﻟك راﺟﻊ  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲوﺗﺿﺎﻋف اﻟﻌدد ﺟدﯾدة 
وھذا طﺑﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،  ﺗطﻠب زﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻌﻣﺎلﯾ ﺎوﺗوﺳﻌﮭﺎ ﻣ إﻧﺗﺎﺟﮭﺎ طﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وزﯾﺎدة
 : اﻟﻣواﻟﻲﺗوزﯾﻊ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ ، 
  ﺗوزﯾﻊ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة(: 51-40)ﺷﻛل 
  
  SSPS91ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ  ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟﺑﺔﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر 
  ﺗوزﯾﻊ أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﺗﺧﺻص اﻟوظﯾﻔﻲ : ﺧﺎﻣﺳﺎ
  N( =14)اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﺗﺧﺻص اﻟوظﯾﻔﻲ ﺗوزﯾﻊ أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ :(41- 40)اﻟﺟدول 
  (%)اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺗﻛرار  اﻟﺗﺧﺻص اﻟوظﯾﻔﻲ
 8,62 11  ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
 2,21 5  ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
 8,9 4  ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
 3,7 3  ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺷراء
 9,34 81  ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ 
  001%  14  اﻟﻣﺟﻣوع
  SSPS91ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟﺑﺔﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر





ﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﺿﻣن وﺑاﻟﻣﺳﺗﺟاﻹطﺎرات أﻋﻼه ﯾﺗﺑﯾن أن اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻣن (41-40)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول    
اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ وﺿﻣﺎن اﻟﺟودة وﻛذﻟك اﻟﻣﺧﺎﺑر اﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﺻﻠﺣﺔ 
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺿﻣن  طﺎراتاﻹﻓﯾﻣﺎ ﻛﺎن ﻋدد   %9.34ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ  إطﺎر 81ﺑـــ  اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ واﻟﺗﻐﻠﯾف 
اطﺎرات  5وﺗﺿم اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ، و  %8.62ﺑﻣﻌدل  إطﺎر11اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ 
وﻓﻲ ، ﻓﻲ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  اتإطﺎر 4ﯾﻠﯾﮫ و  %9.21ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ 
وظﯾﻔﻲ ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ اﻟإن ھذا اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ اﻟﺗﺧﺻص  % 3.7اطﺎرات ﻓﻲ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺷراء ﺑﻧﺳﺑﺔ  3اﻷﺧﯾر 
 واﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﺛل ﺗﻣﺛﯾﻼ ﻣﺑﺎﺷرة،اﻟﺑﻌد ﺣﺳب ﻧوع  ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛلأداء اﻟواﻧب ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺟﻔﮭم واﻹﻟﻣﺎم اﻟ
  .اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑﯾﺎﻧﯾﺎ ﻟﺗوزﯾﻊ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب ﺗﺧﺻﺻﺎﺗﮭم 
 اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﺗوزﯾﻊ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب ﺗﺧﺻﺻﺎﺗﮭم ﯾﺎﻧﻲاﻟﺑﺗﻣﺛﯾل اﻟ (:61- 40)اﻟﺷﻛل
  
  SSPS91ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟﺑﺔﻣن إﻋداد  :اﻟﻣﺻدر
 ﺗﺣﻠﯾل اﺗﺟﺎھﺎت اﻵراء : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
، ﺳﻧرﻛز ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ إدراج  ﺑﻌد ﺗطرﻗﻧﺎ ﻟﻌرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ     
 ﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫﯾﺎن وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎاﻻﺳﺗﺑر ﻹﺟﺎﺑﺎت ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﺣول ﻣﺣﺎو اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﺗﻛرارﯾﺔ
ﺧﺗﻠف ﻓﻘرات ﻣ، ودرﺟﺎت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣول  اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ واﻻﻧﺣراﻓﺎتاﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ  ﺑﺎﺳﺗﺧدام
  .وﺗرﺗﯾﺑﮭﺎ وﻓﻖ ﻣﺗوﺳط اﺗﺟﺎھﺎت اﻵراء اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن 
ﻣﺣددﯾن واﻟذي ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ (اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت) اﻷولﺗﺣﻠﯾل ﻋﺑﺎرات اﻟﻘﺳم : اﻟﻔرع اﻷول
  :ھﻣﺎ  ﯾﺔﻣﺣدد رﺋﯾﺳﻲ وﻣﺣددات ﺛﺎﻧو





 ﺟودة ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗﺣﻠﯾل ﻋﺑﺎرات : أوﻻ










































































ﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺟودة ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ   10
 ﻋﻠﻰ ﺻﯾﺎﻧﺔ آﻻﺗﮭﺎ وﻣﻌداﺗﮭﺎ ﺣرﯾﺻﺔ
واﻟﺳﻌﻲ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ آﻻت 
  .واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﻣﺗطورة
  2  52  9  5  00
  60  ﻣواﻓﻖ  77,0 95,3
  7,4  1,85  9,02 6,11  00
ﺗﻘﺪم ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ اﻟﻰ زﺑﺎﺋﻨﮭﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎت   20
  .اﻷﺧﺮى  ﻣﺘﻤﯿﺰة ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت 
  40  62  50  05  10
  30  ﻣواﻓﻖ  19,0  66,3
  3,9  5,06  6,11 6,11  3,2
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﺪى  اﻟﺠﻮدةﺗﻌﺪ   30
 ﻜﻢﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗ
  .ﺑﺎﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ 
  80  32  90  10  00
  10  ﻣواﻓﻖ  27,0  39,3
  6,81  5,35  9,02  3,2  00
ﺣـرص اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘـﯾﻖ   40
اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟﺟـودة اﻟﻛـﺎﻣﻠﺔ ﺳـواء ﻓﻲ 
أو آﻻت اﻹﻧﺗـﺎج، أو آﻻت اﻟرﻗـﺎﺑﺔ 
واﻟﻔﺣص، أو اﻟﺑﺣـث وﺗطـوﯾر 
  .اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت 
  30  91  51  30  10
  80  ﻣواﻓﻖ  48,0  64,3
  7  2,44  9,43  7  3,2
ﺑذل  اطﺎرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺟﮭودا ﻛﺑﯾرة   50
ﻓﻲ ﺳﻌﯾﮭم ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺟودة ﺑﻣﺧﺗﻠف 
  .اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
  30  02  61  20  00
  70  ﻣواﻓﻖ  607,0  94,3
  7  5,64  2,73  7,4  00
 ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔﺗﮭﺘﻢ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ   60
وﺻﻔﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﺘﻄﺎﺑﻖ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت 
  .اﻷوﻟﯿﺔ 
  30  32  41  00  10
  50  ﻣواﻓﻖ  27,0  66,3
  7  5,35  6,23  00  3,2
 أھﻢ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﺪﺧﻼت ﺗﻌﺘﺒﺮ  70
و ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ  اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﺎدر
  .أوﻟﻮﯾﺎت ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ





  20  ﻣواﻓﻖ
 41 9,14 5,93 00 00
ﯾﻌﺗﺑر ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت   80
اﻟﻣﮭﻣﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺗﻛم، ﻣن ﺧﻼل 
اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻋﻠﻰ 






  90  ﻏﯾر 





ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎﺑر وﻣن طرف إطﺎرات 
 00 1,85 9,02 6,11 7,4  .ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
  ﻣﺗﺄﻛد  93,3
ﺘﺮط ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻗﺒﻞ ﺑﯿﻊ أي ﻣﻨﺘﺞ ﺗﺸ  90
ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻜﻢ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻤﻨﺘﻮج ﻣﻊ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ 
  .اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ




  40  ﻣواﻓﻖ
 7 1,85 3,32 7,4 3,2
    ﻣواﻓﻖ  24,0  36,3    اﻟﻣﻌــــدل اﻟﻌـــــــﺎم
  SSPS 91وﻣﺧرﺟﺎت ﺎنﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺳﺗﺑﯾ اﻟطﺎﻟﺑﺔﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
اﻟﻣﺣدد ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﺣول ﻋﺑﺎرات  أﻓراد، واﻟذي ﯾﺑﯾن آراء هأﻋﻼ( 51-40)ﺗﺷﯾر ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول     
 إﺟﺎﺑﺎتﻣﺗوﺳط  أن ﺟودة ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣؤﺳﺳﺗﮭماﻟذي ﯾﮭدف إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى  اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي
ﻟﺳﻠم اﻟﻣﻌﺗﻣد، وﻗد ﺟﺎءت اﻟدال ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣواﻓﻖ وﻓﻖ ا 24.0ﻣﻌﯾﺎري  ﺑﺎﻧﺣراف، (36.3) ﻛﺎن اﻟﻌﯾﻧﺔ
ﺗراوﺣت ﺑﯾن  اﻹﺟﺎﺑﺎتاﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم ﻓﻘرات ﺣﯾث ﯾﻼﺣظ أن ﻣﺗوﺳطﺎت 
ﯾﻌﺗﺑر '' ب  ﺔاﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ة، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻌﺑﺎر(48.0- 17.0)، وﺗراوﺣت اﻧﺣراﻓﺎﺗﮭﺎ ﺑﯾن (39.3-94.3)
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻋﻠﻰ ، ﻣن ﺧﻼل اﻷﺑﺣﺎث  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﮭﻣﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺗﻛمﺗطوﯾر
'' ﻣﺗﺄﻛدﻏﯾر ''ﺣوﻟﮭﺎ باﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  ت إﺟﺎﺑﺔاﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧ'' ى اﻟﻣﺧﺎﺑر وﻣن طرف إطﺎرات ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣﺳﺗو
اذا اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اطﺎرات  إدراكﻋدم ، وھذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ( 98.0)، واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري (93.0)ﺑﻣﺗوﺳط 
إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ  أﯾﺿﺎ اﻟﺳﺑب ﻗد ﯾﻌودوﺎ ﻣﺎﻛﺎﻧت ھذه اﻷﺑﺣﺎث ﻣن أﺟل ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﻣراﻗﺑﺔ ﻧوﻋﯾﺗﮭ

















  اﻟﺗﻐﻠﯾفوأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ وﻋﻼﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﻋﺑﺎرات ﺑﻌد : ﺛﺎﻧﯾﺎ









































































ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﺳوﯾﻖ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﺳم   01
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﺳﻣﻌﮭﺔ ﻣﻣﺗﺎزة ﻓﻲ 
وﺳط ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﮭﺎ ، ﻓﺎﺳﻣﮭﺎ ﻣﻣﯾز 
   وﻣﻌروف
  30  92  50  30  10
  30  ﻣواﻓﻖ  08,0  37,3
  7  4,76  6,11  7  3,2
ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻼﻣﺔ ﻣؤﺳﺳﺗﻛم ﻣﻌروﻓﺔ    11
  .وﺳﮭﻠﺔ اﻟﺗذﻛر ﻣن طرف اﻟزﺑﺎﺋن
  30  23  40  20  00
  10  ﻣواﻓﻖ  06,0  38,3
  7  4,47  3,9 7,4  00
ھﻞ ﺗﺮى ﺑﺄن أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﯿﻒ   21
اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺪﯾﻜﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮭﻢ ﻓﻲ ﺟﺬب 
  .ﺮﯾﻦ زﺑﺎﺋﻦ أﺧ
  .
  10  03  90  10  00
  20  ﻣواﻓﻖ  35,0  67,3
  3,2  8,96  9,02  3,2  00
ھﻞ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ   31
ذو ﺷﮭﺮة واﺳﻌﺔ وﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮭﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ 
  .ﻋﻠﻰ وﻻء اﻟﻌﻤﻼء
  20  22  61  00  10
  40  ﻣواﻓﻖ  07,0  95,3
  7,4  2,15  2.73  00  3,2
ﺗراﻋﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ   41
ﺗﻐﻠﯾف ﺑطرﯾﻘﺔ ﺟﯾدة وﻣﻧظﻣﺔ اﻟ
  وﻣﻧﺳﻘﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺷﻛﻠﯾﺔ
  30  71  81  20  10
  50  ﻣواﻓﻖ  08,0  64,3
  7  5,93  9,14  7,4  3,2
ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻣﻨﺘﻮج ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻋﻦ   51
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل طﺮﯾﻘﺔ 
ﺗﺼﻤﯿﻤﮫ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ، اﻟﻠﻤﺴﺎت اﻷﺧﯿﺮة 
  .أو اﻟﺘﺸﻄﯿﺒﺎت اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ 
  00  91  71  20  30




  00  2,44  5,93  7,4  7
    ﻣواﻓﻖ  44,0 16,3  اﻟﻣﻌــــدل اﻟﻌـــــــﺎم
 SSPS 91وﻣﺧرﺟﺎت ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟطﺎﻟﺑﺔﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
ﺷﮭرة ﻋﻼﻣﺔ ﻣدى  ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾفﺑﻌد ﺑس اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺗﻘﯾ     
، وﻗد ﺟﺎءت اﺗﺟﺎھﺎت إﺟﺎﺑﺎت إطﺎرات  ﺳﺔ وﺟودة وﺟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻏﻠﻔﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺟذب اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾناﻟﻣؤﺳ
ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻼﻣﺔ '' ، وﻗد ﻻﻗت ﻋﺑﺎرة 44.0ﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﺑ،  16.3اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻣﺗوﺳط 
، واﻧﺣراف 38.3أﻛﺑر درﺟﺔ ﻣواﻓﻘﺔ ﺑﻣﺗوﺳط '' وﻓﺔ وﺳﮭﻠﺔ اﻟﺗذﻛر ﻣن طرف اﻟزﺑﺎﺋنﻣؤﺳﺳﺗﻛم ﻣﻌر
ﻛم ﻋﺎﻣل ﻣﮭم ﻓﻲ ﺟذب زﺑﺎﺋن ھل ﺗرى ﺑﺄن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾف اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟدﯾ ''ﺎرةﺗﻠﯾﮭﺎ ﻋﺑ ،06.0
أن ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻌظم آراء اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋﻠﻰ 35.0، واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري 67.3ﺑﻣﺗوﺳط ''أﺧرﯾن 
ﯾﻣﻛن ﺗﻣﯾﯾز ﻣﻧﺗوج " ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﺟذاب أﻣﺎ ھو  ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌروﻓﺔ واﻟﻐﻼف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت





اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل طرﯾﻘﺔ ﺗﺻﻣﯾﻣﮫ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ، اﻟﻠﻣﺳﺎت اﻷﺧﯾرة أو  ﻣؤﺳﺳﺗﻛم ﻋن
، (72.3) ﺣﺳﺎﺑﻲ ﺑﻣﺗوﺳط، ''ﻣﺗﺄﻛد ﻏﯾر''ﺟﺎءت ﻣﻌظم إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﻲ. "اﻟﺗﺷطﯾﺑﺎت اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
أن ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻣن ، وﻗد ﯾﻛون ﺳﺑب ﻋدم ﺗﺄﻛدھم (68.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري 
ﺗﻛون ﻓﻲ ﻧﻔس ﺷﻛل ﻋﺑوات اﻟﺗﻐﻠﯾف واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻛرات ﺧﺷﺑﯾﺔ وﺣﺳﺑﮭم أن ﻣﺎ  اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع
  .ﯾﻣﯾز ﻣﻧﺗوﺟﮭم ھو اﺳم ﻋﻼﻣﺔ ﻣؤﺳﺳﺗﮭم وﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺗﺑﯾﯾن
  ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي: ﺛﺎﻟﺛﺎ 
  اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎتﺗﺣﻠﯾل :(71-40)رﻗم ﺟدول




 اﻷﺑﻌﺎدﺗرﺗﯾب   اﻻﺗﺟﺎه
  وﻓﻖ اﻻﺗﺟﺎه
  10  ﻣواﻓﻖ  60214,0 7836,3  ﺟودة ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وأﺳﺎﻟﯾب 
  اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾف
  20  ﻣواﻓﻖ  5683,0  6336,3
    ﻣواﻓﻖ  5683,0 6226,3  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
  SSPS 91و ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟطﺎﻟﺑﺔﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
 اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎتﻛﻠﻲ ﻟﻣﺟﻣوع أن اﻻﺗﺟﺎه اﻟﯾﺗﺿﺢ  (71- 40) ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول ﻣن ﺧﻼل     
 أﻣﺎ ،(0214.0)ﻣﻌﯾﺎري  واﻧﺣراف، (8336.3)ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ " ﻣواﻓﻖ "  ھوﻛﺳﻠوك اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ 
ﺟودة ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻛﺎﻧت ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋﻠﻰ  ﺣداﻋﻠﻰ  ﻣﺣدد ﻣن ﻣﺣددات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣوديﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل 
  . ﻣؤﺳﺳﺗﮭم وﺳﻣﻌﺔ ﻋﻼﻣﺗﮭم
وﯾﺿم ﺛﻼث ﻣؤﺷرات ﻟﺗﻘﯾﯾم أداء (:أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ) اﻟﺛﺎﻧﻲﺗﺣﻠﯾل ﻋﺑﺎرات اﻟﻘﺳم :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 ﻣؤﺷر اﻟرﺑﺣﯾﺔﺗﺣﻠﯾل ﻋﺑﺎرات : أوﻻ 
وﺗﻛرارات اﻷﺟوﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ وﻧﺳﺑﺗﮭﺎ اﻟﻣﺋوﯾﺔ                            ﻣؤﺷر اﻟرﺑﺣﯾﺔﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﺑﺎرات ﺑﻌد       
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻛل ﻋﺑﺎرة واﻧﺣراﻓﮭﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎري واﺗﺟﺎه اﻵراء وﻓﻖ ﺳﻠم ﻟﯾﻛﺎرت إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 




















































































ﻣﺳﺎﻋدة ﺗﻘوم ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑ
ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺣﺟم ﻣﺑﯾﻌﺎت 
  .ﻣﻌﯾﻧﺔ
  1  32  11  5  1
  50  ﻣواﻓﻖ  0838, 44,3
 6,52 6,11 3, 2
  3,2  5,35
  20
ﺗﮭدف اﻻﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي 
ﺳﺗﻛم اﻟﻰ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن طرف ﻣؤﺳ
  .ارﺗﻔﺎع ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
   3  52  11  2  00
 17,3
 
  40  ﻣواﻓﻖ  0086,
  7  1,85  6,52 7,4  00
  30
ﺗﮭدف اﻻﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي 
اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن طرف ﻣؤﺳﺳﺗﻛم اﻟﻰ 
  .ﺗﺣﻘﯾﻖ أﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﻣﻣﻛﻧﺔ
    50  72  80  10  00
  20  ﻣواﻓﻖ  0046, 88,3
  6,11  8,26  6,81  3,2  00
  40
ؤﺳﺳﺗﻛم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺗﺿﻊ ﻣ
  .اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول 




  10  ﻣواﻓﻖ   0586,
  9,02  1,56  7,4  7,4  00
  50
أن ﺗﺻﻣﯾم ﻏﻼف ﺟذاب ﯾزﯾد ﻗﯾﻣﺔ 
اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻧﻔﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك و 
ﯾﺑرر ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﺑدﻓﻊ ﺳﻌرا 
  .أﻋﻠﻰ 
   3  72  9  2  00
 
 
  30  ﻣواﻓﻖ  0366, 67,3
  7  8,26  9,02  7,4  00
    ﻓﻖﻣوا  0305,  77,3  اﻟﻣﻌــــدل اﻟﻌـــــــﺎم
 SSPS 91وﻣﺧرﺟﺎت ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟطﺎﻟﺑﺔﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
ﺑﺎﻧﺣراف  77.3اﻟﻣﻌدل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔﻘرات ﻗدر ﺑـــــ  ﯾﺗﺿﺢ أن(  81-40)ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول      
اﻟﻔﺋﺔ  إﻟﻰﺣﯾث ﻗﯾﻣﺔ ھذا اﻟﻣﺗوﺳط ﺗﻧﺗﻣﻲ  ﻓﻖﻣوا درﺟﺔ، وﺑﮭذا ﯾﻘﻊ أو ﯾدل ﻋﻠﻰ 05.0ﻣﻌﯾﺎري ﻗدره 
ﺗﺷﺗت إﺟﺎﺑﺎت أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻗﻠﺔ  ، ﺣﺳب ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛرت اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ، ھذا ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ(91.4-04.3)
ﻷن ﺟﮭﺎت اﻟﻧظر ﻟدى أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ وذﻟك راﺟﻊ واﻟدراﺳﺔ ﺣول ھذا اﻟﺑﻌد ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘﺎرب 
اﻟطوﯾل أو اﺋرﯾﺔ ھو ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟرﺑﺢ ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﮭدف اﻷول و اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻷﻏﻠب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟز
ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  ﻣواﻓﻘﺔﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول أﯾﺿﺎ أن أﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘرات اﻟﺗﻲ ﺣﺎزت ﻋﻠﻰ ﻛﻣﺎ  ،ﻘﺻﯾراﻟ





 ''ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول  ﺗﺿﻊ ﻣؤﺳﺳﺗﻛم ﻋﻣﻠﯾﺔ'' ھﻲ  ﻣؤﺷر اﻟرﺑﺣﯾﺔﻣؤﺳﺳﺔ ﺣول  ﻹطﺎرات
ف وﻛﺎﻧت ﻛﻠﮭﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﮭﻲ ﺗﺷﻛل أھﻣﯾﺔ أﻗل ﺑﺎأﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺑﺎرات 
  .درﺟﺔ ﻣواﻓﻖ
   ﻣؤﺷر اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔﺗﺣﻠﯾل ﻋﺑﺎرات : ﺛﺎﻧﯾﺎ
 ﻣؤﺷر اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔل ﺗﺣﻠﯾ: (91-40)ﺟدول 








































































 ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻧﺷﺎط ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم  60
ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة، أو ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ 
  ﺑﮭﺎ ﺗﺣﻣل ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  50  23  30  10 00
  6,11  4,47  7  3,2  00  40  ﻣواﻓﻖ  85,0 00,4
 ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻛم ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻐﻼف اﻟﺟﯾد   70
ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت ﺳوﻗﯾﺔ 
  .ﺟدﯾدة
  
  70  82  50  10  00
  3,61  1,56  6,11 3,2  00  50  ﻣواﻓﻖ  36,0 00,4
إن اﻟﺟودة وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ   80
  ﺣﺻص ﺳوﻗﯾﺔ ﺟدﯾدة
  01  82  00  30  00
  10  ﻣواﻓﻖ  45,0 71,4
  3,32  1,56  00  7  00
ﺻﺎﺣﺑﺔ ﻣؤﺳﺳﺗﻛم  ﻣﻧﺗﺟﺎتﺗﻌﺗﺑر   90
اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻘوﯾﺔ ﺗﻛون ﻗد 
  .ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ﺳوﻗﯾﺔ ﻛﺑﯾرة






  20  ﻣواﻓﻖ
  9,02  1,56  7 00  3,2
ﻋززت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣوﻗﻌﻛم   01
اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ، ﻛﻣﺎ أن زادت ﻣن وﻻء 
  .ﻋﻣﻼﺋﻛم 
  70  52  9  00  00
  60  ﻣواﻓﻖ  36,0  59,3
  3,61  1,85  9,02  00  00
ﺳﺎھﻣت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﺟﺔ ﻣن   11
طرف ﻣؤﺳﺳﺗﻛم ﻓﻲ اﻧﺷﺎء ﻓروع 
  .ﺟدﯾدة
  11  12  80  10  00
  30  ﻣواﻓﻖ  57,0  20,4
  6,52  8,84  6,81  3,2  00
ﺷﻛﻠت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﺟﺔ ﻣن   21
طرف ﻣؤﺳﺳﺗﻛم ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم دﺧول 
  .ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن أﺧرﯾن 






  70  ﻣواﻓﻖ
  7  5,06  6,52  6,52  3,2
    ﻣواﻓﻖ  24,0  99,3  اﻟﻣﻌــــدل اﻟﻌـــــــﺎم





 ﻣؤﺷر اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔﻌدل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔﻘرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣإﻟﻰ أن اﻟ( 91-40)ﺗﺷﯾر ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول      
 ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣواﻓﻖ ﺣﯾث ﺗﻘﻊ ﻗﯾﻣﺔ ھذا اﻟﻣﺗوﺳط ﺿﻣن 24.0ﻣﻌﯾﺎري ﺑﺎﻧﺣراف  99.3ﻛﺎن 
آراء إطﺎرات ﻟﻣؤﺳﺳﺔ  اﺗﺟﺎه، ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛرت اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ وﻗد ﻛﺎن (91.4- 04.3)اﻟﻔﺋﺔ 
ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول أﯾﺿﺎ أن أﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘرات ﻣؤﺷر اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ، ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ 
 '' إن اﻟﺟودة وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﺻص ﺳوﻗﯾﺔ ﺟدﯾدة'' اﻟﺗﻲ ﺣﺎزت درﺟﺔ ﻣواﻓﻖ ھﻲ ﻋﺑﺎرة 
ﻧوﻋﯾﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﻲ وﯾﺗﺟﺳد ذﻟك ﻣن ﺧﻼل  45.0واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري 71.4ﻲ ﻗدره ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑ
ﻓﺔ اﻟﻰ ووﻻء ﻋﻣﻼﺋﮭﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن اﺿﺎأدت اﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣوزﻋﯾن ﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ 
 ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻘﺔواﻣ ، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺑﺎﻗﻲ اﻟﻔﻘرات ﻓﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدولﻛﺳب ﻋﻣﻼء ﺟدد 
 27.0)وﺑﺎﻧﺣراﻓﺎت ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ (  37.3و 70.4)طﺎﺗﮭﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻣﺣﺻورة ﺑﯾن ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻣﺗوﺳ
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗطﺎﺑﻘت ﻓﻲ وﺟﮭﺎت اﻟﻧظر إطﺎرات إﺟﺎﺑﺎت، وﻋﻠﯾﮫ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أن ( 07.0و
  ﻣؤﺷر اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔﺗﺣﻠﯾل ﻋﺑﺎرات : ﺛﺎﻟﺛﺎ 










































































ﺳﺎھﻣت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﺟﺔ ﻣن   31
طرف ﻣؤﺳﺳﺗﻛم ﻣن رﻓﻊ اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ 
  .اﻟﻛﻠﯾﺔ
  10  41  01  01  60




  3,2  6,23  3,32  3,32  41
ﻣﻛﻧت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﺟﺔ ﻣن   41
طرف ﻣؤﺳﺳﺗﻛم ﻣن رﻓﻊ اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ 
  .اﻟﻌﻣﺎل
  7  22  6  6  00
  30  ﻣواﻓﻖ  29,0  37,3
  3,61  2,15  41 41  00
ﺳﺎھﻣت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﺟﺔ ﻣن   51
طرف ﻣؤﺳﺳﺗﻛم ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﻠﻔﺔ 
  .اﻟوﺣدة اﻟواﺣدة ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت
  60  82  30  20  20
  20  ﻣواﻓﻖ  919.0  38.3
  41  1,56  7  7,4 7,4
    61
ﺗؤدي اﻟﺟودة اﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﺎﻟﯾف 
  .اﻻﻧﺗﺎج 
  70  82  20  30  10
  10  ﻣواﻓﻖ  68.0  09.3
  3,61  1,56  7,4  7  3,2
    ﻣواﻓﻖ  25,0  75,3  اﻟﻣﻌــــدل اﻟﻌـــــــﺎم
  SSPS 91وﻣﺧرﺟﺎت ﻻﺳﺗﺑﯾﺎنﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ا اﻟطﺎﻟﺑﺔﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر                      





 75.3 ﻣؤﺷر اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻛﺎن اﻟﻣﻌدل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔﻘرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ( 02-40)ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول   
- 04.3)ﺣﯾث ﺗﻘﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﺳط ﺿﻣن اﻟﻔﺋﺔ '' ﻣواﻓﻖ'' ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى  25.0ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري 
ﻣﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أن اﻟ واﻟﺷﻲء ﻣواﻓﻖﺣﺳب ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛرت اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ( 91.4
 09.3ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓﻖ ﺑﻣﺗوﺳط "  ﺗؤدي اﻟﺟودة اﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻧﺗﺎج'' ﻋﺑﺎرة 
ﺳﺎھﻣت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﺟﺔ ﻣن طرف '' ﻋﺑﺎرة  ﺔ، وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾ68.0واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري 
ﻣﺎ  19.0واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  38.3 ﺗوﺳطﻣﺑ'' ﻣؤﺳﺳﺗﻛم ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة اﻟواﺣدة ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت
ﻟﯾﻛرت اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﺟﺎءت اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟراﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ  ﺣﺳب ﺳﻠم، ﻣواﻓﻖﯾدل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ 
ﺳﺎھﻣت '' و''  ﻣﻛﻧت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﺟﺔ ﻣن طرف ﻣؤﺳﺳﺗﻛم ﻣن رﻓﻊ اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎل'' اﻟﻌﺑﺎرﺗﯾن 
 58.2 و 37.3ﺗوﺳط ﺑﻣ ''اﻟﻛﻠﯾﺔﻣؤﺳﺳﺗﻛم ﻣن رﻓﻊ اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﺟﺔ ﻣن طرف 
ﺣﺳب ﺳﻠم ( ﻣواﻓﻖ و ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ) ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﻣﺎ ﯾواﻓﻖ درﺟﺔ  31.1، 29.0ﻣﻌﯾﺎري ﺎﻧﺣراف ﺑو
  .ﻣؤﺷر اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟ ﺑﻣواﻓﻖوﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻗد ﻛﺎن اﺗﺟﺎه آراء إطﺎرات ﻣؤﺳﺳﺔ  ﻟﯾﻛرت اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ،
 أﺑﻌﺎد أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗﺣﻠﯾل : راﺑﻌﺎ
 .داء اﻟﻣؤﺳﺳﺔأﺗﺣﻠﯾل أﺑﻌﺎد : (12-40)رﻗم ﺟدول 




وﻓﻖ  اﻷﺑﻌﺎدﺗرﺗﯾب   اﻻﺗﺟﺎه
  اﻻﺗﺟﺎه
  20  ﻣواﻓﻖ  0305,  77,3  ﻣؤﺷر اﻟرﺑﺣﯾﺔ
  10  ﻣواﻓﻖ  24,0  99,3  ﻣؤﺷر اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ
  30  ﻣواﻓﻖ  25.0  75,3  ﻣؤﺷر اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
    ﻣواﻓﻖ  60214,0 7836,3  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
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، أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺳﺗﮭدف ﻋﻠﻰ ( 12-40)ﺗﺷﯾر ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول       
وﻓﻖ وﺟﮭﺔ ﻧظرھم،  ﻣؤﺷر اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ھﻲ  اﺳﺗﺧداﻣﺎ أﻛﺛر اﻟﻣؤﺷراتوﻛﺎﻧت 
ﻣؤﺷر اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ت إﺟﺎﺑﺎت ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﺣول ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓﻘﺔ أﻗل، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧﻣؤﺷر اﻟرﺑﺣﯾﺔ  ﯾﮭﺎﺗﻠ
  .ﻣواﻓﻖ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة 
  ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ : اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣطﻠب
اﻟﺗﻲ  اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾباﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام  ﺑﺎﺧﺗﺑﺎراﻟﻘﯾﺎم  اﻟﻣطﻠبﺳﻧﺣﺎول ﺧﻼل ھذا       
اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟدراﺳﺎت  اﻷطرﯾرھﺎ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ وﺗﻔﺳ إﻟﻰ، وﺻوﻻ ﺎﺳﺎﺑﻘ إﻟﯾﮭﺎاﺷرﻧﺎ 





ﻓﻲ   اﻟﻛواﺑل اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔﺟﺎﻧب ﻣﺎ ﺗم ﺟﻣﻌﮫ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻣﺻﺎدر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣول ﻗطﺎع  إﻟﻰاﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
  .اﻟﺟزاﺋر
ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻻﻧﺤﺪار ﻟﻠﺘﺒﺎﯾﻦ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ  
اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت  ﻂ ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ وﻛﺬاﺴﯿاﻻﻧﺤﺪار اﻟﺨﻄﻲ اﻟﺒاﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ واﻋﺘﻤﺎد أﺳﻠﻮب 
  : اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ، وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻘﺮار اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
 (50.0)إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ : 0Hﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺼﻔﺮﯾﺔ 
 (50.0)إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ : 1H رﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺼﻔﺮﯾﺔ 
  : وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻋﺮض اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
 اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ: اﻟﻔﺮع اﻷول 
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ ﻟﻼﻧﺤﺪار  ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ﻻﺧﺘﺒﺎر ھﺬه اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام  
 :واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻵﺗﻲ ecnairav fo sisyanA























  000.0  494,51
    
      
  ﻣﺆﺷﺮ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ: ،اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ662.0=2R(:)، ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ (355.0=R):اﻻرﺗﺒﺎطﻣﻌﺎﻣﻞ 
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وھﻲ اﻛﺒﺮ ﻣﻦ  494.51ﻮﺑﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺤﺴاﻟﻤ )F(ﯾﺘﻀﺢ أن ﻗﯿﻤﺔ ( 22-40)اﻟﺠﺪول ﺞﻧﺘﺎﺋﻣﻦ ﺧﻼل        
، (50.0)، وھﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ (000.0)ﻣﻘﺪاره  giS اﺣﺘﻤﺎلوذﻟﻚ ﺑﻘﯿﻤﺔ  اﻟﺠﺪوﻟﯿﺔ F ﻗﯿﻤﺔ 
  .ھﺬا ﻣﺎ ﯾﺜﺒﺖ ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ 
  اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔاﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﺧﺘﺒﺎر :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
 اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔاﺧﺘﺒﺎر  sisylanA noissergér elpmiSاﺳﺘﺨﺪام ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻻﻧﺤﺪار اﻟﺒﺴﯿﻂ ﺗﻢ     
 ﺗﺤﺴﯿﻦﻓﻲ  اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮدي ﻛﺴﻠﻮك اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲﻟﺘﺤﻠﯿﻞ  إﺣﺼﺎﺋﯿﺔر ذو دﻻﻟﺔ ﯾﻮﺟﺪ دوﻻ  "ﻣﻔﺎدھﺎ  اﻟﺘﻲ
  "(50.0)ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
 




























  000.0  494,51
    
  7480.4=اﻟﺠﺪوﻟﯿﺔF
  اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ  اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ
اﻟﺨﻄﺄ 
  اﻟﻤﻌﯿﺎري
  اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ )T(
ﻣﺴﺘﻮى  giS
  اﻟﺪﻻﻟﺔ
  000,0  553.4  754,0  199.1  اﻟﺜﺎﺑﺖ
  000,0  639.3  621,0  49.4  أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
   أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ: اﻟﺘﺎﺑﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ، )662.0 =2R(: ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ)335.0=R(  :اﻻرﺗﺒﺎطﻣﻌﺎﻣﻞ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ  اﻟطﺎﻟﺑﺔﻣﻦ إﻋﺪاد : اﻟﻤﺼﺪر120.2 اﻟﺠﺪوﻟﯿﺔ T *(    50.0)ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ *    
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ﻠﯿﻞ ﻟﺘﺤ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول أﻋﻼه ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن ھﻨﺎك دور ذو دﻻﻟﺔ          
 (639.3) اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ Tإذ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺔ  أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺤﺴﯿﻦﻓﻲ  اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮدي ﻛﺴﻠﻮك اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺼﻔﺮﯾﺔ وﻧﻘﺒﻞ ( 000.0)ﻤﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ ﺑ اﻟﺠﺪوﻟﯿﺔ،  Tوھﻲ اﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ 
  :اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ ﺑﺼﯿﻐﮭﺎ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ 
 ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺤﺴﯿﻦﻓﻲ  ﺠﻲاﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮدي ﻛﺴﻠﻮك اﺳﺘﺮاﺗﯿﻟﺘﺤﻠﯿﻞ  رﯾﻮﺟﺪ دو
  وھﻮ ﻣﻮﺟﺐ وﻣﺘﻮﺳﻂ (α =50.0) اﻟﺪﻻﻟﺔ
ﺑﻤﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ اﻟﺠﺪوﻟﯿﺔ F وھﻲ اﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ  (494.51)اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ( F)أﻣﺎ ﻗﯿﻤﺔ اﺧﺘﺒﺎر     
وھﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ، ھﺬا ﻣﺎ ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ( 000,0)
ﻣﻦ ﺧﻼل  أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲاﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮدي  ﻐﯿﺮاﻟﺘﻮﻗﻊ ﺑﻘﯿﻤﺔ ﻣﺘ
ﺑﻤﻌﺎدﻟﺔ ( X) اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮديو ( Y) أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ: ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺪوراﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ 
 X 1B+0B=Y: اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺨﻄﻲ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
ﺪار، وھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﺘﯿﻦ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮھﻤﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﯾﻤﺜﻞ ﻣﯿﻞ ﺧﻂ اﻻﻧﺤ (1B)و، ﯾﻤﺜﻞ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺜﺎﺑﺖ( 0B): ﺣﯿﺚ 
  :، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲإطﺎرا( 14) ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻤﻘﺪر ﺑــ
 
أداء ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﺑﻮﺣﺪة واﺣﺪة  اﻟﺘﻤﯿﯿﺰاﻟﻌﻤﻮدي ﻛﺴﻠﻮك اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺎن اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ 
  .وﺣﺪة 394,0ﺑــ  اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
 اﻟﺘﻤﯿﯿﺰاﻟﻌﻤﻮدي ﻛﺴﻠﻮك اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ 394.0 +1991.1=  أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
 





 اﻷوﻟﻰاﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﺧﺘﺒﺎر :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﺗﺤﺴﯿﻦ رﺑﺤﯿﺔ ﻓﻲ  اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮديﻻ ﯾﻮﺟﺪ دور ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ  "واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ
 ."(α)50.0= ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
  :وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﻮاﻟﻲ
  























 300,0  169 ,9
    
  7480.4=اﻟﺠﺪوﻟﯿﺔF
  اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ  اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ
اﻟﺨﻄﺄ 
  اﻟﻤﻌﯿﺎري
  اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ )T(
ﻣﺴﺘﻮى  giS
  اﻟﺪﻻﻟﺔ
  020,0  624,2  876,0  446,1  اﻟﺜﺎﺑﺖ
  300,0  651,3  681,0  785,0  اﻟﻤﻨﺘﺠﺎتﺗﻤﯿﯿﺰ 
ﻣﺆﺷﺮ : اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ ،)302.0( =2R: ، ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ( 154.0=R: )ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹرﺗﺒﺎط
  اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ  اﻟطﺎﻟﺑﺔﻣﻦ إﻋﺪاد : اﻟﻤﺼﺪر  120.2اﻟﺠﺪوﻟﯿﺔ T *(  50.0)ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ *    
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ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ دﯾﺘﻀﺢ أن ھﻨﺎك دور ذو ( 42-40)اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول  ﻣﻦ ﺧﻼل     
وھﻲ اﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ   (651.3)اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ  Tإذ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺔ  ﺗﺤﺴﯿﻦ رﺑﺤﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔﻓﻲ  اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮدي
، وﯾﺸﯿﺮ (α =50.0)ﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣ ﻗﯿﻤﺔ  وھﻲ( )300.0 giS  ، ﺑﻤﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ اﻟﺠﺪوﻟﯿﺔ   T
واﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ  اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮدياﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ  وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿﻦإﻟﻰ أن  Rﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﻣﻌ
ﺣﯿﺚ ﻓﺴﺮ (  2R= 302.0)، وﻛﺎن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ (R= 154.0) ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ رﺑﺤﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
 ﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔﻧوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ، اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ  3.02%ﺑـ  ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ
ﺗﺤﺴﯿﻦ رﺑﺤﯿﺔ ﻓﻲ  اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮديﻻ ﯾﻮﺟﺪ دور ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺼﻔﺮﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
 :ﺑﺼﯿﻐﺘﮭﺎ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  ﺗﺤﺴﯿﻦ رﺑﺤﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔﻓﻲ  اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮديﯾﻮﺟﺪ دور ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ 
  ﻮ ﻣﻮﺟﺐ وﺿﻌﯿﻒھو (α =50.0)ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  اﻟﺪﻻﻟﺔ





ﺑﻤﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ  اﻟﺠﺪوﻟﯿﺔ F وھﻲ اﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ  (169.9)اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ( F)أﻣﺎ ﻗﯿﻤﺔ اﺧﺘﺒﺎر         
وھﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ، ھﺬا ﻣﺎ ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ( 300,0)
اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮدي ﻛﺴﻠﻮك  ﻲﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓ رﺑﺤﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻮﻗﻊ ﺑﻘﯿﻤﺔ ﻣﺘﻐﯿﺮ
اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ و ( Y) رﺑﺤﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ: ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺪورﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ   اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ
 X 1B+0B=Y: ﺑﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺨﻄﻲ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ( X)اﻟﻌﻤﻮدي ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت 
ﻘﺪﯾﺮھﻤﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﯾﻤﺜﻞ ﻣﯿﻞ ﺧﻂ اﻻﻧﺤﺪار، وھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﺘﯿﻦ ﺗﻢ ﺗ (1B)و، ﯾﻤﺜﻞ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺜﺎﺑﺖ( 0B): ﺣﯿﺚ 
 :، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲإطﺎرا( 14) ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻤﻘﺪر ﺑــ
  
  
ﺑــ رﺑﺤﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻮﺣﺪة واﺣﺪة ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ  اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮدي ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺎن اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ
  .وﺣﺪة875.0
   اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔاﺧﺘﺒﺎر :اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ 
 اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮدي ﻛﺴﻠﻮك اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲﻟﺘﺤﻠﯿﻞ  إﺣﺼﺎﺋﯿﺔﯾﻮﺟﺪ دور ذو دﻻﻟﺔ ﻻ  "واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ
  "(50.0)ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ رﻓﻊﻓﻲ 






















  900,0  866,7
    
  7480.4=اﻟﺠﺪوﻟﯿﺔF








  000,0  910,4  095,0  073,2  اﻟﺜﺎﺑﺖ
  900,0  967,2  261,0  844,0  اﻟﻤﻨﺘﺠﺎتﺗﻤﯿﯿﺰ 
   اﻟﺴﻮﻗﯿﺔﻣﺆﺷﺮ اﻟﺤﺼﺔ : ، اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ461.0=2R(، ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ (504.0=R: ) اﻻرﺗﺒﺎطﻣﻌﺎﻣﻞ 
ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ  اﻟطﺎﻟﺑﺔﻣﻦ إﻋﺪاد : اﻟﻤﺼﺪر   120.2 اﻟﺠﺪوﻟﯿﺔ T * (50.0)ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ * 
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  اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮدي ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت 875.0+446.1=  ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ
 





ﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ددور ذو  ﺟﺪﮫ ﯾﻮﯾﺘﻀﺢ أﻧ( 52-40)ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول       
 أﻛﺒﺮوھﻲ (  967.2)اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ  T إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺔ رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﻓﻲ  اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮدي
، ﻛﻤﺎ (α= 50.0)ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  أﻗﻞ، وھﻲ (900.0) giS  ﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔاﻟﺠﺪوﻟﯿﺔ ،ﺑﻤ Tﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ 
اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ  ﻦاﻟﻤﺘﻐﯿﺮﯾاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ  ﻗﻮةإﻟﻰ ﯾﺸﯿﺮ  ﻣﺎ( 504.0)ﻛﺎﻧﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ  Rﻧﺮى أن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط 
 ﻧﺮﻓﺾﺣﯿﺚ  % 4.61واﻟﺘﺎﺑﻊ واﻟﻤﻼﺣﻆ أﯾﻀﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺠﺪول أن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻛﺎن ھﻮ اﻵﺧﺮ 
  : وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ  اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺼﻔﺮﯾﺔ ﻛﻤﺎ ھﻲ
ﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ رﻓﻊﻓﻲ  اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮديﯾﻮﺟﺪ دور ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ 
  وھﻮ ﻣﻮﺟﺐ وﺿﻌﯿﻒ ( α =  50.0)
  
( 900.0)ﺑﻤﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ  اﻟﺠﺪوﻟﯿﺔ F وھﻲ اﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ  (480.4)ﺑﻠﻐﺖ ( F)ﻗﯿﻤﺔ اﺧﺘﺒﺎران ﻤﺎ ﻛ    
ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻊ ﺑﻘﯿﻤﺔ  ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ، ھﺬا ﻣﺎ ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أﻗﻞوھﻮ 
  .اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ  ﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﯿﺮات ا اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻣﺘﻐﯿﺮ
اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮدي و ( Y) اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ: ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺪورﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ 
 X 1B+0B=Y: ﺑﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺨﻄﻲ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ( X)ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت 
ﯾﺮھﻤﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﯾﻤﺜﻞ ﻣﯿﻞ ﺧﻂ اﻻﻧﺤﺪار، وھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﺘﯿﻦ ﺗﻢ ﺗﻘﺪ (1B)و، ﯾﻤﺜﻞ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺜﺎﺑﺖ( 0B): ﺣﯿﺚ 
 :، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲإطﺎرا( 14) ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻤﻘﺪر ﺑــ
  
  
ﺑــ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﺑﻮﺣﺪة واﺣﺪة ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ  اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮدي ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺎن اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ
 .وﺣﺪة844.0
  اﻟﺜﺎﻟﺜﺔاﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﺧﺘﺒﺎر :اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ 
ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻓﻲ  اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮدي ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎتﺪ دور ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻻ ﯾﻮﺟ "واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ
 . "(α = 50.0)اﻟﺪﻻﻟﺔ  ﻣﺴﺘﻮىﻋﻨﺪ  اﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ




  اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮدي ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت 844.0+073.2=  ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ
 




























 630.0  227.4
    
  7480.4=اﻟﺠﺪوﻟﯿﺔF ﻗﯿﻤﺔ 
  اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ  اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ
اﻟﺨﻄﺄ 
  اﻟﻤﻌﯿﺎري
  اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ )T(
ﻣﺴﺘﻮى  giS
  اﻟﺪﻻﻟﺔ
  310.0  616.2  947.0  069.1  اﻟﺜﺎﺑﺖ
  630.0  371.2  602.0  744.0  اﻟﻤﻨﺘﺠﺎتﺗﻤﯿﯿﺰ 
ﻣﺆﺷﺮ : ، اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ) 580.0=2R(: ﺪﯾﺪﺤﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘ )923.0 = R( : ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹرﺗﺒﺎط
  اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ  اﻟطﺎﻟﺑﺔﻣﻦ إﻋﺪاد : اﻟﻤﺼﺪر 120.2اﻟﺠﺪوﻟﯿﺔ T * (50.0)ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ *  
 SSPS91
ﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ دﯾﺘﻀﺢ أن ھﻨﺎك دور ذو ( 62- 40)ﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول ﻣﻦ ﺧ    
وھﻲ اﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ   (371.2)اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ  Tإذ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺔ  اﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔﺗﺤﺴﯿﻦ ﻓﻲ  اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮدي
ﯿﺮ ، وﯾﺸ(α =50.0)ﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣ ﻗﯿﻤﺔ  وھﻲ( )630.0 giS  ، ﺑﻤﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ اﻟﺠﺪوﻟﯿﺔ   T
واﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ  اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮدياﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ  وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿﻦإﻟﻰ أن  Rﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط 
ﺣﯿﺚ ﻓﺴﺮ ﺑﻌﺪ (  2R=580.0)، وﻛﺎن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ (R= 923.0) ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ ﺮﻧوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ، اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ  58.0%ﺑـ  ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ
ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ  اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮديﻻ ﯾﻮﺟﺪ دور ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺼﻔﺮﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
 :ﺑﺼﯿﻐﺘﮭﺎ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻋﻨﺪ  ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔﻓﻲ  ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮدي ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ  إﺣﺼﺎﺋﯿﺔﯾﻮﺟﺪ دور ذو دﻻﻟﺔ  
  وھﻮ ﻣﻮﺟﺐ و ﺿﻌﯿﻒ (α =50.0)ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ 
   
( 630,0)ﺑﻤﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ  اﻟﺠﺪوﻟﯿﺔ F وھﻲ اﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ  (277.4)اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ( F)أﻣﺎ ﻗﯿﻤﺔ اﺧﺘﺒﺎر    
وھﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ، ھﺬا ﻣﺎ ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻊ ﺑﻘﯿﻤﺔ 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ  اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﺗﺤﺪث  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  ﻣﺘﻐﯿﺮ





( X)اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮدي ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت و ( Y) اﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ: ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺪورﻋﻦ 
 X 1B+0B=Y: ﺑﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺨﻄﻲ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
اﻧﻄﻼﻗﺎ  ﯾﻤﺜﻞ ﻣﯿﻞ ﺧﻂ اﻻﻧﺤﺪار، وھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﺘﯿﻦ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮھﻤﺎ (1B)و، ﯾﻤﺜﻞ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺜﺎﺑﺖ( 0B): ﺣﯿﺚ 
 :، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲإطﺎرا( 14) ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻤﻘﺪر ﺑــ
  
  
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  اﻧﺘﺎﺟﯿﺔﺑﻮﺣﺪة واﺣﺪة ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ  اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮدي ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺎن اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ


















  اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮدي ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت 744.0+069.1=  ﻣﺆﺷﺮ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
 





  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل 
دور ﻟ ﺑﺷﻛل ﻋﻣﻠﻲ اﺗﺿﺣت إﻟﯾﮭﺎ اﻟﻣﺗوﺻل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧﻼل وﻣن راﺑﻊاﻟ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻟﻣﺳﻧﺎه إن ﻣﻣﺎ     
ﻟﻐرض  اﻟﻣﻌد أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد إﺟﺎﺑﺎت ﺧﻼل ﻣنو اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻛﺳﻠوك اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ
أﺳﺎﻟﯾب  واﺳﺗﺧدام ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟرﺑط ﺧﻼل ﻣن ، اﻟدراﺳﺔ ﻣﺗﻐﯾرات ﺑﯾن اﻟرﺑط ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋدة
ﺑﯾن  اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ ھﻧﺎك أن ظﮭر ﺣﯾث ،ﺗﻘﻠﺔ واﻟﺗﺎﺑﻌﺔاﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳ
ﺑﻧﺎء  و ،ﺳواء ﻛﺎﻧت ھذه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ أو ﺿﻌﯾﻔﺔ اﻻ أﻧﮭﺎ ﻣوﺟودة  اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل
ﻣن اﻟﺗﻣﯾز ﻓﻲ اﻟﺳوق ، وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﻛﺑر ﺗﻣﻛﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻧﺟد أنﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن وھذا راﺟﻊ ﻟﺟودة ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ  ﺣﺻﺗﮭﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ واﺳﺗﺣواذھﺎ
  :وﻗد اﺳﺗﺧﻠﺻﻧﺎ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 ان اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدﺟراﺳﺔ ﺗﻣﻛﻧت ﻣن اﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺟﺎت ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ؛ -
 ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺟﺎز ﻣن أﺟل ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ؛ -
 ﻋﻣﻼﺋﮭﺎ ﻟﻌﻼﻣﺗﮭﺎ ؛وﻓﺎء ﻟﮭﺎ ﺳﻣﻌﺔ ﻣﻌروﻓﺔ ﻟدى اﻟزﺑﺎﺋن و -
 ان اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻣﻛﻧت ﻣن ﺗوﺳﯾﻊ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ ؛ -
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟك ﻓﻘد ﺗﻣﻛﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺟودة  -
 ؛ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ﺑﻌض اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت  ورﻏم ﻛل ھذه اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ، ھذا ﻻﯾﻣﻧﻊ ﻣن وﺟود -
اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل أو ﺑﺄﺧر ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ، وﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻔﺎدﯾﮭﺎ أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣﻧﮭﺎ ﻣن 







إن اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ أﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ھﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻧﺟﺎح واﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ          
وﻟﺿﻣﺎن ذﻟك ﺗﻘوم ﺑﺗﺣدﯾد رؤﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﻷﻋﻣﺎﻟﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﯾط ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطرة وﻋدم 
ﻣﯾز اﻟﺗﺄﻛد وﺗﻘﻠب اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻟﮭذا ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗرﯾد ﺿﻣﺎن وﺿﻊ ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻣﺗ
اﻟﺳﻠوك ﺔ وﻣﺗﻣﯾزة ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ أن ﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣ
إن اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎح أو ﻓﺷل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻛون ﺣﯾث اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟذي ﯾﺣﻘﻖ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، 
ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻋﺗﻣﺎده ﺳﻠوك اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣﻌﯾن ﻟذا ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ أﻧواع اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وھﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت 
ووﺿﺢ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﯾد ﺗﺣﺳﯾن وﺿﻌﯾﺗﮭﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ أن " ﺑوﺗر"ﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددھﺎ اﻷﺳﺎﺳ
ﺗﺳﯾطر إﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف أو ﻋن طرﯾﻖ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ أو أن ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ 
وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺗﮭﺎ، وھﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣدھﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺿﻣﺎن 
اﻟﻣواد وﺿﻣﺎن ﺗﺳوﯾﻖ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ، إﻻ أﻧﻧﺎ اﻛﺗﻔﯾﻧﺎ ﺑذﻛر ھذه اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻧظرا ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗورﯾد 
أﻧواع إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ  ﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت وھو أﺣد أھماﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﻗﻣﻧﺎ ﺑدراﺳﺔ اﻟﺗ
اﻟﺗﻣﯾﯾز واﻟذي ﯾرﺗﻛز ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوج ، وإن اﺧﺗﯾﺎر 
ﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻓﻖ ظروف وﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﯾﻛون إﻻ ﻋﺑر ﺗﺣﻠﯾل أداﺋﮭﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻻﺳﺗراﺗ
ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ، ﻓﺎﻷداء اﻟﻔﻌﺎل ﯾﻌﻛس اﻻﺳﻠوك ﻟذﻟك اﻟاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻷھداﻓﮭﺎ ﻋﻧد اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻣدى ﺗﺣﻘﯾﻖ 
ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻲ ﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣن أﺟل ذﻟك ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻷﻛﺛر ﺗﻘدﻣﺎ ﻟﻘﯾﺎس اﻷداء 
  .اﻷداء اﻟﻣﺣﻘﻖ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣوﺿوﻋﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن إدارة اﻷداء ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﻘﺎدﻣﺔﻣﻘﺎرﻧﺔ 
ﻟﻘد ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﺣث أن ﻧﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺑﺳﻛرة و          
 ، ﻣن أﺟل أن ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔوﺗﺣدﯾد اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﮭﺎ ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺔ )BACINE(
ﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟذي أﺻﺑﺢ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺷدﯾدة ﻣن ﺧﻼل دﺧول اﻟﻛواﺑل ق ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﺳو
ﻗد أﻋﺗﻣدت ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﻋﻠﻰ ، وﺔإﻟﻰ اﻟﺳوق ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ھذه اﻟﺻﻧﺎﻋوﻗوي  ﺟدﯾد
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻣﯾز ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ و رﻏم دﺧول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺷدﯾدة ﻣن ﻋدة ﺷرﻛﺎت إﻻ 
 و رﻏم أن ،ﻓﻲ اﻟﺳوق و اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﯾز ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرﻛزھﺎ   اﺳﺗطﺎﻋت أﻧﮭﺎ
اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﺎﻓس و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾز ﻓﻲ  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟم ﺗﻐﯾراﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
إﻻ أﻧﮭﺎ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوﺟﮫ أﻛﺛر ﻧﺣو إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ، وھذا ﻗد ﯾﺳﻣﺢ   ،اﻹﻧﺗﺎج 
ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣن ﺧﻼل إﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج و ﺟودة  ﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرﻛزھﺎﻟ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺳﻌرﯾﺔ ﺑﻧﻔس اﻟوﻗت دون أن ﯾؤﺛر ذﻟك  أھدافو ﺗﺑﻘﻰ ﻣن  ، اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت






  :وﻣن أھﻣﮭﺎﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟ ﺳﻧﻘدم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن: اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ : أوﻻ
ﻓﺣﺻول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻻﯾزو : زﯾﺎدة اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﻛواﺑل  
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟزﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ  اﻹﻧﺗﺎجﺳﻣﺢ ﻟﮭﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻌدﻻت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺟم 
 ؛ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ
ث ﻋرﻓت ﺣﯾ: 8102وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  زﯾﺎدة ﺣﺻﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
 ﺗﺗﻣﯾز ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ ﻷناﻟﻣؤﺳﺳﺔ زﯾﺎدة ﻟﺣﺟم ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮭﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟزﯾﺎدة ﺣﺟم ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ ﺧﺎﺻﺔ 
 ؛ﺟودة وﻣطﺎﺑﻘﺗﮭﺎ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔﺑﺎﻟ
ﺑﺳﺳب ﺟودة ﺣﯾث ﺳﺟﻠت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ زﯾﺎدة ﺟد ﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح : زﯾﺎدة اﻷرﺑﺎح  
 ؛ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ وﻋﻼﻣﺗﮭﺎ اﻟﻣﺗﻣﯾزة
ﺟودة  إﻟﻰﻲ اﻟﺳوق اﻟوطﻧﯾﺔ ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌود أﺳﺎﺳﺎ ﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻘدرة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓ 
ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ وﻛذا اﻟﺗﻣﯾز ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺎﻣﺗﻼك ﺷﮭﺎدة اﻻﯾزو ﻟﻠﺟودة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى 
وھذا ﻣﺎ ﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن  –ﻣﺎ ﻋدا ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺎﺑﺎل ﺑﺎﻟﺟزاﺋر  –اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺟﺎل 
 ؛ﮭﺎ وأرﺑﺎﺣﮭﺎﺳﻣﻌﺗﮭﺎ ، وزﯾﺎدة ﺣﺟم ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة ﻣﺑﯾﻌﺎﺗ
اﻟﻔﺿﻼت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ؛ وﻛذﻟك ﺗﻘﻠﯾص ﻧﺳﺑﺔ اﻷﺧطﺎء واﻟﻌﯾوب ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  
 ﻧﺗﯾﺟﺔ إﺗﺑﺎﻋﮭﺎ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي؛اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة 
إﻻّ أن ھذه اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻻ ﺗﻧﻔﻲ وﺟود ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﻧوﺟزھﺎ 
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﺑﺎدئ وﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ، إﻻّ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻋدم اﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ  
 ؛ﺗدوﯾن ﻛل ﻣﺎ ﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﮭم اﻟﺧﺎطﺊ وﺳط اﻟﻌﻣﺎل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻹﯾزو، وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺷﮭرة  
  ؛اﻟﻣؤﺳﺳﺔوظﺎﺋف ﻓﻘط ﺑدل اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺟﺳﯾد ﻣﺑﺎدئ اﻟﺟودة ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل 
رﻏم أﻧﮫ ﯾﻌﺗﺑر أھم ﺟﺎﻧب ﯾﺟب أن ﺗرﻛز ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ –ﻘﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺿﻌف اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺳوﯾ 
ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﮭﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻋدم وﺟود أﺷﺧﺎص ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ  –ظل ظروف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
 ؛واﻟﺗروﯾﺞ، أو ﺑﺄﺑﺣﺎث اﻟﺳوق ﺑﺎﻹﺷﮭﺎرﻣﺟﺎل اﻟﺗﺳوﯾﻖ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ 







إﻧﻌدام اﻟﻧظرة اﻟﺣدﯾﺛ ﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟوطﻧﯾ ﺔ، إذ أﻧﮭ ﺎ ﻻ ﺗﻌ دوا أن ﺗﻛ ون ﻣﺟ ّرد  
  إﺳم ﻟﻠﻣﻧﺗوج ﻓﻘط؛
إن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳ وﻗﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ﻟﮭ ﺎ ﻣﯾ زة ﺗﻧﺎﻓﺳ ﯾﺔ، ﺑﺳ ﺑب اﻟﺟ ودة اﻟﻌﺎﻟﯾ ﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟ ﺎت ،  
ن اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ﺑ ﯾ( ﺧﺎﺻ ﺔ اﻹﻋﻼﻧ ﺎت)وﻛل ھ ذا ﻻ ﯾﻌرﻓ ﮫ اﻟزﺑ ﺎﺋن ﻧظ را ﻹﻧﻌ دام اﻻﺗﺻ ﺎﻻت 
 واﻟزﺑﺎﺋن؛
اﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻛﺛﯾرا ﻣن ﻣﺷﻛل دﺧوﻟﮭﺎ ﻟﻠﺧوﺻﺻﺔ اﻟﻣﺗﻛرر ﺧ ﻼل اﻟﺳ ﻧوات  
اﻷﺧﯾرة ، ﻣﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ ﻋدة ﻣﺷﺎﻛل ، ﻷﻧﮭﺎ اﻟﻌ ﺎﺋﻖ أﻣ ﺎم ﻛ ل ﺗﺣﺳ ﯾن وﺗط وﯾر ﻓ ﻲ ﻣﻧﺗﺟ ﺎت 
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛
ﻟ ﻰ أﺿ رار ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺟﯾد ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي وﻋدم اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﻻن ذﻟك ﻗد ﯾؤدي إ 
 .ﻛﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻣﻔرط ﻟﻠﺳﻌر اﻟذي ﯾؤدي اﻟزﺑﺎﺋن إﻟﻰ اﻟﺗﺟﻧب ھذه اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت : 
  اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎتﻧﺗﺎﺋﺞ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ ﺑﺣﺛﻧﺎ وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗ ﻲ ﺗ دﺧل ﺿ ﻣن ھ ذه اﻟدراﺳ ﺔ ﺗوﺻ ﻠﻧﺎ اﻟ ﻰ 
  :اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم وﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺑﺣث وھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
وﺗﻌﺗﺑ ر اﻟﺟ ودة اﻟﻣﺣ دد وﺟ ود اﺧﺗﻼﻓ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﺳ ﻠﻊ اﻟﻣﻌروﺿ ﺔ ، ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻣ ن  :ﯾﺔ اﻷوﻟﻰاﻟﻔرﺿ
 اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻣﻊ وﺟود ﺑﻌض اﻟﻣﺣددات اﻟﻔرﻋﯾﺔ؛
ﻟﻘد اﻋﺗﻣدت اﻟﺑﺣوث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﺣﻠﯾل ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج         
اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك، أي ﺧﺻﺎﺋص ﻧﻣوذج ﻟﻣﻔﮭوم اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر  ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧظرة ﻛل
   ﺻﺣﺔ اﻟﺷﻖ ﻷول ﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ﺗﻔﺿﯾﻼت اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك
إن اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻷﻓﻘﻲ ﻓﺎﻧﮫ ﯾدﺧل ﻓﻲ اﻻﺧﺗﻼف اﻟﻧوﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﺳﻠﻊ ﻷﻧﮫ         
ن ﻗﺑ ل اﻟﻣﺳ ﺗﮭﻠﻛﯾن ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﺧﺻﺎﺋﺻ ﮭﺎ ﯾ ﺗم ﺗﻧﻔﯾ ذه ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﺗرﺗﯾ ب اﻟﺳ ﻠﻊ ﻓ ﻲ ﻣﺑ دأ ﺗﻔﺿ ﯾﻠﮭﺎ ﻣ 
 ھ ﻲ، وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺎﻟﺟودة ( ﻟﺳﻠﻌﺔ ذات ﻋﻼﻣ ﺔ ﺗﺟﺎرﯾ ﺔ أو اﻟﻌﻛ سا)أو ذاﺗﯾﺔ (أﻛﺑر أو أﻗل ﺟودة )اﻟﻣﺎدﯾﺔ 
اﻟﻌﻼﻣ ﺔ ، ﺗﺻ ﻣﯾم اﻟﻣﻧ ﺗﺞ ، : ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺣددات أﺧ رى ﺗﺗﻣﺛ ل ﻓ ﻲ  اﻟﻣﺣدد اﻷﺳﺎﺳﻲ
  .ﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ....اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ و اﻟﺗﻐﻠﯾف 
ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ  اﻟﻌﻣودي ﻛﺄي ﺳﻠوك ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺑﻌﮫ أي ﻣؤﺳﺳﺔ  وﺑﻣﺎ أﻧﮫ اﻟﺗﻣﯾﯾز :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
  إﻣﻛﺎﻧﺎت ﻣﺎدﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﯾﺟب ﺗوﻓر 
ﻣن أﺟل اﻧﺗﮭﺎج اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻻﺑد أن ﺗﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺳوق ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ أو        






ﻣدى ﺗﻘﺑ ل اﻟﻣﺳ ﺗﮭﻠك ﻟﻠﻣﻧ ﺗﺞ : ، ﺷروط ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  واﻟﺗطوﯾر ، اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ
 ﻋدموﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أي أن ﺗطﺑﯾﻖ ھذه اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﯾس ﻣرﺑوط ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻘط .....واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ
  .ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺗﮭدف ھذه اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻣﺎ ﯾﻘدﻣﮫ اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳون ﻟﺗﻧﺎﺳب  :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻟﻌﻣﻼﺋﮭﺎ ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﻓﺎء رﻏﺑﺎت واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك اﻟذي ﯾﮭﺗم اﻟﺟودة أﻛﺛر ﻣن اھﺗﻣﺎﻣﮭم ﺑﺎﻟﺳﻌر
  اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ واﺳﺗﻘطﺎب ﻋﻣﻼء ﺟدد ؛
أﻓﺿ ل ﻣ ن ﻣﻧﺗﺟ ﺎت اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ و ھﻧ ﺎك اﺣﺗﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻗ درة ﻣؤﺳﺳ ﺎت أﺧ رى ﺗ وﻓﯾر ﻣﻧﺗﺟ ﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠ ﺔ أو     
أﻗ ل ﻣ ن أﺳ ﻌﺎر اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ، ﻟ ذﻟك ﻋﻠ ﻰ اﻟ رﻏم ﻣ ن أن اﻟﺗﻣﯾﯾ ز اﻟﻌﻣ ودي ﻓﻌ ﺎل ﻓ ﻲ ﺧﻠ ﻖ وﻻء  ﺑﺄﺳ ﻌﺎر
ون ﯾﻘ در اﻟزﺑ  اﻟزﺑﺎﺋن ، ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻐﻠﻖ اﻟﺑﺎب ﺗﻣﺎﻣﺎ وﺑﺈﺣﻛﺎم ﻓﻲ وﺟ ﮫ اﻟ داﺧﻠﯾن اﻟﺟ دد ، ﻛﻣ ﺎ ﯾﻣﻛ ن أن ﻻ
ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻓ ﻲ اﻟوﻗ ت اﻟ راھن وﻣ ﻊ اﻟﻣواﺻ ﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ﺔ ﻻ ﯾﻘﺑ ل  ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻷي ﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب 
، وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ إﻻ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ذات اﻟﺟودة أي ھﻧﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻟﻠﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أﻛﺑر أو أﻗل ﺟ ودة 
ﻟﻌﻣ ودي وﻓ ﻲ ﻏﯾ ر ﺗﺣﺗوي ھذه اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻘﯾن ﺷﻖ ﺧﺎطﺊ ﺣﯾن ﯾﻛ ون اﻟﺗﺳ ﺟﯾد اﻟﻣﻔ رط ﻟﻠﺗﻣﯾﯾ ز ا
أي  ﻣﺣﻠﮫ وﺷﻖ ﺻﺣﯾﺢ واﻟذي ﯾﺣﻘﻖ أھداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺧﻠﻖ وﻻء اﻟزﺑ ﺎﺋن ﻟﻣﻧﺗﺟ ﺎت اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ
  .اﺣﺗﻔﺎظﮭﺎ ﺑﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ
إن ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾ ز ﻻ ﯾﺳ ﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ﺎت ﺑ ﺎﻟﺗﻔﻛﯾر ﺑﺎﻟﺗﻛ ﺎﻟﯾف ﻟﻛ ن ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ : اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
  .ﻗﯾﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﯾن ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾﻖ أرﺑﺎﺣﺎ ﻋﺎﻟﯾﺔﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ھذه اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﻧﺟﺎح ﻓﺈﻧﮭﺎ 
أرادت اﻟﺣﯾ ﺎزة ﻋﻠ ﻰ  اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﯾﻛﻠف ﻛﺛﯾرا وﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﺧﺻص ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻛﺑﯾ رة إذا      
 ،وذﻟك ﻣن أﺟل إﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺟﺎت أﻛﺛر ﻗوة وﺻﻼﺑﺔ وﯾﺟب ﻋدم اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﯾز ﻷن ذﻟكﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﻔرد
وﻓ ﻲ ﻧﻔ س  ﻋﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﺟ ودةﻛﻣ ﺎ ﯾﻣﻛ ن ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ﺔ أن ﺗﻘ دم ﻣﻧﺗﺟ ﺎت  ،ﯾ ؤدي إﻟ ﻰ ارﺗﻔ ﺎع اﻟﻣﻔ رط ﻟﻸﺳ ﻌﺎر
اﻟوﻗ ت ﺑﺄﺳ ﻌﺎر ﻣﻧﺧﻔﺿ ﺔ وذﻟ ك ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣ دى اﻟطوﯾ ل ﻣ ن اﻧﺗﮭﺎﺟﮭ ﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾ ز اﻟﻌﻣ ودي ﺣﯾ ث أن اﻟﺟ ودة 
اﻟراﺑﻌ ﺔ  ، وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﺻ ﺣﺔ اﻟﻔرﺿ ﯾﺔ  اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﺧﻔ ﯾض ﺗﻛ ﺎﻟﯾف اﻟﻼﺟ ودة
  .زﻓراط ﻓﻲ اﻟﺗﻣﯾطوﯾل وﺑﺷرط ﻋدم اﻹﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟ
اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻛﺳﻠوك  ﺗطﺑﯾﻖ ﺑﯾن إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ دﻻﻟﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﮫ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺗوﺟدﻻ  :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
 .اﻟﻣؤﺳﺳﺔوأداء  B.AC.IN.Eﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺑﺳﻛرة  اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ 
اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ  ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﯿﻦ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ دﻻﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎطﯿﮫ طﺮدﯾﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ذات   
، B.AC.IN.Eﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻮاﺑﻞ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﺑﺒﺴﻜﺮة  وأداﺋﮭﺎ اﻟﻌﻤﻮدي ﻛﺴﻠﻮك اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ 







 اﻟﺗوﺻﯾﺎت واﻻﻗﺗراﺣﺎت :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ارﺗﺄﯾﻧﺎ ﺗﻘدﯾم ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻓﺗﺢ آﻓﺎق 
ﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، ﺗﺟﻌﻠﮭﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺟﮭﺔ و اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت، ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻔرﺿﮫ ﻋوﻟﻣﺔ اﻷﺳواق ﻣن ﻣ
  : ﺗﺣدﯾﺎت، ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻠﺧﯾص ھذه اﻻﻗﺗراﺣﺎت ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻻﺳﺗﻣﺎع  لﻋﻠﻰ ﺟﻌل ﻣﻧﺗوج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى رﻏﺑﺎت اﻟزﺑون، ﻣن ﺧﻼاﻟﺣرص اﻟﻣﺳﺗﻣر 
  ﯾﻖ  وﻓﺎﺋﮫ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؛ﻟﮭذا اﻷﺧﯾر، واﻟﻌﻣل اﻟداﺋم ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻘ
ﺗﻛ  رﯾس ﻣﺧﺗﻠ  ف اﻹﻣﻛﺎﻧﯾ  ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ  ﺔ و اﻟﻣﺎدﯾ  ﺔ، ﻟﺗط  وﯾر ﻣﮭ  ﺎرات اﻟﻌﻣ  ﺎل و اﻹط  ﺎرات،  
 وإﺟراء دورات ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة، ﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى أداﺋﮭم واﺳﺗﻐﻼل ﻣﮭﺎراﺗﮭم ؛
 ،ىاﻻﻧﺗﺑﺎه ﻷھﻣﯾﺔ دراﺳﺎت اﻟﺳوق، و دورھﺎ اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ واﻗﻌﯾﺔ اﻟﺧطط طوﯾﻠﺔ اﻟﻣد  
ط ورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑ ﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ﺎ أﺣ د ﻣ داﺧل ﺗﻧﺎﻓﺳ ﯾﺔ اﻟﺣ رص ﻋﻠ ﻰ ﻣواﻛﺑ ﺔ اﻟﺗ 
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ؛
 .اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات 
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺻراﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ، وﺟﻌﻠﮭﺎ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺳﺗﻣرة وﻣوازﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل اﻟﻌﻣ ل  
 دﯾﺔ؛اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ، ﺳواء اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ أو اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ أو اﻟﺑﻌ
 اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟدوري ﻷداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، و ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗدارك أي ﻧﻘﺎﺋص؛ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﺑﻧ ﻲ إﺳ ﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﮭﺎ ﻋﻠ ﻰ رﺑ ط اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳ ﺗﮭﻠك اﻟﻧﮭ ﺎﺋﻲ وﻟ ﯾس ﺑﺗ ﺎﺟر  
 اﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﺗﺟزﺋﺔ، ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن وﻻء اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ﻟﮭﺎ؛
وﻣﮭ ﺎرة ھ و ﻣطﻠ وب ﻛﻣﺳ ﺗوى ﻛﻔ ﺎءة  ﺑﺎﻹﺳ ﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﻣ ﺎاﺳﺗطﻼع رأي اﻟﻌﻣﺎل وﺗﻌ رﯾﻔﮭم  
 ﯾﺟب اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ؛
ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﺿﻊ أﻣﺎﻣﮭﺎ ﻣﻧﺎﻓس ﻧﻣوذﺟﻲ ﻣن أﺟل اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻷداﺋﮭﺎ وھ و ﻣ ﺎ  
 ،"gnikramhcneB"ﯾﺳﻣﻰ ﺑـ 
أن ﺗﺳ ﺗﻛﻣل ﻣوﺿ وع ﻗﯾ ﺎس اﻷداء ﺑﺗﻧ ﺎول اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑﯾﻧ ﮫ  اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔﻗد ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻔﯾد ﻋﻠ ﻰ  
ﻣﻌﺗ رف ﺑ ﮫ، وأﯾﺿ ﺎ ﻛﻌﺎﻣ ل  وﺑ ﯾن ﺑ راﻣﺞ وﻣﻧﮭﺟﯾ ﺎت وﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ﺔ اﻟﻣرﻣوﻗ  ﺔ ﻛﻣ دﺧل
 ﻣﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣل ﻣﺗﻣﯾزة وﻣﺗواﺻﻠﺔ؛
، واﻟ ذي ﻣ ن ﺧﻼﻟ ﮫ ﯾﻣﻛ ن (ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺳ ﺗﮭﻠك)ﻧﻘﺗرح ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻧﺷﺎء ﺧط ھﺎﺗﻔﻲ أﺧﺿر 
ﻟﻠزﺑﺎﺋن اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗﻘدﯾم ﺷﻛﺎوﯾﮭم واﻗﺗراﺣﺎﺗﮭم، وﺑذﻟك ﺗﺗوط د اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﯾن 






ﻟﺗرﺳﯾﺦ ( ﺧﺎﺻﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت)اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎﻟﮭﺎ ﻧﻘﺗرح ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  
اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻌدﯾدة ﻟﮭذه اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ أذھﺎن اﻟزﺑﺎﺋن، وأﯾﺿﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﻧﺷ ﺄ اﻟﺛﻘ ﺔ ﺑﯾ ﻧﮭم ﺑﻌ د ﺗﺟرﺑ ﺔ 
 اﻟﻣﻧﺗوج ﻣﻊ ﻣرور اﻟزﻣن؛
ﺿرورة اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ اﻷداء داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ذﻟك ﺑﺷﻛل دوري ، ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾﻖ  
اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺣﻘﻖ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن ﺧﻼل ﻗدراﺗﮭﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺳﺗوى أداء أﻋﻠﻰ و 
واﻻﺳﺗﻌداد اﻟداﺋم ﻹﺟراء اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ، 
  اﻟﻣﻧﺎﺳب؛
اﻟﻣﻛﺎﻧ ﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣ ﺔ ﻟﮭ ﺎ ، ﻻﺳ ﯾﻣﺎ ﻓ ﻲ  وإﻋطﺎﺋﮭﺎﺗﺷﺟﯾﻊ وظﯾﻔﺔ اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  
 ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺻدر ﻟﻠﺗﻣﯾز و أﺳﺎس ﻟﻠﺑﻘﺎء؛ث اﻟظل ﻣرﺣﻠﺔ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌﺎرف ، ﺣﯾ
اﻟﻌﻣـل ﻣن أﺟل اﻟﺣـﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﮭـﺎدات إﯾ زو أﺧ رى، واﻟﺗ ﻲ ﺗﺣﺳ ن ﺳ ﻣﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ﻓ ﻲ  
ﻷن  00081OSIو 00041OSIاﻟﺳ    ـوق وﺗﻌ    ـزز ﻗ    ـدرﺗﮭﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓ    ـﺳﯾﺔ، ﻣﺛ    ل ﺷ    ﮭﺎدة 
ـرا اﻟﺗﺣـﺳﯾﻧﺎت واﻹﺟراءات اﻟوﻗﺎﺋـﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺧـذﺗﮭﺎ ﺗؤھـﻠﮭﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ھـذه اﻟﺷﮭﺎدة ﻧظ 
 .ﻟﺗﻣﺎﺷـﯾﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑـﺎﺗﮭﺎ وﻣﺑـﺎدﺋﮭﺎ
ﺑﻌد اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺑﺣﺛﻧﺎ اﻟﺗﻲ رﻛزت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  :آﻓﺎق اﻟدراﺳﺔ: راﺑﻌﺎ 
ظﮭرت ﻟﻧﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻟﻌﻣودي ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  اﻟﺗﻣﯾﯾزﻣﺳﺎھﻣﺔ 
 :واﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﺟدﯾرة ﺑﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﯾﮭﺎ وﻣﻧﮭﺎ
  ؛اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻣﺳﺎھﻣﺔ - 1
 إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ؛ - 2
 ؛ ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر و ﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ - 3
 دور ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺧﯾﺎر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ؛ - 4






  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ: أوﻻ 
  اﻟﻛﺗب  -I
 
، دار اﻟزھران ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،  إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔأﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﺑﺎﻣﺧرﻣﺔ ،  .1
  . 4991اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، 
 .8991، ﻣطﺎﺑﻊ اﻟّدار اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ، ﻣﺻر، 0009إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ و اﻹﯾزو أﺣﻣد ﺳﯾد ﻣﺻطﻔﻰ،  .2
  .1002، دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻷوﻟﻰطﺑﻌﺔ اﻟ، اﻟﻣدﯾر وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔﻣﺻطﻔﻰ،  أﺣﻣد ﺳﯾد .3
 .0002،دار زھران ﻟﻠﻧﺷر ، ﻋﻣﺎن ، دراﺳﺎت ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ أﺣﻣد ﺷﺎﻛر ﻋﺳﻛري ، .4
، ﺑدون دار ﻧﺷر، ﻣﺻر، ﻧظﺎم إدارة اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲأﺣﻣد ﷴ ﻏﻧﯾم،  .5
  .6002
ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔواﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت  اﻻﻧدﻣﺎجوﻧﻲ ، رﻓﻌت اﻟﺳﯾد اﻟﻌوﺿﻲ ، ﻋﻠﻲ ﺑﺳﯾ إﺳﻣﺎﻋﯾل .6
  . 7002، اﻟﻘﺎھرة ، ﻣﺻر ،  اﻹدارﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﺷراء اﻟﻣواد ﺑﺎﻟﺟودة اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺞ أﻛرم أﺣﻣد اﻟطوﯾل ، ﻧدى ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﻛﺷﻣوﻟﺔ ،  .7
 .4102،دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،اﻷردن ، اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وأداء
، ﺗرﺟﻣﺔ ﻓﮭﻣﻲ رزق ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ،  اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻓﻲ ادارة اﻷﻋﻣﺎلاﯾدوﯾن ﻣﺎﻧﺳﻔﯾﻠد، .8
  .9991اﻟﻘﺎھرة ، 
دار اﻟﻧﺷر ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ، ﻣﺻر،  ،اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻔﺎھﯾم وﻧﻣﺎذج ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔﺛﺎﺑت ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن إدرﯾس،  .9
 .6002
 .6002اﻷردن،  ﻋﻣﺎن، اﻟﯾﺎزوري، دار ،اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﺗﺳوﯾﻖ ،اﻟﺑﻛري ﺛﺎﻣر .01
، ﻣﻧﮭﺞ ﺗطﺑﯾﻘﻲ ،  اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ و اﻻدراة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﷴ ﻣرﺳﻲ وآﺧرون ،  .11
 . 2002اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، 
، ﺗرﺟﻣﺔ ﷴ ﻋﺑد ﻌﺎماﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﺧﺎص و اﻟ:اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزﺋﻲﺟﯾﻣس ﺟوارﺗﻧﻲ،رﯾﺗﺷﺎرد ﺳﺗروب، .21
 . 7891اﻟﺻﺑور ﷴ ﻋﻠﻲ، دار اﻟﻣرﯾﺦ ،اﻟرﯾﺎض ،اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،
  .9791، وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، اﻟﻌراق، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲﺣﻣﯾد ﺟﺎﺳم وآﺧرون،  .31
، دار اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲواﻟﺗﺧطﯾط  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺧﺎﻟد ﷴ ﺑن ﺣﻣدان، واﺋل ﷴ ﺻﺑﺣﻲ إدرﯾس،  .41
 .7002ن، اﻟﯾﺎزوري، اﻷرد
، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﻋﻣﺎن، إدارة اﻟﺟودة وﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼءﺧﺿﯾر ﻛﺎظم ﺣﻣود،  .51






رﻓﺎﻋﻲ ﷴ رﻓﺎﻋﻲ وﷴ ﺳﯾد أﺣﻣد ﻋﺑد : ، ﺗرﺟﻣﺔاﻹدارة اﻟﻣﻌﺎﺻرةراﺗﺷﻣﺎن وآﺧرون،  دداﻓﯾ .61
  .1002اﻟﻣﻌﺗﺎل، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،
 ﻟﻠﻧﺷر اﻟﻣﻧﺎھﺞ دار ،اﻹداري اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ﻣدﺧل اﻟﺻﻣﯾدﻋﻲ، ﺟﺎﺳم ﻣﺣﻣود ﯾوﺳف، ﻋﺛﻣﺎن ردﯾﻧﺔ .71
  . 6002 ﻋﻣﺎن، واﻟﺗوزﯾﻊ،
  1791، دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ﻣﺻر ،  اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺷروع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲرﺷﺎد أﺣﻣد ﻣوﺳﻰ ،  .81
ﻋﺑد اﻟﺣﻛم  ﺗرﺟﻣﺔ، (ﺑﻧﺎء اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ)اﻻدارة اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أ ﺑﺗس ودﯾﻔﯾد ﻟﻲ ، . روﺑرت   .91
  . 8002اﻟﺧزاﻣﻲ ، دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻣﺻر ، 
ﺧﻼﺻﺎت ﻛﺗب اﻟﻣدﯾر ورﺟﺎل  ،"ﻟوﺣﺔ ﺗﺳﺟﯾل اﻷداء وﻗﯾﺎﺳﮫ "، روﺑرت ﻛﺎﺑﻼن، داﻓﯾد ﻧورﺗن .02
  . 7991، اﻟﻘﺎھرة ، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ،(ﺷﻌﺎع) اﻷﻋﻣﺎل، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻌﻠﻣﻲ 
 ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻣرﯾﺦ دار اﻷوﻟﻰ، اﻟطﺑﻌﺔ طﺎھر، ﺑﺷﯾر رﯾدﻓ ﺗﻌرﯾب ،اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎتروﺟر ﻛﻼرك،  .12
 . 4991، اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟرﯾﺎض،
 اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﯾﺎزور دار ،دراﺳﯾﺔ وﺣﺎﻻت وﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﻔﺎھﯾم اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹدارة اﻟدوري، ﻣطﻠك زﻛرﯾﺎ .22
  .5002 اﻷردن، ﻋﻣﺎن، واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻟﻠﻧﺷر
 . 7991، دار زھران ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن ، اﻷردن، ﻣلاﻟﺗﺳوﯾﻖ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺷﺎ زﻛﻲ ﺧﻠﯾل اﻟﻣﺳﺎﻋد، .32
 . 5102، دار اﻟراﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،  أﺳس واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت إدارة اﻟﻣﻧﺗﺞﺳﻠطﺎن ﺣﻣو ، .42
اﻟﺗﺧطﯾط اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ و اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﺑو ﺧرﻣﺔ ،    .52
  . 8002اﻟﻘﺎھرة ، دارﯾﺔ ، ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹاﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم 
، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺟزﺋﻲﺳﮭﯾر ﷴ اﻟﺳﯾد ﺣﺳن،  .62
   ..0002
 .2002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر،  إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔﺳوﻧﯾﺎ ﷴ اﻟﺑﻛري،  .72
  .2002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔﺳوﻧﯾﺎ ﷴ اﻟﺑﻛري،  .82
 رﻓﺎﻋﻲ ﷴ رﻓﺎﻋﻲ د  :ﺗرﺟﻣﺔ ،- ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻣدﺧل –اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹدارة ، ﺟوﻧز ﺟﺎرﯾث و لھ ﺷﺎرﻟز .92
 . 1002 ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، اﻟﻣرﯾﺦ دار ، اﻟﻣﺗﻌﺎل ﻋﺑد أﺣﻣد ﺳﯾد ﷴ و
دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت  ،(اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺟزﺋﻲ)اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺿﯾﺎء ﻣﺟﯾد اﻟﻣوﺳوي،  .03
 .راﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﺑدون ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷ
طﺎرق اﻟﺳوﯾدان ، ﻗﯾﺎدة اﻟﺳوق ، دار اﺑن ﺣزم ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ، ﺑﯾروت ، ﻟﺑﻧﺎن ،  .13
 .1002
، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، ﺳﻠوك اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك اﻟﻣﻔﺎھﯾم و اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎتﻋﺎﺋﺷﺔ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻣﻧﯾﺎوي،  .23






 ﻟﻠﻧﺷر واﺋل دار اﻷوﻟﻰ، اﻟطﺑﻌﺔ ،اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﻌﻣﺎري، ﻛﻧﻌﺎن ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﻐﻔور .33
  . 0102 اﻷردن، ﻋﻣﺎن، اﻟﺗوزﯾﻊ، و
،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾﻖﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﷴ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋطﯾﺔ، .43
  . 7991، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، ﻣﺻر، ﻊواﻟﺗوزﯾ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر
  .8991اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺻر، دار اﻟﻧﮭﺿﺔ ، ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﷴ، ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن ﺗوﻓﯾﻖ .53
  . 1002،اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ،ﻣﺼﺮ،اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ،ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ .63
،اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﺑد اﻟﻣﻠﯾك ﻣزھودة ،  .73
 .6002ﺑﺳﻛرة ، اﻟﺟزاﺋر ، 
، ﺟزء أول اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻖ( ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎتاﻻ-اﻟﻣﻔﺎھﯾم)اﻟﺗﺳوﯾﻖ ﻋﺻﺎم اﻟدﯾن أﻣﯾن أﺑو ﻋﻠﻔﺔ،  .83
  .2002أﺳﺎﺳﻲ، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺣورس اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻣﺻر، 
اﻟﻣﺟدﻻوي ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، ، (اﻹطﺎر ﻧظري وﺗطﺑﯾﻘﻲ)ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺷروﻋﺎت  ﻋﻘﯾل ﺟﺎﺳم ﻋﺑد ﷲ ، .93
 .9991
ون ، ﺑداﻷردن ﻟﻠﻧﺷر، ﻣﺟدﻻوي دار اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،،اﻟﺟزﺋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﺣﻠﯾل  ، ﻋﺑد ﺟﺎﺳم ﻋﻘﯾل .04
 .ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر
 .، دار ﻏرﯾب ، اﻟﻘﺎھرة ، ﺑدون ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر ﺧواطر ﻓﻲ اﻻدارة اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻋﻠﻲ اﻟﺳﻠﻣﻲ ، .14
  .ﻣﻛﺗب ﻏرﯾب، اﻟﻘﺎھرة، ﺑدون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر إدارة اﻷﻓراد واﻟﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ،ﻋﻠﻲ اﻟﺳﻠﻣﻲ،  .24
، دار ﻏرﯾب ﻟﻠﻧﺷر واﻟطﺑﺎﻋﺔ ، اﻟﻘﺎھرة ،  إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻣﻲ ، .34
 . 1002
،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻟﺟزاﺋر  ﻣﺑﺎدئ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزﺋﻲ اﻟوﺣدوي ﻋﻣر ﺻﺧري ، .44
 . 1002،
، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر ﻋﻣﺎن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔﻋﻣر وﺻﻔﻲ ﻋﻘﯾﻠﻲ ، .54
  .1002اﻷوﻟﻰ ، 
، ﻣرﺗﻛزات ﻛﻣﯾﺔ وﻣﻌرﻓﯾﺔإدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﺳﺎن ﻗﺎﺳم اﻟﻼﻣﻲ، أﻣﯾرة ﺷﻛر وﻟﻲ اﻟﺑﯾﺎﺗﻲ،  .64
  .8002دار اﻟﯾﺎزوري، اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
  10اﻟطﺑﻌﺔ واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻟﻠﻧﺷر آﯾﻠﺔ دار ،اﻟﺧدﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻷداء ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺎﺗﻲ، رﺷﯾد ﻓﺎرس .74
  8002 ﻋﻣﺎن، ،
 .0002 ، ﻣرﻛز اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻔﺗوح، ﻣﺻر،اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟطﺎﻗﺔﻓرج ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋزت،  .84
،ﺗرﺟﻣﺔ ﺗرﺟﻣﺔ وردﯾﺔ راﺷد،اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزﺋﻲﻓرﯾدﯾرﯾك ﺗﻠون، .94






 .0002، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر ، ﻋﻣﺎن اﻷردن ،اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻼح ﺣﺳن اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ، .05
، ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﯾل اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، اﻟﻘﺎھرة ﺟﯾﺔ اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾ ﻓﻠﯾب ﺳﺎدﻟر ، ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﻶ أﺣﻣد إﺻﻼح ، .15
 . 8002، 
، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ و اﻟطﺑﺎﻋﺔ،اﻷردن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹداريظم ﺟﺎﺳم اﻟﻌﯾﺳﺎوي،ﻛﺎ .25
 .8002،ﻋﻣﺎن،
 ﻋﻣﺎن، واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻟﻠﻧﺷر واﺋل ، دارواﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹدارة اﻟرﻛﺎﺑﻲ، ﻧزار ﻛﺎظم .35
   . 4002 اﻷردن،
، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧّﺷر، إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔادﻛﺔ وطﺎرق اﻟﺷﺑﻠﻲ وآﺧرون، ﻣﺄﻣون اﻟدر .45
 .1002، 1ﻋﻣﺎن، ط
، دار اﻟﻣﻧﺎھﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺗﻘوﯾم اﻷداء ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻣﺟﯾد ﻣﺣﻣود اﻟﻛرﺧﻲ،  .55
  .7002اﻷردن، 
 ، اﻷوﻟﻰ اﻟطﺑﻌﺔ ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻧﯾل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ، اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣزاﯾﺎ ﺻﻧﺎﻋﺔ ، اﻟﺧﺿﯾري أﺣﻣد ﻣﺣﺳن .65
  . 4002 ﺳﻧﺔ ، ﻣﺻر
 .7002دار اﻟﻣﻧﺎھﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،  اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،ﷴ إﺑراھﯾم،  .75
، ﻣرﻛز اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻔﺎھﯾم وﺣﺎﻻت ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ،  ﺳﯾدإﺳﻣﺎﻋﯾل  ﷴ .85
  .0002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 
  .7002دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر،  واﻹﻧﺗﺎج إدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎتﷴ اﻟﺻﯾرﻓﻲ،  .95
 ، 9991اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،  ،(ﻣدﺧل اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات)إدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﷴ ﺗوﻓﯾﻖ ﻣﺎﺿﻲ،  .06
  . 7002، دار اﻟوﻓﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر، ﻣﺻر، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾﻖﷴ ﺣﺎﻓظ ﺣﺟﺎزي،  .16
، دار اﻟراﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،  ﻣﻧﺗﺞأﺳس واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت إدارة اﻟﷴ ﺳﻠطﺎن ﺣﻣو ،  .26
 .5102
، دار اﻟﻣرﯾﺦ، اﻷردن، اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﷴ ﺳﯾد أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺗﻌﺎل، إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﻠﻲ ﺑﺳﯾوﻧﻲ،  .36
  .8002
 . 7002، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻷردن، ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺳوﯾﻖ ﷴ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤذن، .46
 اﻷﻟﻔﯾﺔ إﻟﻰ ﻣدﺧل اﻹدارة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻻﺗﺟﺎھﺎت ﺳﯾﻔﯾن، ﻟوﯾن ﻟطﻔﻲ اﻟﻠﯾﺛﻲ، ﻋﻠﻲ ﷴ .56
 .5002 ﻣﺻر، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟدار ،اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
 . 0002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،  اﻟﺗﺳوﯾﻖﷴ ﻓرﯾد اﻟﺻﺣن، إﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟﺳﯾد،  .66






 ﻋﻣﺎن، واﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﻟﻠﻧﺷر واﺋل دار اﻷوﻟﻰ، ،اﻟطﺑﻌﺔ ﻧﺎﻋﻲاﻟﺻ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻣدﺣت ﻛﺎظم اﻟﻘرﯾﺷﻲ،  .86
 1002 ، اﻷردن
 .2991، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، أﺳس ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺷوي،  .96
، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌرﺑﻲ  اﻻدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣدﺧل ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻣﻌﺎﺻرﻣﻧﯾر اﺑراھﯾم ھﻧدي ،  .07
 .3002، ( اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ )اﻟﺣدﯾث ، ﻣﺻر 
  . 2002، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر ، اﻷردن ،  اﻟﺗﻧظﯾم وإﺟراءات اﻟﻌﻣلﻣوﺳﻰ اﻟﻠوزي ،  .17
  . 6991،ﻣﺻر ،  اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل، ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣﯾزة ﺧﻠﯾل، ﻣرﺳﻲ ﻧﺒﯿﻞ .27
 ﻣؤﺳﺳﺔ ، اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟطﺑﻌﺔ ، اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت و اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت و اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﻣﻌرﻓﺔ إدارة ، ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم .37
 . 8002 ، ﺳﻧﺔ ، اﻷردن ، اﻟﺗوزﯾﻊ و ﻟﻠﻧﺷر اﻟوراق
 .1002، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟرﯾﺎض، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺳوﯾﻖﻧﺳﯾم ﺣﻧﺎ،  .47
 .5002، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ، ﻋﻣﺎن ، ﺗﺳوﯾﻖ اﻟﺧدﻣﺎت ھﺎﻧﻲ ﺣﺎﻣد اﻟﺿﻣور ،  .57
اﻟﻣﻧظور  -ﻠﺔ إدارة اﻵداء ﺳﻠﺳ ،واﺋل ﷴ ﺻﺑﺣﻲ إدرﯾس ، طﺎھر ﻣﺣﺳن ﻣﻧﺻور اﻟﻐﺎﻟﺑﻲ .67
 .9002دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن،  اﻟﺟزء اﻷول، ،اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺗوازن
، دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ، اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، ﻣﻔﮭوﻣﮭﺎ، ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ، اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﮭﺎوﺟﯾﮫ ﻋﺑد اﻟرﺳول اﻟﻌﻠﻲ،  .77
 .2891ﺑﯾروت، 
 أطروﺣﺎت اﻟدﻛﺗوراه -II
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه دوﻟﺔ ل ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة ﻟﻘطﺎع إﺳﻣﻧت اﻟﺟزاﺋرﻧﺣو ﺗﺳﯾﯾر اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓﻌﺎاﻟﺷﯾﺦ داوي،  .87
 . 9991ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، اﻟﺟزاﺋر، 
 أطروﺣﺔ ،اﻷداء ﻓﻲ وأﺛرھﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺔوٕاإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ وأﺑﻌﺎد واﻗﻊ ﺗﺣﻠﯾل ﺟﮭﺎد، اﻟﻌﻘﯾدي ﺑراھﯾما .97
 . 7991 ، ﺑﻐداد ﺟﺎﻣﻌﺔ ، دﻛﺗوراه
 و اﻟﺗﺑﻎ ﻣؤﺳﺳﺔ ،ﺣﺎﻟﺔاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺧﯾﺎر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﺗﺣﺎﻟفأﺣﻣد زﻏدار ،  .08
  . 4002 ، اﻟﺟزاﺋر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻛﺗوراه اﻟﻛﺑرﯾت،أطروﺣﺔ
، اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﯾن ﻣواردھﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺑﯾﺋﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﺑﻼﻟﻲ أﺣﻣد،  .18
أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻋﻠوم ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺟﺎﻣﻌﺔ 
 . 7002، اﻟﺟزاﺋر
أﺛر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾف ﻋﻠﻰ ﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋر ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺳﺎﻣﯾﺔ ﺳرﺣﺎن ، .28






أﺛر اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءات ﻋﻠﻲ اﻟﻣﯾزة ﺳﻣﻼﻟﻲ ﯾﺣﺿﯾﮫ،  .38
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه دوﻟﺔ، ﺗﺧﺻص اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾ
   .5002اﻟﺟزاﺋر، 
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن :ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟذﻛﺎء اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺳﻣﯾرة ﻓرﺣﺎت،  .48
 . 6102،5102أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه  ، ﺑﺳﻛرة ، اﻟﺟزاﺋر ، اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ،
 ﻏﯾر دﻛﺗوراه أطروﺣﺔ ،اﻟﺟزاﺋر :ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ أداء ﻋﻠﻰ ﺛﯾرھﺎﺗﺄو اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﮭوﻟﻲ، ﺳﮭﺎم .58
 .6002/5002ﺑوﻣرداس،اﻟﺟزاﺋر ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺳﯾﯾر، ﺗﺧﺻص ﻣﻧﺷورة،
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه  ﻧﺣو ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺗدﻋﯾم اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻋﻧﺗر،  .68
 . 4002اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺛر اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻋﺑد ﷲ،  ﻋﻠﻲ .78
  .9991اﻟﺟزاﺋر، 
أﺛر اﻻﺗﺟﺎھﺎت ﻧﺣو اﻟﺑﻠد ﻣﻧﺷﺄ اﻟﻣﻧﺗﺞ وﻋﻼﻣﺗﮫ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻓﺎﺗﺢ ﻣﺟﺎھدي ، .88
و اﻟﻣﺷروﺑﺎت ، دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ  اﻟﺟزاﺋري ، ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
، 0102،  3، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺳﯾﯾر 
 . 1102
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ : ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ھﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻷداءﷴ رﺿﺎ ﺑوﺳﻧﺔ،  .98
 .6102/1025، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ، اﻟﺟزاﺋر، (4102-4002)اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 اﻟﻣﺟﻼت  -III
اﻟﺟودة ﻛﻣدﺧل ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ إﻟﮭﺎم ﯾﺣﯾﺎوي، . اﻟﮭﺎم ﯾﺣﯾﺎوي .09
 . 7002، 5، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﻌدداﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح ورﻗﻠﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻷﺳس اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻣﻔﮭوم اﻷداءاﻟﺷﯾﺦ اﻟداوي،  .19
  .9002، 70اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد 
، ﻗﯾﺎس وﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻛﻣدﺧل ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻷداء اﻟﻣؤﺳﺳﻲاﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ،  .29
   .9002 اﻟﺷﺎرﻗﺔ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، 
 ،اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻤﻠﻜﺔاﻟﻤ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺮﻛﺰ ﻗﯿﺎس ﺑﺎﻣﺨﺮﻣﺔ، ﺳﻌﯿﺪ أﺣﻤﺪ زﯾﻦ، ﺻﺪﯾﻖ ﻣﺤﻤﻮد .39
 .9891 ،2 رﻗﻢ اﻟﻤﺠﻠﺪ واﻹدارة، اﻻﻗﺘﺼﺎد: اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ
 ،اﻟﻣوﺻل ﻓﻲ واﻟﺧﻣﯾرة اﻟﺳﻛر ﻣﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻷداء ﺗﻘﯾﯾم ﺣﺳن، اﻟﻐﻔور ﻋﺑد ﻛﻧﻌﺎن .49






ض ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم أداء أﺛر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺧﻔﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳم ﺣﺳن اﻟﻌﺑﯾدي وآﺧرون،  .59
اﻟﻌﻠوم )، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑل (دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺑﻐداد ﻟﻠﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔ)ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل 
 .0102، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛرﺑﻼء، اﻟﻌراق، 2، اﻟﻌدد 81، اﻟﻣﺟﻠد (اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
وم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻛﻠﯾﺔ ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠاﻷداء ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﻔﮭوم وﺗﻘﯾﯾمﻋﺑد اﻟﻣﻠﯾك ﻣزھودة،  .69
 .1002اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﻌدد اﻷول، 
أﺛر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث و اﻟﺗطوﯾر ﻋﻠﻰ رﺑﺣﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻣراد ،  ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﻣﺻطﻔﻰ ، .79
 . 3102، اﻟﺟزاﺋر ، 40اﻟﻌدد  –، ﻣﺟﻠﺔ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت  -VI
e M.AIDUOA ,O.IZAZER t ed semètsys sed noitpecnoc ed serdac sel .89
ﺣول اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز  اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ )SMP( secnamrofrep ed erusem :
 .       ﻠﺔﭬ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ور5002ﻣﺎرس   8/9ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺣﻛوﻣﺎت، 
ن أدوات ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣﻧظﻣﺎت أھﻣﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾﺑرﯾش اﻟﺳﻌﯾد، ﯾﺣﯾﺎوي ﻧﻌﯾﻣﺔ،  .99
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت وزﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ
  .1102ﻧوﻓﻣﺑر  32و 22واﻟﺣﻛوﻣﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ  ﻟﻣؤﺗﻣرا ،ﻣﻔﮭوﻣﺎ و ﻗﯾﺎﺳﺎ :اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻸداءﻋﺑد اﻟﻣﻠﯾك ﻣزھودة،  .001
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، 5002ﻣﺎرس  8/9ﺣول اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت و اﻟﺣﻛوﻣﺎت، 
  .ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﭬﻠﺔ 
، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻷداء ، ﻣزھودةﻋﺑد اﻟﻣﻠﯾك  .101
  .5002 ﻣﺎرس 9و 8دﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺣﻛوﻣﺎت، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎ
 واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺗرﻛز ﻗﯾﺎس ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾز ﻣﻘﺎﯾﯾس دور ، وﻟﯾد ﺻﯾﻔﻲ ، ﺑرﯾﻛﺔ اﻟوھﺎب ﺑن ﻋﺑد .201
 ﺣول اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ، ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻧﻘﺎل اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﺎﻟﮭﺎﺗف ﻗطﺎع ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻷﺳواق ﻋﻠﻰ
 .3- 2 ، اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔاﻟ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت وﻗﯾﺎدة ﺗﺻﻣﯾم ﻓﻲ وأھﻣﯾﺗﮭﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد
   اﻟﺟزاﺋر ، ﺑﺳﻛرة ﺟﺎﻣﻌﺔ ، 8002 دﯾﺳﻣﺑر
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﯾﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻲ وأﺛرھﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗﻘﯾﯾم ، واﺿﺢ ﺑن اﻟﮭﺎﺷﻣﻲ ، ﻋﻣﺎريﻋﻣﺎر  .301
 ﻣﺎي 4 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎل اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺣول اﻷول اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻲ ،اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
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  اﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن:(40)اﻟﻣﻠﺣﻖ رﻗم 
 
  :اﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻛم ورﺣﻣﺔ ﷲ وﺑرﻛﺎﺗﮫ 
ﯾﺳرﻧﺎ أن ﻧﺿﻊ ﺑﯾن أﯾدﯾﻛم ھذه اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﺑﮭدف اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أراﺋﻛم ﻻﺳﺗﻔﺗﺎء اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت     
وذﻟك اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراه ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ،
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ : اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔدور اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ " اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺑـ 
  "B.AC.I.N.E ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺑﺳﻛرة 
ة ﻣن اﻟﻌﺑﺎرات واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻛل ﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﮭذا ﻧطﻠب ﻣن ﺳﯾﺎدﺗﻛم اﻟﺗﻛرم ﺑﺎﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﻛل ﻋﺑﺎر   
وﻣﺻداﻗﯾﺔ ، ﺣﯾث أن ﻧﺟﺎح ھذه اﻟﻣﮭﻣﺔ ﻣرﺗﺑط ﺑﻣدى ﺗﻌﺎوﻧﻛم ﻣﻌﻧﺎ وﻧرﺟو ﻣﻧﻛم ﻋدم ﺗرك ﺳؤال دون اﻻﺟﺎﺑﺔ 
  .ﻋﻠﯾﮫ ، وﻧؤﻛد ﻟﻛم أن اﻻﺟﺎﺑﺎت ﺳﺗﻌﺎﻣل ﺑﺳرﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ وﺳﺗﺳﺗﺧدم ﻷﻏراض ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔ 
  ﻟﻛم ﻣﻧﺎ ﻓﺎﺋﻖ اﻟﺷﻛر و اﻟﺗﻘدﯾر
  دﯾﺟﻲوھﯾﺑﺔ :  ﻟطﺎﻟﺑﺔا                                                                                             
 و اﻟوظﯾﻔﯾﺔ  اﻟﻌﺎﻣﺔﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟ
 ﻹطﺎرات ﻣؤﺳﺳﺔ واﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص و اﻟﻣﻣﯾزات ﺑﻌض ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف إﻟﻰ اﻟﻘﺳم ھذا ﯾﮭدف
 ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﺳﯾﺎدﺗﻛم اﻟﺗﻛرم ﻣن ﻧرﺟو ﻟذا ، ﺑﻌد ﻓﯾﻣﺎ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل ﺑﻐرض ﺑﺳﻛرة اﻟﻛواﺑل ﺻﻧﺎﻋﺔ
  :ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب ( ×) ﻋﻼﻣﺔ  ﺑوﺿﻊ وذﻟك اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت
 أﻧﺜﻰ                                 ذﻛﺮ   :اﻟﺠﻨﺲ  -1
 ﺳﻨﺔ  53اﻟﻰ  03ﺳﻨﺔ                              ﻣﻦ  03أﻗﻞ ﻣﻦ :        اﻟﻌﻤﺮ -2
 ﺳﻨﺔ  04ﺳﻨﺔ                           ﻓﻮق  04اﻟﻰ  53ﻣﻦ                
 ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ                                    ﺛﺎﻧﻮي : اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ -3
   ﻣﮭﻨﺪس دوﻟﺔ/ﻣﺎﺳﺘﺮ                          ﺗﻘﻨﻲ ﺳﺎﻣﻲ                          
                  دﻛﺘﻮراه        /دراﺳﺎت ﻋﻠﯿﺎ                           
  01ﺳﻨﻮات اﻟﻰ  5ﺳﻨﻮات                     ﻣﻦ  5أﻗﻞ ﻣﻦ : اﻷﻗﺪﻣﯿــﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ  -4
  ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ 51ﺳﻨﺔ                  ﻣﻦ  51اﻟﻰ  01ﻣﻦ                                 
 ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ   ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ             :اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻮظﯿﻔﻲ -5
  ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ      ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺸﺮاءﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ                       




  اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻛﺳﻠوك اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ: اﻷول اﻟﻘﺳم 
اﻟﺬي ﯾﻀﻢ ﻛﻞ ھﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮدي ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﺬي ﯾﺮﺗﻜﺰ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺪدات 








أواﻓﻖ  أواﻓﻖ 
 ﺑﺷدة
اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ﻛﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻧﺗﮭﺟﺔ :اﻟﻣﺣور اﻷول 
 .ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 اﻟﻌﺑﺎرة
  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻣﻧﺗﺟﺎتﺟودة 
ﻋﻠﻰ ﺻﯾﺎﻧﺔ آﻻﺗﮭﺎ  ﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺟودة ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣرﯾﺻﺔ     
واﻟﺳﻌﻲ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ آﻻت واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ  وﻣﻌداﺗﮭﺎ
 .واﻟﻣﺗطورة
  10
 ﺗﻘﺪم ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ اﻟﻰ زﺑﺎﺋﻨﮭﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﻤﯿﺰة ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت      
 .اﻷﺧﺮى 
  20
 ﻜﻢﺴﻲ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗاﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺋﯿ اﻟﺠﻮدةﺗﻌﺪ      
 .ﺑﺎﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ 
  30
ﺣـرص اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘـﯾﻖ اﻟﺟـودة اﻟﻛـﺎﻣﻠﺔ ﺳـواء ﻓﻲ      
اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت أو آﻻت اﻹﻧﺗـﺎج، أو آﻻت اﻟرﻗـﺎﺑﺔ واﻟﻔﺣص، أو اﻟﺑﺣـث 
  .وﺗطـوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت 
  40
ﺑذل  اطﺎرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺟﮭودا ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺳﻌﯾﮭم ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺟودة      
 .ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
  50
وﺻﻔﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﺘﻄﺎﺑﻖ  ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔﺗﮭﺘﻢ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ      
  .اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻷوﻟﯿﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺻﯾﺎﻧﺔ آﻻﺗﮭﺎ  ﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺟودة ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣرﯾﺻﺔ





و  اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﺎدر أھﻢ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﺪﺧﻼت ﺗﻌﺘﺒﺮ    
 .ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أوﻟﻮﯾﺎت ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ
  70
ﻣن ﻣؤﺳﺳﺗﻛم، ﯾﻌﺗﺑر ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﮭﻣﺔ ﻓﻲ      
ﺧﻼل اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎﺑر وﻣن طرف 




ﺗﺸﺘﺮط ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻗﺒﻞ ﺑﯿﻊ أي ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻜﻢ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻤﻨﺘﻮج ﻣﻊ     
  .ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
  90
  
  وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾفﻋﻼﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  
ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﺳوﯾﻖ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﺳم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﺳﻣﻌﮭﺔ      
  .ﻣﻣﺗﺎزة ﻓﻲ وﺳط ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﮭﺎ ، ﻓﺎﺳﻣﮭﺎ ﻣﻣﯾز وﻣﻌروف 
  01
  11  .ﺗﻌﺘﺒﺮﻋﻼﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻣﻌﺮوﻓﺔ وﺳﮭﻠﺔ اﻟﺘﺬﻛﺮ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ     
ھﻞ ﺗﺮى ﺑﺄن أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﯿﻒ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺪﯾﻜﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮭﻢ ﻓﻲ       
  .ﺟﺬب زﺑﺎﺋﻦ أﺧﺮﯾﻦ 
  21
ھﻞ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ذو ﺷﮭﺮة واﺳﻌﺔ وﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮭﺎ      
  .اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ وﻻء اﻟﻌﻤﻼء
  31
ﺗراﻋﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﻠﯾف ﺑطرﯾﻘﺔ ﺟﯾدة وﻣﻧظﻣﺔ      
  .وﻣﻧﺳﻘﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺷﻛﻠﯾﺔ 
  41
ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻣﻨﺘﻮج ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل      






  اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻣؤﺷرات أداء :اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻓﻲ ظﻞ اﻧﺘﮭﺎج اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻮدي ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﺗﻨﺎول اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ واﻗﻊ أداء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻮاﺑﻞ ﺑﺴﻜﺮة 











 اﻟﻌﺑﺎرة أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات :اﻟﻣﺣور اﻷول
 ﻣؤﺷر اﻟرﺑﺣﯾﺔ
 
  10  .ﻣﺳﺎﻋدة ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺣﺟم ﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔﺗﻘوم ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑ     
اﻻﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن طرف ﻣؤﺳﺳﺗﻛم اﻟﻰ  ﺗﮭدف     
  .ارﺗﻔﺎع ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  20
 اﻻﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن طرف ﻣؤﺳﺳﺗﻛم اﻟﻰ ﺗﮭدف     
  .ﺗﺣﻘﯾﻖ أﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﻣﻣﻛﻧﺔ
  30
  40  ﺗﺿﻊ ﻣؤﺳﺳﺗﻛم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول     
أن ﺗﺻﻣﯾم ﻏﻼف ﺟذاب ﯾزﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻧﻔﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك و      
  .ﯾﺑرر ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﺑدﻓﻊ ﺳﻌرا أﻋﻠﻰ 
  50
  اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻣؤﺷر اﻟﺣﺻﺔ
  
ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻧﺷﺎط ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة، أو ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ      
  .ﺗﺣﻣل ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  60
ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت ﺳوﻗﯾﺔ  ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻛم ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻐﻼف اﻟﺟﯾد      
  .ﺟدﯾدة
  70
  80  .إن اﻟﺟودة وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﺻص ﺳوﻗﯾﺔ ﺟدﯾدة     
ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻘوﯾﺔ ﺗﻛون ﻗد ﻣؤﺳﺳﺗﻛم  ﻣﻧﺗﺟﺎتﺗﻌﺗﺑر      
  .ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ﺳوﻗﯾﺔ ﻛﺑﯾرة
  90
، ﻛﻣﺎ أن زادت ﻣن وﻻء ﻋززت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣوﻗﻌﻛم اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ     
  .ﻋﻣﻼﺋﻛم 
  01
ﺳﺎھﻣت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﺟﺔ ﻣن طرف ﻣؤﺳﺳﺗﻛم ﻓﻲ اﻧﺷﺎء ﻓروع      
  .ﺟدﯾدة
  11
ﺷﻛﻠت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﺟﺔ ﻣن طرف ﻣؤﺳﺳﺗﻛم ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم دﺧول      
  .ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن أﺧرﯾن 
  21
   
  ﻣؤﺷر اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
  
ﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻻرﻓﻊ ﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﺟﺔ ﻣن طرف ﻣؤﺳﺳﺗﻛم ﻣن اﻻﺳﺗراﺗ ﺳﺎھﻣت     
  .اﻟﻛﻠﯾﺔ
  31
ﻣﻛﻧت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﺟﺔ ﻣن طرف ﻣؤﺳﺳﺗﻛم ﻣن رﻓﻊ اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ      
  .اﻟﻌﻣﺎل
  41
ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺳﺎھﻣت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﺟﺔ ﻣن طرف ﻣؤﺳﺳﺗﻛم ﻓﻲ      




 61  .ﺗؤدي اﻟﺟودة اﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻧﺗﺎج     
 





 مﻗر ﻖﺣﻠﻣﻟا)05(: تﺎﺟﺮﺨﻣﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﺔﻣﺰﺣ ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﺔﯿﺋﺎﺼﺣﻹا ةﺰھﺎﺠﻟا مﻮﻠﻌﻠﻟ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا SPSS  
Alpha crompakh 


































































 N Moyenne Ecart type 
x11 41 3,59 ,774 
x12 41 3,66 ,911 
x13 41 3,93 ,721 
x14 41 3,49 ,840 
x15 41 3,59 ,706 
x16 41 3,66 ,728 
x17 41 3,73 ,708 
x18 41 3,39 ,891 
x19 41 3,66 ,794 
تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ةدﻮﺟ 41 3,6314 ,42196 
N valide (listwise) 41   
 
Statistiques descriptives 
 N Moyenne Ecart type 
x21 41 3,73 ,807 
x22 41 3,88 ,600 














افﯾﻠﻐﺗﻟاو ﺔﻣﻼﻌﻟ  41 3,6138 ,44944 
N valide (listwise) 41   
 
Statistiques descriptives 
 N Moyenne Ecart type 
y11 41 3,44 ,838 
y12 41 3,71 ,680 
y13 41 3,88 ,640 
y14 41 4,07 ,685 
y15 41 3,76 ,663 
ﺔﯾﺣﺑرﻟا رﺷؤﻣ 41 3,7707 ,50311 











 N Moyenne Ecart type 
y21 41 4,00 ,548 
y22 41 4,00 ,632 
y23 41 4,17 ,543 
y24 41 4,07 ,721 
y25 41 3,95 ,631 
y26 41 4,02 ,758 
y27 41 3,73 ,708 
ﺔﯾﻗوﺳﻟا ﺔﺻﺣﻟا 41 3,9930 ,42732 
N valide (listwise) 41   
 
Statistiques descriptives 
 N Moyenne Ecart type 
y31 41 2,85 1,131 
y32 41 3,73 ,923 
y33 41 3,83 0,919 
y34 41 3,90 ,861 
ﺔﯾﺟﺎﺗﻧﻻا 41 3,5793 ,5257 
N valide (listwise) 41   
Statistiques descriptives 
 N Moyenne Ecart type 
يدوﻣﻌﻟا زﯾﯾﻣﺗﻟا 41 3,6226 ,38650 
ءادﻷا 41 3,6387 ,41206 
N valide (listwise) 41   
    
 
 









carrés D Sig. 
1 Régression 2,060 1 2,060 9,961 ,003
a
 
Résidu 8,065 39 ,207   
Total 10,125 40    
a. Valeurs prédites : (constantes), يدوﻣﻌﻟا زﯾﯾﻣﺗﻟا  






Coefficients non standardisés 
Coefficients 
standardisés 




1 (Constante) 1,644 ,678  2,426 ,020 
alama ,587 ,186 ,451 3,156 ,003 
a. Variable dépendante : ﺔﯾﺣﺑرﻟا رﺷؤﻣ 
 
 
Récapitulatif des modèles 





 ,203 ,183 ,45475 










carrés D Sig. 
1 Régression 1,200 1 1,200 7,668 ,009
a
 
Résidu 6,104 39 ,157   
Total 7,304 40    
a. Valeurs prédites : (constantes), ايدوﻣﻌﻟا زﯾﯾﻣﺗﻟ  







Coefficients non standardisés 
Coefficients 
standardisés 
t Sig. A Erreur standard Bêta 
1 (Constante) 2,370 ,590  4,019 ,000 
alama ,448 ,162 ,405 2,769 ,009 




Récapitulatif des modèles 





 ,164 ,143 ,39562 


















carrés D Sig. 
1 Régression 1,194 1 1,194 4,722 ,036
a
 
Résidu 9,861   39 ,253   
Total 11,055 40    
a. Valeurs prédites : (constantes), يدوﻣﻌﻟا زﯾﯾﻣﺗﻟا 






Coefficients non standardisés 
Coefficients 
standardisés 
t Sig. A Erreur standard Bêta 
1 (Constante) 1,960 ,749  2,616 ,013 
alama ,447 ,206 ,329 2,173 ,036 
a. Variable dépendante : ﺔﯾﺟﺎﺗﻧﻻا 
 
Récapitulatif des modèles 





 ,108 ,085 ,50284 
a. Valeurs prédites : (constantes), يدوﻣﻌﻟا زﯾﯾﻣﺗﻟا 
 
 









carrés D Sig. 
1 Régression 1,459 1 1,459 15,494 ,000
a
 
Résidu 3,672 39 ,094   
Total 5,130 40    
a. Valeurs prédites : (constantes), يدوﻣﻌﻟا زﯾﯾﻣﺗﻟا 







Coefficients non standardisés 
Coefficients 
standardisés 
t Sig. A Erreur standard Bêta 
1 (Constante) 1,991 ,457  4,355 ,000 








Coefficients non standardisés 
Coefficients 
standardisés 
t Sig. A Erreur standard Bêta 
1 (Constante) 1,991 ,457  4,355 ,000 
alama ,494 ,126 ,533 3,936 ,000 
a. Variable dépendante : ءادﻷا 
 
Récapitulatif des modèles 





 ,284 ,266 ,30683 
a. Valeurs prédites : (constantes), يدوﻣﻌﻟا زﯾﯾﻣﺗﻟا 
 
 
 
